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D E C L A R A T I O N  
I  c e r t i Q  t h a t  t h i s  t h e s i s  w h i c h  I  n o w  s u b m i t  f o r  e x a m i n a t i o n  f o r  
t h e  a w a r d  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y ,  i s  e n t i r e l y  m y  o w n  w o r k  a n d  
h a s  n o t  b e e n  t a k e n  f r o m  t h e  w o r k  o f  o t h e r s ,  s a v e  a n d  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  s u c h  w o r k  h a s  b e e n  c i t e d  a n d  a c k n o w l e d g e d  w i t h i n  
t h e  t e x t  o f  m y  w o r k .  
T h i s  t h e s i s  w a s  p r e p a r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e g u l a t i o n s  f o r  
p o s t g r a d u a t e  s t u d y  b y  r e s e a r c h  o f  t h e  D u b l i n  I n s t i t u t e  o f  
T e c h n o l o g y  a n d  h a s  n o t  b e e n  s u b m i t t e d  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t  f o r  
a n o t h e r  a w a r d  i n  a n y  I n s t i t u t e .  
T h e  w o r k  r e p o r t e d  o n  i n  t h i s  t h e s i s  c o n f o r m s  t o  t h e  p r i n c i p l e s  
a n d  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  I n s t i t u t e ' s  g u i d e l i n e s  f o r  e t h i c s  i n  
r e s e a r c h .  
T h e  I n s t i t u t e  h a s  p e r m i s s i o n  t o  k e e p ,  l e n d  o r  c o p y  t h i s  t h e s i s  i n  
w h o l e  o r  i n  p a r t ,  o n  c o n d i t i o n  t h a t  a n y  s u c h  u s e  o f  t h e  m a t e r i a l  
o f  t h e  t h e s i s  b e  d u l y  a c k n o w l e d g e d .  
S i g n a t u r e  ( , & A  D a t e  d6 @  0 7  
B r o a d c a s t i n g  M u l t i c u l t u r a l i s m  
M i g r a n t  R e p r e s e n t a t i o n  a n d  P a r t i c i p a t i o n  i n  I r i s h  R a d i o  
I n  t h e  c u l t u r a l  c o n t e x t  o f  r e c e n t  i n w a r d  m i g r a t i o n  t o  I r e l a n d ,  t h i s  r e s e a r c h  f o c u s e s  o n  
m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  o n  I r i s h  r a d i o .  E m p l o y i n g  d i v e r s e  a p p r o a c h e s  d r a w n  f r o m  c u l t u r a l  
s t u d i e s  a n d  p u b l i c  s p h e r e  t h e o r y ,  t h i s  s t u d y  e x a m i n e s  r a d i o  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  b y  a n d  
a b o u t  n e w  I r i s h  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  ' d i v e r s i t y '  i s  f r a m e d  a n d  
m a n a g e d  b y  n a t i o n a l  a n d  E U  b r o a d c a s t  p o l i c y .  T h i s  w o r k  i n c o r p o r a t e s  a n a l y s e s  o f  
p r o g r a m m e  c o n t e n t  a n d  b r o a d c a s t  p o l i c y  i n  r e l a t i o n  t o  I r i s h  n a t i o n a l  p u b l i c  s e r v i c e  
b r o a d c a s t i n g  ( R a d i o  T e l e f i s  ~ i r e a n n )  a n d  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o .  
I n  t h i s  r e s e a r c h  I  i d e n t i f y  t h e  w a y s  i n  w h i c h  n e w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  
p u b l i c  s e r v i c e  a n d  c o m m u n i t y  r a d i o ,  c o n s i d e r i n g  b o t h  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  of s u c h  
c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  p r o g r a m m i n g  b y  t h e m .  I  f o c u s  o n  p r o g r a m m e  c o n t e n t ,  
i n c l u d i n g  s t r a t e g i e s  o f  d e l i v e r y  a n d  a r t i c u l a t i o n ,  t o p i c  s e l e c t i o n  a n d  t h e  u s e  o f  ' e x p e r t s '  
o n  d i v e r s i t y  t o  f r a m e  a  p r o g r a m m e  i t e m .  T h i s  r e s e a r c h  i s  a d d i t i o n a l l y  a n d  c e n t r a l l y  
d i r e c t e d  b y  c r i t i c a l  a v e n u e s  o f  e n q u i r y  d r a w n  f r o m  a p p r o a c h e s  c r i t i q u i n g  
m u l t i c u l t u r a l i s m ,  t h e  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  a n d  t r a n s c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  
T h e  s t u d y  i s  f u r t h e r  f r a m e d  b y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h o s e  I r i s h  a n d  E u r o p e a n  b r o a d c a s t i n g  
p o l i c i e s  i n  b o t h  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  c o m m u n i t y  s e c t o r s  i n f o r m i n g  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
r e m i t  o f  R T E  a n d  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o .  C l o s e  r e a d i n g  o f  s e l e c t e d  p r o g r a m m e  c o n t e n t  
a l o n g s i d e  p o l i c y  d e v e l o p m e n t s  c o m p r i s e s  a n  i n - d e p t h  s t u d y  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  R a d i o  T e l e f i s  ~ i r e a n n  a n d  t h e  s t r a t e g i e s  t h r o u g h  w h i c h  
D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o  h a s  f a c i l i t a t e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m i g r a n t  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n .  T h i s  
s c r u t i n y  o f  i n f o r m i n g  b r o a d c a s t  p o l i c i e s ,  p a r t i c u l a r l y  a t  a  m o m e n t  o f  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e  
i n  d e f i n i t i o n s  o f  b o t h  p u b l i c  s e r v i c e  m e d i a  a n d  c o m m u n i t y  r a d i o  a t  E u r o p e a n  p o l i c y  
l e v e l s ,  s i t u a t e s  r e a d i n g s  o f  e t h n i c  a n d  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  w i t h i n  l a r g e r  c o n c e r n s  a b o u t  
h o w  t h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s  c a n  o r  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  e f f e c t e d .  
D r a w i n g ,  t h e r e f o r e ,  f r o m  s e v e r a l  t h e o r e t i c a l  a r e a s  o f  e n q u i r y  a n d  u p o n  p r a c t i t i o n e r  
i n t e r v i e w s ,  q u a l i t a t i v e  p r o g r a m m e  r e a d i n g s  a n d  p o l i c y  a n a l y s i s ,  t h i s  s t u d y  c o n t r i b u t e s  t o  
a  c o m p r e h e n s i v e  a n d  c u r r e n t  a n a l y s i s  o f  h o w  e t h n i c  a n d  m i g r a n t  c o r m n u n i t i e s  a r e  
r e p r e s e n t e d  a c r o s s  I r i s h  r a d i o .  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
I n t r o d u t t i o n  
C h a p t e r  I  
C h a p t e r  2  
C h a p t e r  3  
C h a p t e r  4  
C h a p t e r  5  
C o n c l u s i o n  
R e a d i n g  E t h n i c i t y  o n  R a d i o  
T h e  R e p r e s e n t a t i o n  o f  D i v e r s i Q  
a c r o s s  B r o a d c a s t  P o l i c y  C o n t e x t s  
R T E  a n d  M u l t i c u l t u r a l  P r o g r a m m i n g  
M i g r a n t - P r o d u c e d  P r o g r a m m i n g  
a n  D u b l i n  C o m m u n i t y  R a d i o  
A u d i o  T r a c k  L i s t i n g  
T o w a r d s  T r a n s c u l t u r a l  R a d i o  
L i s t  o f  R a d i o  P r o g r a m m e s  
B i b l i o g r a p h y  
L i s t  o f  P u b l i c a t i o n s  
A c k n o w l e d g e m e n t s  
M a n y  t h a n k s  a r e  d u e  t o  t h e  r a d i o  p r o d u c e r s  a n d  p r e s e n t e r s  w h o s e  r e s p o n s e s  a n d  
c o n t r i b u t i o n s  c o m p r i s e  a n  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  t h i s  r e s e a r c h .  T h e y  i n c l u d e  L i z e l l e  
J o s e p h ,  O l a t u n y i  ( T . J . )  I d o w u ,  M a r c u s  C o n n a u g h t o n ,  G u y  B e r t r a n d  N i m p a ,  A o n g h u s  
M c A n a l l y  a n d  M e l a n i e  V e n v o e r d .  I  a l s o  t h a n k  S a l l y  G a l i a n a ,  C h i n e d u  O n y e j e l e m ,  H e l e n  
S h a w  a n d  Z b y s z e k  Z a l i n s k i  f o r  t h e i r  o b s e r v a t i o n s .  I  a m  g r a t e f u l  t o  J o h n  G l e n d o n  a n d  
e v e r y o n e  i n  t h e  R T E  R a d i o  A r c h i v e .  S o n i a  M y c a k  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  
A u s t r a l i a  a n d  I n o k e  F o t u  H u ' a k a u  f r o m  S y d n e y ' s  R a d i o  2 0 0 0  t o g e t h e r  p r o v i d e d  a n  
i n v a l u a b l e  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  a n  e s t a b l i s h e d  m u l t i e t h n i c  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n  i n  
a c t i o n .  
I  a m  v e r y  g r a t e f u l  t o  t h e  I r i s h  R e s e a r c h  C o u n c i l  f o r  t h e  H u m a n i t i e s  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s  
f o r  f w n d i n g  a n d  t h u s  f a c i l i t a t i n g  m y  r e s e a t c h .  I  t h a n k  m y  s u p e r v i s o r s ,  B r i a n  O ' N e i l l  a n d  
A l a n  G r o s s m a n ,  f o r  t h e i r  m a n y  s u g g e s t i o n s ,  e n c o u r a g e m e n t  a n d  d i a l e c t i c a l  s u p p o r t  
t h r o u g h o u t  t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  a n d  w r i t i n g  t h i s  r e s e a r c h .  T h a n k s  t o o  t o  ~ i n e  
O ' B r i e n  f r o m  t h e  C e n t r e  f o r  T r a n s c u l t u r a l  R e s e a r c h  a n d  M e d i a  P r a c t i c e .  
F u r t h e r  t h a n k s  t o  a l l  m y  c o n s i s t e n t l y  e n g a g e d  a n d  e n g a g i n g  p o s t g r a d u a t e  c o l l e a g u e s  i n  
m e d i a  r e s e a r c h  a t  D I T ,  p a r t i c u l a r l y  K a t e  B o u l a y ,  C l i o n a  B a r n e s ,  I r o h  A n a e l e  D i a l a  a n d  
A n n - M a r i e  M u r r a y ,  w h o  w e r e  t h e r e  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  a n d  A n t h o n y  Q u i n n ,  D a r c y  
A l e x a n d r a ,  E s t e l l e  C l e m e n t s ,  S a l l y  D a l y ,  D e i r d r e  L y n c h ,  E v e  O l n e y ,  F i d e l  T a g u i n o d  a n d  
V e r o n i c a  V i e r i n .  
P r o f o u n d ,  p e n u l t i m a t e  t h a n k s  g o  t o  J i m  C l a r k e  a n d  M a r i a n n e  K e h o e  f o r  t h e i r  u n r e m i t t i n g  
p a t i e n c e  a n d  s u p p o r t ,  w i t h  f u r t h e r  t h a n k s  t o  J i m  f o r  b e i n g  a n  e x c e l l e n t  s o u n d i n g  b o a r d  f o r  
m a n y  o f  t h e  c o n c e r n s  o f  t h i s  t h e s i s .  I  w i s h  f i n a l l y  t o  t h a n k  m y  s i s t e r ,  S a r a h  M o y l a n ,  a n d  
m y  p a r e n t s ,  K a t h l e e n  A d a m s o n  a n d  T o m  M o y l a n ,  f o r  t h e i r  c o l l e c t i v e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
i n i m i t a b l e  a d v i c e .  
I n t r o d u c t i o n  
M u l t i e t l h n i a :  I r e l a n d  a n d  t h e  P o s s i b i l i t i e s  o f  T r a n s c u l t u r a l  R a d i o :  
R e - f r a m i n g  t h e  I r i s h  N a t i o n a l  I m a g i n a r y  
I n  o r d e r  t o  c o m e  c l o s e  t o  e n a b l i n g  p a r t i c i p a t o r y  p a r i t y ,  i n  h o w e v e r  r o u g h  a n d  
r e a d y  a  f a s h i o n ,  " p r o t o - c o s m o p o l i t a n  p u b l i c  s p h e r e s "  w o u l d  h a v e  t o  b e  
c o m p l e t e l y  t r a n s f o r m e d .  T o  g i v e  j u s t  s o m e  e x a m p l e s :  t h e r e  w o u l d  h a v e  t o  b e  a  
c h a n g e  o f  m e d i a  a g e n d a ,  f r o m  a  f o c u s  o n  e v e n t s  t h a t  h a p p e n  t o  w e a l t h y  a n d  
p o w e r f u l  f i g u r e s  a n d  n a t i o n s  t o  d e t a i l e d  e x p l o r a t i o n s  o f  t h e  i n t e r d e p e n d e n c i e s  o f  
p e o p l e ' s  l i v e s  i n  t h e  N o r t h  a n d  S o u t h ;  t h e r e  w o u l d  n e e d  t o  b e  r e p r e s e n t a t i o n  f r o m  
t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  t h o s e  m o s t  d i s a d v a n t a g e d  b y  t h e  g l o b a l  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  a n d  
t r a n s l a t i o n  a c r o s s  l a n g u a g e s  a n d  c u l t u r e s  o f  t h e  c o n c e r n s  o f  a l l  t h o s e  i n v o l v e d ;  i f  
g r a s s r o o t s  p e r s p e c t i v e s  a r e  t o  b e  h e a r d  a n d  t a k e n  s e r i o u s l y ,  [ a n d ]  g r e a t e r  o p e n n e s s  
t o  d e b a t e  i n  r e p r e s s i v e  s t a t e s  w o u l d  b e  n e c e s s a r y .  
( N a s h  2 0 0 7 :  5 6 )  
C u l t u r a l  C o n t e x t :  T h e  P e r s i s t e n c e  o f  W h i t e n e s s  i n  t h e  I r i s h  M e d i a  
I n  a u t u m n  2 0 0 6 ,  I  a t t e n d e d  a  p u b l i c  d e b a t e  h e l d  i n  D u b l i n  o r g a n i s e d  t o  e x p l o r e  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  I r i s h  m e d i a .  T h e  d e b a t e  t o p i c ,  ' I s  t h e  I r i s h  
M e d i a  H i d e o u s l y  W h i t e ? '  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  m a i n s t r e a m  I r i s h  m e d i a  w a s  
o v e r w h e l m i n g l y  r e p r e s e n t e d  b y  w h i t e  I r i s h  v o i c e s ,  a n d  t h e  s t a t e d  p u r p o s e  o f  t h e  d e b a t e  
w a s  c o n s e q u e n t l y  t o  f a c i l i t a t e  d i s c u s s i o n  o n  w a y s  i n  w h i c h  m i g r a n t s  c o u l d  b e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  I r i s h  m a i n s t r e a m  m e d i a  e n v i r o n m e n t .  H o w e v e r ,  t h r e e  y e a r s  o n  I r i s h  
m a i n s t r e a m  b r o a d c a s t  m e d i a  r e m a i n s  p r i m a r i l y  p o p u l a t e d  b y  w h i t e  I r i s h  p r o d u c e r s  a s  
w e l l  a s  p r e s e n t e r s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  d e s p i t e  s u c h  d i s c u r s i v e  i n i t i a t i v e s  l i t t l e  h a s  c h a n g e d .  
T h i s  r e s e a r c h  i n v e s t i g a t e s  h o w  m i g r a n t s  a r e  r e p r e s e n t e d ,  a n d  p r o v i d e d  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n ,  a c r o s s  I r i s h  r a d i o  w i t h i n  t h i s  c u l t u r a l  c o n t e x t .  
T h e  c o n t i n u i n g  p o l a r i s a t i o n  o f  w h i t e  I r i s h  a n d  m i g r a n t  p u b l i c s  c o u l d  b e  h e a r d  a n d  
o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  d e b a t e .  ' I s  t h e  I r i s h  M e d i a  H i d e o u s l y  W h i t e ? '  w a s  s p o n s o r e d  b y  
S u a s  E d u c a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  i n  c o n i u n c t i o n  w i t h  c o n c e r n , '  a n d  h e l d  i n  S e p t e m b e r  
2 0 0 6 .  A n  a l l  w h i t e  p a n e l  f e a t u r e d  t h r e e  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s ,  a  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e ,  a  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  I r i s h  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  a n d  a n  a c a d e m i c  a n d  w a s  t h u s  c o m p r i s e d  
o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  e l i t e s  ( a n  a c a d e m i c ,  a  b r o a d c a s t e r  f r o m  c o m m e r c i a l  s t a t i o n  N e w s t a l k  
a n d  a  c o l u m n i s t  f r o m  t h e  I n d e p e n d e n t  n e w s p a p e r )  a n d  t h o s e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  m a r g i n s  
o c c u p i e d  b y  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  ( a  P o l i s h  c a b l e  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t e r  a n d  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  N a t i o n a l  U n i o n  o f  J o u r n a l i s t s ) .  T h e  a u d i e n c e  f o r  t h i s  d e b a t e ,  b y  m y  
o b s e r v a t i o n ,  i n c l u d e d  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a n d  w h i t e  I r i s h  s p e a k e r s  
I  
f r o m  g r a s s r o o t s  a n d  s t a t e  f u n d e d  a g e n c i e s  p r o m o t i n g  d i v e r s i t y .  ' I s  t h e  I r i s h  M e d i a  
H i d e o u s l y  W h i t e ? '  p r i m a r i l y  p r o v i d e d  a  m a i n s t r e a m  m e d i a  p r a c t i t i o n e r  p e r s p e c t i v e ,  a n d  
t h u s  m o s t  p a n e l l i s t s  s p o k e  f r o m  a  p o s i t i o n  o f  r e l a t i v e  p r i v i l e g e  i n  t e r m s  o f  t h e i r  r e g u l a r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  m a i n s t r e a m  m e d i a .  
A t  t h e  s t a r t ,  t h e  p a n e l ' s  C h a i r ,  a  p r o g r a m m e  h o s t  a n d  r e p o r t e r  f o r  c o m m e r c i a l  r a d i o ,  
s t a t e d  t h e  a i m  o f  t h e  d i s c u s s i o n  w a s  t o  d i s c o v e r  ' h o w  t o  i n c o r p o r a t e  m o r e  p e o p l e  f r o m  
d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s  i n t o  t h e  I r i s h  m e d i a . '  T h e  a c a d e m i c  c o n t r i b u t o r  p r o b l e m a t i s e d  t h e  
q u e s t i o n :  
I s  t h e  I r i s h  m e d i a  o p e n  a n d  p o r o u s  a n d  a r e  t h e r e  r o u t e s  o f  a c c e s s  t o  p e o p l e  w h o  
a r e  c o m i n g  t o  l i v e  i n  I r e l a n d  w h o  a r e  m a y b e  k e e n  t o  h a v e  a  f u t u r e  h e r e  a n d  w h o  
m a y  w a n t  t o  a d d r e s s  t h e i r  o w n  i s s u e s ,  o r  h a v e  s o m e  l e v e l  o f  m o n i t o r i n g  t h e  
a c c u r a c y  o f  t h e  w a y s  t h e y  a r e  r e p r e s e n t e d ,  a n d  w h o  a l s o  w a n t  t o  h a v e  c a r e e r s ?  
( T i t l e y ,  2 8  S e p t e m b e r  2 0 0 6 )  
A  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  I r i s h  b r a n c h  o f  t h e  N a t i o n a l  U n i o n  o f  J o u r n a l i s t s  ( N U J )  o b s e r v e d  
t h a t  t h e  W J  s u p p o r t s  m i g r a n t s  " g e t t i n g  i n t o  m e d i a ' ,  a n d  d e s c r i b e s  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  I r i s h  m e d i a :  ' I t ' s  v e r y  m u c h  n i c h e  b r o a d c a s t i n g j  n i c h e  p u b l i c a t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  
t h e r e  i s  n o  m a i n s t r e a m  b r o a d c a s t e r  w h o  i s  b l a c k '  ( B r a d y ,  2 8  S e p t e m b e r  2 0 0 6 ) .  T h e  P o l i s h  
p r e s e n t e r  f o r  C i t y  C h a n n e l ,  a  c a b l e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  w i t h  r e s t r i c t e d  a u d i e n c e  a c c e s s ,  
a r g u e d  d i g i t a l  m e d i a  c a n  p r o v i d e  s p a c e  f o r  m i g r a n t  p r o g r a m m i n g  w h e r e  t h e  n a t i o n a l  
b r o a d c a s t e r  d o e s  n o t :  
I  t h i n k  i t  [ t h e  I r i s h  m e d i a ]  i s  w h i t e .  T h a t ' s  m y  a n s w e r .  B u t  i t  i s  g o i n g  i n t o  t h e  r i g h t  
d i r e c t i o n ,  r i g h t ?  .  .  .  . A  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  h a s  t o  p r o v i d e  f o r  a  g e n e r a l  a u d i e n c e ,  
s o ,  y o u  k n o w ,  t h e r e  i s  n o t  t h a t  m u c h  s p a c e  f o r  t h e  n i c h e  m a r k e t .  H o w e v e r ,  m a y b e  
t h e r e  i s  a  f u t u r e  w i t h  a  d i g i t a l  T V  s t a t i o n  w h e r e  t h e y  a c t u a l l y  c a n  p r o v i d e  f o r  
t h o s e  n i c h e  a u d i e n c e s . '  
( C h u d w i c k a ,  2 8  S e p t e m b e r  2 0 0 6 )  
T h e  C h a i r  t h e n  s u g g e s t e d  t h a t  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  s h o u l d  d e m o n s t r a t e  m o r e  
' p r o a c t i v i t y '  i n  a p p r o a c h i n g  t h e  m e d i a :  
I  t h i n k  t h e r e  n e e d s  t o  b e  m o r e  p r o a c t i v i t y  f r o m  p e o p l e  w i t h i n  t h e s e  c o m m u n i t i e s ,  
t o  g e t  i n  t o u c h  w i t h  t h e  m e d i a  a s  w e l l ,  t o  t e l l  u s  w h a t ' s  g o i n g  o n . . .  b u t  t o  k n o w  
t h e i r  w a y s  i n t o  t h a t ,  h o w  t o  d o  t h a t ,  w h i c h  c a n  b e  a  r e a l l y  c h a l l e n g i n g  b a r r i e r .  
( C o l e m a n ,  2 8  S e p t e m b e r  2 0 0 6 )  
T h e  C h a i r  n e x t  i n t r o d u c e d  t h e  p a n e l l i s t  r e p r e s e n t i n g  t h e  I r i s h  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ,  
s t a t i n g :  ' C l e a r l y  [ n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ]  R T E  s h o u l d  b e  t h e  o r g a n i s a t i o n  t h a t  s h o u l d  b e  
p u s h i n g  t h i s  a g e n d a  . . .  m o v i n g  u s  f o r w a r d  i n  t h i s  d i r e c t i o n '  ( C o l e m a n ,  2 8  S e p t e m b e r  
2 0 0 6 ) .  T h e  r e p r e s e n t a t i v e ' s  r e s p o n s e  e m p h a s i s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a d d r e s s i n g  ' a  
r e a s o n a b l y  s i z e d  a u d i e n c e ' :  
W e  w a n t  t o  b r i n g  t h e  i s s u e s  n o t  j u s t  t o  a n  a u d i e n c e  b u t  t o  a  r e a s o n a b l y  s i z e d  
a u d i e n c e ,  t h e  m a x i m u m  a u d i e n c e  t h a t  R T E  c a n  r e a c h .  S o  I  t h i n k  i t ' s  i m p o r t a n t  t o  
h a v e  t h a t  s t y l e  o f  p r o g r a m m i n g  t h a t  w i l l  b r i n g  p e o p l e  t o  t h e  p r o g r a m m e .  
( M c M a h o n ,  2 8  S e p t e m b e r  2 0 0 6 )  
I n  r e s p o n s e ,  t h e  C h a i r  a s k e d :  ' W h a t  a b o u t . .  .  p u t t i n g  i n  f r o n t  o f  a  c a m e r a  s o m e b o d y  w h o  
i s  n o t  I r i s h ,  s o m e b o d y  w h o  m a y  c o m e  f r o m  a  d i f f e r e n t  e t h n i c  b a c k g r o u n d ,  m a y b e  g e t t i n g  
t h e m  o n  a i r  a s  w e l l ? ' ,  a d d i n g  ' I f  y o u  r e a l l y  w a n t  t o  c o n n e c t  w i t h  d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s  i n  
y o u r  c o u n t r y ,  d o  y o u  n o t  n e e d  p e o p l e  a t  t h e  c u t t i n g  e d g e ,  b e i n g  p r o d u c e r s ,  w h o  h a v e  t h a t  
c o n n e c t i o n ? '  ( C o l e m a n ,  2 8  S e p t e m b e r  2 0 0 6 ) .  T h e  r e p r e s e n t a t i v e  r e p l i e d  t h a t  i t  t o o k  t i m e  
' t o  d e v e l o p  p e o p l e  i n t o  t h e s e  k i n d s  o f  r o l e s '  a n d  s t a t e d  h e  w a s  w o r k i n g  o n  a  p r o p o s a l  f o r  
p r o g r a m m e s  w h i c h  w o u l d  ' s e l e c t  p e o p l e  w h o  w o u l d  m a k e  p r o g r a m m e s  a b o u t  p e o p l e  w h o  
h a v e  c o m e  t o  t h i s  c o u n t r y  w i t h  m u l t i c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s  a n d  m a k e  p r o g r a m m e s  a b o u t  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  h e r e ' .  H i s  v a g u e  a n d  r e p e a t e d  u s e  o f  ' p e o p l e '  l e f t  i t  u n c l e a r  a s  t o  
w h e t h e r  h e  w a s  r e f e r r i n g  t o  m i g r a n t s  a s  p o t e n t i a l  p r o d u c e r s  o r  s i m p l y  a s  p r o g r a m m e  
s u b j e c t s ,  y e t  h e  w a s  n o t  a s k e d  f o r  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n .  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e  d e b a t e  s e r v e d  t o  r e i n f o r c e  a  s t a t u s  q u o  i n  w h i c h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
I r i s h  m e d i a  i s  c o m p r i s e d  o f  w h i t e  I r i s h  p r a c t i t i o n e r s ,  r a t h e r  t h a n  t o  c h a l l e n g e  i t . 2  
R e c u r r i n g  q u e s t i o n s  d u r i n g  t h e  d e b a t e  f o c u s e d  o n  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  r e g u l a t i o n  o f  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  i n  t h e  I r i s h  m e d i a ,  t h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  o f  m i g r a n t  
l a n g u a g e  p r o g r a m m i n g  a n d  t h e  e x p a n s i o n  o f  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ' s  r o l e  i n  f a c i l i t a t i n g  
g r e a t e r  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n ;  a l l  q u e s t i o n s  w h i c h  r e m a i n  o p e n  t o d a y .  
W h y  R a d i o ?  
T h i s  r e s e a r c h  w a s  f i r s t  c o n c e i v e d  o f  a s  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  w a y s  i n  w h i c h  m i g r a n t s  
a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e  a n d  t o  u n c o v e r  w h a t  a v e n u e s ,  i f  a n y ,  e x i s t  f o r  
m i g r a n t  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n .  I n c r e a s e d  i n w a r d  m i g r a t i o n  i n t o  I r e l a n d  h a s  b e e n  a  
s i g n i f i c a n t  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  I r i s h  e c o n o m i c  b o o m  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  C e l t i c  
T i g e r ,  f o l l o w i n g  t h e  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  p r o v i d e d  b y  
e c o n o m i c  g o w t h O 3  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  I r i s h  h i s t o r y ,  t h e r e  h a s  b e e n  m o r e  i n w a r d  
m i g r a t i o n  t h a n  e m i g r a t i o n .  T h u s  t h i s  s t u d y  b e g a n  w i t h  t h e  q u e s t i o n :  h o w  a r e  m i g r a n t s  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  I r i s h  m e d i a ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  h o w  i s  t h a t  r e p r e s e n t a t i o n  e f f e c t e d  w i t h i n  
a  c u l t u r a l  c o n t e x t  p o s i t e d  a s  h i s t o r i c a l l y  h o m o g e n o u s ?  E s s e n t i a l  s t u d i e s  h a v e  b e e n  
c o n d u c t e d  o n  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  o n  I r i s h  t e l e v i s i o n  a n d  i n  I r i s h  f i l m  a n d  p r i n t  m e d i a . 4  
R a d i o ,  w i t h  i t s  p o t e n t i a l  t o  f u n c t i o n  a s  a  f o r u m  f a c i l i t a t i n g  t w o - w a y ,  r e c i p r o c a l  
d i s c u s s i o n ,  i s  a  m e d i u m  i d e a l l y  p o s i t i o n e d  t o  e x p l o r e  a n d  g i v e  v o i c e  t o  t h e  d i v e r s e  
e x p e r i e n c e s  o f  m e m b e r s  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a n d  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  a l i k e  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  a  s i z e a b l e  a n d  p r e v i o u s l y  u n p r e c e d e n t e d  i n w a r d  m i g r a t i o n . 5  B y  i d e n t i f y i n g  
a n d  s c r u t i n i s i n g  t h e  d i v e r g e n t  w a y s  i n  w h i c h  m i g r a n t s  a r e  r e p r e s e n t e d  o n  I r i s h  r a d i o ,  I  
u n d e r t o o k  t o  e x p l o r e  t h e  w a y s  i n  w h i c h  m i g r a n t  e x p e r i e n c e  w a s  a r t i c u l a t e d  i n  o n e  a r e a  o f  
I r i s h  m e d i a .  T h i s  r e s e a r c h  t h e r e f o r e  t a k e s  r a d i o  a s  i t s  o b j e c t  a n d  s u b j e c t ,  i n  a n  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  a t t e m p t  t o  e x a m i n e  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a s  b o t h  
s u b j e c t s  o f  a n d  s p e a k e r s  o n  I r i s h  r a d i o  p r o g r a m m e s .  
W h i l e  I r e l a n d  h a s  b e c o m e  m u l t i r a c i a l  i n  t h e  l a s t  d e c a d e ,  w i t h  a  s u b s t a n t i a l  g r o w t h  i n  
i n w a r d  m i g r a t i o n  t o  t h e  c o u n t r y  b e g i n n i n g  e v e n  e a r l i e r ,  I r i s h  m a i n s t r e a m  a i r w a v e s  r e m a i n  
p r i m a r i l y  v o c a l i s e d  b y  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  v o i c e s .  T h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  R T ~ ,  a s  w e l l  
a s  c o m m e r c i a l  r a d i o ,  l a r g e l y  b r o a d c a s t s  r a d i o  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  a s  w e l l  a s  p r e s e n t e d  
b y  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  p e o p l e .  I t  q u i c k l y  b e c a m e  c l e a r  d u r i n g  m y  i n i t i a l  r e s e a r c h  i n t o  
m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m i n g  o n  R . T ~  R a d i o  t h a t  m i g r a n t s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p u b l i c  
b r o a d c a s t e r  p r i m a r i l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  d i f f e r e n c e  o r  t h e i r  ' o t h e r n e s s ' ;  a s  w i l l  b e  a r g u e d ,  
t h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s  c e l e b r a t e d  t h e i r  d i f f e r e n c e  a n d  c o d e d  i t  a s  e x o t i c .  M i g r a n t  
c o n t r i b u t o r s  w e r e  g e n e r a l l y  a s k e d  a b o u t  t h e  f o o d ,  c l o t h i n g ,  m u s i c  o r  r i t u a l s  t h e y  r e t a i n e d  
f i o m  t h e i r  s e n d i n g  c o u n t r i e s ,  i n s t e a d  o f  a s k e d  a b o u t  t h e i r  o p i n i o n s  o n  e v e r y d a y  i s s u e s ,  
s u c h  a s  t r a n s p o r t ,  h e a l t h  o r  o t h e r  a s p e c t s  o f  e v e r y d a y  l i f e .  W h i l e  t h e r e  w a s  s o m e  c o v e r a g e  
o f  i n f r a s t r u c t u r a l  i s s u e s  d i r e c t l y  a f f e c t i n g  o r  i n v o l v i n g  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  t h e s e  
p r o g r a m m e s  m a i n l y  s e r v e d  t o  p a s s i v e l y  d e p i c t  c o n t r i b u t o r s '  p e r s p e c t i v e s .  C r u c i a l l y ,  
n e i t h e r  o f  t h e  s e l e c t e d  p r o g r a m m e s  f r o m  t h e  t w o  s e r i e s  p r o d u c e d  b y  R T E  u n d e r  
d i s c u s s i o n  s u b s t a n t i a l l y  c h a l l e n g e d  i n s t i t u t i o n a l  r a c i s m .  R T E ' S  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  
w e r e  p r o d u c e d  w i t h  a  w h i t e  s e t t l e d  I r i s h  a u d i e n c e  i n  m i n d  ( i n t e r v i e w  w i t h  R T k  r a d i o  
p r o d u c e r  A o n g h u s  M a c A n a l l y ,  1 6  D e c e m b e r  2 0 0 5 ) .  
I n  c o n t r a s t ,  I  s o o n  d i s c o v e r e d  t h a t  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  b y  D u b l i n  
c o m m u n i t y  r a d i o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m i g r a n t  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n .  T h e  s e l e c t e d  
c o m m u n i t y  r a d i o  p r o g r a m m e  u n d e r  s c r u t i n y  i n  t h i s  r e s e a r c h  i n c o r p o r a t e s  a  c r i t i q u e  o f  
r a c i s m  i n  m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  a t  t h e  l e v e l  o f  l e g i s l a t i o n ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  n e w s p a p e r  
c o v e r a g e  o f  m i g r a n t s  a n d  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  i m m i g r a t i o n  l e g i s l a t i o n  f o r  I r i s h  c i t i z e n s  
i n  t h e  U S  a n d  l e g i s l a t i o n  f o r  n e w  m i g r a n t s  i n  I r e l a n d .  B e c a u s e  t h e  p r o g r a m m e  i s  m i g r a n t -  
p r o d u c e d ,  t h e  t w o  A f r i c a n  m i g r a n t s  w h o  p r o d u c e  a n d  p r e s e n t  t h e  s h o w  c h o o s e  w h a t  
s t o r i e s  t h e y  w a n t  t o  f o c u s  o n  s o  c a n  f e a t u r e  s t o r i e s  o f  m i g r a n t  i n t e r e s t ,  o r  e x e r c i s e  a  r i g h t  
o f  r e p l y  i n  r e l a t i o n  t o  r e d u c t i v e  m e d i a  c o v e r a g e  o f  m i g r a n t s  t h r o u g h  c r i t i q u i n g  s u c h  
c o v e r a g e  o n  t h e  p r o g r a m m e .  
P r o g r a m m e  c o n t e n t  i s  e x p l o r e d  t h r o u g h  s e v e r a l  i n t e r s e c t i n g  l i n e s  o f  e n q u i r y .  T h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  r a c e  i s  e x a m i n e d  a n d  c r i t i q u e d  u s i n g  t h e o r i e s  o f  c r i t i c a l  
m u l t i c u l t u r a l i s m ,  w h i c h  s i t u a t e  r e d u c t i v e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  d i v e r s i t y  i n  a  s i m p l i s t i c ,  
c e l e b r a t o r y  m u l t i c u l t u r a l i s m  w h i c h  p r o v i d e s  l i m i t e d  s p a c e  f o r  m i g r a n t  a r t i c u l a t i o n .  
A n a l y s i s  o f  t h e  b r o a d c a s t  s p a c e s  ( i n s t i t u t i o n a l  a n d  i d e o l o g i c a l )  w i t h i n  w h i c h  t h e s e  
p r o g r a m m e s  a r e  p r o d u c e d  d r a w s  f r o m  t h e o r i e s  o f  t h e  p u b l i c  s p h e r e  w h i c h  i d e n t i f y  
a l t e r n a t i v e  l o c a t i o n s  f o r  m i g r a n t  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  i n  c o u n t e r p u b l i c s  a n d  a n  e m e r g i n g  
t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e ,  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  w h i c h  a r e  o u t l i n e d  b y  N a s h  ( 2 0 0 7 ) ,  a b o v e .  
T h e  c u l t u r a l  c o n t e x t  w i t h i n  w h i c h  t h e s e  p r o g r a m m e s  a r e  c r e a t e d  a n d  b r o a d c a s t e d  i s  
i n t r o d u c e d  a n d  e x p l o r e d  h e r e ,  w i t h  a  v i e w  t o  i n t r o d u c i n g  a  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  a n  I r i s h  
n a t i o n a l  i m a g i n a r y  w h i c h  f u r t h e r  i n f o r m s  m y  a n a l y s i s  o f  p r o g r a m m e s  c o n t e n t  a l o n g s i d e  
t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  n o t e d  a b o v e .  A s  s c h o l a r s h i p  o n  r a d i o  r e m a i n s  a  r e l a t i v e l y  
s m a l l  a r e a  o f  a c a d e m i c  s t u d y  ( L e w i s  2 0 0 0 ) ,  I  a p p r o a c h  a n a l y s i s  o f  s e l e c t e d  r a d i o  
p r o g r a m m e  c o n t e n t  t h r o u g h  t h i s  i n t e r d i s c i p l i n a r y  c r i t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  f r a m e w o r k ,  
f o c u s i n g  o n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  ' d i f f e r e n c e '  i s  r e p r e s e n t e d  i n  r e l a t i o n  t o  n e w  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  a n d  i d e n t i f y i n g  a n d  e x p l o r i n g  t h e  a u r a l  a v e n u e s  f o r  m i g r a n t  s e l f -  
r e p r e s e n t a t i o n  o n  I r i s h  r a d i o .  A n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  i s  p r e d i c a t e d  h e r e  o n  m y  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  o b j e c t  i t s e l f ,  a s  i n  H a l l ' s  ( 1 9 9 0 )  d e s c r i p t i o n  o f  a  
c u l t u r a l  s t u d i e s  a p p r o a c h  t o  r e s e a r c h ,  w h e r e  h e  a r g u e s  t h a t  c u l t u r a l  s t u d i e s  i s  a n d  h a s  b e e n  
' a n  a d a p t a t i o n  t o  i t s  t e r r a i n ;  i t  h a s  b e e n  a  c o n j u n c t u r a l  p r a c t i c e .  I t  h a s  a l w a y s  d e v e l o p e d  
f r o m  a  d i f f e r e n t  m a t r i x  o f  i n t e r d i s c i p l i n a r y  s t u d i e s  a n d  d i s c i p l i n e s '  ( H a l l  1 9 9 0 :  1 1 ) .  
T h e  a r g u m e n t s  i n  t h i s  t l i e s i s  a r e  f r a m e d  b y  t w o  f u r t h e r  c r i t i c a l  p e r s p e c t i v e s  c o m p r i s i n g  a  
m e t a - t h e o r y  w h i c h  t a k e s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a n  I r i s h  i m a g i n a r y  a s  i t s  o b j e c t .  R o b i n s  
( 2 0 0 6 )  c h a r t s  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  b r o a d c a s t i n g  t e r r i t o r y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  E u r o p e a n  c u l t u r a l  
p o l i c y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n ,  a n d  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n ,  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  
w i t h i n  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  c u r r e n t  E u r o p e a n  m e d i a  l a n d s c a p e  a n d  h i s  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
f u t u r e  d i r e c t i o n s  i n  E u r o p e a n  c u l t u r a l  p o l i c y .  R o b i n s '  l o o k  f o r w a r d  i s  b a l a n c e d  b y  a  
h i s t o r i c a l  a n d  c u l t u r a l  a n a l y s i s  l o c a t e d  i n  A n d e r s o n ' s  ( 1 9 9 1 )  c r i t i q u e  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  
i m a g i n e d  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  E u r o p e a n  c u l t u r a l  c o n t e x t ,  w h i c h  c h a r t s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
' i m a g i n e d  c o m m u n i t i e s '  d e v e l o p e d  a n d  t h e  i d e o l o g i c a l  i m p e t u s  b e h i n d  t h e i r  i n c e p t i o n  
a n d  g r o w t h .  A n d e r s o n  t h u s  p r o v i d e s  a n  i d e o l o g i c a l  c r i t i q u e  f o r  t h i s  r e s e a r c h ' s  s u g g e s t i o n  
o f  a n  I r i s h  n a t i o n a l  i m a g i n a r y  l o c a t e d  p a r t i c u l a r l y  i n  t h o s e  p r o g r a m m e s  u n d e r  s c r u t i n y  
w h i c h  w e r e  p r o d u c e d  b y  t h e  I r i s h  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r .  T h e  c o n c e p t  o f  a  n a t i o n a l  
i m a g i n a r y  i s  i d e n t i f i e d  b y  A p p a d u r a i  ( 1 9 9 6 )  a s  e m b o d y i n g  ' a  n e w  r o l e  f o r  t h e  
i m a g i n a t i o n  i n  s o c i a l  l i f e '  ( A p p a d u r a i  1 9 9 6 :  3  l ) ,  w h i c h  h e  d e v e l o p s  a s  f o l l o w s :  
T o  g r a s p  t h i s  n e w  r o l e ,  w e  n e e d  t o  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  o l d  i d e a  o f  i m a g e s ,  
e s p e c i a l l y  m e c h a n i c a l l y  p r o d u c e d  i m a g e s  ( i n  t h e  F r a n k f u r t  S c h o o l  s e n s e ) ;  t h e  i d e a  
o f  t h e  i m a g i n e d  c o m m u n i t y  ( i n  A n d e r s o n ' s  s e n s e ) ;  a n d  t h e  F r e n c h  i d e a  o f  t h e  
i m a g i n a r y  ( i r n a g i n a i r e )  a s  a  c o n s t r u c t e d  l a n d s c a p e  o f  c o l l e c t i v e  a s p i r a t i o n s .  
( i b i d . )  
I t  i s  t h i s  s e n s e  o f  c o n c e i v i n g  o f  a n  i m a g i n a r y  l o c a t e d  i n  a n d  r e i n f o r c e d  b y  a  n a t i o n ' s  
c o n s t r u c t e d  i d e a  o f  i t s e l f  t h a t  I  d r a w  f r o m  h e r e  i n  e m p l o y i n g  t h e  c r i t i c a l  t e r m  ' n a t i o n a l  
i m a g i n a r y ' .  A g a i n s t  t h i s  n a t i o n a l  i m a g i n a r y  a n d  e x p l o r e d  i n  m o r e  d e t a i l  b e l o w ,  R o b i n s '  
( 2 0 0 6 )  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t r a n s c u l t u r a l  m e d i a  p r o d u c t i o n  s e r v e s  a s  a  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  d i s c u s s i o n  o f  t r a n s c u l t u r a l  a r t i c u l a t i o n  a n d  t h e  f o r m s  t h i s  c a n  
t a k e  i n  I r i s h  r a d i o  p r o g r a m m e  c o n t e n t .  
I  a t t e m p t ,  h o w e v e r ,  t o  m o v e  b e y o n d  a  s i m p l e  d i c h o t o m y  b e t w e e n  a  p r o b l e m a t i s e d  
c o n c e p t i o n  o f  n a t i o n h o o d ,  a s  e x p l o r e d  b y  b o t h  A n d e r s o n  a n d  R o b i n s  i n  d i f f e r e n t  w a y s ,  
a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  t r a n s c u l t u r a l  m e d i a  p r o d u c t i o n  w h i c h  t r a n s c e n d s  e a r l i e r  c o n c e p t i o n s  
o f  a  n a t i o n  s t a t e .  I n s t e a d ,  f o l l o w i n g  R o b i n s  a n d  t o  a  l e s s e r  d e g r e e  A n d e r s o n ,  I  a t t e m p t  t o  
s u g g e s t  a  d i a l e c t i c a l  r e l a t i o n s h i p  i n c o r p o r a t i n g  s t r a t e g i e s  o f  t h e  n a t i o n a l  i m a g i n a r y  a n d  o f  
m i g r a n t  a r t i c u l a t i o n  f a c i l i t a t e d  b y  t r a n s c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ,  a s  t h e y  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  
d i v e r s e  f o r m s  o f  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  I r i s h  r a d i o .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
a r g u m e n t s  o f  A n d e r s o n  a n d  R o b i n s  h a v e  s u g g e s t e d  t o  m e  t a n g i b l e  w a y s  t o  w i d e n  a  
c r i t i c a l  r e a d i n g  o f  l o c a l l y  p r o d u c e d  r a d i o  p r o g r a m m e s  b y  l o c a t i n g  t h e m  w i t h i n  
o v e r a r c h i n g  s t r u c t u r e s  o f  n a t i o n a l i s i n g  n a r r a t i v e s ,  w h i l e  R o b i n s ,  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  
m i g r a n t  a n d  e t h n i c  m e d i a  u s e ,  a d d i t i o n a l l y  p r o v i d e s  a  m a p  o f  s o r t s  f o r  i d e n t i f y i n g  
a v e n u e s  f o r  t r a n s c u l t u r a l  a r t i c u l a t i o n .  
I n t e r r o g a t i n g  a  W h i t e  I r i s h  i d e n t i t y  
T o  s i t u a t e  t h i s  s t u d y ' s  k e y  c o n c e r n s  o f  t h e  m u l t i c u l t u r a l  f r a m i n g  o f  m i g r a n t  
r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  p o t e n t i a l  o f f e r e d  b y  a l t e r n a t i v e  s p h e r e s  f o r  
m i g r a n t  p r o d u c t i o n  o n  t h e  o t h e r ,  I  b r i e f l y  e x p l o r e  h e r e  t h e  p r o b l e m a t i c  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  
I r i s h  s e t t l e d  w h i t e  i d e n t i t y  w h i c h  c o n t i n u e s  t o  i n f o r m  t h e  p u b l i c  s p h e r e  w i t h i n  w h i c h  t h e  
p r o g r a m m e s  u n d e r  s c r u t i n y  w e r e  b r o a d c a s t .  k e n t i n  a n d  M c V e i g h  ( 2 0 0 2 )  a r g u e  t h a t  
I r i s h n e s s ,  t h a t  i s ,  t h o s e  q u a l i t i e s  s e e n  a s  c o n s t i t u t i n g  a n  I r i s h  s u b j e c t  p o s i t i o n  a n d  
c h a r a c t e r i s i n g  t h e  n a t i o n a l  i m a g i n a r y ,  m u s t  b e  c l o s e l y  s c r u t i n i s e d  i n  o r d e r  t o  m a k e  s e n s e  
o f  I r i s h  r e s p o n s e s  t o  r e c e n t  i n w a r d  m i g r a t i o n .  T h e y  w r i t e :  
W e  s t a r t  f r o m  t h e  p r e m i s e  t h a t  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  c u r r e n t  p h a s e  i n  I r i s h  r a c i s m  
i s  n e i t h e r  " n a t u r a l "  n o r  i n e v i t a b l e .  I t  h a s  t o  b e  e x p l a i n e d  a n d  l i n k e d  t o  b r o a d e r  
i d e a s  a b o u t  t h e  v e r y  c o n c e p t  o f  I r i s h n e s s  i t s e l f .  T h i s  d e v e l o p s  t h e  n o t i o n  o f  t h e  
s p e c i f i c i t i e s  o f  I r i s h  r a c i s m .  R a c i s m  i s  n o t  a  g i v e n ;  i t s  e x i s t e n c e  i n  I r i s h  s o c i e t y  ( a s  
e l s e w h e r e )  n e e d s  t o  b e  s i t u a t e d .  I n  p a r t i c u l a r ,  w e  h a v e  t o  m a k e  s e n s e  o f  t h e  
c o n t r a d i c t o r y  l o c a t i o n  o f  I r e l a n d  i n  r a c i a l i s e d  d i s c o u r s e s .  
( L e n t i n  a n d  M c V e i g h  2 0 0 2 :  7 )  
L e n t i n  a n d  M c V e i g h  a s s e r t  t h a t  ' w e  s e e  I r e l a n d  a n d  I r i s h n e s s  r a c i a l i s e d  i n  d i f f e r e n t  a n d  
c o n t r a d i c t o r y  w a y s '  ( i b i d . :  8 ) .  I r i s h  h i s t o r y  h a s  b e e n  o n e  o f  c o l o n i s a t i o n  o v e r  c e n t u r i e s ,  
t y p i f i e d  b y  s l a v e r y ,  w a r ,  s t a r v a t i o n  a n d  f o r c e d  e m i g r a t i o n  a n d  l a t t e r l y  m a n i f e s t e d  a s  a n t i -  
I r i s h  r a c i s m  i n  c i t i e s  w h e r e  t h e  I r i s h  d i a s p o r a  h a s  s e t t l e d .  Y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  ' I r e l a n d  i s  
e m p o w e r e d  b y  i t s  w h i t e n e s s ,  b y  i t s  E u r o p e a n e s s  a n d  b y  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  I r i s h  b l o c s  i n  
o t h e r  c o u n t r i e s  s u c h  a s  t h e  U S A '  ( i b i d . ) .  T h e s e  d u a l  h i s t o r i c a l  c o n s t r u c t i o n s  h a v e  r e s u l t e d  
i n  I r e l a n d  b e i n g  b o t h  ' a  p e r p e t u a t o r  a n d  s u r v i v o r  o f  r a c i s m ' ( i b i d . ) .  
D y e r  ( 1 9 9 7 )  o b s e r v e s  t h a t  w h i t e n e s s  i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e  a s  n o r m a t i v e ;  
h e n c e  i t s  ' i n v i s i b i l i t y '  a s  a  r a c e d  o r  s u b j e c t  p o s i t i o n ,  a s  h e  a r g u e s :  ' T h e  i n v i s i b i l i t y  o f  
w h i t e n e s s  a s  a  r a c i a l  p o s i t i o n  i n  w h i t e  ( w h i c h  i s  t o  s a y  d o m i n a n t )  d i s c o u r s e  i s  o f  a  p i e c e  
w i t h  i t s  u b i q u i t y '  ( D y e r  1 9 9 7 :  3 ) .  D y e r ' s  d e s c r i p t i o n  o f  h o w  w h i t e n e s s  f u n c t i o n s  i s  
p e r t i n e n t  h e r e :  ' F o r  t h o s e  i n  p o w e r  i n  t h e  W e s t ,  a s  I o n g  a s  w h i t e n e s s  i s  f e l t  t o  b e  t h e  
h u m a n  c o n d i t i o n ,  t h e n  i t  a l o n e  b o t h  d e f i n e s  n o r m a l i t y  a n d  f u l l y  i n h a b i t s  i t '  ( i b i d . :  9 ) .  
F r a n k e n b u r g  ( 1 9 9 3 )  a r g u e s  f o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  ' n a m i n g '  w h i t e n e s s ,  n o t i n g  t h a t  t h e  
r e s u l t i n g  r e c o g n i t i o n  o f  w h i t e n e s s  a s  i t s e l f  a  c o n s t r u c t i o n  m a k e s  i t  e f f e c t i v e l y  ' v i s i b l e 9 :  
' N a m i n g  ' k h i t e n e s s "  d i s p l a c e s  i t  f r o m  t h e  u n m a r k e d ,  u n n a m e d  s t a t u s  t h a t  i s  i t s e l f  a n  
e f f e c t  o f  i t s  d o m i n a n c e .  A m o n g  t h e  e f k t  o n  w h i t e  p e o p l e  b o t h  o f  r a c e  p r i v i l e g e  a n d  o f  
t h e  d o m i n a n c e  o f  w h i t e n e s s  a r e  t h e i r  s e e m i n g  n o r m a t i v i t y ,  t h e i r  s t r u c t u r e d  i n v i s i b i l i t y . '  
( F r a n k e n b u r g  1 9 9 3 :  6 ) .  I  s u g g e s t  t h a t  a  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  i d e n t i t y  p o s i t i o n  o c c u p i e s  t h i s  
n o r m a t i v e  p l a c e  i n  t h e  n a t i o n a l  i m a g i n a r y .  W h i l e  a  c u l t u r a l l y  s p e c i f i c  ' I r i s h n e s s '  r e t a i n s  a  
s t r o n g  c u l t u r a l  a n d  h i s t o r i c a l  c u r r e n c y  i n  t h e  I r i s h  d i a s p o r a ,  s i g n i f y i n g  a  d i v e r s e  r a n g e  o f  
q u a l i t i e s  w h i c h  p e r s i s t  i n  t h e  p u b l i c  i m a g i n a t i o n  e v e n  w h i l e  t h e y  a r e  r e c o g n i z e d  a s  
s t e r e o t y p i c a l ,  w i t h i n  I r e l a n d  i t s e l f  w h i t e  s e t t l e d  I r i s h n e s s  r e m a i n s  f u l l y  t h e  n o r m  i n  t h e  
m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e .  T h i s  i s  t a n g i b l y  e v i d e n c e d  i n  t h e  a b o v e  a n a l y s i s  o f  t h e  d e b a t e  
o n  t h e  p r e v a l e n c e  o f  w h i t e n e s s  i n  t h e  I r i s h  m a i n s t r e a m  m e d i a .  
D y e r ' s  a n a l y s i s  o f  a  c o n s t r u c t e d ,  p e r v a s i v e  a n d  h e n c e  ' i n v i s i b l e '  w h i t e n e s s  i s  p r e d i c a t e d  
o n  a  h i s t o r i c a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  s p e c i f i c  w h i t e n e s s ;  h e  d e s c r i b e s  ' t h e  n o t i o n  t h a t  s o m e  
w h i t e s  a r e  w h i t e r  t h a n  o t h e r s ,  w i t h  t h e  A n g l o - S a x o n s ,  G e r m a n s  a n d  S c a n d i n a v i a n s  
u s u a l l y  p r o v i d i n g  t h e  a p e x  o f  w h i t e n e s s  u n d e r  B r i t i s h  i m p e r i a l i s m ,  U S  d e v e l o p m e n t  a n d  
N a z i s m '  ( D y e r  1 9 9 7 :  1 9 ) .  W i t h i n  a  h i e r a r c h y  o f  w h i t e n e s s ,  t h e n ,  L a t i n o  a n d  J e w i s h  
p e o p l e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  I r i s h ,  a r e  r e p r e s e n t e d  a s  e t h n i c a l l y  w h i t e  b u t  a l s o  o c c u p y i n g  t h e i r  
o w n  d i s p a r a t e ,  c u l t u r a l  a n d  h i s t o r i c a l l y  d e l i n e a t e d  c a t e g o r y .  T h u s  w i t h i n  t h i s  n o r m a t i v e  
w h i t e n e s s ,  t h e  I r i s h  e m e r g e  a s  c u l t u r a l l y  d i s t i n c t ,  c o n s c i o u s l y  r e t a i n i n g  a n d  r e i n f o r c i n g  a  
c u l t u r a l  c a p i t a l  f r o m  t h e  C e l t i c  R e v i v a l  o n w a r d s .  T h e  s c h i s m  t h a t  e m e r g e s  w h e n  r e a d i n g  
D y e r ' s  c r i t i q u e  i n  r e l a t i o n  t o  I r i s h n e s s  i n t r o d u c e s  a  d u a l i t y  i n h e r e n t  t o  a  n o r m a t i v e  I r i s h  
i d e n t i t y  w h i c h  c a n  b e  c o n t r a d i c t o r y ,  r e m a i n s  p r o b l e m a t i c ,  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e  e v i d e n t  i n  
t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  w h i t e  s e t t l e d  I r i s h n e s s  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e .  
I g n a t i e v  ( 1 9 9 5 j  a r g u e s  f o r  a  c o m m o n a l i t y  b e t w e e n  t h e  I r i s h  a n d  b l a c k  c o i n m u ~ i i t i e s  i i i  i l i c  
U S  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  C i v i l  W a r .  H i s  b o o k  t i t l e ,  ' H o w  t h e  I r i s h  b e c a m e  W h i t e ' ,  i t s e l f  
s i g n i f i e s  a  c o n s c i o u s  c h a n g e  i n  p u b l i c  p e r c e p t i o n  o f  I r i s h n e s s  i n  U S  c u l t u r a l  ( a n d  
e c o n o m i c )  c o n s c i o u s n e s s ,  w h i l e  I g n a t i e v  s u g g e s t s  a  d e l i b e r a t e  d i s a v o w a l  o f  a  c e r t a i n  
I r i s h  c u l t u r a l  h e r i t a g e  b y  s t a t i n g :  ' i n  b e c o m i n g  w h i t e  t h e  I r i s h  c e a s e d  t o  b e  g r e e n '  
( I g n a t i e v  1 9 9 5 :  3 ) .  I g n a t i e v ' s  s t u d y ,  b r o a d l y  s p e a k i n g ,  c h a r t s  t h e  m o v e m e n t  b y  t h e  I r i s h  
i n  t h e  U S  f r o m  o n e  o f  ' o t h e r n e s s ' ,  d e r i v e d  f r o m  t h e i r  s u b j e c t  p o s i t i o n  o f  b e i n g  m i g r a n t s ,  
t o  t h e  o c c u p a t i o n  o f  a  p o s i t i o n  o f  r e l a t i v e  p r i v i l e g e ,  a c q u i r i n g  e l e m e n t s  o f  a  n o r m a t i v e  
w h i t e n e s s .  I t  i s  t h i s  c a p a c i t y  f o r  m o v e m e n t  b e t w e e n  ' o t h e r n e s s ' ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  
e m p a t h y  f o r  o t h e r  m e m b e r s  o f  p o s t c o l o n i a l  s t a t e s ,  t o  s t a t e  o n e  e x a m p l e ,  t o  n o r m a t i v e  
w h i t e n e s s  a n d  t h e  o c c u p a t i o n  o f  a  p o s i t i o n  o f  r e l a t i v e  p o w e r ,  t h a t  I  c h a r a c t e r i s e  a s  
' d u a l i t y '  h e r e  a n d  a t t e m p t  t o  e x p l o r e  b e l o w .  T h i s  f l u i d i t y  o f  I r i s h  i d e n t i t y  i s  o f t e n  
c h a r a c t e r i s e d  a s ,  b u t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  l i m i t e d  t o ,  a  s e e m i n g l y  c o n t r a d i c t o r y  d u a l i t y  
t y p i f i e d  b y  I r i s h  p o l i t i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  s y m p a t h y  w i t h  o t h e r  p o s t c o l o n i a l  s u b j e c t s  o n  t h e  
o n e  h a n d  a n d  a n  a l i g n m e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  c u l t u r e  a n d  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  o f  w e s t e r n  
E u r o p e a n  w h i t e  i d e n t i t y  o n  t h e  o t h e r .  T h i s  l a t t e r  a l i g n m e n t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t  
w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  s u c c e s s f u l  e c o n o m y  i n  t h e  m i d  t o  l a t e  1 9 9 0 s .  
S y m p t o m s  o f  D u a l i t y :  T h e  k o o k  B a c k w a r d s  amd t h e  E m e r g e n c e  o f  E n t e r p r i s e  
I r e l a n d  
A s  I r e l a n d ' s  n a t i o n a l  i m a g i n a r y ,  t h e  w a y s  i n  w h i c h  i t  i s  r e p r e s e n t e d  a n d  h o w  t h o s e  
r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  r e i n f o r c e d  c e n t r a l l y  i n f o r m s  m y  a r g u m e n t s  i n  t h i s  r e s e a r c h ,  I  e x p l o r e  
h e r e  e l e m e n t s  o f  i t s  c o n s t r u c t i o n .  I r e l a n d ' s  h i s t o r y  a s  a  p o s t c o l o n i a l  n a t i o n  h a s  
c o n t r i b u t e d  t o  w h a t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  a  ' T h i r d  W o r l d '  e m p a t h y ,  a  c o m m o n a l i t y  o f  
e x p e r i e n c e  b e t w e e n  t h e  I r i s h  a n d  o t h e r  m e m b e r s  o f  p o s t c o l o n i a l  c o u n t r i e s  ( G i b b o n s  
2 0 0 2 ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  I r e l a n d ' s  i d e n t i t y  a s  a  p o s t c o l o n i a l  n a t i o n  c e n t r a l l y  i n f o r m e d  
h o w  I r e l a n d  r e p r e s e n t e d  i t s e l f  t o  i t s e l f .  F a n n i n g  ( 2 0 0 2 )  r e c o g n i s e s  a  d u a l i t y  i n  t h e  
c o n s c i o u s  c o n s t r u c t i o n  o f  I r i s h n e s s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h i s  
c o n s t r u c t i o n  w a s  a  r e s p o n s e  t o  a n t i - I r i s h  r a c i s m  p e r p e t u a t e d  i n  t h e  s e r v i c e  o f  B r i t i s h  
c o l o n i s a t i o n  o f  I r e l a n d .  A s  F a n n i n g  a r g u e s :  
T h e  r h e t o r i c  o f  C a t h o l i c  n a t i o n a l i s m  w a s  i n  m a n y  w a y s  a  r e s p o n s e  t o  r a c i s m  
w i t h i n  V i c t o r i a n  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  I r i s h .  T h e  r a c i a l  c o n s t r u c t  o f  t h e  i d e a l i s e d  
G a e l  p r o v i d e d  a n  i d e o l o g i c a l  m e c h a n i s m  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a n t i - P r o t e s t a n t  
s e c t a r i a n i s m  w i t h i n  c u l t u r a l  m o v e m e n t s .  I t  s e r v e d  a  s i m i l a r  n a t i o n - b u i l d i n g  
p u r p o s e  a s  c o l o n i a l  r a c i s m s  w h i c h  d e p i c t e d  t h e  C a t h o l i c  I r i s h  a n d  o t h e r  c o l o n i s e d  
p e o p l e  a s  i n f e r i o r  w i t h i n  B r i t i s h n e s s .  
( F a n n i n g  2 0 0 2 :  3 3 )  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  f o r m  o f  t h a t  c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  d e s c r i p t o r s  i t  d r e w  o n  w a s  i t s e l f ,  
a t  l e a s t  i n  p a r t ,  i n f o r m e d  b y  B r i t i s h  P r o t e s t a n t  c o n c e p t i o n s  o f  I r i s h n e s s :  
I r i s h - I r e l a n d  c u l t u r a l  n a t i o n a l i s m  o w e d  m u c h  t o  P r o t e s t a n t  f o r m u l a t i o n s  o f  G a e l i c  
c u l t u r e  i n  i t s  r e j e c t i o n  o f  u r b a n  s e c u l a r i s m  a n d  o p p o s i t i o n  t h e  i m p o r t e d  m a s s  
c u l t u r e .  I t  a l s o  e v o k e d  a n  i d e a l i s e d  r u r a l i s m  w h i c h  e m b o d i e d  v a l u e s  w h i c h  w e r e  
s e e n  a s  d i s t i n c t  f r o m  B r i t i s h  c u l t u r e .  
( i b i d . :  3 4 )  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  I r i s h  C a t h o l i c i s m  w a s  b e i n g  c h a l l e n g e d  w i t h i n  a  w i d e r  E u r o p e a n  
c o n t e x t  i n  w h i c h  P r o t e s t a n t i s m  w a s  d o m i n a n t  ( C l e a r y  2 0 0 6 ) .  T h e  n a t i o n - b u i l d i n g  p r o j e c t  
o f  t h e  C e l t i c  R e v i v a l  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s e r v e d  a  k e y  p u r p o s e :  t o  r e i n s t a t e  a  f o c u s  
o n  a  h i s t o r i c a l l y  r i c h  I r i s h  c u l t u r e  a s  a  r e s p o n s e  t o  e s t a b l i s h e d  B r i t i s h  c o l o n i a l i s m  ( D e w e y  
1  9 7 4 ) .  
R o d d y  D o y l e ' s  f r e q u e n t l y  q u o t e d  l i n e  f r o m  h i s  n o v e l  f i e  ~ o m m i t m e n t s , ~  n a m i n g  t h e  
I r i s h  a s  ' t h e  n i g g e r s  o f  E u r o p e '  h a d  i n  t h e  l a t e  1 9 8 0 s  a  p e r v a s i v e  c u l t u r a l  r e l e v a n c e .  I f  t h e  
I r i s h  c o u l d  e m p a t h i s e  w i t h  t h o s e  i n  p o s t c o l o n i a l  c o u n t r i e s  o n  t h e  b a s i s  o f  s h a r e d  b r o a d  
e x p e r i e n c e s  o f  c o l o n i a l i s m  i n  t h e  p a s t ,  I r e l a n d  i n  t h e  1 9 8 0 s  c o u l d  a l s o  e m p a t h i s e  w i t h  
p o o r e r  c o u n t r i e s  i n  E u r o p e ,  i f  n o t  i n  A f r i c a  o r  A s i a ,  b y p a s s e d  b y  t h e  F i r s t  W o r l d  
e c o n o m i c  b o o m  o f  t h e  1 9 8 0 s .  G i b b o n s  ( 2 0 0 2 )  b o t h  e x p l a i n s  t h e  u s e  o f  t h i s  l i n e  ( a n d  t h e  
s c e n e  i t  c o m e s  f r o m )  a n d  p r o b l e m a t i s e s  t h a t  u s a g e :  w h i l e  t h e  f i l m  w e n t  o n  r e l e a s e  a t  t h e  
s t a r t  o f  t h e  1 9 9 0 s ,  t h e  s o u r c e  n o v e l  w a s  w r i t t e n  i n  t h e  m i d -  t o  l a t e  1 9 8 0 s ,  a  t i m e  o f  
e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  a n d  e m i g r a t i o n  i n  I r e l a n d .  R a t h e r  t h a n  r e f e r e n c i n g  a  n e w ,  g l o b a l  
b r a n d  o f  I r i s h n e s s  ( w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  p r e m a t u r e  i n  1 9 9 1  i n  a n y  c a s e ) ,  t h e  s c e n e  
b o t h  d o c u m e n t s  t h a t  a c u t e  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  a n d  r e f e r e n c e s  a  s p e c i f i c ,  p o s t c o l o n i a l  
t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n ,  a s  G i b b o n s  a r g u e s :  ' [ t l h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  c l a i m  t h a t  t h e  I r i s h  a r e  t h e  
' n i g g e r s  o f  E u r o p e ' ,  a n d  s o  o n ,  o n l y  m a k e s  s e n s e  b y  r e c o n n e c t i n g  w i t h  a  c o l o n i a l  l e g a c y  
i n  w h i c h  I r e l a n d  w a s  i n d e e d  a  T h i r d  W o r l d  a t  t h e  b a c k  d o o r  o f  E u r o p e '  ( G i b b o n s  2 0 0 2 :  
9 4 ) .  
Y e t  h i s t o r i c a l l y ,  a s  r e c o g n i s e d  b y  L e n t i n  a n d  M c V e i g h  ( 2 0 0 2 ,  2 0 0 6 ) ,  t h e  I r i s h  h a v e  a l s o  
p r a c t i c e d  a n d  p e r p e t u a t e d  r a c i s m .  F a n n i n g  a r g u e s  t h a t  t h e  p r o j e c t  o f  n a t i o n - b u i l d i n g  i n  
I r e l a n d  w a s  c h a r a c t e r i s e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  b y  c o n s c i o u s l y  e x c l u s i o n i s t  
c o n c e p t i o n s  o f  l r i s h  i d e n t i t y ,  w h i c h  m a n i f e s t e d  i n  r e c u r r i n g  r a c i s t  p r a c t i c e s ,  c h a r a c t e r i s e d  
b y  a  ' s o c i o g e n e s i s  o f  h o m o g e n e i t y  l i n k e d  t o  n a t i o n a l i s m ' :  
A  p r o c e s s  o f  n a t i o n - b u i l d i n g  w h i c h  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  c o n t e m p o r a r y  I r i s h  s o c i e t y  
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  I r i s h  s t a t e  h a s  b e e n  a c c o m p a n i e d  b y  a  p o l i t i c s  o f  
n a t i o n a l  i d e n t i t y  w i t h i n  w h i c h  c l a i m s  o f  s o c i a l  m e m b e r s h i p  o f  v a r i o u s  m i n o r i t y  
g r o u p s  w e r e  d i s c o u n t e d  t h r o u g h  r a c i a l i s e d  d i s c o u r s e s  w h i c h  d i s t i n g u i s h e d  t h e s e  
f r o m  t h e  " t r u e "  I r i s h .  
( F a n n i n g  2 0 0 2 :  3 0 )  
A d d i t i o n a l l y ,  i n  a  w i d e r  c o n t e x t  o f  c o l o n i s a t i o n ,  I r i s h  m i g r a n t s  t o  A m e r i c a  o f t e n  f o u n d  
w o r k  i n  s l a v e  p l a n t a t i o n s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  y e t  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  t h e  I r i s h  
s t a g e d  a  p r o t e s t  a g a i n s t  s l a v e r y  i n  1 8 4 1  ( I g n a t i e v  1 9 9 5 :  1 )  c a l l i n g  u p o n  I r i s h - A m e r i c a n s  
t o  s u p p o r t  t h e m .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  e c o n o m i c  b o o m  i n  t h e  m i d - 1 9 9 0 s ,  t h e  I r i s h  n a t i o n a l  i m a g i n a r y  w a s  
s t e e p e d  i n  a  f o r e g r o u n d e d  s e n s e  o f  i t s  c u l t u r e ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  a n  I r i s h  b r a n d  o f  
C a t h o l i c i s m  h i s t o r i c a l l y  l i n k e d  w i t h  n a t i o n a l i s m ;  t h e  s t e r e o t y p i c a l  l e g a c y  o f  t h e  i s l a n d  o f  
s a i n t s  a n d  s c h o l a r s ,  a n d  a  s t r o n g  s e n s e  o f  l o c a l  c o m m u n i t y ,  f u r t h e r  i n f l e c t e d  b y  t h e  
c o n f l i c t  i n  t h e  N o r t h .  M c L o o n e  ( 2 0 0 7 )  a r g u e s  t h a t  i n  t h e  I r i s h  c o n t e x t ,  
.  .  . t h e  e s s e n t i a l i s t  n o t i o n s  t h a t  u n d e r l i e  d o m i n a n t  c o n c e p t i o n s  o f  " l r i s h n e s s "  c a n  b e  
s e e n  o n  t h e  o n e  h a n d  a s  i d e o l o g i c a l l y  c o n s e r v a t i v e  a n d  a n a l y t i c a l l y  r e s t r i c t i v e ,  
p r i v i l e g i n g  " n a t u r e "  o v e r  c u l t u r e  a n d  a l l u d i n g  t o  a  d e e p  e s s e n c e  o f  I r i s h n e s s  t h a t  
w i t h s t a n d s  h i s t o r i c a l  c h a n g e .  
( M c L o o n e  2 0 0 7 :  1 4 5 )  
C l e a r y  d e p i c t s  t h e  c o n f l i c t  i n  t h e  N o r t h  a s  ' a  s t r a n g e  l a t e  c o l o n i a l  w a r 9  w h i c h  h a s  b e c o m e  
' a n  e v e n  s t r a n g e r  a n d  s t i l l - u n s e t t l e d  " p e a c e "  ' ( C l e a r y  2 0 0 6 :  1 ) .  H e  i d e n t i f i e s  s e v e r a l  a r e a s  
o f  c u l t u r a l  c o n s e q u e n c e :  ' t h e  f a i l e d  r e v o l u t i o n ;  i n  t h e  d e e p  i n t e r n a l  d i v i s i o n s  a n d  s e l f -  
c o n t r a d i c t i o n s  w i t h i n  b o t h  c o m m u n i t i e s  a t  a  t i m e  o f  s h o c k  a n d  l o s s ;  i n  t h e  d e a d l o c k  o r  
s t a l e m a t e  o f  a  b l o c k e d  a n d  a p p a r e n t l y  s t a t i c  p e r i o d ;  i n  t h e  d i f f i c u l t y  o f  r e c o n c i l i n g  e q u a l  
a n d  y e t  a n t i t h e t i c a l  r i g h t s '  ( C l e a r y  2 0 0 6 :  2 5 9 ) .  T h e s e  d i v e r s e  e f f e c t s  o f  t h e  c o n f l i c t  w e r e  
e x p l o r e d  t h r o u g h  c u l t u r a l  f o r m s  a n d  e x p r e s s i o n  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  i n c l u d i n g  t h e a t r e  
( C l e a r y  2 0 0 6 )  a n d  c o m m u n i t y  t e l e v i s i o n  ( N o l a n  1 9 9 7 ) .  
T h e  n e w f o u n d  p u b l i c  p r o s p e r i t y  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  e c o n o m i c  b o o m  l e d  t o  a  s e n s e  t h a t  a  
h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  c h a r a c t e r i s e d  b y  p o v e r t y  a n d  t y p i f i e d  b y  a  r u r a l  s e n s i b i l i t y  c o u l d  b e  
r e l e g a t e d  f i r m l y  t o  t h e  p a s t .  C l e a r y  ( 2 0 0 6 )  d e s c r i b e s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  a  f o r m e r  I r e l a n d ,  
c h a r a c t e r i s e d  a s  ' d e  V a l e r a 7 s  I r e l a n d '  9 2  h a s  b e e n  s u p e r s e d e d :  
[ I l n  t h e  p a r l a n c e  o f  m u c h  c o n t e m p o r a r y  c u l t u r a l  d e b a t e  " d e  V a l e r a ' s  I r e l a n d "  n o w  
s e r v e s  a s  a  r e f l e x  s h o r t h a n d  f o r  e v e r y t h i n g  f r o m  e c o n o m i c  a u s t e r i t y  t o  s e x u a l  
P u r i t a n i s m ,  f r o m  c u l t u r a l  p h i l i s t i n i s m  t o  t h e  a b u s e  o f  w o m e n  a n d  c h i l d r e n .  
( C l e a r y  2 0 0 6 :  7 )  
C l e a r y  g o e s  t o  m a k e  t h e  p o i n t  t h a t  ' f o r  c o n t e m p o r a r y "  I r e l a n d  t o  e m e r g e . .  .  . i t  h a d  f i r s t  t o  
c r e a t e  t h e  " d e  V a l e r a ' s  I r e l a n d "  t h a t  w o u l d  b e  i t s  r e p u d i a t e d  a n t i t h e s i s '  ( C l e a r y  2 0 0 6 :  8 ) .  
A d d i t i o n a l l y ,  C a t h o l i c i s m ' s  a p p r o p r i a t i o n  b y  I r i s h  n a t i o n a l i s m  w a s  s u p e r s e d e d ,  a c c o r d i n g  
t o  C l e a r y  ( 2 0 0 6 )  b y  c o n s u m e r  c u l t u r e :  
W h a t  h a s  e m e r g e d  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  o l d  C a t h o l i c - n a t i o n a l i s t  o r d e r  i s  b e s t  
u n d e r s t o o d  p e r h a p s  n o t  s i m p l y  a s  " s e c u l a r i z a t i o n "  b u t ,  m o r e  c o m p r e h e n s i v e l y ,  a s  
a  w h o l e s a l e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  I r i s h  m i d d l e - c l a s s  s u b j e c t i v i t y ,  n o w  d e c r e a s i n g l y  
d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  p a r t i c i p a t o r y  c i t i z e n s h i p  o r  o f  a d h e r e n c e  t o  c o m m u n a l  C h u r c h  
p r a c t i c e s ,  a n d  a r t i c u l a t e d  i n s t e a d  i n  t e r m s  o f  i n d i v i d u a l  c a p a c i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
v a r i o u s  m o d e s  o f  c o n s u m e r  l i f e s t y l e .  
( C l e a r y  2 0 0 6 :  9 5 ) '  
O n e  s y m p t o m  o f  t h i s  p e r c e i v e d  ' b r e a k '  o r  r u p t u r e  w i t h  ' t h e  p a s t '  h a s  b e e n  a n  a p p a r e n t  
s u p e r s e d i n g  o f  ' t h e  l o c a l '  i n  I r e l a n d ,  h i s t o r i c a l l y  l o c a t e d  i n  r u r a l  I r e l a n d  a n d  c o m p r i s e d  o f  
e s t a b l i s h e d  n e t w o r k s  o f  ' f a m i l y  a n d  f r i e n d s  i n  s m a l l  c o m m u n i t i e s  b o u n d e d  b y  
g e o g r a p h y , 1 0  b y  ' t h e  g l o b a l ' ,  c h a r a c t e r i s e d  a b s t r a c t l y  b y  f l o w s  o f  c a p i t a l  a n d  c u l t u r e ,  
m a n i f e s t e d  m o s t  t a n g i b l y  i n  u r b a n  D u b l i n ,  w h i c h  h a d  r e i n v e n t e d  i t s e l f  a s  a  ' g l o b a l '  
c o s m o p o l i t a n  c i t y  o f t e n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  i t s  i n t e n s e l y  l o c a l i s e d  c u l t u r a l  r e s o n a n c e s . 1 °  
A n o t h e r  s y m p t o m  w a s  a n  i d e o l o g i c a l  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  a  r e c o g n i s e d  c u l t u r a l  a n d  
p o l i t i c a l  e m p a t h y  b e t w e e n  I r e l a n d  a n d  o t h e r  p o o r e r ,  d i s a d v a n t a g e d  n a t i o n s  i n  t h e  1 9 8 0 s  
( G i b b o n s  2 0 0 2 ) .  I n s t e a d ,  I r e l a n d ' s  s h i n y  n e w  p r o s p e r i t y  s i g n a l l e d  a  r u p t u r e  i n  e m p a t h y  
w i t h  p o o r e r  n a t i o n s  a n d  t h e i r  c o n c e r n s .  Y e t  b o t h  s y m p t o m s  m a s k e d  t h e  e f f e c t s  o f  
g l o b a l i s a t i o n  a n d  i t s  l o c a l  a s  w e l l  a s  i n t e r n a t i o n a l  e f f e c t s .  G i b b o n s ,  a r g u i n g  a g a i n s t  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  p e r c e i v e d  c u l t u r a l  ' b r e a k ' ,  s u g g e s t s :  
I n  t h i s  c o n f i g u r a t i o n ,  t h e  l o c a l  i s  n o  l o n g e r  o u t s i d e  b u t  i s  a  p o i n t  w i t h i n  t h e  s y s t e m  
-  a n d  a t  c e r t a i n  j u n c t u r e s ,  a  s t r e s s  p o i n t  t h a t  c o n n e c t s  n e w  " T h i r d  W o r l d "  
a l i g n m e n t s  w i t h  t h e  m e m o r i e s  o f  o n e ' s  o w n  " T h i r d  W o r l d "  p a s t .  T h u s ,  w h i l e  
c r i t i c s  d e n i g r a t e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  h i s t o r i c a l  a f f i n i t i e s  b e t w e e n  I r i s h  s o c i e t y  a n d  
d e v e l o p i n g  n a t i o n s ,  t h e  r e a l i t y  o f  g l o b a l i s a t i o n  i s  t h a t  I r e l a n d  i s  c o m i n g  i n t o  f a r  
g r e a t e r  c o n t a c t  w i t h  o u t l y i n g  r e g i o n s  o f  t h e  w o r l d  e c o n o m y  -  a n d ,  a s  i m m i g r a t i o n  
s h o w s ,  w i t h  t h e  c a s u a l t i e s  a s  w e l l  a s  t h e  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h e  n e w  w o r l d  o r d e r .  
( G i b b o n s  2 0 0 2 :  1 0 1 )  
G i b b o n s  p r o b l e m a t i s e s  a  s e l f - r e f e r e n t i a l  c u l t u r a l  c r i t i q u e  i n h e r e n t  i n  I r i s h  c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n ,  a r g u i n g  t h i s  e m e r g e d  a s  a  v e r s i o n  o f  n a t i o n a l  t h e r a p y ;  h i s  a r g u m e n t s  a r e  
p a r t i c u l a r l y  r e f l e x i v e  i n  t h a t  h i s  w o r k  o f t e n  c o n t r i b u t e s  t o  t h i s  p r o j e c t .  G i b b o n s  i d e n t i f i e s  
' o n e  o f  t h e  k e y  f e a t u r e s  o f  t h e  I r i s h  s i t u a t i o n  b e i n g  t h e  e a r l y  r o l e  a s s u m e d  b y  n a t i o n a l i s m  
i n  a r r e s t i n g ,  i f  n o t  e n t i r e l y  r e v e r s i n g ,  t h e  a n n e x a t i o n  o f  a  c u l t u r e  -  a n  e x a m p l e  f o l l o w e d  
o n  a  w o r l d w i d e  s c a l e  b y  t h e  w a v e  o f  d e c o l o n i s a t i o n  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r '  
( G i b b o n s  2 0 0 2 :  9 4 ) .  A n d e r s o n  ( 1 9 9 1 )  f u r t h e r  d e s c r i b e s  a  c u l t u r a l  ' a m n e s i a '  w h i c h  
e m e r g e s  a t  t i m e s  o f  s o c i a l  a n d / o r  p o l i t i c a l  c h a n g e :  ' A l l  p r o f o u n d  c h a n g e s  i n  
c o n s c i o u s n e s s ,  b y  t h e i r  v e r y  n a t u r e ,  b r i n g  w i t h  t h e m  c h a r a c t e r i s t i c  a r n n e s i a s .  O u t  o f  s u c h  
o b l i v i o n s ,  i n  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s ,  s p r i n g  n a r r a t i v e s '  ( A n d e r s o n  1 9 9 1 :  2 0 4 ) .  
T h e  ' n o r m a l i s i n g  n a r r a t i v e '  ( G i b b o n s  2 0 0 2 :  9 1 )  w h i c h  e m e r g e d  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  f l u s h  
o f  t h e  n e w l y  s u c c e s s f u l  e c o n o m y  t o o k  t h e  f o r m  o f  a  b r e a k  b e t w e e n  a n  a n t i q u a t e d ,  
i m p o v e r i s h e d ,  r u r a l  I r e l a n d  a n d  t h e  g l e a m i n g  n e w  c o s m o p o l i t a n  I r e l a n d  w h i c h  
m a t e r i a l i s e d ,  a p p a r e n t l y  i n  t h e  w a k e  ( o r  a t  t h e  w a k e )  o f  t h e  o l d .  
P a r t  o f  I r e l a n d ' s  m o v e m e n t  i n t o  p u b l i c  p r o s p e r i t y  w a s  m a r k e d  b y  t h e  f u r t h e r  
c o m m o d i f i c a t i o n  o f  ' I r i s h n e s s '  a b r o a d .  I n  a d d i t i o n  t o  a n  e s t a b l i s h e d  r e p u t a t i o n  f o r  
p r o d u c i n g  ' s a i n t s  a n d  s c h o l a r s '  a s  w e l l  a s  f o r  p r o d u c i n g  G u i n n e s s ,  m o d e m  I r e l a n d  b e g a n  
p r o m o t i n g  c u l t u r a l  e x p o r t s  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  f r o m  T h e  C o m m i t m e n t s  m o v i e  t o  ' R i v e r d a n c e '  t o  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  s u c c e s s  o f  L i m e r i c k  b a n d  T h e  C r a n b e r r i e s  t o  r e c u r r i n g  E u r o v i s i o n  
v i c t o r i e s . "  M e a n w h i l e ,  t h e  r o m a n t i c i s e d  n o s t a l g i a  o f  a n  i d e a l i s e d  I r e l a n d ,  c h a r a c t e r i s e d  
b y  t h e  ' b a c k w a r d  l o o k '  i n  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  f r o m  f i l m  t o  t h e a t r e  t o  l i t e r a t u r e  a n d  
l o c a t e d  w i t h i n  a  s e n t i m e n t a l i s e d ,  i n t e n s e l y  r u r a l  l a n d s c a p e ,  f u n c t i o n e d  l e s s  a n d  l e s s  a s  a  
m o d e  o f  c r i t i q u e  a n d  m o r e  a n d  m o r e  a s  a  p r o d u c t  o f  B o r d  F i i i l t e ,  t h e  I r i s h  t o u r i s m  b o a r d ;  
a  c a l l i n g  c a r d  o f  I r i s h n e s s  f o r  t h e  I r i s h  d i a s p o r a  a s  w e l l  a s  f o r  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  w i s t f u l l y  
r e i n f o r c i n g  a  n a t i o n a l  i d e n t i t y  c h a r a c t e r i s e d  b y  r i c h  h i s t o r y  a n d  s a i n t s  a n d  s c h o l a r s ,  
l o c a t e d  f i r m l y  i n  a  h e r m e t i c a l l y  s e a l e d  p a s t  a n d  r e i n f o r c e d  i n  I r i s h  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  
M o r e  c r u c i a l l y ,  t h e  p o s t c o l o n i a l  e m p a t h y  p r e v i o u s l y  l o c a t e d  i n  a n  I r i s h  i d e n t i t y  s u b j e c t  
p o s i t i o n  w a s  i n  d a n g e r  o f  b e k g  s u p e r s e d e d  b y  a  w a v e  o r  c u l t u r a l  p r o d u c t s  a i m e d  a i  
' s e l l i n g 9  I r i s h n e s s  a n d  I r e l a n d  a b r o a d .  
P e i l l o n  ( 2 0 0 2 )  d e s c r i b e s  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  e c o n o m i c  b o o m  a s  ' o n l y  o n e  m o m e n t ,  
h o w e v e r  d r a m a t i c  a n d  p a r a d o x i c a l ,  i n  t h e  l o n g s t a n d i n g  p r o j e c t  o f  i n t e g r a t i n g  t h e  I r i s h  
e c o n o m y  m o r e  c e n t r a l l y  i n t o  w o r l d  c a p i t a l i s m 9  ( P e i l l o n  2 0 0 2 :  3 8 ) ,  a  p r o j e c t  w h i c h  b e g a n  
w i t h  T a o i s e a c h  S e a n  L e m a s s '  i n t r o d u c t i o n  a n d  f a c i l i t a t i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  
i n t e r n a t i o n a l  i n v e s t m e n t  i n  I r e l a n d  i n  t h e  1 9 5 0 s  ( G i b b o n s  1 9 9 6 ;  P e i l l o n  2 0 0 2 ) .  P e i l l o n  
d e f i n e s  c u l t u r e  i n  t h i s  c o n t e x t :  
T h i s  a n t h r o p o l o g i c a l  d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r e ,  s o  e x t e n d e d ,  i n c l u d e s  p r a c t i c e s  a n d  
i n s t i t u t i o n s  a s  w e l l  a s  i d e a s  a n d  b e l i e f s ,  a n d  t h i s  e q u a t i o n  o f  c u l t u r e  a n d  s o c i e t y  
s i m p l y  r e n d e r s  i t  i m p o s s i b l e  t o  a n a l y s e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c u l t u r e  a n d  o t h e r  
a s p e c t s  o f  s o c i e t y .  B y  c u l t u r e ,  I  w i l l  s i m p l y  r e f e r  t o  t h e  w a y  p e o p l e  r e p r e s e n t  t h e  
w o r l d  i n  w h i c h  t h e y  l i v e :  t h e  b e l i e f s  t h e y  e m b r a c e ,  t h e  i d e a s  t h e y  h o l d ,  t h e  
f e e l i n g s  t h e y  e x p r e s s ,  a n d  t h e  m e a n i n g  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e y  a c t .  
( P e i l l o n  2 0 0 2 :  3 9 )  
P e i l l o n ' s  ( 2 0 0 2 )  w o r k i n g  d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r e  s u p p o r t s  h i s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  e c o n o m i c  
b o o m  a n d  t h e  r e s u l t a n t  c e l e b r a t i o n  o f  a p p a r e n t l y  w i d e s p r e a d  f i s c a l  p r o s p e r i t y  b r o u g h t  
a b o u t  a  s e i s m i c  c o n f l a t i o n  o f  t w o  f o r c e s  p r e v i o u s l y  s e p a r a t e  i n  I r e l a n d :  t h e  e c o n o m i c  a n d  
t h e  c u l t u r a l .  P e i l l o n  i d e n t i f i e s  a  p r o g r e s s i v e  c u l t u r a l  c r i t i q u e  l o c a t e d  i n  I r i s h  l i t e r a t u r e  a n d  
r e i n f o r c e d  b y  a u t h o r s  a n d  c r i t i c s  a l i k e .  Y e t  t h i s  c r i t i q u e ,  a c c o r d i n g  t o  P e i l l o n ,  d i d n ' t  
c i r c u l a t e  b e y o n d  t h e  c u l t u r a l  r e a l m :  u l t i m a t e l y  i t  l a c k e d  t h e  p o w e r  t o  e f f e c t  a n d  s u s t a i n  
c h a n g e .  T h u s  t h i s  f o r m  o f  c u l t u r e  a n d  c u l t u r a l  e x p r e s s i o n  Y o r m e d  t h e  b a s i s  o f  a n  
e x e m p l a r y  c r i t i q u e  a n d  p r o v e d  u t t e r l y  i m p o t e n t '  ( i b i d . :  4 6 ) .  
T h e  e c o n o m i c  b o o m  s i g n a l l e d  a  m o v e m e n t  i n  I r e l a n d  f r o m  a  r e f l e x i v e ,  i n t e r n a l  c u i t u r a i  
c r i t i q u e  w i t h  l i m i t e d  e f f i c a c y  t o  a  r e - i n v e n t i o n  o f  c u l t u r e  a s  c o m m o d i t y ,  a p p a r e n t  e v e n  i n  
t h e  m o n i k e r  o f  ' C e l t i c  T i g e r '  s u b s e q u e n t l y  a t t a c h e d  t o  I r e l a n d ' s  e m e r g e n t  p r o s p e r i t y .  
W h e r e  c u l t u r a l  c a p i t a l  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  f r a m i n g  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  c o n s u m p t i o n  a s  a  
c u l t u r a l  e n d e a v o u r  w a s  e x p l o r e d  w i d e l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e o r i e s  o f  p o s t m o d e r n i s m  i n  
c u l t u r a l  s t u d i e s ,  t h e  r e a l i t y  o f  c u l t u r e ' s  c o r n m o d i f l i n g  t u r n  o n l y  e m e r g e d  i n  I r e l a n d  w i t h  
t h e  o n s e t  o f  t h e  e c o n o m i c  b o o m .  W h e r e  p r e v i o u s l y  t h e  e c o n o m i c  a n d  t h e  c u l t u r a l  
o c c u p i e d  m a i n l y  d i s p a r a t e  s p h e r e s  o f  i n f l u e n c e  i n  I r e l a n d ,  P e i l l o n  a r g u e s  t h e  e c o n o m i c  
b o o m  a n d  p r o s p e r i t y  o f  t h e  m i d - 1 9 9 0 s  r e s u l t e d  i n  a  p a r a d i g m  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  
c o l l a p s e ,  o r  c o n f l a t i o n ,  o f  t h e  o n e  i n t o  t h e  o t h e r ,  r e s u l t i n g  i n t o  a  l e s s e n i n g  o f  t h e  e f f i c a c y  
o f  c u l t u r a l  c r i t i q u e  a s  c u l t u r e  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  i n  s e r v i c e  o f  p r o m o t i n g  a  n o w  
s u c c e s s f u l  e c o n o m y :  
T h e  i m p l o s i o n  o f  e c o n o m y  a n d  c u l t u r e  e l i m i n a t e s  t h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  s p h e r e s  o f  a c t i v i t y .  I t  f o l l o w s  t h a t  a  c r i t i q u e  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  
o r d e r ,  w h i c h  i n  I r e l a n d  w a s  l a r g e l y  r o o t e d  i n  t h e  c u l t u r a l  s p h e r e ,  i s  l o s i n g  i t s  
i n s t i t u t i o n a l  b a s i s .  M o s t  a s p e c t s  o f  c u l t u r a l  a c t i v i t y  a n d  p r o d u c t i o n  a r e  n o w  s o  
i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  p o s t - i n d u s t r i a l  e c o n o m y ,  e i t h e r  a s  a  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n  o r  a s  
a  m e a n s  o f  c o n s u m p t i o n ,  t h a t  t h e  v e r y  p o s s i b i l i t y  o f  a  c r i t i c a l  s t a n c e  i s  s u p p r e s s e d  
o r ,  m o r e  s i m p l y ,  n o t  e n t e r t a i n e d  o r  e v e n  i m a g i n e d .  
( i b i d . :  5 2 )  
T h i s  ' i m p l o s i o n '  o f  t h e  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  s p h e r e s  m e a n s  t h e  r i c h  a n d  d e e p  c u l t u r a l  
c r i t i q u e  i d e n t i f i e d  b y  P e i l l o n  a n d  G i b b o n s  i s  f l a t t e n e d  a n d  s i m p l i f i e d ;  c u l t u r a l  e x p r e s s i o n  
b e c o m e s  m o r e  a c c e s s i b l e  b u t  p o s s i b l y  l o s e s  i t s  c r i t i c a l  e f f i c a c y .  T h e  c u l t u r a l  c i r c u l a t e s  
a l o n g s i d e  t h e  e c o n o m i c  i n c r e a s i n g l y  a s  a  m e c h a n i s m  t o  b o l s t e r  a n d  s u p p o r t  t h e  
c e l e b r a t o r y  d i s c o u r s e s  o f  e c o n o m i c  p r o s p e r i t y .  
D y e r ' s  ( 1 9 9 7 )  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  " i n v i s i b i l i t y '  o f  w h i t e n e s s  f u r t h e r  i n f o r m s  a  r e a d i n g  o f  
t h e  n e w  c u l t u r e  o f  e n t e r p r i s e  w h i c h  c h s r a c t e r i z e d  t h e  ' C e l t i c  T i g e r ' .  W i t h i n  h i s  a n a l y s i s  
o f  a  w h i t e n e s s  t y p i f i e d  i n  p a r t  b y  a n  e n t r e p r e n e u r i a l  e n e r g y  a n d  d r i v e ,  h e  d e s c r i b e s  t h e  
' s p i r i t  o f  e n t e r p r i s e '  a s  f o l l o w s :  
" E n t e r p r i s e "  i s  a n  a s p e c t  o f  b o t h  s p i r i t  i t s e l f  -  e n e r g y ,  w i l l ,  a m b i t i o n ,  t h e  a b i l i t y  t o  
t h i n k  a n d  s e e  t h i n g s  t h r o u g h  -  a n d  o f  i t s  e f f e c t  -  d i s c o v e r y ,  s c i e n c e ,  b u s i n e s s ,  
w e a l t h  c r e a t i o n ,  t h e  b u i l d i n g  o f  n a t i o n s ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  l a b o u r  ( c a r r i e d  o u t  b y  
r a c i a l l y  l e s s e r  h u m a n s )  . . . .  E n t e r p r i s e  a s  a n  a s p e c t  o f  s p i r i t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
c o n c e p t  o f  w i l l  -  t h e  c o n t r o l  o f  s e l f  a n d  t h e  c o n t r o l  o f  o t h e r s .  
U n s u r p r i s i n g l y ,  D y e r  l i n k s  t h i s  e n t e r p r i s i n g  s p i r i t  w i t h  i m p e r i a l i s t  p r a c t i c e s .  Y e t  t h e  
a b o v e  d e p i c t i o n  o f  e n t e r p r i s e ,  i n  p a r t i c u l a r  i n  r e l a t i o n  t o  n a t i o n - b u i l d i n g  a n d  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  l a b o u r  c a r r i e d  o u t  i n  I r e l a n d  i n  t h e  s e r v i c e  a n d  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r i e s  b y  
m i g r a n t s ,  c a n  b e  r e a d  a s  a n  a p t  d e s c r i p t i o n  o f  I r i s h  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  p r a c t i c e  d u r i n g  a n d  
s i n c e  t h e  p e a k  o f  t h e  e c o n o m i c  b o o m .  T h i s  e n t e r p r i s i n g  s p i r i t  i s  n o t  n e w  t o  I r e l a n d ;  
L e m a s s  p u b l i c l y  i n t r o d u c e d  a  ' s p i r i t  o f  e n t e r p r i s e '  i n  t h e  1 9 5 0 s  b y  e n c o u r a g i n g  d i r e c t  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  I r e l a n d ,  e f f e c t i v e l y  r e p r e s e n t i n g  I r e l a n d  a s  a  g l o b a l  b r a n d .  
E n t e r p r i s i n g  I r e l a n d  d u r i n g  t h e  e c o n o m i c  b o o m  b u i l t  o n  t h e s e  i n v e s t m e n t s  b u t  a l s o  b e g a n  
t o  i n c o r p o r a t e  a  n e w  a p p r o a c h  t o  b u y i n g  i n  a n d  o r g a n i z i n g  m i g r a n t  w o r k e r s  f o r  s e r v i c e  
a n d  m a n u a l  l a b o u r  i n d u s t r i e s  i n  p a r t i c u l a r .  I n  t h e  p u b l i c  s p h e r e ,  t h e n ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  
e c o n o m y ,  m i g r a n t s  w e r e  s i t u a t e d  a s  w o r k e r s  i n  t h e s e  i n d u s t r i e s .  
I n  I r e l a n d  o n e  e f f e c t  o f  t h e  ' C e l t i c  T i g e r ' s '  p r o j e c t  o f  c o m m o d i f y i n g  c u l t u r e  h a s  b e e n  t h e  
p a c k a g i n g  o f  d i v e r s i t y  a n d  d i f f e r e n c e  w i t h i n  t h e  p r o j e c t  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  a s  t h a t  
p r o j e c t  a n d  i t s  c a p a c i t y  f o r  c o m m o d i f y i n g  t h e  ' e x o t i c '  i s  u n d e r s t o o d  a n d  u n p a c k e d  b y  
G o r d o n  a n d  N e w f i e l d  ( 1 9 9 6 ) .  W h i l e  t h e  c o n f l a t i o n  o f  t h e  c u l t u r a l  a n d  t h e  e c o n o m i c  
i d e n t i f i e d  b y  P e i l l o n  r e s u l t e d  i n  t h e  a b o v e  i d e n t i f i e d  p r o c e s s e s  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  
c o n t r i b u t i n g  t o  a n d  r e i n f o r c i n g  t h e  c o m m o d i f y i n g  p r o j e c t  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  t h i s  
c o l l a p s e d  e c o n o m i c / c u l t u r a l  p a r a d i g m  a l s o  f u n c t i o n e d  t o  l e s s e n  t h e  c a p a c i t y  f o r  p o l i t i c a l  
a n d  s o c i a l  c r i t i q u e ,  o f  I r e l a n d  a n d  i t s  i n f r a s t r u c t u r e s  i n  g e n e r a l  a n d  o f  i n s t i t u t i o n a l  a n d  
s o c i a l  o b s t a c l e s  a n d  i n e q u i t i e s  f a c i n g  n e w  m i g r a n t s  i n  p a r t i c u l a r .  
F r a m i n g  ' C u l t u r a l  D i v e r s i t y '  B e y o n d  t h e  N a t i o n a l  I m a g i n a r y  
D e v e r e u x  e t  a 1  ( 2 0 0 4 )  r e c o g n i s e  h o w  ' o t h e r i n g  d i s c o u r s e s '  s e r v e  t o  r e i n f o r c e  a n  i d e a  o f  a  
h o m o g e n o u s  I r e l a n d  i n  t h e  m e d i a .  T h e y  a r g u e :  
[ D l e s p i t e  t h e  p a r t i c u l a r i t y  o f  I r i s h  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  i n  a  f i r s t  w o r l d  c o n t e x t ,  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  " o t h e r "  a s  a  t h r e a t  t o  a n  ( w e  w o u l d  a r g u e )  i m a g i n e d  n a t i o n a l  o r  
l o c a l  i n t e g r i t y  i s  n o t  u n i q u e  t o  I r e l a n d ,  n o r  i s  t h e  r a c i a l i s a t i o n  o f  t h a t  i m a g i n e d  u s ;  
t h i s  f r a m e  e n c o m p a s s e s  n a r r a t i v e  [ s i c ]  w h i c h  p o r t r a y s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  " o t h e r "  
a s  a  c a u s e  o f  r a c i a l  c o n f l i c t ,  e v e n  i n  c o u n t r i e s  w i t h  m u c h  m o r e  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e i r  d i v e r s i t y  t h a n  I r e l a n d .  
( D e v e r e u x  e t  a 1  2 0 0 4 :  9 )  
S i z e a b l e  i n w a r d  m i g r a t i o n  t o  I r e l a n d  h a s  b e e n  a  r e c e n t  e x p e r i e n c e .  T h e  2 0 0 6  C e n s u s  
r e p o r t e d  t h e  n u m b e r  o f  n o n - I r i s h  r e s i d e n t  i n  I r e l a n d  w a s  4 1 9 , 7 3 3 ,  o r  j u s t  u n d e r  h a l f  o n e  
m i l l i o n  p e o p l e . ' 2  A s  I r e l a n d ' s  t o t a l  c o m b i n e d  p o p u l a t i o n ,  a g a i n  a s  r e p o r t e d  b y  t h e  2 0 0 6  
C e n s u s ,  s t a n d s  a t  4 , 1 7 2 , 0 1 3  p e o p l e ,  t h e  n u m b e r  o f  n o n - I r i s h  r e s i d e n t  i n  I r e l a n d  i n d i c a t e d  
b y  t h e  C e n s u s  r e p r e s e n t s  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ' s  p o p u l a t i o n .  I n  h e r  
c o m p r e h e n s i v e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  w h a t  s h e  c a l l s  a  
' g l o b a l  c i t y ' ,  S a s s e n  ( 2 0 0 1 )  d e s c r i b e s  w h a t  c o n s t i t u t e s  a  g l o b a l  c i t y :  ' T h e  g l o b a l  c i t y  
r e p r e s e n t s  a  s t r a t e g i c  s p a c e  w h e r e  g l o b a l  p r o c e s s e s  m a t e r i a l i s e  i n  n a t i o n a l  t e r r i t o r i e s  a n d  
g l o b a l  d y n a m i c s  r u n  t h r o u g h  n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  ( S a s s e n  2 0 0 1 :  3 4 7 ) .  S h e  
a r g u e s  t h a t :  
[ G l l o b a l i s a t i o n  i s  n o t  s i m p l y  s o m e t h i n g  t h a t  i s  e x o g e n o u s .  I t  c o m e s  p a r t l y  f r o m  
t h e  i n s i d e  o f  n a t i o n a l  c o r p o r a t e  s t r u c t u r e s  a n d  e l i t e s ,  a  d y n a m i c  I  c o n c e i v e  o f  a s  
i n c i p i e n t  d e - n a t i o n a l i s a t i o n .  T h e r e  a r e  s i t e s  w h e r e  g l o b a l  p r o c e s s e s  a r e  i n d e e d  
e x p e r i e n c e d  a s  a n  i n v a s i o n ,  a s  c o m i n g  f r o m  t h e  o u t s i d e ,  b u t  t h e  g l o b a l  c i t y  i s  
p r e c i s e l y  t h e  s i t e  w h e r e  g l o b a l  p r o c e s s e s  c a n  g e t  a c t i v a t e d  i n s i d e  a  c o u n t r y  w i t h  
t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  s o m e  o f  i t s  n a t i o n a l  a c t o r s .  
( i b i d . )  
S a s s e n ' s  d e p i c t i o n  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  a  g l o b a l  c i t y  c a n  
b e  u s e f u l l y  r e a d  i n  r e f e r e n c e  t o  I r e l a n d ' s  e c o n o m i c  b o o m  a n d  t r a n s n a t i o n a l i t y .  A  
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  t o  I r e l a n d ' s  e c o n o m i c  b o o m  w a s  t h e  p r o v i s i o n s  m a d e  f o r  
i n t e r n a t i o n a l  i n v e s t m e n t  i n  t h e  c o u n t r y ,  e n c o u r a g i n g  t r a n s n a t i o n a l  c o m p a n i e s  t o  b a s e  t h e i r  
h e a d q u a r t e r s  h e r e .  
R o b i n s '  ( 2 0 0 6 )  c r i t i q u e  o f  t h e  n a t i o n a l  i m a g i n a r y  i n  h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  E u r o p e a n  
r e p o r t ,  T h e  C h a l l e n g e  of T r a n s c u l t u r a l  D i v e r s i t i e s ,  i n e v i t a b l y  i n t r o d u c e s  a  f u r t h e r  c r i t i q u e  
o f  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  w i t h i n  a n  e m e r g i n g  t r a n s n a t i o n a l  p a r a d i g m .  I n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  r e p o r t ,  G r o s s m a n  ( 2 0 0 6 )  a r g u e s  t h a t ,  ' w h i l e  c o n c e d i n g  t h e  h i s t o r i c a l  i m p o r t a n c e  o f  
t h e  n a t i o n a l  f r a m e w o r k  i n  f i x i n g  a n d  g u i d i n g  d i v e r s i t y  p o l i c y ,  t h e  i s s u e s  a r e  n o  l o n g e r  
s i m p l y  n a t i o n a l ,  b u t  t r a n s n a t i o n a l  i n  t h e i r  n a t u r e ' ,  a n d  r e c o g n i s e s  t h a t  ' [ g l l o b a l  m o b i l i t y ,  
w h i c h  o f t e n  o c c u r s  w i t h o u t  a c c u l t u r a t i o n  t o  e x i s t i n g  c u l t u r a l  f r a m e w o r k s ,  c r e a t e s  n e w  
a n d  r a d i c a l  c u l t u r a l  j u x t a p o s i t i o n s ,  e n c o u n t e r s ,  e x c h a n g e s  a n d  m i x i n g s '  ( G r o s s m a n  2 0 0 6 :  
5 ) .  H e r  p o i n t  r e g a r d i n g  a  l a c k  o f  a c c u l t u r a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  o n e ;  w i t h o u t  a c c u l t u r a t i o n  
m i g r a n t s  m a y  b e  m o r e  l i k e l y  t o  r e l y  o n  t h e i r  a c q u i r e d  p r o c e s s e s  o f  n e g o t i a t i o n  i n  t h e  h o s t  
c o u n t r y ,  w h i c h  i n  t u r n  c a n  l e a d  t o  t h o s e  ' n e w  a n d  r a d i c a l 9  i n t e r a c t i o n s  w h i c h  G r o s s m a n  
d e s c r i b e s  h e r e .  G r o s s m a n  f u r t h e r  e n c a p s u l a t e s  R o b i n s '  c e n t r a l  a r g u m e n t  i n  t h e  r e p o r t  a s  
f o l l o w s :  
T h e  c h a l l e n g e ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r y ,  i s  t o  r e s p o n d  
c r e a t i v e l y  t o  t h i s  p o t e n t i a l l y  p r o d u c t i v e ,  E u r o p e a n  t r a n s c u l t u r a l  l a n d s c a p e .  T h e  
r e p o r t  i n s i s t s ,  h o w e v e r ,  t h a t  o n e  s h o u l d  n o t  c o n s t r u c t  a  f a l s e  p o l a r i s a t i o n  b e t w e e n  
t h i s  t r a n s n a t i o n a l ,  o r  g l o b a l ,  p e r s p e c t i v e ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  n a t i o n a l  
p e r s p e c t i v e ,  o n  t h e  o t h e r .  
( i b i d . )  
G r o s s m a n ' s  o b s e r v a t i o n  h e r e  e c h o e s  a  r e c u r r i n g  c o n c e r n  o f  t h i s  s t u d y ;  a n  i m p e t u s  t o  
r e s i s t  r e l y i n g  u p o n  a  p o t e n t i a l l y  s i m p l i s t i c  b i n a r y  c o n s t r u c t  l o c a t i n g  ' t h e  n a t i o n a l  p u b l i c  
s p h e r e '  
i n  o p p o s i t i o n  t o  
' t h e  m i g r a n t  p u b l i c  s p h e r e ' .  T h e  E u r o p e a n  ' t r a n s c u l t u r a l  
l a n d s c a p e '  p o s i t e d  p o t e n t i a l l y  s u p e r s e d e s  s u c h  a  d i c h o t o m y ,  p a r t i c u l a r l y  i f  i t  i n c r e a s e s  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  i n c r e a s e d  a n d  m u l t i f a c e t e d  c r e a t i v i t y  a c r o s s  c u l t u r a l  p r a c t i c e s  a n d  
p r o d u c t i o n .  
R o b i n s  ( 2 0 0 6 )  a s s e r t s  t h a t  d i v e r s i t y  r e m a i n s  f r a m e d  w i t h i n  a  n a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  a s  p a r t  o f  
a n  o v e r a r c h i n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  c u l t u r e  a s  i t s e l f  f r a m e d  w i t h i n  a  n a t i o n a l  p r o j e c t .  H e  
a r g u e s  f o r  t h e  n e c e s s i t y  t o  s h i f t  p u b l i c  p e r c e p t i o n s  o f  c u l t u r e  a s  i n h e r e n t  t o  t h e  n a t i o n  
t o w a r d s  a  r e c o g n i t i o n  o f  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  a s  i n h e r e n t l y  m u l t i f a c e t e d .  W h e r e  ' c u l t u r a l  
d i v e r s i t y '  h a s  b e e n  a c k n o w l e d g e d  w i t h i n  a  n a t i o n a l  i m a g i n a r y ,  i t  h a s  f u n c t i o n e d  a s  t h e  
l o c a t i o n  o f  o t h e r n e s s ,  w h i c h  i n  t u r n  ( e c h o i n g  D y e r )  s e r v e s  t o  r e i n f o r c e  t h e  d o m i n a n t  
n a t i o n a l  p a r a d i g m .  R o b i n s  d e s c r i b e s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  f r a m i n g  o n  t h e  f o r m a t i o n  o f  
c u l t u r a l  p o l i c y :  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e  a g e n d a  f o r  m i n o r i t y  p o l i c i e s  a n d  p o l i t i c s  h a s  t e n d e d  t o  b e  
a d d r e s s e d  i n  a  s t r i c t l y  n a t i o n a l  c o n t e x t .  T h e  i s s u e  h a s  b e e n  f r a m e d  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  i n  t e r m s  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  n a t i o n a l  m i n o r i t i e s  a n d  t h e  n a t i o n a l  
m a j o r i t y  p o p u l a t i o n :  i n  t e r m s  o f  t h e  a s s e r t i o n  o f  m i n o r i t y  r i g h t s  t o  r e c o g p i t i o i l ,  
t h a t  i s  t o  s a y ,  a l o n g  w i t h  t h e  a s s o c i a t e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  n a t i o n a l  m a j o r i t i e s  t o  
i m p l e m e n t  i n c l u s i v e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  p o l i c i e s .  
( R o b i n s  2 0 0 6 :  1 2 )  
H o w e v e r ,  R o b i n s  i d e n t i f i e s  a  n e w  d i s c u r s i v e  c o n t e x t  f o r  f r a m i n g  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  w i t h i n  
a n  e m e r g i n g  t r a n s n a t i o n a l  p a r a d i g m .  H e  a r g u e s  t h i s  n e w  d i s c u r s i v e  c o n t e x t  m o v e s  
' b e y o n d  t h e  s i m p l i s t i c  " m i n o r i t y / m a j o r i t y "  o p p o s i t i o n '  i n  t h r e e  k e y  w a y s :  
F i r s t ,  i n  t h e  n e w  d i s c u r s i v e  c o n t e x t  " c u l t u r a l  d i v e r s i t y "  h a s  c o m e  t o  b e  r e g a r d e d ,  
n o t  a n y  l o n g e r  i n  t h e  l i m i t e d  -  a n d  p r o b l e m a t i c a l  -  t e r m s  o f  t h e  o t h e r n e s s  r e s e n t e d  
b y  m i n o r i t i e s ,  b u t  a s  a  c o n s t i t u t i v e  a s p e c t  o f  a l l  c u l t u r a l  o r d e r s  a n d  s p a c e s .  
S e c o n d ,  t h e  c o n c e p t  o f  " d i v e r s i t y "  h a s  m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  e x p a n d  m e n t a l  a n d  
i m a g i n a t i v e  h o r i z o n s  b e y o n d  e t h n i c  c a t e g o r i s a t i o n ,  t o  i n c l u d e  o t h e r  k i n d s  o f  
d i f f e r e n c e  ( s u c h  a s  g e n d e r ,  a g e  o r  s e x u a l  o r i e n t a t i o n ) .  I t  h a s  w o r k e d  t o w a r d s  t h e  
d e - e t h n i c i s a t i o n  o f  d i f f e r e n c e .  A n d ,  t h i r d ,  i t  h a s  m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  s e e  d i f f e r e n c e  
a n d  c o m p l e x i t y ,  n o  l o n g e r  a s  p r o b l e m a t i c a l  p h e n o m e n a ,  b u t  a c t u a l l y  a s  a  p o s i t i v e  
a s s e t  a n d  r e s o u r c e  f o r  a n y  c u l t u r a l  o r d e r .  I t  h a s  v a l i d a t e d  d i f f e r e n c e .  
( i b i d . )  
I f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  c o n c e p t s  o f  ' c u l t u r a l  d i v e r s i t y '  a r e  c i r c u l a t e d  a n d  u n d e r s t o o d  a r e  
c h a n g i n g  a n d  e v o l v i n g ,  s o  t o o  i s  t h e  o v e r a r c h i n g  c o n c e p t  o f  t h e  n a t i o n a l  i m a g i n a r y  w i t h i n  
a  p a r a d i g m  o f  g l o b a l i s a t i o n .  R o b i n s  a r g u e s  t h e r e  a r e  t w o  p o i n t s  t o  b e  m a d e  a b o u t  t h e  
n a t i o n a l  p a r a d i g m :  t h e  f i r s t  i s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  r o l e  o f  c u l t u r e  i s  
e n v i s a g e d  w i t h i n  i t  a n d  t h e  p r o b l e m a t i c  i m p l i c a t i o n s  d r a w n  f r o m  t h i s  a b o u t  h o w  c u l t u r a l  
d i v e r s i t y  i s  r e p r e s e n t e d  a s  i n h e r e n t l y  w i t h i n  a  n a t i o n a l  p a r a d i g m ;  t h e  s e c o n d  i s  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  h e g e m o n i c  n a t u r e  o f  t h e  n a t i o n a l  p a r a d i g m ,  ' t h e  a b s o l u t e l y  c e n t r a l ,  a n d  s e e m i n g l y  
s e l f - e v i d e n t ,  s o v e r e i g n t y  t h a t  i t  h a s  a s s u m e d  i n  s o c i a l  t h e o r y  a n d  p o l i c y ,  i n c l u d i n g  t h e  
c a p a c i t y  t o  o b s c u r e  a l t e r n a t i v e  c u l t u r a l  i m a g i n a t i o n s '  ( i b i d . :  2 0 ) .  H e  i d e n t i f i e s  t h e  c o n c e p t  
o f  c o m m o n a l i t y  a s  c o n s t r u e d  i n  t h i s  c o n t e x t :  
A n  i m a g i n e d  c o m m u n i t y  i s  o r g a n i s e c i  a r o u n d  a  s h a r e d  c o l i e c t i v e  i d e n t i t y ,  a n  
i d e n t i t y  t h a t  e a c h  p e r s o n  s h a r e s  w i t h  a l l  t h e  o t h e r  " m e m b e r s "  o f  t h e  c o m m u n i t y .  A  
c u l t u r e  i n  c o m m o n ,  a  u n i t a r y  c u l t u r e ,  c o m e s  t o  b e  v a l u e d  a n d  c u l t i v a t e d  a s  a  
m e c h a n i s m  f o r  c o l l e c t i v e  c u l t u r a l  b o n d i n g .  
( i b i d . )  
I t  i s  t h i s  h e g e m o n i c  c o m m o n a l i t y  t h a t  c a n  b e  s e e n  i n  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g ' s  
h i s t o r i c a l  p r o j e c t  o f  r e i n f o r c i n g  a  s i n g u l a r  n a t i o n a l  c u l t u r e  p r e d i c a t e d  o n  a  p r e d e t e r m i n e d ,  
m a j o r i t y  n a t i o n a l  i d e n t i t y ,  a s  w i l l  b e  e x p l o r e d  f u r t h e r .  R o b i n s  g o e s  o n  t o  e x a m i n e  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  r e i n f o r c e d  ' u n i t a r y '  i d e n t i t y  f o r  t h o s e  w h o  a r e  ' o t h e r '  w i t h i n  i t :  
T h e r e  i s  c o n s e q u e n t l y  a n  i n h e r e n t  r e s i s t a n c e  t o  t h o s e  w h o  d o  n o t  h a v e  t h i n g s  i n  
c o m m o n ,  w h o  d o  n o t  b e l o n g  -  " t h e m " ,  m e a n i n g  b o t h  o u t s i d e r s  a n d  d i v e r s e  
p o p u l a t i o n s  w i t h i n .  T h o s e  w i t h i n  a r e  m a r g i n a l i s e d ,  o r  m i n o r i t i s e d ,  i n  o r d e r  n o t  t o  
c o m p r o m i s e  t h e  " c l a r i t y "  o f  t h e  i m a g i n e d  c o m m u n i t y .  A n d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
o t h e r s  o u t s i d e ,  t h e  n a t i o n a l  c o m m u n i t y  s e e k s  t o  d i f f e r e n t i a t e  i t s e l f ,  t o  m a i n t a i n  i t s  
f u n d a m e n t a l  d i s c r e t e n e s s ,  p r o t e c t i n g  i t s  b o r d e r s  a n d  a s s e r t i n g  i t s  s o v e r e i g n t y ;  t o  
b e l o n g  t o  t h e  c o m m u n i t y  i s  t o  b e  c o n t a i n e d  w i t h i n  a  b o u n d e d  c u l t u r e .  
( i b i d . )  
I n s t e a d ,  R o b i n s  s u g g e s t s  a  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  w a y  o f  c o n c e i v i n g  o f  t h e  n a t i o n a l  
f r a m e  w h i c h  a l l o w s  p r o g r e s s i o n  f r o m  t h e  b i n a r y  s t r u c t u r e  w h i c h  f a c i l i t a t e s  t h e  
m i n o r i t i s i n g  p r a c t i c e s  o u t l i n e d  a b o v e .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p r o c e s s e s  o f  
g l o b a l i s a t i o n  a n d  t h e  n a t i o n  s t a t e  h a v e  b e e n  s t r u c t u r e d  i n  o p p o s i t i o n a l  t e r m s  r e p r e s e n t i n g  
t h e  f o r c e s  o f  g l o b a l i s a t i o n  a s  u l t i m a t e l y  s t r o n g e r  a n d  m o r e  r e s i l i e n t  t h a n  t h o s e  o f  t h e  
n a t i o n  s t a t e ,  c o n t r i b u t i n g  t o  a  r e a d i n g  o f  g l o b a l i s a t i o n  a s  t h e  n e w e s t  f o r m  o f  c a p i t a l i s m  
( S m i t h  1 9 9 7 ) .  T h e  m o v e m e n t  f r o m  t h e  e r a  o f  t h e  n a t i o n  s t a t e  t o  t h a t  o f  a  g l o b a l i s e d  
e c o n o m y  i s  d r a w n  f r o m  a  h i s t o r i c i s e d  p e r s p e c t i v e :  t h u s  t h e  s h i f t  i s  s i m p l y  f r o m  o n e  e r a  t o  
t h e  n e x t ,  a l o n g  a  H e g e l i a n  t r a j e c t o r y  o f  h i s t o r y .  T o  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t  t h e  t r a n s n a t i o n a l  
p a r a d i g m ,  R o b i n s  s u g g e s t s  i n s t e a d  a  g e o l o g i c a l  m e t a p h o r  w h i c h  t a n g i b l y  a l l o w s  t h e  
n a t i o n  s t a t e ,  a n d  i t s  a t t e n d a n t  p e r s i s t e n t  r e s o n a n c e ,  t o  s i t  a l o n g s i d e  a  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  
t h e  t r a n s n a t i o n a l ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  s u p p l a n t e d  b y  i t :  
A l t e r n a t i v e l y ,  w e  m i g h t  a d o p t  a  g e o l o g i c a l  m e t a p h o r ,  t o  s u g g e s t  t h e  i d e a  o f  
h i s t o r i c a l  a c c r e t i o n  a n d  l a y e r i n g .  G l o b a l i s a t i o n  w o u l d  t h e n  b e  s e e n  i n  t e r m s  o f  
p r o c e s s  w h e r e b y  t r a n s n a t i o n a l  g e o g r a p h i e s  s e t t l e  o v e r  n a t i o n a l  g e o g r a p h i e s .  I n  
t h i s  c a s e ,  t h e  n a t i o n a l  o r d e r  i s  n o t  d i s p l a c e d  o f  l e f t  b e h i n d ,  b u t  r a t h e r  c o v e r e d  o v e r  
b y  t h e  n e w  g l o b a l  c o n f i g u r a t i o n ,  t h e  t w o  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
s p a c e  c o e x i s t i n g  a s  d i s t i n c t  s t r a t a .  W e  a r e  n e v e r  l i v i n g ,  t h e n ,  i n  d i s c r e t e  o r  
s u c c e s s i v e  a g e s  o r  e r a s .  
( i b i d . :  2 3 )  
T r a n s c u l t u r a l  P r o d u c t i o n  i n  I r e l a n d  
W h i l e  t h e  I r i s h  c a p a c i t y  f o r  c r i t i q u e  t h r o u g h  c u l t u r a l  e x p r e s s i o n  a s  d i s c u s s e d  a b o v e  m a y  
h a v e  a t t e n u a t e d  s o m e w h a t  d u r i n g  t h e  e c o n o m i c  b o o m ,  i t  m a y  b e  t h a t  a n  e m e r g e n t  
t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  c a n  p r o v i d e  t h e  l o c a t i o n  f o r  a  m o r e  w i d e l y  i n f o r m e d  c u l t u r a l  
c r i t i q u e .  I f  t h e  o b j e c t  o f  c u l t u r a l  a n d  s c h o l a r l y  a n a l y s i s  a n d  c r i t i q u e  i s  t o  e f f e c t  c h a n g e ,  
t h i s  r e s e a r c h ,  i n  i t s  f o c u s  o n  h o w  m i g r a n t s  i n  I r e l a n d  a r e  v a r i o u s l y  r e p r e s e n t e d  o n  I r i s h  
r a d i o ,  a t t e m p t s  t o  s c r u t i n i s e  a n d  m a p  a  s m a l l ,  s e l e c t e d  a s p e c t  o f  a  d o m i n a n t  c u l t u r e  a n d  
s o c i e t y  s t i l l  f u n d a m e n t a l l y  s u b j e c t  t o  a n  o n g o i n g  t r a n s i t i o n  c a u s e d  p r i m a r i l y  b y  t h e  r e c e n t  
e c o n o m i c  b o o m .  
R o b i n s  ( 2 0 0 6 )  r e c o g n i s e s  m i g r a n t  p r a c t i c e s  o f  n e g o t i a t i o n  a n d  n e t w o r k i n g  a s  m e t h o d s  b y  
w h i c h  m i g r a n t s  s i t u a t e  t h e m s e l v e s  i n  t h e i r  h o s t i n g  c o u n t r y  a s  m i g r a n t s .  M o v i n g  a w a y  
f r o m  a n  e a r l i e r  i n t e g r a t i o n i s t  m o d e l ,  m i g r a n t s  l o c a t e  t h e m s e l v e s  a s  p a r t  o f  t h e i r  m i g r a n t  
c o m m u n i t y  b u t  a l s o  r e f l e x i v e l y  e x a m i n e  a n d  l o c a t e  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  e x p e r i e n c e s  
w i t h i n  t h e  h o s t i n g  c o u n t r y  a s  v a l i d  i n  t h e m s e l v e s ,  t h u s  r e i f y i n g  t h e i r  i n c r e a s i n g l y  
c o m p l e x  i d e n t i t i e s  a s  m i g r a n t s .  T h e s e  n e g o t i a t i n g  p r a c t i c e s  d i r e c t l y  i n f o r m  c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s ,  w h i c l i  i h e i i i s e l v e s  a r e  i n h e r e n t l y  r e f l e x i v e .  T h e s e  m i g r a n t  m o d e s  0 1  
p r o d u c t i o n  p r a c t i c e  c a n  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a n  e v o l v i n g  p u b l i c  s p h e r e  n o  l o n g e r  
e x c l u s i v e l y  i n f o r m e d  b y  a  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  i d e n t i t y ,  b u t  i n s t e a d  p o o l i n g  t h e  r e s o u r c e s  o f  
d i v e r s e  I r i s h  a n d  m i g r a n t  p e r s p e c t i v e s .  A s  G i b b o n s  a r g u e s :  
R a t h e r  t h a n  r e v e r t i n g  t o  t h e  i n w a r d  g a z e  o f  o l d - f a s h i o n e d  n a t i o n a l i s m  ( i t s e l f  a  
c a r i c a t u r e  o f  t h e  p a s t ) ,  t h e  p o s t - c o l o n i a l  t u r n  i n  I r i s h  c r i t i c i s m  -  n o t  l e a s t  b y  i t s  
q u e s t i o n i n g  o f  m a n y  o f  t h e  d o m i n a n t  p a r a d i g m s  o f  p o s t - c o l o n i a l i s m  i t s e l f  -  
r e p r e s e n t s  a n  a t t e m p t  t o  e x t e n d  t h e  h o r i z o n s  o f  t h e  l o c a l  t o  d i s t a n t  a n d  o f t e n  v e r y  
d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  b e y o n d  t h e  c o m f o r t i n g  c o s m o p o l i t a n i s m  o f  t h e  W e s t .  
( G i b b o n s  2 0 0 2 :  1 0 5 )  
F u r t h e r ,  m i g r a n t s  o p e r a t e  a c r o s s  t r a n s n a t i o n a l  s p a c e s  r a t h e r  t h a n  f u n c t i o n i n g  p r i m a r i l y  
f r o m  w i t h i n  a  h o s t  n a t i o n  s t a t e .  W i t h o u t  a  h i s t o r i c a l  a f f i n i t y  t o  t h e  h o s t i n g  c o u n t r y ,  a s  i n  
e a r l i e r  w a v e s  o f  m i g r a t i o n ,  m i g r a n t s  i d e n t i f y  l e s s  a s  p o t e n t i a l  ' r e t u r n e d  s u b j e c t s '  o f  a  
n a t i o n  s t a t e .  W i t h o u t  t h a t  i n - b u i l t  ' a c c u l t u r a t i o n ' ,  m i g r a n t  p r a c t i c e s  a r e  p r e d i c a t e d  o n  
' t r a n s n a t i o n a l  c o n n e c t i v i t y  a n d  c o n n e c t e d n e s s '  ( R o b i n s  2 0 0 6 :  2 9 ) .  T h u s  ' [ m l i g r a n t  
p o p u l a t i o n s  a r e  c o n n e c t e d  t o  e a c h  o t h e r ,  a n d  c o m m o n l y  a l s o  i n  c l o s e  c o n n e c t i o n  t o  t h e i r  
c o u n t r y  o f  o r i g i n '  ( i b i d . :  2 5 ) .  O n e  w a y  i n  w h i c h  t h i s  m a n i f e s t s  i s  t h r o u g h  t h e  e m e r g e n c e  
o f  m i g r a n t - l e d  t r a n s n a t i o n a l  b u s i n e s s e s ,  ' o p e r a t i n g  o n  t h e  b a s i s  o f  t r a n s n a t i o n a l  e c o n o m i c  
a n d  s o c i a l  n e t w o r k s '  ( i b i d . ) .  A s  w i l l  b e  s h o w n ,  S u n r i s e  F M ,  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  F i v e ,  
w a s  d e v e l o p e d  a s  a  b u s i n e s s ,  c o m p l e t e  w i t h  b r a n d i n g  a c r o s s  s t a t i o n  ' i d e n t s '  w h i c h  w e r e  
b r o a d c a s t  r e g u l a r l y  o n  t h e  s t a t i o n .  S u n r i s e  F M  e m b o d i e d  a  t r a n s n a t i o n a l  e t h o s ,  
i n c o r p o r a t i n g  a d v e r t i s i n g  b y  l o c a l ,  m i g r a n t - o w n e d  b u s i n e s s e s  o n  a i r .  I n  t h e  ' e n t e r p r i s i n g  
s p i r i t '  f a c i l i t a t e d  i n  I r e l a n d  b y  t h e  ' C e l t i c  T i g e r 9 ,  t h e s e  m i g r a n t - l e d  b u s i n e s s e s  c a n  b e  
r e p r e s e n t e d  a l o n g s i d e  t h o s e  b u i l t  b y  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h .  
M i g r a n t  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  e m e r g e  f r o m  m i g r a n t  p r a c t i c e s  o f  n e g o t i a t i o n  i n  t h e i r  
h o s t i n g  c o u n t r y ,  a n d  t h e  w a y s  t h e s e  m a n i f e s t  i n  e v e r y d a y  l i f e .  R o b i n s '  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
m u l t i p l e  m i g r a n t ,  t r a n s c u l t u r a l  i d e n t i t i e s  c a n  b e  u s e f u l l y  r e a d  a l o n g s i d e  L e n t i n  a n d  
M c V e i g h ' s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i n h e r e n t  c o m p l e x i t i e s  o f  e t h n i c  i d e n t i t i e s :  
" R a c e "  o r  e t h n i c i t y  c a n n o t  b e  " k n o w n "  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  c l a s s  o r  g e n d e r .  I n  t h i s  
s e n s e  e t h n i c i t y  i s  q u i n t e s s e n t i a l l y  d i a l e c t i c a l  b e c a u s e  i t  n e v e r  i s  e x c e p t  w h e n  i t  
s i m u l t a n e o u s l y  i s  n o t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  e t h n i c i t y  i s  a b o u t  c o n s t a n t l y  ( r e -  
) n e g o t i a t i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  b o u n d a r i e s ,  a n d  a b o u t  i n c l u s i o n  a n d  e x c l u s i o n ,  
w h e r e  i n c l u s i o n  a l w a y s  e x c l u d e s  a n d  d i f f e r e n t i a t e s  b e t w e e n  w h o  i s  a l l o w e d  a n d  
w h o  i s  n o t  a l l o w e d  t o  b e l o n g  t o  t h e  c o l l e c t i v i t y .  
( L e n t i n  a n d  M c V e i g h  2 0 0 2 :  5 ,  e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l )  
L e n t i n  a n d  M c V e i g h ' s  r e a d i n g  o f  o v e r l a p p i n g  i d e n t i t i e s  i n c o r p o r a t e s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
a t t e n d a n t  p r a c t i c e s  o f  n e g o t i a t i o n .  T h e  p r a c t i c e  o f  n e g o t i a t i o n ,  o f  o b s e r v i n g ,  c r e a t i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  b o u n d a r i e s  o r  n e g o t i a t i n g  a c r o s s  t h e m ,  c a n  b e  i d e n t i f i e d  i n  N a f i c y ' s  ( 2 0 0 1 )  
m o d e s  o f  p r o d u c i n g  a c c e n t e d  c i n e m a ,  G r o s s m a n  a n d  O ' B r i e n ' s  ( 2 0 0 7 )  i n t e r r o g a t i o n s  o f  
m i g r a n t  t r a n s c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  a n d  R o b i n s '  a n a l y s i s  o f  m i g r a n t  m e d i a .  
T h i s  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h e  r e c o g n i s e d  p l u r a l i t y  i n c r e a s i n g l y  i n h e r e n t  i n  m i g r a n t  i d e n t i t i e s  
d e m a n d s  f o r m s  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  w h i c h  a c k n o w l e d g e  t h o s e  p l u r a l i t i e s  ( s e e  a l s o  
C u n n i n g h a m  a n d  S i n c l a i r  2 0 0 1 ;  C u n n i n g h a m  2 0 0 3 ;  K a r i m  2 0 0 6 ;  D i e t z  a n d  S t a m m e n  
2 0 0 9 ) .  C u n n i n g h a m  a n d  S i n c l a i r  a s s e r t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e c o g n i s i n g  ' t h a t  h y b r i d  
c u l t u r a l  e x p r e s s i o n  i s  a  s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l ,  i d e n t i t y  a n d  a s s e r t i o n ,  a n d  t h a t  i t  c a n  b e  a  
s t r u g g l e  a s  m u c h  e n f o r c e d  b y  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  c o m i n g  t o  t e r m s  w i t h  t h e  d o m i n a n t  
c u l t u r e  a s  i t  i s  f r e e l y  a s s u m e d '  ( C u n n i n g h a m  a n d  S i n c l a i r  2 0 0 1 :  2 0 ) .  W h e r e  d o m i n a n t  
m o d e s  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i n  t h e  N o r t h  a r e  p r e d i c a t e d  o n  a n  a r t i c u l a t i o n  o f  a  s i n g u l a r  
s u b j e c t  p o s i t i o n ,  m i g r a n t  m o d e s  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  t a k e  a  s e n s e  o f  m u l t i p l e ,  
o v e r l a p p i n g  i d e n t i t y  p o s i t i o n s  a s  t h e i r  p o i n t  o f  d e p a r t u r e .  N a f i c y  ( 2 0 0 1 )  a r g u e s  t h a t  a  
d u a l i t y  e m e r g e s  i n  ' a c c e n t e d '  f o r m s  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  w h i c h  r e c o g n i s e s  t h e  
m i g r a n t ' s  l o o k  b a c k w a r d s  t o  t h e i r  h o m e l a n d  a s  w e l l  a s  a c k n o w l e d g i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s  
a s  m i g r a n t s .  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o  p r o g r a m m e  A f i i c a n  S c e n e ,  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  
F o u r ,  f e a t u r e s  t h e  N i g e r i a n  a n d  S o u t h  A f r i c a n  a c c e n t e d  d e l i v e r y  o f  i t s  m i g r a n t  p r o d u c e r -  
p r e s e n t e r s .  C o m b i n e d  w i t h  a  f l u i d  a n d  i n t e r a c t i v e  p r e s e n t a t i o n  s t y l e  w h i c h  e n c o u r a g e s  
f e e d b a c k  a n d  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  A f r i c a n  S c e n e  i n  p a r t i c u l a r  c a n  b e  
r e a d  a s  e m b o d y i n g  N a f i c y ' s  a c c e n t e d  m o d e  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ,  a n d  i t s  i n h e r e n t  
a r t i c u l a t i o n  o f  t r a n s n a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  A n  a c c e n t e d  m o d e  o f  p r o d u c t i o n  i n c o r p o r a t e s ,  a t  
t h e  v e r y  l e a s t ,  a  q u a l i t y  o f  d u a l i t y  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t r a n s n a t i o n a l  e x p e r i e n c e :  
s p e a k i n g  f r o m  a  m i g r a n t  p e r s p e c t i v e  t o  a  m i g r a n t  c o m m u n i t y ,  b u t  a l s o  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  s t r u c t u r e s  o f  t h e  r e c e i v i n g  c o u n t r y .  T h i s  q u a l i t y  o f  d u a l i t y  a s  d e f i n e d  b y  
H e n r y  L o u i s  G a t e s  J r .  ( 1 9 8 8 ) ,  c o n t a i n s  ' a  d o u b l e  v o i c e  a n d  a  t w o - t o n e d  h e r i t a g e '  
a c c o r d i n g  t o  N a f i c y  ( N a f i c y  2 0 0 1 :  2 2 ) ,  w h i c h  s i m u l t a n e o u s l y  s p e a k s  i n  w i d e l y  
r e c o g n i z a b l e  a n d  c i r c u l a t i n g  l a n g u a g e s  a n d  w i t h i n  s t a n d a r d i z e d  s t r u c t u r e s ,  b u t  w i t h  a  
d i s t i n c t  a c c e n t  w h i c h  s i g n i f i e s  u p o n  b l a c k  ( f o r  G a t e s )  o r  m i g r a n t  v e r n a c u l a r  w h i c h  
a c k n o w l e d g e s  a n d  a r t i c u l a t e s  t h e s e  d e v e l o p i n g  t r a d i t i o n s  o f  e n u n c i a t i o n .  A s  N a f i c y  
a r g u e s :  ' T h i s  d o u b l e  c o n s c i o u s n e s s  c o n s t i t u t e s  t h e  a c c e n t e d  s t y l e  t h a t  n o t  o n l y  s i g n i f i e s  
u p o n  e x i l e  a n d  o t h e r  c i n e m a s  b u t  a l s o  u p o n  t h e  c o n d i t i o n  o f  e x i l e  i t s e l f  ( i b i d . ) .  A f r i c a n  
S c e n e  t h u s  f u n c t i o n s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ,  s p e a k i n g  n o t  o n l y  t o  t h e  A f r i c a n  c o m m u n i t y  b u t  
a l s o  t o  o t h e r  D u b l i n  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  ( I n t e r v i e w  w i t h  J o s e p h ,  2 3  M a y  2 0 0 6 ) ,  a n d  
a l s o  f r o m  a  t r a n s n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e ,  w h i c h  i n  t h e  a c t  o f  a r t i c u l a t i o n  c r e a t e s  a n d  
r e i n f o r c e s  a  t r a n s c u l t u r a l  m o d e  o f  p r o d u c t i ~ n  -  o n e  w h i c h  m u s t  b e c o m e  i n h e r e n t  t o  a  
p u b l i c  s p h e r e  i t s e l f  b e c o m i n g  t r a n s n a t i o n a l .  
R e s e a r c h  F r a m e w o r k  
C h a p t e r  O n e  i n t r o d u c e s  t h e  d i v e r s e  t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h e s  w h i c h  
c e n t r a l l y  i n f o r m  a n d  f r a m e  t h i s  r e s e a r c h ,  e x p l o r i n g  t h e  h o m o g e n i s i n g  c a p a c i t y  o f  p u b l i c  
s e r v i c e  r a d i o  a n d ,  i n  c o n t r a s t ,  t h e  p o t e n t i a l  o f  t h e  r a d i o  m e d i u m  f o r  m i g r a n t  s e l f -  
r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n .  T h r o u g h  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  r a d i o ' s  c a p a c i t y  f o r  
p r o d u c i n g  l o c a l i t y  a n d  o f  t a l k  r a d i o ' s  f o r m a l  s t r a t e g i e s  o f  a r t i c u l a t i o n ,  I  a r g u e  t h a t  t h e  
m e d i u m  o f  r a d i o  i s  w e l l  l o c a t e d  t o  f a c i l i t a t e  a n d  i d e a l l y  t o  e n c o u r a g e  m i g r a n t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e .  T h e  c h a p t e r  a d d i t i o n a l l y  o u t l i n e s  t h e  t h e o r e t i c a l  
a p p r o a c h e s  w h i c h  f r a m e  t h e  a n a l y s i s  o f  s e l e c t e d  r a d i o  p r o g r a m m e  c o n t e n t ,  i n c o r p o r a t i n g  
t h e o r i e s  o f  c r i t i c a l  m u l t i c u l t u r a l i s m  e m p l o y e d  i n  m y  s c r u t i n y  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  R T E  
r e p r e s e n t s  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a n d  f r a m e s  d i v e r s i t y ,  a n d  t h e o r i e s  o f  a n  e m e r g e n t  
t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  a n d  o f  t r a n s c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  u t i l i s e d  i n  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  
t h e  w a y s  i n  w h i c h  c o m m u n i t y  r a d i o  f a c i l i t a t e s  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g .  C h a p t e r  
O n e  u n i t e s  t h e s e  a v e n u e s  o f  t h e o r e t i c a l  e n q u i r y  w i t h i n  a n  o v e r v i e w  o f  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g i e s  e m p l o y e d ,  i n c o r p o r a t i n g  t h e  p r o c e s s e s  o f  p r o g r a m m e  s e l e c t i o n  a n d  
p r a c t i t i o n e r  i n t e r v i e w s  r e l a t i n g  t o  r a d i o  p r o g r a m m e  c o n t e n t .  
C h a p t e r  T w o  e x a m i n e s  I r i s h  a n d  E u r o p e a n  b r o a d c a s t i n g  p o l i c i e s  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  a n d  c h a r t s  t h e i r  e v o l u t i o n  w i t h i n  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  
( P S B )  a n d  c o m m u n i t y  m e d i a  i n  a n  a t t e m p t  t o  i d e n t i f j  a n d  s i t u a t e  t h o s e  p o l i c y  
f r a m e w o r k s  w h i c h  s h a p e  i n s t i t u t i o n a l ,  s t a t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e .  T h e  c h a p t e r ' s  
f o c u s  o n  b r o a d c a s t  p o l i c y  f r a m e w o r k s  d r a w s  f r o m  m e d i a  s c h o l a r s h i p  o n  P S B  a n d  
c o m m u n i t y  m e d i a  a s  w e l l  a s  f r o m  s e l e c t e d  p o l i c y  r e p o r t s ,  a n d  c h a r t s  r e c e n t  s h i f t s  i n  
c o n c e p t i o n s  o f  P S B  a n d  r e c e n t  c h a n g e s  i n  c u l t u r a l  p o l i c y  i n  r e l a t i o n  t o  c o m m u n i t y  m e d i a .  
C h a p t e r s  T h r e e  a n d  F o u r  e a c h  f o c u s  o n  s e l e c t e d  r a d i o  p r o g r a m m e s  a n d  r e l a t e d  c o n t e x t s  
o f  p r o d u c t i o n ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  r a d i o  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  b y  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  
R T E  a n d  f r o m  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o .  T h r o u g h  a n a l y s i s  o f  p r o g r a m m i n g  f r o m  b o t h  
s e c t o r s  o r  ' p u b l i c s ' ,  I  h o p e  t o  l o c a t e  a n d  e x a m i n e  t h e  w a y s  i n  w h i c h  ' d i v e r s i t y '  i s  
p e r c e i v e d ,  p r o d u c e d  a n d  p e r f o r m e d  a c r o s s  t w o  d i s p a r a t e  a r e a s  w i t h i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  
s p h e r e .  
C h a p t e r  T h r e e  f o c u s e s  o n  t w o  R T E  p r o g r a m m e s  s e l f - d e f i n e d  a s  ' m u l t i c u l t u r a l ' :  D z y e r e n t  
V o i c e s  a n d  S p e c t r u m .  T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  h o w  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  i s  f r a m e d  i n  t h e  
n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ' s  d e d i c a t e d  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  p r o g r a m m e s  a n d  a n a l y s e s  t h e  w a y s  i n  
w h i c h  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a r e  d e p i c t e d ,  i n c o r p o r a t i n g  a n  e x p l o r a t i o n  o f  h o w  t h a t  
r e p r e s e n t a t i o n  i s  p e r f o r m e d  a n d  t e x t u a l l y  f r a m e d  i n  a  p r o d u c t i o n  c o n t e x t  w h e r e i n  m i g r a n t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  p r o g r a m m e - m a k i n g  r e m a i n s  l i m i t e d .  T h e o r i e s  o f  c r i t i c a l  m u l t i c u l t u r a l i s m  
a r e  e m p l o y e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ' s  a n a l y s i s  o f  ' m u l t i c u l t u r a l '  p r o g r a m m e s  a n d  i n  
i n t e r r o g a t i n g  a  m u l t i c u l t u r a l  p r o j e c t  w h i c h  c a n  r e d u c e  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  t o  a  
c e l e b r a t i o n  o f  d i f f e r e n c e .  
C h a p t e r  F o u r  f o c u s e s  o n  " v u b i i n  c o m m u n i t y  r a c i i o ,  w h e r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o d u c i n g  
p r o g r a m m e s  b y  a n d  f o r  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a r e  c r e a t e d  a n d  f a c i l i t a t e d ,  l e a d i n g  t o  t h e  
c o n t i n u i n g  b r o a d c a s t i n g  o f  t r a n s l o c a l  p r o g r a m m e s  w h i c h  a r e  u s e f u l l y  s i t u a t e d  t o  
a r t i c u l a t e  t r a n s c u l t u r a l  e x p e r i e n c e .  T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  p r o c e s s e s  t h r o u g h  w h i c h  
t w o  D u b l i n  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  f a c i l i t a t e  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g ,  p e r c e i v e d  a s  
i n h e r e n t  t o  t h e i r  c o m m u n i t y  l i c e n s e  r e m i t  o f  c o m m u n i t y  r e p r e s e n t a t i o n .  T h i s  c h a p t e r ' s  
a n a l y s i s  t a k e s  a s  i t s  c e n t r a l  o b j e c t  A f i i c a n  S c e n e ,  p r o d u c e d  a n d  p r e s e n t e d  b y  t w o  
m e m b e r s  o f  d i f f e r e n t  A f i i c a n  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  a n d  a n a l y s e s  t h e  p r o g r a m m e ' s  
s t r a t e g i e s  f o r  m i g r a n t  a r t i c u l a t i o n  e m b o d i e d  i n  t r a n s c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a n d  c i r c u l a t i n g  i n  
a  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e .  C o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  t h e  c o u n t e r p u b l i c  d r a w n  f i o m  p u b l i c  
s p h e r e  t h e o r y  a n d  t h e o r i e s  o f  a n  e m e r g e n t  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  a r e  d e v e l o p e d  h e r e  
a s  a  m e a n s  o f  s i t u a t i n g  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  b r o a d c a s t  b y  c o m m u n i t y  r a d i o ,  
a n d  f o r  e x p l o r i n g  s t r a t e g i e s  o f  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n ,  
C h a p t e r  F i v e  s e r v e s  a s  a  c a s e  s t u d y  o f  a  t e m p o r a r y  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n  
r e p r e s e n t i n g  i t s e l f  a s  ' m u l t i e t h n i c ' ,  S u n r i s e  F M ,  w h i c h  i s  a d d i t i o n a l l y  f r a m e d  b y  a n  
a n a l y s i s  o f  t h e  B r o a d c a s t i n g  C o m m i s s i o n  o f  I r e l a n d  ( B C I )  l i c e n s e  a p p l i c a t i o n  p r o c e s s  f o r  
a  d e d i c a t e d  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  s t a t i o n ,  t h u s  r e t u r n i n g  t o  t h e  t e r r i t o r y  a n d  e x a m i n a t i o n  o f  
t h o s e  p o l i c y  f r a m e w o r k s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t s  i n t r o d u c e d  i n  C h a p t e r  T w o .  T h r o u g h  
a n  i n - d e p t h  e x a m i n a t i o n  o f  t w o  a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  s e r v i c e  a d v e r t i s e d  
b y  t h e  B C I  i n  2 0 0 4 ,  C h a p t e r  F i v e  i d e n t i f i e s  t h e  s t a t e d  c r i t e r i a  f o r  a  n e w  m u l t i c u l t u r a l  
s e r v i c e  p r o v i d e d  b y  t h e  B C I  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  d o c u m & t i o n  a n d  i n v e s t i g a t e s  a p p l i c a n t  
c o n s o r t i a  r e s p o n s e s ,  d r a w i n g  f r o m  t h e s e  i d e a s  o f  w h a t  a  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  s e r v i c e  
s h o u l d  i n c l u d e .  T h i s  c h a p t e r  t h e n  t u r n s  t o  e x p l o r e  h o w  S u n r i s e  F M ,  p r o v i d e d  w i t h  a  
t e m p o r a r y  l i c e n s e  f o r  a  d e d i c a t e d  m u l t i e t h n i c  s e r v i c e ,  m a r k e t e d  i t s e l f  a s  a  v i a b l e  
m u l t i e t h n i c  r a d i o  s t a t i o n .  
T h i s  r e s e a r c h  a d d i t i o n a l l y  i n c o r p o r a t e s  a n  a u d i o  C D  w i t h  s e l e c t e d  e x t r a c t s  f r o m  t h e  
p r o g r a m m e s  u n d e r  d i s c u s s i o n .  T h e  a u d i o  t r a c k s  i n c l u d e d  h e r e i n  a r e  e x a m p l e s  o f  m i g r a n t  
r e p r e s e n t a t i o n  a n d  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  a n d  s e r v e  t o  i l l u s t r a t e  t h e  a r g u m e n t s  m a d e  w i t h i n  
t h i s  r e s e a r c h .  T h e s e  a u d i o  e x c e r p t s  a d d i t i o n a l l y  f u n c t i o n  t o  d o c u m e n t  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
c o n t r a s t i n g  m o d e s  o f  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  h a v e  b e e n  
b r o a d c a s t  w i t h i n  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  c o m m u n i t y  s e c t o r s .  T h u s  c o m b i n e d ,  t h e  a u d i o  
t r a c k s  f u n c t i o n  a s  a n  a r c h i v e  o f  s o r t s .  A u d i o  p r o g r a m m e  e x t r a c t s  a r e  s i g n p o s t e d  w i t h i n  
t h e  t e x t u a l  d i s c u s s i o n  a t  p o i n t s  w h e r e  t h e  t r a c k  i n d i c a t e d  u s e f u l l y  h i g h l i g h t s  t h e  
a r g u m e n t s  b e i n g  m a d e .  H o w e v e r ,  t h e  a u d i o  t r a c k s  i n c l u d e d  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  s i m p l y  
r e f l e c t  t r a n s c r i p t i o n s  r e p r o d u c e d  i n  t h i s  s t u d y ,  b u t  i n s t e a d  t o  s e r v e  a s  a u d i o  i l l u s t r a t i o n s  o r  
c o m m e n t a r y  o n  t h e  d i s c u s s i o n .  T h u s  s e v e r a l  o f  t h e  a u d i o  t r a c k s  c o n s i s t  o f  a  l o n g e r  
s e g m e n t  f r o m  w h i c h  a  t r a n s c r i p t i o n  u s e d  m a y  b e  e x t r a c t e d ,  g i v i n g  t h e  r e a d e r  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  l i s t e n  t o  t h e  e x c e r p t  d i s c u s s e d  i n  c o n t e x t .  W h e r e  s e c t i o n s  o f  a n  a u d i o  
e x t r a c t  a r e  t r a n s c r i b e d ,  t h e  t i m e s  ( i n  s e c o n d s )  r e l a t i n g  t o  t h e  t r a n s c r i b e d  m a t e r i a l  a r e  
g i v e n  d i r e c t l y  b e l o w  t h e  t r a n s c r i p t i o n s  i n  t h e  t e x t .  
T h e  p r o g r a m m e  e x c e r p t s  s e l e c t e d  i n  m o s t  c a s e s  a r e  t h o s e  e x a m i n e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r s  
T h r e e ,  F o u r  a n d  F i v e .  T h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  p r o g r a m m e s  f r o m  t h e  p u b l i c  b r o a d c a s t e r  a n d  
c o m m u n i t y  r a d i o  e x p l o r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  c a n  a l s o  b e  i m m e d i a t e l y  h e a r d  a n d  
p e r c e i v e d  b y  l i s t e n i n g  t o  e x c e r p t s  i n  t u r n ,  w h e n  t h e  d i f f e r e n c e  i n  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
m i g r a n t s  f o r  t h e  R T E  a u d i e n c e  a n d  t h e  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t s  t o  t h e i r  l o c a l ,  
l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  c o m m u n i t i e s  i s  i n s t a n t l y  e v i d e n t .  P r o d u c t i o n  v a l u e s ,  n e c e s s a r i l y ,  
f o r  r e a s o n s  w h i c h  w i l l  b e  f u r t h e r  e x a m i n e d  i n  C h a p t e r  T w o  a n d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  a l s o  
v a r y  b e t w e e n  t h e  R T E  p r o g r a m m e s  a n d  c o m m u n i t y  r a d i o  p r o g r a m m e s ,  i l l u s t r a t i n g  t h e  
d i f f e r e n t  p r o d u c t i o n  c o n t e x t s  o f  n a t i o n a l l y  f u n d e d  a n d  c o m m u n i t y  r a d i o  i n  I r e l a n d .  T h i s  
c o n t r a s t  r e s u l t s  i n  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  q u a l i t y  o f  s o u n d  d e p e n d i n g  o n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  
s i g n a l ,  a s  a l l  c o m m u n i t y  p r o g r a m m e s  a n a l y s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  w e r e  r e c o r d e d  l i v e  f r o m  
r a d i o  b r o a d c a s t s .  
A s  w i l l  b e  a r g u e d ,  i f  t h e  m a i n s t r e a m  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e  r e m a i n s  p r i m a r i l y  i n f o r m e d  b y  a n  
o f t e n  c o n t r a d i c t o r y  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  s u b j e c t  p o s i t i o n ,  t h o s e  a l t e r n a t e  s p h e r e s  d e d i c a t e d ,  
o r  s e l f - d e d i c a t e d ,  t o  t r a n s c u l t u r a l  e x p r e s s i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  r e m a i n  n e c e s s a r i l y  m u l t i p l e  
-  a n d  l a r g e l y  r e m a i n  o u t s i d e  t h e  m a i n s t r e a m .  M i g r a n t  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  
e m e r g e  f r o m  m i g r a n t  p r a c t i c e s  o f  n e g o t i a t i n g  t h e i r  h o s t i n g  c o u n t r y .  A s  s u c h ,  t h e y  a r e  
o r g a n i c ,  r e f l e x i v e  a n d  c o n s e q u e n t l y  s e l f - q u e s t i o n i n g ,  a s  i s  t h e  m e d i a  t h e y  p r o d u c e .  I n  
i n c r e a s i n g l y  m u l t i e t h n i c  c o u n t r i e s  s u c h  a s  I r e l a n d ,  i n c o r p o r a t i n g  c u l t u r a l  i n t e r s e c t i o n s ,  
j u x t a p o s i t i o n s  a n d  e x c h a n g e s ,  t h e s e  t r a n s c u l t u r a l  m e d i a  m a y  w e l l  h a v e  t h e  h l l e s t  
c a p a c i t y  t o  e x p l o r e  m i g r a n t  a n d  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  e x p e r i e n c e s  a l i k e .  
N o t e s  
'  B o t h  S u a s  E d u c a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  a n d  C o n c e r n  a r e  r e g i s t e r e d  c h a r i t i e s  i n  I r e l a n d ;  s e e  
h t t p : / / w w w . s u a s . i e /  a n d  h t t ~ : / / w w w . c o n c e m . n e t / ? s e t r e g i o n = I r e l a n d  ( a c c e s s e d  2  M a y  2 0 0 9 ) .  
C h a i r e d  b y  N e w s t a l k  F M  b r o a d c a s t e r  K a r e n  C o l e m a n ,  t h e  p a n e l  i n c l u d e d  G a v a n  T i t l e y ,  L e c t u r e r  i n  M e d i a  
S t u d i e s  a t  N U I M ;  N a t i o n a l  U n i o n  o f  J o u r n a l i s t s  ( N U J )  r e p r e s e n t a t i v e  R o n a n  B r a d y ;  R ~  r e p r e s e n t a t i v e  
a n d  t h e n  E d l r c a t i o n  E d i t o r ,  J o h n  M c M a h o n ;  P o l i s h  p r e s e n t e r  f o r  I r i s h  c a b l e  t e l e v i s i o n  I z a b e l l a  C h u d z i c k a  
a n d  I r i s h  I n d e p e n d e n t  n e w s p a p e r  c o l u m n i s t  I a n  0 7 D o h e r t y .  T h e  p a n e l l i s t s  t h u s  r e p r e s e n t e d  v a r i o u s  I r i s h  
m e d i a  o r  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s .  
T h e  n a m e  ' C e l t i c  T i g e r '  w a s  u s e d  t o  d e s c r i b e  I r e l a n d ' s  e c o n o m i c  b o o m  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  E a s t  A s i a n  
' T i g e r '  e c o n o m i e s .  T h e  t e r m  ' C e l t i c  T i g e r '  w a s  f i r s t  c o i n e d  i n  a  M o r g a n  S t a n l e y  r e p o r t  b y  e c o n o m i s t  K e v i n  
G a r d i n e r  i n  1 9 9 4 .  ( h t t r , : / / w w w . b u s i n e s s w e e k . c o m / a r c h i v e s / 1 9 9 4 / b 3 3 9 2 2 6 . a r c . h t m  , a c c e s s e d  3  M a r c h  
2 0 0 9 . )  
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S e e  D e v e r e u x  e t  a1 ( 2 0 0 4 ) ;  B r o w n e  a n d  O n y j e l e m  ( 2 0 0 7 )  f o r  a n a l y s i s  o f  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  i n  I r i s h  
p r i n t  a n d  b r o a d c a s t  m e d i a  a n d  G i n g  ( 2 0 0 8 )  f o r  a n a l y s i s  o f  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  i n  r e c e n t  I r i s h  c i n e m a .  
T h r o u g h o u t  t h i s  r e s e a r c h ,  I  u s e  t h e  t e r m  w h i t e  s e t t l e d  I r i s h  t o  d e n o t e  t h e  n o r m a t i v e  s u b j e c t  r e p r e s e n t e d  
a c r o s s  I r i s h  p u b l i c  a n d  m a i n s t r e a m  b r o a d c a s t i n g .  W h i l e  ' w h i t e '  a n d  ' I r i s h '  a r e  n o r m a t i v e  b e c a u s e  w h i t e  
I r i s h  w a s  t h e  m a j o r i t y  ( a n d  h e n c e  d o m i n a n t )  c u l t u r a l  a n d  e t h n i c  c o m m u n i t y  i n  I r e l a n d ,  I  u s e  ' s e t t l e d '  h e r e  
t o  d i f f e r e n t i a t e  f r o m  t h e  l o n g  e s t a b l i s h e d  I r i s h  T r a v e l l e r  c o m m u n i t y ,  w h i c h  i n  2 0 0 2  n u m b e r e d  a b o u t  3 0 , 0 0 0  
a c r o s s  t h e  i s l a n d  o f  I r e l a n d  ( L e n t i n  a n d  M c V e i g h  2 0 0 2 ) .  I r i s h  T r a v e l l e r s  h a v e  h i s t o r i c a l l y  b e e n  
d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t ;  o n e  f o r m  t h i s  d i s c r i m i n a t i o n  h a s  t a k e n  i s  t h r o u g h  a  l a c k  o f  r e c o g n i t i o n  o r  r e s p e c t  f o r  
T r a v e l l e r  n o m a d i s m  ( s e e  F a n n i n g  2 0 0 2  f o r  a  h i s t o r i c a l  d i s c u s s i o n  o f  t h i s ) .  T h e  I r i s h  T r a v e l l i n g  c o m m u n i t y  
r e m a i n s  m a r g i n a l i s e d  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e ,  a s  a r e  n e w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  
A l t h o u g h  I r i s h  T r a v e l l e r s  a r e  I r i s h  a n d  w h i t e ,  t h e y  a r e  n o t  ' s e t t l e d ' :  h e n c e  m y  u s e  o f  a n d  r e f e r e n c e  t o  t h e  
n o r m a t i v e  w h i t e  I r i s h  s u b j e c t  p o s i t i o n  n e e d s  a l s o  t o  r e f l e c t  t h e  s e t t l e d  e l e m e n t  o f  t h a t  p o s i t i o n .  ' S e t t l e d '  i s  
t h e  t e r m  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  t o  d e s c r i b e  n o n - T r a v e l l e r  I r i s h ,  a l t h o u g h  ' s e d e n t a r y '  i s  a l s o  i n v o k e d  ( L e n t i n  
a n d  M c V e i g h  2 0 0 2 ;  F a n n i n g  2 0 0 2 ;  O ' C o n n e l l  2 0 0 2 ) .  
' E n t e r p r i s e  I r e l a n d '  i s  a n  I r i s h  g o v e r n m e n t  a g e n c y  ' r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o m o t i o n  o f  t h e  
i n d i g e n o u s  b u s i n e s s  s e c t o r ' ,  f i o m  h t t ~ : / / w w w . e n t e m r i s e - i r e l a n d . c o m / A b o u t U s /  ( a c c e s s e d  3  M a r c h  2 0 0 9 ) .  I  
u s e  t h e  t e r m  h e r e ,  a s  w i l l  b e  e x p l a i n e d ,  t o  c o n n o t e  a n  e n t e r p r i s i n g  s p i r i t  p e r c e i v e d  t o  i n f o r m  t h e  I r i s h  
n a t i o n a l  i m a g i n a r y  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  e c o n o m i c  b o o m .  
7  
R o d d y  D o y l e ,  T h e  C o m m i t m e n t s ,  1 9 8 9  ( L o n d o n :  V i n t a g e ) .  
8  T h e  r e f e r e n c e  i s  t o  t h e  f o r m e r  T a o i s e a c h  a n d  f i n a l l y  P r e s i d e n t  o f  I r e l a n d ,  E a m o n  d e  V a l e r a  ( 1 9  1 9  -  1 9 2 2  
P r i o m h  A i r e P r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c ;  1 9 3 7  -  1 9 4 8  T a o i s e a c h ;  1 9 5  1  -  1 9 5 4  T a o i s e a c h ;  1 9 5 7  -  1 9 5 9  
T a o i s e a c h ;  1 9 5 9  -  1 9 7 3  P r e s i d e n t ) .  
T h e  d o m i n a n c e  o f  C a t h o l i c i s m  i n  r e l a t i o n  t o  h o w  t h e  n a t i o n  p o s i t s  i t s e l f  i n  t h e  c u l t u r a l  c o n t e x t  c a n  b e  
c o m p a r e d  t o  h o w  i n w a r d  m i g r a t i o n  h a s  b e e n  f r a m e d  i n  t h e  I t a l i a n  c o n t e x t ,  w h e r e  ' o p p o s i t i o n  t o  I s l a m  
-  . -  .  -  -  -  -  -  - -  -  - -  -  - .  
-  -  
a m o n g  I t a l i a n  C a t h o l i c s  c a n  b e  f o u n d  a t  a l l  l e v e l s ,  i n c l u d i n g  t h e  h i e r a r c h y '  ( G r i l l o  2 0 0 4  i n  V e r t o v e c  a n d  
W e s s e n d o d  2 0 0 4 :  1 2 ) .  G r i l l o  n o t e s  h o w  C a r d i n a l  A r c h b i s h o p  o f  B o l o n g a  B i f f i ,  i n  2 0 0 0  u r g e d  t h a t  o n l y  
C a t h o l i c  i m m i g r a n t s  b e  a d m i t t e d  t o  t h e  c o u n t r y ,  i n  o r d e r  t o  ' s a f e g u a r d  n a t i o n a l  i d e n t i t y '  ( G r i l l o  2 0 0 4 ) .  
l o  G i b b o n s  ( 1 9 9 6 )  a r g u e s  t h a t  ' t h e  r u r a l '  w a s  i d e a l i s e d  f o l l o w i n g  m o d e r n i s a t i o n  i n  I r e l a n d  a s  a  r e s p o n s e  t o  
s o c i a l  u p h e a v a l s  c a u s e d  b y  t h e  m o d e r n i s a t i o n  p r o c e s s .  
1  1  I  e x p l o r e  t h e  c u l t u r a l  r e - i n v e n t i o n  o f  D u b l i n  a s  a  g l o b a l i s a d  c i t y  i n  ' C e l l u l o i d  C i t y s e a p e s :  F i l m i n g  U r b a n  
I r e l a n d '  ( 2 0 0 2 )  i n  K .  V a n d e r v e l d e  ( e d . ) ,  New V o i c e s  i n  I r i s h  C r i t i c i s m  3 .  D u b l i n :  F o u r  C o u r t s  P r e s s ,  
1 2  S e e  H .  H a m i l t o n  ( 1 9 9 8 )  ' T h a n k s  f o r  N o t h i n g ,  M i c h a e l  F l a t l e y ' ,  T h e  O b s e r v e r ,  6  S e p t e m b e r  1 9 9 8 ,  f o r  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o m m o d i f i c a t i o n  o f  c o n t e m p o r a r y  I r i s h  c u l t u r e .  
1 3  F i g u r e  p r o v i d e d  b y  t h e  C e n t r a l  S t a t i s t i c s  O f f l o e  w e b s i t e ,  
~ t t p ~ / ~ ~ ~ ~ c w . i e / s t a t i s t i c s / n a t i o n a l i ~  ( a c c e s s e d  2 7  O c t o b e r  2 0 0 8 ) .  
C h a p t e r  O n e  
R e a d i n g  E t h n i c i t y  o n  R a d i o  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  s u g g e s t  t h a t  t h e  m e d i u m  o f  r a d i o  i s  u n i q u e l y  s i t u a t e d  f o r  f a c i l i t a t i n g  
e t h n i c  a n d  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  e x a m i n e  a v e n u e s  f o r  a n a l y s i s  o f  
t h e  w a y s  t h e s e  m a n i f e s t  i n  r a d i o  p r o g r a m m i n g .  I  t h e n  l o c a t e  m y  a n a l y s i s  o f  m u l t i c u l t u r a l  
a n d  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  w i t h i n  c r i t i c a l  f r a m e w o r k s  w h i c h  p r o b l e m a t i s e  
m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  i n t r o d u c e  t h e o r i e s  o f  a  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e .  F i n a l l y ,  I  h o p e  t o  
u n i t e  t h e s e  t w o  l i n e s  o f  e n q u i r y ,  r a d i o  s c h o l a r s h i p  a n d  a  c r i t i q u e  o f  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
d i v e r s i t y ,  w i t h i n  a n  o v e r v i e w  o f  m y  m e t h o d o l o g i c a l  p r a c t i c e ,  i n  w h i c h  I  i n t r o d u c e  m y  
s u g g e s t i o n  t h a t  a  c r i t i c a l  r e a d i n g  o f  s e l e c t e d  r a d i o  p r o g r a m m e  c o n t e n t  c a n  e f f e c t i v e l y  
c o n t r i b u t e  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  m u l t i e t h n i c  d i v e r s i t y  i s  r e p r e s e n t e d  
i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e .  
P a r t  O n e  o f  t h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  c u l t u r a l  a n d  r e p r e s e n t a t i o n a l  f u n c t i o n s  o f  r a d i o  a n d  
i d e n t i f i e s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  r a d i o  i s  w r i t t e n  a b o u t  c r i t i c a l l y  w i t h i n  m e d i a  s c h o l a r s h i p .  
T h i s  s e c t i o n  e x p l o r e s  t h e  r e c o g n i s e d  p o t e n t i a l  f o r  r a d i o  t e c h n o l o g y  i n  p r o d u c i n g  l o c a l i t y ,  
a l o n g s i d e  a n  
i n v e s t i g a t i o n  i n t o  r a d i o ' s  c a p a c i t y  f o r  f a c i l i t a t i n g  a c t i v e  c o m m u n i t y  
p a r t i c i p a t i o n ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  e x i s t i n g  r a d i o  s c h o l a r s h i p  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  d i v e r s i t y .  P a r t  T w o  i n t r o d u c e s  t h o s e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  w h i c h  c r i t i q u e  a  
m u l t i c u l t u r a l i s t  p r o j e c t  a n d  w h i c h  f i a m e  m y  a n a l y s i s  o f  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  
p r o d u c e d  b y  R T E ,  a n d  o u t l i n e s  t h o s e  t h e o r i e s  o f  a  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  a n d  o f  
t r a n s c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  w h i c h  f r a m e  m y  a n a l y s i s  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  r a d i o  p r o g r a m m e s  
o n  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o .  S e r v i n g  a s  a n  o v e r v i e w  o f  m e t h o d o l o g i e s  e m p l o y e d ,  P a r t  
T h r e e  u n i t e s  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  r a d i o ' s  c a p a c i t y  f o r  l o c a l  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  
a l o n g s i d e  i t s  c a p a c i t y  f o r  r e i n f o r c i n g  h o m o g e n o u s  c u l t u r a l  r e p r e s e n t a t i o n ,  i n t r o d u c e d  i n  
P a r t  O n e ,  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  c r i t i q u e  o f f e r e d  b y  t h e o r i e s  o f  c r i t i c a l  
m u l t i c u l t u r a l i s m ,  t h e  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  a n d  t r a n s c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i n t r o d u c e d  
i n  P a r t  T w o ,  b e f o r e  i d e n t i f y i n g  h o w  t h e  c e n t r a l  q u e s t i o n s  o f  t h i s  r e s e a r c h  a r e  a d d r e s s e d  
a n d  e x a m i n e d  t h r o u g h  m y  m e t h o d o l o g i c a l  p r a c t i c e .  P a r t  T h r e e  d e v e l o p s  t h o s e  
m e t h o d o l o g i e s  e m p l o y e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  m u l t i c u l t u r a l  a n d  m i g r a n t -  
p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  a l o n g s i d e  a n a l y s i s  a n d  l o c a t i o n  o f  m y  e x p e r i e n c e  a s  b o t h  a  m e d i a  
p r a c t i t i o n e r  a n d  m i g r a n t  i n  I r e l a n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e s e  e l e m e n t s  o f  m y  
s u b j e c t  p o s i t i o n  i n f o r m e d  m y  a c c e s s  t o  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  t h o s e  r a d i o  p r a c t i t i o n e r s  
i n v o l v e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  p r o g r a m m e s  u n d e r  d i s c u s s i o n .  
P a r t  O n e :  
R a d i o  S t u d y  a n d  R a d i o  F o r m  
R a d i o  S c h o l a r s h i p  
T h e  m e d i u m  o f  r a d i o  r e t a i n s  a n  e s t a b l i s h e d  c u l t u r a l  c u r r e n c y  p r e d i c a t e d  i n  p a r t  o n  i t s  
c o n t i n u i n g  w i d e s p r e a d  u s a g e  a c r o s s  t h e  g l o b e .  C r u c i a l l y  f o r  t h e  c o n c e r n s  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  
i n  a  t r a n s n a t i o n a l  w o r l d  t h e  m e d i u m  o f  r a d i o  i s  i n c r e a s i n g l y  o f  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e  o f  i t s  i n h e r e n t  c a p a c i t y  f o r  p r o d u c i n g ,  a n d  r e - p r o d u c i n g ,  l o c a l i t y .  
R a d i o  t e c h n o l o g y  f r o m  i t s  b e g i n n i n g s  e m b o d i e d  a  f a c i l i t y  f o r  ' c o m m u n i t y - b u i l d i n g '  
( H a r t l e y  2 0 0 0 :  1 5 5 ) .  H a r t l e y  i d e n t i f i e s  t w o  c o m p e t i n g  f u n c t i o n s  o f  r a d i o  b r o a d c a s t i n g :  i t s  
p o t e n t i a l  r o l e  a s  a  t w o - w a y  f o r u m ,  r e c o g n i s e d  a t  i t s  i n c e p t i o n  b y  B r e c h t  ( 1 9 3 0 ) ,  a s  a g a i n s t  
i t s  c u r r e n t l y  d o m i n a n t  f h n c t i o n  a s  a  o n e - w a y  b r o a d c a s t e r  o f  s i g n i f i c a n t  p o l i t i c a l  a n d  
s o c i a l  e v e n t s  ( S c a n n e l l  1 9 8 9 ) .  B o t h  f u n c t i o n s  e m b o d y  v e r y  d i f f e r e n t  a t t e m p t s  a t  
c o m m u n i t y  o r  i d e n t i t y - b u i l d i n g ;  t h e  o n e  t h r o u g h  p r o v i d i n g  a n  a u r a l  a v e n u e  f o r  t w o  w a y  
c o m m u n i c a t i o n  a c r o s s  c o m m u n i t i e s ,  t h e  o t h e r  i n  e s t a b l i s h i n g  a n d  r e i n f o r c i n g  n a t i o n a l  
i d e n t i t y  t h r o u g h  a  o n e - w a y  t r a n s m i s s i o n  o f  n a t i o n a l  c u l t w e ,  l o c a t e d  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
t h o s e  s a m e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  e v e n t s .  H a r t l e y  a r g u e s  ' T h e  e v e n t u a l  d o m i n a n c e  o f  
c o m m e r c i a l  b r o a d c a s t i n g ,  a s  o p p o s e d  t o  o t h e r  c u l t u r a l  f o r m s ,  w a s  n o t  i n h e r e n t  i n  r a d i o  
t e c h n o l o g y '  ( H a r t l e y  2 0 0 0 :  1 5 6 ) .  I n s t e a d ,  t h a t  t e c h n o l o g y ,  a s  B r e c h t  r e c o g n i s e d ,  p r o v i d e d  
t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t w o - w a y  c o m m u n i c a t i o n  o n  a i r ,  a t  l e a s t  i n i t i a l l y .  S h o r t  w a v e  r a d i o  h a s  
b e e n  u s e d  t o  b r o a d c a s t  i n t e r n a t i o n a l l y ,  s e r v i n g  t o  r e - c r e a t e  ' l o c a l i t y '  e v e n  t o  t h o s e  f a r  
f r o m  h o m e .  P o d c a s t s  a n d  l i v e  s t r e a m i n g  v i a  t h e  i n t e r n e t  f u l f i l  t h e  s a m e  f u n c t i o n  f o r  t h o s e  
w i t h  a c c e s s  t o  t h e  i n t e r n e t .  I t  i s  t h i s  i n e x p e n s i v e ,  r e l a t i v e l y  s i m p l e  m e d i a  t e c h n o l o g y  
w h i c h  h a s  b e c o m e  s o  u s e f u l  t o  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s  a n d  b r o a d c a s t e r s .  
L e w i s  n o t e s  t h e  r e l a t i v e  ' i n v i s i b i l i t y '  o f  r a d i o  r e s e a r c h  i n  m e d i a  s c h o l a r s h i p ,  s u g g e s t i n g  
t h a t  ' r a d i o  i s  e v e r y o n e ' s  p r i v a t e  p o s s e s s i o n ,  y e t  n o - o n e  r e c o g n i s e s  i t  i n  p u b l i c '  ( L e w i s  
2 0 0 0 :  1 6 1 ) .  I  w o u l d  a r g u e  t h a t  h e  m e a n s  t h i s  i n  t w o  s e n s e s :  a s  a  d e s c r i p t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
h a b i t s  o f  l i s t e n i n g  t o  t h e  r a d i o ,  l i t e r a l l y  a  l e s s  v i s i b l e  m e d i u m  t h a n  t e l e v i s i o n  b u t  a l s o  
m o r e  p e r s o n a l  a n d  i n t i m a t e ,  d u e  i n  p a r t  t o  a  t e c h n o l o g y  w h i c h  p r o d u c e d  t h e  p o r t a b l e  
t r a n s i s t o r  r a d i o  a n d  n o w  a l l o w s  p e o p l e  t o  l i s t e n  t o  t h e  r a d i o  t h r o u g h  s m a l l ,  p o r t a b l e ,  
u b i q u i t o u s  t e c h n o l o g i e s  s u c h  a s  M P 3  p l a y e r s  o r  m o b i l e  p h o n e s  e q u i p p e d  f o r  b r o a d c a s t i n g  
r a d i o ;  a n d ,  m o r e  d i r e c t l y ,  i n  p u b l i c  c o n t e x t s  r a n g i n g  f r o m  p o l i c y  m a k i n g  t o  m e d i a  
c o v e r a g e  t o  a c a d e m i a .  O f  r a d i o ,  h e  o b s e r v e s :  
R a d i o ' s  p u b l i c  s t a t u s  i s  n e g o t i a t e d  b y  a  c i r c l e ,  v i r t u o u s  i f  y o u  w i l l  b u t  c e r t a i n l y  
m u t u a l l y  i n t e r d e p e n d e n t ,  o f  a c a d e m i a ,  p o l i c y - m a k e r s ,  t h e  m e d i a  a n d  a l l  o f  u s ,  t h e  
p u b l i c  ( o r  p u b l i c s )  -  f o r  t h e  m o m e n t  a l l o w  t h i s  a s  a n  e n t i t y  -  i n  o u r  c a p a c i t y  a s  
r e a d e r s  o f  s i g n s  a n d  c o n s u m e r s  o f  c u l t u r e .  
( i b i d . )  
L e w i s  t h u s  n o t e s  a  d i s j u n c t u r e  b e t w e e n  a  s h a r e d  p u b l i c  p e r c e p t i o n  a n d  f r a m i n g  o f  r a d i o  
a n d  t h e  p r i v a t e ,  d a i l y  c o n s u m p t i o n  o f  r a d i o  a n d  o f  d i s c u s s i o n s  a b o u t  i t s  f u n c t i o n s ,  i n  
c o n v e r s a t i o n  a n d  a n e c d o t e  a s  w e l l  a s  w i t h i n  p o l i c y  o r  s c h o l a r s h i p .  I n  m u c h  o f  m e d i a  
s c h o l a r s h i p ,  r a d i o  r e m a i n s  a  r e l a t i v e l y  i g n o r e d  o r  m a r g i n a l i s e d  m e d i u m ,  h i s t o r i c a l l y  
b y p a s s e d  b y  m e d i a  r e s e a r c h e r s  f o c u s e d  o n  f i l m ,  t e l e v i s i o n ,  p r i n t  o r  i n c r e a s i n g l y  o n l i n e  
m e d i a  t e x t s .  Y e t  r a d i o  p e r s i s t s  a s  a  r e s i l i e n t  m e d i u m  o n  i t s  o w n  t e r m s ,  o n e  w h i c h  a t t r a c t s  
a n d  r e t a i n s  t h e  s t a u n c h  l o y a l t y  o f  i t s  l i s t e n e r s ,  n o t  l e a s t  i n  I r e l a n d ,  w h e r e  r a d i o  r e t a i n s  a  
r e s p e c t e d  p l a c e  i n  t h e  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  a s  p r o v i d i n g  a  g e n u i n e  f o r u m  f o r  d e b a t e  
a n d  t h e  e x c h a n g e  o f  i d e a s  ( G o r h a m  1 9 6 7 ;  G i b b o n s  1 9 9 5 ;  O ' S u l l i v a n  1 9 9 7 ;  0  T u a t h a i g h  
1 9 8 4 ) .  T e l e v i s i o n  a r r i v e d  i n  I r e l a n d  i n  1 9 6 0  ( C o r c o r a n  2 0 0 4 ) ,  n o t a b l y  l a t e r  t h a n  i n  
B r i t a i n ;  h e n c e  t h e  I r i s h  h i s t o r i c a l l y  h a v e  a  l o n g e r  e s t a b l i s h e d  a t t a c h m e n t  t o  t h e i r  r a d i o s .  
C o n s e q u e n t l y  r a d i o  w a r r a n t s  h r t h e r  e x a m i n a t i o n  a s  a  c u l t u r a l l y  m e d i a t e d  f o r m  i n  t h e  
I r i s h  c o n t e x t  w h i c h  i s  s t i l l  w i d e l y  u s e d  a n d  c o n s u m e d .  D e s p i t e  r a d i o ' s  c o n t i n u i n g  
w i d e s p r e a d  p o p u l a r i t y ,  e v e n  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r  m e d i a  s u c h  a s  p r i n t  m e d i a ,  c i n e m a ,  
t e l e v i s i o n ,  a n d  n e w  m e d i a  p l a t f o r m s ,  i t  h a s  a t t r a c t e d  c o n s i d e r a b l y  l e s s  c r i t i c a l  a t t e n t i o n  
t h a n  m i g h t  b e  e x p e c t e d  f r o m  a  h i s t o r i c a l l y  s u c c e s s f u l  a n d  w i d e l y  c o n s u m e d  m e d i u m .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  r a d i o  r e m a i n s  t h e  p r i m a r y  c o m m u n i c a t i o n s  m e d i u m ,  H i l m e s  ( 2 0 0 2 )  
a r g u e s  i t  h a s  b e e n  m a r g i n a l i s e d  b o t h  b y  t h e  b r o a d c a s t i n g  i n d u s t r y  a n d  w i t h i n  m e d i a  
s t u d i e s  s c h o l a r s h i p  ( H i l m e s  2 0 0 2 ) ,  i n  h e r  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  p a r a d o x  o f  r a d i o ' s  i n h e r e n t  
s u i t a b i l i t y  f o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  l o c a l  a s  o n e  o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  i t s  
m a r g i n a l i s a t i o n .  T h e  i n c e p t i o n  o f  t e l e v i s i o n  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  m a r g i n a l i s a t i o n ,  w i t h  
n e t w o r k s  r o u t i n g  a d v e r t i s i n g  a w a y  f r o m  r a d i o  a n d  i n t o  t e l e v i s i o n  t o  p r o m o t e  t h e  n e w  
m e d i u m .  C o m p a r e d  w i t h  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  b r o a d c a s t i n g  n a t i o n a l l y ,  r a d i o  b e c a m e  f u r t h e r  
l o c a l i s e d  a n d  f r a g m e n t e d ,  b u t  i n  t a r g e t i n g  l i s t e n e r s h i p s  o u t s i d e  m a i n s t r e a m  a u d i e n c e s  
n o w  s e r v e d  b y  t e l e v i s i o n ,  ' r a d i o  b e c a m e  t h e  p l a c e  w h e r e  t h o s e  c u l t u r a l l y  e x c l u d e d  f r o m  
t e l e v i s i o n ' s  a d d r e s s  c o u l d  r e g r o u p  a n d  f i n d  a  n e w  i d e n t i t y '  ( H i l m e s  2 0 0 2 :  4 ) .  R a d i o ' s  
p r e d i l e c t i o n  t o w a r d s  ( r e - ) p r o d u c i n g  l o c a l i t y ,  p e r c e i v e d  a s  a  w e a k n e s s  i n  i t s  m a r g i n a l i s i n g  
t e n d e n c i e s ,  h a s  a r g u a b l y ,  a n d  c e r t a i n l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c o n c e r n s  o f  t h i s  t h e s i s ,  
b e c o m e  a  s t r e n g t h .  
T h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  o f  r a d i o  s t u d i e s  a s  a  p o t e n t i a l l y  e m e r g e n t  s e l f - c o n t a i n e d  a r e a  
o f  s c h o l a r s h i p  i s  e n c o u r a g e d  b y  t h e  B r i t i s h - b a s e d  R a d i o  S t u d i e s  N e t w o r k ,  a n  
i n t e r n a t i o n a l  g r o u p  o f  a c a d e m i c s ,  r a d i o  b r o a d c a s t e r s  a n d  c o m m u n i t y  r a d i o  a c t i v i s t s  w h o  
c h a r t ,  d i s c u s s  a n d  w r i t e  a b o u t  n e w  d e v e l o p m e n t s  a c r o s s  r a d i o ,  i n  a d d i t i o n  t o  f a c i l i t a t i n g  
o n g o i n g  a c a d e m i c  r e s e a r c h  i n t o  r a d i o  m o r e  g e n e r a l l y . '  R a d i o  p r o g r a m m e  c o n t e n t  h a s  a l s o  
b e e n  a n a l y s e d  w i t h i n  a n  i n f o r m i n g  f r a m e w o r k  w h i c h  e x p l o r e s  h o w  s o u n d  f u n c t i o n s  a s  
c u l t u r a l  e x p r e s s i o n ;  t h e  a u d i t o r y  d o m a i n  p r o v i d e s  a n  a r e a  w i t h i n  w h i c h  r a d i o  s c h o l a r s h i p  
h a s  b e e n  m a i n t a i n e d .  S p e a k i n g  i n t o  t h e  A i r  ( P e t e r s  1 9 9 9 ) ,  a n d  t h e  a n t h o l o g y  T h e  A u d i t o r y  
C u l t u r e  R e a d e r  ( B a c k  a n d  B u l l  2 0 0 4 )  e a c h  i n c l u d e  e x a m p l e s  o f  t h i s  t y p e  o f  a n a l y s i s .  T h e  
A u d i t o r y  C u l t u r e  R e a d e r  s p e c i f i c a l l y  c a l l s  f o r  a  f o c u s  o n  s o u n d  c u l t u r e ;  i n  t h e i r  
I n t r o d u c t i o n ,  B a c k  a n d  B u l l  a r g u e  t h a t  s t u d i e s  p r e d i c a t e d  o n  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  v i s u a l  
h a v e  d o m i n a t e d  m u c h  o f  c u l t u r a l  s c h o l a r s h i p ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  ' t h e  e x p e r i e n c e  o f  
e v e r y d a y  l i f e  i s  i n c r e a s i n g l y  m e d i a t e d  b y  a  m u l t i t u d e  o f  m e c h a n i c a l l y  r e p r o d u c e d  
s o u n d s '  ( B a c k  a n d  B u l l  2 0 0 4 :  1 ) .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e y  s i t u a t e  t h e  c e n t r a l  c o n c e r n s  o f  t h e  
a n t h o i o g y  :  
T h e  a i m  o f  t h i s  v o l u m e  i s  t o  p u t  t h e  s t u d y  o f  t h e  a u d i t o r y  s o u n d l y  o n  t h e  a g e n d a  
o f  t h e s e  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e s  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r o v i d e  a n  i n t e g r a t e d  p i c t u r e  
o f  w h a t  s o u n d  s t u d i e s  s h o u l d  " l o o k "  l i k e ;  j u s t  a s  s o u n d  i s  n o  r e s p e c t e r  o f  s p a c e ,  s o  
s o u n d  s t u d i e s  t r a n s g r e s s  a c a d e m i c  d i v i s i o n s .  
( i b i d . :  3 )  
Y e t ,  a g a i n  r a d i o  s c h o l a r s h i p  c u r i o u s l y  o c c u p i e s  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  p l a c e  w i t h i n  t h i s  
v o l u m e .  H o w e v e r  B a c k  a n d  B u l l ' s  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  l o c a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  s o u n d  s t u d i e s  
p r o v i d e s  a  c r u c i a l  a v e n u e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  r a d i o  f r o m  a n  a e s t h e t i c  a n a l y t i c a l  
p e r s p e c t i v e .  L a t e r  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  r e s e a r c h  o n  t h e  r o l e  a n d  m e a n i n g  o f  a c c e n t s  i n  r a d i o ,  
i n  C h a p t e r  F o u r  i n  p a r t i c u l a r ,  d r a w s  i n  p a r t  f r o m  t h i s  a e s t h e t i c  a p p r o a c h .  I n  S p e a k i n g  i n t o  
t h e  A i r  P e t e r s  b e g i n s  w i t h  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  i n c o r p o r a t e s  a n a l y s i s  o f  
t h e  p o l e m i c  c o m m u n i c a t i o n  t r a d i t i o n  a n d  t h e  a i m  o f  c o n n e c t i o n  t h r o u g h  c o m m u n i c a t i o n .  
A s  w i t h  o t h e r  t e x t s  i n v e s t i g a t i n g  s o u n d  c u l t u r e  m o r e  g e n e r a l l y ,  P e t e r s '  a p p r o a c h  c a n  b e  
a b s t r a c t .  H o w e v e r ,  a s  w i t h  B a c k  a n d  B u l l ,  P e t e r s  u s e f u l l y  p r o v i d e s  a n  a d d i t i o n a l  l e n s  
t h r o u g h  w h i c h  t o  a n a l y s e  a n d  e x a m i n e  r a d i o  s o u n d  a s  s o u n d .  I f  t a l k  i s  t h e  s i g n i f i e r  a n d  
t h e  s i g n i f i e d  i s  t h e  a s p e c t  o f  s o c i e t y  t h a t  h e a r d  d i s c o u r s e  r e p r e s e n t s ,  s o u n d  i s  t h e  a v e n u e  
v i a  w h i c h  b r o a d c a s t  t a l k  i s  f o r m e d .  L e w i s  ( 2 0 0 0 )  a r g u e s  r a d i o ' s  h a r n e s s i n g  o f  s o u n d  i s  
i t s e l f  a n  a c t i v i t y  d e r i v e d  f i o m  o l d e r  c u l t u r a l  p r a c t i c e s :  ' R a d i o  a n d  s o u n d . .  . c o n n e c t  w i t h  
a n  o l d e r  o r a l ,  a n d  a u r a l ,  t r a d i t i o n  w h o s e  c o n t e m p o r a r y  t r a c e s  h a v e  b e e n  u n t i l  r e c e n t l y  
v i r t u a l l y  u n e x p l o r e d  a c a d e m i c a l l y '  ( L e w i s  2 0 0 0 :  1 6 3 ) .  B e c a u s e  r a d i o ' s  o u t p u t  i s  
e x c l u s i v e l y  a u d i t o r y ,  a u d i e n c e s  f o c u s  o n  w h a t  i s  s a i d ,  b u t  a l s o  h o w  i t  i s  s a i d  a n d  w h o  i s  
s a y i n g  i t .  R a d i o  b r o a d c a s t i n g  i s  e f f e c t i v e  b e c a u s e  i t  e s t a b l i s h e s  a n  i n t i m a c y  w i t h  t h e  
l i s t e n e r  t h r o u g h  t h e  e x c l u s i v e  m e d i u m  o f  s o u n d .  R a d i o  t h u s  o c c u p i e s  a n  i m p o & n t ,  
r e c o g n i s e d  p l a c e  i n  t h e  d o m e s t i c  s p h e r e  l a r g e l y  d u e  t o  t h i s  c r e a t e d  i n t i m a c y ,  a n d  l i s t e n e r s  
h a v e  d e v e l o p e d  c o r r e s p o n d i n g l y  s t r o n g  h a b i t s  o f  u s e  a n d  c o n s u m p t i o n  o f  r a d i o  
p r o g r a m m e s .  
I f  c r i t i c a l  w r i t i n g  o n  r a d i o  i n c r e a s i n g l y  i n c l u d e s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
d i v e r s e  c u l t u r e s  o n  r a d i o ,  o f t e n  l o c a t e d  i n  s t u d i e s  o f  c o m m u n i t y  r a d i o ,  c r i t i c a l  a c a d e m i c  
w r i t i n g  o n  r a d i o  h a s  i t s e l f  a l s o  b e e n  i n f o r m e d  b y  d i v e r s e  d i s c i p l i n e s .  A s  a n  o b j e c t  o f  
'  
s c h o l a r l y  s t u d y ,  r a d i o  h a s  b e e n  s c r u t i n i s e d  w i t h i n  s e v e r a l  d i s c i p l i n a r y  f r a m e w o r k s ,  
i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  m e d i a  s t u d i e s ,  s o c i o l o g y ,  c u l t u r a l  
a n t h r o p o l o g y  a n d  c u l t u r a l  s t u d i e s .  W h i l e  t h e  c o n t e x t  o f  c r i t i c a l  w r i t i n g  o n  r a d i o  r e m a i n s  
m u l t i d i s c i p l i n a r y ,  m u c h  o f  r a d i o  s c h o l a r s h i p  h a s  f o c u s e d  o n  h i s t o r i c a l  s t u d i e s  o f  p a s t  
r a d i o  p r o g r a m m e s ,  r e a d i n g  t h e s e  t e x t s  a g a i n s t  t h e  s o c i a l  a n d  h i s t o r i c a l  c o n t e x t s  w h i c h  
p r o d u c e d  t h e m .  A t  t i m e  o f  w r i t i n g ,  c u r r e n t  c r i t i c a l  w o r k  o n  r a d i o  r e p r e s e n t s  a  s u b s e t  o f  
m e d i a  s c h o l a r s h i p ,  m u c h  o f  w h i c h  i s  u n d e r t a k e n  b y  t h o s e  w i t h  d i r e c t  e x p e r i e n c e  a s  r a d i o  
p r a c t i t i o n e r s  w h o  s p e a k  f r o m  a n  i n f o r m e d  p o s i t i o n  a s  p r e v i o u s  b r o a d c a s t e r s  t h e m s e l v e s .  
W h e t h e r  o r  n o t  r a d i o  r e s e a r c h  e v e n t u a l l y  e m e r g e s  a s  a  r e c o g n i s e d  s t a n d - a l o n e  a c a d e m i c  
d i s c i p l i n e  o r  r e m a i n s  s i t u a t e d  p r i m a r i l y  w i t h i n  b r o a d c a s t  a n d  p r o d u c t i o n  s t u d i e s  a n d  
h i s t o r i e s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  r a d i o  a s  a n  o b j e c t  o f  s t u d y  h a s  a n  e s s e n t i a l  p l a c e  i n  c u l t u r a l  
t h e o r y .  
B r o a d l y  s p e a k i n g ,  r a d i o  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  a n  o b j e c t  o f  a n a l y s i s  i n  f o u r  d i s t i n c t  s e n s e s :  
a s  a  t e c h n o l o g i c a l  m e d i u m ,  a s  a n  i n s t i t u t i o n  ( a s  i n ,  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t e r ,  
c o m m e r c i a l  r a d i o  s t a t i o n  o r  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n ;  b u t  a l s o  w i t h  r e f e r e n c e  t o  p o l i c y  
f r a m e w o r k s ) ,  i n  t e r m s  o f  p r o g r a m m e  c o n t e n t  a n d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  r a d i o  a u d i e n c e s .  O f t e n  
r a d i o  s c h o l a r s h i p  w i l l  e x p l o r e  a s p e c t s  o f  m o r e  t h a n  o i l s  u n d e r s t a n d i n g  o f  r a d i o .  W i t h i n  
t h i s  e v o l v i n g  i n t e r d i s c i p l i n a r y  f r a m e w o r k ,  t h i s  r e s e a r c h  f o c u s e s  o n  r a d i o  p r o g r a m m e  
c o n t e n t  w i t h  r e f e r e n c e  t o  h o w  t h e  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s  ( i n c l u d i n g  t h e  b r o a d c a s t e r s  a n d  
p o l i c y  f r a m e w o r k s )  i n f o r m  a n d  s h a p e  t h i s  c o n t e n t .  
' L i v e n e s s '  a n d  R a d i o  F o r m  
W h i l e  s e v e r a l  o f  t h e  p r o g r a m m e s  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  o c c a s i o n a l l y  f e a t u r e  m u s i c ,  i t  i s  
t h e  t a l k  a n d  d i s c u s s i o n  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  p r o g r a m m e s  w h i c h  a r e  t h e  f o c u s  o f  s c r u t i n y .  
' L i v e n e s s '  i s  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  t a l k  r a d i o  t e x t ,  a n d  h a s  b e e n  w i d e l y  
e x p l o r e d  c o n c e p t u a l l y  w i t h i n  c r i t i c a l  w r i t i n g  a b o u t  r a d i o .  T h e  t r u s t  a n d  i n t i m a c y  c r e a t e d  
a n d  s u s t a i n e d  b y  e f f e c t i v e  t a l k  r a d i o  p r o g r a m m e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  a p p e a l  o f  l i v e  
b r o a d c a s t i n g  f o r  i t s  c a p a c i t y  ( a c t u a l  o r  s u g g e s t e d )  f o r  l i s t e n e r  p a r t i c i p a t i o n ,  c o n t r i b u t e  t o  
r a d i o ' s  p o t e n t i a l  a s  a  d e m o c r a t i s i n g  f o r c e  w i t h i n  m e d i a .  T a l k  r a d i o  r e m a i n s  a n  i m p o r t a n t  
a s  w e l l  a s  p o p u l a r  b r o a d c a s t i n g  f o r m a t .  T h e  ' l i v e n e s s '  o f  t a l k  r a d i o  p r o v i d e s  a  p o w e r f b l  
s e n s e  o f  i m m e d i a c y ,  c a r r y i n g  t h e  c o n n o t a t i o n  t h a t  a n y t h i n g  a t  a l l  c o u l d  b e  s a i d  n e x t .  S u c h  
' l i v e n e s s '  b o t h  c r e a t e s  s u s p e n s e  f o r  t h e  l i s t e n e r  a n d  t h e  s e n s e  t h a t  s / h e  c o u l d  a l s o  
p a r t i c i p a t e  i n  w h a t  i s  h e a r d  a s  a n  o n g o i n g  d i s c u s s i o n .  T h e s e  e f f e c t s  o f  t a l k  r a d i o  a r e  
e x p l o r e d  i n  S c a n n e l l ' s  ( 1 9 8 9 ,  1 9 9  1 )  a n d  o t h e r s '  a r g u m e n t s  f o r  t h e  d e m o c r a t i s i n g  c a p a c i t y  
o f  r a d i o ,  p a r t i c u l a r l y  t a l k  r a d i o  a n d  e s p e c i a l l y  l i v e  t a l k  r a d i o ,  i n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  
w h e r e  a  l i v e  t a l k  r a d i o  p r o g r a m m e  c a n  b e  f r a m e d  a s  a  f o r u m  f o r  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n ,  
e f f e c t i v e l y  f u n c t i o n i n g  a s  a  c o m p o n e n t  o f  H a b e r m a s ' ( l 9 8 9 )  c o n c e p t i o n  o f  t h e  p u b l i c  
s p h e r e .  I n  h e r  a n a l y s i s  o f  a  p o p u l a r  I r i s h  r a d i o  c a l l - i n  p r o g r a m m e ,  O ' S u l l i v a n  ( 1 9 9 7 )  
e x p l o r e s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  p r o g r a m m e ' s  f r a m i n g  o f  t h e  l i v e  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  
c a l l e r s  c o r r e s p o n d s  t o  H a b e r m a s ' ( l 9 8 9 )  c o n c e p t i o n  o f  t h e  p u b l i c  s p h e r e .  S h e  
a c k n o w l e d g e s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f f e r e d  b y  t h e  p r o g r a m m e  f o r  c o m p r i s i n g  a  p u b i c  f o r u m  
f o r  d e b a t e ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c r i t e r i a  e n v i s a g e d  b y  H a b e r m a s ,  b u t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
s h o w  m o r e  o f t e n  f u n c t i o n s  s i m p l y  a s  e n t e r t a i n m e n t  d u e  t o  e d i t o r i a l  c o n t r o l  o v e r  t h e  
c o m m e n t a t o r s :  ' a s  e n t e r t a i n m e n t  i s  t h e  p r o d u c e r s '  t o p  p r i o r i t y ,  t h e  v a l u e  o f  t h i s  f o r u m  i s  
s o m e w h a t  l i m i t e d '  ( 0 '  S u l l i v a n  1 9 9 7 :  1 8 4 ) .  
I n  a  f o u n d a t i o n a l  e s s a y  f o r  t h e  f i e l d  o f  r a d i o  s t u d i e s ,  ' P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g  a n d  
M o d e r n  L i f e ' ,  S c a n n e l l  ( 1 9 8 9 )  c o n t e n d s  t h a t  b r o a d c a s t i n g  i s  a  d e m o c r a t i s i n g  f o r c e ,  
l o c a t i n g  h i s  a r g u m e n t  i n  a  h i s t o r i c i s e d  a n a l y s i s  t r a c i n g  t h e  c h a n g e s  i n  t a l k  r a d i o  d e l i v e r y  
i n  B r i t a i n  f r o m  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  B B C .  H i s  a r g u m e n t  d r a w s  f r o m  a  d e e p  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  f o r m  a s  w e l l  a s  o f  t h e  s t r u c t u r e s  i n f o r m i n g  p r o g r a m m e  c o n t e n t  a n d  
t h e  e v o l u t i o n  o f  p e r f o r m a t i v e  s t y l e s .  H i s  a n a l y s i s  f o c u s e s  o n  m e d i a  f o r m a t s  a n d  i s  
p r e d i c a t e d  o n  w h a t  h e  a r g u e s  i s  a  r e l a t i v e ,  u n m e d i a t e d  a u t o n o m y  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  
p i v o t a l  r o l e  o f  t h e  m e d i a  p r a c t i t i o n e r .  I n  B r o a d c a s t  T a l k  ( 1 9 9 1 ) ,  S c a n n e l l  i d e n t i f i e s  a n d  
f u r t h e r  e x a m i n e s  t h e  n a t u r e  o f  w h a t  h e  c a l l s  ' b r o a d c a s t  t a l k ' ,  f o c u s i n g  o n  ' l i v e n e s s '  i n  
p a r t i c u l a r :  
[ T l h e  l i v e n e s s  o f  b r o a d c a s t i n g ,  i t s  s e n s e  o f  e x i s t i n g  i n  r e a l  t i m e  -  t h e  t i m e  o f  t h e  
p r o g r a m m e  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  t i m e  o f  i t s  r e c e p t i o n  -  i s  a  p e r v a s i v e  e f f e c t  o f  t h e  
m e d i u m .  T h e  t a l k  t h a t  g o e s  o u t  o n  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  i s  r e c o g n i z a b l y  p r o d u c e d  
i n  a c t u a l  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g s  a n d  i n t e n d e d  f o r  a n d  a d d r e s s e d  t o  a c t u a l  l i s t e n e r s  
a n d  v i e w e r s ,  l i s t e n i n g  a n d  v i e w i n g  i n  r e a l - w o r l d  c i r c u m s t a n c e s .  
( S c a n n e l l  1 9 9 1  :  1 )  
T h i s  a s s e r t i o n  p i t h i l y  e n c a p s u l a t e s  t h e  t h e m a t i c ;  l i n k  b e t w e e n  r a d i o  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  
a n d  l i s t e n e r  r e s p o n s e .  S c a n n e l l  p r o c e e d s  t o  f u r t h e r  d e f i n e  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  t a l k  a s  
' p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l  t a l k '  ( S c a n n e l l  1 9 9 1 :  7 ) :  t h e  a p p r o p r i a t e  f o r m  o f  d i s c o u r s e  f o r  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c o n c e r n s .  S c a n n e l l  n o t e s  t h e  t i m b r e l t e x t u r e  o r  
' g r a i n '  ( f r o m  B a r t h e s  1 9 7 8 )  o f  t h e  v o i c e ,  c a l l i n g  i t  t h e  ' i r r e d u c i b l e  m a r k  o f  t h e  s p o k e n '  
a n d  i n s i s t i n g  o n  i t s  i m p o r t a n c e  f o r  r a d i o  l i s t e n e r s .  
H e n d y  ( 2 0 0 0 )  t o o  p r o v i d e s  a  u s e h l  a n a l y s i s  o f  t a l k  r a d i o ,  w h i c h  h e  c o m p r e h e n s i v e l y  
s u p p o r t s  w i t h  c a s e  s t u d i e s .  H e  d e s c r i b e s  t a l k  r a d i o  a s  t h e  m a i n  o b j e c t  o f  m o s t  s t u d i e s  o f  
r a d i o  c o m m u n i c a t i o n :  ' t h e  " p r i m a r y  c o d e "  o f  r a d i o ,  w h i c h  c o n t e x t u a l i s e s  a l l  o t h e r  
s o u n d s '  ( H e n d y  2 0 0 0 :  1 5 5 ) .  H e n d y ' s  r e a d i n g  o f  ' b r o a d c a s t  t a l k '  b r e a k s  d o w n  i t s  
s t r u c t u r e s  o f  m e a n i n g ,  t h u s  s h o w i n g  h o w  m e a n i n g s  a r e  c r e a t e d  a n d  r e i n f o r c e d  i n  t a l k  
r a d i o  p r o g r a m m i n g .  I n  h i s  o v e r v i e w  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  w h a t  c o m p r i s e s  r a d i o  c o n t e n t ,  
H e n d y  e x p l o r e s  t h e  f u n c t i o n  a n d  e f f i c a c y  o f  ' l i v e n e s s ' .  T h e  n o t i o n  o f  ' l i v e '  b r o a d c a s t i n g  
r e m a i n s  c e n t r a l  t o  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  r a d i o  a n d  i s  s t i l l  a  k e y  f a c t o r  o f  i t s  a p p e a l  t o  
l i s t e n e r s .  H e n d y  a r g u e s  f o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l i v e n e s s ,  s a y i n g :  
L i v e n e s s . .  .  .  d e f i n e s  t h e  m a i n  c o m p e t i t i v e  e d g e  b r o a d c a s t i n g  h a s  o v e r  p r i n t  m e d i a ,  
w h i c h  c a n  o n l y  c a p t u r e  e v e n t s  a l r e a d y  a  d a y  o l d ,  a n d  e v e n  t h e  I n t e r n e t ,  w h i c h  s t i l l  
u s u a l l y  t a k e s  a  m a t t e r  o f  m i n u t e s  a n d  s o m e t i m e s  h o u r s  t o  c i r c u l a t e  i t s  m a t e r i a l  
a r o u n d  t h e  g l o b e .  R a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  c a n  o f f e r  u s  a c c e s s  t o  e v e n t s  " a s  t h e y  
h a p p e n . "  
( H e n d y  2 0 0 0 :  8 7 )  
H e n d y  i n s i s t s  t h a t  r a d i o  h a s  a  f u r t h e r  c o m p e t i t i v e  e d g e  o v e r  t e l e v i s i o n  i n  i t s  p r o d u c t i o n  o f  
l i v e n e s s ,  b e c a u s e  r a d i o ' s  t e c h n i c a l  s i m p l i c i t y  c o m p a r e d  t o  t e l e v i s i o n  m e a n s  t h a t  i t  i s  f a r  
e a s i e r  a n d  c h e a p e r  t o  p r o d u c e  l i v e  r a d i o  t h a n  l i v e  t e l e v i s i o n  ( i b i d . ) .  T h e  q u a l i t y  o f  
l i v e n e s s  r e m a i n s  i n h e r e n t  ( i d e o l o g i c a l l y  a n d  e m p i r i c a l l y )  t o  r a d i o  b r o a d c a s t i n g ,  
c o n t r i b u t i n g  t o  a  p e r c e i v e d  s e n s e  o f  i n t i m a c y  f o r  t h e  l i s t e n e r ,  o f t e n  v i a  a  s e e m i n g l y  
u n m e d i a t e d  a n d  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n a l  f o r m a t .  F u r t h e r ,  i n  a  m e d i a  e n v i r o n m e n t  w h e r e  
p o d c a s t s  a r e  l i s t e n e d  t o  h o u r s ,  d a y s  o r  e v e n  w e e k s  a f t e r  t h e y  w e r e  r e c o r d e d ,  l i v e n e s s  
p e r h a p s  a c h i e v e s  a  n e w  c a c h e t  o f  i m m e d i a c y ,  a s  i n  w h e n  a  p r o g r a m m e  i s  s t r e a m e d  ' l i v e '  
f r o m  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  g l o b e .  
T h e  d i a l e c t i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r a d i o ' s  a c c e s s i b i l i t y  ( i n e x p e n s i v e  t e c h n o l o g y ;  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  p a r t i c i p a t i o n  v i a  p h o n e  i n  s h o w s ;  i d e n t i f y i n g  a n d  t a r g e t i n g  a l t e r n a t i v e  o r  
n i c h e  c o m m u n i t i e s )  a n d  r a d i o ' s  h o m o g e n i s i n g  t e n d e n c i e s  ( m a s s  m a r k e t i n g  o f  m u s i c ;  i t s  
p o t e n t i a l  a n d  a c t u a l  u s e  a s  a  p r o p a g a n d a  v e h i c l e ;  i t s  p o t e n t i a l  f o r  e n f o r c i n g  b i a s e d  
m e d i a t i o n ;  i t s  p o t e n t i a l  f o r  l i s t e n e r  m a n i p u l a t i o n )  f o r m s  t h e  c o r e  o f  H e n d y ' s  a r g u m e n t s  
r e l a t i n g  t o  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  w i t h i n  r a d i o .  H e  a r g u e s  t h a t  r a d i o  p o s i t s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  a  d e m o c r a t i c  i d e a l ,  a d o p t i n g  t h e  l a n g u a g e  o f  d e m o c r a c y :  
I t  a l s o  e m p l o y s  t h e  r h e t o r i c  o f  t w o  a p p a r e n t l y  d i f f e r e n t  d e m o c r a t i c  f u n c t i o n s :  o n e  
i n  w h i c h  i t  c l a i m s  t o  " m e d i a t e "  t h e  v i e w s  o f  t h e  l i s t e n e r s  o n  t h e i r  b e h a l f ,  t h u s  
c a r v i n g  o u t  s o m e  f o r m  o f  i n s t i t u t i o n a l i s e d  " p u b l i c  s p h e r e "  o f  o p i n i o n  a n d  d e b a t e ,  
a n d  a  s e c o n d  i n  w h i c h  i t  c l a i m s  t o  b e  a n  " a l t e r n a t i v e "  m e d i u m  r e p r e s e n t i n g ,  n o t  
j u s t  t h e  v o i c e ,  b u t  a l s o  t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h o s e  i n c a p a b l e  o f  e x p r e s s i o n  
t h r o u g h  o t h e r  m e d i a  o r  p u b l i c  f o r u m s .  I n  r e a l i t y ,  o f  c o u r s e ,  t h e s e  f u n c t i o n s  a r e  
o f t e n  c o n f l a t e d ,  a n d  s o m e t i m e s  s u b v e r t e d  a l t o g e t h e r .  
( H e n d y  2 0 0 0 :  1 9 6 )  
T h r o u g h  h i s  a n a l y s i s  o f  r a d i o ' s  r o l e  i n  r e i n f o r c i n g ,  s e e m i n g  t o  r e i n f o r c e ,  o r  p o t e n t i a l  f o r  
r e i n f o r c i n g  t h e  p r o j e c t  o f  d e m o c r a c y ,  H e n d y  c o m p l i c a t e s  d e f i n i t i o n s  o f  p a r t i c i p a t o r y  
r a d i o  i n  w a y s  w h i c h  a d d r e s s  t h e  c o r e  c o n c e r n s  o f  t h i s  r e s e a r c h .  H e n d y  a d d i t i o n a l l y  
e x p l o r e s  r a d i o ' s  r o l e  i a  c r e a t i n g ,  s u s t a i n l i i l g  a ~ d  r e i n f o r c i n g  i d e n t i t y  f o r l n a t i o l i  w i t l ~ i i l  a  
c o m m u n i t y ,  p r o v i d i n g  e x a m p l e s  o f  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e  i n  m u l t i p l e  s t a t i o n s .  R a d i o ' s  
p o t e n t i a l  f o r  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  a s  p r o p o s e d  b y  H e n d y  c a n  b e  r e a d  a l o n g s i d e  i t s  i n h e r e n t  
c a p a c i t y  f o r  c o m m u n i t y - b u i l d i n g :  b o t h  c o n c e p t s  e s t a b l i s h  r a d i o  a s  a  c r u c i a l  t o o l  f o r  
p e r f o r m i n g  a n d  s u s t a i n i n g  t h e  s e n s e  o f  l o c a l i t y  p r o d u c e d  b y  a  c o m m u n i t y .  H e n d y ' s  
a r g u m e n t s  a r o u n d  i d e n t i t y  a l s o  h a v e  r e s o n a n c e  f o r  t h i s  s t u d y ' s  c o n c e r n s  a b o u t  h o w  
m i g r a n t  i d e n t i t i e s  a r e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  a i r w a v e s .  
S t u d i e s  o f  E t h n i c  M e d i a  a n d  t h e  P u b l i c  S p h e r e  
T h i s  s t u d y ' s  f o c u s  o n  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
b r o a d c a s t i n g  n e c e s s a r i l y  i n c o r p o r a t e s  a n  e x p l o r a t i o n  i n t o  h o w  e t h n i c  m e d i a  c i r c u l a t e  
w i t h i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e ,  a n d  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  w h e t h e r  e t h n i c  a n d  m i g r a n t  m e d i a  i n  
f a c t  c o m p r i s e  a  s e p a r a t e  c o u n t e r p u b l i c  o r  s p h e r i c u l e .  I f  H a b e r m a s '  ( 1 9 8 9 )  c o n c e p t i o n  o f  
t h e  p u b l i c  s p h e r e  i n c o r p o r a t e s  a n  i n h e r e n t  u n i v e r s a l i t y ,  h o w  d o e s  e t h n i c  o r  m i g r a n t  m e d i a  
f i t  i n t o  t h i s  c o n c e p t i o n ?  C u n n i n g h a m  ( 2 0 0 3 ) ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  H a b e r m a s '  c o n c e p t  o f  t h e  
p u b l i c  s p h e r e ,  o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n  o f  t h e  p u b l i c  s p h e r e  a s  
. . .  a  s p a c e  o f  o p e n  d e b a t e  s t a n d i n g  a g a i n s t  t h e  s t a t e  a s  a  s p e c i a l  s u b s e t  o f  c i v i l  
s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e  l o g i c  o f  " d e m o c r a t i c  e q u i v a l e n c e "  i s  c u l t i v a t e d .  T h e  c o n c e p t  
h a s  b e e n  u s e d  r e g u l a r l y  i n  t h e  f i e l d s  o f  m e d i a ,  c u l t u r a l  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  
s t u d i e s  t o  t h e o r i z e  t h e  m e d i a ' s  a r t i c u l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  c i v i l  s o c i e t y .  
( C u n n i n g h a m  2 0 0 3  :  1 5  1 )  
H a b e r m a s '  c o n c e p t i o n  o f  a  p u b l i c  s p h e r e  w a s  s i n g u l a r  b e c a u s e  i n h e r e n t l y  u n i v e r s a l :  a  
s h a r e d  c o m m o n s  w h e r e i n  p u b l i c  d e b a t e s  c o u l d  t a k e  p l a c e  ( H a b e r m a s  1 9 8 9 ) .  Y e t  i n  
r e s p o n s e  t o  a n  i n c r e a s i n g l y  c o m p l e x ,  m u l t i e t h n i c  a n d  m e d i a - s a t u r a t e d  w o r l d ,  G i t l i n  
( 1 9 9 8 )  s u g g e s t s  w i t h  s o m e  c y n i c i s m  t h a t  p u b l i c  ' s p h e r i c u l e s '  a r e  c o n s e q u e n t l y  e m e r g i n g  
a n d  r e p l a c i n g  t h a t  c o m m o n l y - h e l d  i d e a l  o f  a  s i n g u l a r ,  u n i v e r s a l  p u b l i c  s p h e r e .  
C u n n i n g h a m  ( 2 0 0 3 )  t a k e s  G i t l i n ' s  s u g g e s t i o n  a s  a  p o i n t  o f  d e p a r t u r e ,  a s s e r t i n g  t h a t  p o w e r  
r e l a t i o n s  c o n t i n u e  t o  i n f o r m  a n d  d i r e c t  h o w  t h e  p u b l i c  s p h e r e ,  o r  p u b l i c  s p h e r e s ,  a r e  
t h o u g h t  o f  a n d  t h e o r i s e d ,  a n d  t h a t  ' t h e  m e t a p h o r  i s  n o t  s i m p l y  a  s e r i e s  o f  s p h e r i c u l e s ,  
o v e r l a p p i n g  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  e x t e n t '  ( C u n n i n g h a m  2 0 0 3 :  1 5 3 ) .  I n s t e a d ,  h e  a r g u e s :  
. . .  t h a t  e t h n o - s p e c i f i c  g l o b a l  m e d i a t i z e d  c o m m u n i t i e s  d i s p l a y  i n  m i c r o c o s m  
e l e m e n t s  w e  w o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  i n  " t h e "  p u b l i c  s p h e r e .  S u c h  a c t i v i t i e s  m a y  
c o n s t i t u t e  v a l i d  a n d  i n d e e d  d y n a m i c  c o u n t e r - e x a m p l e s  t o  a  d i s c o u r s e  o f  d e c l i n e  
a n d  f r a g m e n t a t i o n ,  w h i l e  t a k i n g  f i l l  a c c o u n t  o f  c o n t e m p o r a r y  v e c t o r s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  i n  a  g l o b a l i z i n g ,  c o m m e r c i a l i z i n g  a n d  p l u r a l i z i n g  w o r l d .  
( C u n n i n g h a m  2 0 0 3 :  1 5 3 )  
I n  y e t  a n o t h e r  r e a d i n g ,  F r a s e r  ( 2 0 0 7 )  p r o p o s e s  a  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  w i t h  t h e  
c a p a c i t y  t o  a c c o m m o d a t e  m u l t i e t h n i c  d i v e r s i t y  a m o n g s t  o t h e r  m a r g i n a l i s e d  c o m m u n i t i e s .  
D i v e r s e  f o r m u l a t i o n s  o f  t h e  p u b l i c  s p h e r e ,  p u b l i c  s p h e r e s ,  c o u n t e r p u b l i c s  a n d  s p h e r i c u l e s  
a r e  p r o p o s e d  i n  t h o s e  t h e o r i e s  o f  e t h n i c  a n d  m i g r a n t  m e d i a  d i s c u s s e d  b e l o w ,  a n d  i t  i s  
c l e a r  t h a t  t h e  s p a c e  w i t h i n  w h i c h  t h i s  m e d i a  i s  c r e a t e d  a n d  h e a r d  i s  a s  w o r t h y  o f  s c r u t i n y  
a s  t h e  c o n t e n t  t h u s  p r o d u c e d .  
I n  R a d i o  i n  t h e  G l o b a l  A g e  ( 2 0 0 0 )  H e n d y  e x a m i n e s  r a d i o ' s  r o l e  i n  t h e  r e i n f o r c i n g  o f  o r  
t h e  e r o s i o n  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s .  H e n d y  e x p l o r e s  t h e  c u l t u r a l  i m p a c t  o f  r a d i o  a n d  r a d i o  
c o n t e n t  a t  b o t h  t h e  l e v e l  o f  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  a n d  a t  t h e  m a c r o  l e v e l  o f  r a d i o  a s  c u l t u r a l  
m e d i u m  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n .  H e  a r g u e s  r a d i o  f u n c t i o n s  i n  t h r e e  k e y  w a y s  w i t h i n  
p o p u l a r  c u l t u r e :  s e r v i n g  a n d  r e i n f o r c i n g  a n  i d e a l  o f  d e m o c r a t i c  l i f e ;  n u r t u r i n g ,  o r  
d e s t r o y i n g ,  p e o p l e ' s  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  t o  c o m m u n i t i e s  d e f i n e d  b y  l a n g u a g e ,  p l a c e  o r  
( i n c r e a s i n g l y  i n  t h e  d e v e l o p e d  w o r l d )  p a t t e r n s  o f  c o n s u m p t i o n ;  a n d  r a d i o ' s  r o l e  i n  
s h a p i n g  t r e n d s  w i t h i n  p o p u l a r  m u s i c .  A l o n g  w i t h  H i l m e s  a n d  o t h e r s  ( W a l l  1 9 9 9 ,  f o r  
e x a m p l e ) ,  h e  r e c o g n i s e s  r a d i o ' s  f r a g m e n t i n g  s t r a t e g i e s ,  w h e r e b y  r a d i o ,  i n  t h e  U S  i n  
p a r t i c u l a r ,  i s  t a r g e t e d  a t  a u d i e n c e s  d i v i d e d  i n t o  e v e r  m o r e  s p e c i f i c  n i c h e  g r o u p s ;  b u t  a l s o  
r e c o g n i s e s  r a d i o ' s  p o w e r f u l  h o m o g e n i s i n g  p o t e n t i a l ,  r e a l i s e d  i n  m a i n s t r e a m  r a d i o  o f  m o s t  
d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  H e  q u e r i e s  t h i s  a p p a r e n t  p a r a d o x :  ' T h e s e  t w o  t r e n d s  r a i s e  a n  
i m p o r t a n t  q u e s t i o n :  i s  r a d i o  r e i n f o r c i n g  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s ,  o r  e r o d i n g  t h e m ? '  ( H e n d y  
2 0 0 0 :  1 9 4 ) .  T h i s  o b s e r v a t i o n  r e i n f o r c e s  H e n d y ' s  p o i n t  a b o v e  n o t i n g  t h e  t e n s i o n s  b e t w e e n  
r a d i ' s  h o m o g e n i z i n g  p o t e n t i a l  a s  s e t  a g a i n s t  i t s  d e m o c r a t i c  c a p a c i t y  f o r  w i d e r  
p a r t i c i p a t i o n .  I  a r g u e  t h a t  t h e  R T E  p r o g r a m m e s  D z f l e r e n t  V o i c e s  a n d  S p e c t r u m ,  w h i l e  
a t t e m p t i n g  t h e  l a t t e r  p r o j e c t ,  m o r e  o f t e n  s e r v e  t o  f a c i l i t a t e  t h e  f o r m e r ,  d r a w i n g  l i s t e n e r  
a t t e n t i o n  t o  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  r a t h e r  t h a n  e f f e c t i v e l y  r e d u c i n g  t h e m .  I n  c o m p a r i s o n ,  
c o m m u n i t y  r a d i o ,  i n  i t s  f a c i l i t a t i o n  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  s e r v e  t o  r e i n f o r c e  a  
s e n s e  o f  b e l o n g i n g  w i t h i n  t h e  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  r e p r e s e n t e d  o n  t h e s e  p r o g r a m m e s .  
T h e  r a n g e  o f  t o p i c s  i n  s t u d i e s  o f  e t h n i c  m e d i a  i s  d i v e r s e ,  a n d  c a n  i n c l u d e  a n a l y s i s  o f  r a d i o  
p r o g r a m m e  c o n t e n t ,  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e  a n d  b r o a d c a s t  p o l i c y  ( B r o w n e  2 0 0 5 ;  R o b i n s  
2 0 0 6 ;  T i t l e y  2 0 0 3 , 2 0 0 8 ) .  I n  t h e s e  s t u d i e s ,  r a d i o  o f t e n  s e r v e s  a s  a  c o m p o n e n t  o f  t h e  l a r g e r  
c a t e g o r y  o f  e t h n i c  m e d i a  b e i n g  e x a m i n e d .  S u r v e y i n g  s t u d i e s  o f  e t h n i c  m e d i a  p r o v i d e s  a  
u s e f i l  b a s i s  f o r  c o m p a r i s o n  f o r  m y  o w n  a n a l y s i s .  C r i t i c a l  w r i t i n g  o n  e t h n i c  m e d i a  
i d e n t i f i e s  p a t t e r n s  a n d  d e l i v e r y  m e t h o d s  c o m m o n l y  e x p r e s s e d  a n d  p e r c e i v e d  w i t h i n  
d i f f e r e n t  f o r m s  o f  e t h n i c  m e d i a .  I n  a d d i t i o n ,  c r i t i c a l  r a d i o  a n a l y s i s  c a n  b e  l o c a t e d  i n  c a s e  
s t u d i e s  f o c u s e d  o n  e t h n i c  o r  m i n o r i t y  m e d i a .  B r o w n e ' s  ( 2 0 0 5 )  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  
e t h n i c  m e d i a  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  E t h n i c  M i n o r i t i e s ,  E l e c t r o n i c  M e d i a  a n d  t h e  P u b l i c  
S p h e r e ,  i n c o r p o r a t e s  a n  a n a l y s i s  o f  m e d i a  f o r m a t s  i n c l u d i n g  r a d i o  a n d  t h e  i n t e r n e t  a n d  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  t h e y  s e r v e  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  B r o w n e ' s  a r e a s  o f  c o n c e n t r a t i o n  r a n g e  
f r o m  p r o g r a m m i n g  g e n r e s ,  a u d i e n c e  s t u d i e s  a n d  t h e  r o l e  o f  p o l i c y  a n d  p o l i c y m a k i n g  
s u r r o u n d i n g  q u e s t i o n s  o f  d i v e r s i t y  a n d  m u l t i c u l t u r a l i s m .  H e  p o s i t s  h i s  r e s e a r c h  a s  a  
c o m p a r a t i v e  s t u d y ,  w h i c h  a p p r o a c h  u s e f u l l y  p r o v i d e s  i n t e r n a t i o n a l  c a s e  s t u d i e s  o f  
m i g r a n t  c o m m u n i t y  m e d i a ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  g r o u n d b r e a k i n g  R a d i o  M u l t i -  
K u l t i  i n  B e r l i n ,  n o w  u n f o r t u n a t e l y  d e f u n ~ t , ~  c o m m u n i t y  r a d i o  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  M a o r i  
r a d i o  i n  N e w  Z e a l a n d .  
L a n g e r  ( 2 0 0 5 )  u s e f u l l y  i n t e r r o g a t e s  t e r m s  u s e d  t o  d e s c r i b e  ' e t h n i c '  r a d i o ,  i n f o r m e d  b y  
C a n a d a ' s  e s t a b l i s h e d  h i s t o r y  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  i n  b r o a d c a s t i n g .  I n  C a n a d a ,  w r i t e s  
L a n g e r ,  t h e  o f f i c i a l  t e r m  i s  ' e t h n i c  b r o a d c a s t i n g ' ;  h e  i d e n t i f i e s  o t h e r  t e r m s :  t h i r d  l a n g u a g e  
r a d i o ,  h e r i t a g e  r a d i o ,  m i n o r i t y  m e d i a ,  i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  ( L a n g e r  2 0 0 5 ) .  L a n g e r  
u s e s  t h e  t e r m  ' t h i r d  l a n g u a g e '  r a d i o  m o s t  o f t e n .  I  w o u l d  a r g u e  t h a t  t h e  t e r m  a p p l i e s  
s p e c i f i c a l l y  t o  t h o s e  p r o g r a m m e s  b r o a d c a s t  p a r t l y  o r  e n t i r e l y  i n  a  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  t h a t  
o f  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e  o f  t h e  h o s t i n g  c o u n t r y .  I n  c o n t r a s t  t o  ' t h i r d  l a n g u a g e  
r a d i o ' ,  w h i c h  i d e n t i f i e s  a  ' t h i r d '  l a n g u a g e  i n  t h e  f o r m  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t y  l a n g u a g e s  
b r o a d c a s t ,  i n  a d d i t i o n  t o  C a n a d a ' s  f i r s t  a n d  s e c o n d  l a n g u a g e s ,  E n g l i s h  a n d  F r e n c h  ( w h i c h  
c h a n g e  o r d e r  o f  p r e c e d e n c e  d e p e n d i n g  o n  t h e  p r o v i n c e ) ,  I  c o i n  t h e  t e r m  ' f i r s t  l a n g u a g e  
r a d i o '  h e r e  t o  d e s c r i b e  m a n y  o f  t h e  m i g r a n t - t a r g e t e d  r a d i o  p r o g r a m m e s  i n  D u b l i n  
p r o d u c e d  e n t i r e l y  o r  m a i n l y  i n  t h e  ' f i r s t '  l a n g u a g e  o f  t h o s e  c o m m u n i t i e s ;  w h e t h e r  t h e y  
a r e  P o l i s h ,  R u s s i a n ,  F a r s i ,  M a n d a r i n  o r  o t h e r  l a n g u a g e s .  
I n  r e l a t i o n  t o  e t h n i c  m e d i a  m o r e  g e n e r a l l y ,  f o r  M o r l e y  a n d  R o b i n s  ( 1 9 9 5 ) ,  b r o a d c a s t i n g  i s  
a  m e c h a n i s m  f o r  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  i n  a n  e r a  o f  g l o b a l i s a t i o n  w h e n  f o r m s  o f  b r o a d c a s t i n g  
a r e  t h e m s e l v e s  c o n t i n u a l l y  a f f e c t e d  b y  a  f r a g m e n t a t i o n  o f  p u b l i c  s p a c e  a n d  t h e  p u b l i c  
s p h e r e ;  a n  a r g u m e n t  i n  h a r m o n y  w i t h  H e n d y ' s  a n a l y s i s  o f  r a d i o ' s  l o c a l i z i n g  c a p a b i l i t i e s  
a n d  H a r t l e y ' s  a s s e r t i o n  o f  r a d i o ' s  c o m m u n i t y - b u i l d i n g  c a p a c i t i e s .  C e r t a i n l y  r a d i o  
b r o a d c a s t i n g ,  a t  i t s  b e s t ,  c a n  p r o v i d e  a n  a u r a l  s p a c e  f o r  p a r t i c i p a t o r y  d e b a t e  w i t h i n  t h e  
p u b l i c  s p h e r e ,  w h i l e  a l s o  e n a b l i n g  d i v e r s e  a u d i e n c e s  t o  r e i n f o r c e  t h e i r  n a t i o n a l  i d e n t i t y  b y  
t h e i r  r e c o g n i t i o n  o f  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  v e r s i o n  o f  n a t i o n  b e i n g  a r t i c u l a t e d .  T h e  
t w o  c e n t r a l  a r e a s  o f  i n t e r r o g a t i o n  f o r  M o r l e y  a n d  R o b i n s  a r e  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  
c u l t u r a l  i d e n t i t i e s  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  a  f e d e r a l i s i n g  E u r o p e ,  a n d  h o w  t h e s e  
c h a n g e s  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  r e p r e s e n t e d ,  r e c o n f i g u r e d  a n d  d e f i n e d  i n  a l l  ( r a p i d l y  c h a n g i n g )  
f o r m s  o f  c o m m u n i c a t i o n s  m e d i a .  A l t h o u g h  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  c o n t e x t  o f  
S p a c e s  of I d e n t i t y  ( 1 9 9 5 )  h a s  a t t e n u a t e d  s o m e w h a t ,  M o r l e y  a n d  R o b i n s '  a r g u m e n t s  
r e m a i n  u s e f u l  t o  t h e  p r o j e c t  o f  t h i s  r e s e a r c h .  R o b i n s  ( 2 0 0 6 )  m o v e s  f o r w a r d  f r o m  t h i s  
e a r l i e r  a n a l y s i s  i n  h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  E u r o p e a n  r e p o r t  o n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  c u l t u r a l  
d i v e r s i t y ,  i 7 z e  C h a l l e n g e  of T r a n s c u l t u r a l  D i v e r s i t i e s ,  w h i c h  c h a r t s  t h e  o n g o i n g  e v o l u t i o n  
o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  m e d i a ,  o r  t r a n s c u l t u r a l  m e d i a ,  i n  t r a n s n a t i o n a l  E u r o p e .  C u n n i n g h a m  
( 2 0 0 3 )  h a s  i d e n t i f i e d  v a r i o u s  u s e s  t o  w h i c h  d i a s p o r i c  m e d i a  c a n  b e  p u t :  
[ T l h e y  p r o v i d e  a  c e n t r a l  s i t e  f o r  p u b l i c  c o m m u n i c a t i o n  i n  g l o b a l l y  d i s p e r s e d  
c o m m u n i t i e s ,  s t a g e  c o m m u n a l  d i f f e r e n c e  a n d  d i s c o r d  p r o d u c t i v e l y ,  a n d  w o r k  t o  
a r t i c u l a t e  i n s i d e r  e t h n o - s p e c i f i c  i d e n t i t i e s - w h i c h  a r e  b y  d e f i n i t i o n  ' m u l t i -  
n a t i o n a l ' ,  e v e n  g l o b a l - t o  t h e  w i d e r  " h o s t "  e n v i r o n m e n t s . '  
( C u n n i n g h a m  2 0 0 3  :  1  5 3 )  
M u l t i l i n g u a l  o r  ' f i r s t  l a n g u a g e  r a d i o ' ;  t h e  w a y s  i n  w h i c h  e t h n i c  a n d  m i g r a n t  m e d i a  i s  
f r a m e d  w i t h i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  i t  w o r k s  a t  r e a c h i n g  t h e  t a r g e t  
c o m m u n i t i e s  c o m p r i s e  c e n t r a l  a r e a s  o f  i n t e r r o g a t i o n  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  B a c k  a n d  B u l l  
( 2 0 0 4 ) ,  i n  a d v o c a t i n g  t h e  s t u d y  o f  s o u n d ,  i d e n t i f l  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h i s  a p p r o a c h  i n  
r e l a t i o n  t o  a n a l y s i s  o f  e t h n i c  o r  m i g r a n t  m e d i a :  
T h i n k i n g  w i t h  s o u n d  a n d  m u s i c  m a y  o f f e r  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h i n k i n g  t h r o u g h  
i s s u e s  o f  i n c l u s i o n ,  c o e x i s t e n c e  a n d  m u l t i c u l t u r a l  i n  a  m o r e  h u m a n e  w a y  a n d  
a l l o w  u s  t o  t h i n k  t h r o u g h  w h a t  a  m u l t i c u l t u r a l  l a n d s c a p e  m i g h t  s o u n d  l i k e  i n  t h e  
a g e  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  g l o b a l  i n t e r d e p e n d e n c y .  
( B a c k  a n d  B u l l  2 0 0 4 :  1 5 )  
D o w n i n g  a n d  H u s b a n d  a r g u e  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  i t s e l f ,  a s  i t  i s  e m b o d i e d  
a n d  i n c o r p o r a t e d  i n t o  m e d i a  p r o d u c t i o n ,  r e q u i r e s  f u r t h e r ,  f o c u s e d  s c r u t i n y  i n  r e l a t i o n  t o  
h o w  m e m b e r s  o f  e t h n i c  c o m m u n i t i e s  a r e  r e p r e s e n t e d :  
I n  a n y  a c t  o f  r e p r e s e n t a t i o n  t h e r e  i s  a  n e c e s s a r y  i n t e r p r e t a t i v e  l i n k  b e t w e e n  t h e  
r e p r e s e n t e d  a n d  t h e  r e p r e s e n t e d  t o  -  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  a u d i e n c e .  
T y p i c a l l y  t h o s e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p r o c e s s  o f  m e d i a  p r o d u c t i o n  h a v e  l i t t l e  o r  n o  
i n p u t  i n t o  t h e  p r o c e s s  o f  r e p r e s e n t a t i o n .  A n d  t y p i c a l l y  t h e  p r o c e s s  o f  p r o d u c t i o n  i s  
p e r m e a t e d  b y  a n  i m p l i c i t  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h o  i s  t h e  i n t e n d e d  a u d i e n c e .  
( B a c k  a n d  B u l l  2 0 0 4 :  1 9 1 )  
H e r e  D o w n i n g  a n d  H u s b a n d  d e s c r i b e  a  c e n t r a l  p r e o c c u p a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .  T h e  
' i n t e r p r e t a t i v e  l i n k '  c a n  p o t e n t i a l l y  b e  t h e  p r e s e n t e r  a n d  o r  w r i t t e n  i n t o  a  p r o g r a m m e ' s  
s c r i p t ,  o r  t a k e  t h e  f o r m  o f  a  p r e - r e c o r d e d  e x p l a n a t o r y  l i n k .  F u r t h e r ,  t h e  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s ,  a n d  t h e  i n h e r e n t l y  i m p l i e d  a u d i e n c e ,  e a c h  f o r m  i n t e g r a l  c o m p o n e n t s  t o  a  
b r o a d c a s t  p r o g r a m m e .  
D o w n i n g  a n d  H u s b a n d  l o c a t e  t h e i r  a d v o c a c y  o f  t h e  s t u d y  o f  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  a n d  o f  
' c u l t u r e s  o f  p r o d u c t i o n '  i n s i d e  a  l a r g e r  a r g u m e n t  e x p l o r i n g  a  ' m u l t i - e t h n i c  p u b l i c  s p h e r e '  
a n d  t h e  e v o l v i n g  r o l e  o f  e t h n i c  m e d i a  w i t h i n  i t .  T h e y  d e s c r i b e  a n  ' a s p i r a t i o n a l '  q u a l i t y  t o  
p u b l i c  s p h e r e  t h e o r y ,  i n  i t s  a d v o c a c y  o f  a n  i d e a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e o p l e ,  i n f o r m a t i o n  
a n d  t h e  s t a t e  w h i c h ,  t h e y  a r g u e ,  d o e s n ' t  r e c o g n i s e  o r  a c k n o w l e d g e  a  d o m i n a n t  m o d e l  
w h i c h ,  i n  t h e i r  e x a m p l e s ,  d o e s n ' t  i n  t u r n  r e c o g n i s e  e t h n i c  o r  m i g r a n t  m e d i a  a s  v i a b l e  
( D o w n i n g  a n d  H u s b a n d  2 0 0 5 ) .  T h e y  p o s i t  t h e  c o n c e p t  o f  c o m m u n i c a t i v e  ' s p h e r i c l e s ' ,  
i n t r o d u c e d  b y  G i t l i n  ( 1 9 9 8 ) ,  a  c o n c e p t  a l s o  i n t e r r o g a t e d  i n  a  d i f f e r e n t  f o r m  i n  S q u i r e s ' s  
t y p o l o g y  ( 2 0 0 2 )  a n d  b y  C u n n i n g h a m  ( 2 0 0 3 ) ,  a d d r e s s i n g  e t h n i c  a n d  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  
p o t e n t i a l l y ,  a s  s u g g e s t e d  a b o v e ,  i n  t h e  f i r s t  l a n g u a g e  o f  t h o s e  c o m m u n i t i e s .  D o w n i n g  a n d  
H u s b a n d  a r g u e  t h a t  s p h e r i c u l e s ,  o r  ' p a r a l l e l  p u b l i c  s p h e r e s '  e m e r g e  f r o m  a  d i v e r s e ,  d e n s e  
e t h n i c  a n d  m i g r a n t  e n v i r o n m e n t  a n d  c o n s t i t u t e  ' s e m i - a u t o n o m o u s ,  p a r a l l e l  p u b l i c  
s p h e r e s ,  d e f i n e d  b y  t h e  i d e n t i t i e s  o f  t h e i r  a u d i e n c e s  ( D o w n i n g  a n d  H u s b a n d  2 0 0 5 :  2 1 0 ) .  
T h e  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s  w h i c h  a r e  s y m p t o m a t i c  o f  a n  e v o l v i n g  p u b l i c  s e r v i c e  
b r o a d c a s t i n g  ( P S B )  e n v i r o n m e n t  a l s o  f a c i l i t a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m u l t i p l e  p u b l i c  
s p h e r e s  a n d  s p h e r i c u l e s ,  w i t h  u s e r  s e l e c t e d  c o n t e n t  a v a i l a b l e  o n  d e m a n d .  T h i s  m o v e m e n t  
t o w a r d s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m u l t i p l e  p u b l i c s  s i g n i f i e s  a  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  a  
t r a d i t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  s i n g u l a r i t y  a n d  w h o l e n e s s  a n d  c o n c e p t u a l l y  a s  
w e l l  a s  l e g i s l a t i v e l y  l i n k e d  w i t h  t h e  t e r r i t o r i a l  b o r d e r s  o f  a  n a t i o n  s t a t e .  R o b i n s  ( 2 0 0 6 )  
a l s o  m a k e s  t h i s  a r g u m e n t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  f o r m u l a t i n g  E u r o p e a n  c u l t u r a l  p o l i c y  t o  r e f l e c t  
a n d  f u r t h e r  f a c i l i t a t e  t h i s  m o v e m e n t  i n t o  m u l t i p l i c i t y .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  s m a l l e r ,  c o r n m t l n i t y  f o c u s e d  p u b l i c s  a d d i t i o n a l l y  r e f l e c t s  m a t e r i a l  
c o n c e r n s ,  a s  D o w n i n g  a n d  H u s b a n d  n o t e :  ' M i n o r i t y - e t h n i c  m e d i a  a r e  n o t  m e r e l y  a  
r e f l e c t i o n  o f  s h a r e d  i d e n t i t y  p o l i t i c s ,  t h e y  a r e  a l s o  n e c e s s a r i l y  a n  e x p r e s s i o n  o f  a  
c o m m u n i t y ' s  c a p a c i t y  t o  r e a l i z e  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  r e s o u r c e s '  ( D o w n i n g  a n d  
H u s b a n d  2 0 0 5 :  2 1  1 ) .  I n  a  m e d i a  c l i m a t e  c o n s i s t i n g  i n  p a r t  o f  s u c h  s p h e r i c u l e s ,  r a d i o  
b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  a c c e s s i b l e ,  f o r  p a r t i c i p a t i o n  a s  w e l l  a s  f o r  r e c o g n i s a b l e  c o n t e n t ,  t o  
e t h n i c  a n d  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  w h i l e  t h e  h o m o g e n i s i n g  t e n d e n c i e s  r e c o g n i s e d  b y  
a  
H e n d y  a b o v e  a n d  b y  o t h e r s ,  r e c e d e  i n  a  m e d i a  c o n t e x t  w h e r e  a n  o v e r a r c h i n g ,  
h o m o g e n o u s  p u b l i c  s p h e r e  i s  n o t  t h e  o n l y  o p t i o n  f o r  l i s t e n e r s .  
W r i t i n g  o n  I r i s h  R a d i o  
F o r  a  s m a l l  n a t i o n ,  I r e l a n d  h a s  a  w i d e  a n d  l a r g e  m e d i a  e n v i r o n m e n t  a c r o s s  p r i n t  a n d  r a d i o  
i n  p a r t i c u l a r  ( K e r r  2 0 0 3 ) '  w h i c h  i s  a d d i t i o n a l l y  u n u s u a l  i n  t h a t  i t  s u b s t a n t i a l l y  
i n c o r p o r a t e s  m e d i a  f r o m  a  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r y ,  B r i t a i n  ( 0  T u a t h a i g h  1 9 8 4 ;  C o r c o r a n  
2 0 0 4 ;  H o r g a n ,  M c N a m a r a  a n d  O ' S u l l i v a n  2 0 0 7 ) .  K e r r  ( 2 0 0 3 )  p r o v i d e s  a  u s e f u l  o v e r v i e w  
o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  I r i s h  m e d i a  i n  t h e  e r a  o f  g l o b a l i s a t i o n ,  w h i l e  a r g u i n g  a g a i n s t  
c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  g l o b a l i s a t i o n  a s  a  r e l a t i v e l y  n e w  p h e n o m e n o n .  I n  a n  i l l u m i n a t i n g  
a n a l y s i s  H o r g a n ' s  ( 2 0 0 4 )  o b s e r v a t i o n  o f  h o w  i m p a r t i a l i t y  a n d  b a l a n c e  p l a y  o u t  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  I r i s h  b r o a d c a s t i n g ,  n o t e d  j u s t  a b o v e ,  i d e n t i f i e s  a  ' w a l l '  w h i c h  h a s  b e e n  e r e c t e d  
i n  t h e  I r i s h  m e d i a  c o n t e x t  b e t w e e n  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  a n d  ' a d v o c a c y  
j o u r n a l i s m . '  
W r i t i n g  f r o m  a  c u l t u r a l  s t u d i e s  p e r s p e c t i v e ,  G i b b o n s  ( 1 9 9 5 ) ,  i n  ' F r o m  M e g a l i t h  t o  
M e g a s t o r e :  B r o a d c a s t i n g  a n d  I r i s h  C u l t u r e ' ,  e x p l o r e s  t h e  i d e o l o g i c a l  d r i v i n g  f o r c e s  
w i t h i n  e a r l y  I r i s h  r a d i o ,  i n c o r p o r a t i n g  a n a l y s i s  o f  t h e  c o v e r a g e  o f  a s p e c t s  o f  I r i s h  c u l t u r e  
r a n g i n g  f r o m  t r a d i t i o n a l  I r i s h  m u s i c  t o  t h e  c e n t r a l i t y  o f  G a e l i c  g a m e s .  G i b b o n s '  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r i f t  b e t w e e n  r e p r e s e n t i n g  t h e  s t a t e  a n d  r e p r e s e n t i n g  t h e  ( i n t e r e s t s  o f )  
t h e  n a t i o n  i l l u m i n a t e s  t h e  t e n s i o n s  w h i c h  c a n  e m e r g e  b e t w e e n  r a d i o ' s  ' n a t i o n - b u i l d i n g '  
r o l e  i n  t h e  c a s e  o f  a  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  a n d  p u b l i c  d e m a n d  f o r  p r o g r a m m i n g  w h e r e  t h a t  
d e m a n d  d i v e r g e s  f r o m  w h a t  t h e  s t a t e  p e r c e i v e s  s h o u l d  b e  b r o a d c a s t .  I n  i t s  f o c u s  o n  
r a d i o ' s  ' n a t i o n - b u i l d i n g '  c a p a c i t y  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  I r i s h  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ,  G i b b o n s '  
e s s a y  t o u c h e s  o n  a  c e n t r a l  p r e o c c u p a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .  B u i l d i n g  o n  B r e c h t ,  G i b b o n s  
d e s c r i b e s  h o w  I r i s h  r a d i o  w a s  c o n c e i v e d  i n  s o m e  q u a r t e r s  a s  a n  ' e l e c t r o n i c  m u s e u m '  
w h i c h  w o u l d  i l l u s t r a t e  a n d  e n s h r i n e  I r i s h  t r a d i t i o n s .  A s  n o t e d  a b o v e ,  B r e c h t  w a s  c r i t i c a l  
o f  r a d i o ' s  f i n c t i o n  a s  s o l e l y  a n  ' a p p a r a t u s  f o r  d i s t r i b u t i o n '  ( B r e c h t  1 9 3 0 :  5 2 ) ,  a s  i s  
G i b b o n s ,  w h o  r e i t e r a t e s  h i s  s u g g e s t i o n  t h a t  b r o a d c a s t  m e d i a  f u n c t i o n  i n s t e a d  a s  c u l t u r a l  
a g e n c i e s ,  r e i n f o r c i n g  a n d  s h a p i n g  s o c i e t y  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  r e f l e c t i n g  i t  b a c k  t o  
a u d i e n c e s .  I n  r e f e r e n c e  t o  B e n j a m i n  ( 1 9 3 6 )  G i b b o n s  g o e s  h r t h e r  a g a i n ,  c i t i n g  
B e n j a m i n ' s  c e n t r a l  a r g u m e n t  i n  ' T h e  W o r k  o f  A r t  i n  t h e  A g e  o f  M e c h a n i c a l  
R e p r o d u c t i o n '  t h a t  m a s s  p r o d u c t i o n  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t s  u n d e r m i n e d  t h e  
a u r a  o f  
a u t h e n t i c i t y  i n h e r e n t  t o  a n  ' o r i g i n a l '  p i e c e  o f  a r t  o r  c u l t u r a l  p r o d u c t  ( G i b b o n s  1 9 9 5 ) .  T h i s  
c u l t u r a l  p r o l i f e r a t i o n  h e n c e  s e r v e d  a s  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c i r c u l a t i o n  o f  
t r a d i t i o n s  a n d  t h e i r  a u r a  o f  h i s t o r i c a l  a n d  n a r r a t i v e  c o n t i n u i t y .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
t h e s i s ,  o n  t h e  o n e  h a n d  a  r a d i o  p r o g r a m m e  t e x t  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  c u l t u r a l  p r o d u c t  w i t h  
c o n n o t a t i o n s  o f  a u t h e n t i c i t y ,  a n d  t h u s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c u l t u r a l  c o n t e x t  w h i c h  
p r o d u c e d  i t ;  o n  t h e  o t h e r ,  a s  n o t e d ,  r a d i o ' s  f u n c t i o n  a s  a  t w o - w a y  m e d i u m  o f  
c o m m u n i c a t i o n  h a s  b e e n  s u p e r s e d e d  b y  i t s  d o m i n a n t  r o l e  a s  a  o n e - w a y  b r o a d c a s t e r  o f  
e v e n t s .  T h u s ,  a s  w i l l  b e  a r g u e d ,  a  r a d i o  p r o g r a m m e  b r o a d c a s t  b y  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  
n e c e s s a r i l y  e m b o d i e s  t h e  n a t i o n a l  i m a g i n a r y  i n f o r m i n g  t h a t  b r o a d c a s t e r ' s  p r o g r a m m e s .  
A d d i t i o n a l l y ,  G i b b o n s  r e c o g n i s e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  b r o a d c a s t i n g  i n  t h e  R e i t h i a n  m o d e l  a s  
i t  d e v e l o p e d  i n  B r i t a i n ,  a n d  l o c a t e s  t h e  I r i s h  r e s p o n s e  t o  t h o s e  d e v e l o p m e n t s :  
T h e  s t r e n g t h  o f  a n  i n d i g e n o u s  c u l t u r e  d o e s  n o t  l i e  i n  i t s  a b i l i t y  t o  a v o i d  c o n t a c t  
w i t h  t h e  d o m i n a n t  f o r c e s  i n  t h e  c u l t u r e  i n d u s t r y ,  b u t  i n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  i t  
a p p r o p r i a t e s  t h e  f o r m s  a n d  p r o d u c t s  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  c e n t r e  f o r  i t s  o w n  e n d s .  
( G i b b o n s  1 9 9 5 :  8 0 )  
F r o m  a n  e m p i r i c a l ,  e v e n  p a r t i c i p a t o r y  p e r s p e c t i v e ,  M u l r y a n ' s  R a d i o  R a d i o  ( 1 9 8 8 )  
p r o v i d e s  a n  i n v e s t e d  o v e r v i e w  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p i r a t e  r a d i o  s t a t i o n s  i n  D u b l i n  i n  t h e  
1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s ,  i n c l u d i n g  d e s c r i p t i o n s  o f  h o w  r a d i o  p r a c t i t i o n e r s  w e r e  c h o s e n  a n d  h o w  
t h e y  o f t e n  m i g r a t e d  b e t w e e n  p i r a t e  s t a t i o n s .  M u l r y a n  w a s  w r i t i n g  b e f o r e  c o m m u n i t y  
r a d i o  s t a t i o n s  w e r e  a s  w i d e l y  l i c e n s e d  a s  t h e y  a r e  i n  I r e l a n d  t o d a y ,  a n d  f r a m e s  h i s  
r e s e a r c h  a s  a  s t u d y  o n  ' u n l i c e n s e d  r a d i o '  i n  I r e l a n d ,  i n c o r p o r a t i n g  ' i n d e p e n d e n t ,  l o c a l ,  
c o m m u n i t y  a n d  p i r a t e '  r a d i o .  H e  a r g u e s  t h e  s t o r y  o f  u n l i c e n s e d  I r i s h  r a d i o  i s  a n  e s s e n t i a l  
c o u n t e r p o i n t  t o  t h e  ' o f f i c i a l '  s t o r y  o f  I r i s h  b r o a d c a s t i n g  a s  r e l a t e d  s o l e l y  o r  p r i m a r i l y  t o  
R T ~ ' S  o u t p u t ,  m u c h  a s  t h e  s t a t i o n s  t h e m s e l v e s  p r o v i d e d  a n  a l t e r n a t i v e  s e r v i c e  t o  t h a t  o f  
t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r .  M u l r y a n  s u g g e s t s :  
B e c a u s e  p i r a t e  s t a t i o n s  w e r e  n o t  b o u n d  h a n d  a n d  f o o t  b y  l e g i s l a t i o n s ,  d u r i n g  t h e  
1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s  t h e y  a n t i c i p a t e d  a l l  t h e  m a j o r  i n n o v a t i o n s  i n  I r i s h  r a d i o ,  l i k e  
I r i s h  l a n g u a g e  b r o a d c a s t i n g ,  m u s i c  r a d i o  a n d  2 4 - h o u r  b r o a d c a s t i n g .  
( M u l r y a n  1 9 8 8 :  1 )  
M u c h  o f  c r i t i c a l  w r i t i n g  o n  I r i s h  r a d i o  l o c a t e s  i t s  c r i t i q u e  o f  t h e  m e d i u m  w i t h i n  a  l a r g e r  
a n a l y s i s  o f  I r i s h  b r o a d c a s t i n g  m o r e  g e n e r a l l y .  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  C o m m u n i t y  i n  
I r e l a n d  ( 1 9 8 4 )  i s  a  s e r i e s  o f  e s s a y s  o f  c r i t i c a l  w r i t i n g  o n  I r i s h  b r o a d c a s t i n g  w h i c h  
p r o v i d e s  a  v a l u a b l e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  f o r  t h e  c o n t i n u i n g  d e v e l o p m e n t  o f  r a d i o  a n d  
b r o a d c a s t i n g  i n  I r e l a n d ,  a n d  u s e f b l l y  p r o v i d e s  c o n t e m p o r a r y  o b s e r v a t i o n s  a n d  c u l t u r a l  
a n a l y s i s  o f  I r i s h  b r o a d c a s t i n g  b y  k e y  t h e o r i s t s  i n c l u d i n g  G e a r o i d  0  T u a t h a i g h  a n d  M u i r i s  
M a c C o n g a i l .  0  T u a t h a i g h ' s  e s s a y  ' T h e  M e d i a  a n d  I r i s h  C u l t u r e '  t r a c k s  c h a n g e s  i n  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  R T E ' S  p e r c e i v e d  r o l e  a n d  r e m i t  i n  r e p r e s e n t i n g  I r i s h  c u l t u r e  i n  i t s  r a d i o  
a n d  t e l e v i s i o n  o u t p u t ,  i n c o r p o r a t i n g  s e v e r a l  o b s e r v a t i o n s  w h i c h  r e m a i n  r e l e v a n t .  H e  
a d d i t i o n a l l y  i d e n t i f i e s  I r e l a n d  a s  a  p a r t i c u l a r l y  ' o p e n '  s o c i e t y  i n  r e l a t i o n  t o  
c o m m u n i c a t i o n s ,  n o t i n g  t h e  w i d e  p r o l i f e r a t i o n  o f  B r i t i s h  a n d  o t h e r  n o n - I r i s h  p r i n t  m e d i a  
a v a i l a b l e  i n  a d d i t i o n  t o  I r i s h  p r o d u c e d  m e d i a  a n d  a r g u i n g  t h a t  ' w h i l e  t h e  [ I r i s h ]  m e d i a  
f o r m s  a r e  e a s y  t o  l i s t ,  t h e  p r o v e n a n c e  o f  t h e  m e d i a  a t  w o r k  i n  I r e l a n d  i s  a  m o r e  c o m p l e x  
m a t t e r '  ( 0  T u a t h a i g h  1 9 8 4 :  9 7 ) .  
I n  h e r  c a s e  s t u d y  o f  I r i s h  t a l k  r a d i o ,  '  " T h e  R y a n l i n e  i s  n o w  O p e n . .  . "  T a l k  R a d i o  a n d  t h e  
P u b l i c  S p h e r e ' ,  O ' S u l l i v a n  ( 1 9 9 7 )  i n v e s t i g a t e s  w h e t h e r  t h e  G e r r y  R y a n  s h o w ,  w h i c h  i s  
t h e  f o c u s  o f  h e r  a n a l y s i s ,  f u n c t i o n s  a s  a  p u b l i c  f o r u m  o r  s i m p l y  a s  e n t e r t a i n m e n t ,  a n d  
q u e r i e s  r a t h e r  t a l k  r a d i o  m o r e  g e n e r a l l y  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  t h e  p u b l i c  s p h e r e .  
O Y S u l l i v a n ' s  a n a l y s i s  c o m p r i s e s  o n e  o f  t h e  f e w  c o n t e m p o r a r y  s t u d i e s  f o c u s i n g  o n  I r i s h  
r a d i o  p r o g r a m m e  c o n t e n t ,  a n d  p r o v i d e s  u s e f u l  w a y s  o f  c o n c e i v i n g  o f  t a l k  r a d i o  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e o r i e s  o f  t h e  p u b l i c  s p h e r e .  A l s o  f o c u s i n g  o n  c o n t e m p o r a r y  I r i s h  r a d i o ,  O ' N e i l l  
( 2 0 0 0 )  w r i t e s  a b o u t  t h e  r o l e  ~ ' 1 ' k  R a d i o ' s  a r t s  p r o g r a m m i n g  p l a y s  i n  r e l a t i o n  t o  
r e i n f o r c i n g  a  m i d d l e  c l a s s  l i s t e n e r s h i p .  O ' N e i l l  i d e n t i f i e s  a  c o n t i n u i t y  i n  I r i s h  c u l t u r a l  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  a r t s ,  p a r t i c u l a r l y  m i d d l e  c l a s s  e x p e r i e n c e ,  i n h e r e n t  i n  a r t s  r e l a t e d  
b r o a d c a s t i n g  w h i c h  c o n t r i b u t e s  t o  o n g o i n g  c u l t u r a l  c o n s u m p t i o n  i n  I r e l a n d .  O ' N e i l l Y s  
c r i t i q u e  u s e f u l l y  s e r v e s  t o  i l l u m i n a t e  a  k e y  s t r a n d  o f  R T E  b r o a d c a s t i n g  w h i c h  I  s u g g e s t  
c o n t r i b u t e s  i n  t u r n  t o  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ' s  r e i n f o r c e m e n t  o f  a n  I r i s h  i d e n t i t y  a s  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s t a t i o n .  A s  O ' N e i l l  a r g u e s :  
O v e r  t h e  c o u r s e  o f  i t s  h i s t o r y ,  I r i s h  b r o a d c a s t i n g  h a s  u n d e r t a k e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  c r e a t i n g  a n d  p r o j e c t i n g  a n  i m a g e  o f  t h e  n e w  G a e l i c  n a t i o n  s t a t e ,  r e v i v i n g  i t s  
l a n g u a g e ,  p r e s e r v i n g  i t s  h e r i t a g e ,  a n d  l a t e r  w i t h  m o d e r n i z i n g  i t s  a t t i t u d e s  a n d  
o p e n i n g  t h e  s o c i e t y  t o  n e w  c u l t u r a l  i n f l u e n c e s .  
A l t h o u g h  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  s o m e t i m e s  u n r e a l i z e d  i n  p r o g r a m m i n g  p r a c t i c e  a n d  
a u d i e n c e s  o f t e n  i g n o r e d  s u c h  b r o a d c a s t i n g  e a r l i e r  i n  t h e  2 o t h  c e n t u r y ,  I r i s h  b r o a d c a s t i n g ' s  
c u l t u r a l  p r o j e c t  a s  d e s c r i b e d  a b o v e  d r e w  f r o m  R e i t h e a n  v a l u e s  o f  c u l t i v a t i n g  c u l t u r a l  
a p p r e c i a t i o n  t h r o u g h  s u c h  b r o a d c a s t i n g  ( O ' N e i l l  2 0 0 0 ) .  
M o r e  r e c e n t l y  a g a i n  a n d  w r i t i n g  f r o m  a  p r a c t i c e - b a s e d  a p p r o a c h ,  B r o w n e  a n d  O n y j e l e m  
( 2 0 0 7 ) ,  b o t h  m i g r a n t s  w h o  h a v e  s e t t l e d  i n  I r e l a n d ,  p r o v i d e  o n e  o f  t h e  f e w  e x i s t i n g  
c r i t i q u e s  f r o m  a  m i g r a n t  p e r s p e c t i v e  i n  a n  I r i s h  c r i t i c a l  c o n t e x t ,  f o c u s i n g  o n  t h e  l a c k  o f  
m i g r a n t  v o i c e s  ( o r  m i g r a n t  p r o d u c e r s )  o n  I r i s h  r a d i o  a n d  n o t i n g  ' t h e  e x t r a o r d i n a r y  
c o n t i n u i n g  a b s e n c e  o f  n o n - w h i t e ,  n o n - I r i s h  p r a c t i t i o n e r s  i n  v i r t u a l l y  a l l  I r i s h  m e d i a ,  
d e s p i t e  t h e  p r e s e n c e  o f  m a n y  e x p e r i e n c e d  j o u r n a l i s t s  a m o n g  r e c e n t  i m m i g r a n t s  t o  t h e  
c o u n t r y '  ( B r o w n e  a n d  O n y j e l e m  2 0 0 7 :  1 8 5 ) .  B r o w n e  a n d  O n y j e l e m  a r g u e  t h e r e  a r e  t w o  
k e y  r e a s o n s  f o r  t h i s :  t h e  i n c r e a s i n g  ' p r o f e s s i o n a l i s a t i o n '  o f  I r i s h  m e d i a ,  a i d e d  b y  a  
p r o l i f e r a t i o n  o f  c o m p e t i t i v e  m e d i a  s t u d i e s  c o u r s e s  a t  t h i r d  l e v e l  w h i c h  p r i m a r i l y  c o n s i s t  
o f  w h i t e  m i d d l e  c l a s s  s e t t l e d  I r i s h  s t u d e n t s  a n d  i n c r e a s i n g l y  s e r v e  a s  t r a i n i n g  g r o u n d s  f o r  
m e d i a  p r a c t i t i o n e r s ;  a n d  t h e  a r g u a b l y  c o n t r a d i c t o r y  p r o m i n e n c e  o f  e s t a b l i s h e d  s o c i a l  
n e t w o r k s  i n  t h e  I r i s h  m e d i a ,  w h i c h  r e m a i n  d i f f i c u l t  t o  p e r m e a t e .  T h e i r  c r i t i q u e  
a d d i t i o n a l l y  b r i e f l y  d e s c r i b e s  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  D u b l i n  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  s u c h  a s  
N E A R  F M .  A s  j o u r n a l i s t s  w h o  b o t h  p r e v i o u s l y  w o r k e d  i n  t h e  I r i s h  T i m e s ,  a  n a t i o n a l  
b r o a d s h e e t  p o p u l a r l y  c o n s i d e r e d  t h e  ' p a p e r  o f  r e c o r d , '  t h e i r  c r i t i q u e  a s  m i g r a n t  m e d i a  
p r a c t i t i o n e r s  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e  i s  i n s i g h t f u l  a n d  v a l u a b l e ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  
p e r s p e c t i v e s  t h e y  b r i n g  t o  t h e i r  a n a l y s i s .  
H o r g a n ,  M c N a m a r a  a n d  O ' S u l l i v a n  ( 2 0 0 7 )  i d e n t i f y  t h r e e  t r e n d s  w h i c h  h a v e  i n f l u e n c e d  
a n d  i n f o r m e d  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  c o n t e n t  o f  I r i s h  m e d i a :  i n t e r n a l  c o n s o l i d a t i o n  c o m b i n e d  
w i t h  i n c r e a s e d  f o r e i g n  o w n e r s h i p ,  a l o n g s i d e  a  t h i r d  t r e n d  o f  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s  
i n c l u d i n g  t h e  o n g o i n g  e x p a n s i o n  o f  o n l i n e  m e d i a .  T e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s  a n d  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  t o  b r o a d c a s t i n g  p o l i c i e s  m o r e  g e n e r a l l y  w i l l  b e  d i s c u s s e d  m o r e  f u l l y  i n  
C h a p t e r  T w o .  A d d i t i o n a l l y ,  r e c e n t  s t u d i e s  o n  m i g r a n t  m e d i a  ( T i t l e y  2 0 0 8 ;  K e r r  2 0 0 7 )  
a d d r e s s  t h e  e m e r g e n c e  o f  f i r s t  l a n g u a g e  m i g r a n t  m e d i a  i n  I r e l a n d ,  a n  a r e a  w h i c h  i s  o f  
s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  c o n c e r n s  o f  t h i s  r e s e a r c h .  T h e  I r i s h  m e d i a  l a n d s c a p e  h a s  s h i f t e d  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  e c o n o m i c  b o o m ,  c o n s o l i d a t i n g  a n d  f r a g m e n t i n g  a l o n g  n e w  l i n e s  o f  
c o r p o r a t e  o w n e r s h i p  ( H o r g a n ,  M c N a m a r a  a n d  O ' S u l l i v a n  2 0 0 7 ) .  M y  a n a l y s i s  o f  m i g r a n t  
r e p r e s e n t a t i o n  b y  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  a n d  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  i n  I r i s h  
c o m m u n i t y  r a d i o  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  r e a d  a s  s i t u a t e d  w i t h i n  t h e  w i d e r ,  s h i f t i n g  I r i s h  
p u b l i c  s p h e r e  a n d  i n f o r m e d  b y  t h e  t h e o r e t i c a l  c o n t e x t s  i n t r o d u c e d  a b o v e .  
P a r t  T w o :  T h e o r i s i n g  M u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  D i v e r s i t y  
P a r t  T w o  i n t r o d u c e s  t h o s e  c r i t i c a l  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  p r o b l e m a t i s i n g  
m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  t h e  p u b l i c  s p h e r e  w h i c h  c e n t r a l l y  i n f o r m  m y  r e a d i n g  a n d  a n a l y s i s  o f  
s e l e c t e d  r a d i o  p r o g r a m m e  t e x t s  a n d  b r o a d c a s t  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s .  I  h o p e  t o  i d e n t i f y  a n d  
h a r n e s s  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  i n t e r v e n t i o n s  i n v o k e d  h e r e  i n  e x a m i n i n g  a n d  
d e c o n s t r u c t i n g  t h e  i m p a c t  o f  t h e  m a t e r i a l  d i s c u s s e d .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  
w h a t  c o n s i s t e n t l y  l i n k s  t h e s e  i n t e r v e n t i o n s  t o  t h e  p r o g r a m m e s  u n d e r  s c r u t i n y  i s  h o w  t h e s e  
r a d i o  t e x t s  a r e  s i t u a t e d  i n  r e l a t i o n  t o  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  I r i s h  ' n a t i o n '  a n d  a l o n g s i d e  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  d i v e r s i t y ,  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  t r a n s n a t i o n a l i s m  a r e  t h e m s e l v e s  
r e p r e s e n t e d  a s  c o n c e p t s .  T h i s  r e s e a r c h  t h u s  a t t e m p t s  t o  c o m p l i c a t e  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  
' n a t i o n '  i n  r e l a t i o n  t o  d i s c o u r s e s  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  t h e  t r a n s n a t i o n a l  a n d  t r a n s c u l t u r a l  
m e d i a  p r o d u c t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r  w h e r e  t h e y  i n t e r s e c t  w i t h  r a d i o  p r o g r a m m e  p r o d u c t i o n  
a n d  c o n t e n t .  A  h r t h e r  c r i t i q u e  i s  l o c a t e d  i n  t h e o r i e s  o f  t h e  p u b l i c  s p h e r e  i n  r e l a t i o n  t o  
t r a n s c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ,  a n d  f i n a l l y  i n  t h e  c o n c e p t u a l i s i n g  o f  e l e m e n t s  o f  t h e  
t r a n s c u l t u r a l  a r t i c u l a t i o n  w h i c h  i s  p r o d u c e d .  
A p p r o a c h e s  t o  C r i t i c a l  M u l t i c u l t u r a l i s m  
T h i s  r e s e a r c h  d r a w s  c e n t r a l l y  f r o m ,  a n d  a t t e m p t s  t o  c o n t r i b u t e  t o ,  c r i t i q u e s  o f  
m u l t i c u l t u r a l i s m  i n  a n  i n - d e p t h  a n a l y s i s  o f  R T E ' S  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m i n g .  I  e m p l o y  
s e l e c t e d  a p p r o a c h e s  t o  c r i t i c a l  m u l t i c u l t u r a l i s m  i n  m y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
' m u l t i c u l t u r a l i s m '  i s  i n v o k e d  w i t h i n  D i f f e r e n t  V o i c e s  a n d  S p e c t r u m  p r o g r a m m e  c o n t e n t .  
I n  t h e  p r o c e s s ,  I  h o p e  t o  c h a r t  k e y  p o i n t s  a l o n g  a  c r i t i c a l  t r a j e c t o r y  w h i c h  s i t u a t e s  i t s  p o i n t  
o f  d e p a r t u r e  a t  t h e  c e l e b r a t o r y  e n d  o f  a  m u l t i c u l t u r a l i s t  p r o j e c t  a n d  a r c s  t h r o u g h  m u l t i p l e  
a n d  c o n t e s t e d  v a r i a n t s  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  a n d  p o s i t  a n  e n d  p o i n t  l o c a t e d  w i t h i n  
t r a n s c u l t u r a l  m e d i a  p r o d u c t i o n .  
C o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  h a v e  m u l t i p l i e d  a n d  c o n s e q u e n t l y  b e c o m e  
i n c r e a s i n g l y  c o n t e s t e d .  D e b a t e s  a r o u n d  t h e  i n t e n t  o f  d i f f e r e n t l y  d e f i n e d  p r o j e c t s  o f  
m u l t i c u l t u r a l i s m  h a v e  b e e n  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  b y  m u l t i c u l t u r a l i s m ' s  v e r y  d i f f e r e n t  
h i s t o r y  a n d  m e a n i n g s  i n  C a n a d a ,  A u s t r a l i a ,  t h e  U S  a n d  B r i t a i n ,  t o  n a m e  t h o s e  c o u n t r i e s  
w h e r e  E n g l i s h - l a n g u a g e  e n q u i r i e s  h a v e  p a r t i c u l a r l y  p r o l i f e r a t e d .  H a g e  ( 2 0 0 5 )  m a k e s  t h e  
p o i n t  t h a t  ' m u l t i c u l t u r a l i s m '  d e l i n e a t e s  a  s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  s o c i a l  s p a c e  w i t h i n  e a c h  
n a t i o n a l  c o n t e x t ,  a r g u i n g  w i t h  r e f e r e n c e  t o  G u n e w  ( 2 0 0 4 ) ,  t h a t :  
[ I ] t  i s  o n l y  b y  s i t u a t i n g  e a c h  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  b o t h  w i t h i n  i t s  s o c i a l  a n d  h i s t o r i c a l  
c o n t e x t  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i n t e r e s t s  t h a t  p r o p e l  i t ,  t h a t  t h e  v a r i o u s  
m u l t i c u l t u r a l i s m s  t h a t  e x i s t  i n  t h e  w o r l d  t o d a y  c a n  a c t u a l l y  e n t e r  i n t o  a  ' d i a l o g u e ' ,  
s p e a k  t o  a n d  l e a r n  f r o m  e a c h  o t h e r  
( H a g e  2 0 0 5  :  4 9  1 )  
A d d i t i o n a l l y ,  a n y  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  i s  m e a n t  b y  ' m u l t i c u l t u r a l i s m '  d e p e n d s  o n  t h e  
c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  c o n c e p t  i s  a d d r e s s e d .  M u l t i c u l t u r a l i s m  m a n i f e s t s  i t s e l f  a c r o s s  
d i v e r s e  d i s c u r s i v e  a r e a s  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  e d u c a t i o n ,  b r o a d c a s t i n g ,  c u l t u r a l  
p o l i c y ,  p o l i t i c a l  a c t i v i s m ,  s o c i a l  a n d  c o m m u n i t y  i n i t i a t i v e s  a n d  t h e  a c a d e m y .  M y  a n a l y s i s  
o f  D z f l e r e n t  V o i c e s  a n d  S p e c t r u m  p r o g r a m m e  c o n t e n t  i s  f r a m e d  a n d  i n f o r m e d  b y  c r i t i q u e s  
o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  d r a w n  v a r i o u s l y  f r o m  d i s c i p l i n e s  i n c l u d i n g  f i l m  s t u d i e s ,  m e d i a  
s t u d i e s ,  s o c i o l o g y  a n d  a n t h r o p o l o g y .  
T h e  c o n c e p t  o f  r e p r e s e n t a t i o n  m u s t  b e  b r i e f l y  s c r u t i n i s e d  b e f o r e  t u r n i n g  t o  a n  e x p l o r a t i o n  
o f  c r i t i c a l  m u l t i c u l t u r a l i s m :  f o r  a s  H e s s e  a r g u e s ,  ' y o u  c a n n o t  t a l k  a b o u t  m u l t i c u l t u r a l i s m  
w i t h o u t  t a l k i n g  a b o u t  r e p r e s e n t a t i o n . ' 3  S p i v a k  ( 1 9 9 3 )  d i f f e r e n t i a t e s  b e t w e e n  t w o  f o r m s  o f  
r e p r e s e n t a t i o n :  p u t  s i m p l y ,  b e t w e e n  t h a t  w h e r e i n  t h e  c o m m u n i t y  i s  r e p r e s e n t e d  a n d  t h a t  
i n  w h i c h  t h e  c o m m u n i t y  o r  i n d i v i d u a l  i s  s e e n  t o  r e p r e s e n t  t h e m s e l v e s .  S h e  l o c a t e s  t h e  
f i r s t  f o r m  o f  r e p r e s e n t a t i o n  a s  p r i n c i p a l l y  l o c a t e d  i n  t h e  s t a t e  a n d  p o l i t i c a l  a p p a r a t u s e s  
a n d  t h e  s e c o n d  i n  t h e  r e a l m  o f  a r t  a n d  p s y c h o a n a l y s i s  ( S p i v a k  1 9 9 3 ) .  S p i v a k ' s  c r i t i q u e  o f  
t w o  t y p e s  o f  r e p r e s e n t a t i o n ,  i n  w h i c h  s h e  i n v o k e s  t h e  G e r m a n  t e r m s  v e r t r e t e n  a n d  
d a r s t e l l e n ,  i s  i n v e s t e d  w i t h  a  c o m p l e x i t y  w h i c h  r e n d e r s  t h i s  m o d e l  n o t  o f  i m m e d i a t e  u s e  
f o r  t h i s  s t u d y .  H o w e v e r ,  h e r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t w o  f o r m s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  i s  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  c o n c e r n s  o f  t h i s  r e s e a r c h .  T h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t s  
w i t h i n  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  b y  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  i s  a  d i f f e r e n t  k i n d  
o f  r e p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t s  w i t h i n  c o m m u n i t y  r a d i o  
p r o g r a m m e s ,  w h e r e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p r o d u c e  a s  w e l l  a s  p r e s e n t  f a c i l i t a t e s  w i d e r  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  m i g r a n t  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s .  
T h e  t h e o r e t i c a l  t e r r a i n  w h i c h  I  d r a w  f r o m  i n  m y  a n a l y s i s  i n c o r p o r a t e s  G o r d o n  a n d  
N e w f i e l d ' s  ( 1 9 9 6 )  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  m u l t i c u l t u r a l  p l u r a l i s m ;  i i i e k 9 s  
( 1  9 9 7 )  c o n c e p t  o f  a  d i s a v o w e d  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  L e n t i n 9  s  ( 2 0 0  1 )  i n v o c a t i o n  o f  s a m e  
i n  h e r  p r o b l e m a t i s a t i o n  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  i n  t h e  I r i s h  n a t i o n a l  c o n t e x t ;  H e s s e ' s  ( 2 0 0 0 )  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  m u l t i c u l t u r a l  t r a n s r u p t i o n  a s  e m b o d y i n g  a n  ' i r r e p r e s s i b l e  q u a l i t y  
o f  i n t e r r o g a t i o n '  ( H e s s e  2 0 0 0 :  1 9 )  w i t h  p o t e n t i a l  t o  e f f e c t i v e l y  f u e l  a  c r i t i c a l  
m u l t i c u l t u r a l i s m ;  a n d  S t a m  a n d  S h o h a t ' s  ( 2 0 0 3 )  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  m u l t i c u l t u r a l i s m  
a n d  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  E a c h  o f  t h e s e  i n t e r v e n t i o n s  a r g u e  e f f e c t i v e l y  f o r  
m u l t i c u l t u r a l i s m ' s  l i m i t a t i o n s ,  w h i c h  n e e d  t o  b e  r e c o g n i z e d  a s  s u c h  b e f o r e  a n y  m o v e m e n t  
f o r w a r d  t o w a r d s  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t r a n s c u l t u r a l  a r t i c u l a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  A p p a d u r a i ' s  
( 1 9 9 6 )  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  l o c a l i t y  a n d  h i s  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  l i n k  b e t w e e n  
d e t e r r i t o r i a l i s a t i o n  a n d  t h e  d y n a m i c s  o f  c u l t u r a l  r e p r o d u c t i o n ,  i n c l u d i n g  a n a l y s e s  o f  
m e d i a  a p p a r a t u s e s ,  i s  a l s o  o f  u s e  f o r  t h i s  s t u d y .  A p p a d u r a i  s i t u a t e s  h i s  a n a l y s i s  i n  t h e  
a c a d e m y ' s  r e s p o n s e s  t o  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  t r a n s n a t i o n a l i s m  i n  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a n  
e m e r g e n t  t r a n s n a t i o n a l  c u l t u r a l  s t u d i e s  ( A p p a d u r a i  1  9 9 6 ) .  
G o r d o n  a n d  N e w f i e l d ' s  ( 1 9 9 6 )  c o m p r e h e n s i v e  i n v e s t i g a t i o n  p r o v i d e s  a  d e t a i l e d  o v e r v i e w  
o f  o v e r l a p p i n g  a n d  c o n t r a d i c t o r y  m u l t i c u l t u r a l i s m s ,  s h o w i n g  i n  t h e  p r o c e s s  h o w  a n d  
w h e r e  d i v e r g e n t  m u l t i c u l t u r a l i s m s  c a n  c l a s h .  V i a  a  t h o r o u g h  o v e r v i e w  o f  d i f f e r e n t  U S  
a p p r o a c h e s  t o  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  t h e i r  i n t e r r o g a t i o n  n i m b l y  d i s s e m i n a t e s  t h e  o r i g i n s  o f  
m u l t i c u l t u r a l i s m ,  i t s  c e n t r a l  t h e o r e t i c a l  a n t e c e d e n t s  a n d  i n f o r m i n g  p r i n c i p l e s :  c u l t u r a l  
p l u r a l i s m ,  a s s i m i l a t i o n i s m ,  s e p a r a t i s m ,  c o m m o n a l i t y  o r  u n i t y ,  n a t i o n a l i s m  a n d  c u l t u r a l  
r e l a t i v i s m .  T h i s  i m p o r t a n t  e s s a y  s e r v e s  b o t h  a s  a  m a p  o f  t h e  c o n t e s t e d  t h e o r e t i c a l  t e r r i t o r y  
w h i c h  f i a m e s  t h i s  r e s e a r c h ,  a n d  a s  a  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  f o r  s u b s e q u e n t ,  c r i t i c a l  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m .  G o r d o n  a n d  N e w f i e l d ' s  a n a l y s i s  u n p a c k s  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e s e  v a r i a n t s  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  l o c a t e s  e a c h  o n  a  s p e c t r u m  o f  
p o l i t i c a l  u s e f u l n e s s  f r o m  t h e i r  o w n  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  l e f t - o f - c e n t r e  p o s i t i o n .  W i t h i n  t h i s  
a n a l y s i s  a n d  f r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t h e y  r e t r i e v e  p o s i t i v e  a n d  u s e f u l  e l e m e n t s  o f  
m u l t i c u l t u r a l i s m  w h i l e  a l s o  i n d i c a t i n g  i t s  l i m i t a t i o n s  i n  e f f e c t i n g  p o l i t i c a l  c h a n g e .  W h i l e  
t h e i r  a n a l y s i s  i s  f i r m l y  s i t u a t e d  i n  t h e  m i d - 1 9 9 0 s  a n d  t h u s  d r a w s  f r o m  c o n t e m p o r a r y  
c o n c e r n s  a n d  d e b a t e s ,  t h e i r  r i g o r o u s  e x a m i n a t i o n  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m ' s  c o m m o d i f y i n g  
t e n d e n c y  a n d  c a p a c i t y  f o r  ' d i v e r s i t y  m a n a g e m e n t '  c o n t i n u e s  t o  r e s o n a t e  s t r o n g l y .  
G o r d o n  a n d  N e w f i e l d  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  ' s t r o n g '  a n d  ' w e a k '  m u l t i c u l t u r a l i s m s  a n d  
u l t i m a t e l y  a r g u e  f o r  a  m u l t i c u l t u r a l  p l u r a l i s m  a l s o  i n f o r m e d  b y  n a t i o n a l i s m :  ' T h e  
m u l t i c u l t u r a l i s m  t h a t  b u i l t  o n  b o t h  p l u r a l i s m  a n d  n a t i o n a l i s m  i s  t h e  o n l y  m e a n i n g f u l  f o r m  
o f  c u l t u r a l  p l u r a l i s m  i n  e x i s t e n c e ,  f o r  i t  i s  t h e  o n l y  f o r m  t h a t  i s  n o t  a  v a r i a n t  o n  
a s s i m i l a t i o n i s m '  ( G o r d o n  a n d  N e w f i e l d  1 9 9 6 :  1 0  1 ) .  T h i s  a s s e r t i o n  f o l l o w s  t h e i r  
e x a m i n a t i o n  o f  c u l t u r a l  p l u r a l i s m s 4  a n d  t h e  t e n d e n c y  o f  m a n y  v e r s i o n s  o f  c u l t u r a l  
p l u r a l i s m  t o  i n c o r p o r a t e  a n  i n f o r m i n g  p r i n c i p l e  o f  a  c o r e  u n i t y  w h i c h  i s  d e t e r m i n e d  a n d  
s h a p e d  b y  t h e  d o m i n a n t  c u l t u r e  d e s c r i b e d  a s  A n g l o - A m e r i c a n  i n  t h e  U S .  T h e  i n v o c a t i o n  
o f  n a t i o n a l i s m ,  t h e y  a r g u e ,  s u c c e s s f u l l y  m i t i g a t e s  a g a i n s t  t h i s  c o r e  u n i t y  b y  r e p l a c i n g  t h e  
n o t i o n  o f  a  d o m i n a n t  c u l t u r e  w i t h  t h e  i d e a  o f  m u l t i p l e  c u l t u r e s .  I n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  
c u l t u r e s  r e m a i n  t y p i f i e d  b y  p o w e r  s t r u g g l e s  b u t  t h e  d i c h o t o m y  i n h e r e n t  i n  a  s t r u g g l e  
b e t w e e n  a  m i g r a n t  c u l t u r e  a n d  a  d o m i n a n t  c u l t u r e  o f  n a t i o n  i s  d i s p l a c e d  ( G o r d o n  a n d  
N e w f i e l d  1 9 9 6 ) .  G o r d o n  a n d  N e w f i e l d  r e c o g n i z e  a n d  i d e n t i f y  m u l t i c u l t u r a l i s m ' s  
l i m i t a t i o n s ;  t h e i r  c r i t i q u e  e f f e c t i v e l y  u n t a n g l e s  t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  a t  a  
c o r p o r a t e  l e v e l  w h e r e  i t  i s  r e f e r e n c e d  a n d  i n v o k e d  i n  a  p r o j e c t  o f  d i v e r s i t y  m a n a g e m e n t ,  
t h u s  c o n t r i b u t i n g  t o  m u l t i c u l t u r a l i s m ' s  p r o j e c t  o f  c o n t a i n i n g  d i v e r s i t y  a s  p e r  t h e  
p e r c e i v e d  n e e d s  o f  t h e  h o s t  n a t i o n .  T h i s  r e c o g n i t i o n  f o r m s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  m y  
c r i t i q u e  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m .  
S t a m  a n d  S h o h a t  ( 2 0 0 3 )  o u t l i n e  t h e i r  i n f o r m i n g  t h e o r e t i c a l  t e r r i t o r y  a n d  r e v i s i t  G o r d o n  
a n d  N e w f i e l d ' s  c r i t i q u e  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  w h i l e  r e t a i n i n g  m a n y  o f  t h e i r  c e n t r a l  t e n e t s .  
S t a m  a n d  S h o h a t  a l s o  p r e s u p p o s e  m u l t i p l e  m e a n i n g s  a n d  u s e s  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  
a r g u i n g  t h a t  a  b i n a r y  a p p r o a c h  p e r s i s t s  w h i c h  l i m i t s  d e b a t e s  a r o u n d  m u l t i r a c i a l  d i v e r s i t y  
t o  a  d i c h o t o m y  b e t w e e n  m a r g i n a l i z e d  c o m m u n i t i e s  a n d  a  ' W e s t e r n '  n o r m  ( S t a m  a n d  
S h o h a t  2 0 0 3 ) .  T h e i r  r e l a t i o n a l ,  i n t e r d i s c i p l i n a r y  c r i t i q u e  i s  p r i m a r i l y  c e n t r e d  o n  a c a d e m i c  
p r a c t i c e  a n d  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  n e e d  t o  ' m u l t i c u l t u r a l i s e  a n d  t r a n s n a t i o n a l i s e  m e d i a  
s t u d i e s '  ( S t a m  a n d  S h o h a t  2 0 0 3 :  1 ) .  S t a m  a n d  S h o h a t ' s  c r i t i c a l  a p p r o p r i a t i o n  a n d  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  t r a n s n a t i o n a l  f r o m  n o u n s  t o  v e r b s  s i g n i f i e s  a n  
e v o l u t i o n  i n  h o w  t h e s e  c o n c e p t s  a r e  u n d e r s t o o d ,  c o n s i d e r a b l y  w i d e n i n g  t h e i r  i d e o l o g i c a l  
a n d  d i s c u r s i v e  f u n c t i o n s .  T h e y  a r g u e  f o r  a  ' c o m p a r a t i v e  a n d  t r a n s n a t i o n a l  
m u l t i c u l t u r a l i s m ,  o f  r e l a t i o n a l  s t u d i e s  t h a t  d o  n o t  a l w a y s  p a s s  t h r o u g h  t h e  p u t a t i v e  c e n t r e '  
( i b i d . :  4 ) .  S t a m  a n d  S h o h a t  a d d i t i o n a l l y  i d e n t i f y  a n d  d i s c u s s  t h e  e m e r g e n c e  o f  ' w h i t e n e s s  
s t u d i e s '  a r g u a b l y  f i r s t  i n t r o d u c e d  b y  D y e r ' s  W h i t e  ( 1 9 9 7 1 5 ,  w h i c h  p r i m a r i l y  s i t u a t e s  i t s  
c r i t i q u e  i n  f i l m  s t u d i e s .  A s  a r g u e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n ,  w h i t e n e s s  s t u d i e s  h a s  p a r t i c u l a r  
r e l e v a n c e  f o r  t h e o r i z i n g  m u l t i c u l t u r a l  I r e l a n d ,  i n f o r m i n g  a  c r i t i q u e  w h i c h  c o u l d  c e r t a i n l y  
b e  d e v e l o p e d  f u r t h e r .  
H e s s e ' s  ( 2 0 0 0 )  c r i t i q u e  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  i s  s h a p e d  i n  p a r t  b y  p o s t c o l o n i a l  t h e o r y ' s  c a l l  
f o r  a n d  e m p h a s i s  o n  h i s t o r i c a l  s p e c i f i c i t y  a s  a  w a y  o f  s i t u a t i n g  ( g e o g r a p h i c a l l y  a n d  
h i s t o r i c a l l y )  m u l t i r a c i a l  a n d  t r a n s n a t i o n a l  i d e n t i t i e s .  W h i l e  t h e  f i x i t y  i n h e r e n t  t o  t h e  
i m p e r a t i v e  o f  h i s t o r i c a l  s p e c i f i c i t y  i s  p o t e n t i a l l y  l i m i t i n g  w h e n  f a c e d  w i t h  t h e  f l u i d i t y  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t r a n s n a t i o n a l  i d e n t i t i e s  a n d  e x p e r i e n c e ,  H e s s e ' s  r e f e r e n c e  t o  a  l o c a l i z e d  
f i x e d  i d e n t i t y  r e t a i n s  a  c r i t i c a l  r e s o n a n c e  i n  c o n c e p t u a l i z i n g  a  c r i t i c a l  m u l t i c u l t u r a l i s m  
w h i c h  r e c o g n i z e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l o c a l i t y .  V e r t o v e c  ( 2 0 0 1 )  t a k e s  a  s i m i l a r  a p p r o a c h  
w h e n  h e  a r g u e s  t h a t  m u l t i c u l t u r a l i s m  n e e d s  t o  m o v e  f o r w a r d  f i o m  l o c a t i n g  i t s  
p o s s i b i l i t i e s  i n  i d e n t i t i e s  c h a r a c t e r i z e d  b y  f i x i t y ,  t o w a r d s  r e - i m a g i n i n g  n o t i o n s  o f  
c i t i z e n s h i p  a s  ( a t  l e a s t )  d u a l .  I n  h i s  a r g u m e n t  H e s s e  i n t r o d u c e s  t h e  u s e f u l  c o n c e p t  o f  t h e  
' t r a n s r u p t i o n ' ,  w i t h  i t s  p o s s i b i l i t i e s  f o r  r a d i c a l  a n d  o r g a n i c  c r i t i q u e .  H e  a r g u e s ,  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  B r i t i s h  c o n t e x t ,  t h a t  t r a n s r u p t i o n s  o c c u r  a l o n g s i d e  a n d  i n  r e a c t i o n  t o  a  
r e i n f o r c e d  n a t i o n a l i s m ;  o n e  d e f i n e d  h e r e  a s  p o s t - i m p e r i a l i s t .  T h e  t r a n s r u p t i o n ,  h e  
s u g g e s t s ,  
. . .  d e s c r i b e s  i n t e r r o g a t i v e  p h e n o m e n a  t h a t ,  a l t h o u g h  r e l a t e d  t o  w h a t  i s  r e p r e s e n t e d  
a s  m a r g i n a l  o r  i n c i d e n t a l  o r  i n s i g n i f i c a n t ,  t h a t  i s  i d e n t i f i a b l e  d i s c r e p a n c i e s ,  
n e v e r t h e l e s s  r e f u s e  t o  b e  r e p r e s s e d .  T h e y  r e s i s t  a l l  e f f o r t s  t o  i g n o r e  o r  e l i m i n a t e  
t h e m  b y  s i m p l y  r e c u r r i n g  a t  a n o t h e r  t i m e  o r  i n  a n o t h e r  p l a c e .  T r a n s r u p t i o n s  a r e  
t r o u b l i n g  a n d  u n s e t t l i n g  b e c a u s e  a n y  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e i r  i n c i d e n c e  o f  
s i g n i f i c a n c e  w i t h i n  a  d i s c o u r s e  t h r e a t e n s  t h e  c o h e r e n c e  o r  v a l i d i t y  o f  t h a t  
d i s c o u r s e ,  i t s  c o n c e p t s  o r  s o c i a l  p r a c t i c e s .  
( H e s s e  2 0 0 0 :  1 7 )  
H e s s e  f u r t h e r  s i t u a t e s  t r a n s r u p t i o n s  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s ,  t h e  n a m e s  o f  w h i c h  a r e  t a k e n  
f i o m  W i l l i a m s ' ( 1 9 7 7 )  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  t h e  r e s i d u a l  a n d  t h e  e m e r g e n t .  T h e  e m e r g e n t  
v e r s i o n  p a r t i c u l a r l y  r e l a t e s  t o  t h i s  r e s e a r c h ;  e m e r g e n t  t r a n s r u p t i o n s  c a n  b e  e m b e d d e d  i n  
m i g r a n t - p r o d u c e d  r a d i o  p r o g r a m m e s ,  b u t  a l s o  i n  t h o s e  b r o a d c a s t  i n t e r v i e w s  b e t w e e n  
m e m b e r s  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  s e t t l e d  w h i t e  b r o a d c a s t e r  a s k i n g  t h e  q u e s t i o n s .  
B r o b l e m a t i s i n g  t h e  T r a n s n a t i o n a l  P u b l i c  S p h e r e  
A  f u r t h e r  c o n c e r n  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h e  b r o a d c a s t  s p a c e  w i t h i n  w h i c h  m i g r a n t - p r o d u c e d  
p r o g r a m m e s  a r e  p r o d u c e d .  I  e x a m i n e  h e r e  w h a t  i s  m e a n t  b y  a  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  
w i t h i n  w h i c h  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  c i r c u l a t e  a n d  a r e  p r o d u c e d .  N a f i c y  ( 2 0 0 7 )  
d e s c r i b e s  m i g r a t i o n  a s  a  k e y  i s s u e  o f  t h e  p r e s e n t  m o m e n t ,  n e c e s s i t a t i n g  a n  o n g o i n g  
c r i t i c a l  f o c u s  o n  ' t h e  l i v e s  a n d  t i m e s  o f  d i v e r s e  d i s p l a c e d  p e r s o n s ,  m i g r a n t s ,  r e f u g e e s ,  
n o m a d s ,  s t a t e l e s s  p e r s o n s ,  d m i g r d s  a n d  e x i l e s ,  f i o m  S o u t h  A f r i c a  t o  N o r t h  A m e r i c a ,  w h o  
h a v e  b e e n  r o a m i n g  t h e  w o r l d  i n  r e c e n t  y e a r s  i n  s e a r c h  o f  n e w  h o m e s  a n d  n e w  
o p p o r t u n i t i e s '  ( N a f i c y  2 0 0 7 :  x i v ) .  T h i s  r e s e a r c h  a t t e m p t s  t o  e x a m i n e  h o w  s o m e  o f  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  m i g r a t i o n  a r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  m a i n s t r e a m  a n d  l o c a l i s e d  p u b l i c  s p h e r e s .  
C o n c e i v i n g  o f  a  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  i n  a  s e n s e  s i g n a l s  a  b r e a k  w i t h  
m u l t i c u l t u r a l i s m ,  w h e r e  t h e  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  f u n c t i o n s  a s  a  r u p t u r e  a n d  i t s  
i n t r o d u c t i o n  a n  i n t e r v e n t i o n  w h i c h  f o r c e s  a  r e - e x a m i n a t i o n  a n d  r e - d e f i n i t i o n  o f  ' t h e  
t r a n s n a t i o n a l '  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p u b l i c  s p h e r e  t h e o r y .  T h u s  a  p r o b l e m a t i s e d  c o n c e p t i o n  o f  
t h e  p u b l i c  s p h e r e  t a k e s  c r i t i c a l  m u l t i c u l t u r a l i s m  a s  i t s  p o i n t  o f  d e p a r t u r e .  T h i s  r e s e a r c h  
a r g u e s  t h a t  t h o s e  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  b r o a d c a s t  b y  s e l e c t e d  D u b l i n  
c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s  a r e  p r o d u c e d  a n d  c i r c u l a t e  w i t h i n  t h i s  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  
s p h e r e ,  w h i l e  t h e i r  s t r a t e g i e s  o f  a r t i c u l a t i o n  e m b o d y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  N a f i c y ' s  ( 2 0 0 1 )  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  a c c e n t e d  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  T h e  f r a m e w o r k s  p r e s e n t e d  b e l o w  
c e n t r a l l y  i n f o r m  t h e  a n a l y s i s  o f  m i g r a n t  p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  i n  C h a p t e r  F o u r ' s  c a s e  
s t u d y  o f  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o  a n d  A f r i c a n  S c e n e ,  a n d  p r o v i d e  a  c r i t i c a l  a n d  
t h e o r e t i c a l  c o n t e x t  f o r  S u n r i s e  F M ' s  o u t p u t  a s  e x a m i n e d  i n  C h a p t e r  F i v e .  
N a f i c y  ( 2 0 0 7 )  m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  c o l l e c t i v e l y ,  C m i g r C s ,  e x i l e s  a n d  d i a s p o r i c  s u b j e c t s  
c o u l d  ' c o n s t i t u t e  a  f o r m i d a b l e  g l o b a l  p o p u l a t i o n  t h a t  e n d u r e s  a n d  t h r i v e s  i n  c o n d i t i o n s  o f  
u n p r e c e d e n t e d  m o b i l i t y  a n d  t r a n s n a t i o n a l i t y '  a n d ,  c r u c i a l l y ,  a r g u e s  t h a t :  
T o d a y ' s  d i s p l a c e d  p o p u l a t i o n s ,  l i k e  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  w h o  b u i l t  t h e  f i l m ,  m e d i a ,  
j o u r n a l i s m  a n d  e n t e r t a i n m e n t  e m p i r e s  o f  t h e  v a r i o u s  c o u n t r i e s  t o  w h i c h  t h e y  
r e l o c a t e d  -  a r e  h i g h l y  m e d i a - c o n s c i o u s  a n d  m e d i a - s a v v y ,  n o t  o n l y  a s  c o n s u m e r s  
b u t  a l s o  a s  p r o d u c e r s  o f  t h e  m e d i a .  S u c h  m e d i a t e d  c o n n e c t i v i t y  a l l o w s ,  i n d e e d  
e n c o u r a g e s ,  t h e  n e w  d i s p l a c e d  p o p u l a t i o n s  t o  b r e a k  o u t  o f  t h e  h e r m e t i c i t y  o f  t h e i r  
p h y s i c a l  e n c l a v e s  -  n a t i o n a l ,  e t h n i c ,  r e l i g i o u s ,  r a c i a l  o r  c l a s s ,  w h i c h  b o u n d  
p r e v i o u s  C m i g r C  g e n e r a t i o n s  -  t o  c r e a t e  o t h e r  a l t e r n a t i v e  a f f i l i a t i o n s  a n d  
r h i z o m a t i c  c o n n e c t i o n s  w i t h  i n d i v i d u a l s  a n d  c o m m u n i t i e s  n o t  t h e i r  o w n .  
( N a f i c y  2 0 0 7 :  x i v )  
T h e  t e r m  ' t r a n s l o c a l '  e f f e c t i v e l y  d e s c r i b e s  t h e  c o n d i t i o n  o f  c r e a t i n g  a n d  s u s t a i n i n g  o n e ' s  
l o c a l  i d e n t i t y  a l o n g s i d e  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  m i g r a n t  l o c a l i t y  i s  n e c e s s a r i l y  
c h a r a c t e r i s e d  b y  a  t r a n s n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  a n d  l i v e d  p e r s p e c t i v e .  T h e  c o n c e p t i o n  o f  a  
t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  e m e r g e s  f r o m  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  m i g r a n t  
c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a s  m a n i f e s t e d  i n  t r a n s l o c a l i s e d  m e d i a t e d  e n v i r o n m e n t s .  
W i t h  r e f e r e n c e  t o  a n  e m e r g e n t  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e ,  F r a s e r  ( 2 0 0 7 )  r e w o r k s  h e r  
c r i t i q u e  o f  t h e  p u b l i c  s p h e r e ,  a n d  t h e m a t i c a l l y  h e r  c o n c e p t  o f  t h e  s u b a l t e r n  c o u n t e r p u b l i c ,  
i n  a  c o m p r e h e n s i v e ,  m u l t i f a c e t e d  c r i t i q u e  w h i c h  i n c o r p o r a t e s  a n d  r e f i n e s  t h e  c o n c e p t  o f  a  
t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e .  S h e  i d e n t i f i e s  a n d  e x p l o r e s  f a c e t s  o f  a  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  
s p h e r e  w i t h  a  c a p a c i t y  f o r  c r i t i q u e ,  s e r v i n g  a s  a  l o c a t i o n  f o r  a l t e r n a t i v e  w a y s  i n  w h i c h  t o  
r e p r e s e n t  m i g r a n t  a n d  e t h n i c  c o m m u n i t i e s  w h i c h ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  c o u l d  
i n c l u d e  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  w h i c h  c o u l d  i t s e l f  e m b o d y  c r i t i q u e .  F r a s e r ' s  
( 1 9 9 3 )  c r i t i q u e  o f  H a b e r m a s '  a n a l y s i s  o f  a  s i n g u l a r  p u b l i c  s p h e r e  a n d  i t s  f u n c t i o n s  
p r o v i d e s  t h e  t h e o r e t i c a l  g r o u ~ ~ d w - o r k  f o r  t h e  c o n c e p t i o n  o f  m u l t i p l e  p u b l i c s ,  w h i l e  t h e  
c o m p o n e n t s  a n d  m e c h a n i c s  o f  m u l t i p l e  p u b l i c s  a r e  d e v e l o p e d  i n  S q u i r e s '  ( 2 0 0 2 )  
v o c a b u l a r y  f o r  m u l t i p l e  c o u n t e r p u b l i c s ,  w i t h  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  b l a c k ,  o r  m i g r a n t ,  
p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n .  F r a s e r  t a k e s  t h e  s i n g u l a r i t y  o f  H a b e r m a s '  p o s i t e d  p u b l i c  s p h e r e  a s  
h e r  p o i n t  o f  d e p a r t u r e ,  a r g u i n g  H a b e r m a s '  p u b l i c  s p h e r e  w a s  f o r m e d  v i a  t h e  e x c l u s i o n  o f  
m a r g i n a l i z e d  g r o u p s ,  r e s u l t i n g  i n  a n  i d e a l i s e d  s p a c e  d e s i g n a t e d  f o r  t h e  u s e  o f  a  
b o u r g e o i s i e  p u b l i c  ( F r a s e r  1 9 9 3 ) .  
G i v e n  t h a t  t h e  p u b l i c  s p h e r e  i s  c o n c e i v e d  o f  a s  p r o v i d i n g  a  f o r u m  f o r  d e b a t e ,  a n  
e x c l u s i o n a r y  f o r m a t i o n  i s  p r e d i c a t e d  o n  a  n o r m a t i v e  a s s u m p t i o n  b a s e d  o n  s o c i a l  
i n e q u a l i t y ,  w h i c h  u l t i m a t e l y  e x c l u d e s  p o t e n t i a l  p a r t i c i p a n t s  i n  t h a t  d e b a t e .  H e n c e  t h e r e  i s  
a  n e e d  f o r  a  m u l t i p l i c i t y  o f  p u b l i c s  t o  f a c i l i t a t e  f u l l  a n d  d e m o c r a t i c  p a r t i c i p a t i o n .  F u r t h e r ,  
a n y  c o n c e p t i o n  o f  a  d e m o c r a t i c  p u b l i c  s p h e r e  m u s t  b e  p r e d i c a t e d  o n  r e i n f o r c i n g  i n c l u s i o n  
r a t h e r  t h a n  e x c l u s i o n ,  a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  w h a t  F r a s e r  c a l l s  ' d i s c u r s i v e  c o n t e s t a t i o n '  
( F r a s e r  1 9 9 3 :  2 0 ) .  T h e  p o t e n t i a l  a n d  r e a c h  o f  F r a s e r ' s  c o n c e p t i o n  o f  m u l t i p l e  p u b l i c s  i s  
a l s o  d i r e c t l y  f r a m e d  a n d  c o m p l e m e n t e d  b y  A p p a d u r a i ' s  ( 1 9 9 3 )  n o t i o n  o f  d i s p a r a t e  
e t h n o s c a p e s .  F r a s e r  ( 2 0 0 7 )  l a t e r  r e v i s i t s  t h i s  c r i t i q u e ,  h a v i n g  f u r t h e r  i d e n t i f i e d  a n d  
c l a r i f i e d  t h e  m u l t i p l e  c o m m u n i c a t i v e  a n d  d e m o c r a t i c  f u n c t i o n s  o f  t h e  p u b l i c  s p h e r e ,  s h e  
e f f e c t i v e l y  a r g u e s  t h a t  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  p u b l i c  s p h e r e  c a n n o t  r e m a i n  p r e d i c a t e d  o n  a  
p e r c e i v e d  f u n d a m e n t a l  l i n k  t o  a  t e r r i t o r i a l  s t a t e .  F r a s e r  n o t e s  t h a t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p u b l i c  s p h e r e  v i a  H a b e r r n a s  ( 1 9 8 9 )  i m p l i c i t l y  a s s u m e s  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  p u b l i c s  a n d  
n a t i o n a l  s t a t e s  a n d  i m a g i n a r i e s ,  w i t h i n  a  h i s t o r i c a l l y  s p e c i f i c  a n a l y s i s .  T h e  a s s u m p t i o n  i s  
t a c i t  a n d  u n p r o b l e m a t i s e d ,  a n d  h a s  c o n s e q u e n t l y  p e r s i s t e d .  I n  c o n t r a s t ,  s h e  o u t l i n e s  t h e  
c u r r e n t  s t a t e  o f  s c h o l a r s h i p  i n  w h i c h :  
[ A ]  g r o w i n g  b o d y  o f  m e d i a  s t u d i e s  l i t e r a t u r e  i s  d o c u m e n t i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  
d i s c u r s i v e  a r e n a s  t h a t  o v e r f l o w  t h e  b o u n d s  o f  b o t h  n a t i o n s  a n d  s t a t e s .  N u m e r o u s  
s c h o l a r s  i n  c u l t u r a l  s t u d i e s  a r e  i n g e n i o u s l y  m a p p i n g  t h e  c o n t o u r s  o f  s u c h  a r e n a s  
a n d  t h e  f l o w s  o f  i m a g e s  a n d  s i g n s  i n  a n d  t h r o u g h  t h e m .  T h e  i d e a  o f  a  
" t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e "  i s  i n f i n i t e l y  p l a u s i b l e ,  t h e n ,  a n d  s e e m s  t o  h a v e  a  
p u r c h a s e  o n  s o c i a l  r e a l i t y .  
( F r a s e r  2 0 0 7 :  7 )  
H o w e v e r ,  F r a s e r  i s  q u i c k  t o  c l a r i f y  t h a t  w h i l e  t h e  t e r m  ' t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e ' ,  a n  
' i n d i s p e n s a b l e 7  n o t i o n ,  i s  b e i n g  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e s e  s p a c e s ,  t h e r e  i s  n o  s i n g l e ,  a g r e e d  
u p o n  d e f i n i t i o n  o f  t h e  ' t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e ' .  S h e  a r g u e s  t h e r e f o r e  f o r  a  
p r o b l e m a t i s a t i o n  o f  p u b l i c  s p h e r e  t h e o r y  w h i c h  i n c o r p o r a t e s  t h e  c u r r e n t  ' p o s t n a t i o n a l  
c o n s t e l l a t i o n ' ,  t a k i n g  e a r l i e r  b u t  o n g o i n g  f e m i n i s t  a n d  a n t i - r a c i s t  c r i t i q u e s  a s  c e n t r a l  t o  
h e r  a n a l y s i s  a n d  r e a d i n g  t h e m  a l o n g s i d e  t h o s e  ' d i s t i n c t  f a c e t s  o f  t r a n s n a t i o n a l i t y  t h a t  
p r o b l e m a t i s e  b o t h  t r a d i t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  t h e o r y  a n d  i t s  c r i t i c a l  c o u n t e r - t h e o r i z a t i o n s '  
( i b i d . :  9 ) .  F r a s e r ' s  m a r k i n g  o f  t h i s  m o m e n t  a s  o n e  o f  t r a n s i t i o n  i n  a  p o s t n a t i o n a l  c o n t e x t  
h a s  a  d i r e c t  r e l e v a n c e  f o r  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e ,  i t s e l f  a l s o  m a r k i n g  a  f l u i d  m o m e n t  o f  
c o n s o l i d a t i n g  t r a n s n a t i o n a l i t y .  W h i l e  h e r  c r i t i q u e  o p e n s  u p  m o r e  q u e s t i o n s  t h a n  i t  
a n s w e r s ,  h e r  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  p r o b l e m a t i s a t i o n  o f  n e w  a r e a s  r e q u i r i n g  e n q u i r y  a s s i s t s  i n  
c h a r t i n g  t h e  c u r r e n t  p o s t n a t i o n a l  m o m e n t .  
I f  F r a s e r  e s t a b l i s h e s  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  m u l t i p l e ,  a l t e r n a t i v e  
p u b l i c  s p h e r e s ,  a n d  t h e n  c h a r t s  t h e  e v o l u t i o n  o f  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c s ,  S q u i r e s  ( 2 0 0 2 )  
f l e s h e s  o u t  t h e  s t r u c t u r e s  o f  t h e s e  o v e r l a p p i n g  p u b l i c s  a n d  p r o v i d e s  t h e  v o c a b u l a r y  f o r  
f u r t h e r  i d e n t i f y i n g  t h e i r  d i s c u r s i v e  h n c t i o n s .  S q u i r e s '  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n a l i t y  o f  
t h e  p u b l i c  s p h e r e  i s  p r e d i c a t e d  o n  a  t y p o l o g y  o f  c o u n t e r p u b l i c s ,  f o r m u l a t e d  t o  a d d r e s s  t h e  
a v e n u e s  o f  e n q u i r y  l a i d  o u t  a b o v e .  S h e  c h a r t s  e a c h  c a t e g o r y  t h r o u g h  i t s  r e s p o n s e  t o  
p r i m a r i l y  e x t e r n a l  p h e n o m e n a ;  d o m i n a n t  s o c i a l  p r e s s u r e s ,  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  a n d  s i m i l a r  
f o r c e s  f r o m  t h e  s t a t e .  T h e  t h r e e  r e s p o n s e s  s h e  d e l i n e a t e s  a r e  e n c l a v e ,  c o u n t e r p u b l i c  a n d  
s a t e l l i t e .  A s  e a c h  s p h e r e  i s  d e f i n e d  a n d  t y p i f i e d  a s  a  r e s p o n s e ,  f l u i d i t y  a n d  o v e r l a p  
b e t w e e n  t y p e s  a r e  i n h e r e n t  t o  t h i s  c h a r a c t e r i s a t i o n  ( S q u i r e s  2 0 0 2 :  4 5 7 ) .  
T h i s  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  t r a n s n a t i o n a l  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  p r o v i d e s  a  b r i d g e ,  i f  n o t  a  
r u p t u r e ,  b e t w e e n  a  d e p o l i t i c i z e d  c e l e b r a t o r y  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  d i s c u s s e d  a b o v e ,  a n d  
c r i t i c a l  c u l t u r a l  r e p r e s e n t a t i o n s  e m b o d y i n g  a n  e n u n c i a t i o n  o f  t h e  t r a n s n a t i o n a l  s u b j e c t  
p o s i t i o n  i n  i t s  s h i f t i n g ,  f l u i d  a n d  m u l t i p l e  f o r m s .  V e r t o v e c ' s  ( 1 9 9 9 )  o v e r v i e w  o f  a n  
e m e r g e n t  v o c a b u l a r y  f o r  d i v e r s e  t r a n s n a t i o n a l i s m s  a n d  h i s  e x p l o r a t i o n  o f  ' T r a n s n a t i o n a l  
C h a l l e n g e s  t o  t h e  " N e w "  M u l t i c u l t u r a l i s m Y ( 2 0 0 1 )  i n  t h e i r  e x a m i n a t i o n  o f  w h a t  i s  m e a n t  
b y  ' t r a n s n a t i o n a l i s m '  p r o v i d e  a  d i s c u r s i v e  c o n t e x t  f o r  N a f i c y ' s  ( 2 0 0 1 )  c o n c e p t  o f  
a c c e n t e d  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ,  w h i l e  a l s o  r e c l a i m i n g  t h e  t e d c o n c e p t  t r a n s n a t i o n a l i s m  
f r o m  a  b r o a d l y  c o r p o r a t e  d i s c u r s i v e  c o n t e x t .  A d d i t i o n a l l y ,  a  c e n t r a l  c r i t i q u e  o f  t h i s  
r e s e a r c h  i s  c r u c i a l l y  d i r e c t e d  b y  N a f i c y ' s  c o n c e p t  o f  ' a c c e n t e d  c i n e m a ' ,  w h i c h  I  h a v e  
a p p r o p r i a t e d  h e r e  t o  r e f e r  t o  a n  a c c e n t e d  s t y l e  a n d  p r a c t i c e  o r  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ,  a p p l i e d  
h e r e  t o  r a d i o  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e .  
I f  m u l t i c u l t u r a l i s m  i s  a  ' s i t u a t e d  u t t e r a n c e ' ,  a s  S t a m  a n d  S h o h a t  ( 2 0 0 3 )  a r g u e ,  t h e  s a m e  
c a n  b e  s a i d  o f  t r a n s c u l t u r a l  a r t i c u l a t i o n .  N a f i c y  ( 2 0 0 1 )  l o c a t e s  h i s  a n a l y s i s  w i t h i n  w h a t  h e  
c a l l s  t h e  a c c e n t e d  m o d e  o f  f i l m m a k i n g ,  f o c u s i n g  o n  t h e  p r a c t i c e s  o f  p r o d u c t i o n  a s  w e l l  a s  
t h e  r e s u l t a n t  f i l m  t e x t .  I n  r e l a t i o n  t o  t h i s  s t u d y ,  I  h a v e  a p p r o p r i a t e d  h i s  i n t e r r o g a t i v e  
a p p a r a t u s  a n d  e x p a n d e d  i t  t o  i n c o r p o r a t e  m i g r a n t  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n :  s p e c i f i c a l l y  r a d i o  
p r o d u c t i o n .  N a f i c y ' s  t h e o r e t i c a l  a p p a r a t u s  i s  k e y  b e c a u s e  o f  h i s  f o c u s  o n  p r o d u c t i o n  
p r a c t i c e  a n d  h i s  r e c o g n i t i o n  a n d  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  t r a n s n a t i o n a l  p o s i t i o n  o f  c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  a n d  e n u n c i a t i o n .  H e n c e  N a f i c y ' s  m e t h o d s  o f  i n v e s t i g a t i o n  c a n  b e  b r o u g h t  t o  
b e a r  o n  b o t h  t h e  s e l e c t e d  r a d i o  c o n t e n t  u n d e r  d i s c u s s i o n  h e r e  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  
w h i c h  c r e a t e d  t h e m .  N a f i c y ' s  u n i q u e  i n t e r r o g a t i o n  o f  t h e  m o d e s  o f  a c c e n t e d  f i l m m a k i n g  
e m p h a s i z e s  a n d  e x p a n d s  t h e  r o l e  o f  t h e  a c c e n t  i n  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e .  H e n c e ,  h e  
p r o b l e m a t i s e s  t h e  a c c e n t ,  d e f i n i n g  i t  i n  p r a c t i c e  a n d  a u d i e n c e  c o m p r e h e n s i o n  a s  a  
s i g n i f i e r  i n  i t s e l f .  N a f i c y ' s  p r o p o s e d  m o d e  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  c a n  b e  a r g u e d  t o  
c i r c u l a t e  i n  t h e s e  m u l t i p l e  p u b l i c  s p h e r e s :  w i t h  t r a n s n a t i o n a l  a n d  p o s s i b l y  m i g r a n t  p u b l i c  
s p h e r e s  h o u s i n g  n e w  f o r m s  o f  c u l t u r a l  e x p r e s s i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  w h i c h  a r e  p a r t i c i p a t o r y  
a n d  i n t e r a c t i v e ,  c e l e b r a t o r y ,  c o m m o d i f i e d  m u l t i c u l t u r a l i s m  i s  s i m p l y  s t a t i c  a n d  p a s s i v e :  
t o  b e  c o n s u m e d .  
M e d i a  a n d  t h e  S t u b b o r n  N a t i o n a l  I m a g i n a r y  
I  l o c a t e  h e r e  t h e  r o l e  o f  t h e  m e d i a  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  R o b i n s '  ( 2 0 0 6 )  e x p l o r a t i o n  o f  t r a n s c u l t u r a l  m e d i a  i n  a  m u l t i e t h n i c  E u r o p e ,  
a n d  w i t h  A n d e r s o n ' s  ( 1 9 9 1 )  c o n c e p t i o n  a n d  p r o b l e m a t i s a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  i m a g i n a r y .  
A s  a r g u e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n ,  t h e  a r g u m e n t s  o f  R o b i n s  a n d  A n d e r s o n  a r e  i n v o k e d  i n  t h i s  
r e s e a r c h  i n  a n  a t t e m p t  t o  s i t u a t e  t h i s  s t u d y ' s  c e n t r a l  e n q u i r y ,  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  o f  m i g r a n t s  i n  I r i s h  r a d i o  a r e  e f f e c t e d ,  w i t h i n  a  w i d e r  
t h e o r e t i c a l  t e r r a i n .  
I n  a n  i n c r e a s i n g l y  t r a n s n a t i o n a l  w o r l d ,  t h e  c o n c e p t  o f  n a t i o n  s t u b b o r n l y  e n d u r e s  i n  h e a r t s  
a n d  m i n d s .  T h i s  i s  e v i d e n t  i n  I r e l a n d ' s  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  i t s e l f ,  d e r i v e d  f r o m  a  
p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  s t r u g g l e  f o r  r e c o g n i t i o n  a n d  l e g i t i m a c y  p r i o r  t o  I r i s h  i n d e p e n d e n c e  i n  
1 9 1 6 .  T h e  f l o u r i s h i n g  I r i s h  d i a s p o r a  a l o n e ,  w h i c h  c l a i m s  a  s t r o n g  c u l t u r a l  c u r r e n c y  i n  
s o m e  o f  t h e  w o r l d ' s  m o s t  p o w e r f k l  n a t i o n s ,  i s  a  p o t e n t  s o u r c e  o f  n a t i o n - b u i l d i n g  i n  i t s  
c u l t u r a l  r e i n f o r c e m e n t  o f  I r i s h - n e s s .  A n d e r s o n ' s  d e e p  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  n a t i o n  a s  
i m a g i n e d  c o m m u n i t y  b e g i n s  w i t h  h i s  b y  n o w  f a m i l i a r  a s s e r t i o n :  ' M y  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  i s  
t h a t  n a t i o n a l i t y ,  o r ,  a s  o n e  m i g h t  p r e f e r  t o  p u t  i t  i n  v i e w  o f  t h a t  w o r d ' s  m u l t i p l e  
s i g n i f i c a t i o n s ,  n a t i o n - n e s s ,  a s  w e l l  a s  n a t i o n a l i s m ,  a r e  c u l t u r a l  a r t e f a c t s  o f  a  p a r t i c u l a r  
k i n d ' ( A n d e r s o n  1 9 9 1 :  4 ) .  A n d e r s o n ' s  s y s t e m i c  a n d  m u l t i f a c e t e d  d e c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  
w a y s  b y  w h i c h  ' n a t i o n - n e s s '  i s  c o n s t r u c t e d  t i e s  i n  w i t h  t h e  p r i m a r y  c o n c e r n s  o f  t h i s  
r e s e a r c h ,  w h i c h  p o s i t s  t h a t  t r a n s c u l t u r a l  r a d i o  p r o g r a m m e s  a r e  e m e r g i n g  i n  t h e  p u b l i c  
s p h e r e  a l o n g s i d e  a n  e s t a b l i s h e d  p e r f o r m a n c e  o f  a n  e a r l i e r  ' I r e l a n d ' ,  p r e d i c a t e d  o n  I r i s h  
h i s t o r y  a n d  c u l t u r a l  c a p i t a l .  T h i s  e a r l i e r  c o n c e p t i o n  a n d  i t s  i n h e r e n t  a s s u m p t i o n  o f  
c u l t u r a l  a n d  r a c i a l  h o m o g e n e i t y  a l l o w s  f o r  a n d  p e r p e t u a t e s  o n g o i n g  d i s c o u r s e s  o f  
p o l a r i s a t i o n  w h i c h  r e p r e s e n t  m i g r a n t s  a s  ' o t h e r '  t o  t h e  I r i s h  n o r m :  i t  a l s o  c o n t i n u e s  t o  
' c o m m a n d . .  .  .  p r o f o u n d  e m o t i o n a l  l e g i t i m a c y '  ( i b i d . ) .  
A n d e r s o n ( l 9 9 1 )  a r g u e s  d e f i n i t i o n s  o f  n a t i o n  a r e  c o n t e s t e d ;  ' n a t i o n - n e s s '  i s  n o t  a  s i n g u l a r ,  
a b s o l u t e  i d e a l .  I n s t e a d ,  h e  p o s i t s  n a t i o n a l i s m  a s  ' a n  i d e o l o g y ' ;  o n e  a m o n g  m a n y .  I n  t h i s  
a s s e r t i o n ,  a n d  i n  h i s  t h o r o u g h  u n p a c k i n g  o f  h o w  n a t i o n  a n d  ' n a t i o n - n e s s '  i s  c o n s t r u c t e d ,  
h e  a n t i c i p a t e s  R o b i n s '  ( 2 0 0 6 )  a t t e m p t  t o  m o v e  a w a y  f r o m ,  o r  b y p a s s ,  t h e  p e r s i s t e n t  
p a r a d i g m  o f  n a t i o n .  C e n t r a l  t o  A n d e r s o n ' s  a r g u m e n t  i s  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
i m a g i n e d  c o m m u n i t i e s ;  h e  d e f i n e s  ' t h e  n a t i o n '  h e r e :  
[ I ] t  i s  a n  i m a g i n e d  c o m m u n i t y  -  a n d  i m a g i n e d  a s  b o t h  i n h e r e n t l y  l i m i t e d  a n d  
s o v e r e i g n .  I t  i s  i m a g i n e d  b e c a u s e  t h e  m e m b e r s  o f  e v e n  t h e  s m a l l e s t  n a t i o n  w i l l  
n e v e r  k n o w  m o s t  o f  t h e i r  f e l l o w - m e m b e r s ,  m e e t  t h e m ,  o r  e v e n  h e a r  o f  t h e m ,  y e t  
i n  t h e  m i n d s  o f  e a c h  l i v e s  t h e  i m a g e  o f  t h e i r  c o m m u n i o n .  
( A n d e r s o n  1 9 9 1  :  6 )  
T h e  w a y s  i n  w h i c h  c o m m u n i t i e s  i m a g i n e  t h e m s e l v e s  r e t u r n s  u s  t o  t h e  p r o j e c t  o f  t h i s  
s t u d y ,  a n d  t o  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  r a d i o ' s  r o l e  i n  c r e a t i n g  a n d  s u s t a i n i n g  i m a g i n e d  
c o m m u n i t i e s  a l o n g s i d e  o r  a p a r t  f r o m  a n  o v e r a r c h i n g  c o m m u n i t y  o f  n a t i o n h o o d .  
I n  a d d i t i o n  t o  h i s  f i a m i n g  a n d  d e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  i m a g i n a r y ,  c e r t a i n  e l e m e n t s  
o f  A n d e r s o n ' s  ( 1 9 9 1 )  a n a l y s i s  a r e  o f  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  t h i s  s t u d y .  H i s  a n a l y s i s  o f  t h e  
r i s e  o f  m e d i a ,  i n  h i s  t e r m s  t h e  ' n o v e l  a n d  n e w s p a p e r ' ,  a n d  t h e i r  u n i f l i n g  r o l e  i n  t h e  
c o n t i n u i n g  c o n s t r u c t i o n  o f  n a t i o n a l  c o m m u n i t y  a c h i e v e d  t h r o u g h  h i s t o r i c a l  a n d  c u l t u r a l  
c o n t i n u i t y ;  a n d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e  a n d  ' v e r n a c u l a r s '  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r i s e  o f  
n a t i o n  a s  a  c o n s c i o u s  p r o j e c t ,  c e n t r a l l y  i n f o r m  t h i s  s t u d y ' s  e x p l o r a t i o n  o f  h o w  I r i s h  
' n a t i o n - n e s s '  i s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ,  a n d  i t s  e x a m i n a t i o n  o f  c o m m u n i t y  
r a d i o  p r o g r a m m e s  a n d  s t a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  t h a t  I r i s h  ' n a t i o n - n e s s . '  I n  c o n c e i v i n g  o f  t h e  
c o n s t r u c t  o f  ' i m a g i n e d  c o m m u n i t i e s '  A n d e r s o n  p e r h a p s  u n w i t t i n g l y  p r o v i d e s  a n o t h e r  
f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  t o  r e a d  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  s u s t a i n e d  b y  c o m m u n i t y  r a d i o .  
T h e s e  t o o  c o m p r i s e  ' i m a g i n e d  c o m m u n i t i e s 9 ,  a l b e i t  o n e s  w h i c h ,  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  
d e f i n e  t h e m s e l v e s  i n  r e l a t i o n  t o  I r i s h  n a t i o n - n e s s  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  s i t u a t i n g  t h e m s e l v e s  
a s  f i r m l y  a n d  a b s o l u t e l y  i n t e g r a t e d  w i t h i n  i t .  
R o b i n s  i d e n t i f i e s  s u c h  ' i m a g i n e d  c o m m u n i t i e s '  i n  m i g r a n t  a n d  d i a s p o r i c  c o m m u n i t i e s ,  
a r g u i n g  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  ' i m a g i n e d  c o m m u n i t y '  r e m a i n s  p r e d i c a t e d  o n  t h e  n a t i o n a l i t y  
o f  i t s  m e m b e r s :  ' [ I l t  s e e m s  a s  i f  b e l o n g i n g  t o  a n  i m a g i n e d  c o m m u n i t y  .  .  .  i s  t h e  o n l y  b a s i s  
o n  w h i c h  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  m a k e  s e n s e  o f  v i e w e r s '  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  n e w  
t r a n s n a t i o n a l  m e d i a  c u l t u r e '  ( R o b i n s  2 0 0 6 :  1 4 6 ) .  H e  a s s e r t s  t h a t  e v e n  w h e n  f a r  f r o m  t h e i r  
'  
h o m e  o r  s e n d i n g  c o u n t r y ,  m i g r a n t s  a r e  f r a m e d  a s  c o m m u n i t i e s  p r i m a r i l y  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e i r  n a t i o n a l i t y ,  r a t h e r  t h a n  t o  t h e i r  d a i l y  l i f e  e x p e r i e n c e  a s  m i g r a n t s .  I n  h i s  c r i t i q u e  o f  
t h e  n a t i o n a l  i m a g i n a r y ,  R o b i n s  i n t e r r o g a t e s  m e t h o d s  o f  r e i f y i n g  ' t h e  n a t i o n '  a s  t h e  
d o m i n a n t  p a r a d i g m .  
U p d a t i n g  A n d e r s o n ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n t i n u i n g  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  n a t i o n a l  i m a g i n a r y  i n  
E u r o p e  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n  f o r  t h e  E u r o p e a n  m e d i a  l a n d s c a p e ,  R o b i n s  ( 2 0 0 6 )  a r g u e s  t h a t  
i n  t r a n s n a t i o n a l  E u r o p e ,  ' n a t i o n '  a n d  ' t r a n s n a t i o n a l i s m '  c a n  m o r e  u s e f u l l y  b e  f r a m e d  a s  
o v e r l a p p i n g ,  l a y e r e d  p a r a d i g m s  i n s t e a d  o f  p e r s i s t e n t l y  p o l a r i s i n g  d i s c o u r s e s .  R o b i n s '  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  r e a d i n g  o f  t r a n s c u l t u r a l  m e d i a  a c r o s s  E u r o p e  i s  s i t u a t e d  a l o n g s i d e  s o l i d  
p r o p o s a l s  f o r  n e w  w a y s  o f  c o n c e i v i n g  o f  t r a n s n a t i o n a l i s m  w h i c h  a r e  f o u n d e d  o n  d e f i n i n g  
t r a n s c u l t u r a l  m e d i a  a s  o c c u p y i n g  i t s  o w n ,  f l u i d  p u b l i c  s p h e r e ,  r a t h e r  t h a n  r e p e a t e d l y  
d e f i n e d  b y  i t s  ' o t h e r n e s s '  t o  ' n a t i o n a l '  m e d i a .  H e  l o c a t e s  h i s  a r g u m e n t s  w i t h i n  a  
p a r a d i g m  o f  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  d e c e n t r i n g  s h i f t s  i n  n a t i o n a l  
b r o a d c a s t  r e g u l a t i o n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d i g i t a l  a n d  o t h e r  a l t e r n a t i v e  f o r m s  o f  m e d i a  
a l o n g s i d e  t h e  n e a r - p a r a l l e l  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  m a r k e t s  a n d  n e w  c o m m e r c i a l  
b r o a d c a s t i n g  o r g a n i s a t i o n s ,  w h i c h  ( c o n s c i o u s l y  o r  o t h e r w i s e )  f u r t h e r  t h e  d e - c e n t r i n g  o f  
' n a t i o n - n e s s '  a s  i t  c i r c u l a t e s  a n d  i s  r e c o g n i s e d  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e .  R o b i n s '  a p p r o a c h ,  
d r a w i n g  f r o m  c o m p r e h e n s i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t r a n s n a t i o n a l  a n d  t r a n s c u l t u r a l  
b r o a d c a s t i n g ,  i n f o r m s  t h i s  s t u d y  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  
w i t h i n  P S B  a n d  t h e  f u n c t i o n s  a n d  u s e s  o f  t r a n s c u l t u r a l  m e d i a .  
I r i s h  C u l t u r a l  S t u d i e s  a n d  I n w a r d  M i g r a t i o n  
I  h e r e  i d e n t i f y  a n d  e x p l o r e  c r i t i q u e s  w i t h i n  I r i s h  c u l t u r a l  s t u d i e s  a n d  I r i s h  m i g r a t i o n  
s t u d i e s  w h i c h  s e r v e  t o  m a p  a  p a r t i c u l a r ,  r e c e n t  m o m e n t  o f  i n c r e a s e d  i n w a r d  m i g r a t i o n  t o  
I r e l a n d  f r o m  t h e  1 9 9 0 s  a n d  i n v e s t i g a t e  w a y s  i n  w h i c h  t h e s e  c r i t i q u e s  c a n  b e  i n v o k e d  i n  
m e d i a  a n d  r a d i o  a n a l y s i s .  T h e  i n v o c a t i o n  o f  a  h i s t o r i c a l  a n d  s o c i o - p o l i t i c a l  f r a m e w o r k  i n  
t h i s  r e s e a r c h  i s  p a r t l y  p r e d i c a t e d  o n  d e b u n k i n g  t h e  m y t h  t h a t  u n t i l  t h e  m i d - 1 9 9 0 s  I r e l a n d  
w a s  a  c o m p l e t e l y  h o m o g e n o u s  n a t i o n ,  w h a t  L e n t i n  a n d  M c V e i g h  c a l l  a  ' m o n o c u l t u r e '  
( L e n t i n  a n d  M c V e i g h  2 0 0 6 ) ,  a n d  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t ,  a s  t h e  I r i s h  h i s t o r i c a l l y  e x p e r i e n c e d  
r a c i s m  a n d  d i s c r i m i n a t i o n ,  t h e y  a r e  t h e r e f o r e  u n a b l e  o r  u n l i k e l y  t o  p r a c t i c e  r a c i s m  o r  
d i s c r i m i n a t i o n  t h e m s e l v e s .  I r e l a n d ' s  p a s t  a s  a  c o l o n y  o f  B r i t a i n  d i r e c t l y  s h a p e s  i t s  
n a t i o n a l  i m a g i n a r y .  R a c i s t  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  I r i s h  p e r m e a t e d  t h e  p u b l i c  s p h e r e  f r o m  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  o n w a r d s  t o  t h e  t w e n t i e t h ,  d u r i n g  w h i c h  t h e  I r i s h  d i a s p o r a  
c o n t i n u e d  t o  b e  s u b j e c t  t o  d i s c r i m i n a t i o n  i n  B r i t a i n  a n d  t h e  U n i t e d  ~ t a t e s . ~  
I n  G a e l i c  G o t h i c :  R a c e ,  C o l o n i s a t i o n  a n d  I r i s h  C u l t u r e  ( 2 0 0 4 ) ,  G i b b o n s  
c o m p r e h e n s i v e l y  e x p l o r e s  t h e  h i s t o r i c a l  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  I r i s h  a s  r a c e d ,  c h a r t i n g  
m e t h o d s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  r a c i s m  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e .  H e  l o c a t e s  t h i s  e x p l o r a t i o n  
w i t h i n  a  b i o l o g i c a l i s t  d i s c o u r s e  c i r c u l a t i n g  i n  E u r o p e  i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s .  H e  f u r t h e r  l i n k s  r a c i s t  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  I r i s h  w i t h  t h e  p o s i t e d  ' o t h e r n e s s '  
o f  I r i s h  C a t h o l i c i s m .  G i b b o n s  l o c a t e s  l a t e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s t e r e o t y p i n g  o f  t h e  I r i s h  
a l o n g s i d e  m a s s  I r i s h  e m i g r a t i o n ,  d u r i n g  w h i c h  I r i s h  c o m m u n i t i e s  e m e r g e d  i n  c i t i e s  i n  
G r e a t  B r i t a i n  a n d  t h e  e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  D i s c r i m i n a t i o n  a n d  n e g a t i v e  r e p r e s e n t a t i o n s  
o f  t h e  I r i s h  r e f e r e n c e d  I r i s h  ' m a s s e s '  i n  c i t i e s ,  l i n k e d  t h e m  t o  t h e  s p r e a d  o f  d i s e a s e ,  i n  
r e l a t i o n  t o  t h a t  b i o l o g i c a l  d i s c o u r s e  ( G i b b o n s  2 0 0 4 :  4 3  -  4 5 ) .  H e n c e  t h i s  n e g a t i v e  
s t e r e o t y p i n g  o f  t h e  I r i s h  w a s  d i r e c t l y  d e r i v e d  f r o m  t h e i r  m i g r a t i o n .  G i b b o n s '  a n a l y s i s  i s  
r o o t e d  w i t h i n  l i t e r a r y  a n d  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s ,  p r o v i d i n g  a  u s e f u l  c o n t e x t  f o r  I r i s h  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  b o t h  ' r a c e '  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  r a c i s m .  
Y e t ,  a s  I  s u g g e s t  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n ,  I r i s h  i d e n t i t y  i s  o n e  w h i c h  i s  h i s t o r i c a l l y  a n d  
h i s t o r i o g r a p h i c a l l y  w h i t e ,  a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  o n e  w h i c h  i s  i n h e r e n t l y  ' s e t t l e d ' .  
D y e r ' s  ( 1 9 9 7 )  s t u d y  o n  t h e  ' i n v i s i b i l i t y '  o f  w h i t e n e s s  s e r v e s  t o  i n t r o d u c e  a n  i n t e r r o g a t i o n  
i n t o  h o w  I r i s h  w h i t e  i d e n t i t y  i s  c o n s t r u c t e d  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e  r e i n f o r c e d  i n  m u l t i e t h n i c  
I r e l a n d .  D y e r ' s  a r g u m e n t  t h a t  w h i t e n e s s  i s  a  c o n s t r u c t e d  i d e n t i t y  c a t e g o r y  h a s  r e l e v a n c e  
f o r  a n  a n a l y s i s  o f  a  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  i d e n t i t y  p o s i t i o n  w h i c h  c o n t i n u e s  t o  d o m i n a t e  t h e  
I r i s h  p u b l i c  s p h e r e ,  a n d  w h i c h  i s  r e p r e s e n t e d  a s  n o r m a t i v e  b y  t h e  I r i s h  n a t i o n a l  
b r o a d c a s t e r .  A d d i t i o n a l l y  I g n a t i e v  ( 1 9 9 5 )  a r g u e s  t h a t  I r i s h  i d e n t i t y  i n  t h e  U S  s h i f t e d  f r o m  
c o n n o t a t i o n s  o f  ' o t h e r n e s s '  a n d  t h u s  f r o m  t h e i r  s u b j e c t  p o s i t i o n  o f  b e i n g  m i g r a n t s  a n d  
s u b j e c t  t o  t h e  n e g a t i v e  s t e r e o t y p i n g  n o t e d  b y  G i b b o n s ,  t o  t h e  o c c u p a t i o n  o f  a  p o s i t i o n  o f  
r e l a t i v e  p r i v i l e g e ,  a c q u i r i n g  e l e m e n t s  o f  t h e  n o r m a t i v e  w h i t e  i d e n t i t y  p o s i t i o n  i d e n t i f i e d  
b y  D y e r .  K i b e r d  ( 2 0 0 1 )  i n s i s t s  t h a t  I r i s h  r a c i s m  c o m e s  f i o m  a  f e a r  o f  h y b r i d i s a t i o n ,  o f  
w h i c h  h e  w r i t e s  ' [ t l h e  f e a r  o f  h y b r i d i s a t i o n  i s  r e a l l y  a  t e r r o r  i n  t h e  f a c e  o f  p o t e n t  b u t  
r e p r e s s e d  f o r c e s  w i t h i n  o n e ' s  o w n  c u l t u r e '  ( K i b e r d  2 0 0 1 :  5 5 ) .  A  m y t h  o f  a n  I r i s h  
m o n o c u l t u r e  w a s  f u e l l e d  b y  e m b r a c i n g  a  h o m o g e n o u s  r a c i a l  i d e n t i t y ,  b o t h  a t  h o m e  i n  
I r e l a n d  a n d  a b r o a d .  M u l t i c u l t u r a l i s m  h n c t i o n s  w i t h i n  a n  o v e r a r c h i n g  m e t a n a r r a t i v e  
p o s i t i n g  I r e l a n d  a s  a  m o n o c u l t u r e  w h e r e i n  r a c i s m  i s  n a t u r a l i s e d .  I t  i s  t h i s  e t h n i c a l l y  
h o m o g e n o u s  i d e o l o g i c a l  c o n s t r u c t i o n  o f  I r i s h n e s s  i t s e l f  w h i c h  m u s t  b e  i n t e r r o g a t e d  a n d  
u n r a v e l l e d ,  a c c o r d i n g  t o  L e n t i n  ( 2 0 0 1 ) ,  w h o  w r i t e s  a b o u t  m u l t i c u l t u r a l i s m  i n  t h e  I r i s h  
c o n t e x t ,  w i t h  i t s  a t t e n d a n t  n a t u r a l i s a t i o n  o f  r a c i a l  a n d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e .  
i i i e k  ( 1 9 9 7 ) ,  w h o  h a s  w r i t t e n  e x t e n s i v e l y  o n  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  i t s  m a n i f e s t a t i o n s ,  
o f t e n  d r a w i n g  o n  L a c a n i a n  t h e o r y ,  g o e s  h r t h e r ,  a r g u i n g  f o r  t h e  p o t e n t i a l  f o r  s o c i e t a l  
d a m a g e  i n h e r e n t  t o  t h i s  k i n d  o f  ' d i s a v o w e d  m u l t i c u l t u r a l i s m ' ,  a  t e r m  a l s o  u s e d  a n d  
i n t e r r o g a t e d  b y  L e n t i n  ( 2 0 0  1 ) :  
M u l t i c u l t u r a l i s m  i s  a  d i s a v o w e d ,  i n v e r t e d ,  s e l f - r e f e r e n t i a l  f o r m  o f  r a c i s m ,  a  
" r a c i s m  w i t h  a  d i s t a n c e "  -  i t  " r e s p e c t s "  t h e  O t h e r ' s  i d e n t i t y ,  c o n c e i v i n g  t h e  O t h e r  
a s  a  s e l f - e n c l o s e d  " a u t h e n t i c "  c o m m u n i t y  t o w a r d s  w h i c h  h e ,  t h e  m u l t i c u l t u r a l i s t ,  
m a i n t a i n s  a  d i s t a n c e  r e n d e r e d  p o s s i b l e  b y  h i s  p r i v i l e g e d  u n i v e r s a l  p o s i t i o n .  
( i i i e k  1 9 9 7 :  1  1 ,  m y  e m p h a s i s )  
A l s o  d r a w i n g  f r o m  L a c a n i a n  t h e o r y ,  H a g e  ( 2 0 0 5 )  a r g u e s  f o r  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  ' o t h e r '  
w i t h i n  a  c o m m u n a l  s t r u c t u r e ,  w h e r e  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  ' o t h e r '  r e i n f o r c e s  t h e  f a n t a s y  
s t r u c t u r e  o f  a n  i d e a l  c o m m u n i t y :  
N a t i o n a l i s t s  a n d  c o m m u n a l i s t s  i n  g e n e r a l  c a n n o t  p e r c e i v e  t h e i r  c o m m u n i t y  
w i t h o u t  a n  o t h e r n e s s  o f  s o m e  s o r t  s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e m  a n d  " i t " .  T h e  p r e s e n c e  
o f  t h i s  t h r e a t e n i n g  o t h e r  i s  o n e  o f  t h e  k e y  e l e m e n t s  t h a t  p r o v i d e  t h e  s t r u c t u r e  o f  
c o m m u n a l  i m a g i n i n g  w i t h  a  m i n i m u m  o f  s t a b i l i t y .  
( H a g e  2 0 0 5 :  1 2 2 )  
B o t h  H a g e  a n d  i i i e k  i n v o k e  a  p s y c h o a n a l y t i c  f r a m e w o r k  t o  s i t u a t e  t h e i r  a n a l y s i s  o f  t h e  
c e n t r a l i t y  o f  t h e  ' o t h e r '  i n  c o n s t r u c t i o n s  o f  n a t i o n ,  a n d  a s  i n h e r e n t  t o  n a t i o n a l  a n x i e t y . ?  
L e n t i n  s e e s  t h e  ' p o l i t i c s  o f  r e c o g n i t i o n ' ,  a  t e r m  a l s o  u s e d  b y  H e s s e  ( 2 0 0 0 )  u n d e r p i n n i n g  
I r i s h  m u l t i c u l t u r a l i s m  a s  r e d u c t i v e ,  a r g u i n g :  ' I r i s h  m u l t i c u l t u r a l i s t  i n i t i a t i v e s  a r e  a n c h o r e d  
i n  a  l i b e r a l  p o l i t i c s  o f  r e c o g n i t i o n  o f  d i f f e r e n c e ,  w h i c h  d o  n o t  d e p a r t  f r o m  w e s t e r n  
c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  a n d  a r e  t h e r e f o r e  i n a d e q u a t e  f o r  d e c o n s t r u c t i n g  i n t e r - e t h n i c  p o w e r  
r e l a t i o n s 7  ( L e n t i n  2 0 0 1 :  1 ) .  S h e  s u g g e s t s  t h e y  s h o u l d  b e  r e p l a c e d  b y  a  ' p o l i t i c s  o f  
I  
i n t e r r o g a t i o n ' ,  w h i c h  s c r u t i n i z e  a n d  c r i t i q u e  t h e  c a u s e s  b e h i n d  I r i s h  r a c i s m  s o  a s  t o  b e t t e r  
c h a l l e n g e  a n d  d i s m a n t l e  t h e m  ( L e n t i n  2 0 0 1 :  9 ) .  
L e n t i n  a n d  M c V e i g h  s i t u a t e  t h e i r  a r g u m e n t s  i n  A f t e r  O p t i m i s m ?  I r e l a n d ,  R a c i s m  a n d  
G l o b a l i s a t i o n  ( 2 0 0 6 ) ,  t h e i r  c o m p r e h e n s i v e  t h e o r e t i c a l  a n d  e m p i r i c a l  c r i t i q u e  o f  
t r a n s n a t i o n a l  I r e l a n d ,  f i r m l y  w i t h i n  a n t i - r a c i s t  a c t i v i s m .  T h e i r  c o m p r e h e n s i v e  t h e o r e t i c a l  
c r i t i q u e  o f  t h e  m e c h a n i c s  o f  r a c i s m  a n d  g l o b a l i s a t i o n  f r a m e s  a  t h o r o u g h  e m p i r i c a l  
i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  w a y s  b y  w h i c h  r a c i s m  i s  i n s t i t u t i o n a l l y  p e r p e t u a t e d  i n  I r e l a n d  a n d  
f u r t h e r  i n c o r p o r a t e s  d e t a i l e d  e x p l o r a t i o n  i n t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  r a c i s m  
o f  m i g r a n t  w o m e n  a n d  J e w i s h  a n d  T r a v e l l e r  c o m m u n i t i e s ,  a n d  i n t o  r a c i s m  i n  N o r t h e r n  
I r e l a n d .  L e n t i n  a n d  M c V e i g h  p r e f a c e  t h e i r  a r g u m e n t s  b y  d e f i n i n g  s t a t e  r a c i s m ,  w h i c h  
c o n c e p t u a l l y  i n f o r m s  t h e i r  a r g u m e n t s ,  i n  t h a t  t h e y  d e r i v e  f r o m  t h e  i d e a  t h a t  r a c i s m  i s  
e m b e d d e d  i n  s t a t e  a c t i v i t y .  T h e i r  s t u d y  c h a r t s  m e a n i n g f u l  m o m e n t s  i n  a  t r a j e c t o r y  o f  I r i s h  
r a c i s m :  f r o m  t h e  m o m e n t  o f  o p t i m i s m  i n t r o d u c e d  i n t o  I r i s h  a n t i - r a c i s t  d i s c o u r s e  i n  1 9 9 7 ,  
t h e  E u r o p e a n  Y e a r  o f  A n t i - R a c i s m  t o  w h a t  t h e y  r e p r e s e n t  a s  t h e  e n d  o f  t h a t  o p t i m i s m :  t h e  
C i t i z e n s h i p  R e f e r e n d u m  i n  2 0 0 4 ,  i n  w h i c h  8 0 %  v o t e d  t o  r e p e a l  c o n f e r r i n g  o f  c i t i z e n s h i p  
o n  a l l  c h i l d r e n  b o i m  i n  I r e l a n d ,  l e a d i n g  t o  t h e  I m m i g r a t i o n  A c t  ( L e n t i n  a n d  M c V e i g h  
2 0 0 6 ) .  L e n t i n  a n d  M c V e i g h ' s  p r o j e c t  i n c l u d e s  i d e n t i f y i n g  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  i n  I r e l a n d  
c i r c u l a t i n g  b e t w e e n  a  r h e t o r i c  o f  i n c l u s i v e n e s s  a n d  i m p l e m e n t e d  p o l i c i e s  o f  e x c l u s i v i t y .  
O t h e r  c o n t e m p o r a r y  w o r k  o n  p e r c e p t i o n s  o f  I r e l a n d ' s  i n c r e a s e  i n  m u l t i e t h n i c  d i v e r s i t y  
h a s  f o c u s e d  o n  i s s u e s  a r o u n d  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h a t  d i v e r s i t y ,  i n  t h e  m e d i a  a n d  a t  t h e  l e v e l  
o f  p o l i c i e s  a n d  i n f r a s t r u c t u r e ,  i n c h d i n g  C u l l e n  ( 2 0 0 0 ) ;  D e v e r e u x  e t  a 1  ( 2 0 0 4 ) ;  F a n n i n g  
( 2 0 0 3 ) ;  G a r n e r  ( 2 0 0 4 ) ;  K e r r  ( 2 0 0 7 ) ;  K i b e r d  a n d  L o n g l e y  ( 2 0 0 1 ) ;  K u h l i n g  a n d  K e o h a n e  
( 2 0 0 7 ) ;  L e n t i n  a n d  M c V e i g h  ( 2 0 0 1 ,  2 0 0 6 )  a n d  T i t l e y  ( 2 0 0 3 ,  2 0 0 8 ) .  C h a r t i n g  a n d  
d o c u m e n t i n g  t h e  o n g o i n g  c h a n g e s  w i t h i n  m u l t i r a c i a l  I r e l a n d  a t  t h e  l e v e l  o f  r e p r e s e n t a t i o n  
i s  v i t a l  a n d  v a l u a b l e  w o r k ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e s e  c h a n g e s  h a v e  b e e n  r e l a t i v e l y  r a p i d ,  f u s t  
b e c o m i n g  e v i d e n t  i n  m a i n s t r e a m  b r o a d c a s t i n g  i n  t h e  I r i s h  s o a p  F a i r  C i t y ,  w h i c h  f e a t u r e d  
a  K u r d i s h  c h a r a c t e r  s t o r y l i n e  i n  1 9 9 9  a n d  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  M o n o  i n  2 0 0 2 ,  a  
t e l e v i s i o n  p r o g r a m m e  w h i c h  d e f i n e d  i t s e l f  a s  m u l t i c u l t u r a l ,  b o t h  o f  w h i c h  w e r e  b r o a d c a s t  
o n  R T E  t e l e v i s i o n .  R T J ?  R a d i o  p r o g r a m m e s  e x p l i c i t l y  c o v e r i n g  m i g r a n t  e x p e r i e n c e s  i n  
I r e l a n d  h a v e  i n c l u d e d  R a d i o  O n e  W o r l d ,  D z f l e r e n t  V o i c e s ,  B r e a k i n g  B r e a d ,  A  N e w  
I r e l a n d  a n d  s p e c t r u m . '  R T ~  T e l e v i s i o n  p r o g r a m m e s  h a v e  i n c l u d e d  M o n o  a n d  N o  P l a c e  
L i k e  H o m e ,  a s  w e l l  a s  s t o r y l i n e s  i n  F a i r  C i t y  f e a t u r i n g  K u r d i s h ,  R o m a n i a n ,  N i g e r i a n  a n d  
M u s l i m  c h a r a c t e r s .  N o v e l i s t  R o d d y  D o y l e ' s  2 0 0 1  p l a y  G u e s s  W h o ' s  C o m i n g  t o  t h e  
D i n n e r ?  t a k e s  a s  i t s  s u b j e c t  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  a  w o r k i n g  c l a s s  D u b l i n  f a m i l y  a n d  a  
N i g e r i a n  r e s i d e n t  o f  D u b l i n .  I n  p r i n t  m e d i a ,  M e t r o  ~ i r e a n n ,  b i l l i n g  i t s e l f  a s  I r e l a n d ' s  f i r s t  
m u l t i c u l t u r a l  n e w s p a p e r  a n d  e d i t e d  b y  N i g e r i a n  j o u r n a l i s t  C h i n e d u  O n y j e l e m ,  h a s  f r o m  
i t s  i n c e p t i o n  i n  1 9 9 9  f o c u s e d  p r i m a r i l y  o n  i s s u e s  f a c i n g  a l l  m a r g i n a l i s e d  g r o u p s  i n  
I r e l a n d ,  i n c l u d i n g  t h e  T r a v e l l e r  p o p u l a t i o n  a s  w e l l  a s  n e w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  D u b l i n  
n o w  b o a s t s  n e w s p a p e r s  p r o d u c e d  b y  t h e  R u s s i a n ,  R o m a n i a n ,  P o l i s h ,  M u s l i m ,  C h i n e s e  
a n d  K o r e a n  c o m m u n i t i e s ,  a l l  i n  t h e i r  n a t i v e  l a n g u a g e s .  A t  t i m e  o f  w r i t i n g ,  t h e s e  
c o m m u n i t i e s  a r e  c u r r e n t l y  m o r e  d i r e c t l y  s e r v e d  b y  m e d i a  p r o d u c e d  b y  a n d  f o r  t h e m s e l v e s  
t h a n  b y  e x t a n t  s t a t e - r u n  m u l t i c u l t u r a l  i n i t i a t i v e s .  
I n  t h i s  r e s e a r c h ,  I  e n d e a v o u r  t o  l o c a t e  a n d  m a p  c e l e b r a t o r y  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  
t r a n s n a t i o n a l  a r t i c u l a t i o n  a s  t h e y  c i r c u l a t e  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e ;  s p e c i f i c a l l y  i n  r a d i o  
p r o g r a m m i n g ,  c o n t e n t  a n d  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e .  H o w e v e r ,  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  t h e  a b o v e  
c l a i m  f o r  e x c e p t i o n a l i s m  w i l l  a l s o  c o m e  u n d e r  f u r t h e r  s c r u t i n y ,  a s  e x a m i n a t i o n  o f  r a d i o  
p r o g r a m m e  c o n t e n t  a n d  p r a c t i c e  w i l l  a l s o  e x p l o r e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  ( I r i s h )  p u b l i c s  w i t h i n  
w h i c h  t h e  p r o g r a m m e s  a r e  h e a r d  a n d  u n d e r s t o o d .  
P a r t  T h r e e :  R e s e a r c h i n g  R a d i o  
I  a t t e m p t  h e r e  t o  u n i t e  t h e  c r i t i c a l  c o n c e r n s  w h i c h  e m e r g e  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  
i n t r o d u c e d  a b o v e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h o s e  m e t h o d o l o g i e s  w h i c h  h a v e  i n f o r m e d ,  
s h a p e d  a n d  s t r u c t u r e d  m y  f i e l d w o r k .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h o s e  a p p r o a c h e s  l o c a t e d  i n  e a r l i e r  
r a d i o  s c h o l a r s h i p  p r e d i c a t e d  o n  e x a m i n i n g  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  r a d i o  c a n  
p r o d u c e  l o c a l i t y ,  a n d  c o n v e r s e l y  c a n  b e  h a r n e s s e d  i n  b r o a d c a s t i n g  h o m o g e n i s a t i o n  
s t r a t e g i e s ,  f r a m e  m y  a n a l y s i s  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  r a d i o  p r o g r a m m e  c o n t e n t  c a n  b e  r e a d  
i n  r e f e r e n c e  t o  r a d i o  f o r m .  S e l e c t e d  a p p r o a c h e s  t o  c r i t i c a l  m u l t i c u l t u r a l i s m  i n f o r m  m y  
i d e n t i f i c a t i o n ,  s e l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  b y  R T E .  
T h e o r i e s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a n  e m e r g e n t  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  a n d  f o r  
t r a n s c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i n f o r m  m y  s e l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  A J i . i c a n  S c e n e ,  b r o a d c a s t  b y  
D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n  A n n a  L i v i a . F M ,  a n d  a d d i t i o n a l l y  f r a m e  m y  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  l i c e n s i n g  p r o c e s s  i n  r e l a t i o n  t o  B r o a d c a s t i n g  C o m m i s s i o n  o f  I r e l a n d ' s  2 0 0 4  c a l l  f o r  
t e n d e r  f o r  a  m u l t i c u l t u r a l  s t a t i o n  i n  2 0 0 4  a n d  m y  r e a d i n g  o f  t h e  s t r u c t u r e  a n d  o u t p u t  o f  
t e m p o r a r y  c o m m u n i t y  s t a t i o n  S u n r i s e  F M .  
C h a p t e r s  T h r e e ,  F o u r  a n d  F i v e  t a k e  t h e  f o r m  o f  c a s e  s t u d i e s ,  f o c u s i n g  o n  s e l e c t e d  
p r o g r a m m e  c o n t e n t  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  i t  i s  f r a m e d  b y  t h e  i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t s  w i t h i n  
w h i c h  t h e  p r o g r a m m e s  w e r e  p r o d u c e d .  P l a t t  ( 1  9 9 2 )  n o t e s  a  p e r c e p t i o n  i n  t h e o r i e s  o f  c a s e  
s t u d y  r e s e a r c h  w h e r e i n  ' [ m l u c h  c a s e  s t u d y  t h e o r i s i n g  h a s  b e e n  c o n c e p t u a l l y  c o n f u s e d ,  
b e c a u s e  t o o  m a n y  d i f f e r e n t  t h e o r i e s  h a v e  b e e n  p a c k e d  i n t o  t h e  i d e a  " c a s e  s t u d y "  ' ( P l a t t  
1 9 9 2 :  4 8 ) .  I n  l i g h t  o f  t h i s ,  a  u s e f u l  a n d  s u c c i n c t  d e f i n i t i o n  o f  c a s e  s t u d y  r e s e a r c h  i s  
p r o p o s e d  b y  Y i n  ( 2 0 0 9 ) .  I n  h i s  c o m p r e h e n s i v e  o v e r v i e w  o f  c a s e  s t u d y  r e s e a r c h  a c r o s s  
d i v e r s e  d i s c i p l i n e s ,  Y i n  ( 2 0 0 9 )  s u g g e s t s  t h a t ,  g e n e r a l l y ,  c a s e  s t u d i e s  a r e  a  u s e f u l  m e t h o d  
w h e n  ' ( a )  " h o w "  o r  " w h y "  q u e s t i o n s  a r e  b e i n g  p o s e d ,  ( b )  t h e  i n v e s t i g a t o r  h a s  l i t t l e  
c o n t r o l  o v e r  e v e n t s ,  a n d  ( c )  t h e  f o c u s  i s  o n  a  c o n t e m p o r a r y  p h e n o m e n o n  w i t h i n  a  r e a l - l i f e  
c o n t e x t '  ( Y i n  2 0 0 9 :  2 ) .  I  a r g u e  a l l  t h r e e  c r i t e r i a  a p p l y  t o  m y  o b j e c t / s  o f  r e s e a r c h  a s  
d e s c r i b e d  a b o v e .  M y  i m p e t u s  w a s  t o  a d d r e s s  t h e  c e n t r a l  q u e s t i o n s  f o r  t h i s  s t u d y ,  a s  
o u t l i n e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n ,  t h r o u g h  a  c o m p r e h e n s i v e  a n d  m u l t i - f a c e t e d  i n v e s t i g a t i o n  
l o c a t e d  i n  c a s e  s t u d y  r e s e a r c h .  P l a t t  ( 1 9 9 2 )  o b s e r v e s  a n  e a r l i e r  e m p h a s i s  i n  A m e r i c a n  
c a s e  s t u d y  r e s e a r c h  t h e o r i e s  i n  t h e  1 9 2 0 s  a n d  3 0 s  o n  t h e  ' p e r s o n a l  m e a n i n g s '  w h i c h  c o u l d  
b e  d e r i v e d  f r o m  q u a l i t a t i v e  c a s e  s t u d y  r e s e a r c h ,  n o t i n g  ' [ t l o  t h e  m o d e r n  e y e ,  i t  i s  s t r i k i n g  
h o w  f a r  t h e  v i r t u e s  i m p u t e d  t o  s o m e  s o r t  o f  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w i n g  r e s e m b l e  t h o s e  
n o w  m o r e  c o m m o n l y  i m p u t e d  t o  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  a s  o p p o s e d  t o  i n t e r v i e w i n g '  
( P l a t t  1 9 9 2 :  2 2 ) .  M y  f i e l d w o r k  w a s  c o m p r i s e d  o f  u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s ,  d i s c u s s e d  
f u r t h e r  b e l o w ,  a l o n g s i d e  s o m e  i n - s t u d i o  o b s e r v a t i o n ;  h o w e v e r ,  I  d i d  n o t  e n g a g e  f o r m a l l y  
i n  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  p r a c t i c e .  Y i n  n o t e s  t h a t  ' c a s e  s t u d i e s  a r e  a  f o r m  o f  i n q u i r y  t h a t  
d o e s  n o t  d e p e n d  s o l e l y  o n  e t h n o g r a p h i c  o r  p a r t i c i p a n t - o b s e r v e r  d a t a '  ( i b i d . :  1 5 )  b u t  
i n s t e a d  d r a w  f r o m  m u l t i p l e  s o u r c e s  o f  e v i d e n c e .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  m y  i n v e s t i g a t i o n  
a c c e s s  h a s  b e e n  k e y :  t o  a r c h i v e d  r a d i o  p r o g r a m m e s  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  t o  t h e  r a d i o  
'  
p r a c t i t i o n e r s  i n v o l v e d  a n d  t o  r a d i o  s t a t i o n  s t u d i o s .  I  d r a w  o n  m u l t i p l e  s o u r c e s  o f  e v i d e n c e  
w i t h i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  c a s e  s t u d y  c h a p t e r s  t o  c o n t e x t u a l i s e  m y  a n a l y s i s  o f  p r o g r a m m e  
c o n t e n t ;  s t u d i o  o b s e r v a t i o n ,  m u l t i p l e  i n t e r v i e w s  w i t h  p r o d u c e r s ,  p r e s e n t e r s  a n d  s t a t i o n  
m a n a g e r s ,  a s  w e l l  a s  I r i s h  c r i t i q u e s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b o t h  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o  
a n d  w i t h i n  R a d i o  T e l e f i s  ~ i r e a n n .  T h e s e  c o n v e r g i n g  l i n e s  o f  e n q u i r y  c o m p r i s e  m y  
i n v e s t i g a t i o n  p r o c e s s .  T h e  c a s e  s t u d i e s  d e v e l o p e d  a s  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s ,  f o l l o w i n g  m y  
e a r l y  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e  i n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  
w e r e  r e p r e s e n t e d  i n  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  b y  t h e  I r i s h  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  
a n d  h o w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  r e p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  ( a n d  w e r e  f a c i l i t a t e d  i n  d o i n g  s o )  
i n  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o .  
T h e  P r o c e s s  o f  P r o g r a m m e  S e l e c t i o n  
T h r e e  r a d i o  s e r i e s  f o r m  t h e  s u b j e c t  o f  d e t a i l e d  c a s e  s t u d i e s  i n  t h i s  r e s e a r c h :  D z f l e r e n t  
V o i c e s ,  S p e c t r u m  a n d  A f r i c a n  S c e n e .  D i f f e r e n t  V o i c e s  b e g a n  b r o a d c a s t i n g  o n  m e d i u m  
w a v e  r a d i o  i n  2 0 0 2  a n d  w a s  b r o a d c a s t  f r o m  2 0 0 3  o n  R a d i o  1  u n t i l  t h e  p r o g r a m m e ' s  
d e m i s e  a t  t h e  e n d  o f  2 0 0 4 .  S p e c t r u m  b e g a n  b r o a d c a s t i n g  i n  s u m m e r  2 0 0 5  a n d  c o n t i n u e d  
o n  a i r  u n t i l  i t s  c e s s a t i o n  i n  D e c e m b e r  2 0 0 8 .  D d f f e r e n t  V o i c e s  a n d  S p e c t r u m  w e r e  
b r o a d c a s t  b y  R T E ;  A f r i c a n  V o i c e s  h a s  b e e n  b r o a d c a s t  b y  D u b l i n  C i t y  A n n a  L i v i a  F M  
s i n c e  2 0 0 5 .  W h e n  t h i s  r e s e a r c h  w a s  f i r s t  b e g u n ,  I  i n i t i a l l y  s e a r c h e d  f o r  r a d i o  p r o g r a m m e s  
w h i c h  d e f i n e d  t h e m s e l v e s  a s  m u l t i c u l t u r a l  a n d  w e r e  d e v o t e d  t o  c o v e r a g e  o f  n e w  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  a n d  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  a n d  o f  I r e l a n d .  M u l t i c u l t u r a l  r a d i o  p r o g r a m m e s  
p r o d u c e d  b y  R T E  R a d i o  w e r e  m y  f i r s t  o b j e c t  o f  s t u d y ,  a s  I  w a s  c u r i o u s  a b o u t  t h e  w a y s  i n  
w h i c h  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  w a s  r e s p o n d i n g  t o  a n d  r e p r e s e n t i n g  g r o w i n g  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  i n  I r e l a n d .  A s  o f  a u t u m n  2 0 0 8 ,  R T E  R a d i o  h a s  p r o d u c e d  t w o  l o n g - r u n n i n g  
s e r i e s  o f  r a d i o  p r o g r a m m e s  s e l f - d e f i n e d  a s  ' m u l t i ~ u l t u r a l ' . ~  A s  i n w a r d  m i g r a t i o n  a n d  
s e t t l e d  I r i s h  r e s p o n s e s  t o  i t  c o n t i n u e  t o  c h a n g e ,  s h i f t  a n d  h o p e f u l l y  e x p a n d ,  s o  t o o  d o e s  
t h e  t e r r a i n  o f  m u l t i c u l t u r a l  a n d  m i g r a n t - p r o d u c e d  r a d i o  p r o g r a m m i n g  c o n t i n u e  t o  
f l u c t u a t e  a n d  e x p a n d .  T h i s  r e s e a r c h  t h e r e f o r e  a t t e m p t s  t o  m a r k  a n d  e x a m i n e  a  t e m p o r a l  
m o m e n t  d u r i n g  a  t i m e  o f  s i g n i f i c a n t  t r a n s i t i o n .  A s  w i l l  b e  a r g u e d ,  R T E ' S  p r o d u c t i o n  o f  
m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  i s  i n  t a n d e m  w i t h  i t s  p u b l i c  s e r v i c e  r e m i t  a s  I r e l a n d ' s  n a t i o n a l  
b r o a d c a s t e r .  A s  s u c h ,  R T E  i s  m a n d a t e d  t o  r e p r e s e n t  d i v e r s i t y  w i t h i n  I r e l a n d  i n  i t s  
p r o g r a m m i n g .  T h i s  p o i n t  i s  e x p l o r e d  m o r e  f u l l y  i n  C h a p t e r  T h r e e ' s  a n a l y s i s  o f  D z f l e r e n t  
V o i c e s  a n d  S p e c t r u m .  
T h e  n e c e s s i t y  t o  e x p a n d  t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h i s  r e s e a r c h  t o  i n c o r p o r a t e  q u e s t i o n s  t o  
p r a c t i t i o n e r s  a b o u t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  p r o g r a m m e s  u n d e r  s c r u t i n y  b e c a m e  c l e a r  a s  I  
d i s c o v e r e d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  p r o d u c t i o n  s h a p e d  p r o g r a m m e  c o n t e n t .  T h e  i m p a c t  o f  
p r o d u c t i o n  p r a c t i c e  o n  t h e  r e s u l t i n g  p r o g r a m m e ,  a n d  t h u s  i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  p r o g r a m m e  
c o n t e n t ,  b e c a m e  e v i d e n t  w h e n  I  b e g a n  i n t e r v i e w i n g  R T E  p r a c t i t i o n e r s  w o r k i n g  o n  
D z f l e r e n t  V o i c e s  a n d  s u b s e q u e n t l y  o n  S p e c t r u m .  T h e  i m p a c t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t  
a d d i t i o n a l l y  e m e r g e d  a s  a  k e y  o b j e c t  o f  s t u d y  a s  I  l e a r n e d  a b o u t  t h e  p r o d u c t i o n  c o n t e x t s  
R T E  p r a c t i t i o n e r s  w e r e  w o r k i n g  w i t h i n .  R T E ' S  i n s t i t u t i o n a l i s e d  p r o g r a m m e  r e m i t s ,  
t h e m s e l v e s  d r a w n  f r o m  e s t a b l i s h e d  p r i n c i p l e s  o f  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g ,  c o n s i s t e n t l y  
i n f o r m  a n d  s h a p e  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ' s  p r o g r a m m e  m a k i n g .  B o t h  D z f l e r e n t  V o i c e s  
a n d  S p e c t r u m  w e r e ,  a t  l e a s t  i n i t i a l l y ,  p r o d u c e d  b y  e s t a b l i s h e d  s t a f f  p r o d u c e r s  a t  R T E ,  
w h o s e  p r a c t i c e  w a s  a t  l e a s t  p a r t l y  s h a p e d  b y  t h e i r  p r i o r  e x p e r i e n c e s  w o r k i n g  f o r  t h e  s t a t e  
b r o a d c a s t e r  a n d  h e n c e  b y  i t s  a t t e n d a n t  i d e o l o g i e s ,  w h i c h  a r e  t h e m s e l v e s  d r a w n  f r o m  
w i d e r  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  p r i n c i p l e s .  B u r n s ' ( 1 9 7 7 )  s t u d y  o f  t h e  B B C ,  i n  w h i c h  h e  
e x a m i n e d  i t s  w o r k  e n v i r o n m e n t ,  w o r k  p r a c t i c e s  a n d  o v e r a r c h i n g  i d e o l o g i e s  r e v e a l e d  a n  
o r g a n i s a t i o n  w h e r e  a  s t a n d a r d i s e d ,  s h a r e d  w o r k  e t h i c  p e n e t r a t e d  t o  a l l  l e v e l s ,  s e a l i n g  t h e  
B B C ' s  e t h o s  i n  i t s  o w n  s e l f - r e i n f o r c i n g  s t r u c t u r e :  
[ W l h e n  o n e  s p e a k s  o f  a  m o r a l  o r d e r  p r e v a i l i n g  i n  a  w o r k i n g  c o m m u n i t y  a s  l a r g e  
a s  t h e  B B C ,  w h a t  i s  u n d e r  d i s c u s s i o n  i s  n o t  s o m e  p e r v a s i v e  s o c i a l  c o n s c i e n c e  
w h i c h  i s  a b s o r b e d  b y  r e c r u i t s  t h r o u g h  s o m e  p r o c e s s  o f  e t h i c a l  o s m o s i s  b u t  p a r t  o f  
t h e  a c t u a l i t i e s  o f  t h e  t a l k  a n d  a c t i o n s  w h i c h  c o n s t i t u t e  w o r k .  
( B u r n s  1 9 7 7 :  8 6 )  
W h i l e  t h i s  s t a t e m e n t  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  s o m e w h a t  g u i l e l e s s  i n  i t s  e m p h a s i s  o n  t h e  
i m p a c t  o f  w o r k  p r a c t i c e s  o n  t h e  B B C ' s  i d e o l o g y ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  i s  a n  e n c o m p a s s i n g  
s h a r e d  s e n s i b i l i t y  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  w h i c h  c i r c u l a t e s  w i t h i n  i t .  I  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  a  
s i m i l a r  s h a r e d  e t h o s  e x i s t s  a t  R T E .  T h e r e  a r e  m a n y  c r u c i a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  B B C  
a n d  R T E ,  n o t  l e a s t  i n  t e r m s  o f  s c a l e  a n d  s c o p e ;  h o w e v e r  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  r e s e a r c h  
t h e y  a r e  b r o a d l y  c o m p a r a b l e  a s  n a t i o n a l  b r o a d c a s t i n g  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h a t  e a c h  h a s  
d r a w n ,  a t  l e a s t  i n i t i a l l y ,  f r o m  R e i t h e a n  p r i n c i p l e s  o f  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g .  
S t r u c t u r a l l y  b o t h  o r g a n i s a t i o n s  c o n t i n u e  t o  a t t e m p t  t o  a c h i e v e  t h e  s t a t e d  g o a l s  o f  P S B ;  
t h e s e  p r i n c i p l e s  f i l t e r  d o w n  a n d  i m p a c t  o n  e v e r y d a y  w o r k i n g  l i f e  i n  t h a t  t h e  e m p l o y e e s  o f  
e a c h  b r o a d c a s t i n g  c o m p a n y  a r e  a w a r e  o f  t h e i r  o r g a n i s a t i o n ' s  r e m i t  a n d  e t h o s ,  w h i c h  i n  
t u r n  i n f o r m  t h e i r  p r a c t i c e . 1 0  I n  h i s  c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e  a t  t h e  
B B C ,  B u m s  d e s c r i b e s  a  t e n d e n c y  o f  s e n i o r  B B C  s t a f f  i n  p a r t i c u l a r  t o  i n t e r n a l i s e  t h e  
'  
o r g a n i s a t i o n ' s  v a l u e s  a s  t h e i r  o w n :  
[ T l h e r e  i s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  g o a l s  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  a s  i t  i n  f a c t  i s .  T h i s  
p r e s u m e s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  i d e n t i f i e s  t h e  v a l u e s  i m p l i c i t  i n  t h e  o r g a n i s a t i o n ' s  
e n d s  a s  h i s  o w n  -  w h i c h  i s ,  i n  f a c t ,  w h a t  o n e  m e a n s  b y  i n v o l v e m e n t  o f  t h i s  k i n d .  
( B u m s  1 9 7 7 :  1 0 9 )  
T h i s  t e n d e n c y  o f  s p e a k i n g  w i t h  t h e  o r g a n i s a t i o n ' s  v o i c e  e m e r g e s  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  
p a r t i c u l a r l y  w i t h i n  m y  i n t e r v i e w  w i t h  A o n g u s  M c A n a l l y ,  a  s e n i o r  p r o d u c e r  a t  R T E  w h o  
w o r k e d  o n  S p e c t r u m  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  f r o m  i t s  i n c e p t i o n .  
I d e n t i f i c a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  a c t i v i t y  i n v o l v e d  i n  p r o d u c i n g  a  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  
p r o g r a m m e  b r o a d c a s t i n g  o n  a  w e e k l y  b a s i s  h r t h e r  c o n t r i b u t e s  t o  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  o v e r a r c h i n g  c o n t e x t  o f  p r o d u c t i o n .  A s  p r o d u c t s  o f  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ,  t h e  
p r o d u c e r s  o f  b o t h  D z f e r e n t  V o i c e s  a n d  S p e c t r u m  e m b o d y  a  n e c e s s a r y  n e u t r a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  b r o a d c a s t  p r o d u c e r s  o f  c u r r e n t  a f f a i r s - r e l a t e d  p r o g r a m m e s ,  a s  d e s c r i b e d  
b y  T u n s t a l l :  
I n  s h a r p  c o n t r a s t  t o  d o c u m e n t a r y ,  t h e  p r e v a i l i n g  b r o a d c a s t i n g  l a w  p l a c e s  a  l e g a l  
r e q u i r e m e n t  o f  p o l i t i c a l  n e u t r a l i t y  o n  n e w s  r e p o r t i n g . .  .  .  T e l e v i s i o n  j o u r n a l i s t s  
h a v e  a l l ,  i n  e f f e c t ,  t a k e n  t h e  v o w s  o f  p o l i t i c a l  n e u t r a l i t y  a n d  o b j e c t i v i t y .  A  f e w  o f  
t h e s e  j o u r n a l i s t s  a r e  w e l l - k n o w n  a m o n g  p o l i t i c i a n s  f o r  p a r t i s a n  v i e w s  o f  e i t h e r  l e f t  
o r  r i g h t .  H o w e v e r ,  i t  i s  a l s o  w e l l  u n d e r s t o o d  a n d  a g r e e d  t h a t  e x p e r i e n c e d  
j o u r n a l i s t s  a r e  q u i t e  c a p a b l e  o f  f o l l o w i n g  t h e  a n c i e n t  n e w s - a g e n c y  a n d  B B C - r a d i o  
t r a d i t i o n  o f  s t e e r i n g  a  c e n t r a l  c o u r s e  b e t w e e n  t h e  t w o  m a i n  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  
( T u n s t a l l  1 9 9 3 :  4 7 - 4 8 )  
A l t h o u g h  t h e y  e n g a g e  w i t h  c u r r e n t  e v e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  m i g r a n t  
e x p e r i e n c e ,  n e i t h e r  D z y e r e n t  V o i c e s  n o r  S p e c t r u m  c a n  b e  t y p i f i e d  a s  c u r r e n t  e v e n t s  
p r o g r a m m e s .  Y e t  t h e  j o u r n a l i s t ' s  e t h o s  o f  o b j e c t i v i t y  a n d  b a l a n c e  i s  s t i l l  i n h e r e n t  i n  e a c h  
p r o g r a m m e ' s  a p p r o a c h  a n d  c o n t e n t ,  j u s t  a s  j o u r n a l i s t  p r a c t i c e  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  
r e q u i r e m e n t  t o  g e n e r a t e  b a l a n c e d  a n d  i m p a r t i a l  r e p o r t s ,  a s  d i s c u s s e d  a b o v e .  A s  t h e  
n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ,  R T E  i s  r e q u i r e d  b y  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n  t o  d e l i v e r  f a i r  a n d  u n b i a s e d  
c o v e r a g e  a s  p a r t  o f  i t s  p u b l i c  s e r v i c e  r e m i t .  
R e s p o n d i n g  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t s  i n  t h e  I r i s h  m e d i a ,  D e v e r e u x  e t  a 1  ( 2 0 0 4 )  
d e s c r i b e  t h e  ' s o c i a l  d i s t a n c e '  o f  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s :  
T h e  m e d i a  t h e m s e l v e s  s u f f e r  t h e  e f f e c t s  o f  s o c i a l  d i s t a n c e  -  t h e i r  i n f o r m a t i o n  
c o m e s  m o s t l y  f r o m  m a j o r i t y  s o u r c e s ,  t h e i r  p e r s o n n e l  c o m e  m o s t l y  f r o m  m a j o r i t y  
g r o u p s .  A s  m i n o r i t i e s  a r e  l a r g e l y  s o c i a l l y  d i s t a n t ,  a n d  e x c l u d e d  f r o m  m a n y  
i n s t i t u t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  m e d i a  i t s e l f ,  j o u r n a l i s t s  m a y  h a v e  a s  l i t t l e  i n s i g h t  i n t o  
t h e  l i v e s  o f  e t h n i c  m i n o r i t i e s ,  a s  t h e  p e o p l e  w h o  r e a d  t h e i r  r e p o r t s .  L a c k  o f  a c c e s s  
t o  t h e  m e d i a ,  o n  t h e  p a r t  o f  m i n o r i t i e s ,  e x a c e r b a t e s  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  k n o w l e d g e  
g a p .  T h i s  l a c k  o f  a c c e s s  i s  e v e n  m o r e  a c u t e  f o r  t h e  n o n - c i t i z e n .  
( D e v e r e u x  e t  a1 2 0 0 4 :  4 )  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  p o s i t i o n s  a s  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s  w i t h i n  t h e  I r i s h  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ,  
t h e  n o n - m i g r a n t  R T E  p r o d u c e r s ,  p r e s e n t e r s  a n d  r e s e a r c h e r s  w o r k i n g  o n  D z r e r e n t  V o i c e s  
a n d  S p e c t r u m  m a y  e m b o d y  s u c h  a  d i s t a n c e  i n  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e ,  w h i c h  t h e n  t r a n s l a t e s  
i n t o  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  p r o g r a m m e s  t h e y  p r o d u c e .  
I n  t h e i r  e m p h a s i s  o n  c o n t e m p o r a r y  n e w s  e v e n t s  r e l a t i n g  t o  m i g r a n t s ,  b o t h  D i f f e r e n t  
V o i c e s  a n d  S p e c t r u m  i n c o r p o r a t e  s o m e  e l e m e n t s  o f  t h e  c u r r e n t  e v e n t s  p r o g r a m m e  f o r m a t .  
H o w e v e r ,  t h e  l e v e l  o f  e n g a g e m e n t  w i t h  c u r r e n t  e v e n t s  f l u c t u a t e s  f r o m  p r o g r a m m e  t o  
p r o g r a m m e ;  a s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r ,  s o m e  p r o g r a m m e s  f o l l o w  u p  o n  r e c e n t  e v e n t s  
w h i l e  o t h e r s  f e a t u r e  m o r e  g e n e r a l  ' l i f e s t y l e '  i s s u e s .  T h e  ' l i f e s t y l e '  f o c u s  i s  i n  i t s e l f  
p r o b l e m a t i c  w i t h i n  m u l t i c u l t u r a l i s m  i n  i t s  d e p o l i t i c i s i n g  i m p e r a t i v e  a n d  i t s  p o t e n t i a l  f o r  
c o m m o d i f i c a t i o n  o f  a s p e c t s  o f  e v e r y d a y  l i f e  m a d e  e x o t i c ,  a s  w i l l  b e  e x p l o r e d  h r t h e r  i n  
C h a p t e r  T h r e e .  B o t h  D l f l e r e n t  V o i c e s  a n d  S p e c t r u m  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  m a g a z i n e  
p r o g r a m m e s ,  u s u a l l y  b u t  n o t  a l w a y s  c o n s i s t i n g  o f  s e v e r a l  i t e m s  i n  a  s i n g l e  p r o g r a m m e ,  
w h i c h  m a y  s h a r e  a  c o m m o n  t h e m e  o r  m a y  c o m p r i s e  s e v e r a l  d i f f e r e n t  t o p i c s .  T h e r e f o r e  
a l t h o u g h  e a c h  p r o g r a m m e  m a y  c o m m e n t  o n  c u r r e n t  a f f a i r s  t h e y  a r e  e s s e n t i a l l y  f e a t u r e s  
p r o g r a m m e s .  U l t i m a t e l y ,  t h e  c u r r e n t  e v e n t s  r e p o r t e d  o n  m a y  b e  t i m e l y  b u t  t h e  
p r o g r a m m e ' s  r e m i t  i s  n o t  t o  p r o v i d e  b r e a k i n g  n e w s .  A d d i t i o n a l l y ,  b o t h  p r o g r a m m e s ,  
m o r e  o f i e n  t h a n  n o t ,  w e r e  p r e - r e c o r d e d .  T h i s  p r o d u c e s  s e v e r a l  r e s u l t s .  F i r s t l y ,  t h e  l a c k - o f -  
' l i v e n e s s '  c i r c u m v e n t s  S c a n n e l l ' s  ( 1 9 9 1 )  d e s c r i p t i o n  o f  a  l i v e  b r o a d c a s t :  w h e r e  ' t h e  
m o m e n t  o f  s p e a k i n g  a n d  t h e  m o m e n t  o f  h e a r i n g  a r e  t h e  s a m e '  ( S c a n n e l l  1 9 9 1 :  1 ) .  T h a t  
i m m e d i a c y  a n d  c o r r e s p o n d i n g  i n t i m a c y  w i t h  t h e  l i s t e n e r  a r e  r e m o v e d  w h e n  a  r a d i o  
p r o g r a m m e  i s  p r e - r e c o r d e d .  S e c o n d ,  p r e - r e c o r d i n g  a l l o w s  f o r  a n  e d i t i n g  p r o c e s s ,  
a l l o w i n g  t h e  p r o d u c e r  ( w h o  i n  t h e  c a s e  o f  b o t h  p r o g r a m m e s  a l s o  a c t s  a s  t h e  e d i t o r )  t o  e d i t  
f o r  f l o w  o f  c o n v e r s a t i o n  b u t  a l s o  f o r  m e a n i n g  a n d  b i a s ,  s h o u l d  h e  o r  s h e  c h o o s e  t o  d o  s o .  
I n  t h e  c a s e  o f  D i f f e r e n t  V o i c e s  a n d  S p e c t r u m  b o t h  p r o d u c e r s  c e r t a i n l y  s e e m  c o m m i t t e d  t o  
o b j e c t i v i t y  i n  i n t e r v i e w .  I n  t h e  c a s e  o f  b o t h  p r o g r a m m e s ,  w h e r e  t i m e  t o  r e c o r d  t h e  
p r o g r a m m e  w a s  l i m i t e d ,  w h e n  a  p r o g r a m m e ,  o r  s e c t i o n s  o f  a  p r o g r a m m e ,  w e r e  p r e -  
r e c o r d e d ,  t h e  p r o c e s s  w a s  a l m o s t  t h e  s a m e  a s  w h e n  a  p r o g r a m m e  g o e s  o u t  l i v e .  S t u d i o  
d i s c u s s i o n  i s  o f t e n  r e c o r d e d  i n  o n e  t a k e ;  c o n v e r s a t i o n a l  f l o w  s h o u l d n ' t  n e e d  t o  b e  
r e p l i c a t e d  i f  t h e  c o n d i t i o n s  a r e  t h e r e  t o  f a c i l i t a t e  i t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  F i n a l l y ,  ' l i v e n e s s '  
d o e s n ' t  m e a n  a  p r o g r a m m e  i s n ' t  p l a n n e d  a n d  c o n s t r u c t e d ;  S c a n n e l l  d e s c r i b e s  t h e  
i n t e n t i o n a l i t y  i n h e r e n t  t o  a n y  p r o g r a m m e :  
A l l  p r o g r a m m e s  h a v e  a n  a u d i e n c e  o r i e n t e d  c o m m u n i c a t i v e  i n t e n t i o n a l i t y  w h i c h  i s  
e m b o d i e d  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e i r  s e t t i n g  ( c o n t e x t )  d o w n  t o  t h e  s m a l l e s t  d e t a i l :  
t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h e  d i s c o u r s e s  o f  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  t h a t  i s  n o t  m o t i v a t e d ,  t h a t  
i s  n o t  i n t e n d e d  t o  g e n e r a t e  i n f e r e n c e s  a b o u t  w h a t  i s  b e i n g  s a i d  b y  v i r t u e  o f  h o w  i t  
i s  b e i n g  s a i d .  M o s t  i m p o r t a n t l y ,  a l l  b r o a d c a s t  o u t p u t  i s ,  k n o w i n g l y ,  w i t t i n g l y ,  
p u b l i c .  
( S c a n n e l l  1 9 9  1 :  1  1 )  
A s  I  l i s t e n e d  t o  D i f f e r e n t  V o i c e s  p r o g r a m m e s ,  I  e n c o u n t e r e d  i n  o n e  p r o g r a m m e  a  
r e f e r e n c e  t o  a n d  c o v e r a g e  o f  T h e  R u s s i a n  S h o w  o n  A n n a  L i v i a  F M ,  i n  ~ u b l i n , "  a  
c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n  I  w a s  a l r e a d y  a n e c d o t a l l y  f a m i l i a r  w i t h .  T h i s  l e d  m e  t o  r e s e a r c h  
T h e  R u s s i a n  S h o w  f u r t h e r ,  a n d  t h e n  t o  s e a r c h  A n n a  L i v i a  F M ' s  s c h e d u l e  f o r  a d d i t i o n a l  
m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g ,  w h i c h  l e d  m e  i n  t u r n  t o  o t h e r  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  a l s o  
p r o d u c i n g  p r o g r a m m e s  b y  a n d  f o r  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  I t  v e r y  q u i c k l y  b e c a m e  a p p a r e n t  
t h a t  c o m m u n i t y  r a d i o  o f f e r e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  o n  a  w i d e r  
s c a l e  t h a n  d i d  R T E .  A  d i c h o t o m y  r a p i d l y  e m e r g e d  b e t w e e n  t h o s e  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  
b y  R T E  R a d i o  r e p r e s e n t i n g  I r e l a n d ' s  m u l t i c u l t u r a l  p r o j e c t  a n d  t h o s e  p r o d u c e d  b y  
m e m b e r s  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  i n  c o m m u n i t y  r a d i o ,  r e p r e s e n t i n g  t h e i r  o w n  
c o m m u n i t i e s  a s  w e l l  a s  a  l a r g e r  c o m m u n i t y  o f  n e w  m i g r a n t s  t o  I r e l a n d .  I n d e e d ,  
c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s  a c r o s s  I r e l a n d  h a v e  b e e n  b r o a d c a s t i n g  m i g r a n t - p r o d u c e d  
p r o g r a m m i n g  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  s o m e  o f  t h e m ,  s u c h  a s  N o r t h - e a s t  A c c e s s  R a d i o  ( N E A R  
F M ) ,  f o r  o v e r  a  d e c a d e .  I  d e c i d e d  t o  l i m i t  m y  s e a r c h  f o r  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  t o  
D u b l i n  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  a s  t h e r e  w a s  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  
p r o g r a m m i n g  i n  t h e  c a p i t a l  c i t y .  A s  w i t h  m y  a n a l y s i s  o f  R T E ' S  m u l t i c u l t u r a l  
p r o g r a m m e s ,  t h e  s t u d y  o f  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  i n  c o m m u n i t y  r a d i o  b e c a m e  a n  a d d i t i o n a l  
a r e a  o f  a n a l y s i s ,  a g a i n  a l o n g s i d e  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t s  o f  t h e  
b r o a d c a s t i n g  s t a t i o n s .  
C o m m u n i t y  r a d i o  u t i l i s e s  d i f f e r e n t  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  t o  p u b l i c  s e r v i c e  o r  c o m m e r c i a l  
b r o a d c a s t e r s ,  p r i m a r i l y  d u e  t o  a  r e l a t i v e  l a c k  o f  r e s o u r c e s .  M o s t  p r o g r a m m e s  a r e  
b r o a d c a s t  l i v e  i n  s t u d i o  a n d  t h e  r u n n i n g  o r d e r  i s  g e n e r a l l y  f a r  l o o s e r  a s  t h e r e  a r e  l e s s  
a d v e r t i s e m e n t s ,  i f  a n y ,  t o  f i t  a r o u n d  p r o g r a m m e  i t e m s .  C o n s e q u e n t l y  o n - a i r  d i s c u s s i o n  i s  
o f t e n  m o r e  s p o n t a n e o u s ,  r e s u l t i n g  i n  v e r y  d i f f e r e n t  r a d i o .  A s  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  h o w  
m i g r a n t s  w e r e  r e p r e s e n t e d  a n d  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  
b e c a m e  a p p a r e n t ,  m y  r e s e a r c h  c o n s o l i d a t e d  i n t o  c a s e  s t u d i e s  o f  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  b y  
R T E  a n d  b y  t h e  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o  s e c t o r .  A n a l y s i s  o f  R T E ' S  m u l t i c u l t u r a l  
p r o g r a m m i n g  f o r m s  t h e  b a s i s  o f  C h a p t e r  T h r e e  a n d  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  o n  
D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o ,  i n  p a r t i c u l a r  A f r i c a n  S c e n e ,  f o r m  t h e  c e n t r a l  o b j e c t  o f  C h a p t e r  
F o u r .  C h a p t e r  F i v e  t h e n  p r o v i d e s  a n  i n s t i t u t i o n a l  c a s e  s t u d y  o f  s o r t s ,  e x a m i n i n g  t h e  
a p p l i c a t i o n  p r o c e s s  o f  t w o  c o n s o r t i a  a p p l y i n g  f o r  a  m u l t i c u l t u r a l  s t a t i o n  l i c e n s e  a n d  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  S u n r i s e  F M ,  w h i c h  r e c e i v e d  a  t e m p o r a r y  l i c e n s e ,  b r a n d e d  i t s e l f  a s  
I r e l a n d ' s  ' f i r s t  m u l t i e t h n i c  r a d i o  s t a t i o n . '  
I n  2 9 0 5 ,  m o s t  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  b y  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s  b y  a n d  f o r  
m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  w e r e  m o s t l y  o r  e n t i r e l y  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  t a r g e t  c o m m u n i t y ,  
w h i c h  w a s  o v e r w h e l m i n g l y  o t h e r  t h a n  E n g l i s h .  A f r i c a n  S c e n e ,  h o w e v e r ,  i s  b r o a d c a s t  i n  
E n g l i s h ,  t h e  l i n g u a  f r a n c a  o f  s o m e  A f r i c a n  c o u n t r i e s  i n c l u d i n g  N i g e r i a  a n d  S o u t h  A f r i c a ,  
w h e r e  t h e  t w o  p r o d u c e r s  ( r e s p e c t i v e l y )  c o m e  f r o m .  C h a p t e r  F i v e ' s  a n a l y s i s  o f  S u n r i s e  
F M ,  a  t e m p o r a r y  m u l t i e t h n i c  r a d i o  s t a t i o n ,  a l s o  a  D u b l i n  c o m m u n i t y  s t a t i o n  a l b e i t  a  
s h o r t - t e r m  o n e ,  i n c l u d e s  c l o s e  r e a d i n g s  o f  t h a t  s t a t i o n ' s  p r o m o t i o n a l  m e s s a g e s .  I n  m y  
a n a l y s i s  o f  S u n r i s e  F M ,  p r o g r a m m e s  d o  n o t  f o r m  t h e  c e n t r a l  t e x t u a l  o b j e c t s  o f  s t u d y ,  a s  
a g a i n  m o s t  p r o g r a m m e s  b r o a d c a s t  o n  S u n r i s e  F M  w e r e  i n  l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  E n g l i s h .  
H o w e v e r ,  s t a t i o n  ' i d e n t s '  a n d  s o m e  s p o n s o r s h i p  m e s s a g e s  w e r e  b r o a d c a s t  i n  E n g l i s h ;  
c o n s e q u e n t l y  I  h a v e  f o c u s e d  o n  t h e s e .  T h e  w a y s  i n  w h i c h  S u n r i s e  F M  r e p r e s e n t e d ,  o r  
b r a n d e d ,  i t s e l f  a s  ' I r e l a n d ' s  f i r s t  m u l t i e t h n i c  s t a t i o n '  i s  p r o v i d e d  w i t h i n  i t s  s t a t i o n  i d e n t s ,  
w h i c h  w e r e  e v i d e n t l y  p r o f e s s i o n a l l y  a n d  p r o b a b l y  e x p e n s i v e l y  p r o d u c e d .  
T h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  b r o a d c a s t  o n  D u b l i n  c o m m u n i t y  
r a d i o  a r e  i n  t h e  f i r s t  l a n g u a g e  o f  t h e  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  r e p r e s e n t e d  i s  i t s e l f  w e l l  w o r t h  
i n v e s t i g a t i n g ,  a s  b r o a d c a s t i n g  d i r e c t l y  t o  a  l i n g u i s t i c  c o m m u n i t y  s e r v e s  t o  b e t t e r  i n f o r m  
a n d  e m p o w e r  t h a t  c o m m u n i t y  a n d  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  l i v i n g  i n  I r e l a n d .  I  w o u l d  a r g u e  f o r  
t h e  o n g o i n g  i m p o r t a n c e  a n d  n e c e s s i t y  f o r  ' f i r s t  l a n g u a g e  r a d i o '  p r o g r a m m e s  i n  I r e l a n d ,  
p a r t i c u l a r l y  b u t  n o t  e x c l u s i v e l y  a t  a  t i m e  o f  n o t a b l e  i n w a r d  m i g r a t i o n .  I n  h e r  c r i t i q u e  o f  
t h e  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e  o f  C o m p a r a t i v e  L i t e r a t u r e ,  S p i v a k  ( 2 0 0 3 )  a d v o c a t e s  ' l a n g u a g e -  
b a s e d  l i t e r a r y  i n v e s t i g a t i o n ' ,  s u g g e s t i n g  s u c h  i n v e s t i g a t i o n  s h o u l d  p e r h a p s  b e  p r i v i l e g e d  
a s  a  s o u r c e  w i t h  g r e a t e r  c r e d i b i l i t y  t h a n  ' e v i d e n c e  f r o m  i n t e r e s t e d  c u l t u r a l  i n f o r m a n t s ' ,  
s u c h  a s  m y s e l f  i n  t h i s  c a s e  ( S p i v a k  2 0 0 3 :  
1 3 ,  1 6 ) .  I  a m  r e s t r i c t e d  f r o m  f i r s t - h a n d  
i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h o s e  r a d i o  p r o g r a m m e s  i n  o t h e r  l a n g u a g e s  t h a n  E n g l i s h  a s  E n g l i s h  i s  
u n f o r t u n a t e l y  t h e  o n l y  l a n g u a g e  I  a m  f l u e n t  i n .  C o n s e q u e n t l y  I  h a v e  t o  i n v e s t i g a t e  f r o m  
m y  l i n g u i s t i c  a s  w e l l  a s  m y  i d e n t i t y - b a s e d  p o s i t i o n .  
I n  r e l a t i o n  t o  t h e  E n g l i s h - l a n g u a g e  p r o g r a m m e s  u n d e r  d i s c u s s i o n  h e r e ,  t h i s  r e s e a r c h  
m a k e s  a  f u r t h e r  a n d  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r a d i o  p r o g r a m m e s  s e l f - d e f i n e d  a s  
' m u l t i c u l t u r a l '  a n d  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s .  T h i s  d i s t i n c t i o n  i s  c r u c i a l  i n  t h a t  i t  
p r i v i l e g e s  t h e  p r o d u c t i o n  c o n t e x t  a n d  f o r e g r o u n d s  t h e  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e  o f  t h o s e  
a c t u a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o g r a m m e s '  c o n t e n t .  I t  f u r t h e r  d e r i v e s  f r o m ,  a n d  a t  t h e  s a m e  
t i m e  p o i n t s  t o ,  a  c e n t r a l  d i c h o t o m y  e m e r g i n g  f r o m  t h i s  r e s e a r c h :  t h e  i d e o l o g i c a l  a n d  
d i s c u r s i v e  g a p  b e t w e e n  t h o s e  p r o g r a m m e s  c i r c u l a t i n g  i n  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e  a s  
' m u l t i c u l t u r a l ' ,  t h e  m a i n  f u n c t i o n  o f  w h i c h  i s  t o  e x p l a i n  a n d  d e p i c t  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  
a n d  m e m b e r s  o f  t h o s e  c o m m u n i t i e s  t o  t h e  s e t t l e d  I r i s h  c o m m u n i t y ;  a n d  t h o s e  
p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  p r i m a r i l y  b y  a n d  
f o r  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  R a t h e r  t h a n  a  
d i a l e c t i c a l  r e l a t i o n s h i p ,  w h e r e  t h e  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e  a s  w e l l  a s  p r o g r a m m e  c o n t e n t  
b r o a d l y  o r  e v e n  o c c a s i o n a l l y  i n f o r m  e a c h  o t h e r  w i t h i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e ,  t h e  t w o  s e t s  o f  
p r o g r a m m e s ,  ' m u l t i c u l t u r a l '  a n d  m i g r a n t - p r o d u c e d ,  i n s t e a d  g e n e r a l l y  c i r c u l a t e  i n  
d i s p a r a t e  a r e n a s .  A t  t i m e  o f  w r i t i n g ,  m i g r a n t  r a d i o  p r a c t i t i o n e r s  w o r k i n g  i n  t h e  
c o m m u n i t y  s e c t o r  h a v e  n o t  c r o s s e d  o v e r  t o  t h e  m a i n s t r e a m  s e c t o r ,  w i t h  t h e  s i n g l e  
e x c e p t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a n  R i y a z  P a t e l ,  a  p r e s e n t e r  o n  S u n r i s e  F M  w h o  a l s o  w o r k e d  f o r  
R T E  R a d i o .  C l e a r y  ( 2 0 0 6 )  d e s c r i b e s  a  h o m o g e n e i t y  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  t h e  I r i s h  p u b l i c  
s p h e r e :  
[ I ] t  i s  e a s i l y  f o r g o t t e n  t h a t  i n t e l l e c t u a l  a n d  c u l t u r a l  d e b a t e ,  h o w e v e r  c o n d u c t e d ,  i s  
m o n o p o l i s e d  i n  m o d e m  I r e l a n d  ( a s  e l s e w h e r e  o f  c o u r s e )  b y  r e a s o n a b l y  w e l l - t o - d o  
m i d d l e - c l a s s  w o m e n  a n d  m e n  w h o  t y p i c a l l y  s h a r e  a  g r e a t  d e a l  i n  c o m m o n  d e s p i t e  
t h e  c o n s t i t u t i v e  d i v i s i o n s  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  f i e l d .  S u c h  s i b l i n g  c o m m o n a l t i e s  
i n c l u d e  s i m i l a r  m o d e s  o f  e d u c a t i o n  a n d  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g ,  s h a r e d  f o r m s  o f  
c u l t u r a l  t a s t e  a n d  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  a n d ,  m o r e  s i g n i f i c a n t l y ,  a  c o l l e c t i v e  s t r u c t u r a l  
p o s i t i o n i n g  a n d  v a n t a g e - p o i n t  w i t h i n  t h e  l a r g e r  s o c i a l  s y s t e m  c o n f e r r e d  b y  t h e i r  
o c c u p a t i o n  a s  i n t e l l e c t u a l  w o r k e r s .  
( C l e a r y  2 0 0 6 :  4 )  
T h i s  r e i n f o r c e m e n t  o f  a  h o m o g e n o u s  s t a t u s  q u o  m a y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  o n g o i n g  
p o l a r i s a t i o n  o f  ' m u l t i c u l t u r a l '  a n d  m i g r a n t - p r o d u c e d  r e p r e s e n t a t i o n  a c r o s s  b r o a d c a s t i n g  
s p h e r e s .  
T h i s  r e s e a r c h  e m p h a s i s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e a d i n g  r a d i o  t e x t s  w i t h  a t t e n t i o n  t o  a e s t h e t i c  
a s p e c t s  o f  r a d i o :  t h e  p r i m a c y  o f  s o u n d  a s  p r o v i d i n g  a l l  m e a n i n g ,  t e x t u r e  a n d  i m p a c t ;  t h e  
e f f e c t  o f  ' l i v e n e s s '  a n d  t h e  c o m b i n e d  i m p r e s s i o n  o f  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  r e a l .  S c a n n e l l  
d e s c r i b e s  r a d i o ' s  f o r m  o f  r e a l i s m :  
B r o a d c a s t i n g  r e p r o d u c e s  t h e  w o r l d  a s  o r d i n a r y ,  b u t  t h a t  s e e m i n g  o b v i o u s n e s s  i s  
a n  e f f e c t ,  t h e  o u t c o m e  o f  a  m u l t i p l i c i t y  o f  s m a l l  t e c h n i q u e s  a n d  d i s c u r s i v e  
p r a c t i c e s  t h a t  c o m b i n e  t o  p r o d u c e  t h a t  d e e p l y  t a k e n - f o r - g r a n t e d  s e n s e  o f  
f a m i l i a r i t y  w i t h  w h a t  i s  s e e n  a n d  h e a r d .  
( S c a n n e l l  1 9 9  1  :  9 )  
T h a t  t h e  r a d i o  t e x t  c a n  e m b o d y  a  r e a l i s m  a c h i e v e d  w i t h i n  a  c a r e f u l l y  r e - c r e a t e d  w o r l d  
w i t h i n  t h e  p r o g r a m m e  l i n k s  i t  t o  t h e  b r o a d e r  c o r p u s  o f  m e d i a  t e x t s ,  a n d  s t r e n g t h e n s  t h e  
a r g u m e n t  f o r  a p p l y i n g  c u l t u r a l  c r i t i c a l  t o o l s  t o  i t s  a n a l y s i s .  R a d i o  p r o g r a m m e  c o n t e n t ,  
l i k e  a n y  o t h e r  m e d i a  t e x t  p r o d u c e d  f o r  p u b l i c  c o n s u m p t i o n ,  c a n  b e  b r o k e n  d o w n  i n t o  i t s  
f o r m a l  e l e m e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a n a l y s i s .  F o r  r a d i o ,  t h e s e  i n c l u d e  t h e  c l a r i t y  o f  v o i c e s  
h e a r d  i n  s t u d i o ;  t h e  u s e  o f  r e m o t e  c o n t r i b u t o r s ,  f o r  i n s t a n c e  h e a r d  v i a  t e l e p h o n e ;  t h e  t o n e  
a n d  a u t h o r i t y  o f  t h e  p r e s e n t e r l s '  v o i c e l s ;  t h e  u s e  o f  t h e  v o x  p o p  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  e d i t i n g .  
A l l  c o n t e n t  i s  f r a m e d  b y  t h e  p r e s e n t e r ;  f o r m a l l y ,  s h e  i n t r o d u c e s  t h e  p r o g r a m m e  a n d  
p r o g r a m m e  t o p i c s ;  i n f o r m a l l y ,  t h e  p r e s e n t e r ' s  t o n e  o f  v o i c e  f r a m e s  t h e  c o n t e n t  a n d  t h e  
l i s t e n e r ' s  r e c e p t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t .  T h e s e  f o r m a l  e l e m e n t s  c a n  b e  r e a d  a l o n g s i d e  
a p p r o a c h e s  b y  t h e o r i s t s  d r a w i n g  f r o m  a n a l y s i s  o f  e l e m e n t s  i n  p r o g r a m m e  c o n t e n t  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  h o w  l i v e n e s s  h n c t i o n s  w i t h i n  a  p r o g r a m m e ,  t o  g i v e  o n e  e x a m p l e  ( S c a n n e l l  
1  9 9  1  ;  H u t c h b y  1 9 9 4 ;  H e n d y  2 0 0 0 ) .  W i t h i n  t h e  n a r r a t i v e  o f  t h e  p r o g r a m m e ' s  c o n t e n t ,  t h e  
l e n g t h  o f  t i m e  s l o t s  a l l o c a t e d  t o  e a c h  i t e m  c a n  b e  c o m p a r e d  t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i v e  
i m p o r t a n c e  g i v e n  t o  e a c h  s t o r y .  S i m i l a r l y  a s s e s s i n g  t h e  t i m e  a l l o c a t e d  f o r  e a c h  
c o n t r i b u t o r  t o  s p e a k  a l s o  p r o v i d e s  a  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  e a c h  g u e s t ' s  r e l a t i v e  
i m p o r t a n c e .  C o n t e n t  i s  e x a m i n e d  f o r  i t s  s t r a t e g i e s  o f  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n ,  m i g r a n t  
c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  a n d  t h e  e n u n c i a t i o n  o f  m i g r a n t  i d e n t i t i e s .  H o w  a n d  w h e r e  a n d  t o  
w h a t  d e g r e e  t h e s e  a r e  a c h i e v e d  i s  t h e  k e y  c o n c e r n  a n d  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  s t u d y .  E a c h  o f  
t h e  t h r e e  p r o g r a m m e s  u n d e r  a n a l y s i s  h e r e  h a v e  e v o l v e d  a n d  e x p a n d e d  f r o m  t h e i r  
i n c e p t i o n  a n d  e a c h  f a c i l i t a t e s  a  f o r m  o f  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  i n  s o m e  w a y .  E a c h  
p r o g r a m m e  r e p r e s e n t s  a  d i f f e r e n t  a t t e m p t ,  v a r i o u s l y  r e a l i s e d ,  a t  r e p r e s e n t i n g  m i g r a n t  
e x p e r i e n c e .  
A d d i t i o n a l l y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  a c c e n t s  h e a r d  i n  a  r a d i o  p r o g r a m m e  
t h e m s e l v e s  f o r m  a n  a d d i t i o n a l  o b j e c t  o f  s c r u t i n y ,  p a r t i c u l a r l y  t h e i r  i n h e r e n t  c a p a c i t y  f o r  
p e r f o r m i n g  m i g r a n t  i d e n t i t y  p o s i t i o n  a n d  t h e i r  p o t e n t i a l  f o r  a r t i c u l a t i n g  a  t r a n s n a t i o n a l  
p e r s p e c t i v e .  N a f i c y ' s  ( 2 0 0 1 )  p o s i t i n g  o f  t h e  a c c e n t ,  b o t h  s y m b o l i c a l l y  a n d  a c t u a l l y ,  a s  
i n h e r e n t  t o  t h e  a c c e n t e d  c u l t u r a l  t e x t ,  r e q u i r e s  a  c r i t i c a l  r e a d i n g  o f  r a d i o  t e x t s  w h i c h  
i n c o r p o r a t e s  a n a l y s i s  o f  m i g r a n t  a c c e n t s .  I n  m y  c l o s e  r e a d i n g  o f  s e l e c t e d  r a d i o  
p r o g r a m m e s  f r o m  t h e  t h r e e  r a d i o  s e r i e s ,  r e c u r r i n g  t r o p e s  e m e r g e d  a t  t h e  n a r r a t i v e ,  
i d e o l o g i c a l  a n d  a e s t h e t i c  l e v e l s .  I n  i d e n t i f y i n g  a n d  r e a d i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  r e c u r r i n g  
t h e m e s ,  I  w a s  l i s t e n i n g  f o r  i n s t a n c e s  o f  m u l t i c u l t u r a l  r e p r e s e n t a t i o n ,  w h e r e i n  t a n g i b l e  
i l l u s t r a t i o n  o f  d i f f e r e n c e  w a s  f o r e g r o u n d e d  o n  a i r ,  o f t e n  i n  t h e  f o r m  o f  p r o g r a m m e  
d i s c o u r s e  c o m p r i s e d  o f  d e s c r i p t i o n s  o f  f o o d ,  c l o t h i n g ,  m u s i c  a n d  r e l i g i o u s  o r  o t h e r  r i t u a l  
o f  t h e  m i g r a n t  c o m m u n i t y  r e p r e s e n t e d .  I  w a s  a d d i t i o n a l l y  l i s t e n i n g  f o r  a r e a s  o f  
i n t e r s e c t i o n  b e t w e e n  a n d  a c r o s s  m e m b e r s  o f  m i g r a n t  c o n s t i t u t e n c i e s ,  a c r o s s  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  a n d  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  s e t t l e d  I r i s h  c o m m u n i t y .  W h e n  a u t h o r i t y  f i g u r e s  o r  
e x p e r t s  w e r e  b r o u g h t  o n  t h e  p r o g r a m m e ,  a s  h a p p e n e d  f i e q u e n t l y  o n  S p e c t r u m ,  s l i g h t l y  
l e s s  s o  o n  D z H e r e n t  V o i c e s  a n d  r a r e l y  o n  A f i i c a n  S c e n e ,  I  l i s t e n e d  f o r  h o w  t h e  i n t e r a c t i o n  
w a s  p e r f o r m e d ,  h o w  m u c h  t i m e  t h e  e x p e r t  w a s  g i v e n  t o  s p e a k  a n d  h o w  m u c h  t i m e  w a s  
a l l o c a t e d  f o r  r e s p o n s e ,  f r o m  t h e  p r e s e n t e r l s  b u t  a l s o  f r o m  ( o t h e r )  m e m b e r s  o f  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s .  
T h e  p r o g r a m m e s  s e l e c t e d  f o r  a n a l y s i s  f r o m  b o t h  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e  a n d  t h e  
c o m m u n i t y  p u b l i c  s p h e r e ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  e x c e r p t s  i n c l u d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s ,  
h a v e  b e e n  s e l e c t e d  f o r  c l o s e  r e a d i n g  b e c a u s e  t h e y  e m b o d y ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  a b o v e  
f o r m a l  e l e m e n t s ,  d i s t i n c t  w a y s  o f  r e p r e s e n t i n g  a n d  f r a m i n g  m i g r a n t  e x p e r i e n c e ,  w h e t h e r  
f o r  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  a  s e t t l e d  I r i s h  a u d i e n c e  o r  a c r o s s  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  
A d d i t i o n a l l y  m o s t  e x c e r p t s  i n c o r p o r a t e d  a n d  r e p l i c a t e d  h e r e  e m b o d y  a  d i s c u r s i v e  
i n t e r s e c t i o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  m i g r a n t  p e r s p e c t i v e s  a n d  s e t t l e d  I r i s h  l i f e  a n d  
i n f r a s t r u c t u r e ,  p r o v i d i n g  p e r s p e c t i v e s  o n  m i g r a n t  e x p e r i e n c e s  a n d ,  a t  t h e i r  m o s t  e f f e c t i v e ,  
a n  i n t e r r o g a t i o n  o f  I r i s h  p e r s p e c t i v e s  o n  a n d  m a i n s t r e a m  f r a m i n g  o f  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s .  
I n t e r v i e w  P r a c t i c e  a n d  N e g o t i a t i n g  t h e  T r a n s c r i p t  
A n a l y s i s  o f  r a d i o  p r o g r a m m e  c o n t e n t  i n  t h i s  r e s e a r c h  i n c l u d e s  s o m e  s c r u t i n y  i n t o  t h e  
w o r k  u n d e r t a k e n  b y  t h e  p r o g r a m m e ' s  p r e s e n t e r l s ,  p r o d u c e r l s  a n d  r e s e a r c h e r l s ,  i n  o r d e r  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  p r o c e s s e s  a n d  d e c i s i o n s  w h i c h  w e n t  i n t o  c r e a t i n g  t h e  p r o g r a m m e  c o n t e n t  
u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .  R a d i o  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e  i n c l u d e s  t h e  d e c i s i o n s  c o n t r i b u t i n g  t o  
c h o i c e  o f  p r o g r a m m e  t o p i c s ;  s e l e c t i o n  o f  a n d  i n i t i a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  i n t e r v i e w e e s ;  
t h e  w a y s  i n  w h i c h  i n t e r v i e w s  ( l i v e  o r  p r e - r e c o r d e d )  a r e  c o n d u c t e d ;  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
c o n t a c t  g r o u p s  o r  n e t w o r k s  a r e  b u i l t  a n d  s u s t a i n e d  a n d  h o w  c a l l e r s  i n t o  t h e  s h o w  a r e  
s p o k e n  t o .  T o p i c  c h o i c e  w a s  a  k e y  a r e a  o f  a n a l y s i s  w i t h i n  t h e  p r o g r a m m e s  u n d e r  s c r u t i n y ,  
a s  t o p i c s  v a r i e d  f r o m  i l l u s t r a t i v e  s h o w c a s e s  o f  e t h n i c  f o o d ,  m u s i c  a n d  r i t u a l  t h r o u g h  t o  
l i v e  o n - a i r  d i s c u s s i o n s  o f  c u r r e n t  i s s u e s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  A  
p r o g r a m m e ' s  t o p i c  d i c t a t e d ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t  i n i t i a l l y ,  t h e  w a y s  i n  w h i c h  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  w e r e  f r a m e d  w i t h i n  t h e  p r o g r a m m e :  a s  s u b j e c t s ,  o r  a s  c o n t r i b u t o r s .  T h o s e  
p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  b y  R T E  w h i c h  f r a m e d  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t s  i n  r e l a t i o n  t o  
c u l t u r a l  p r o d u c t s  ( f o o d ,  m u s i c ,  a r t ,  r i t u a l )  a r e  a n a l y s e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e o r i e s  o f  
c r i t i c a l  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  p a r t i c u l a r l y  G o r d o n  a n d  N e w f i e l d ' s  ( 1 9 9 6 )  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  
m u l t i c u l t u r a l i s m ' s  c a p a c i t y  f o r  c o m m o d i f i c a t i o n .  I n  m a n y  c a s e s ,  m u c h  o f  p r o g r a m m e  
p r o d u c t i o n  t a k e s  p l a c e  h o u r s  o r  d a y s  b e f o r e  t h e  a c t u a l  b r o a d c a s t :  t h e  n e w s  a n d  p r e s s  
r e l e a s e s  a r e  s c a n n e d  f o r  s t o r i e s ,  t o p i c s  a r e  d e c i d e d  u p o n ,  b a c k g r o u n d  r e s e a r c h  i s  
c o n d u c t e d  a n d  i n t e r v i e w s  a r e  a r r a n g e d .  W h e t h e r  t h e  p r o g r a m m e  g o e s  o u t  l i v e  o r  i s  p r e -  
r e c o r d e d ,  t h e s e  e l e m e n t s  o f  p r e p a r a t i o n  c o m e  t o g e t h e r  p r i o r  t o  t h e  p r o g r a m m e ' s  s t a r t .  
C o n s e q u e n t l y ,  w h a t  I  o b s e r v e d  i n  s t u d i o  a t  R T E  R a d i o  o r  A n n a  L i v i a  F M ,  i n  D u b l i n ,  w a s  
t h e  f i n a l  r e s u l t  o f  t h i s  p r i o r  p r e p a r a t i o n  b y  p r a c t i t i o n e r s  a s  i t  c o a l e s c e d  i n t o  a  f i n i s h e d  
p r o g r a m m e .  
T h i s  r e s e a r c h  i n c o r p o r a t e s  t r a n s c r i p t s  o f  i n t e r v i e w s  w i t h  r a d i o  p r a c t i t i o n e r s  a n d  u t i l i s e s  
t h e s e  a s  s u p p o r t i n g  t e x t s .  T h e  d e c i s i o n  t o  i n t e r v i e w  r a d i o  p r a c t i t i o n e r s  a n d  t o  i n c l u d e  
p a r t i a l  t r a n s c r i p t s  w a s  m o t i v a t e d  b y  m y  d e s i r e  t o  ' g i v e  r o o m  t o  v o i c e s  o t h e r  t h a n  t h e  
t h e o r i s t ' s  o w n '  ( D u r i n g  1 9 9 3 :  2 1 )  a n d  t o  h e a r  w h a t  i n f o r m e d  p r o g r a m m e - m a k i n g  i n  t h e  
w o r d s  o f  t h e  p r a c t i t i o n e r s  t h e m s e l v e s .  T h e s e  i n t e r v i e w s  c e n t r e d  e n t i r e l y  o n  p r o d u c t i o n  
p r a c t i c e ,  s o  c o m p r i s e  a  g a t h e r i n g  o f  i n s i g h t s  i n t o  p r o g r a m m e  p r o d u c t i o n  r a t h e r  t h a n  
e m b o d y i n g  a n  e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h .  T h e s e  i n t e r v i e w s  w e r e  s e m i - s t r u c t u r e d ,  a s  I  
w a n t e d  t o  a l l o w  f o r  a n d  a c c o m m o d a t e  b o t h  v a r i a t i o n  w i t h i n  a n d  d e p t h  o f  r e s p o n s e s .  T h e  
s e m i - s t r u c t u r e d  n a t u r e  o f  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  a l s o  a l l o w e d  f o r  a d a p t a b i l i t y  t o  e m e r g e n t  
l i n e s  o f  e n q u i r y  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  i t s e l f ,  ' l e t t i n g  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s  s p e a k  f o r  
t h e m s e l v e s '  ( G u b a  a n d  L i n c o l n  2 0 0 5 :  2 0 9 )  a b o u t  t h e i r  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e .  I  d r e w  u p  
q u e s t i o n s  p r i o r  t o  e a c h  i n t e r v i e w  w h i c h  a d d r e s s e d  a r e a s  I  w a n t e d  t o  a s k  a b o u t .  T h e s e  
i n c l u d e d :  
W o w  a r e  t o p i c s  c h o s e n ?  
W h a t  d i c t a t e s  r u n n i n g  o r d e r ?  
H o w  d o  y o u  f i n d  a n d / o r  g a i n  a c c e s s  t o  i n t e r v i e w e e s  f o r  t h e  p r o g r a m m e ?  
I n  a d d i t i o n  I  a s k e d  q u e s t i o n s  a s  t h e y  o c c u r r e d  t o  m e  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o r  f l o w  o f  t h e  
i n t e r v i e w .  I f  a  r e s p o n d e n t  a n s w e r e d  i n  s o m e  d e p t h  a n d / o r  c h a n g e d  t h e  t o p i c  s o m e w h a t ,  a  
n e w  a r e a  o f  e n q u i r y  o f t e n  e m e r g e d  w h i c h  I  w o u l d  f o l l o w  u p  i f  i t  s e e m e d  a t  a l l  r e l e v a n t .  
M y  p r e p a r e d  q u e s t i o n s  w e r e n ' t  e x h a u s t i v e ;  o f t e n  a  n e w ,  r e l a t e d  q u e s t i o n  w o u l d  o c c u r  t o  
m e  a s  t h e  i n t e r v i e w  p r o g r e s s e d .  T h e  i n t e r v i e w s  w e r e  a l l  r e c o r d e d ,  i n i t i a l l y  o n  a  m i n i d i s c  
p l a y e r  w i t h  m i c r o p h o n e ,  t h e n  i n  l a t e r  i n t e r v i e w s ,  o n  a n  M P 3  p l a y e r  w i t h  b u i l t - i n  
m i c r o p h o n e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  r e s p o n d e n t s  f e l t  s o m e w h a t  m o r e  c o m f o r t a b l e  w h e n  b e i n g  
r e c o r d e d  o n  t h e  M P 3  p l a y e r ;  t h e  M P 3  p l a y e r  w a s  q u i t e  s m a l l  a n d  h e n c e  u n o b t r u s i v e ,  
w h i c h  m a y  h a v e  h a d  a n  i m p a c t  o n  t h e  r e s p o n s e s  g a t h e r e d .  I  r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  f r o m  a l l  
i n t e r v i e w e e s  t o  r e c o r d  t h e i r  r e s p o n s e s  d u r i n g  i n i t i a l  d i s c u s s i o n  a n d  s c h e d u l i n g  o f  
i n t e r v i e w s .  E a c h  i n t e r v i e w e e  a g r e e d  t o  t h i s  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w  t a k i n g  p l a c e ;  i n  a d d i t i o n  
I  i n f o r m e d  e a c h  i n t e r v i e w e e  a t  t h e  m o m e n t  o f  s w i t c h i n g  o n  m y  v o i c e  r e c o r d i n g  
t e c h n o l o g y  s o  t h a t  e a c h  i n t e r v i e w e e  w a s  m a d e  i m m e d i a t e l y  a w a r e  t h a t  h e  o r  s h e  w a s  
b e i n g  r e c o r d e d  f r o m  t h a t  m o m e n t  o n .  
A l s o  i n f o r m i n g  t h e s e  i n t e r v i e w s  w a s  m y  o w n  s u b j e c t  p o s i t i o n .  B a c k  ( 1 9 9 3 )  d e s c r i b e s  t h e  
n e c e s s i t y  w h e n  u n d e r t a k i n g  f i e l d w o r k  t o  l o c a t e  y o u r  o w n  s u b j e c t i v i t y  w i t h i n  y o u r  
r e s e a r c h i n g  a n d  i n t e r v i e w i n g  p r o c e s s .  H e  i n s i s t s :  ' i t  i s  e s s e n t i a l  t o  l o o k  a t  d e g r e e s  o f  
m u t u a l i t y / i n t e r s u b j e c t i v i t y ,  a n d  t h e  c o m p l e x  t e x t u r e  o f  t h e  s o c i a l  c o n t e x t s  w h e r e  
r e s e a r c h e r s  r e p l e t e  w i t h  g e n d e r  a n d  c l a s s  i d e n t i t i e s  i n t e r a c t  w i t h  t h e i r  s u b j e c t s '  ( B a c k  
1 9 9 3 :  2 2 3 ) .  A s  i n d i c a t e d ,  t h i s  r e s e a r c h  d o e s  n o t  e m b o d y  a n  e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h ;  
i n t e r v i e w s  w i t h  b r o a d c a s t  p r a c t i t i o n e r s  w e r e  c o n d u c t e d  t o  g l e a n  i n s i g h t  f r o m  t h o s e  
p r a c t i t i o n e r s  i n t o  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s ,  w h i c h  w o u l d  i n  t u r n  p r o v i d e  g r e a t e r  d e p t h  t o  t h e  
a n a l y s i s  o f  r a d i o  p r o g r a m m e  c o n t e n t  w h i c h  i s  t h e  c e n t r a l  o b j e c t  o f  t h i s  r e s e a r c h .  
H o w e v e r ,  I  d i d  c o n d u c t  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s  w i t h  r a d i o  a n d  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s  d u r i n g  
w h i c h  m y  o w n  s u b j e c t  p o s i t i o n  c o u l d  n o t  b u t  b e  a  f a c t o r .  A s  G u b a  a n d  L i n c o l n  ( 2 0 0 5 )  
a r g u e ,  ' [ r l e f l e x i v i t y  f o r c e s  u s  t o  c o m e  t o  t e r m s  n o t  o n l y  w i t h  o u r  c h o i c e  o f  r e s e a r c h  
p r o b l e m  a n d  w i t h  t h o s e  w i t h  w h o m  w e  e n g a g e  i n  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s ,  b u t  w i t h  o u r  
s e l v e s  a n d  w i t h  t h e  m u l t i p l e  i d e n t i t i e s  t h a t  r e p r e s e n t  t h e  f l u i d  s e l f  i n  t h e  r e s e a r c h  s e t t i n g '  
( G u b a  a n d  L i n c o l n  2 0 0 5 :  2  1 0 ) .  F r a n k e n b u r g  ( 1  9 9 3 ) ,  w r i t i n g  a b o u t  t h e  i n t e r s e c t i o n s  
b e t w e e n  r a c e  a n d  g e n d e r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e s e a r c h e r ' s  s u b j e c t  p o s i t i o n ,  m a k e s  t h e  p o i n t  
t h a t  ' w h i t e  p e o p l e  a n d  p e o p l e  o f  c o l o u r  l i v e  r a c i a l l y  s t r u c t u r e d  l i v e s '  ( F r a n k e n b u r g  1 9 9 3 :  
1 ) .  S h e  a r g u e s  t h a t ,  i n  r e l a t i o n  t o  a c k n o w l e d g e d  p r i v i l e g e  ' a n y  s y s t e m  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  
s h a p e s  t h o s e  o n  w h o m  i t  b e s t o w s  p r i v i l e g e  a s  w e l l  a s  t h o s e  i t  o p p r e s s e s .  W h i t e  p e o p l e  a r e  
" r a c e d "  j u s t  a s  m e n  a r e  " g e n d e r e d . "  ' ( i b i d . ) .  A l o n g s i d e  D y e r ( 1 9 9 7 )  F r a n k e n b u r g  t h u s  
i n s i s t s  o n  m a k i n g  w h i t e n e s s  v i s i b l e ,  a n d  i n c o r p o r a t e s  t h e  a c k n o w l e d g e d  p r i v i l e g e  
c o n f e r r e d  b y  w h i t e n e s s  i n t o  r e c o g n i t i o n  o f  h e r  r e l a t i v e  p r i v i l e g e ,  e x a m i n i n g  h o w  i t  r e l a t e s  
t o  h e r  s u b j e c t i v i t y  a s  r e s e a r c h e r  i n  h e r  o w n  w o r k .  
W h i l e  a r r a n g i n g  i n t e r v i e w s  a n d  t h e n  i n t e r v i e w i n g  e a c h  o f  m y  r e s p o n d e n t s ,  I  b r o u g h t  t o  
t h e s e  e n c o u n t e r s  s o m e  s h a r e d  e x p e r i e n t i a l  g r o u n d  i n  r e l a t i o n  t o  k n o w l e d g e  o f  r a d i o  
p r o d u c t i o n  p r a c t i c e .  I  w a s  a b l e  t o  d r a w  o n  m y  o w n  e x p e r i e n c e  a s  a  j o u r n a l i s t  a n d  r a d i o  
p r a c t i t i o n e r  a n d  w a s  f a m i l i a r  w i t h  m a n y ,  i f  n o t  a l l ,  o f  t h e  r a d i o  p r a c t i c e s  t h e  r e s p o n d e n t s  
d e s c r i b e d ,  i n c l u d i n g  r e s e a r c h i n g  f o r  r a d i o ,  t h i n k i n g  u p  p r o g r a m m e  i d e a s ,  i d e n t i f y i n g  
p o t e n t i a l  c o n t r i b u t o r s ,  a r r a n g i n g  a n d  c o n d u c t i n g  i n t e r v i e w s ,  o r g a n i s i n g  t h e  r u n n i n g  o r d e r  
a n d  c u e i n g  t h e  m i c r o p h o n e  a n d  p r e s e n t i n g  l i v e .  A d d i t i o n a l l y ,  a s  a  m i g r a n t  f r o m  t h e  U S ,  
l i v i n g  i n  I r e l a n d  f o r  1 2  y e a r s  a t  t i m e  o f  w r i t i n g  a n d  r e s i d e n t  i n  B r i t a i n  f o r  f o u r  y e a r s  
b e f o r e  t h a t ,  I  h a d  s o m e  c o m m o n  e x p e r i e n t i a l  g r o u n d  w i t h  s o m e  o f  t h e  i n t e r v i e w e e s ,  a l b e i t  
a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  d e p e n d i n g  o n  w h o  I  w a s  s p e a k i n g  t o .  M e l a n i e  V e r w o e r d ,  S o u t h  
A f r i c a n  p r e s e n t e r  o n  S p e c t r u m ,  S o u t h  A f r i c a n  L i z e l l e  J o s e p h  a n d  N i g e r i a n  O l a t u n y i  
I d o w u ,  p r o d u c e r s  a n d  p r e s e n t e r s  o n  A f r i c a n  S c e n e ,  a n d  I  a r e  a l l  m i g r a n t s ,  b u t  a s  a  w h i t e ,  
f e m a l e ,  m i d d l e - c l a s s  m i g r a n t  I  o c c u p y  a  r e l a t i v e l y  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  i n  a  s o c i o -  
e c o n o m i c  c o n t e x t ,  e s p e c i a l l y  a s  I  h o l d  t w o  p a s s p o r t s ,  U S  a n d  I r i s h .  T h e  p r i v i l e g e  o f  m y  
d u a l  c i t i z e n s h i p  i s  h e i g h t e n e d  f u r t h e r  i f  s e e n  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  2 0 0 4  R e f e r e n d u m  i n  
I r e l a n d ,  w h i c h  r e p e a l e d  t h e  ' r i g h t  o f  s o i l '  p r e v i o u s l y  i n  e f f e c t  i n  I r e l a n d ,  w h e r e b y  a n y  
c h i l d  b o r n  i n  I r e l a n d  c o u l d  c l a i m  I r i s h  c i t i z e n s h i p ,  e v e n  i f  h i s l h e r  p a r e n t s  w e r e  n o t  I r i s h . 1 2  
C o n s e q u e n t l y  m y  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  J o s e p h ,  I d o w u  a n d  V e r w o e r d  w e r e  n u a n c e d  
d i f f e r e n t l y  i n  r e g a r d  t o  o u r  s h a r e d  o r  d i v e r g i n g  a r e a s  o f  p r i v i l e g e .  I  l o c a t e d  m y s e l f  w i t h i n  
w h a t  F r a n k e n b u r g  c a l l s  t h e  ' p o w e r - r e l a t i o n s  o f  r a c i s m '  ( F r a n k e n b u r g  1 9 9 3 :  3 0 ) .  
F r a n k e n b u r g ,  d r a w i n g  f r o m  e a r l i e r  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e s  o n  r e s e a r c h  ( G l u c k  1 9 7 7 ;  
O a k l e y  1 9 8  I ) ,  a r g u e s  t h a t  ' t h e r e  i s  n o  d i s i n t e r e s t e d  p o s i t i o n  t o  b e  a d o p t e d  i n  s c h o l a r s h i p '  
( i b i d . )  a n d  p r o p o s e s  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  m u s t  i n s e r t  h i m l h e r s e l f  i n t o  t h e  i n t e r v i e w i n g  
p r o c e s s  a c c o r d i n g l y ,  a s  t h e  i n t e r v i e w e r  c a n n o t  b e  t r u l y  n e u t r a l .  I n  s p e a k i n g  a b o u t  s h a r e d  
e x p e r i e n c e s  o f  a r r i v i n g  a n d  t h e n  s e t t l i n g  i n  I r e l a n d  I  d r e w  f r o m  m y  o w n  e x p e r i e n c e s  b u t  
w a s  a t  t h e  s a m e  t i m e  i n f o r m e d  b y  m y  a w a r e n e s s  t h a t  m a n y  e x p e r i e n c e s  o f  m i g r a n c y  a n d  
s e t t l i n g  i n  t o  a  n e w  h o s t  c o u n t r y  w e r e  n o t  s h a r e d  b e t w e e n  u s .  T h i s  r e c o g n i t i o n  e m e r g e d  
f r o m  m y  u n d e r s t a n d i n g  o f  o u r  r e s p e c t i v e  p o s i t i o n s  i n  t h e  ' p o w e r - r e l a t i o n s  o f  r a c i s m '  a n d  
c o n t r i b u t e d  t o  m y  a t t e m p t  a t  w h a t  D o w n i n g  a n d  H u s b a n d  ( 2 0 0 5 )  r e f e r  t o  a s  i n t e r c u l t u r a l  
c o m p e t e n c e .  ' I n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e ' ,  a  p h r a s e  t h e y  t r a c e  b a c k  t o  K i m  
( 1 9 9 2 ) ,  i s  c h a r a c t e r i z e d  a c c o r d i n g  t o  D o w n i n g  a n d  H u s b a n d  b y  s e n s i t i v i t y  a n d  e m p a t h y  
a c r o s s  p o t e n t i a l l y  d e e p  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s ;  o p e n n e s s  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  a  r e f l e x i v e  
c r i t i c a l  s e l f - a w a r e n e s s ,  l e a d i n g  t o  w a y s  i n  w h i c h  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s  ' a r e  a b l e  t o  f i n d  
t h r o u g h  t h e  l a n g u a g e  a n d  v a l u e s  o f t h e i r  p r o f e s s i o n ,  a  m e a n s  t o  a d d r e s s  b i a s e d  a n d  r a c i s t  
p r a c t i c e '  ( D o w n i n g  a n d  H u s b a n d  2 0 0 5 :  1 8 4 ;  e m p h a s i s  i n  t h e  o r i g i n a l ) .  T h u s  I  a t t e m p t e d  
m y  o w n  i n t e r c u l t u r a l  c o m p e t e n c e ,  a s s i s t e d  i n  p a r t  b y  m y  o w n ,  n o t a b l y  d i f f e r e n t ,  
e x p e r i e n c e s  a s  a  m i g r a n t  i n  I r e l a n d .  
A l t h o u g h  m y  q u e s t i o n s  a d d r e s s e d  t h e  s a m e  a r e a s  o f  e n q u i r y  i n  t h e  c o n t e x t s  o f  R T E  a n d  
o f  c o m m u n i t y  r a d i o ,  m y  d e l i v e r y  a n d  m a n n e r  v a r i e d  t o  s o m e  d e g r e e  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
d i v e r s e  i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t s  I  w a s  i n t e r v i e w i n g  w i t h i n .  F r a n k e n b u r g  ( 1 9 9 3 )  o b s e r v e s ,  i n  
r e f e r e n c e  t o  r e s e a r c h  i n t e r v i e w  p r a c t i c e ,  t h a t  ' n o  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s e l f  i s  r e a l l y  n e u t r a l .  
O n e ' s  w o r d s  a n d  n o n v e r b a l  s i g n a l s  s e n d  m e s s a g e s '  ( F r a n k e n b u r g  1 9 9 3 :  3 1 ) .  A s  a  
f e a t u r e s  j o u r n a l i s t  c o n d u c t i n g  i n t e r v i e w s  f o r  p r i n t  p u b l i c a t i o n ,  I  h a d  p r i o r  e x p e r i e n c e  i n  
' t a k i n g  t h e  t e m p e r a t u r e '  o f  m y  i n t e r v i e w e e  a n d  c o n s c i o u s l y  a d j u s t i n g  m y  w a y  o f  
s p e a k i n g ,  b o d y  l a n g u a g e  a n d  o t h e r  r e s p o n s e s  i n  o r d e r  t o  h r t h e r  g a i n  t h e i r  t r u s t .  I n  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t  o f  R T E ' S  r a d i o  s t u d i o s  i n  D u b l i n ,  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  n a t i o n a l  
b r o a d c a s t e r ,  I  w a s  a c u t e l y  a w a r e  t h a t  I  h a d  l i m i t e d  t i m e  w i t h  t h e  p r o d u c e r  a n d  p r e s e n t e r  
o f  S p e c t r u m ,  w h i l e  t h e  p r o d u c e r  f o r  D z f e r e n t  V o i c e s ,  w h i c h  w a s  p u t  t o g e t h e r  a t  R T E ' S  
r e g i o n a l  s t a t i o n  b u i l d i n g  i n  C o r k ,  g a v e  m e  m o r e  t i m e .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  
p r o d u c e r s / p r e s e n t e r s  o f  A f r i c a n  S c e n e  I  w a s  a w a r e  I  h a d  m o r e  t i m e  b u t  l e s s  o f  t h e i r  t r u s t  
i n i t i a l l y .  M a n y  o f  m y  q u e s t i o n s  t o  t h e  p r o d u c e r s  a n d  p r e s e n t e r s  O ~ R T E ' S  D z f e r e n t  V o i c e s  
a n d  S p e c t r u m  a d d r e s s e d  e a c h  s e r i e s  a s  a  w h o l e .  I  w a n t e d  t o  d i s c o v e r  w h a t  i n f o r m e d  t h e  
m a k i n g  o f  e a c h  s e r i e s ;  i n  p a r t i c u l a r  h o w  t h e  m u l t i c u l t u r a l  r e m i t  o f  e a c h  s e r i e s  w a s  
u n d e r s t o o d  b y  t h e  p r o d u c e r  a n d  p r e s e n t e r .  C o n s e q u e n t l y ,  m y  i n i t i a l  l i n e  o f  e n q u i r y  i n  t h i s  
c o n t e x t  f o c u s e d  o n  t h e  f o r m  o f  a  s e l f - d e f i n e d  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e  a n d  i n c l u d e d  
q u e s t i o n s  s u c h  a s :  
W h o  d o  y o u  s e e  y o u r  a u d i e n c e  b e i n g ?  
W h a t ' s  y o u r  [ p r o g r a m m e ]  r e m i t ,  o r  r e s p o n s i b i l i t y ?  
H o w  d o e s  S p e c t r u m  d i f f e r  f r o m  o t h e r  R T E  p r o g r a m m e s  p o s i t i n g  t h e m s e l v e s  a s  
m u l t i c u l t u r a l ? '  l 3  
S u b s e q u e n t  q u e s t i o n s  w e r e  a t t e m p t s  t o  i n t e r r o g a t e  t h e  p r o d u c e r s '  a n d  p r e s e n t e r s '  i d e a s  
a b o u t  w h a t  c o m p r i s e d  m u l t i c u l t u r a l  c o n t e n t ;  f o r  e x a m p l e :  
W h a t  a b o u t  t h e  t e r m  m u l t i c u l t u r a l i s m ?  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  i t ?  
O n  t h e  s h o w ,  y o u  u s e  t h e  p h r a s e  " a  n e w  m u l t i c u l t u r a l  I r e l a n d " .  H o w  d o  y o u  s e e  t h a t  
m a n i f e s t e d ?  
A s  w i l l  b e  s e e n  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  R T E  r a d i o  p r a c t i t i o n e r s  t o  t h e s e  
q u e s t i o n s  r e f l e c t  b o t h  i n d i v i d u a l  o p i n i o n s  a n d  a n  i n f o r m i n g ,  i n s t i t u t i o n a l  p e r s p e c t i v e .  
T h e  q u e s t i o n s  I  p r e p a r e d  f o r  t h e  p r o d u c e r - p r e s e n t e r s  o f  A f r i c a n  S c e n e  a l s o  a d d r e s s e d  
p r o g r a m m e  f o r m ,  p r o g r a m m e  a i m s  a n d  p r o j e c t e d  o r  p e r c e i v e d  a u d i e n c e l s .  F o r  e x a m p l e ,  
m y  q u e s t i o n :  ' I s  y o u r  p r i o r i t y  t h e  A f r i c a n  c o m m u n i t y  [ i n  D u b l i n ] ? '  r e f e r e n c e s  b o t h  
c o m m u n i t y  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  a u d i e n c e s .  I  a l s o  a s k e d  ' h o w  i m p o r t a n t  i s  i t  t o  g e t  m i g r a n t -  
p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  o n  a i r ?  I s  t h e r e  a  l a c k ? ' ,  w h i c h  w a s  a n  a t t e m p t  t o  g e t  I d o w u  a n d  
J o s e p h ' s  p e r s p e c t i v e s  a s  m i g r a n t s  o n  t h e  t h e n - c u r r e n t  D u b l i n  b r o a d c a s t i n g  l a n d s c a p e  i n  
r e l a t i o n  t o  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n .  M y  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  m e a n i n g  o f  
m u l t i c u l t u r a l i s m ,  w h i l e  f r a m e d  d i f f e r e n t l y  t o  t h o s e  p u t  t o  R T ~  p r a c t i t i o n e r s j  e l i c i t e d  a  
m o r e  d e v e l o p e d  d i s c u s s i o n  t h a n  s i m i l a r  q u e s t i o n s  d i d  a t  R T E .  H o w e v e r ,  I  a d d i t i o n a l l y  
a s k e d  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  a c c e s s  a n d  b u i l d i n g  c o n t a c t s ,  f o r  e x a m p l e :  ' h o w  o p e n  d o  y o u  
f i n d  o r g a n i s a t i o n s  a r e  i n  s p e a k i n g  t o  y o u ?  A r e  s o m e  m o r e  o p e n  t h a n  o t h e r s ? '  A s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  w h i l e  p r o d u c i n g ,  r e s e a r c h i n g  a n d  p r e s e n t i n g  A f i i c a n  S c e n e  
w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e s  o f  c o m m u n i t y  r a d i o ,  I d o w u  a n d  J o s e p h  w e r e  w o r k i n g  w i t h  
c o n s i d e r a b l y  l e s s  r e s o u r c e s  t h a n  t h e i r  e q u i v a l e n t s  a t  R T E  R a d i o .  C o n s e q u e n t l y  I  f e l t  
q u e s t i o n s  p r e d i c a t e d  o n  a  r e l a t i v e  l a c k  o f  p r e - e x i s t i n g  r e s o u r c e s  w o u l d  g e n e r a t e  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e i r  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e  w i t h i n  c o m m u n i t y  r a d i o .  F i n a l l y ,  I  a s k e d  
q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e i r  p l a n s ,  i f  a n y ,  f o r  f u t u r e  w o r k  i n  b r o a d c a s t i n g  o r  o t h e r  m e d i a  a n d  
a l s o  a s k e d  ' i f  y o u  w e r e  w o r k i n g  i n  t h e  m a i n s t r e a m ,  w o u l d  y o u  c h a n g e  a n y t h i n g ,  i f  y o u  
w e r e  a s k e d  t o ? '  
I n t e r v i e w e e  r e s p o n s e s  o f  d i r e c t  i n t e r e s t  t o  t h i s  s t u d y  i n c l u d e d  d e s c r i p t i o n s  o f  c o n t a c t -  a n d  
r e l a t i o n s h i p - b u i l d i n g  w i t h i n  d i v e r s e  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  F o r  m y  p u r p o s e s ,  h e a r i n g  h o w  
t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  b u i l t  a n d  s u s t a i n e d  f o r m e d  a  k e y  e l e m e n t  o f  t h e  r e s u l t a n t  
p r o g r a m m e s .  T h e  d e e p e r  a n d  m o r e  s u s t a i n e d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  p r o d u c t i o n  s t a f f  
a n d  m e m b e r s  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  w e r e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  p o t e n t i a l  f o r  g a t h e r i n g  s t o r i e s  
f r o m  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t i e s .  T h i s  i n  t u r n  h a d  t h e  p o t e n t i a l  t o  p r o d u c e  c h a n g e s  i n  c o n t e n t  
r a n g i n g  f r o m  a  s i m p l i s t i c  c e l e b r a t i o n  o r  c o m m o d i f i c a t i o n  o f  d i f f e r e n c e  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  
a  f o r u m  f o r  p a r t i c i p a t o r y  d i s c u s s i o n  o f  m i g r a n t  i s s u e s ,  a n d / o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s u s t a i n e d  
s p a c e  f o r  a  t r a n s n a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  o f  m i g r a n t  i d e n t i t y ,  a s  r e p r e s e n t e d  w i t h i n  s t o r i e s  -  
n e w s  a n d  f e a t u r e s  -  e m e r g i n g  d i r e c t l y  f r o m  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  A s  c a n  b e  s e e n ,  t h e  
q u e s t i o n s  I  a s k e d  w e r e  n o t  s t a n d a r d i s e d ,  b u t  w e r e  i n s t e a d  c o n t e x t - s p e c i f i c ,  d e v e l o p e d  i n  
a d v a n c e  t o  a d d r e s s  t h e  d i f f e r e n t  i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a n d  t h e i r  
p r o d u c t i o n  p r a c t i c e .  A d d i t i o n a l l y ,  I  a l l o w e d  f o r  f u r t h e r  q u e s t i o n s  t o  e m e r g e  o r g a n i c a l l y  i n  
o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  f o l l o w i n g  u p  a  p o i n t  o r  o b s e r v a t i o n  m a d e  d u r i n g  t h e  
i n t e r v i e w .  T h e  o b j e c t  o f  t h e  i n t e r v i e w s  w a s  t o  o b t a i n  b o t h  a n  i n s i g h t  i n t o  p r o d u c t i o n  
p r a c t i c e  a n d  i n t o  t h e  p r a c t i t i o n e r ' s  p e r s p e c t i v e  o n  t h a t  p r a c t i c e ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
p r o g r a m m e  c o n t e n t  w h i c h  r e s u l t e d .  C o n s e q u e n t l y  a  d i r e c t  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s ,  w h i c h  
w o u l d  b a l a n c e  m u l t i p l e  a n s w e r s  t o  t h e  s a m e  q u e s t i o n s  a g a i n s t  e a c h  o t h e r ,  w a s n ' t  
a t t e m p t e d  h e r e .  H o w e v e r ,  I  w a s  a b l e  t o  c o m p a r e  d e s c r i p t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  -  t h e  
s u b j e c t  o f  m y  i n t e r v i e w s  w i t h  a l l  i n t e r v i e w e e s  -  b a s e d  o n  t h e  v a r i e d  a n s w e r s  t o  m y  
q u e s t i o n s .  I t  s e e m e d  t o  b e  t h e  c a s e  t h a t  i n s t i t u t i o n a l  a p p r o a c h e s  t o  p r o d u c t i o n  b y  t h e  
v a r i o u s  i n t e r v i e w e e s  w e r e  r e f l e c t e d  t o  d i f f e r e n t  d e g r e e s  i n  t h e  w a y s  m y  q u e s t i o n s  w e r e  
a n s w e r e d .  I n t e r v i e w e e s  s p e a k i n g  a b o u t  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  a t  R T E  w o u l d  a t  t i m e s  s p e a k  
o n  b e h a l f  o f  R T E ,  c o n s c i o u s l y  o r  o t h e r w i s e ,  s i t u a t i n g  t h e i r  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e  w i t h i n  
s t a n d a r d i s e d  R T E  p r a c t i c e .  T h i s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  t h e  r e s p o n s e s  o f  a  s e n i o r  p r o d u c e r  a t  
R T E ,  w h o  c o n s c i o u s l y  s i t u a t e s  h i s  p r a c t i c e  w i t h i n  a n  o v e r a r c h i n g  i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t  a t  
t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r .  I t  w a s  a d d i t i o n a l l y  t h e  c a s e  t h a t  t h e  m i g r a n t  p r o d u c e r s  a n d  
s t a t i o n  m a n a g e r s  I  s p o k e  t o  f r o m  c o m m u n i t y  r a d i o  g a v e  m o r e  t i m e  o v e r  t o  a n s w e r i n g  m y  
q u e s t i o n s ,  a s  d i d  t h e  p r o d u c e r  o f  D z f l e r e n t  V o i c e s  a t  R T E  C o r k .  I n  t h e  c a s e  o f  t h a t  
p r o d u c e r  a n d  t w o  s t a t i o n  m a n a g e r s  f r o m  t w o  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s ,  t h e  
i n t e r v i e w s  w e r e  s c h e d u l e d  o u t s i d e  o f  t h e i r  d e s i g n a t e d  w o r k i n g  h o u r s  a t  t h e  s t a t i o n .  I n  t h e  
c a s e  o f  A f r i c a n  S c e n e ,  o n  c o m m u n i t y  s t a t i o n  A n n a  L i v i a  F M ,  I  i n t e r v i e w e d  i t s  t w o  
p r o d u c e r - p r e s e n t e r s  a  f e w  h o u r s  b e f o r e  t h e  p r o g r a m m e  w a s  b r o a d c a s t .  T h i s  w a s  a l s o  t h e  
c a s e  f o r  t h e  p r o d u c e r  a n d  p r e s e n t e r  o f  S y e c t r u r i z ,  b r o a d c a s t  f i o m  R T ~ ' S  r a d i o  s t u d i o s  i n  
D u b l i n .  
A n  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t ,  l i k e  a n y  o t h e r  ( r e - ) p r o d u c e d  t e x t ,  i s  i n h e r e n t l y  n e g o t i a t e d .  
I n s t e a d  o f  s i m p l y  a  d o c u m e n t  c o n t a i n i n g  a c q u i r e d ,  o b j e c t i v e  i n f o r m a t i o n ,  a n  i n t e r v i e w  
t r a n s c r i p t  i s  i n s t e a d  a  p r o d u c e d  t e x t  f o l l o w i n g  a n  e n c o u n t e r ,  a l s o  n e g o t i a t e d ,  b e t w e e n  t h e  
i n t e r v i e w e r  a n d  t h e  i n t e r v i e w e e l s .  T h e  i n t e r v i e w i n g  p r o c e s s  i s  ' i n e x t r i c a b l y  a n d  
u n a v o i d a b l y  h i s t o r i c a l l y ,  p o l i t i c a l l y  a n d  c o n t e x t u a l l y  b o u n d '  ( F o n t a n a  a n d  F r e y  2 0 0 5 :  
6 9 5 ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a n  i n t e r v i e w  i s  a n y t h i n g  b u t  o b j e c t i v e .  M y  i n t e r v i e w s  w i t h  r a d i o  
p r a c t i t i o n e r s  d i d  n o t  p r o v i d e  s c i e n t i f i c  e v i d e n c e  o f  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s ;  t h e y  p r o v i d e d  
i n s t e a d  p r a c t i t i o n e r s '  p e r s p e c t i v e s  a n d  r e f l e c t i o n s  o n  t h e i r  p r a c t i c e .  F u r t h e r ,  m y  
i n t e r v i e w s  w i t h  m i g r a n t  r a d i o  p r a c t i t i o n e r s  s e r v e d  a s  a n  a d d i t i o n a l  a r t i c u l a t i o n  o f  m i g r a n t  
e x p e r i e n c e .  T h e  t w o  p r o d u c e r - p r e s e n t e r s  f r o m  A f r i c a n  S c e n e ,  L i z e l l e  J o s e p h  a n d  
O l a t u n y i  I d o w u ,  n e c e s s a r i l y  s p o k e  f r o m  t h e i r  e x p e r i e n c e  a s  m i g r a n t s  a b o u t  t h e i r  
p r o g r a m m e  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  i t  i s  a d d r e s s e d  t o  t h e i r  m i g r a n t  c o m m u n i t y .  T h e y  
a r t i c u l a t e d  t h e i r  c e n t r a l  i m p e r a t i v e  o f  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  a  f o r u m  f o r  d i s c u s s i o n .  
T h e i r  s u b j e c t  p o s i t i o n  w a s  f u r t h e r  e l a b o r a t e d  i n  d i s c u s s i o n  o f  t h e i r  p r o j e c t e d  a n d  d e s i r e d  
c a r e e r  t r a j e c t o r i e s  a s  b r o a d c a s t e r s  w i t h i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e .  J o s e p h  a n d  I d o w u  
s i t u a t e  t h e i r  r e s p o n s e s  w i t h i n  p e r s o n a l  n a r r a t i v e s  o f  p r o j e c t e d  s u c c e s s  i n  t h e  m a i n s t r e a m  
p u b l i c  s p h e r e  a s  w o r k i n g  r a d i o  j o u r n a l i s t s .  T h e y  d e s c r i b e  a n  i m p e t u s  t o  r e p r e s e n t  t h e  
A f r i c a n  c o m m u n i t y  i n  D u b l i n  b u t  a l s o  t o  a i r  i s s u e s  a f f e c t i n g  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  m o r e  
g e n e r a l l y .  J o s e p h  i n  p a r t i c u l a r  r e p r e s e n t s  h e r s e l f  a s  h a r d  w o r k i n g  a n d  i d e a l i s t i c ,  
e s p e c i a l l y  a b o u t  r e p r e s e n t i n g  i s s u e s  a f f e c t i n g  w o m e n .  A  d y n a m i c  t h a t  c a n  b e  h e a r d  o n  a i r  
b e t w e e n  t h e  p a s s i o n a t e ,  p o l i t i c a l l y  m o t i v a t e d  J o s e p h  a n d  t h e  m o r e  l a i d - b a c k  I d o w u  i s  
r e p l i c a t e d  i n  t h e i r  i n t e r v i e w ,  a s  t h e y  w e r e  i n t e r v i e w e d  t o g e t h e r .  
I f  a n  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t  i s  a  n e g o t i a t e d  t e x t ,  t h e  r o l e  o f  t h e  i n t e r v i e w e r  -  i n  t h i s  c a s e ,  
m y s e l f  -  i s  o n e  o f  t h e  n e g o t i a t i n g  f a c t o r s .  A s  i n t e r v i e w e r ,  I  p r o v i d e  t h e  q u e s t i o n s  a n d  t h e  
f r a m i n g  p r e t e x t ,  b u t  I  a d d i t i o n a l l y  b r i n g  t o  t h e  i n t e r v i e w  m y  r e l a t e d  e x p e r i e n c e :  i n  t h i s  
c a s e ,  m y  k n o w l e d g e  o f  a n d  f a m i l i a r i t y  w i t h  r a d i o  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s .  T h i s  k n o w l e d g e  
m e a n t  I  w a s  a b l e  t o  m o r e  q u i c k l y  c o m p r e h e n d  w h a t  w a s  m e a n t  w h e n  a  p a r t i c u l a r  p r a c t i c e  
w a s  d e s c r i b e d  o r  a n  e l e m e n t  o f  p r a c t i c e  w a s  r e f e r r e d  t o ,  s u c h  a s  a  r u n n i n g  o r d e r ,  a  v o x  
p o p  o r  a  p r e - r e c o r d e d  p a c k a g e .  T h i s  p r o v i d e d  m e  w i t h  a  w a y  i n ,  s o  t o  s p e a k ,  v i a  t h i s  
s h a r e d  a r e a  o f  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e .  A n  a d d i t i o n a l  a r e a  o f  c o m m o n  g r o u n d  w a s  
a c h i e v e d ,  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e ,  t h r o u g h  o u r  s h a r e d  s t a t u s  a s  m i g r a n t s  n o w  l i v i n g  i n  I r e l a n d .  
M y  f a m i l i a r i t y  w i t h  e l e m e n t s  o f  r a d i o  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  b e i n g  a  
m i g r a n t  m y s e l f  a d d i t i o n a l l y  h e l p e d  t o  c o u n t e r  a  t r a d i t i o n a l  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  e x i s t e n t  
i n  t h e  i n t e r v i e w i n g  p r o c e s s .  W r i t i n g  a b o u t  t h e  e v o l u t i o n  o f  i n t e r v i e w i n g  p r a c t i c e s  f r o m  a  
c l a i m e d  n e u t r a l i t y  o f  p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t ,  F o n t a n a  a n d  F r e y  d e s c r i b e  a  m o v e m e n t  a w a y  
f r o m  t h i s  h i e r a r c h i c a l  a p p r o a c h .  T h e y  r e f e r e n c e  O a k l e y ' s  f e m i n i s t  m a x i m  ' n o  i n t i m a c y  
w i t h o u t  r e c i p r o c i t y '  ( 1 9 8  I ) ,  a n d  d e v e l o p  i t  f u r t h e r :  
T h u s ,  t h e  e m p h a s i s  i s  s h i f t i n g  t o  a l l o w  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c l o s e r  r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  i n t e r v i e w e r  a n d  t h e  r e s p o n d e n t .  R e s e a r c h e r s  a r e  a t t e m p t i n g  t o  
m i n i m i s e  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  a n d  a r e  d o i n g  a w a y  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  h i e r a r c h i c a l  
s i t u a t i o n  i n  i n t e r v i e w i n g .  I n t e r v i e w e r s  c a n  s h o w  t h e i r  h u m a n  s i d e  a n d  c a n  a n s w e r  
q u e s t i o n s  a n d  e x p r e s s  
g r e a t e r  s p e c t r u m  o f  
r e s p o n d e n t s .  
f e e l i n g s .  M e t h o d o l o g i c a l l y ,  t h i s  n e w  a p p r o a c h  p r o v i d e s  a  
r e s p o n s e s  a n d  a  g r e a t e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  l i v e s  o f  t h e  
( F o n t a n a  a n d  F r e y  2 0 0 5  :  7  1  1 )  
S p e a k i n g  p o l i t i c a l l y ,  t h i s  e r o s i o n  o f  h i e r a r c h y  w h i c h  o f t e n  i n f o r m s  a  f i e l d w o r k  i n t e r v i e w  
r e d u c e s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w e r  a s  a n  a u t h o r i t a t i v e  v o i c e :  i n  a n y  c a s e ,  t h e  
i n t e r v i e w e e  i s  u l t i m a t e l y  b e i n g  i n t e r v i e w e d  i n  o r d e r  f o r  t h e  i n t e r v i e w e r  t o  l e a r n  
s o m e t h i n g  f r o m  h i m  o r  h e r .  T h e  i n t e r v i e w e e  i s  t r a n s m i t t i n g  k n o w l e d g e ;  s o  i n  a  s e n s e  i t  i s  
t h e  i n t e r v i e w e e  w h o  c a n  c l a i m  a n  a u t h o r i t y .  W h a t  a  r e d u c e d  s e n s e  o f  h i e r a r c h y  a c h i e v e s  
i s  a  r e d u c e d  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  i n t e r v i e w e r  a n d  i n t e r v i e w e e .  B y  l o c a t i n g  t h e i r  ' h u m a n  
s i d e ' ,  i n t e r v i e w e r s  a r e  a l s o  a b l e  t o  r e v e a l  a n d  r e p r e s e n t  t h e m s e l v e s  m o r e  
c o m p r e h e n s i v e l y .  T h i s  c a n  b e  r e a d  i n  t a n d e m  w i t h  a  p o s t m o d e r n i s t  e n d o r s e m e n t  o f  
r e f l e x i v i t y  a s  w e l l  a s  t h e  e m p l o y m e n t  o f  r e f l e x i v i t y  i n  f e m i n i s t  s c h o l a r s h i p  a s  n o t e d  b y  
F r a n k e n b u r g  ( 1 9 9 3 )  a b o v e ,  i n  w h i c h  t h e  i n t e r v i e w e r ,  o r  ' a u t h o r '  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  
i d e n t i f i e s ,  d e s c r i b e s  a n d  c l a r i f i e s  t h e i r  o w n  s u b j e c t  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p o w e r  
d y n a m i c  o f  t h e  i n t e r v i e w  p r o c e s s .  C r u c i a l l y ,  b o t h  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  
i n t e r v i e w e r ' s  s u b j e c t  p o s i t i o n  a n d  t h e  c o n s c i o u s  e r o s i o n  o f  a  p o w e r  d i f f e r e n t i a l  m u s t  b e  
u n d e r t a k e n  i n  g o o d  f a i t h ,  n o t  s i m p l y  a s  a  h r t h e r  d e v i c e  t o  g a i n  t h e  t r u s t  o f  t h e  
r e s p o n d e n t .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o o  t o  n o t e  t h e  c e n t r a l i t y  o f  t h e  f r a m i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  i n t e r v i e w  p r o c e s s  a n d  t h e  r e s u l t a n t  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t .  F o n t a n a  a n d  F r e y  c a l l  
a t t e n t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  ' h o w  t h e  f r a m i n g  i s  b e i n g  d o n e  a n d  w h o  i s  d o i n g  t h e  
f r a m i n g . '  T h e y  l i s t  a  s e r i e s  o f  f r a m i n g  d e v i c e s :  
[ T l h i s  m e a n s  t h a t  t h e  t y p e  o f  i n t e r v i e w i n g  s e l e c t e d ,  t h e  t e c h n i q u e s  u s e d ,  a n d  t h e  
w a y s  o f  r e c o r d i n g  i n f o r m a t i o n  a l l  c o m e  t o  b e a r  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y .  I n  
a d d i t i o n ,  d a t a  m u s t  b e  i n t e r p r e t e d ,  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  h a s  a  g r e a t  d e a l  o f  i n f l u e n c e  
o v e r  w h a t  p a r t  o f  t h e  d a t a  w i l l  b e  r e p o r t e d  a n d  h o w  t h e  d a t a  w i l l  b e  r e p o r t e d .  
( i b i d . :  7 1 2 )  
A g a i n ,  r e f l e x i v i t y  i s  i n h e r e n t  i n  t h e s e  p r a c t i c e s ,  a l t h o u g h  i n  a  d i f f e r e n t  w a y  t o  h o w  
r e f l e x i v i t y  i s  m a n i f e s t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  i n t e r v i e w  p r o c e s s  i t s e l f .  T h e  r e s p o n d e n t l s  
m u s t  b e  a w a r e  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e r  c a n  t a k e  a w a y  t h e i r  r e s p o n s e s ,  h o w e v e r  r e c o r d e d ,  a n d  
s h a p e  t h e m  h o w e v e r  s h e  l i k e s .  T h e r e  c a n  b e  a  t a n g i b l e  b o n d  o f  t r u s t  i n  p l a c e  e n s u r i n g  
t h o s e  r e s p o n s e s  w i l l  n o t  b e  a b u s e d :  t h a t  i s ,  q u o t e d  o n l y  i n  p a r t  o r  o t h e r w i s e  o u t  o f  c o n t e x t  
a n d  t h e i r  m e a n i n g  c h a n g e d .  A s  I  h a d  p r e v i o u s l y  i n t e r v i e w e d  p e o p l e  f o r  n e w s p a p e r  
I  
a r t i c l e s  a n d  w a s  c o n s e q u e n t l y  l e g a l l y  a c c o u n t a b l e  f o r  r e p r e s e n t i n g  t h e i r  r e s p o n s e s  
a c c u r a t e l y ,  I  w a s  w e l l  a w a r e  w h e n  t r a n s c r i b i n g  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  p r e c i s i o n  a n d  
a c c u r a c y .  
M y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s p o n d e n t s '  d e s c r i p t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  w e r e  a g a i n  
i n f o r m e d  b y  m y  o w n  e x p e r i e n c e  o f  r a d i o  p r o d u c t i o n ,  a l b e i t  i n  a  d i f f e r e n t  c o n t e x t  t h a n  
t h a t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  E n o u g h  o f  m y  e x p e r i e n c e  o v e r l a p p e d  w i t h  a r e a s  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s '  e x p e r i e n c e  t h a t  I  c o u l d  e m p a t h i s e  w i t h  t h e  d a y - t o - d a y  i s s u e s  o f  p r o d u c t i o n  
t h e y  w o u l d  s o m e t i m e s  r e f e r  t o .  T h e  n u a n c e s  o f  t h e  v a r i e d  r e s p o n s e s  w e r e  l e s s  c l e a r - c u t  
a n d  p r o v i d e d  s o m e  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  m a t e r i a l  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  S o m e  o f  t h e  m o r e  
i n t e r e s t i n g  e x a m p l e s  o f  n u a n c e d  r e s p o n s e s  w e r e  a r t i c u l a t e d  w i t h i n  r e s p o n d e n t s '  a t t i t u d e s  
o r  o p i n i o n s  a b o u t  t h e i r  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  a n d  w h a t  i n f o r m e d  t h e s e .  I n  r e l a t i o n  t o  t h e  
p r o c e s s  o f  t r a n s c r i b i n g ,  t h e n  e m p l o y i n g ,  t h e s e  n u a n c e d  r e s p o n s e s ,  t h o s e  r e s p o n s e s  w h i c h  
s p o k e  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  r a d i o  p r o g r a m m e s  t h e m s e l v e s ,  b u t  a l s o  t h o s e  w h i c h ,  i n  t h e  
c a s e  o f  O l a t u n y i  a n d  L i z e l l e ,  r e f e r e n c e d  t h e i r  o w n  s u b j e c t  p o s i t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  
a c c e s s  t o  o t h e r  m i g r a n t s ,  w e r e  t h e  m o s t  h e l p h l  i n  i n f o r m i n g  m y  a n a l y s i s  o f  t h e  r e l e v a n t  
p r o g r a m m e  c o n t e n t .  
I  h a v e  a t t e m p t e d  h e r e  t o  i n t r o d u c e  t h i s  r e s e a r c h ' s  a n a l y s i s  o f  s e l e c t e d  r a d i o  t e x t s ,  
e x t r a p o l a t i n g  r e a s o n s  w h y  t h e  m e d i u m  o f  r a d i o  i s  p a r t i c u l a r l y  s u i t e d  t o  e x p l o r i n g  m i g r a n t  
r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e .  T h e  q u a l i t i e s  a n d  ' l i v e n e s s '  o f  
t a l k  r a d i o  a n d  t h e  f o r m a t  o f  t h e  m a g a z i n e  p r o g r a m m e  s e r v e  a s  v e h i c l e s  f o r  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t  e x p e r i e n c e .  M y  i n v e s t i g a t i o n  c o m p r i s e s  a n  a n a l y s i s  b a s e d  o n  
c l o s e  r e a d i n g  o f  s e l e c t e d  p r o g r a m m e  c o n t e n t  a l o n g s i d e  i n - d e p t h  p r a c t i t i o n e r  i n t e r v i e w s ,  
a r r i v e d  a t  b y  p r o c e s s e s  d e t a i l e d  a b o v e .  
T h i s  c h a p t e r  h a s  a t t e m p t e d  t o  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e ,  t h e m a t i c  o v e r v i e w  o f  t h e  k e y  
t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  a n d  m e t h o d o l o g i e s  u n d e r p i n n i n g  t h e  a n a l y s i s  o f  p r o g r a m m e  
c o n t e n t  i n  C h a p t e r s  T h r e e ,  F o u r  a n d  F i v e .  T h e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  e v o k e d  h e r e  
p r o v i d e  c r i t i c a l  a v e n u e s  t o  a d d r e s s i n g  t h e  q u e s t i o n s  p o s e d  a t  t h e  s t a r t  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  a n d  
a l s o  a s s i s t  i n  i d e n t i f y i n g  a n o t h e r  c r u c i a l  c o n s i d e r a t i o n :  h o w  a n d  w h e r e  a r e  r a d i o  t e x t s  
l o c a t e d  i n  a n  e m e r g e n t  I r i s h  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e ,  a n d  h o w  d o e s  t h i s  r e - w o r k e d  
p u b l i c  s p h e r e  f a c i l i t a t e  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  a n d  c o m m u n i t y - b u i l d i n g  i n  
I r e l a n d ,  a l o n g s i d e  t h o s e  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  b y  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  R T E ?  T o  
m o r e  c o m p r e h e n s i v e l y  f r a m e  t h i s  q u e s t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  
o v e r a r c h i n g  p o l i c y  c o n t e x t s  f o r  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  a n d  c o m m u n i t y  m e d i a ,  w h i c h  
u l t i m a t e l y  s h a p e  t h e  p r o g r a m m e s  a n d  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  u n d e r  s c r u t i n y  i n  t h i s  t h e s i s .  
N o t e s  
S e e  h ~ : l / w w w . r a d i o s t u d i e s n e t w o r k . o r ~ . u W  ( a c c e s s e d  2 0  M a r c h  2 0 0 9 ) .  A s  o f  2 0 0 8  t h e r e  h a v e  b e e n  f o u r  
R a d i o  C o n f e r e n c e s ,  e a c h  c o m p r i s e d  o f  d i s t i n c t l y  i n t e r n a t i o n a l  s p e a k e r s .  T h e  r e s u l t a n t  p a p e r s  t o u c h  o n  
t o p i c s  e q u a l l y  d i v e r s e .  T h e  c o n f e r e n c e s  t o o k  p l a c e  i n  S u s s e x ,  U K  ( 2 0 0 1 ) ;  M a d i s o n ,  W I ,  U S A  ( 2 0 0 3 ) ;  
h 4 e l b o u r n e ,  A u s t r a l i a  ( 2 0 0 5 )  a n d  L i n c o ! ~ ,  T _ T K  ( 2 0 0 7 ) .  W i t h  t h e  R a d i o  C o n f e r e n c e  i n  M a d i s o n  t h e  t e r m  ' A  
T r a n s n a t i o n a l  F o r u m '  w a s  a d d e d  a n d  w a s  r e t a i n e d  i n  t h e  M e l b o u r n e  a n d  L i n c o l n  c o n f e r e n c e  t i t l e s ,  r e f l e c t e d  
i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  r a n g e  o f  p a p e r s .  
S a d l y ,  a f t e r  p r o v i d i n g  a n  e x e m p l a r y  m o d e l  o f  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o ,  b r o a d c a s t i n g  i n  u p  t o  1 8  l a n g u a g e s  a n d  
o n  a i r  s i n c e  1 9 9 4 ,  B e r l i n ' s  R a d i o  M u l t i - K u l t i  w a s  s c h e d u l e d  t o  s t o p  b r o a d c a s t i n g  o n  3  1  D e c e m b e r  2 0 0 8 .  
( S e e  h t t p : / / w w w . a o e t h e . d e / k u e / m u s / t h m / i d d / e n 4 0 5 8 9 9 5 . h t m  ,  a c c e s s e d  2 0  J a n u a r y  2 0 0 9 . )  
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O b s e r v a t i o n  m a d e  b y  H e s s e  a t  a  p a n e l  h e  c h a i r e d  a t  t h e  A C S  c o n f e r e n c e  i n  K i n g s t o n ,  J a m a i c a  i n  J u l y ,  
2 0 0 8 .  
G o r d o n  a n d  N e w f i e l d ' s  i n c o r p o r a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  c u l t u r a l  p l u r a l i s m s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  
a n a l y s i s  m o r e  g e n e r a l l y ,  i s  l o c a t e d  p r i m a r i l y  i n  a  U S  c o n t e x t .  
5  
D y e r ' s  b o o k - l e n g t h  s t u d y  d e r i v e d  f r o m  h i s  e s s a y ,  a l s o  t i t l e d  ' W h i t e ' ,  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  S c r e e n  2 9  
( A u t u m n  1 9 8 8 ) .  O t h e r  s t u d i e s  f o c u s e d  o n  t h e  ' i n v i s i b i l i t y '  o f  w h i t e n e s s  i n c l u d e  F r a n k e n b e r g  ( 1 9 9 3 )  w h o  
p r o b l e m a t i s e s  ' w h i t e n e s s '  a s  a  n a t u r a l i s e d  c o n s t r u c t ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  w o m e n ,  
d r a w i n g  f i o m  h e r  o w n  s u b j e c t  p o s i t i o n  i n  h e r  a r g u m e n t s .  W r i t i n g  o n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  w h i t e  f e m i n i n i t y ,  
W a r e  ( 1 9 9 2 )  p o s i t s  a  r e a d i n g  o f  w h i t e  w o m e n  a s  a  h i s t o r i c a l l y  c o n s t r u c t e d  c a t e g o r y .  I n  c o n t r a s t ,  P f e i l  
( 1 9 9 7 )  i n t e r r o g a t e s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  w h i t e  m a s c u l i n i t y  i n  c o n t e m p o r a r y  p o p u l a r  c u l t u r e .  M o r e  r e c e n t l y ,  a  
f o c u s  o n  d e c o n s t r u c t i n g  w h i t e  p r i v i l e g e  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  ' w h i t e n e s s  s t u d i e s ' ,  
e x a m i n i n g  w h i t e  i d e n t i t y  a s  a  c u l t u r a l  f o r m a t i o n .  S e e  a l s o  F r a n k e n b e r g  e t  a 1  ( 1 9 9 7 )  a n d  B a c k  a n d  W a r e  
( 2 0 0 1 ) .  
6  
S e e  I g n a t i e v  ( 1 9 9 5 )  f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  a c c o u n t  o f  ' h o w  t h e  I r i s h  b e c a m e  w h i t e '  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
W h i l e  t h e  i n s i g h t  f o r  t h e  c o n c e r n s  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o v i d e d  b y  a  p s y c h o a n a l y t i c  a p p r o a c h  c a n  b e  
i l l u m i n a t i n g ,  a s  s e e n  h e r e ,  t h e  v e r y  c o m p l e x i t y  o f  i i i e k ' s  c r i t i q u e  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  h a s  m e a n t  t h a t  i t  c a n  
o n l y  t a n g e n t i a l l y  i n f o r m  t h i s  s t u d y .  H a g e  a d d i t i o n a l l y  p r o v i d e s  a  u s e f u l l y  m u l t i f a c e t e d  c r i t i q u e  o f  
m u l t i c u l t u r a l i s m  t h r o u g h  h i s  e t h n o g r a p h i c  w o r k ;  h i s  a r g u m e n t s  c o n t r i b u t e  t o  a  w i d e r  t h e o r e t i c a l  c o n t e x t  
w i t h i n  w h i c h  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  p a r t i c u l a r l y  i t s  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  I r i s h  c o n t e x t ,  c a n  b e  r e a d  a n d  c r i t i q u e d .  
8  
R T E  R a d i o ' s  R a d i o  O n e  W o r l d ,  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  w a s  f u s t  b r o a d c a s t  i n  1 9 9 9 .  H o w e v e r ,  a s  i t  w a s  
b r o a d c a s t  o n  m e d i u m  w a v e  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  n o t a b l y  l e s s  a c c e s s i b l e  t h a n  t h e  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m e s  
m e n t i o n e d .  
9  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  R d ,  a r c h i v a l  p r o g r a m m e  m a t e r i a l  w a s  p r o v i d e d  f r o m  t h e  D i f S e r e n t  
V o i c e s  p r o g r a m m e  f o r  t h e  y e a r s  2 0 0 3  a n d  2 0 0 4 ,  w h e n  i t  w a s  b r o a d c a s t  o v e r  a b o u t  1 3  w e e k s  f i o m  a u t u m n  
t o  w i n t e r  o f  e a c h  y e a r .  I  r e c o r d e d  S p e c t r u m  r a d i o  c o n t e n t  t h r o u g h o u t  t h e  a u t u m n  2 0 0 5  s e r i e s ,  f r o m  O c t o b e r  
t o  C h r i s t m a s  2 0 0 5 .  A d d i t i o n a l  m a t e r i a l  w a s  a l s o  p r o v i d e d  b y  t h e n  s e r i e s  p r o d u c e r ,  A o n g u s  M c A n a l l y .  
-  -  -  - - - -  - .  .  -  - .  -  .  
' O  T h e  w a y s  i n  w h i c h  R ~  i n c o r p o m t e s  p r i n c i p l e s  o f  P S I 3  a r e  e x p l o r e d  i n  C h a p t e r  T w o ' s  a n a l y s i s  o f  R & ' S  
r e m i t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y .  
"  I  h a d  p r e v i o u s l y  h e a r d  o f  T h e  R u s s i a n  S h a u  w h e n  r e s e a r c h i n g  R u s s i a n  m e d i a  i n  I r e l a n d .  
l 2  L e n t i n  a n d  M c V e i g h  ( 2 0 0 6 )  p r o v i d e  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  2 7 t h  R e f e r e n d u m  o n  I r i s h  
C i t i z e n s h i p ,  w h i c h  t o o k  p l a c e  o n  1 1  J u n e  2 0 0 4 .  
l 3  A s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  S p e c t r u m  b e g a n  b r o a d c a s t i n g  i n  s u m m e r  2 0 0 5 ,  a R e r  t h e  d e m i s e  o f  
D ~ r e e r e n b  V o i c e s  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  t w o  o t h e r  ~ l %  R a d i o  p r o g r a m m e s  s e l f - d e f i n e d  a s  m u l t i c u l t u r a l  
w e n t  o n  a i r ;  t h u s  t h e  c o m p a r a t i v e  b a s i s  t o  t h e  q u e s t i o n .  
C h a p t e r  T w o  
T h e  R e p r e s e n t a t i o n  o f  D i v e r s i t y  A c r o s s  B r o a d c a s t i n g  P o l i c y  C o n t e x t s  
T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  b r o a d c a s t  p o l i c i e s  i n  r e l a t i o n  t o  r e p r e s e n t i n g  d i v e r s i t y  i n  I r i s h  
a n d  E u r o p e a n  c o n t e x t s ,  a n d  e x p l o r e s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  i n f o r m  a n d  f a c i l i t a t e  t h e  
p r o d u c t i o n  a n d  c i r c u l a t i o n  o f  m u l t i c u l t u r a l  a n d  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  i n  t h e  
I r i s h  p u b l i c  s p h e r e .  T h i s  c h a p t e r  a d d i t i o n a l l y  i n v e s t i g a t e s  h o w  t h e  m u l t i c u l t u r a l  
p r o j e c t ,  i d e n t i f i e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  i s  p r o v i d e d  f o r  w i t h i n  e v o l v i n g  p u b l i c  
s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  ( P S B )  p o l i c y  d i s c o u r s e .  C h a n g e s  i n  d e f i n i t i o n s  o f  c o m m u n i t y  
r a d i o  a n d  c o m m u n i t y  m e d i a  a t  p o l i c y  l e v e l ,  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  a n  e m e r g e n t  
t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  a r e  a d d i t i o n a l l y  s c r u t i n i s e d  h e r e  i n  
r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c i l i t a t i o n  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  i n  c o m m u n i t y  
b r o a d c a s t i n g .  B o t h  P S B  a n d  c o m m u n i t y  m e d i a  p o l i c y  h a v e  i n c o r p o r a t e d  p r o v i s i o n  f o r  
t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y ;  i n  t h e  c a s e  o f  P S B  o r i g i n a l l y  d e r i v i n g  f i o m  a  h i s t o r i c a l  
e m p h a s i s  o n  p l u r a l i s m ,  w h i l e  c o m m u n i t y  m e d i a  p o l i c y  w a s  o r i g i n a l l y  f o r m u l a t e d  o n  
f o r e g r o u n d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  o f  m a r g i n a l i s e d  c o m m u n i t i e s ,  
i n c l u d i n g  e t h n i c  o r  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  I n  t h i s  r e s e a r c h ,  a s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r ,  p r o g r a m m e s  r e p r e s e n t i n g  m i g r a n t s  e m e r g e  f r o m  t w o  d i s t i n c t ,  d i s p a r a t e  
s p h e r e s :  p u b l i c  b r o a d c a s t i n g ,  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  R T E ,  a n d  
c o m m u n i t y  m e d i a ,  r e p r e s e n t e d  b y  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o .  T h u s ,  t h i s  c h a p t e r  t a k e s  
a s  i t s  o b j e c t  t h e  w a y s  i n  w h i c h  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  i s  p r o v i d e d  f o r  w i t h i n  
b r o a d c a s t  p o l i c i e s  i n  r e f e r e n c e  t o  b o t h  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  t h e  c o m m u n i t y  m e d i a  
s p h e r e s .  T h i s  a n a l y s i s  o f  b r o a d c a s t i n g  p o l i c y  a t t e m p t s  t h e r e f o r e  t o  l o c a t e  a n d  
s c r u t i n i s e  s t a t e d  c o m m i t m e n t s  t o  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  o f  m i g r a n t s  i n  t h e  
p u b l i c  s p h e r e  f r o m  b o t h  t h e  p u b l i c  a n d  c o m m u n i t y  s e c t o r s  a n d  c h a r t  t h e  w a y s  t h e s e  
c o n t i n u e  t o  e v o l v e .  
T h i s  s t u d y  h a s  d e v e l o p e d  d u r i n g  a  t i m e  o f  c h a n g i n g  d e f i n i t i o n s  a t  t h e  E u r o p e a n  l e v e l  
a c r o s s  b o t h  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  a n d  c o m m u n i t y  m e d i a .  T h e  n o t i o n  a n d  n a t u r e  
o f  P S B ,  r e - n a m e d  a n d  r e - f r a m e d  r e c e n t l y  i n  s o m e  c o n t e x t s  a s  P S M ,  o r  p u b l i c  s e r v i c e  
m e d i a  ( t o  r e p l a c e  t h e  t e c h n o l o g i c a l  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  t e r m  ' b r o a d c a s t i n g ' ) ,  i s  
c o n t i n u i n g  t o  e v o l v e  i n  n a t i o n a l  c o n t e x t s  a n d  a t  E u r o p e a n  m e d i a  p o l i c y  c o n t e x t s  
( J a k u b o w i c z  2 0 0 7 ) .  O n e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h e s e  i n c r e a s i n g l y  f u n d a m e n t a l  s t r u c t u r a l  
c h a n g e s  i s  e x p l o r e d  b e l o w .  A d d i t i o n a l l y ,  h o w e v e r ,  a s  i s  a r g u e d  f u r t h e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  
a  h i s t o r i c a l  c o n c e p t  o f  P S B  c o n t r i b u t e d  t o  a n d  s h a p e d  t h e  P S B  m o d e l  c u r r e n t l y  
e m b o d i e d  b y  t h e  I r i s h  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  R T E .  E v e n  a s  t h a t  p r i o r  m o d e l  h a s  
a t t e n u a t e d ,  i t s  l e g a c y  c o n t i n u e s  t o  i n f o r m  R T E ' S  s t r u c t u r e  a n d  r e m i t ,  s o  i s  s c r u t i n i s e d  
h e r e  t o  s o m e  e x t e n t .  F i n a l l y  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  d e f i n i t i o n s  o f  a n d  r e s o u r c e s  f o r  
c o m m u n i t y  r a d i o  a n d  c o m m u n i t y  m e d i a  a r e  a l s o  u n d e r g o i n g  f u n d a m e n t a l  c h a n g e ,  
m o s t  n o t a b l y  a t  t h e  l e v e l  o f  E u r o p e a n  p o l i c y .  T h e s e  c h a n g e s  a r e  i d e n t i f i e d  a n d  
d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  I r i s h  r a d i o  p r o g r a m m i n g  a n d  
p r o d u c t i o n  a r e  d r a w n  f r o m  t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  c h a n g e s  i n  E u r o p e a n  b r o a d c a s t i n g  
p o l i c y .  
I n  t h e  E u r o p e a n  c o n t e x t  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y ,  t h e  B B C  m o d e l  o f  p u b l i c  s e r v i c e  h a s  
h i s t o r i c a l l y  p r o v i d e d  a  t e m p l a t e  o f  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  s t a t e -  
s p o n s o r e d  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r .  B o t h  B B C  a n d  E u r o p e a n  c o m m u n i t y  m e d i a  p o l i c y  
i n c o r p o r a t e ,  i n  s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  w a y s ,  p r o v i s i o n  f o r  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
d i v e r s i t y ;  t h e  B B C  f r o m  a  r e m i t  o f  ' i n c l u s i v e n e s s '  a n d  c o m m u n i t y  m e d i a  f r o m  a n  
i n i t i a l  a n d  p e r s i s t e n t  e m p h a s i s  o n  f o r e g r o u n d i n g  t h e  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  
a n d  a r t i c u l a t i o n  o f  m a r g i n a l i s e d  c o m m u n i t i e s ,  w i t h i n  w h i c h  e t h n i c  a n d  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  h a v e  h i s t o r i c a l l y  b e e n  i n c l u d e d .  I n  t h e  b r o a d e r  E u r o p e a n  c o n t e x t ,  t h i s  
c h a p t e r  w i l l  e x p l o r e  h o w  ' t o p - d o w n '  p a t e r n a l i s m  a n d  t h e  c o m m i t m e n t  t o  i n c l u s i v e ,  
p l u r a l i s t  p r o g r a m m i n g  i n h e r e n t  t o  t h e  o r i g i n a l  B B C  p u b l i c  s e r v i c e  e t h o s  h a s  e v o l v e d  
i n t o  a  ' b o t t o m - u p '  p o l i c y  a p p r o a c h  t o  r e p r e s e n t i n g  d i v e r s i t y  i n c r e a s i n g l y  e m p h a s i s e d  
i n  E u r o p e a n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  m e d i a  p o l i c y .  P S B  i t s e l f  h a s  u n d e r g o n e  a  
p r o f o u n d  s h i f t  i n  t h e  l a s t  d e c a d e ,  i f  n o t  e a r l i e r ,  a s  a  r e s u l t  o f  c h a n g e s  i n  r e g u l a t o r y  
p o l i c i e s  w h i c h  m o v e d  f r o m  a  f o c u s  o n  p u b l i c  s e r v i c e  t o  a  g r e a t e r  f o c u s  o n  r e g u l a t i o n  
o f  e m e r g i n g  c o m m e r c i a l  b r o a d c a s t e r s ,  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  t e c h n o l o g i e s  e n a b l i n g  a  
w i d e r  p r o v i s i o n  o f  m e d i a ,  b l u r r i n g  t h e  c l o s e ,  o f t e n  o v e r l a p p i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
P S B  a n d  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r s .  
I  h e r e  b r i e f l y  i n t r o d u c e  w a y s  i n  w h i c h  c u l t u r a l  p o l i c y  c a n  b e  a n a l y s e d  w i t h i n  c u l t u r a l  
s t u d i e s  a n d  m e d i a  s t u d i e s ,  s i t u a t i n g  t h e  a n a l y s i s  o f  m e d i a  p o l i c i e s  w i t h i n  a n  
o v e r a r c h i n g  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  i n f o r m e d  b y  a  c u l t u r a l  s t u d i e s  a p p r o a c h ,  b e f o r e  
t u r n i n g  t o  
e x a m i n a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  c o m m u n i t y  s e c t o r  
b r o a d c a s t i n g  p o l i c y .  P a r t  O n e  o f  t h i s  c h a p t e r  c h a r t s  c u r r e n t  d e v e l o p m e n t s  i n h e r e n t  t o  
t h e  o n g o i n g  p r o c e s s  o f  r e - f r a m i n g  P S B  a t  p o l i c y  l e v e l ,  f o l l o w e d  b y  a n  o v e r v i e w  o f  
P S B  p r i n c i p l e s  w h i c h  h a v e  h i s t o r i c a l l y  i n f o r m e d ,  d i r e c t l y  o r  c o n t e x t u a l l y ,  P S B ' s  
d e v e l o p m e n t  a n d  e v o l u t i o n ,  b e f o r e  t u r n i n g  t o  e x a m i n e  t h e  I r i s h  P S B  c o n t e x t  a n d  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  t h i s  i n f o r m s  t h e  r e m i t  o f  I r i s h  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  R T E .  P a r t  T w o  
e x a m i n e s  t h e  p r i n c i p l e s  i n f o r m i n g  c o m m u n i t y  r a d i o ,  t h e  w a y s  i n  w h i c h  c o m m u n i t y  
r a d i o  i s  d e f i n e d ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  I r i s h  c o m m u n i t y  r a d i o  a n d  t h e  c u r r e n t  t e r r a i n  o f  
c o m m u n i t y  m e d i a  p o l i c y .  
P S B ' s  g u i d i n g  p r i n c i p l e  o f  p l u r a l i s m  c a n  b e  r e a d  a s  a p p l i c a b l e  t o  c o m m u n i t y  m e d i a  a s  
w e l l  a s  t o  p u b l i c  a n d  n a t i o n a l  m e d i a  ( C o m m u n i t y  M e d i a  R e s e a r c h  G r o u p  2 0 0 7 ;  L e w i s  
2 0 0 8 ) .  C o m m u n i t y  r a d i o  h a s  e x p a n d e d  a n d  f l o u r i s h e d  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  a c r o s s  
E u r o p e ,  b e n e f i t i n g  i n  p a r t  f r o m  t h o s e  s a m e  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s  n o t e d  a b o v e  w h i l e  
b r o a d l y  r e t a i n i n g  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  a n d  p r o d u c i n g  o u t p u t  c o n s i s t e n t  w i t h  
c o m m u n i t y - b u i l d i n g  i d e o l o g i e s .  A s  o f  S e p t e m b e r  2 0 0 8  c o m m u n i t y  m e d i a  h a s  b e e n  
r e c o g n i s e d  a n d  l e g i t i m a t e d  w i t h i n  E U  c u l t u r a l  p o l i c y  a s  ' t h i r d  s e c t o r '  m e d i a  a l o n g s i d e  
p u b l i c  a n d  c o m m e r c i a l  b r o a d c a s t i n g .  T h i s  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  o p e n s  u p  f u r t h e r  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  l e g i s l a t i v e  a s  w e l l  a s  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  h i s t o r i c a l l y  u n d e r - r e s o u r c e d  
c o m m u n i t y  m e d i a .  
A s  o b s e r v e d  i n  C h a p t e r  O n e ,  m a i n s t r e a m  ( p u b l i c  a n d  c o m m e r c i a l )  r a d i o  i n c o r p o r a t e s  
a  t e n d e n c y  t o  t r a n s m i t  n a t i o n h o o d  i n  t h e  f o r m  o f  b r o a d c a s t i n g  c u l t u r a l l y  s p e c i f i c  
e v e n t s ,  w h i c h  s e r v e s  t o  r e i n f o r c e  a  c o n s t r u c t e d  i d e a l  o f  ' n a t i o n h o o d ' .  T h i s  c h a p t e r ' s  
a n a l y s i s  o f  b r o a d c a s t  p o l i c y  d i s c o u r s e s  a t  t h e  n a t i o n a l  a n d  c o m m u n i t y  l e v e l s  i n  
r e l a t i o n  t o  m u l t i c u l t u r a l i s m  r e l a t e s  t o  s i t u a t i n g  I r i s h  b r o a d c a s t i n g  p o l i c y ' s  f r a m i n g  o f  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  i n  a  w i d e r  p o l i c y  c o n t e x t .  U n d e r  s c r u t i n y  a r e  t h e  p r o v i s i o n s  
m a d e  a n d  r e s o u r c e s  a l l o c a t e d  f o r  e t h n i c  a n d  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  i n  b r o a d c a s t i n g  
p o l i c y  a c r o s s  p u b l i c  a n d  c o m m u n i t y  s p h e r e s .  
I n  r e l a t i o n  t o  b r o a d c a s t  p o l i c y  d i s c o u r s e ,  W a l l  ( 1  9 9 9 ) ,  w r i t i n g  a b o u t  r a d i o ,  d e s c r i b e s  a  
r e c u r r i n g  t r o p e  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  s t a t e d  c r i t e r i a :  ' M u c h  o f  t h e  d e b a t e ,  a n d  c r i t i q u e  o f  
e x i s t i n g  p r o v i s i o n ,  a b o u t  l o c a l  a n d  c o m m e r c i a l  r a d i o  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i s e d  b y  
a t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h  c o n c e p t s  o f  ' c o m m u n i t y '  a n d  ' s e r v i c e '  a s  m a j o r  c r i t e r i a  f o r  
j u d g i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  r a d i o  s e c t o r '  ( W a l l  1 9 9 9 :  1 ) .  R e - e x a m i n i n g  w h a t  i s  
m e a n t  b y  ' c o m m u n i t y '  a n d  ' s e r v i c e ' ,  b o t h  w i t h i n  t h o s e  p o l i c y  d o c u m e n t s  s c r u t i n i s e d  
a n d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  a r g u m e n t s  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  u l t i m a t e l y  c o n t r i b u t e s  t o  a  
c r i t i q u e  w h i c h  i n f o r m s  m y  s u b s e q u e n t  a n a l y s e s  o f  s t a t i o n  p r a c t i c e ,  p r o d u c t i o n  
p r a c t i c e ,  a n d  p r o g r a m m e  c o n t e n t ,  a n d  h e l p s  t o  f u r t h e r  s i t u a t e  t h e  c u r r e n t  s c e n a r i o  o f  
p o l a r i s e d  p r o g r a m m i n g  w i t h i n  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  c o m m u n i t y  p u b l i c  s p h e r e s .  
C r i t i c a l  w r i t i n g  o n  b r o a d c a s t  p o l i c y  f o r m s  a  r e c o g n i s e d  a r e a  o f  c r i t i c a l  e n q u i r y  w i t h i n  
m e d i a  s t u d i e s .  S o m e  o f  t h e s e  c r i t i q u e s  p r o b l e m a t i s e  P S B  w i t h i n  l a r g e r  a r g u m e n t s  
i n v e s t i g a t i n g  m e d i a  c a p a c i t y  f o r  p r o d u c i n g  d e m o c r a c y  ( R a b o y  1 9 9 5 ;  S e a t o n  1 9 9 7 ;  
T r a c e y  1 9 9 8 ;  C a r p e n t i e r  2 0 0 6 ) .  P S B  i s  i t s e l f  a  s h i f t i n g  c o n c e p t ,  c u r r e n t l y  i n  c r i s i s  d u e  
t o  f a c t o r s  o u t l i n e d  a b o v e  i n c l u d i n g  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n  a n d  i n c r e a s e d  
c o m m e r c i a l i s a t i o n ,  b o t h  l e a d i n g  t o  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  ' n i c h e '  p r o g r a m m i n g ,  a s  
w e l l  a s  c h a n g e s  i n  r e g u l a t o r y  p r a c t i c e  a n d  p o l i c i e s .  H i s t o r i c a l l y  e v e r y  c o u n t r y  
i n t e r p r e t s  a n d  i m p l e m e n t s  P S B  p r i n c i p l e s  d i f f e r e n t l y ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  
o v e r l a p  i n  i n t e r p r e t a t i o n .  A s  n o t e d ,  t h e  B r i t i s h  b r o a d c a s t i n g  m o d e l  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  
B B C  p r o v i d e d  a  k e y  t e m p l a t e  f o r  P S B .  I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  d i s c o u r s e  o f  s e l e c t e d  P S B  
p o l i c y  c r i t i q u e  f r o m  B r i t a i n  a n d  e l s e w h e r e  i n  E u r o p e  i n f o r m s  m y  a n a l y s i s  o f  I r i s h  
p o l i c y  d o c u m e n t s  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  f a c i l i t a t e  a n d  e n c o u r a g e  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  
I n  r e l a t i o n  t o  a  c u l t u r a l  s t u d i e s  a p p r o a c h ,  p o l i c y  a n a l y s i s  h a s  b e e n  f r a m e d  a n d  
d e s c r i b e d  a s  c u l t u r a l  p o l i c y  t h e o r y  ( D u r i n g  1 9 9 3 ) .  C u l t u r a l  p o l i c y  t h e o r y ,  a s  o u t l i n e d  
b y  D u r i n g ,  t a k e s  t w o  d i s p a r a t e  f o r m s .  T h e  f u s t  i s  p r e d i c a t e d  o n  a n  i n h e r e n t l y  
e c o n o m i c  a p p r o a c h  a n d  f o c u s e d  o n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  o f t e n  s c a r c e  r e s o u r c e s  t o  c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n .  T h e  s e c o n d  i s  m o r e  a b s t r a c t  a n d  t h e o r e t i c a l ,  b r o a d l y  
b a s e d  o n  a  F o u c a u l d i a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  p o w e r  r e l a t i o n s ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  D u r i n g ,  
a s s e r t i n g  t h a t :  
I n  i t s  m o s t  r a d i c a l  g u i s e ,  t h e  n e o - F o u c a u l d i a n  t h e s i s  a r g u e s  t h a t  c u l t u r e  i s  
n e t h e r  a n  e n d  i n  i t s e l f  n o r  t h e  p r o d u c t  o f  a u t o n o m o u s  a g e n t s  -  w h e t h e r  
i n d i v i d u a l s  o r  c o m m u n i t i e s  -  b u t  a  m e c h a n i s m  f o r  t r a n s m i t t i n g  f o r m s  o f  
" g o v e r n m e n t a l i t y " ,  f o r  o r d e r i n g  h o w  w e  e a t ,  t h i n k ,  l i v e .  I n d e e d ,  s o  t h e  
a r g u m e n t  g o e s ,  c u l t u r a l  w o r k  a n d  e f f e c t s  o n l y  e x i s t  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  
g o v e m e n t  s t r u c t u r e s .  
( D u r i n g  1  9 9 3  :  1 9 )  
M c G u i g a n  ( 2 0 0 1 )  n o t e s  a  s h i f t  w i t h i n  a  b r o a d e r  c u l t u r a l  s t u d i e s  a n a l y t i c a l  f r a m e w o r k  
f r o m  a  G r a m s c i a n  c r i t i q u e  o f  h e g e m o n y  a n d  s t r u g g l e  a t  t h e  l e v e l  o f  e v e r y d a y  l i f e  t o  a  
F o u c a u l d i a n  m o d e l  p r e d i c a t e d  o n  g o v e r n m e n t a l i t y  a n d  e m p h a s i s i n g  t h e  a d j u s t m e n t  o f  
m i c r o - p o w e r  r e l a t i o n s  r a t h e r  t h a n  c h a n g i n g  m a c r o - p o w e r  r e l a t i o n s .  M c G u i g a n  f u r t h e r  
c r i t i q u e s  t h e  F o u c a u l d i a n  a p p r o a c h  a s  e m b o d y i n g  ' i n s t r u m e n t a l i s m ,  e x c e s s i v e  
p r a g m a t i s m ,  m a n a g e r i a l i s m  a n d  l a c k  o f  c r i t i c a l  r e s p o n s i b i l i t y '  ( M c G u i g a n  2 0 0  1  :  1 9 8 ) ,  
w h i c h  c o u l d  a d d i t i o n a l l y  b e  h a r n e s s e d  i n t o  a n  u n c r i t i c a l  a p p r o a c h  t o  t h e  r o l e  o f  t h e  
n a t i o n - s t a t e ,  p r e c l u d i n g  r e c o g n i t i o n  o f  t r a n s n a t i o n a l  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  f o r c e s .  
M c G u i g a n  s u m s  u p  h i s  c r i t i q u e  o f  a  F o u c a u l d i a n  a p p r o a c h  b y  a r g u i n g :  
Q u i t e  s i m p l y ,  s u c h  a  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n ,  t h o u g h  p r i v i l e g i n g  c e r t a i n  i m p o r t a n t  
i s s u e s  f i o m  a  n a t i o n - s t a t e  p e r s p e c t i v e ,  p r o v i d e s  l i t t l e  i f  n o  c o n c e p t u a l  g r o u n d s  
f o r  f o r m u l a t i n g  a n d  a d d r e s s i n g  e m p i r i c a l  q u e s t i o n s  o f  c u l t u r e  a n d  p o w e r  
i n t e r n a t i o n a l l y ,  e x c e p t ,  f o r  e x a m p l e ,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  f o r m a l  i n t e r s t a t e  
c o l l a b o r a t i o n ,  a s  i n  t h e  E u r o p e a n  U n i o n  a n d  C o u n c i l  o f  E u r o p e .  
( M c G u i g a n  2 0 0  1  :  1 9 9  -  2 0 0 )  
A d d i t i o n a l l y  B a r n e t t  ( 1 9 9 9 )  a r g u e s  t h a t  a  F o u c a u l d i a n  c r i t i c a l  m o d e l  i s  p a r t i c u l a r l y  
u n s u i t e d  f o r  c r i t i q u e  o f  m e d i a  p o l i c y  b e c a u s e  i t s  r e l i a n c e  o n  a  c o n c e p t i o n  o f  
g o v e r n m e n t a l  p o w e r  b a s e d  o n  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e  c a n n o t  a c c o m m o d a t e  t h e  t e m p o r a l  
a n d  s p a t i a l  d i s t a n c i a t i o n  o f  b r o a d c a s t i n g ;  t h e  
g a p  t h r o u g h  w h i c h  a  b r o a d c a s t  
p r o g r a m m e  i s  s i m u l t a n e o u s l y  l o c a t e d  i n  t h e  p l a c e  i t  i s  b r o a d c a s t f i o m  a n d  t h e  l o c a t i o n  
o f  t h e  a u d i e n c e s  i t  i s  b r o a d c a s t  t o  ( B a r n e t t  1 9 9 9 ;  s e e  a l s o  S c a n n e l l  1 9 9 6 ) .  B a r n e t t  
a r g u e s :  
T h e  d i s t i n c t i v e  s p a t i a l i t i e s  a n d  t e m p o r a l i t i e s  o f  e l e c t r o n i c  m a s s  m e d i a  m i g h t  
b e  i n t e r p r e t e d  a s  e x t e n d i n g  f o r m s  o f  p o w e r  p r e m i s e d  o n  v i s i b i l i t y ,  b u t  t h e y  
a l s o  i n t r o d u c e  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  o f  i n d e t e r r n i n a n c y  n o t  p r o v i d e d  f o r  i n  t h o s e  
t h e o r i z a t i o n s  o f  c u l t u r e  t h a t  c o n t i n u e  t o  t a k e  t h e  a r e a l  l o c a l e s  a s  t h e i r  m o d e l s  
o f  d i s c i p l i n a r y  p o w e r .  
( B a r n e t t  1 9 9 9 :  3 8 5 )  
B a r n e t t  a d d i t i o n a l l y  c r i t i q u e s  w h a t  h e  i d e n t i f i e s  a s  a  t e n d e n c y  i n  c u l t u r a l  p o l i c y  
s t u d i e s  t o  o v e r s t a t e  t h e  e f f e c t  o f  c u l t u r a l  p o l i c y  a n a l y s i s  o n  a c t u a l  p o l i c y  d e v e l o p m e n t  
a n d l o r  i m p l e m e n t a t i o n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  a r e a  ' s t a k e s  t h e  p o l i t i c a l  
r e l e v a n c e  o f  c u l t u r a l  s t u d i e s  o n  i t s  p u t a t i v e  r o l e  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  
n a t i o n a l  c i t i z e n s h i p '  ( i b i d . :  3 7 5 ) ,  w h e r e  t h e  s h a p i n g  o f  t h a t  c i t i z e n s h i p  i s  i t s e l f  a  
c u l t u r a l  p r o c e s s  w o r t h  s c r u t i n y .  H e  a s s e r t s  t h a t :  
T h e  c l a i m s  m a d e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o p e r  b a l a n c e  b e t w e e n  c r i t i c i s m  a n d  
p o l i c y  a r e  t h e r e f o r e  o p e n  t o  q u e s t i o n  o n  t h e  d u a l  g r o u n d s  t h a t ,  f i r s t ,  t h e  
a s s u m e d  c o n d i t i o n s  f o r  i n t e r v e n t i o n  i n  c u l t u r a l  m o d e s  o f  g o v e r n m e n t  a r e  n o t  
e v e r y w h e r e  i d e n t i c a l ,  a n d  s e c o n d ,  t h a t  t h e y  a r e  u n d e r g o i n g  s i g n i f i c a n t  
p r o c e s s e s  o f  i n s t i t u t i o n a l  a n d  s p a t i a l  r e s t r u c t u r i n g  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  p e r i o d .  
( i b i d . )  
W h i l e  B a r n e t t  c a l l s  f o r  a  m o r e  p r a g m a t i c  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c e n t r a l i t y  a n d  
i m p o r t a n c e  o f  c u l t u r a l  s t u d i e s  a n a l y s i s  t o  s h a p i n g  c u l t u r a l  p o l i c i e s ,  i t  i s  w o r t h  n o t i n g  
h e r e  t h r e e  r e p o r t s  w h i c h  c e n t r a l l y  i n f o r m  t h e  c o n c e r n s  a n d  a r g u m e n t s  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  
a n d  w h i c h  h a v e  a l s o  i n f l u e n c e d  E u r o p e a n  c u l t u r a l  t h i n k i n g  a n d  i n  o n e  c a s e ,  d i r e c t l y  
i m p a c t e d  o n  c h a n g e s  t o  E u r o p e a n  m e d i a  p o l i c y .  
I n  r e l a t i o n  t o  m e d i a  a n d  m e d i a  p o l i c y  a n a l y s i s  p r e d i c a t e d  o n  t e c h n o l o g i c a l  
d e t e r m i n i s m ,  M c G u i g a n  r e t u r n s  t o  W i l l i a m s '  ( 1  9 7 4 )  d i a l e c t i c  c r i t i q u e  c o m p l i c a t i n g  
t e c h n o l o g i c a l  d e t e r m i n i s m  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  s y m p t o m a t i c  
t e c h n o l o g y  o n  t h e  o t h e r ,  w h i c h  w a s  b a s e d  o n  t h e  i d e a  t h a t  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  
a n d  i n n o v a t i o n  w e r e  s o l e l y  t h e  e f f e c t  o f  s o c i a l  c h a n g e .  W i l l i a m s  i n s i s t e d  i n s t e a d  o n  
i n t e n t i o n a l i t y ,  d e s c r i b e d  b y  M c G u i g a n  t h u s l y :  
S c i e n t i f i c  d i s c o v e r y  o c c u r s  i n  d e t e r m i n a t e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c o n d i t i o n s  a n d  i s  
a p p l i e d  q u i t e  d e l i b e r a t e l y  t o  p r o d u c e  t e c h n i c a l  s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s  t h a t  a r e  
i d e n t i f i e d  a n d  s e l e c t e d  i n  a n  a c t i v e  p r o c e s s  o f  t r a n s f o r m a t i o n .  
( M c G u i g a n  2 0 0 1  :  2 0 3 )  
W h e r e  a  c u l t u r a l  s t u d i e s  a p p r o a c h  t o  c u l t u r a l  p o l i c y ,  a n d  b y  e x t e n s i o n  m e d i a  p o l i c y ,  
c a n  b e  u s e f u l  i s  i n  i t s  p o t e n t i a l  t o  r e c o g n i s e  a n d  e x p l o r e  t h e  p o w e r  s t r u c t u r e s  
i n f o r m i n g  c u l t u r a l  p o l i c y .  T h i s  r e s e a r c h  d o e s  n o t  i n c o r p o r a t e  a  d e v e l o p e d  F o u c a u l d i a n  
a p p r o a c h  t o  i t s  a n a l y s i s  o f  p r o g r a m m e  c o n t e n t ,  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  o r  i n s t i t u t i o n a l  
b r o a d c a s t i n g  c o n t e x t s .  I  d o  h o w e v e r  r e c o g n i s e  a n  a s y m m e t r y  i n  b r o a d c a s t i n g ,  l o c a t e d  
w i t h i n  i n s t i t u t i o n a l  h i e r a r c h i e s  a n d  w i t h i n  s m a l l e r  h i e r a r c h i e s  w i t h i n  t h e  s t u d i o  i t s e l f ,  
b u t  a l s o  a t  a  m a c r o  l e v e l  w i t h  r e l a t i o n  t o  t h e  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  o f  p o l i c y  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e c e s s i t y  t o  p r o v i d e  f o r  d i v e r s i t y  r e p r e s e n t a t i o n ,  a n d  i t  i s  w i t h  
r e g a r d  t o  a s y m m e t r i e s  i n  t h e s e  c o n t e x t s  t h a t  a  r e c o g n i t i o n  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  c a n  b e  
b r o a d l y  i n f o r m a t i v e .  
P a r t  O n e :  T h e  E v o l u t i o n  o f  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g  
F r o m  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g  t o  P u b l i c  S e r v i c e  M e d i a  
I n  s u m m e r  2 0 0 8  t h e  B r i t i s h  b r o a d c a s t i n g  r e g u l a t o r  O f c o m  p u b l i s h e d  a  s u m m a r y  o f  
r e s p o n s e s  t o  i t s  s e c o n d  P S B  r e v i e w ,  f o l l o w i n g  i t s  f i r s t  P S B  r e v i e w  c o n d u c t e d  i n  2 0 0 4 .  
T h e  O f c o m  r e v i e w  i s  s i g n i f i c a n t  i n  t e r m s  o f  t h e  s c a l e  a n d  s c o p e  o f  i t s  f i n d i n g s  a n d  
r e s p o n s e s  a n d  t h u s  h a s  r e l e v a n c e  f o r  b r o a d c a s t i n g  p o l i c y  i n  w i d e r  c o n t e x t s .  D r a w i n g  
f r o m  a  w i d e  r a n g e  o f  r e s p o n s e s  f r o m  c u l t u r a l ,  c o m m u n i t y  a n d  b r o a d c a s t i n g  
o r g a n i s a t i o n s  a r o u n d  B r i t a i n ,  i t  n o t e d  t h e  f o l l o w i n g ,  s i g n i f i c a n t  s h i f t s  i n  P S B :  
W e  i d e n t i f i e d  t h a t  a c c e s s  t o  p u b l i c  s e r v i c e  c o n t e n t  h a s  e x p a n d e d  d r a m a t i c a l l y  
i n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s ,  l a r g e l y  a s  a  r e s u I t  o f  t h e  i n t e r n e t  a n d  d i g i t a l  t e l e v i s i o n .  
C o n s u m e r s  a n d  c i t i z e n s  t o d a y  h a v e  a  h u g e  d i g i t a l  o p p o r t u n i t y ,  g r e a t e r  a c c e s s  
t h a n  a n y  p r e v i o u s  g e n e r a t i o n  t o  i n f o r m a t i o n  f r o m  a r o u n d  t h e  w o r l d . .  .  . Y e t  o u r  
r e s e a r c h  s h o w e d  t h a t  a u d i e n c e s  a t t a c h  h i g h  v a l u e  t o  p r o g r a m m i n g  t h a t  r e f l e c t s  
t h e  U K ,  a n d  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t e r s  p l a y  a  d o m i n a n t  r o l e  i n  d e l i v e r i n g  
t h i s .  
( O f c o m  2 0 0 8 a :  2 )  
W h a t  i s  e v i d e n t  f r o m  t h i s  s t a t e m e n t  i s  t h a t  w h e n  p r o v i d e d  w i t h  n o t a b l y  i n c r e a s e d  
a c c e s s  t o  a  g r o w i n g  v a r i e t y  o f  m e d i a  o p t i o n s ,  B r i t i s h  a u d i e n c e s  r e m a i n  a t t a c h e d  t o  
n a t i o n a l  a n d  l o c a l  p r o g r a m m i n g  a n d  P S B  r e t a i n s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  p r o v i d i n g  t h i s .  
T a k i n g  o n  b o a r d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a p p a r e n t  w i t h i n  n e w  m e d i a  p l a t f o r m s  a s  w e l l  a s  
i n c r e a s i n g l y  f r a g m e n t e d  a u d i e n c e  d e m a n d ,  O f c o m  f i r t h e r  n o t e s  t h a t  
[ T l h e  e x i s t i n g  m o d e l  f o r  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  w a s  n o t  s u f f i c i e n t l y  
f l e x i b l e  t o  r e s p o n d  t o  a u d i e n c e s '  e v o l v i n g  r e q u i r e m e n t s ,  b e i n g  u n a b l e  t o  
e x p l o i t  t h e  n e w  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  a r e  e m e r g i n g  o n  i n t e r a c t i v e  p l a t f o r m s  o r  
a d d r e s s i n g  t h e  r i s k s  t o  l i n e a r  p u b l i c  b r o a d c a s t i n g  i n  t h e  f u t u r e  
( i b i d . )  
O f c o m  i d e n t i f i e s  s e v e r a l  a r e a s  w h i c h  n e e d  t o  u n d e r g o  c h a n g e  t o  r e f l e c t  t h e s e  e v o l v i n g  
r e q u i r e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i n c r e a s e d  c e n t r a l i t y  o f  n e w  m e d i a  
p l a t f o r m s  a n d  o f  t h e  o n g o i n g  p l u r a l i t y  o f  p r o v i s i o n  o f  P S B ,  p o s i t i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  
h o w  P S B  i s  t o  b e  d e f i n e d  i n  t h e  f b t u r e  i n  o r d e r  t o  r e f l e c t  t h e s e  c h a n g e s .  
O f  c o u r s e ,  t h e  n e e d  f o r  f u r t h e r  e v o l u t i o n  i n  P S B ,  i t s  b c t i o n s  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
i t  i s  d e f i n e d  a n d  u n d e r s t o o d  e x p a n d s  b e y o n d  B r i t a i n .  S p e a k i n g  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
E u r o p e a n  m e d i a  l a n d s c a p e  a n d  t h e  m u l t i p l e  f o r m s  o f  n a t i o n a l  P S B  w i t h i n  i t ,  
J a k u b o w i c z  ( 2 0 0 8 )  a r g u e s  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  i n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  P S B  i s  
c o n c e i v e d  o f  a n d  p u t  i n t o  p r a c t i c e  a r e  e s s e n t i a l ,  p r e d i c a t e d  o n  h i s  a n d  o t h e r s '  
o b s e r v a t i o n s  t h a t  t h e  s o c i e t a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  c o n t e x t  w i t h i n  w h i c h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
P S B  f i r s t  e m e r g e d  h a v e  t h e m s e l v e s  f u n d a m e n t a l l y  a l t e r e d .  H e  s u g g e s t s  t h a t  P S B  b e  
r e - n a m e d  a s  P S M ,  o r  p u b l i c  s e r v i c e  m e d i a ,  t o  r e f l e c t  a  t e c h n o l o g i c a l  c o n t e x t  w h e r e i n  
b r o a d c a s t i n g  i s  n o  l o n g e r  t h e  s o l e  m e d i u m  o f  t r a n s m i s s i o n ,  a n d  p r o p o s e s  t h e  
f o l l o w i n g :  
F o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  n o w ,  t h e  n e e d  f o r  a  r e a s s e s s m e n t  a n d  r e d e f i n i t i o n  o f  
P S M ,  b u t  p r i m a r i l y  f o r  a  r e n e w e d  s o u r c e  o f  i t s  l e g i t i m a t i o n  a n d  r a t i o n a l e  f o r  
i t s  e x i s t e n c e ,  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  w h a t  w e  m i g h t  c a l l  
t h e  " i n c u m b e n t "  o r  " l e g a c y "  c o n c e p t  o f  P S M  h a s  d i s p l a y e d  c o n s i d e r a b l e  
s t a y i n g  p o w e r .  P o l i c y  a n d  r e g u l a t o r y  f r a m e w o r k s  f o r  P S M  h a v e  e q u a l l y  
d i s p l a y e d  c o n s i d e r a b l e  i n e r t i a  a n d  r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e .  A s  a  r e s u l t ,  i n  s o m e  
c a s e s  P S M  i n h a b i t s  w h a t  m i g h t  b e  c a l l e d  a  t i m e  w a r p :  i t  i s  s t i l l  d e f i n e d ,  a n d  i n  
m a n y  c a s e s  o r g a n i z e d ,  i n  l i n e  w i t h  i d e a s  i n h e r i t e d  f r o m  t h e  p a s t  w h i c h  h a v e  a n  
e v e r  s m a l l e r  p u r c h a s e  o n  t h e  r e a l i t y  s u r r o u n d i n g  P S M  t o d a y  a n d  r e q u i r i n g  i t s  
f u n d a m e n t a l  c h a n g e .  
( J a k u b o w i c z  2 0 0 8 :  1 )  
I t  i s  w i t h i n  t h i s  w i d e r ,  s h i f t i n g  c l i m a t e  o f  c h a n g e  i n  p e r c e p t i o n  a n d  p r a c t i c e  o f  
P S B I P S M  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  s i t u a t e s  a n a l y s i s  o f  R T E ' S  p r o g r a m m e  c o n t e n t  a n d  
p r o d u c t i o n  p r a c t i c e .  W h i l e  t h i s  r e s e a r c h  f o c u s e s  o n  s p e c i f i e d  R T E  o u t p u t ,  t h e  
o v e r a r c h i n g  c o n t e x t  a n d  c h a n g i n g  t e r r a i n  o f  P S B I P S M  a d d i t i o n a l l y  i n f o r m s  m y  
r e a d i n g  o f  p r o g r a m m e s  a n d  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  o f  t h e  I r i s h  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r .  
J a k u b o w i c z  c a l l s  f o r  a  m o d e l  o f  P S M  t h a t  f a c i l i t a t e s  a n d  e n c o u r a g e s  p a r t i c i p a t i o n  a s  
p a r t  o f  a  c l o s e r  c o n n e c t i o n  t o  a n d  p a r t n e r s h i p  w i t h  c i v i l  s o c i e t y ,  s t a t i n g  t h a t :  
T h e  t i m e  h a s  c o m e  f o r  a  n e w ,  p a r t i c i p a t o r y  s t a g e  o f  P S M  e v o l u t i o n ,  b a s e d  o n  
p a r t n e r s h i p  w i t h ,  a n d  p a r t i c i p a t i o n  b y ,  u s e r s  a n d  c i v i l  s o c i e t y  i n  g e n e r a l .  T h i s  
i s  r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  n e w  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  p u b l i c ,  b u t  p r i m a r i l y  t o  
p r o v i d e  n e w  l e g i t i m a c y  a n d  r a t i o n a l e  f o r  P S M ,  a s  t h e  o l d  o n e ,  s p e a k i n g  t o  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  o n  b e h a l f  o f  t h e  e l i t e ,  i s  n o  l o n g e r  t e n a b l e .  
( i b i d . )  
T h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  c i v i l  s o c i e t y  a n d  a  P S B  a p p r o a c h  w h i c h  h i s t o r i c a l l y  i n  m a n y  
c a s e s  w a s  p a t e r n a l i s t  a n d  p r e s c r i p t i v e  i s  e x p l o r e d  i n  m o r e  d e t a i l  b e l o w .  A  2 0 0 8  
U N E S C O  R e p o r t ,  p r o d u c e d  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
M e d i a  a n d  C o m m u n i c a t i o n  R e s e a r c h  ( I A M C R j ,  a r g u e s  f o r  a  r e s e a r c h  f r a m e w o r k  
d e s i g n e d  i n  p a r t  t o  c h a r t  c h a n g e s  
i n  t h e  d i g i t a l  m e d i a  l a n d s c a p e  a n d  l o c a t e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  f o r  a l l .  T h e  r e p o r t  i n s i s t s  t h e  ' h i g h e s t  p r i o r i t y '  
f o r  s u c h  a  r e s e a r c h  f r a m e w o r k  i s  t o  ' m o b i l i s e  r e s e a r c h  t h a t  c h a l l e n g e s  d o m i n a n t  
p a r a d i g m s  t h a t  e n v i s a g e  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  h o m o g e n o u s  k n o w l e d g e  s o c i e t y 9  
( U N E S C O  2 0 0 8 :  4 ) .  T h e  r e p o r t  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m o v i n g  b e y o n d  a  m o d e l  
d e f i n e d  b y  a  s i n g u l a r ,  u n i v e r s a l i s t  a p p r o a c h  a n d  t o w a r d s  g r e a t e r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  w i t h i n  m u l t i p l e  m e d i a  p l a t f o r m s ,  t h e  g r o w i n g  n u m b e r s  o f  a m a t e u r  
p r o d u c e r s  a n d  c o - p r o d u c e r s  u t i l i s i n g  t h e s e  p l a t f o r m s  a n d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  ' n e w  
c o m m u n i t i e s  a n d  c i v i l  s o c i e t y  a c t i o n s  t o  e m e r g e  w i t h i n  m e d i a t e d  e n v i r o n m e n t s '  
( i b i d . :  6 ) .  
T h e  n e e d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a l t e r n a t i v e  P S B  p o l i c i e s  e m e r g e s  o u t  o f  a  p r i o r  
c o n c e p t i o n  o f  P S B  c h a r a c t e r i s e d  b y  p a t e r n a l i s m  a n d  a  p e d a g o g i c a l  p r o j e c t  ( B a r d o e l  
a n d  d ' H a e n e n s  2 0 0 8 ;  a l s o  B a r n a r d  2 0 0 0 ) .  I n  a  w e s t e r n  E u r o p e a n  c o n t e x t ,  P S B  w a s  
p r e v i o u s l y  c o n c e i v e d  o f  a s  p r o m o t i n g  d e m o c r a c y  t h r o u g h  p l u r a l i s m  a n d  t h r o u g h  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  w h i c h  w a s  i n f o n n e d  b y  a  u n z f i i n g  a p p r o a c h  t o  
r e p r e s e n t i n g  t h a t  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  J a k u b o w i c z  ( 2 0 0 7 )  n o t e s  t h e  u n i v e r s a l i t y  i n h e r e n t  
t o  c o n c e p t i o n s  o f  P S B  f r o m  i t s  i n c e p t i o n  a n d  s u g g e s t s  a  u n i v e r s a l  a p p r o a c h  t o  
d e v e l o p i n g  c o n t e n t  s h o u l d  b e  r e t a i n e d ,  a l o n g s i d e  t h e m a t i c  s e r v i c e s ,  s o  a s  t o  p r o v i d e  a  
c o m p r e h e n s i v e  p u b l i c  s e r v i c e .  A g a i n s t  t h e  p e r s p e c t i v e  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  p u b l i c  
s e r v i c e  r e m i t  f u l l y  r e t a i n s  i t s  r e l e v a n c e  a n d  i m p o r t a n c e  i n t o  t h e  2  1 "  c e n t u r y ,  h e  a r g u e s  
t h a t  
[ A ] t  t h e  s a m e  t i m e ,  n o t h i n g  i s  t h e  s a m e  a s  i t  w a s  8 0  y e a r s  a g o  w h e n  t h a t  r e m i t  
w a s  f i r s t  f o r m u l a t e d .  S o c i a l ,  c u l t u r a l ,  t e c h n o l o g i c a l  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e  h a s  
b e e n  s o  p r o f o u n d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  r e m i t  c a n  b y  n o  m e a n s  r e s p o n d  t o  t h e  
n e e d s  o f  t h e  p u b l i c  t o d a y .  C h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s  r e q u i r e  i t s  t h o r o u g h  
r e d e f i n i t i o n  a n d  e x t e n s i o n ,  b y  a d d i n g  n e w  e l e m e n t s  t o  t h o s e  f r o m  t h e  p a s t .  
( J a k u b o w i c z  2 0 0 7 :  1 7 )  
A d d i t i o n a l l y ,  J a k u b o w i c z  ( 2 0 0 7 )  i d e n t i f i e s  t w o  E u r o p e a n  p o l i c y  p e r s p e c t i v e s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  f u t u r e  o f  P S M .  H e  s u g g e s t s  E U  l e g i s l a t i o n  a n d  t h e  C o u n c i l  o f  E u r o p e  
h a v e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t ,  a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  o p p o s i n g ,  a p p r o a c h e s  t o  t h e  
s t r u c t u r e s  a n d  r e g u l a t i o n  o f  P S M .  A t  a  t i m e  i n  w h i c h  c e n t r a l  p o l i c y  a r e a s  o f  P S B  h a v e  
c o m e  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  E U ,  a  s e n s e  o f  t h e s e  p e r s p e c t i v e s  i s  c r u c i a l .  A  c l e a r  
l i n k  r e m a i n s  b e t w e e n  E U  p o l i c y  a n d  n a t i o n a l  m e d i a  p o l i c y  i n  r e l a t i o n  t o  P S B .  T h e  E U  
a p p r o a c h e s  P S B  a t  t h e  l e g i s l a t i v e  l e v e l  i n  r e l a t i o n  t o  r e g u l a t i n g  c o m p e t i t i o n  a c r o s s  t h e  
b r o a d c a s t i n g  s e c t o r ,  a n d  t h u s  p e r c e i v e s  i t  a s  a  s o u r c e  o f  p r o b l e m s  i n  r e g u l a t i n g  
c o m p e t i t i o n  a c r o s s  m e d i a .  T h u s  i n  r e g u l a t i n g  s t a t e  a i d  r u l e s  t o  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r s ,  
t h e  E U  m a y  s l o w  d o w n  t h e  m o d e r n i s a t i o n  m e a s u r e s  p e r c e i v e d  a s  n e c e s s a r y  t o  e n a b l e  
P S B  t o  b e c o m e  P S M ,  t h a t  i s  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  w i t h  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
a u d i e n c e  r e a c h  a c r o s s  n e w  a s  w e l l  a s  e x i s t i n g  m e d i a  p l a t f o r m s .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  C o u n c i l  o f  E u r o p e  s e e s  P S B I P S M  a s  ' p a r t  o f  t h e  s o l u t i o n  o f  m a n y  
p r o b l e m s ' ,  i n c l u d i n g  t h e  p r o m o t i o n  o f  s o c i a l  i n c l u s i o n  a n d  m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  ( J a k u b o w i c z  2 0 0 7 :  2 1 ) .  J a k u b o w i c z  e x p a n d s  o n  t h e  C o u n c i l  o f  
E u r o p e  a p p r o a c h  t o  P S B :  
T h e  C o u n c i l  o f  E u r o p e  h a s  a l w a y s  a p p r o a c h e d  t h i s  i s s u e  i n  a n  e n t i r e l y  
d i f f e r e n t  w a y .  I t  c o n s i s t e n t l y  p r o m o t e s  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  a n d  i t s  
i n d e p e n d e n c e  a n d  s p e c i a l  r e m i t ,  c o n s i d e r i n g  i t  a n  i n d i s p e n s a b l e  p a r t  o f  t h e  
m e d i a  s y s t e m  a n d  o f  c r u c i a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  e x e r c i s e  o f  m a n y  h u m a n  r i g h t s .  
T h e  r e m i t  i s  d e f i n e d  a s  o f f e r i n g  n e w s ,  e d u c a t i o n a l ,  c u l t u r a l  a n d  e n t e r t a i n m e n t  
p r o g r a m m e s  a i m e d  a t  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  t h e  p u b l i c  a n d  s u p p o r t i n g  t h e  
v a l u e s  u n d e r l y i n g  t h e  p o l i t i c a l ,  l e g a l  a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e s  o f  d e m o c r a t i c  
s o c i e t i e s ,  i n  p a r t i c u l a r  r e s p e c t  f o r  h u m a n  r i g h t s ,  c u l t u r e  a n d  p o l i t i c a l  p l u r a l i s m .  
A c r o s s  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w h i c h  a r e  i n c r e a s i n g l y  m u l t i e t h n i c ,  d e m a n d  f o r  
p r o g r a m m e s  w h i c h  c a n  a d d r e s s  t h e  n e e d s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  d i v e r s e  c o m m u n i t i e s  
c o n t i n u e s  t o  g r o w ;  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n c r e a s i n g  d i g i t a l  o p t i o n s .  B a r d o e l  
a n d  d ' H a e n e n s  ( 2 0 0 8 )  r e p e a t e d l y  m a k e  t h e  p o i n t  t h a t  c o m m u n i t i e s ,  i n c l u d i n g  
m i g r a n t s  a n d  c h i l d r e n ,  a r e  ' d r i f t i n g  a w a y '  f r o m  P S B  p r o g r a m m i n g .  B o t h  t h e s e  f a c t o r s  
c o n t r i b u t e  a n d  c r e a t e  a  b r o a d c a s t i n g  l a n d s c a p e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  m u l t i p l i c i t y  o f  
o p t i o n s ;  i t  i s  w i t h i n  t h i s  s h i f t i n g  l a n d s c a p e  t h a t  P S B  i s  b e i n g  r e - e x a m i n e d ,  r e -  
c o n c e i v e d  a n d  r e i n v e n t e d .  
J a k u b o w i c z  ( 2 0 0 8 )  s u g g e s t s  w a y s  i n  w h i c h  p r o g r a m m e - m a k i n g  a n d  a p p r o a c h e s  t o  
p r o g r a m m i n g  c a n  b e  d e v e l o p e d  i n  t h e  e m e r g e n t  c o n c e p t i o n  a n d  p r a c t i c e s  o f  P S M ,  
a r g u i n g  t h a t  c h a n g e s  i n  r e m i t  a n d  p r o g r a m m e  r e q u i r e m e n t s  a r e  i n h e r e n t  t o  t h e  
f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  n e e d e d  i n  P S M :  
I n  t h e  f i e l d  o f  c u l t u r e ,  n e w  t a s k s  s t e m  f r o m  t h e  p r o c e s s  o f  g l o b a l i z a t i o n ,  
m i g r a t i o n ,  t h e  i n c r e a s i n g l y  m u l t i c u l t u r a l  n a t u r e  o f  m a n y  s o c i e t i e s  a n d  t h e  n e e d  
t o  m a i n t a i n  o r  p r o m o t e  s o c i a l  c o h e s i o n  a n d  f a c i l i t a t e  i n t e r c u l t u r a l  a n d  i n t e r -  
r e l i g i o u s  d i a l o g u e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  a m o n g  p e o p l e s  ( s e e  J a k u b o w i c z ,  2 0 0 6 ) .  
T h i s  s h o u l d  i n v o l v e  s e r v i n g  m i n o r i t i e s  a n d  i m m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  i n  a  w a y  
w h i c h  s a t i s f i e s  t h e i r  c ~ ~ E  md l i n g u i s t i c  n e e d s ,  b u t  d o e s  n o t  p r e v e n t  t h e i r  
i n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ;  p r o m o t i n g  i n t e r c u l t u r a l  a n d  i n t e r -  
r e l i g i o u s  d i a l o g u e  a t  h o m e  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y .  
( J a k u b o w i c z  2 0 0 8 :  1 1 )  
J a k u b o w i c z  f u r t h e r  o b s e r v e s  t h a t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n c r e a s i n g  t r e n d s  o f  f r a g m e n t a t i o n  
a n d  i n d i v i d u a l i s a t i o n  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e - v i s i o n i n g  P S M ,  ' P S M ' s  
t r a d i t i o n a l  r o l e  i n  m a i n t a i n i n g  s o c i a l  c o h e s i o n  a c q u i r e s  a l l  t h e  m o r e  i m p o r t a n c e '  
( i b i d . :  1 2 ) .  R e d u c i n g  s o c i a l  e x c l u s i o n  i n  a  c h a n g e d  t e c h n o l o g i c a l  a s  w e l l  a s  s o c i a l  
c o n t e x t  r e q u i r e s  n e w ,  f o c u s e d  w a y s  o f  e n s u r i n g  p r o g r a m m e  d e l i v e r y  a c r o s s  m u l t i p l e  
p l a t f o r m s  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e  p u b l i c ,  h o w e v e r  d i v e r s e  t h e i r  a c c e s s  a n d  i n t e r e s t s ,  a r e  
f u l l y  a n d  t r u l y  s e r v e d .  I n  t h e  B r i t i s h  c o n t e x t ,  f r o m  r e s p o n s e s  r e c e i v e d ,  t h e  2 0 0 8  
O f c o m  P S B  r e v i e w  n o t e d  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  w h i c h  p u b l i c  s e r v i c e  c o n t e n t  s h o u l d  
c o v e r :  
O n l i n e  p u b l i c  s e r v i c e  c o n t e n t  
C o n t e n t  t h a t  c a t e r s  f o r  e t h n i c  m i n o r i t i e s  i n c l u d i n g  c o m m u n i t y  r a d i o  
C o m m u n i t y  b a s e d  m e d i a  p r o j e c t s ,  w h e t h e r  b r o a d c a s t i n g  o r  o n l i n e  
C o m m e r c i a l  l o c a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m i n g  
I n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  
F i l m s  p r o d u c e d  i n  t h e  U K  t h a t  r e p r e s e n t  U K  c u l t u r e .  
( O f c o m  2 0 0 8 a :  5 1 2  
T h e s e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e  t h a t  w h a t  a u d i e n c e s  w a n t  f r o m  p u b l i c  s e r v i c e  c o n t e n t  i s  
i n c r e a s e d  c o v e r a g e  o f  l o c a l  n e w s  a n d  e v e n t s  a n d  f u r t h e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o m m u n i t y  
p a r t i c i p a t i o n ,  a l o n g s i d e  p r o g r a m m i n g  a b o u t  a n d  f o r  e t h n i c  c o m m u n i t i e s  w h i c h  c o u l d  
b e  b o t h  l o c a l l y  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y  p r o d u c e d .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  f o r m a t s  a n d  g e n r e s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  n e w  p l a t f o r m s  a n d  
r e f l e c t i n g  a n  e v e r - b r o a d e r  r a n g e  o f  p u b l i c  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s  p r o v i d e s  a  w a y  o f  
e n s u r i n g  c o n t e n t  d e l i v e r y .  A s  J a k u b o w i c z  a r g u e s ,  ' W h a t  i s  n e e d e d  i s  a  d e l i b e r a t e  
s t r a t e g y  t o  s e r v e  d i s t i n c t i v e  t a r g e t  g r o u p s  b y  a  c r o s s - m e d i a  a p p r o a c h  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  
d e v e l o p  n e w  c o n t e n t ,  f o r m a t s  a n d  g e n r e  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  n e w  p l a t f o r m s '  
( J a k u b o w i c z  2 0 0 8 :  1 2 ) .  Y e t  t h e  i m p e r a t i v e ,  a s  c a n  b e  s e e n ,  i s  n o t  s o l e l y  t e c h n o l o g i c a l .  
T h e  g r e a t e r  r e q u i r e m e n t  o f  P S M  t o  f o r m  a  n e w  r e l a t i o n s h i p ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  p a r t n e r s h i p ,  w i t h  c i v i l  s o c i e t y ,  r e q u i r e s  i n  t u r n  t h e  p r o v i s i o n  o f  
s u b s t a n t i v e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s u c h  p a r t i c i p a t i o n .  N e w  m o d e s  o f  s o c i a l  c o i ~ u n u n i c a l i o n  
n e e d  t h e r e f o r e  t o  b e  d e v e l o p e d  a n d  p r o d u c e d .  J a k u b o w i c z  ( 2 0 0 8 )  s u g g e s t s  a  n e w  
p a r t n e r s h i p  w i t h  c i v i c  s o c i e t y  c o u l d  b e  e f f e c t e d  t h r o u g h  a  s h i f t  f r o m  a n  a p p r o a c h  
h i s t o r i c a l l y  o f t e n  p r e d i c a t e d  o n  c o m b i n e d  t r a d i t i o n s  o f  c o r p o r a t i s m  a n d  s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  o n e  c h a r a c t e r i s e d  b y  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n .  H e  e x p l a i n s  t h a t :  
T h e  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  t r a d i t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  i d e a  t h a t  t h e  m e d i a  b e l o n g  t o  
t h e  p e o p l e ,  w i t h  a n  e m a n c i p a t o r y ,  e x p r e s s i v e  a n d  c r i t i c a l  p u r p o s e .  T h e y  
s h o u l d  b e  i n s t i t u t i o n a l i s e d  a s  t h e  v o i c e  o f  c i t i z e n s ,  w i t h o u t  b e i n g  b e h o l d e n  t o  
t h e  m a r k e t  o r  g o v e r n m e n t  a u t h o r i t y .  T r a d i t i o n a l l y ,  c i t i z e n  p a r t i c i p a t o r y  m e d i a  
h a v e  e m p h a s i s e d  t h e  r o l e  o f  l o c a l  c o m m u n i t y ,  a s  w e l l  a s  t h e  s m a l l  s c a l e  a n d  
a l t e r n a t i v e  m e d i a .  W i t h  t h e  r e d e f i n i t i o n  o f  p u b l i c  s e r v i c e  m e d i a ,  t h e y  w o u l d  
h a v e  t o  d i s p l a y  a  c o n c e r n e d  a n d  r e s p o n s i v e  a t t i t u d e  t o  t h e i r  a u d i e n c e s  a n d  
e n c o u r a g e  f e e d b a c k  a n d  i n t e r a c t i v i t y .  T h e y  c a n  e m p l o y  p a r t i c i p a t o r y  f o r m a t s  
a n d  e n g a g e  i n  s u r v e y s  a n d  d e b a t e  t h a t  a r e  g e n u i n e l y  i n t e n d e d  t o  i n v o l v e  
c i t i z e n s .  
( i b i d . :  2 2 )  
T h i s  m o v e m e n t  t o w a r d s  f a c i l i t a t i n g  i n t e r a c t i v i t y  a n d  d e b a t e  w o u l d  a d d i t i o n a l l y  n e e d  
t o  c o n t a i n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c r i t i q u e  o f  a u t h o r i t y  a n d  i n s t i t u t i o n s  e n t r u s t e d  w i t h  p u b l i c  
w e l f a r e  a n d  w e l l - b e i n g .  T h e  r e - d e f i n i t i o n  o f  P S M  w o u l d  i n c o r p o r a t e  a  f u n c t i o n  b y  
w h i c h  m e d i a  p l a t f o r m s  c o u l d  s e r v e  a s  l o c a t i o n s  f o r  a r t i c u l a t e d  c r i t i q u e  o f  s u c h  
a u t h o r i t y  a n d  i n s t i t u t i o n s ,  a  r o l e  t h a t  J a k u b o w i c z  d e s c r i b e s  a s  ' r a d i c a l ' ,  s a y i n g  
' w i t h o u t  t h e  r a d i c a l  r o l e ,  p a r t i c i p a t o r y  d e m o c r a c y  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e '  ( i b i d . ) .  I n  
t a n d e m  w i t h  s u c h  a n  a p p r o a c h ,  t h e  2 0 0 8  U N E S C O  r e p o r t  a r g u e s  t h a t  '  [ a ] n  a l t e r n a t i v e  
r e s e a r c h  f r a m e w o r k  i s  n e e d e d  t h a t  c a n  f a c i l i t a t e  d e b a t e  o f  t h e  v a l u e s  t h a t  s h o u l d  b e  a t  
t h e  c o r e  o f  i n i t i a t i v e s  t o  b u i l d  k n o w l e d g e  s o c i e t i e s 9  ( U N E S C O  2 0 0 8 :  5 ,  e m p h a s i s  i n  
t h e  o r i g i n a l ) .  S u c h  a  f r a m e w o r k  c o u l d  a d d r e s s  a n d  e x p l o r e  t h e  w a y s  b y  w h i c h  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  a l t e r a t i v e  o r  r a d i c a l  c r i t i q u e  c o u l d  b e  f a c i l i t a t e d .  S u c h  a  s h i f t ,  f r o m  
o n e - w a y  t r a n s m i s s i o n  t o  t r u l y  t w o - w a y  c o m m u n i c a t i o n ,  w o u l d  s e e  a  p a r t i a l  r e a l i s a t i o n  
o f  B r e c h t ' s  ( 1 9 3 0 )  h o p e s  f o r  t h e  t h e n - n e w  m e d i u m  o f  r a d i o .  
H i s t o r i c i s i n g  ' I n c l u s k e n e s s 9  i n  P S B  D i s c o u r s e  
T o  u n d e r s t a n d  h o w  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m i n g  i s  p r o v i d e d  f o r  w i t h i n  a  P S B  m a n d a t e ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  f r a m e  t h e  d i s c u s s i o n  a n d  e x a m i n a t i o n  o f  ' m u l t i c u l t u r a l '  p r o g r a m m e s  
p r o d u c e d  b y  R T E  i n  r e l a t i o n  t o  P S B  d i s c o u r s e  i n  g e n e r a l  a n d  t o  t h e  m a n d a t e  o f  I r i s h  
p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  i n  p a r t i c u l a r .  A r g u a b l y  P S B  h a s  m a d e  s o m e  p r o v i s i o n  f o r  
m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m i n g  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n .  C o n c e i v e d  o f  a s  a  w a y  o f  r e g u l a t i n g  
t h e  b u d d i n g  b r o a d c a s t i n g  i n d u s t r y  f r o m  i t s  b e g i n n i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  a l l o c a t i o n  o f  
s p e c t r u m  s p a c e  a n d  f i n a n c i n g  m e c h a n i s m s ,  P S B  p r i n c i p l e s  e m e r g e d  i n  d i r e c t  
r e f e r e n c e  t o  t h e s e  a n d  o t h e r  p r a g m a t i c  c o n c e r n s  ( S c a n n e l l  1 9 9 5 ) .  I n  t h e  B r i t i s h  
c o n t e x t ,  w h i c h  w a s  t o  p r o v e  i n f l u e n t i a l  f o r  i n t e r n a t i o n a l  P S B  d i s c o u r s e  d u e  t o  t h e  
r e l a t i v e  i n t e r n a t i o n a l  s u c c e s s  o f  t h e  B B C  a s  a  P S B  b r o a d c a s t e r ,  t h e  e m p h a s i s  w a s  o n  
p r o v i d i n g  a  ' n a t i o n a l  s e r v i c e  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t '  ( S c a n n e l l  1 9 9 5 ) .  A  r e p r e s e n t a t i v e  
r o l e  w a s  t h u s  b u i l t  i n t o  P S B  d i s c o u r s e  f r o m  t h e  s t a r t ,  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  s t a t e d  n e e d  
f o r  p r o g r a m m e  d i v e r s i t y ,  t h e  b e t t e r  t o  s e r v e  t h i s  m a n d a t e  ( S c a n n e l l  1 9 9 5 :  3 ) .  C o n c e p t s  
s u c h  a s  d i v e r s i t y  h a v e  a l s o  b e e n  b u i l t  i n t o  P S B  d i s c o u r s e  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  
a l t h o u g h  d e f i n i t i o n s  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  d i v e r s i t y  h a v e  e v o l v e d  c o n s i d e r a b l y  s i n c e  
t h e n .  ' P l u r a l i s m '  a n d  ' a c c e s s '  a r e  a l s o  k e y  c o n c e p t s  i n  P S B ;  p l u r a l i s m  i n i t i a l l y  
r e f e r r e d  t o  ' m e d i a  p l u r a l i s m ' ,  m e a n i n g  a  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  p r o g r a m m e s  
( e n t e r t a i n m e n t ,  e d u c a t i o n a l ,  i n f o r m a t i v e ) ,  a n d  ' a c c e s s '  w a s  u s e d  i n  r e f e r e n c e  t o  a c t u a l  
p u b l i c  a c c e s s  t o  b r o a d c a s t i n g  s e r v i c e s .  T h e  e m b e d d i n g  o f  t h e s e  c o n c e p t s  i n  P S B  
d i s c o u r s e  u l t i m a t e l y  s e r v e d  t h e  p r o m o t i o n  o f  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m i n g ,  p o s i t i n g  
m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  a s  a d d r e s s i n g  t h e  s t a t e d  p u b l i c  c o n c e r n s  o f  r e p r e s e n t i n g  
d i v e r s i t y  a n d  p r o m o t i n g  p l u r a l i t y .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g ,  h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  d i s c o u r s e s  o f  
i n c l u s i v e n e s s  c i r c u l a t e d  w i t h i n  a  t o p - d o w n  m o d e l  o f  P S B  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  
p a t e r n a l i s t  a p p r o a c h  e m b o d i e d  i n  t h e  s t a t e d  i m p e r a t i v e  t o  ' e d u c a t e  a n d  i n f o r m '  
a u d i e n c e s  f r o m  w h a t  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  a n  e l i t i s t  p o s i t i o n .  
T h e  h i s t o r i c a l  b r o a d c a s t i n g  c o n t e x t  w h i c h  f i r s t  p r o d u c e d  P S B  d i s c o u r s e s  h a s  s i n c e  
a t t e n u a t e d  a n d  s h i f t e d  i n  w a y s  i d e n t i f i e d  b y  J a k u b o w i c z  a n d  o t h e r s  a b o v e ,  a s  i t  
r e f e r e n c e d  a n  e m e r g e n t  m e d i a  f o r m  w h i c h  w a s  t e c h n o l o g i c a l l y  l i m i t e d  i n  c o n t r a s t  t o  
t h e  b r o a d c a s t i n g  t e c h n o l o g y  a v a i l a b l e  a n d  i n  u s e  t o d a y ,  a n d  b r o a d c a s t i n g  t o  a  s m a l l e r ,  
m o r e  h o m o g e n o u s  p o p u l a t i o n  w i t h  f a r  l e s s  a c c e s s  t o  b r o a d c a s t i n g  r e c e i v e r s .  
C o n s e q u e n t l y  t h e  p a r a m e t e r s  o f  P S B  d i s c o u r s e  h a v e  s h i f t e d  c o n s i d e r a b l y  s i n c e  t h e i r  
i n c e p t i o n ,  a s  h a v e  t h e  a r g u m e n t s  f o r  i n c l u s i v e n e s s .  H o w e v e r ,  c h a r t i n g  t h e  e v o l u t i o n  o f  
t h o s e  d i s c o u r s e s  s e r v e s  t o  i d e n t i f y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n c l u s i o n  f r o m  P S B ' s  
b e g i n n i n g s ;  e v e n  i f  t h e  t e r m s  a n d  d e f i n i t i o n s  o f  i n c l u s i v e n e s s ,  c o n c e p t u a l l y  a n d  
s o c i a l l y ,  h a v e  a l t e r e d  a n d  b e c o m e  m o r e  c o m p l e x .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  P S B  h a s  t a k e n  p l a c e  i n  t a n d e m  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
g e o g r a p h i c a l  s t r u c t u r e s  o f  t h e  n a t i o n a l  c o n t e x t  f r o m  w h e n c e  t h e  b r o a d c a s t i n g  
o r g a n i s a t i o n  e m e r g e s .  T r a c e y  a n d  P a d o v a n i  ( 2 0 0 3 )  s i t u a t e  t h i s  d e v e l o p m e n t  
h i s t o r i c a l l y :  
P S B  i n s t i t u t i o n s  h i s t o r i c a l l y  h a v e  b e e n  n e s t l e d  w i t h i n  t h e  " p o s t - w a r  
s e t t l e m e n t . .  .  .  o f  w e s t e r n  i n d u s t r i a l  s o c i e t y . .  .  .  b a s e d  o n  a  c o n c e p t  o f  t h e  w o r l d  
b e i n g  a  p l a c e  o f  f u l l  e m p l o y m e n t ,  s t a b l e  c u r r e n c i e s ,  p e r p e t u a l  g r o w t h ,  
c o h e r e n t  n a t i o n  s t a t e s "  ( T r a c e y  1 9 9 6 :  2 6 ) .  A s  T r a c e y  ( 1 9 9 6 )  o b s e r v e d ,  t h e  
" c o n s t r u c t i o n  o f  a n  i d e o l o g i c a l  o r d e r . .  .  p r o v i d e s  t h e  l a n g u a g e  t o  j u s t i f j r  t h e  
p r o c e s s  o f  d e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p o s t - w a r  o r d e r  [ a n d ]  s i g n i f i c a n t  e c o n o m i c ,  
p o l i t i c a l  a n d  s t r u c t u r a l  d e v e l o p m e n t s . "  
( T r a c e y  a n d  P a d o v a n i  2 0 0 3 :  1  3 2 )  
E a r l i e r  i n  t h e  h i s t o r y  o f  P S B ,  p a r t i c u l a r l y  i n  B r i t a i n ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  n a t i o n  w a s  s e e n  
a s  p r e f e r a b l e  t o  r e p r e s e n t i n g  a n y t h i n g  ' f o r e i g n '  ( R a b o y  1 9 9 5 :  5 ) .  T h e  f a u l t l i n e s  
d i v i d i n g  t h e  B r i t i s h  p u b l i c  d e s c r i b e d  i n  e a r l y  P S B  d i s c o u r s e  o f  t h e  B B C  w e r e  
p r i m a r i l y  b a s e d  o n  r e g i o n  a n d  c l a s s  ( S c a n n e l l  1 9 9 5 )  a n d  t h e  g o a l  o f  p l u r a l i t y  i n  
B r i t i s h  p r o g r a m m i n g  w a s  c o n s e q u e n t l y  d e s i g n e d  t o  r e p r e s e n t  a n d  a d d r e s s  a u d i e n c e s  
a c r o s s  c l a s s  a n d  r e g i o n a l  l i n e s ,  a s  p a r t  o f  P S B 9 s  s t a t e d  p r o j e c t  o f  s o c i a l  i n c l u s i o n .  Y e t  
f l u i d  t e r m s  s u c h  a s  p l u r a l i s m  a n d  a c c e s s ,  a l r e a d y  p a r t  o f  P S B ' s  l e x i c o n ,  o p e n e d  u p  t h e  
c o n c e p t u a l  p o s s i b i l i t y  f o r  w i d e r  s o c i a l  i n c l u s i o n ,  o n e  w h i c h  c o u l d  i n c l u d e  
m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m i n g  w h i c h  w o u l d  f u r t h e r  t h a t  g o a l .  
P S B  h a s  a l s o  b e e n  p o s i t e d  a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  i n  a  d i c h o t o m o u s  
r e l a t i o n s h i p  w h e r e i n  m a r k e t  f o r c e s  a r e  a  c o r r u p t i n g  f o r c e  o n  t h e  P S B  i d e a l s  o f  
e d u c a t i n g ,  i n f o r m i n g  a n d  e n t e r t a i n i n g .  S c a n n e l l  ( 1 9 8 9 )  c l a i m s  t h a t  P S B  c o n t i n u e s  t o  
s e r v e  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t :  ' I  w i s h  t o  a r g u e  f o r  b r o a d c a s t i n g  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m ,  a s  a  
p u b l i c  g o o d  t h a t  h a s  u n o b t r u s i v e l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e m o c r a t i s a t i o n  o f  e v e r y d a y  l i f e ,  
i n  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  c o n t e x t s ,  f r o m  i t s  b e g i n n i n g  t h r o u g h  t o  t o d a y '  ( S c a n n e l l  1 9 8 9 :  
1 3 6 ) .  H e  p r o p o s e s  t h i s  i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  t w o  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  h e  
v i e w s  a s  c o n s t i t u t i v e  o f  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g :  ' t h e  p r o v i s i o n  o f  a  s e r v i c e  o f  
m i x e d  p r o g r a m m e s  o n  n a t i o n a l  c h a n n e l s  a v a i l a b l e  t o  a l l '  ( i b i d . :  1 3 7 ) ,  a d d i n g  ' [ t l h e  
p r i n c i p l e  o f  u n i v e r s a l  a v a i l a b i l i t y  h a s  t e c h n i c a l  a n d  e c o n o m i c  c o m p o n e n t s 9  ( i b i d . ) .  
S c a n n e l l  h e r e  a r g u e s  f o r  u n i v e r s a l i t y  o f  t e c h n i c a l  a c c e s s  v i a  w i d e l y  a v a i l a b l e  
' n a t i o n a l '  c h a n n e l s ,  c o m b i n e d  w i t h  ' m i x e d '  p r o g r a m m e s  a l s o  a c c e s s i b l e ,  
i d e o l o g i c a l l y  a s  w e l l  a s  p h y s i c a l l y ,  t o  a l l .  
C h a r t i n g  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  e v o l u t i o n  o f  P S B  w i t h i n  t h e  B B C ,  
B a r n a r d  ( 2 0 0 0 )  n o t e s  t h a t  i n  B r i t a i n  p r i o r  t o  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  B B C  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  
t h e  h c t i o l r  o f  p u b l i c  s e r v i c e  w a s  ' [ d l e v o t i o n  t o  p u b l i c  s e r v i c e  i n  t h e  c a u s e  o f  o n e  
n a t i o n  -  d r a w i n g  t o g e t h e r  a l l  c l a s s e s  i n  a  c o m m o n  n a t i o n a l  g o a l '  ( B a r n a r d  2 0 0 0 :  3 0 ) '  
a  c o n c e p t i o n  o f  p u b l i c  s e r v i c e  d r a w n  f r o m  t h e  p o s t - D i s r a e l i  C o n s e r v a t i v e  p a r t y  a t  t h e  
t u r n  o f  t h e  2 o t h  c e n t u r y  a n d  a t t e n d a n t  n o t i o n s  o f  r e p r e s e n t i n g  t h e  B r i t i s h  E m p i r e .  A s  
w i t h  a l l  n a t i o n a l  b r o a d c a s t  p o l i c y  t o  d i f f e r i n g  d e g r e e s ,  t h e  B B C ' s  v e r s i o n  o f  p u b l i c  
s e r v i c e  w a s  i n f o r m e d  b y  p o l i t i c a l  a n d  f i n a n c i a l  r e s t r a i n t s  i m p o s e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  
B a m a r d  a r g u e s :  
O n l y  a s  t h e  B B C  d e v e l o p e d  a n d  i t s  p r o g r a m m i n g  t o o k  o n  a  m o m e n t u m  o f  i t s  
o w n  d i d  " p u b l i c  s e r v i c e "  b e c o m e  s y n o n y m o u s  w i t h  n o n - p r o f i t - m a k i n g ,  
u n i v e r s a l  a v a i l a b i l i t y ,  c e n t r a l i s e d  c o n t r o l  a n d  c u l t u r a l  e n h a n c e m e n t .  T h e s e  
n o t i o n s  w e r e  r o o t e d  i n  t h e  p a t e r n a l i s t i c  p e r c e p t i o n  o f  t h e  p u b l i c  a s  b e i n g  
c a p a b l e  o f  d e v e l o p m e n t  r a t h e r  t h a n  a n  a u d i e n c e  t o  b e  e x p l o i t e d  o r  p a n d e r e d  t o .  
( B a r n a r d  2 0 0 0 :  2 9 )  
H o w e v e r ,  S c a n n e l l  ( 1 9 9 5 )  a r g u e s  t h e  t w o  a p p r o a c h e s ,  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  c o m m e r c i a l ,  
c o m p l e m e n t  e a c h  o t h e r :  P S B  g u i d e l i n e s  e n s u r e  t h e  p u b l i c ( s )  a r e  s e r v e d  b y  
p r o g r a m m i n g  w h i l e  m o n e y  i s  m a d e  b y  p o p u l a r  p r o g r a m m e s  w h i c h  a t t r a c t  a d v e r t i s i n g  
a s  w e l l  a s  a t t e n t i o n  t o  t h e  s t a t i o n  ( S c a n n e l l  1 9 9 5 ) .  A  s u c c e s s f u l  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  
B r i t a i n ' s  C h a n n e l  4 ;  c r e a t e d  b y  t h e  B r o a d c a s t i n g  A c t  o f  1 9 8 0  f o r  B r i t i s h  t e l e v i s i o n  
a n d  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 2  w i t h  t h e  g o a l  o f  c u l t u r a l  p l u r a l i s m ,  C h a n n e l  4  b e c a m e  w e l l  
k n o w n  f o r  i t s  b r o a d c a s t i n g  o f  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s .  M u r d o c k  ( 1  9 9 9 )  d e s c r i b e s  
t h e  r e m i t  o f  t h e  n a s c e n t  C h a n n e l  4 :  
C o m m i s s i o n i n g  a n d  p u r c h a s i n g  d e c i s i o n s  w o u l d  b e  g u i d e d  b y  a  d i s t i n c t i v e  
r e m i t  w h i c h  e m p h a s i s e d  t h e  n e e d  t o  a d d r e s s  c o n s t i t u e n c i e s  o f  i n t e r e s t  w h o  
w e r e  u n d e r - r e p r e s e n t e d  i n  m a i n s t r e a m  t e r r e s t r i a l  p r o g r a m m i n g  a n d  t o  m a i n t a i n  
a  p o s i t i v e  c o m m i t m e n t  t o  i n n o v a t i o n  a n d  e x p e r i m e n t  w i t h  p r o g r a m m e  f o r m s .  
( M u r d o c k  1 9 9 9 :  3 4 )  
C h a n n e l  4  w a s  n o t  w i t h o u t  i t s  c r i t i c s ,  w h o  c l a i m e d  t h e  c h a n n e l  d i d n ' t  p r o v i d e  e n o u g h  
g e n u i n e  v a r i e t y  w i t h  t h e  p r o g r a m m e s  i t  b r o a d c a s t  ( w h i c h  w e r e  i n d e p e n d e n t l y  
p r o d u c e d ) ,  a n d  w a s  c o n s e q u e n t l y  r e d u c t i v e  i n  i t s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  c u l t u r a l  d i v e r s i t y .  
H o w e v e r ,  t h e  a d v e n t  o f  C h a n n e l  4  d i d  h e r a l d  t h e  p e r m a n e n t  c r e a t i o n  o f  a  r e c o g n i s e d  
s p a c e  f o r  m u l t i c u l t u r a l  b r o a d c a s t i n g  ( S c a n n e l l  1 9 9 5 ) .  O n e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
C h a n n e l  4  r e m i t  a t  i t s  i n c e p t i o n  d e s c r i b e d  i t s  a i m s  t h u s l y :  
I t s  d i f f i c u l t  t a s k ,  w i t h  t h e  l i b e r a l  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  n e w  B r o a d c a s t i n g  A c t  
b e h i n d  i t ,  w a s  t o  g i v e  a  v o i c e  t o  t h e  n e w  p l u r a l i s m  o f  t h e  1 9 8 0 s ;  t h a t  e x p l o s i v e  
m i x t u r e  o f  r a c i a l  h a t r e d  w i t h  n e w  m u l t i - r a c i a l  a n d  m u l t i c u l t u r a l  t o l e r a n c e ,  o f  
t h e  q u e s t  f o r  s e x  e q u a l i t y  w i t h  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  n e w  f o r m s  o f  m a l e  
s u p r e m a c i s m ,  o f  a  n e w  t o l e r a n c e  i n  m a t t e r s  o f  s e x u a l  o r i e n t a t i o n  w i t h  
o u t b u r s t s  o f  h o m o p h o b i c  h y s t e r i a ,  o f  a  c o m m i t m e n t  t o  a  w e l f a r e  s t a t e  w i t h  t h e  
a r g u m e n t  t h a t  i t s  e x i s t e n c e  w a s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  o f  a  f r e e  
m a r k e t .  
( H a r v e y  1 9 9 4 ;  c i t e d  i n  S c a n n e l l  1 9 9 5 :  3  1 )  
T h e  e m o t i v e  a n d  c o n t r a d i c t o r y  t o n e  h e r e  i s  p o s s i b l y  i n d i c a t i v e  o f  a  c o n s c i o u s n e s s  o f  
o r  e x a s p e r a t i o n  w i t h  p o l i t i c a l  a n d  s o c i e t a l  i n e q u i t i e s  i n  B r i t a i n  a t  t i m e  o f  w r i t i n g .  
N o n e t h e l e s s ,  a  s t r o n g  c o m m i t m e n t  t o  p l u r a l i s m  i s  c l e a r .  I n  a d v a n c e  o f  t h e  i n c e p t i o n  o f  
C h a n n e l  4 ,  t h e  1 9 7 7  A n n a n  R e p o r t  i n  B r i t a i n  t o o k  a  p l u r a l i s t  v i e w ;  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  
a i m s  S e a t o n  s u g g e s t s  t h a t  ' b r o a d c a s t i n g  s h o u l d  c a t e r  f o r  t h e  f u l l  r a n g e  o f  g r o u p s  a n d  
i n t e r e s t s  i n  s o c i e t y ,  r a t h e r  t h a n  s e e k  t o  o f f e r  m o r a l  l e a d e r s h i p '  ( S e a t o n  1 9 9 7 :  3 0 4 ) .  
T h i s  i n c r e a s e d  i n c l u s i v e n e s s  w a s  p e r c e i v e d  a s  a  b r e a k  w i t h  t h e  p r i o r  c o n c e p t  o f  P S B  
a s  r e f o r m i s t ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  ' p a t e r n a l i s t i c  a n d  a b s t r a c t  r u l e '  ( i b i d . :  3 0 2 ) .  
Pn M a r c h  2 0 0 8 ,  C h a n n e l  4  p u b l i s h e d  a  R e s e a r c h  R e p o r t  e n t i t l e d  ' R a c e ,  R e p r e s e n t a t i o n  
a n d  t h e  M e d i a  2 0 0 7 ' ,  p a r t l y  i n  r e s p o n s e  t o  c o n s i d e r a b l e  p u b l i c  c o n t r o v e r s y  f o l l o w i n g  
t h e  b r o a d c a s t  o f  r a c i s t  r e m a r k s  o n  t h e  t e l e v i s i o n  s h o w  ' C e l e b r i t y  B i g  B r o t h e r 9 .  T h e  
r e p o r t  s t a t e s :  ' W e  a r e  a b s o l u t e l y  c o m m i t t e d  t o  e n s u r i n g  t h a t  C h a n n e l  4 ' s  o p e r a t i o n s  
a n d  o u t p u t  t r u l y  r e p r e s e n t  t h e  d i v e r s i t y  o f  c o n t e m p o r a r y  B r i t a i n .  W e  b e l i e v e  t h i s  i s  
v i t a l  t o  o u r  a 5 i l i t y  t o  f u l f i l  o u r  p u b l i c  r o l e 9  ( C h a n n e l  4 N e x t  o n  F o u r I R o b e r t s  2 0 0 8 :  5 ) .  
M i l e  i t  i s  e v i d e n t  f r o m  t h i s  t h a t  C h a n n e l  4  r e m a i n s  c o m m i t t e d  t o  r e p r e s e n t i n g  
d i v e r s i t y ,  i t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  c o n c e d i n g  t o  c o m m e r c i a l  p r e s s u r e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
f u r o r e  w h i c h  m a y  h a v e ,  i n  t u r n ,  l e d  t o  t h e  p u b l i s h i n g  o f  t h i s  r e p o r t .  
T h e  f o l l o w i n g  s e r i e s  o f  p o l i c y  s t a t e m e n t s  f r o m  t h e  E u r o p e a n  b r o a d c a s t i n g  c o n t e x t  
p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  c o m m o n l y  h e l d  P S B  c o n c e r n s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a  w i d e r  
r e c o g n i t i o n  o f  c o n c e p t u a l  a n d  i n t e r p r e t a t i v e  s h i f t s  w i t h i n  t h e  g u i d i n g  p r i n c i p l e s  o f  
P S B .  I n  1 9 9 4 ,  t h e  C o u n c i l  f o r  E u r o p e ' s  F o u r t h  E u r o p e a n  M i n i s t e r i a l  C o n f e r e n c e  o n  
M a s s  M e d i a  P o l i c y  i n c l u d e d  a  n i n e - p o i n t  m i s s i o n  s t a t e m e n t  s t a t i n g  t h e  o b j e c t i v e s  o f  
P S B  a s  t h e y  w e r e  p e r c e i v e d  a t  t h e  t i m e :  
A  c o m m o n  r e f e r e n c e  p o i n t  f o r  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c  
A  f o r u m  f o r  b r o a d  p u b l i c  d i s c u s s i o n  
I m p a r t i a l  n e w s  c o v e r a g e  
P l u r a l i s t i c ,  i n n o v a t i v e  a n d  v a r i e d  p r o g r a m m i n g  
P r o g r a m m i n g  w h i c h  i s  b o t h  o f  w i d e  p u b l i c  i n t e r e s t  a n d  a t t e n t i v e  t o  t h e  n e e d s  o f  
m i n o r i t i e s  
R e f l e c t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  i d e a s  a n d  b e l i e f s  i n  p l u r i e t h n i c  a n d  m u l t i c u l t u r a l  
s o c i e t i e s  
A  d i v e r s i t y  o f  n a t i o n a l  a n d  E u r o p e a n  c u l t u r a l  h e r i t a g e  
O r i g i n a l  p r o d u c t i o n s  b y  i n d e p e n d e n t  p r o d u c e r s  
E x t e n d e d  v i e w e r  a n d  l i s t e n e r  c h o i c e  b y  o f f e r i n g  p r o g r a m s  n o t  p r o v i d e d  b y  t h e  
c o m m e r c i a l  s e c t o r  
( C o u n c i l  o f  E u r o p e  1 9 9 4 ,  c i t e d  i n  R a b o y  1 9 9 4 :  1 5 )  
R e c u r r i n g  a n d  c e n t r a l  c o n c e r n s  c o m m o n  t o  m u c h  o f  P S B  d i s c o u r s e  a p p e a r  h e r e ,  
i n c l u d i n g :  t h e  n e e d  f o r  a  f o r u m ;  i m p a r t i a l i t y ;  t h e  r e f l e c t i o n  o f  a  m u l t i e t h n i c  a n d  
d i v e r s e  s o c i e t y ;  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  d i v e r s i t y  o f  h e r i t a g e ;  p l u r a l i s t  
p r o g r a m m i n g ,  a c c e s s i b l e  t o  b i n o r i t y 9  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  ' w i d e  p u b l i c  i n t e r e s t 9  
a l i k e .  T h i s  s t a t e m e n t  i n  t h e  C o u n c i l  o f  E u r o p e  r e p o r t  s t a t i n g  t h a t  ' C p l r o g r a m m i n g  
w h i c h  i s  b o t h  o f  w i d e  p u b l i c  i n t e r e s t  a n d  a t t e n t i v e  t o  t h e  n e e d s  o f  m i n o r i t i e s ' ,  c o n t a i n s  
a  d i c h o t o m y  i n  i t s  i n h e r e n t  s e p a r a t i o n  o f  m i n o r i t y  i n t e r e s t  a n d  a  w i d e r  p u b l i c  i n t e r e s t ,  
a  d i c h o t o m y  r e s e m b l i n g  t h a t  s o m e t i m e s  a s s u m e d  b y  C h a n n e l  4  i n  i t s  p u r s u i t  o f  
p r o g r a m m i n g  f o r  a  m i g r a n t  m i n o r i t y  d e f i n e d  b y  i t s  ' o t h e r n e s s '  t o  t h e  ' w i d e r  p u b l i c ' ,  
a n d ,  a s  w i l l  b e  d i s c u s s e d ,  b y  R T E .  
I n  r e l a t i o n  t o  w i d e r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  P S B  i n c o r p o r a t i n g  U S  a n d  w e l l  a s  B r i t i s h  
p e r s p e c t i v e s  a n d  d e f i n i t i o n s ,  T r a c e y  i d e n t i f i e s  e i g h t  p r i n c i p l e s  o f  P S B :  
U n i v e r s a l i t y  o f  a v a i l a b i l i t y ;  u n i v e r s a l i t y  o f  a p p e a l ;  p r o v i s i o n  f o r  m i n o r i t i e s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  d i s a d v a n t a g e d  b y  p h y s i c a l  o r  s o c i a l  c i r c u m s t a n c e ;  
s e r v i n g  t h e  p u b l i c  s p h e r e ;  c o m m i t m e n t  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  p u b l i c ;  p u b l i c  
b r o a d c a s t i n g  s h o u l d  b e  d i s t a n c e d  f r o m  a l l  v e s t e d  i n t e r e s t s ;  b r o a d c a s t i n g  s h o u l d  b e  
s o  s t r u c t u r e d  a s  t o  e n c o u r a g e  c o m p e t i t i o n  i n  g o o d  p r o g r a m m i n g  r a t h e r  t h a n  
c o m p e t i t i o n  f o r  n u m b e r s ;  t h e  r u l e s  o f  b r o a d c a s t i n g  s h o u l d  l i b e r a t e  r a t h e r  t h a n  
r e s t r i c t  t h e  p r o g r a m m e - m a k e r .  
( T r a c e y  1 9 9 8 :  2 6  -  3 2 )  
T h e s e  p r i n c i p l e s  c l o s e l y  r e s e m b l e  t h o s e  d r a w n  u p  i n  B r i t a i n  b y  t h e  B r o a d c a s t i n g  
R e s e a r c h  U n i t  ( B R U ) ,  p u b l i s h e d  i n  1 9 8 5 .  R a b o y  ( 1 9 9 5 )  a r g u e s  t h e  B R U  p r i n c i p l e s  
a r e  p r o b l e m a t i c .  T h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  a c c e s s i b i l i t y  a n d  
a t t e n t i o n  t o  m i n o r i t y  c o i m u n i t i e s  a r e  s t r a i g h t f o r w a r d ,  s a y s  R a b o y ,  a n d  t y p i c a l  o f  
P S B  a r g u m e n t s  f o r  i n c l u s i o n .  H o w e v e r ,  i n  t h e i r  r e f e r e n c e  t o  a n  e s t a b l i s h e d  
n a t i o n h o o d ,  t h e  B R U  p r i n c i p l e s  r e l y  o v e r m u c h  o n  a n  u n c o n t e s t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
n a t i o n ,  w h i c h  R a b o y  s u g g e s t s  d o e s  n o t  a p p l y  t o  a l l  c o u n t r i e s  u s i n g  P S B .  R a b o y  
a d d i t i o n a l l y  t a k e s  i s s u e  w i t h  t h e  r e f e r e n c e  t o  d i s t a n c e  f r o m  v e s t e d  i n t e r e s t s ,  s a y i n g  
t h i s  d i s t a n c e  i s  d e p e n d e n t  o n  a n  i d e a l  s i t u a t i o n  w h e r e  b r o a d c a s t i n g  i n s t i t u t i o n s  d o  n o t  
h a v e  ( t h e  n e e d  f o r )  v e s t e d  i n t e r e s t s  ( R a b o y  1 9 9 5 ) .  
O f c o m 9 s  2 0 0 4  r e v i e w  o n  P S B  i d e n t i f i e d  f o u r  a i m s  o f  P S B  p r o g r a m m i n g :  
T o  i n f o r m  a b o u t ,  a n d  i n c r e a s e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d ;  t o  r e f l e c t  a n d  
s t r e n g t h e n  c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  p a r t i c u l a r l y  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  h i g h  q u a l i t y  
r e g i o n a l  p r o g r a m m e s ;  t o  s t i m u l a t e  i n t e r e s t  i n  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  a r t s ,  s c i e n c e s  
a n d  h u m a n i t i e s ;  t o  s u p p o r t  a  t o l e r a n t  a n d  i n c l u s i v e  s o c i e t y  ( w h i c h  m a y  b e  v i e w e d  
a s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  f i r s t  a i m  a b o v e ) .  
( M c N a i r  2 0 0 5 :  1 0 8 ) ~  
O f c o m  r e g u l a r l y  c o n d u c t  r e p o r t s  i n t o  t h e  e f f e c t s  o f  b r o a d c a s t i n g  i n  B r i t a i n ,  a n d  t h u s  
p r o v i d e  a  u s e f u l  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  a l o n g s i d e  e l e m e n t s  o f  a  r e c o g n i s e d  P S B  
d i s c o u r s e .  C u l t u r a l  i d e n t i t y  i s  h e r e  c o n f l a t e d  w i t h  r e g i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n ;  
' u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d '  c o u l d  b e  r e a d  a s  r e p r e s e n t e d  b y  e d u c a t i o n a l  a n d  
i n f o r m a t i v e  p r o g r a m m i n g ,  a n d  t h e  s t a t e d  s u p p o r t  o f  a n  ' i n c l u s i v e  s o c i e t y '  r e i n f o r c e s  
P S B ' s  p e r s i s t e n t  e m p h a s i s  o n  s o c i a l  i n c l u s i o n .  T h e  b r o a d  t e r m  ' s o c i a l  i n c l u s i o n '  
s e r v e s  a s  a n  u m b r e l l a  u n d e r  w h i c h  p r o g r a m m i n g  f o r  d i v e r s e ,  m a r g i n a l i s e d  a n d  e t h n i c  
c o m m u n i t i e s  c a n  b e  s i t u a t e d  a n d  p r o v i d e d  f o r .  O f c o m ' s  f o u r  c r i t e r i a  w e r e  t o  b e  
u n d e r s t o o d  ' w i t h i n  a  p l u r a l i s t i c  o r g a n i s a t i o n a l  f r a m e w o r k  w h i c h  t h r o u g h  c o m p e t i t i o n ,  
e n c o u r a g e s  t h e  p u r s u i t  o f  q u a l i t y ,  c r e a t i v i t y ,  i n n o v a t i o n  a n d  i n d e p e n d e n c e  i n  
b r o a d c a s t i n g ,  b o t h  f r o m  g o v e r n m e n t  a n d  s h o r t - t e r m  c o m m e r c i a l  p r e s s u r e s '  ( M c N a i r  
2 0 0 5 :  1 0 8 ) .  T h e  a c k n o w l e d g m e n t  o f  a  c o m p e t i t i v e  e n v i r o n m e n t  i n d i c a t e s  a  s h i f t  i n  
P S B  d i s c o u r s e  t o  a l l o w  f o r  t h e  i n c r e a s i n g  s p e c t r e  o f  c o m p e t i t i o n .  I n  2 0 0 8 ,  O f c o r n  
p u b l i s h e d  t h e  r e s u l t s  o f  a  s e c o n d  P S B  r e v i e w  c o n d u c t e d  i n  2 0 0 7  w h i c h ,  a s  o b s e r v e d  
a b o v e ,  p r o p o s e s  n e w  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  s h o r t  a n d  m e d i u m  t e r n  i n  B r i t i s h  P S B  i n  o r d e r  
t o  i n c o r p o r a t e  t h e  n e w  d i g i t a l  p l a t f o r m s  a n d  p r o m o t e  g r e a t e r  d i v e r s i t y  i n  m e d i a  
c o n s u m p t i o n .  u p d a t e  o n  t h e  r e v i e w ,  p r o p o s i n g  a  n e w  ' P S B  B l u e p r i n t ' ,  e m p h a s i s e s  
t h e  o n g o i n g  c e n t r a l i t y  o f  t h e  B B C  w i t h  a  s t r o n g  ' a l t e r n a t i v e 9  P S B  s t a t i o n  e m b o d i e d  i n  
C h a n n e l  4 ,  a n d  a c k n o w l e d g e s  t h e  o n g o i n g  i m p o r t a n c e  o f  t h e  m a r k e t  i n  d e t e r m i n i n g  
c o n t e n t  . 4  
C r i t i q u e s  o f  P S B  f r o m  t h e  l a s t  d e c a d e  h a v e  f o c u s e d  o n  t h e  w i d e n i n g  o f  p r o g r a m m i n g  
o p p o r t u n i t i e s  o f f e r e d  b y  t e c h n o l o g i c a l  o p t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  a d v e n t  o f  d i g i t a l  
t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  b u t  a l s o  t h e  p o t e n t i a l  b r o a d c a s t i n g  s p a c e s  o f f e r e d  b y  m o b i l e  
p h o n e  n e t w o r k s  a n d  t h e  i n t e r n e t  ( T i t l e y  2 0 0 3 ;  M c N a i r  2 0 0 5 ;  S u s s m a n  2 0 0 5 ) ;  i n  s h o r t ,  
t h e  c h a n g e s  i n  t h e  m e d i a  l a n d s c a p e  i d e n t i f i e d  a t  t h e  s t a r t  o f  t h i s  c h a p t e r .  D i g i t a l  
b r o a d c a s t i n g  a n d  i t s  o f f s h o o t s  o f f e r  a  d o u b l e - e d g e d  s w o r d :  o n  o n e  h a n d ,  t h e  i n c r e a s e d  
m u l t i p l i c i t y  o f  c h a n n e l s  p r o v i d e s  n e w  p l a t f o r m s  f r o m  w h i c h  t o  b r o a d c a s t  m u l t i c u l t u r a l  
p r o g r a m m e s  a n d  p r o g r a m m e s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t .  W i t h  r e f e r e n c e  t o  G r a h a m  a n d  
D a v i e s  ( 1 9 9 7 ) ,  M c N a i r  d e s c r i b e s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  a d d r e s s i n g  d i v e r s i t y  t h r o u g h  u s e  
o f  t h e s e  i n c r e a s e d  p l a t f o r m s :  
[ T l h e  m u l t i - c h a n n e l  p o s s i b i l i t i e s  o f  c a b l e ,  s a t e l l i t e  a n d  d i g i t a l  t e c h n o l o g y  h a d  
t h e  p o t e n t i a l ,  i t  w a s  a r g u e d ,  t o  l i b e r a t e  t h e  n o t i o n  o f  p u b l i c  s e r v i c e ,  r e f r e s h i n g  
a n d  r e n e w i n g  i t  f o r  a  n e w  c e n t u r y .  T h i s  w o u l d  b e  a  c e n t u r y  i n  w h i c h ,  w h i l e  
i n d i v i d u a l s  s t i l l  w a n t  t o  o c c u p y  s o m e  c o m m o n  c u l t u r a l  s p a c e  w i t h  t h e i r  
n e i g h b o u r s ,  d i f f e r e n c e  a n d  d i v e r s i t y  w o u l d  b e  c e l e b r a t e d  a s  n e v e r  b e f o r e .  T h i s  
w a s  a n  e r a  i n  w h i c h  t h e r e  w a s  n o t  o n e  p u b l i c ,  b u t  m a n y  p u b l i c s  t o  s e r v e .  
( M c N a i r  2 0 0 5 :  1 0 3 )  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s u c h  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  c h a n n e l s  c o u l d  p r o v i d e  v i e w e r s  w i t h  a  
d i s i n c e n t i v e  f o r  c o n t i n u i n g  t o  p a y  a  l i c e n s e  f e e  t o  t h e i r  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  w h e n  
t h e i r  v i e w i n g  n e e d s  c o u l d  b e  m e t  b y  t h e  p l e t h o r a  o f  n e w  s p e c i a l i t y  c h a n n e l s  o n  o f f e r  
( M c N a i r  2 0 0 5 ) ;  d i g i t a l  b r o a d c a s t i n g  f r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e  o f f e r s  a  c o n s u m e r - l e d  
s e r v i c e ,  w h e r e  m o r e  c h a n n e l s  e q u a l s  m o r e  v i e w e r  c h o i c e .  M c N a i r  a r g u e s  t h a t  
T h e r e  w i l l  b e  a  l i g h t e n i n g ,  i f  n o t  a b a n d o n m e n t  o f  p u b l i c  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t s  
o n  c o m m e r c i a l  t e r r e s t r i a l  b r o a d c a s t e r s  a s  t h e y  s e e k  t o  m a k e  t h e  t r a n s i t i o n  t o  
l o o m i n g  d i g i t a l i s a t i o n .  
T h e  a d v e n t  o f  m o r e  c h o i c e  m a y  r e d u c e  p r e s s u r e  o n  P S B  t o  p r o d u c e  m u l t i c u l t u r a l  a n d  
s p e c i a l  i n t e r e s t  p r o g r a m m e s  a s  t h e s e  c o u l d  c o n c e i v a b l y  b e  c o m m i s s i o n e d ,  p r o d u c e d  
a n d  b r o a d c a s t  b y  d e d i c a t e d  m u l t i c u l t u r a l  d i g i t a l  s t a t i o n s .  
R o b i n s  ( 2 0 0 6 )  h i s t o r i c i s e s  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  P S B  i n  a  n a t i o n a l l y  c e n t r e d  m e d i a  
l a n d s c a p e  i n  E u r o p e ,  a r g u i n g  t h a t  P S B ' s  p r o v i s i o n  o f  m i x e d  p r o g r a m i n g  o n  n a t i o n a l  
t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  c h a n n e l s  w a s  i n h e r e n t  t o  i t s  r e m i t  o f  c o n s t r u c t i n g  a n d  s u s t a i n i n g  a  
s e n s e  o f  n a t i o n a l  u n i t y ,  s t a t i n g  t h a t  f r o m  t h e  p o s t w a r  y e a r s  o n w a r d ,  
' i t  w a s  
b r o a d c a s t i n g  t h a t  b e c a m e  t h e  c e n t r a l  m e c h a n i s m  f o r  c o n s t r u c t i n g  t h i s  c o l l e c t i v e  l i f e  
a n d  c u l t u r e  o f  t h e  n a t i o n '  ( R o b i n s  2 0 0 6 :  1 4 3 ) .  R o b i n s  d e v e l o p s  t h i s  f u r t h e r ,  l o c a t i n g  
h i s  a n a l y s i s  f i r m l y  w i t h i n  a  c r i t i q u e  o f  n a t i o n - b u i l d i n g :  
H i s t o r i c a l l y ,  t h e n ,  b r o a d c a s t i n g  a s s u m e d  a  d u a l  r o l e ,  s e r v i n g  b o t h  a s  t h e  
p o l i t i c a l  p u b l i c  s p h e r e  o f  t h e  n a t i o n  s t a t e ,  a n d  a s  t h e  f o c u s  f o r  n a t i o n a l  c u l t u r a l  
i d e n t i f i c a t i o n .  W e  c a n  s a y  t h a t  b r o a d c a s t i n g  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  k e y  
i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h  w h i c h  l i s t e n e r s  a n d  v i e w e r s  h a v e  c o m e  t o  i m a g i n e  
t h e m s e l v e s  a s  m e m b e r s  o f  t h e  n a t i o n a l  c o m m u n i t y .  
( i b i d . )  
T w o  c h a n g e s  i n  t h e  E u r o p e a n  m e d i a  l a n d s c a p e  h a v e  s e r v e d  t o  f u r t h e r  d e - c e n t r e  P S B  
a s  p r e v i o u s l y  u n d e r s t o o d  a s  a  s e t  o f  g u i d i n g  p r i n c i p l e s  f o r  b r o a d c a s t  p r a c t i c e ,  
a l t h o u g h  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  P S B - d r i v e n  p r o g r a m m i n g  r e m a i n  f l u i d .  
A  s h i f t  i n  r e g u l a t o r y  m e d i a  p r i n c i p l e s  r e l o c a t e d  t h e  e m p h a s i s  f r o m  r e g u l a t i o n  
p r e d i c a t e d  o n  t h e  p e r c e i v e d  n a t i o n a l  p u b l i c  i n t e r e s t  t o  a  r e g u l a t o r y  r e g i m e  p r i m a r i l y  
d r i v e n  b y  c o m m e r c i a l  i m p e r a t i v e s .  T h i s  s h i f t  c o i n c i d e d  w i t h  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  n e w  
d i s t r i b u t i o n  t e c h n o l o g i e s  w h i c h  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w ,  t r a n s n a t i o n a l  
b r o a d c a s t i n g  s y s t e m s  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t r a n s n a t i o n a l  n l a r k e t s  
( R o b i n s  2 0 0 6 ) .  R e g u l a t i o n ,  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  n a t i o n  r e p r e s e n t e d ,  n o  l o n g e r  s t o p p e d  
o r  s t a r t e d  a t  t h e  b o r d e r .  T h e  f r e e  f l o w s  o f  g l o b a l i s a t i o n  t r a n s c e n d e d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  
t h e  n a t i o n  s t a t e .  
R o b i n s  a r g u e s  t h a t  s u c h  s h i f t s  s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  e p o c h a l ,  m a r k i n g  t h e  e n d  
o f  o n e  b r o a d c a s t i n g  e r a ,  s u p e r s e d e d  b y  a n o t h e r .  H e  p o i n t s  o u t  t h a t  ' b o t h  " p u b l i c  
s e r v i c e "  a n d  " g l o b a l "  a r e  f l u i d  a n d  c h a n g i n g  c a t e g o r i e s 9  ( i b i d . :  1 4 4 ) .  T h e  p r o l i f e r a t i o n  
o f  b r o a d c a s t i n g  a s  w e l l  a s  a c c e s s  t e c h n o l o g i e s  a l o n g s i d e  t h e  c o m m e r c i a l  c r e a t i o n  o f  
n e w  m a r k e t s  h a s  l e d  t o  a  w i d e  v a r i e t y  n o t  j u s t  o f  m e d i a  o p t i o n s  b u t  b r o a d c a s t  s p a c e s ,  
i n c l u d i n g  n a t i o n a l ,  l o c a l - r e g i o n a l  a n d  t r a n s n a t i o n a l .  W i t h i n  t h i s  n e w  b r o a d c a s t i n g  
l a n d s c a p e ,  R o b i n s  n o t e s :  
[ T l h e  i m p e r a t i v e  t o  e f f e c t  s o m e  k i n d  o f  d i s t a n c i n g  f r o m  t h e  n a t i o n a l  
i m a g i n a t i o n  a n d  t h e  n a t i o n a l  p a r a d i g m  i f  w e  a r e  t o  d e v e l o p  a  m e d i a  p o l i c y  t h a t  
i s  s e n s i t i v e  t o  t h e  n e w  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  o f  t h e  c o n t i n e n t .  
( i b i d . )  
T h e  i d e o l o g i c a l  e v o l u t i o n  w i t h i n  P S B  d e t a i l e d  a b o v e  i s  i n  m a n y  w a y s  i n t r i n s i c a l l y  
l i n k e d  t o  c h a n g i n g  c o n c e p t i o n s  o f  n a t i o n .  M o v e m e n t  a w a y  f r o m  a  t o p - d o w n ,  
p a t e r n a l i s t  m o d e l  o f  P S B  p r e d i c a t e d  o n  a  s i n g u l a r  c o n c e p t i o n  o f  n a t i o n  a n d  n a t i o n -  
h o o d  h a s  l e d  t o  a  b o t t o m - u p  a p p r o a c h ,  a s  d e s c r i b e d  b y  J a k u b o w i c z  ( 2 0 0 7 ,  2 0 0 8 )  a n d  
R o b i n s ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  m u l t i p l e  a p p r o a c h e s  t o  b r o a d c a s t  p r o d u c t i o n  t o  r e f l e c t  t h e  
e m e r g e n c e  o f  m u l t i p l e  m e d i a  p l a t f o r m s  i n  a d d i t i o n  t o  t e r r e s t r i a l  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  
a l o n g s i d e  i n c r e a s e d  d i v e r s i t y  o f  a u d i e n c e  n e e d s ;  w h i c h  b r i n g s  u s  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  
n e w  w a y s  o f  d e f i n i n g  a n d  r e - d e f i n i n g  m e d i a  p o l i c y  i n  E u r o p e  e m b o d i e d  i n  t h e  
e m e r g e n c e  o f  P S M  a s  a  p o s s i b l e  s u c c e s s o r  t o  P S B .  
W r i t i n g  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  D u t c h  b r o a d c a s t i n g  s y s t e m ,  B a r d o e l ,  d ' H a e n e n s  a i d  
P e e t e r s  ( 2 0 0 5 )  d e s c r i b e  s e v e r a l  m e t h o d s  o f  e v a l u a t i n g  q u a l i t y  i n  b r o a d c a s t i n g  o u t p u t ,  
a n d  t h u s  f a c i l i t a t i n g  t h e  p r o c e s s e s  o f  a c c o u n t a b i l i t y ,  a n o t h e r  c e n t r a l  P S B  c o n c e r n .  
W i t h i n  a  d i s c u s s i o n  o f  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t s ,  t h e y  l o c a t e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  a  ' d i v e r s i t y  
i n d e x 9 ,  w h i c h  w o u l d  i n d i c a t e  t h e  l e v e l  o f  d i v e r s i t y  w i t h i n  e a c h  p r o g r a m m e  c a t e g o r y :  
O n  t h e  l e v e l  o f  t h e  w h o l e  p r o g r a m m e  o u t p u t ,  t h e  p u b l i c  b r o a d c a s t i n g  s e r v i c e  
a i m s  t o  m a k e  p r o g r a m m e s  w h e r e  m e n  a n d  w o m e n ,  i n d i g e n o u s  c i t i z e n s  a n d  
e t h n i c  m i n o r i t i e s ,  o l d  a n d  y o u n g ,  t h o s e  w h o  a r e  i n  g o o d  h e a l t h  a n d  t h e  s i c k . .  .  .  
a r e  p r o p o r t i o n a l l y  r e p r e s e n t e d .  
( B a r d o e l ,  D ' H a e n e n s  a n d  P e e t e r s  2 0 0 5 :  7 2 )  
S u c h  a n  i n s t r u m e n t ,  i f  e f f e c t i v e ,  c o u l d  b e  u s e f u l  i n  m o n i t o r i n g  t h e  a m o u n t  o f  
p r o g r a m m e s  a i m e d  a t  d i v e r s e  a u d i e n c e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  i n c r e a s e d  
s c o p e  o f f e r e d  b y  m u l t i p l e  d i g i t a l  p l a t f o r m s .  Y e t  a m o n g s t  a n  i n c r e a s i n g  a r r a y  o f  
p r o g r a m m e  o p t i o n s ,  P S B ' s  c o m m i t m e n t  t o  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m i n g  c o u l d  b e  
m a r g i n a l i s e d  r a t h e r  t h a n  e x p a n d e d ,  a s  c o m m e r c i a l  p r e s s u r e  g r o w s  a n d  d e m a n d  f o r  
n i c h e  p r o g r a m m i n g  i n c r e a s e s .  
P S B  i n  t h e  I r i s h  C o n t e x t  
T h e  p r i n c i p l e s  o f  P S B  a n d  t h e i r  e m b o d i m e n t  i n  t h e  B r i t i s h  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  h a v e  
i n f o r m e d  R a d i o  T e l e f i s  ~ i r e a n n  ( R T E )  f r o m  i t s  i n c e p t i o n ,  a l t h o u g h  H o r g a n  ( 2 0 0 1 )  
s u g g e s t s  t h a t  b r o a d c a s t i n g  i n  I r e l a n d  h a s  h i s t o r i c a l l y  b e e n  p o l i t i c i s e d  b y  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  I r i s h  b r o a d c a s t i n g ,  p o l i t i c i a n s  a n d  g o v e r n m e n t s ,  w h i c h  h a v e  
p e r h a p s  a l s o  i n f o r m e d  p r o g r a m m e  c o n t e n t ,  i f  n o t  R ~ f i ' s  r e m i t .  R T ~  i s  a  p u b l i c  
s e r v i c e  b r o a d c a s t e r  a n d  f u n d e d  b y  a  l i c e n s e  f e e ,  w h i c h  i s  s t a n d a r d  f o r  a  n a t i o n a l  
b r o a d c a s t e r ,  b u t  a l s o  b y  a d v e r t i s i n g ,  i n  a  m o d e l  s i m i l a r  t o  t h e  C a n a d i a n  B r o a d c a s t i n g  
C o r p o r a t i o n  ( C B C )  a n d  R a d i o t e l e v i s i o n e  I t a l i a n a  ( E P A T ) .  B r i t a i n ' s  C h a n n e l  4  a l s o  
l o  a  y - u b l i c  s e i - . i c e  i - e i i - &  - w - l i i l e  i & i i g  i i i  a d v - e i * ; s i i i g ,  i i l e s l i i i i i g  i t  i s  e f f e c ~ v e ; y  
a  c o m m e r c i a l  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t e r .  H o w e v e r ,  a s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  C h a n n e l  4  
d o e s  n o t  s e r v e  a s  t h e  r e c o g n i s e d  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  o f  B r i t a i n  s o  i s  n o t  f u n d e d  b y  
t h e  s t a t e  t o  t h e  e x t e n t  t h e  B B C  i s .  
A s  w i t h  d e f i n i t i o n s  a n d  s t r u c t u r e s  o f  P S B I P S M  i n  a  w i d e r  c o n t e x t ,  t h e  r e g u l a t o r y  
c o n t e x t  i n  I r e l a n d  c o n t i n u e s  t o  e v o l v e ,  a l t h o u g h  m o r e  s l o w l y  t h a n  e l s e w h e r e .  T h e  
B r o a d c a s t i n g  C o m m i s s i o n  o f  I r e l a n d  ( B C I ) ,  e s t a b l i s h e d  i n  2 0 0 1  a n d  f o r m e r l y  t h e  
I n d e p e n d e n t  R a d i o  a n d  T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n ,  o r  I R T C ,  i s  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t u t o r y  
o r g a n i s a t i o n  w h i c h  f u l f i l s  s e v e r a l  o v e r a r c h i n g  f u n c t i o n s  i n  I r i s h  b r o a d c a s t i n g .  I t s  m a i n  
f u n c t i o n s  a r e  l i c e n s i n g  i n d e p e n d e n t  b r o a d c a s t i n g  s e r v i c e s ,  i n c l u d i n g  t e r r e s t r i a l  
t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  s e r v i c e s  a l o n g s i d e  c a b l e ,  d i g i t a l ,  M M D S  a n d  s a t e l l i t e  s y s t e m s ;  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o d e s  a n d  r u l e s  r e l a t i n g  t o  p r o g r a m m i n g  a n d  a d v e r t i s i n g  s t a n d a r d s  
a n d  m o n i t o r i n g  a l l  l i c e n s e d  s e r v i c e s  f o r  c o m p l i a n c e  t o  s t a t u t o r y  o b l i g a t i o n s  a n d  
l i c e n s e  c o n t r a c t s .  A s  o f  e a r l y  2 0 0 9  t h e  B C I  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  5 8  r e g i o n a l ,  l o c a l ,  
c o m m u n i t y  a n d  c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t  a n d  i n s t i t u t i o n a l  r a d i o   s t a t i o n ^ . ^  T h e  B C I  i s  
g u i d e d  b y  f o u r  p i e c e s  o f  l e g i s l a t i o n :  t h e  1 9 8 8  R a d i o  a n d  T e l e v i s i o n  A c t ,  t h e  2 0 0 1  
B r o a d c a s t i n g  A c t ,  t h e  B r o a d c a s t i n g  ( F u n d i n g )  A c t  o f  2 0 0 3  a n d  t h e  B r o a d c a s t i n g  
( A m e n d m e n t )  A c t  o f  2 0 0 7 .  
T h e  BCH c u r r e n t l y  h n c t i o n s  a s  a n  i n t e r i m  o r g a n i s a t i o n  p e n d i n g  t h e  p r o p o s e d  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  B r o a d c a s t i n g  A u t h o r i t y  o f  I r e l a n d .  I n  2 0 0 6 ,  a  n e w  B r o a d c a s t i n g  
B i l l  w a s  a n n o u n c e d ,  s t a t i n g  t h e  f o l l o w i n g  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  BAH: 
T h e  n e w  r e g u l a t o r ,  t h e  B r o a d c a s t i n g  A u t h o r i t y  o f  I r e l a n d  ( B A I ) ,  w i l l  
e n c o m p a s s  t h e  e x i s t i n g  r e g u l a t o r y  f i m c t i o n s  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  C o m m i s s i o n  
o f  I r e l a n d ,  t h e  B r o a d c a s t i n g  C o m p l a i n t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  R T ~  A u t h o r i t y .  
T h e  BAT w i l l  b e  o p e r a t i o n a l l y  i n d e p e n d e n t . 6  
K e n  ( 2 0 0 3 )  o b s e r v e s  t h a t  t h e  r o l e  a n d  f u n c t i o n s  o f  R T E  h a s  b e e n  c e n t r a l  t o  d e b a t e  
a n d  d i s c u s s i o n  a r o u n d  t h e  r o l e  o f  b r o a d c a s t  m e d i a  i n  I r i s h  s o c i e t y  a n d  t h e  i m p a c t  o f  
t e c h n o l o g i c a l  c o n v e r g e n c e  a n d  f o r c e s  o f  g l o b a l i s a t i o n  f o l l o w i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
1 9 9 5  B r o a d c a s t i n g  G r e e n  P a p e r  i n  I r e l a n d .  T h e  G r e e n  P a p e r  o n  B r o a d c a s t i n g 7  w a s  a  
c o m p r e h e n s i v e  a t t e m p t  t o  s i t u a t e  t h e  f u t u r e  o f  I r i s h  b r o a d c a s t i n g  i n  t e r m s  i n f o r m e d  b y  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  P S B  i n  t h e  c o n t e x t  o f  g l o b a l i s a t i o n  ( H o r g a n  2 0 0 1 ) .  A c c o r d i n g  t o  
F a r r e l  C o r c o r a n ,  w h o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  G r e e n  P a p e r ,  t h e  G r e e n  P a p e r  w a s  a n  a t t e m p t  
.  .  . r e - f o c u s i n g  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  i n  t h e  c o n t e x t  o f  b a s i c  v a l u e s :  c u l t u r a l  
d i v e r s i t y ,  b r o a d c a s t i n g  a s  a  p u b l i c  g o o d ,  t h e  l i n k a g e  b e t w e e n  b r o a d c a s t i n g  a n d  
d e m o c r a c y  a n d  t h e  n e e d  t o  p u t  I r i s h  b r o a d c a s t i n g  o n  a  s o u n d  l e g i s l a t i v e  
f o o t i n g  a t  a  t i m e  o f  i n t e n s e  c h a n g e  i n  a  v e x e d  c o n t i n e n t ,  f l o o d e d  w i t h  v i r t u a l l y  
i n s t a n t a n e o u s  i n f o r m a t i o n  c i r c u l a t e d  b y  e v e r  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  t e c h n o l o g i e s .  
( C o r c o r a n  2 0 0 4 :  4 8 )  
W h i l e  t h e  G r e e n  P a p e r  u l t i m a t e l y  d i d  n o t  s e r v e  t o  i n f o r m  o r  o t h e r w i s e  l e a d  t o  t h e  
c r e a t i o n  o f  n e w  b r o a d c a s t i n g  l e g i s l a t i o n ,  a l t h o u g h  i t  s u g g e s t e d  n e w  b e g i n n i n g s ,  o n e  
p r o p o s a l  w o u l d  c o n t i n u e  t o  i n f o r m  d i s c u s s i o n  a n d  d e b a t e  f o r  t h e  n e x t  s e v e n  y e a r s :  
t h a t  o f  ' m e r g i n g  t h e  p o l i c y  a n d  r e g u l a t o r y  f u n c t i o n s  o f  t h e  R T E  A u t h o r i t y  a n d  t h e  
I R T C  t o  f o r m  o n e  o v e r - a r c h i n g  a u t h o r i t y '  ( D e p a r t m e n t  o f  A r t s ,  C u l t u r e  a n d  t h e  
G a e l t a c h t  1 9 9 5 :  1 6 6 ) .  A t  t h e  t i m e  t h e  G r e e n  P a p e r  w a s  p u b l i s h e d ,  B y r n e  ( 2 0 0 8 )  n o t e s  
a  c h a n g e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i t y  i n  b r o a d c a s t i n g ,  o b s e r v i n g  t h a t  
[ t ] h e  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t  c h a r g e d  w i t h  o v e r s e e i n g  b r o a d c a s t i n g  h a d  m o v e d  f r o m  
P o s t s  a n d  T e l e g r a p h s ,  t h o u g h  C o m m u r n i c a t i o n s  a n d  n o w  t o  C u l t u r e ,  s o  t h a t  h u m a n  
c o m n m u n i c a t i o n  w a s  n o w  s e e n  a s  a  c u l t u r a l  i m p e r a t i v e 9  ( B y r n e  2 0 0 7 :  1 5 ) .  
C h a p t e r s  T h r e e  a n d  F o u r  o f  t h e  G r e e n  P a p e r  p r o p o s e  t h a t  I r i s h  b m a d c e s t b - g  s h e i - ~ l c !  
r e t a i n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  P S B ;  C h a p t e r  F o u r  i n c l u d e s  t h e  f o i l o w i n g  n o t e  a b o u t  a n  E U  
R e p o r t  p u b l i s h e d  p r i o r  t o  t h e  G r e e n  P a p e r ,  w h i c h  f o u n d  t h a t :  
.  .  . n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  t r e m e n d o u s  g r o w t h  i n  p r i v a t e  c o m m e r c i a l  b r o a d c a s t i n g  
i n  r e c e n t  y e a r s ,  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t e r s ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  a r e  s t i l l  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  E u r o p e a n  a u d i o v i s u a l  l a n d s c a p e .  
( G r e e n  P a p e r ,  D e p a r t m e n t  o f  A r t s ,  C u l t u r e  a n d  t h e  G a e l t a c h t  1 9 9 5 :  1 5 7 )  
T h i s  s t a t e m e n t  s e r v e s  t o  e m p h a s i s e  a  d e s i r e  f o r  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r s  t o  r e t a i n  
p r i m a c y .  C h a p t e r  F o u r  a d d i t i o n a l l y  s t a t e d  t h a t  a  b r o a d c a s t i n g  p h i l o s o p h y  s h o u l d  b e  
f o r m u l a t e d  w h i c h  i n c l u d e d  a  s t i p u l a t i o n  t h a t  I r i s h  b r o a d c a s t i n g  s e r v i c e  r e t a i n  a n  ' I r i s h  
[ I ] n  I r e l a n d  t h e  u n d e r l y i n g  p h i l o s o p h y  c o u l d  b e  s t a t e d  t o  b e  t h e  d e s i r e  t o  
p r o v i d e  a  b r o a d c a s t i n g  s e r v i c e ,  w h i c h  s o  f a r  a s  p o s s i b l e ,  w i l l  h a v e  a  d i s t i n c t l y  
I r i s h  q u a l i t y ,  w i l l  r e f l e c t  I r i s h  v a l u e s  a n d  w i l l  r e c o g n i s e  t h e  r e s p o n s i b l e  
c o n c e r n  o f  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t i n g  s e r v i c e  w i t h  c u l t u r a l  i n t e r e s t  a s  w e l l  a s  
e n t e r t a i n m e n t .  
( i b i d . :  1 5 1 )  
T h e  G r e e n  P a p e r ' s  ' I n t r o d u c t i o n '  r e i n f o r c e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e t a i n i n g  a  n a t i o n a l  
c h a r a c t e r  t o  I r i s h  b r o a d c a s t i n g  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o n t e x t  o f  E u r o p e a n  b r o a d c a s t i n g  i n  
r e l a t i o n  t o  g l o b a l i s a t i o n .  T h e  ' I n t r o d u c t i o n '  a r g u e s  p e r s u a s i v e l y  f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  a  
n a t i o n a l  s o v e r e i g n t y  a s  a g a i n s t  g l o b a l i s a t i o n ' s  p r o v i s i o n  o f  f i e e  f l o w s  o f  i n f o r m a t i o n  
t r a n s c e n d i n g  n a t i o n a l  b o r d e r s .  T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h  a r g u e s  f o r  a  p r e s e r v a t i o n  o f  
n a t i o n a l  c o n t i n u i t y  i n  t h e  c u l t u r a l  c o n t e x t  o f  g l o b a l i s a t i o n :  
W h a t  i t  m e a n s  t o  h a v e  a n  i d e n t i t y  i n  t o d a y ' s  w o r l d  i s  p r o f o u n d l y  i n f l u e n c e d  b y  
c u l t u r a l  f o r c e s .  J u s t  a s  i n d i v i d u a l  i d e n t i t i e s  c a n  b e  s t r o n g ,  w e a k ,  d i s o r d e r e d ,  
c o n f u s e d  o r  i n  c r i s i s ,  s o  t o o  c a n  w h o l e  s o c i e t i e s  s u f f e r  i d e n t i t y  c r i s e s  i f  t h e y  
l o s e  a  h o l d  o f  a  s e n s e  o f  c o n t i n u i t y  w i t h  t h e i r  p a s t  a n d  b e c o m e  l o s t  o r  c o n f u s e d  
t h r o u g h  c u l t u r a l  a m n e s i a .  P r e s s u r e s  t o w a r d s  g l o b a l i s a t i o n ,  h o w e v e r ,  c a n  
u n d e r m i n e  t h e  a n c h o r i n g  o f  i d e n t i t y  i n  t h e  l o c a l  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  i m a g i n e d  
c o m m u n i t y  o f  t h e  n a t i o n .  T h e  n e w  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  p r e s e n t  a s s o c i a t e d  
w i t h  m o d e r n i t y  i m p l i e s  t h e  e n d  o f  a  s e n s e  o f  t h e  c u s t o m a r y ,  o f  a  g i v e n  o r d e r  
b a s e d  o n  t h e  p o w e r  o f  t h e  " t a k e n  f o r  g r a n t e d "  t r a d i t i o n  w h i c h  l e g i t i m i s e s  
e v e r y t h i n g  t h a t  i s  d o n e  i n  t h e  p r e s e n t .  
( i b i d . :  1 3 0 )  
T h e  e m p h a s i s  o n  c o n t i n u i t y  w i t h  t h e  p a s t  a n d  i t s  e q u a t i o n  w i t h  l e g i t i m i s i n g  t h e  
p r e s e n t  i s  r e m i n i s c e n t  o f  A n d e r s o n ' s  ( 1 9 9 1 )  a n a l y s i s  o f  n a t i o n  b u i l d i n g  t h r o u g h  t h e  
r e c o r d i n g  o f  h i s t o r y  f o r  m a s s  c o n s u m p t i o n ,  a n d  h i s  a r g u m e n t  t h a t  n a t i o n a l  c o n t i n u i t y  
i s  i t s e l f  c o n s t r u c t e d .  T h e  a b o v e  s t a t e m e n t  s t r o n g l y  a s s e r t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
p r e s e r v i n g  a n  I r i s h  ' n a t i o n - n e s s '  t h r o u g h  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  ' c u l t u r a l  f o r c e s '  a g a i n s t  a  
p e r c e i v e d  t i d e  o f  g l o b a l i s a t i o n .  L a t e r  i n  t h e  ' I n t r o d u c t i o n '  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  
n a t i o n a l i s m  a s  a  c o n t i n u i n g  p o t e n t  i d e o l o g i c a l  f o r c e  i s  a r g u e d  f o r  ( i b i d . ) .  A  f u r t h e r  
p a r a g r a p h  i d e n t i f i e s  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  e m b o d i e d  i n  c o n t e m p o r a r y  b r o a d c a s t i n g :  
B r o a d c a s t i n g  t o d a y  e x i s t s  w i t h i n  t h e s e  c o n t r a d i c t i o n s .  A s  a  m o d e  o f  
p u b l i c a t i o n  c o m m u n i c a t i o n ,  i t  i s  s t r o n g l y  c h a r g e d  w i t h  o p p o s i t e  m e a n i n g s ,  o f  
p r o m i s e  a n d  t h r e a t .  I t  c a n  b e  t h e  m o t o r  o f  m o d e r n i s a t i o n ,  c u l t u r a l  i n n o v a t i o n ,  
s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n ,  e v e n  d e m o c r a t i s a t i o n .  I t  c a n  c u l t i v a t e  a  h e a l t h y  p u b l i c  
s p h e r e  i n  w h i c h  n a t i o n a l  s e l f - c o n f i d e n c e  f l o u r i s h e s  a n d  i s  o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  
f u t u r e  a s  a  s e t  o f  c h a l l e n g e s  t o  b e  m e t  i n  a  p r o g r e s s i v e  w a y .  I t  c a n  c r i t i c a l l y  
i n t e r r o g a t e  a  n a t i o n ' s  h i s t o r y ,  c u l t u r e  a n d  i d e n t i t y  a n d  o f f e r  a  v a n t a g e  p o i n t  f o r  
t h e  r e n e w a l  o f  t h a t  h e r i t a g e .  B u t  b r o a d c a s t i n g  c a n  a l s o  b e  a  t h r e a t ,  p i t t i n g  
p r o f i t  m o t i v e  a g a i n s t  c o l l e c t i v e  r i g h t s ,  d e t e r r i t o r i a l i s e d  i m p e r i a l i s m  a g a i n s t  
m i n o r i t y  c u l t u r a l  n e e d s .  I t  c a n  d i s f i g u r e  u s  p o l i t i c a l l y ,  h o m o g e n i s e  u s  
l i n g u i s t i c a l l y ,  a n d  d e p r e s s  o u r  i n c l i n a t i o n  f o r  c u l t u r a l  e x p r e s s i o n .  A  p r i m a r y  
o b j e c t i v e  o f  t h i s  G r e e n  P a p e r  i s  t o  s t i m u l a t e  d e b a t e  o n  w a y s  i n  w h i c h ,  t h r o u g h  
l e g i s l a t i o n ,  w e  c a n  m a x i m i s e  t h e  p r o m i s e  a n d  r e d u c e  t h e  t h r e a t .  
( i b i d . )  
T h e  a b o v e  p a r a g r a p h  i d e n t i f i e s  k e y  b r o a d c a s t i n g  f u n c t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  r o l e  o f  
b r o a d c a s t i n g  i n  i n t e r r o g a t i n g  n a t i o n a l  ' h i s t o r y ,  c u l t u r e  a n d  i d e n t i t y ' ,  w h i l e  a l s o  
r e c o g n i s i n g  b r o a d c a s t i n g ' s  n e g a t i v e  c a p a c i t y  f o r  l i n g u i s t i c  h o m o g e n i s a t i o n .  
W h i l e  t h e  G r e e n  P a p e r  d i d  n o t  p e r h a p s  a c h i e v e  a  s u b s t a n t i a l  o r  s u s t a i n e d  a n s w e r  t o  
w h a t  C o r c o r a n  ( 2 0 0 4 )  i d e n t i f i e s  a s  i t s  d o m i n a n t  q u e s t i o n :  ' W h a t  i s  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  
i n  r e l a t i o n  t o  b r o a d c a s t i n g  a n d  h o w  c a n  i t  b e  b e s t  s e r v e d  i n  f u t u r e '  ( C o r c o r a n  2 0 0 4 :  
5 6 ) ,  i t  d i d  a t  l e a s t  ( r e - ) i n t r o d u c e  p u b l i c  a n d  p o l i t i c a l  f o c u s  o n  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a  
n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r .  L e g i s l a t i o n  w a s  s u b s e q u e n t l y  d r a f t e d  a n d  a n n o u n c e d  i n  1 9 9 7  b y  
t h e  t h e n  M i n i s t e r  f o r  A r t s ,  C u l t u r e  a n d  t h e  G a e l t a c h t ,  M i c h a e l  D .  H i g g i n s ,  w h i c h  
i n c o r p o r a t e d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d i g i t a l  t e r r e s t r i a l  t e l e v i s i o n  a n d  
i n c o r p o r a t e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  P S B ,  i n c l u d i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  B r o a d c a s t i n g  
C o m m i s s i o n .  H i g g i n s ,  w h o  f i r s t  p r o p o s e d  a n d  d e v e l o p e d  t h e  G r e e n  P a p e r ,  
a d d i t i o n a l l y  w r o t e  i n t o  E u r o p e a n  l e g i s l a t i o n ,  i n  t h e  A m s t e r d a m  T r e a t y  i n  1 9 9 5 ,  a  
s t a t e m e n t  w h i c h  e f f e c t i v e l y  d e f i n e d  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  a s  b e i n g  t h e  p r e s e r v e  
o f  t h e  p u b l i c  b r o a d c a s t e r  ( H o r g a n  2 0 0 1 ) .  T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  p u b l i c  b r o a d c a s t e r  h a d  
f i n a l  c o n t r o l  o v e r  t h e  p r i n c i p l e s  o f  P S B  a s  e m b o d i e d  b y  t h e  b r o a d c a s t e r ' s  p r a c t i c e s  
a n d  o u t p u t .  H i g g i n s '  c o n t r i b u t i o n  l e d  t o  a  s h i f t  i n  E u r o p e a n  l e g i s l a t i o n ,  a n d  t h u s  
p e r c e p t i o n s ,  o f  h o w  P S B  w a s  t o  b e  c o n c e i v e d  o f  i n  f u t u r e .  H o w e v e r ,  t h e  A m s t e r d a m  
i n i t i a t i v e  s u p p o r t i n g  P S B  c o u l d  n o t  s o l v e  t h e  f i n a n c i a l  p r e s s u r e  a n d  p r o b l e m s  o f  
n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r s ,  n o t  l e a s t  i n  I r e l a n d .  T h e  s o l u t i o n  p r o p o s e d  w a s  t o  r a i s e  t h e  
l i c e n s e  f e e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  1 9 8 6 ,  b y  I R E 8  t o  I R E 7 0  i n  S e p t e m b e r  1 9 9 6  ( H o r g a n  
2 0 0 1 ) .  A t  t h i s  p o i n t  t h e  t h e n  M i n i s t e r  f o r  A r t s ,  C u l t u r e  a n d  t h e  G a e l t a c h t ,  S i l e  d e  
V a l e r a ,  w h o  t o o k  o f f i c e  i n  1 9 9 7 ,  d e c i d e d  t h e  l i c e n s e  f e e  w o u l d  n o t  b e  l i n k e d  t o  
i n f l a t i o n ,  s o  a d d i t i o n a l  f u n d i n g  p r o v i d e d  b y  a n  i n d e x e d  l i c e n s e  f e e  c o u l d  n o t  b e  
g u a r a n t e e d .  A d d i t i o n a l l y  i t  w a s  p r o p o s e d  t h a t  R T ~  w o u l d  b e  r i n g - f e n c e d  t o  s o m e  
d e g r e e  b y  t h e  n e w  p r o p o s e d  o v e r a r c h i n g  B r o a d c a s t i n g  C o m m i s s i o n .  
S i n c e  t h e  G r e e n  P a p e r  w a s  p u b l i s h e d ,  t h e r e  h a v e  b e e n  q u a l i t a t i v e  s h i f t s  i n  t h e  I r i s h  
m e d i a  l a n d s c a p e .  O n e  o f  t h e s e  h a s  b e e n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  B C I  n o t e d  a b o v e ,  a s  
g i r t  o f  a  t r a j e c t c r y  o f  e v o ! : : t i o r ,  i r ,  b r c z d c z s t i n g  r e g l a t i o n  r e s u l t i n g  i n  t h e  e v e l ? t u z l  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  B A I .  A n o t h e r  s h i f t  w i t h  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s e  
i n  c r o s s - o w n e r s h i p  o f  I r i s h  m e d i a .  K e r r  ( 2 0 0 3 )  n o t e s  t h a t  ' [ c l o n c e n t r a t i o n  o f  
o w n e r s h i p  i s  n o t  i n  i t s e l f  a  p r o b l e m  i f  t h e  q u a l i t y ,  d i v e r s i t y  a n d  s e r v i c e  o f f e r e d  s e r v e  
t h e  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  d i v e r s i t y  o f  t h e  a u d i e n c e 9  ( K e r r  2 0 0 3 :  1 9 ) .  H o w e v e r ,  o f t e n  
p r o g r a m m e s  a r e  s i m p l y  s h a r e d  a c r o s s  c h a n n e l s  a n d  r e g i o n a l  n e w s p a p e r  c o n t e n t  i s  
o f t e n  s y n d i c a t e d  a c r o s s  a l l  p a p e r s  o w n e d  b y  t h e  p a r e n t  m e d i a  c o m p a n y ,  i n s t e a d  o f  
c o m p r i s i n g  l o c a l l y  p r o d u c e d  r e g i o n a l l y  s p e c i f i c  ~ o n t e n t . ~  
T h e  p r i n c i p l e s  o f  P S B  a l s o  i n f o r m  m o r e  r e c e n t  l e g i s l a t i o n .  I r e l a n d ' s  B r o a d c a s t i n g  A c t  
o f  2 0 0 1  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  w i t h i n  S e c t i o n  2 8 ,  w h i c h  a d d r e s s e s  R T E ~ S  p u b l i c  
s e r v i c e  c h a r a c t e r  a n d  p r o v i s i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  R T E ' S  p r o g r a m m e  s c h e d u l e s ,  
s t a t i n g  t h a t :  
[ T h e y  m u s t ]  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  r a n g e  o f  p r o g r a m m e s  i n  t h e  I r i s h  a n d  
E n g l i s h  l a n g u a g e s  t h a t  r e f l e c t  t h e  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  o f  t h e  w h o l e  i s l a n d  o f  
I r e l a n d  a n d  i n c l u d e ,  b o t h  o n  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o . .  .  . p r o g r a m m e s  t h a t  e n t e r t a i n ,  
i n f o r m  a n d  e d u c a t e ,  p r o v i d e  c o v e r a g e  o f  s p o r t i n g ,  r e l i g i o u s  a n d  c u l t u r a l  
a c t i v i t i e s  a n d  c a t e r  f o r  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  c o m m u n i t y  g e n e r a l l y  a s  w e l l  a s  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  w i t h  s p e c i a l  o r  m i n o r i t y  i n t e r e s t s  a n d  w h i c h ,  i n  
e v e r y  c a s e ,  r e s p e c t  h u m a n  d i g n i t y  
( B r o a d c a s t i n g  A c t ,  2 0 0 1 ,  s e c t i o n  2 8 ,  n o .  2 :  a ,  2 9 ,  
m y  e m p h a s e s )  
T o  e n t e r t a i n ,  i n f o r m  a n d  e d u c a t e  a r e  t h e  t h r e e  c o r e  g o a l s  o f  P S B  d i s c o u r s e .  T h e  
p r o v i s i o n  f o r  c o m m u n i t y  m e m b e r s  w i t h  ' s p e c i a l 9  o r  ' m i n o r i t y '  i n t e r e s t s  i s  v a g u e  b u t  
a l l o w s  f o r  p r o v i d i n g  p r o g r a m m i n g  f o r  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  
T i  
c v n , : L l  p a p e r  p r o p o s e d  a  b r o a d c a s t i n g  p o l i c y  c o m p r i s i n g  ~ ~ - - - - q '  ~ ! " . n ~ e n t s  w _ h i c h  
a g a i n  a r e  i n f o r m e d  b y  P S B  d i s c o u r s e s  o f  s e r v i n g  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  a n c i  i m p a r t i a l i t y .  
P o i n t s  f o u r  a n d  f i v e  f i o m  t h e  l i s t  o f  s t a t e d  r e q u i r e m e n t s  e m b o d y  a  p o s i t i o n  o n  
i n c l u s i v e  a n d  n a t i o n a l  b r o a d c a s t i n g ,  i n c o r p o r a t i n g  a  c o m p o n e n t  o f  n a t i o n  b u i l d i n g :  
M i n o r i t i e s  s h o u l d  r e c e i v e  p a r t i c u l a r  p r o v i s i o n  
B r o a d c a s t e r s  s h o u l d  r e c o g n i s e  t h e i r  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s e n s e  o f  
n a t i o n a l  i d e n t i t y .  
( G r e e n  P a p e r  o n  B r o a d c a s t i n g  1 9 9 5 :  1 5 2 )  
S i m i l a r l y ,  t h e  I r i s h  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  C h a r t e r  ( 2 0 0 4 ) ,  p u b l i s h e d  o n  t h e  R T E  
w e b s i t e ,  i n c l u d e s  s e v e r a l  s t a t e m e n t s  w h i c h  m a k e  p r o v i s i o n  f o r  m u l t i c u l t u r a l  
p r o g r a m m i n g .  I t  w a s  p r o p o s e d  i n  2 0 0 2  t h a t  R T E  s h o u l d  o p e r a t e  u n d e r  a  P u b l i c  
B r o a d c a s t i n g  C h a r t e r ,  t h e  p u r p o s e  o f  w h i c h  w a s  t o  i d e n t i f y  R T E ' S  p u b l i c  s e r v i c e  
o b l i g a t i o n s  a n d  c o m m i t m e n t s  a n d  t o  r e i n f o r c e  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ' s  
a c c o u n t a b i l i t y  t o  t h o s e  c o m m i t m e n t s .  T h e  C h a r t e r  w a s  d r a w n  u p  f o l l o w i n g  a  b r o a d  
p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s ,  w i t h  s u b m i s s i o n s  f r o m  c o m m e r c i a l  b r o a d c a s t e r  T V 3 ,  
S c r e e n  P r o d u c e r s  I r e l a n d ,  I n d e p e n d e n t  B r o a d c a s t e r s  o f  I r e l a n d ,  R T E  T r a d e  U n i o n  
G r o u p ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  b o d i e s  s u c h  a s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  D b c h a s ,  t h e  
F a m i l y  a n d  M e d i a  A s s o c i a t i o n ,  t h e  I r i s h  H a r d  o f  H e a r i n g  A s s o c i a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  
A d u l t  L i t e r a c y  A g e n c y  a n d  t h e  N a t i o n a l  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  o n  R a c i s m  a n d  
T h e  C h a r t e r  s t a t e s  i t s  f u n c t i o n  a s :  ' A  s t a t e m e n t  o f  p r i n c i p l e s  t h a t  c l a r i f i e s  w h a t  i s  
e x p e c t e d  o f  R T f i  a s  t h e  n a t i o n a l  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t e r ,  i n c l u d i n g  ~ ~ 6 ' s  
a c c o u n t a b i l i t y  t o  i t s  a u d i e n c e . '  A l s o  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  t h e  c o r e  c o n c e r n s  o f  P S B  
d i s c o u r s e ,  i t  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g  u n d e r  i t s  ' P u b l i c  S e r v i c e  R e m i t ' :  
R T E ,  a s  t h e  n a t i o n a l  p u b l i c  b r o a d c a s t e r ,  s h a l l  r e f l e c t  t h e  d e m o c r a t i c ,  s o c i a l  
a n d  c u l t u r a l  v a l u e s  o f  I r i s h  s o c i e t y  a n d  t h e  n e e d  t o  p r e s e r v e  m e d i a  p l u r a l i s m  
R T E  s h a l l ,  a t  a l l  t i m e s ,  s t r i v e  t o  r e f l e c t  f a i r l y  c ~ d  e q u a l l y  t h e  r e g i o n s l ,  c u l t i r r a :  
a n d  p o l i t i c a l  d i v e r s i t y  o f  I r e l a n d  a n d  i t s  p e o p l e s  
[ N ] o  e d i t o r i a l  o r  p r o g r a m m i n g  b i a s  s h a l l  b e  s h o w n  i n  t e r m s  o f  g e n d e r ,  a g e ,  
d i s a b i l i t y ,  r a c e ,  s e x u a l  o r i e n t a t i o n ,  r e l i g i o n  o r  m e m b e r s h i p  o f  a  m i n o r i t y  
c o m m u n i t y  
( P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g  C h a r t e r  2 0 0 4 :  2 )  
T h e s e  s t a t e m e n t s  i n c l u d e  a  c o m m i t m e n t  t o  m e d i a  p l u r a l i s m ,  t o  t h e  e q u a l  ' r e f l e c t i o n '  
o f  d i v e r s i t y  o f  r e g i o n ,  c u l t u r e  a n d  p o l i t i c a l  p o s i t i o n ,  a n d  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  e r o d e  
b i a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  P S B .  A s  w i t h  a l l  p o l i c y  l a n g u a g e ,  i n t e r p r e t a t i o n  i s  k e y  h e r e :  f o r  
e x a m p l e ,  h o w  ' r e f l e c t i n g  c u l t u r a l  v a l u e s '  i s  r e a d  d e p e n d s  o n  w h a t  t h o s e  c u l t u r a l  
v a l u e s  a r e  i d e n t i f i e d  o r  d e f i n e d  a s .  T h e  f o l l o w i n g  p a g e  o f  t h e  C h a r t e r  i n c l u d e s  
c o m m i t m e n t s  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s ,  a s  w e l l  a s  s e p a r a t e  
c o m m i t m e n t s  t o  r e g i o n a l  e m p h a s i s  a n d  s o c i a l  i n c l u s i o n :  c h i l d r e n ,  a n  G a e i l g e  
s p e a k e r s 1 0  a n d  t h o s e  w i t h  a  ' p h y s i c a l ,  s e n s o r y  a n d  i n t e l l e c t u a l  d i s a b i l i t y ' ,  a l o n g s i d e  a  
p r o v i s i o n  t o  ' r e s i s t  g e n d e r  s t e r e o t y p i n g '  a n d  a  s t i p u l a t i o n  a g a i n s t  i n v a s i o n  o f  
i n d i v i d u a l  p r i v a c y  ( i b i d . :  3 ) .  F i n a l l y ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  R T E  
s t a t e s  ' a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  r e f l e c t  t h e  f u l l  r a n g e  a n d  d i v e r s i t y  o f  c u l t u r e s  w i t h i n  
I r e l a n d ' ( i b i d . :  2 ) .  W h i l e  t h e r e  i s  n o  s p e c i f i c  p r o v i s i o n  m a d e  f o r  e t h n i c  d i v e r s i t y ,  t h e s e  
s t a t e m e n t s ,  t a k e n  t o g e t h e r ,  c a n  b e  r e a d  a s  c o m p r i s i n g  a  h o l i s t i c  a p p r o a c h  t o  
c o m p r e h e n s i v e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a l l  I r e l a n d ' s  c o m m u n i t i e s ,  a g a i n  i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  
P S B .  A g a i n ,  h o w e v e r ,  i n t e r p r e t a t i o n  i s  c e n t r a l :  w h a t  c o m p r i s e s  t h e  ' f u l l  r a n g e  a n d  
d i v e r s i t y  o f  c u l t u r e s '  i n  I r e l a n d  t o  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r s ,  c o m e r c i a 1  b r o a d c a s t e r s  
o r  c o m m u n i t y  b r o a d c a s t e r s ?  
R T E ' S  ' G u i d i n g  P r i n c i p l e s 9  ( 2 0 0 5 )  a n d  ' P r o g r a m m e  M a k e r s 9  G u i d e l i n e s '  ( 2 0 0 2 ) '  
a v a i l a b l e  v i a  R T P S  w e b s i t e , ' '  a l s o  i n c o r p o r a t e  r e f e r e n c e s  t o  a d d r e s s i n g  d i v e r s i t y  i n  
i t s  p r o g r a m m j n g ,  i n  s e c t i n n s  t i t l e d  ' P - e s p e c t  f c r  C l i ~ r e r s i t y ' ,  ' P , e c o g ~ i s i r r g  A 4 ~ r g i n d i s e d  
G r o u p s '  a n d  b r i e f l y  i n  ' B r o a d c a s t i n g  t o  a l l  t h e  N a t i o n ' .  T h e s e  s e r v e  a s  s t a t e d  
c o m m i t m e n t s  f r o m  t h e  b r o a d c a s t e r  r a t h e r  t h a n  c o m m i t m e n t s  e n s h r i n e d  i n  p o l i c y .  T h e  
r e i t e r a t i o n  o f  t h e s e  c o m m i t m e n t s  t o  r e p r e s e n t i n g  d i v e r s i t y  h a s  t h e  e f f e c t  o f  r e i n f o r c i n g  
t h e i r  i m p a c t .  T h e y  s h a r e  r h e t o r i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  i n d i c a t e  t h e y  w e r e  d r a w n  u p  
i n  r e l a t i o n  t o  I r e l a n d ' s  P u b l i c  C h a r t e r  f o r  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g ,  w i t h  f u r t h e r  
r e f e r e n c e  t o  E u r o p e a n  g u i d e l i n e s .  T h e s e  d o c u m e n t s  a r e  a v a i l a b l e  o n  R T E ' S  w e b s i t e  
a n d  t h u s  a c c e s s i b l e  t o  a n y  m e m b e r  o f  t h e  p u b l i c  w h o  w i s h e s  t o  l o o k ,  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  R T E ' S  r e m i t  o f  a c c o u n t a b i l i t y .  
R e f l e c t i o n  a n d  l a c k  o f  b i a s ,  w h i l e  e s s e n t i a l  i n  t h e m s e l v e s ,  d e m o n s t r a t e  s o m e t h i n g  l e s s  
t h a n  a n  a c t i v e  c o m m i t m e n t  t o  r e p r e s e n t a t i o n  o f  o r  f a c i l i t a t i n g  p a r t i c i p a t i o n  b y  
I r e l a n d ' s  m i g r a n t  o r  T r a v e l l e r  c o m m u n i t i e s .  A s  o f  2 0 0 6 ,  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m i n g  
p r o d u c e d  b y  R T E  h a s  b e e n  f r a m e d  a s  p a r t  o f  i t s  p u b l i c  s e r v i c e  r e m i t ,  e x p l i c i t l y  
p r o v i d e d  f o r  i n  2 0 0 6 .  H o w e v e r ,  c h a n g e s  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  n a t i o n h o o d  a s  w e l l  
a s  c o r r e l a t i n g  c h a n g e s  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  P S B  d i s c o u r s e  b e t w e e n  t h e  b e g i n n i n g s  o f  
P S B  a n d  t h e  p r e s e n t  m o m e n t  s u g g e s t s  t h i s  r e a l i s a t i o n  w a s  r e a c h e d  i n  r e l a t i o n  t o  
p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i e t a l  c h a n g e s  c o n t r i b u t i n g  t o  g r e a t e r  e t h n i c  d i v e r s i t y  i n  t h e  
f o r m  o f  i n c r e a s e d  i n w a r d  m i g r a t i o n .  R T E ' S  ' S t a t e m e n t  o f  C o m m i t m e n t s  2 0 0 6 '  
i n c o r p o r a t e s  p r o v i s i o n s  f o r  m u l t i c u l t u r a l  b r o a d c a s t i n g  o n  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o ,  
s t i p u l a t i n g  ~ ~ f i  I  a n d  R T B  R a d i o  I  a s  t h e  c h a n n e l s  a l l o c a t e d  f o r  s u c h  p r o g r a m m i n g  
a c r o s s  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  p r o v i s i o n s  w e r e  m a n i f e s t e d  o n  P Q T ~  
R a d i o  c o m p r e h e n s i v e l y  i f  b r i e f l y  i n  t h e  ' m u l t i c u l t u r a l  s e a s o n 9  w h i c h  b e g a n  
b r o a d c a s t i n g  i n  J u n e  2 0 0 5  o n  R T E  R a d i o  1 .  T h e  k m u l t i c u l t u r a l  s e a s o n '  i n c o r p o r a t e d  
t h r e e  n e w  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s :  B r e a k i n g  B r e a d ,  A  N e w  I r e l a n d  a n d  S p e c t r u m .  
T h e  f i r s t  t w o  r a n  i b r  s i x  w e e k s  a n d  1 3  w - e e k s  r e s p e c t i v e l y ,  w l i l e  S p e c t P c u m  c o l l t i l i u e d  
t o  b e  b r o a d c a s t  t h r o u g h  A u g u s t  2 0 0 6 ,  t h e n  r e t u r n e d  t o  R a d i o  1  i n  O c t o b e r  2 0 0 6 .  P r i o r  
t o  t h e s e  t h r e e  p r o g r a m m e s  W T E  R a d i o  b r o a d c a s t  D i f f e r e n t  V o i c e s ,  a l s o  o n  R a d i o  1 ,  
f r o m  2 0 0 2  t o  2 0 0 4 .  
T e l e v i s i o n  f a r e d  s o m e w h a t  b e t t e r ,  i n  2 0 0 5  i n t r o d u c i n g  s e v e r a l  m u l t i c u l t u r a l  
p r o g r a m m e s  i n c l u d i n g  F a r  A w a y ,  Up C l o s e ,  3  S i x t y ,  O z  A b i l i t y  A w a r d s  a n d  H a n d s  
O n ,  i n  a d d i t i o n  t o  M o n o ,  b r o a d c a s t  s i n c e  2 0 0 2  ( G u i d i n g  P r i n c i p l e s ,  R T E  2 0 0 5 ) .  
R T E ' S  ' S t a t e m e n t  o f  C o m m i t m e n t s  2 0 0 6 '  i n t r o d u c e d  f u r t h e r  n e w  m u l t i c u l t u r a l  
p r o g r a m m e s  f o r  t e l e v i s i o n  i n c l u d i n g  I s l a m ,  a  t h r e e - p a r t  s t u d y  o f  I s l a m  a n d  N o  P l a c e  
L i k e  ~ 0 r n e . l ~  T w o  f u r t h e r  p r o g r a m m e s  d e s c r i b e d  a s  m u l t i c u l t u r a l ,  C a t h a l  0  
S e a r c a i g h  i n  N e p a l  a n d  C l a r a c h a  G e a l i g e ,  e x p l o r e d  o t h e r  c o u n t r i e s  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  a r t s ,  t h e  l a t t e r  t h r o u g h  I r i s h  l a n g u a g e .  A d d i t i o n a l l y  t h e r e  w a s  t e l e v i s e d  
f o o t a g e  o f  t h e  s u m m e r  2 0 0 6  D u n  L a o g h a i r e  F e s t i v a l  f o r  W o r l d  C u l t u r e s  w h i c h  
i n c l u d e d  i n t e r v i e w s  w i t h  s e v e r a l  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a s  w e l l  a s  c o v e r a g e  o f  t h e  m u s i c .  
R T E  t e l e v i s i o n ' s  c o v e r a g e  o f  t h e  D u n  L a o g h a i r e  F e s t i v a l ,  w h i c h  h a s  b e c o m e  a  r e g u l a r  
e v e n t  a n d  r e p r e s e n t s  i t s e l f  a s  m u l t i c u l t u r a l ,  c o u l d  b e  s e e n  t o  e x p a n d  R T E ' S  p a r a m e t e r s  
o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  e v e n t s  w h i c h  s h o u l d  b e  t e l e v i s e d .  I n  r e l a t i o n  t o  R T E ' S  ' c o r p o r a t e '  
c o m m i t m e n t s  t o  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  t h e  ' S t a t e m e n t  o f  C o m m i t m e n t s  2 0 0 6 '  l i s t s  u n d e r  
C o r p o r a t e  C o m m i t m e n t s  i t s  o n g o i n g  c o m m i t m e n t  t o  b r o a d c a s t i n g  t h e  M e d i a  a n d  
M u l t i c u l t u r a l  A w a r d s  (IVIAm) i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  m u l t i c u l t u r a l  n e w s p a p e r  M e t r o  
k i r e a n n ,  l 3  a l t h o u g h  R T I ?  s t o p p e d  s p o n s o r i n g  t h e  W A M  a w a r d s  i n  2 0 0 6 .  
T h e  G u i d i n g  P r i n c i p l e s  d o c u m e n t  i n c o r p o r a t e s  t h e s e  t w o  s e n t e n c e s :  
R T ~ ,  s h a p e d  b y  i t s  p a s t ,  w i l l  b e  f l e x i b l e  e n o u g h  t o  a d a p t  t o  t h e  f u t u r e  
R T E  w i l l  f o c u s  o n  h o l d i n g  e x i s t i n g  a n d  a t t r a c t i n g  n e w  a u d i e n c e s  
( G u i d i n g  P r i n c i p l e s ,  R T E  2 0 0 5 :  7 ,  8 ) 1 4  
T h e s e  a r e  d i r e c t i o n a l ,  i f  v a g u e  s t a t e m e n t s .  N e w  a u d i e n c e s  c a n  b e  r e a d  a s  r e f e r r i n g  t o  
I r e l a n d ' s  i n c r e a s i n g  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  b u t  t h i s  i s  n o t  e x p l i c i t l y  s t a t e d  o r  e v e n  
s u g g e s t e d .  W h a t  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  a b o v e  s t a t e d  c o m m i t m e n t s  t o  r e p r e s e n t i n g  
d i v e r s i t y  i s  a  l a c k  o f  f u r t h e r  s p e c i f i c i t y ,  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  R T E ~ S  a n n u a l  s t a t e m e n t  
o f  i d e n t i f i e d  p r o g r a m m e  c o m m i t m e n t s  f o r  2 0 0 6 ,  i n  w h i c h  c o m m i s s i o n e d  p r o g r a m m e s  
a r e  n a m e d  a n d  d e s c r i b e d  w i t h i n  t h e  r e m i t  t o  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m i n g .  
T h e  I r i s h  b r o a d c a s t i n g  l a n d s c a p e  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  i n f o r m e d  b y  E u r o p e a n  c u l t u r a l  
p o l i c y  a n d  b r o a d c a s t i n g  p o l i c y  d e v e l o p m e n t s .  B a r d o e l  a n d  d 9 H a e n e n s  ( 2 0 0 8 )  a r g u e  
t h a t  w i t h  P S B  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  P S B  i n  c r i s i s ,  a  ' r e i n v e n t e d '  P S B  i s  n e c e s s a r y .  I n  
t h e i r  a n a l y s i s  o f  p u b l i c  b r o a d c a s t i n g  i n  w e s t e r n  E u r o p e ,  t h e y  i d e n t i f y  t h r e e  m o d e l s  o f  
p u b l i c  b r o a d c a s t i n g  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l :  t h e  ' l i b e r a l '  m o d e l ,  e m b o d i e d  m o s t  
t h o r o u g h l y  b y  t h e  B B C  a n d  i t s  r e l a t i v e  i n d e p e n d e n c e  f r o m  g o v e r n m e n t  a n d  d i r e c t  
p o l i t i c a l  i n f l u e n c e ;  t h e  ' p o l a r i s e d  p l u r a l i s t  m o d e l ' ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  s t a t e  i n t e r v e n t i o n ,  
p o l i t i c i s a t i o n  a n d  c l i e n t e l i s m  a n d  l o c a t e d  p r i m a r i l y  i n  M e d i t e r r a n e a n  c o u n t r i e s  a n d  t h e  
' d e m o c r a t i c  c o r p o r a t i s t  m o d e l 9  f o u n d  i n  S c a n d i n a v i a n  c o u n t r i e s  a s  w e l l  a s  A u s t r i a ,  t h e  
N e t h e r l a n d s ,  B e l g i u m  a n d  G e r m a n y  ( B a r d o e l  a n d  d ' H a e n e n s  2 0 0 8 :  3 3 9 ) .  W i t h i n  t h i s  
t y p o l o g y ,  P S B  i n  I r e l a n d  p r o b a b l y  c o r r e s p o n d s  m o s t  t o  t h e  l i b e r a l  m o d e l ,  a l t h o u g h  
R T ~  h a s h i s t o r i c a l l y  h a d  a  c l o s e r  a n d  t h u s  m o r e  p r o b l e m a t i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  b o t h  
t h e  I r i s h  g o v e r n m e n t  m d  i n d i v i d u a l  p o l i t i c i a n s  ( H o r g a n  2 0 0 1 , 2 0 0 4 ) .  
A s n o t e d  a b o v e ,  J a k u b o w i c z  ( 2 0 0 7 )  h a s  i d e n t i f i e d  t h e  n e e d  f o r  a  d i a l e c t i c a l  a p p r o a c h  
i n  P S M :  r e t a i n i n g  p o p u l a r  p r o g r a m m i n g  a n d  c o n t i n u i n g  t o  s e r v e  l a r g e  a u d i e n c e s  w h i l e  
a l s o  d e v e l o p i n g  ' n i c h e 9  p r o g r a m m i n g  t a r g e t e d  a t  m a r g i n a l i s e d  g r o u p s ,  i n c i u d i n g  
e t h n i c  a n d  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  A  k e y  c o m p o n e n t  o f  a  s h i f t  t o w a r d s  ' a l t e r n a t i v e 9  
P S B  a s  i n d i c a t e d  b y  B a r d o e l  a n d  d 9 H a e n e n s  l i e s  i n  c h a n g e s  t o  t h e  w a y s  i n  w h i c h  i t  i s  
r e g u l a t e d .  E c h o i n g  H i g g i n s '  p r o p o s a l  a b o v e  t h a t  P S B  i s  u l t i m a t e l y  s h a p e d  a n d  f o r m e d  
b y  t h e  p u b l i c  b r o a d c a s t e r  i t s e l f ,  a s  m a n d a t e d  i n  t u r n  b y  t h e  s t a t e ,  I r e l a n d  i s  m o v i n g  
t o w a r d s  e s t a b l i s h i n g  a  B r o a d c a s t  A u t h o r i t y  w h i c h  w o u l d  s i g n i f i c a n t l y  i n f o r m  a n d  
p o s s i b l y  a l t e r  w a y s  i n  w h i c h  P S B  i s  c o n c e i v e d  o f  a n d  p r o d u c e d  b y  R T E .  
B a r t  T w o :  T h e  P r i n c i p l e s  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  C o m m u n i t y  R a d i o  
C o m m u n i t y  R a d i o :  E m g h a s i s i n g  6 C o m m u n i t g r '  Q v e r  % a d i s ' ?  
I n  S e p t e m b e r  2 0 0 8  E U  p a r l i a m e n t  v o t e d  t o  o f f i c i a l l y  r e c o g n i s e  c o m m u n i t y  m e d i a  
a l o n g s i d e  p u b l i c  s e r v i c e  m e d i a  a n d  c o m m e r c i a l  m e d i a . 1 5  L e g i t i m a t i n g  c o m m u n i t y  
m e d i a  a s  ' t h i r d  s e c t o r  m e d i a '  e f f e c t i v e l y  f a c i l i t a t e s  t h e  p r o v i s i o n  o f  g r e a t e r  r e s o u r c e s  
t o  c o m m u n i t y  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s ,  l e a d i n g  i n  t u r n  t o  W h e r  g r o w t h  o f  
c o m m u n i t y  m e d i a .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p a r l i a m e n t a r y  d e c i s i o n  c o n t r i b u t e s  t o  a  c l i m a t e  
w h e r e i n  r e g u l a t o r y  p r a c t i c e s  w i l l  a l s o  f a l l  u n d e r  g r e a t e r  s c r u t i n y .  P r i o r  t o  t h e  
p a r l i a m e n t a r y  v o t e ,  L e w i s '  2 0 0 8  r e p o r t  ' P r o m o t i n g  S o c i a l  C o h e s i o n :  t h e  R o l e  o f  
C o m m u n i t y  M e d i a '  c a l l e d  f o r  t h e  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  o f  c o m m u n i t y  m e d i a  a c r o s s  t h e  
E U .  S e r v i n g  a s  a  t h o r o u g h  o v e r v i e w  o f  c o m m u n i t y  m e d i a  a n d  a s  a  r e c o m m e n d a t i o n  t o  
t h e  E w o p e a n  P a r l i a m e n t  t o  r e c o g n i s e  a n d  l e g i t i m a t e  c o m m u n i t y  m e d i a ,  L e w i s '  r e p o r t  
s u m m a r i s e d  e x i s t i n g  d e f i n i t i o n s  o f  c o m m u n i t y  m e d i a  o r ,  a s  h e  t e r m s  i t ,  ' t h i r d  s e c t o r  
m e d i a ' ,  i n  r e l a t i o n  t o  i n f i a s t r u c t u r a l  c a t e g o r i e s  s u c h  a s  o w n e r s h i p ,  s t r u c t u r e ,  f u n d i n g  
a n d  d i f f e r e n t  p l a t f o r m s ,  a s  w e l l  a s  c o n t e n t  p r o v i s i o n ,  a n d  a u d i e n c e  i n v o l v e m e n t  
( L e w i s  2 0 0 5 ) .  A l o n g s i d e  o t h e r s  n o t c d  a b o - ; c  i n c h d i n g  R ~ b i n s  ( 2 0 0 6 1 ,  J ~ h b o ~ c z  
( 2 0 0 7 )  a n d  B a r d o e l  a n d  d 9 H a e n e n s  ( 2 0 0 8 ) ,  L e w i s  n o t e s  t h e  c h a n g e s  i n  E u r o p e  
r e s u l t i n g  f r o m  i n w a r d  m i g r a t i o n  a n d  h e n c e  t o  a u d i e n c e  a n d  b r o a d c a s t e r  n e e d s :  
[ T l h e  r e p o r t  a r g u e s  t h a t  t h e  i n a b i l i t y ,  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s ,  o f  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  
c o m m e r c i a l  b r o a d c a s t i n g  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  m a r g i n a l i s e d  a n d  d i s a d v a n t a g e d  
s o c i a l  g r o u p s  m e a n s  t h a t  t h i r d  s e c t o r  m e d i a  a r e  b e c o m i n g  t h e  f o c u s  o f  o f f i c i a l  
a t t e n t i o n .  
( L e w i s  2 0 0 8 :  5 )  
L e w i s  a d d i t i o n a l l y  n o t e s  a n d  r e f e r e n c e s  t h e  c r i s i s  a t  t h e  E u r o p e a n  l e v e l  w i t h  n e w  
d e f i n i t i o n s  f o r  P S B I P S M ,  d i s c u s s e d  a b o v e .  
L e w i s  a r g u e s  t h a t  f o r  c o m m u n i t y  m e d i a ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  ' p r a c t i c e  p r e c e d e d  t h e o r y '  
( i b i d . :  1  l ) ,  w h i c h  c a n  b e  r e a d  t o  s u g g e s t  t h a t  w h e n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  c o m m u n i t y  m e d i a  
p r a c t i c e  c o n c e i v e d  o f  b y  t h e  W o r l d  A s s o c i a t i o n  o f  C o m m u n i t y  R a d i o  B r o a d c a s t e r s  
  A M  A R C ) ' ^  a n d  o t h e r  c o m m u n i t y  m e d i a  o r g a n i s a t i o n s  w e r e  d r a w n  u p ,  t h e y  e v o l v e d  
f r o m  e x p e r i e n c e  w i t h  c o m m u n i t y  m e d i a  p r a c t i c e  a n d  s o  c a n  b e  r e a d  a s  i n c o r p o r a t i n g  a  
p r a g m a t i s m  d e r i v e d  f r o m  p r a c t i c e  a l o n g s i d e  s t a t e d  i d e a l i s m .  T h e  ' c o m m u n i t y '  a s p e c t  
o f  c o m m u n i t y  m e d i a  h a s  b e e n  m u c h  d i s c u s s e d  ( C o m m u n i t y  M e d i a  R e s e a r c h  G r o u p  
2 0 0 7 ) ;  L e w i s  s u m m a r i s e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  ' c o m m u n i t y '  a n d  ' m e d i a '  t h u s l y :  
' I t  i s  a  c a s e  o f  t h e  c o m m u n i t y  m o v i n g  i n t o  b r o a d c a s t i n g  r a t h e r  t h a n  b r o a d c a s t i n g  
m o v i n g  i n t o  t h e  c o m m u n i t y '  ( L e w i s  2 0 0 8 :  1 3 ) ,  a n d  r e f e r e n c e s  t h e  f o u n d e r  o f  S o u t h  
A f r i c a ' s  B u s h  R a d i o  Z a n e  I b r a h i m ' s  r e m a r k  t h a t  c o m m u n i t y  r a d i o  i s  '  1 0 %  r a d i o ,  9 0 %  
c o m m u n i t y .  '  
L e w i s '  ( 2 0 0 8 )  r e p o r t  i s  d i r e c t l y  i n f o r m e d  b y  A M A R C ' S  m u l t i p l e  a n d  d i v e r s e  
p r i n c i p l e s  s f  c o m m u n i t y  b r o a d c a s t i n g ,  b u t  i s  a d d i t i o n a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
p r a g m a t i c  i s s u e s  a d d r e s s e d  a t  t h e  C o m m u n i t y  M e d i a  c o l l o q u i u m  i n  L o n d o n  i n  2 0 0 7 .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  u s e s  o f  t h i r d  s e c t o r  m e d i a  f o r  s o c i a l  c o h e s i o n ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e  t o  t h e  p o t e n t i a l  u s e s  a n d  b e n e f i t s  o f  c o m m u n i t y  m e d i a  f o r  m i g r a n t  a n d  
e t h n i c  c o m m u n i t i e s ,  L e w i s  p o s e s  t h e  q u e s t i o n :  ' t o  w h a t  e x t e n t  d o  c o m m u n i t y  m e d i a  
a s s i s t  i n  t h e  d u a l  r o l e  o f  a c c o r d i n g  s p a c e  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  m i n o r i t y  c u l t u r e s  a n d  
l a n g u a g e s ,  a n d  o f  a s s i s t i n g  m i n o r i t y  c o m m u n i t i e s  t o  s e t t l e d  i n  t h e i r  n e w  h o m e ? '  
( L e w i s  2 0 0 8 :  2 ' 7 ) .  F u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  p o l y l i n g u a l  p r o g r a m m i n g  i s  l o c a t e d  i n  
C h a p t e r  F i v e ' s  a n a l y s i s  o f  D u b l i n ' s  t e m p o r a r y  m u l t i e t h n i c  s t a t i o n  S u n r i s e  F M ,  w h i c h  
b r o a d c a s t e d  p r o g r a m m e s  i n  s e v e r a l  l a n g u a g e s ,  a n d  i n  C h a p t e r  F o u r ' s  a n a l y s i s  o f  
m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  i n  D u b l i n .  
A  c r u c i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o m m o n  a n d  h i s t o r i c a l  c o n c e p t i o n s  o f  P S B  a n d  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  c o m m u n i t y  m e d i a  i s  t h a t  P S B  e m e r g e d  e n t i r e l y  f r o m  a  n a t i o n a l  c o n t e x t ,  
a s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  n a t i o n  s t a t e  i n  t h e  f o r m  o f  r e p r e s e n t a t i v e  b r o a d c a s t i n g .  W h e r e  
m u c h  o f  P S B  d i s c o u r s e  h a s  i n c o r p o r a t e d  t h e  p r o m o t i o n  o f  i n c l u s i v e  p r o g r a m m i n g  
w i t h i n  a  l a r g e r ,  o v e r a r c h i n g  c o m m i t m e n t  t o  p u b l i c  s e r v i c e ,  
c o m m u n i t y  m e d i a  
d i s c o u r s e  a n d  p r a c t i c e  i s  c o m m o n l y  p r e d i c a t e d  o n  t h e  p r o m o t i o n  o f  i n c l u s i v e n e s s  a s  
i t s  p r i m a r y  g o a l .  C o m m u n i t y  r a d i o  e m b o d i e s  H a r t l e y ' s  ( 2 0 0 0 )  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  
m e d i u m  o f  r a d i o  l e n d s  i t s e l f  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  l o c a l i t y ,  a n d  t h u s  t o  w h a t  H a r t l e y  
t e r m s  ' c o m m u n i t y - b u i l d i n g ' .  C o m m u n i t y  r a d i o  i s  o f t e n  d e f i n e d  a s  l o c a l  r a d i o  ( H e n d y  
2 0 0 0 ;  M e a d o w s  e t  a1 2 0 0 7 ;  C o m m u n i t y  M e d i a  R e s e a r c h  G r o u p  2 0 0 7 ) '  a l t h o u g h  t h e  
' c o m m u n i t y '  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  c a n  a l s o  r e f e r  t o  ' c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t 9  i n  t h e  
l i c e n s i n g  p r o c e s s  a n d  i n  p r o g r a m m e  m a k i n g .  C o m m u n i t y  r a d i o  i s  c o m m o n l y  a n d  
n e c e s s a r i l y  r e c o g n i s e d  a s  s e  s e p a r a t e  t i e r  t o  l o c a l  c o m m e r c i a l  r a d i o .  I n  B r i t a i n ,  l o c a l  
r a d i o  g r e w  f r o m  t h e  B B C  b u t  q u i c k l y  e m b o d i e d  q u a l i t i e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
c o m m e r c i a l  r a d i o ,  i n  a d d i t i o n  t o  f a c i n g  p r e s s u r e s  o f  f u n d i n g  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
r e s o u r c e s .  T h e  f i r s t  c o m m e r c i a l  s t a t i o n s  i n  B r i t a i n  w e r e  l o c a l  r a d i o  s t a t i o n s  ( L e w i s  
a n d  B o o t h  1 9 8 9 ) .  L e w i s  a n d  B o o t h  a r g u e  t h a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  l o c a l  r a d i o  i n  B r i t a i n  
w a s  h e a v i l y  i n f o r m e d  b y  t h e  c o n c e p t  o f  l o c a l i s m  a n d  ' c o m m u n i t y ' ,  w h i c h  c a r r i e d  
( a n d  s t i l l  c a r r i e s )  c o n n o t a t i o n s  o f  s o l i d a r i t y  a n d  u n i t y ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  r e a d  a s  
r e l a t i n g  t o  a  r u r a l  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n .  T h u s  b o t h  l o c a l i s m  a n d  c o m m u n i t y  b e c a m e  
s e l l i n g  p o i n t s  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  c o n c e p t i o n s  o f  ' l o c a l  r a d i o ' ,  a s  ' t h e  i d e a  o f  
c o m m u n i t y  r e m a i n e d  w e d d e d  t o  l o c a l i t y ,  e v e n  w h e n  t h e  s o c i a l  d i v i s i o n s . .  . .  b e c a m e  
u n c o v e r e d '  ( L e w i s  a n d  B o o t h  1 9 8 9 :  9  1 ) .  C o m m u n i t y  m e d i a ' s  i n h e r e n t l y  b o t t o m - u p  
a p p r o a c h  t o  b r o a d c a s t i n g ,  w h i c h  t a k e s  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  t h e  o f t e n  d i v e r s e  n e e d s  o f  
t h e  c o m m u n i t y  o r  c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t  t o  b e  r e p r e s e n t e d  m e a n s  t h a t  a s  a  m e d i u m  i t  
i s  i d e a l l y  s i t u a t e d  a n d  i s  i n  f a c t  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o m m u n i t y  
p a r t i c i p a t i o n .  
D e p e n d i n g  o n  t h e  b r o a d c a s t i n g  p o l i c y  a n d  l e g a l  d e f i n i t i o n s  o f  c o m m u n i t y  m e d i a  i n  a  
g i v e n  c o u n t r y ,  a  s m a l l  ' l o c a l '  s t a t i o n  c a n  b e  c r e a t e d  u n d e r  a  c o m m u n i t y  o r  a  
c o m m e r c i a l  l i c e n s e ,  o r  i n d e e d  r e m a i n  u n l i c e n s e d  a n d  t h e r e f o r e  p i r a t e .  W h i l e  
c o m m u n i t y  a n d  l o c a l  r a d i o  c a n  b o t h  h a v e  a  r e m i t  t o  s e r v e  a  s p e c i f i e d  g e o g r a p h i c a l  
c o m m u n i t y  w i t h  p r o g r a m m i n g  w h i c h  r e f l e c t s  t h a t  c o m m u n i t y ' s  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s ,  
t h e y  c a n  d i f f e r  f u n d a m e n t a l l y  a t  t h e  l e v e l  o f  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  a n d  f u n d i n g  
s o u r c e s .  C o m m u n i t y  r a d i o  c a n  b e  l o c a l  r a d i o ,  b u t  ' l o c a l '  r a d i o  d o e s  n o t  d e  f a c t o  
e m b o d y  t h e  p r i n c i p l e s  w h i c h  i n f o r m  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s  a n d  p r a c t i c e .  F u r t h e r ,  
md i m p o r t a n t l y ,  c o m m u n i t y  r a d i o  a l s o  r e c o g n i s e s  a n d  s e r v e s  t h e  n o t i o n  o f  
" o m u n i t y  o f  i n t e r e s t 9 ,  w h i c h  f a c i l i t a t e s  r a d i o  s t a t i o n s  d e d i c a t e d  t o  r e p r e s e n t i n g  
c o m m u n i t i e s  w h i c h  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  s i t e - s p e c i f i c ,  s u c h  a s  g a y  o r  l e s b i a n  g r o u p s ,  
d i s a b l e d  g r o u p s  o r  e t h n i c  a n d  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  
L e w i s 9  t e r m  ' t h i r d  s e c t o r  m e d i a 9  ( 2 0 0 8 )  s i t u a t e s  c o m m u n i t y  m e d i a ,  a n d  t h u s  
c o m m u n i t y  r a d i o ,  w i t h i n  a  s t r u c t u r a l  b r o a d c a s t i n g  h i e r a r c h y  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  a  
h i e r a r c h y  o f  n a t i o n a l / r e g i o n a l / l o c a l  b u t  d i f f e r s  s t r u c t u r a l l y ,  a t  t h e  l e v e l  o f  r e s o u r c e s  
a n d  f u n d i n g ,  a n d  a t  t h e  l e v e l  o f  p r i n c i p l e .  A  s e c o n d  c r u c i a l  d i f f e r e n c e  i n  h o w  P S B  
p r o v i d e d  f o r  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  a n d  h o w  t h e  c o m m u n i t y  m e d i a  s e c t o r  
f a c i l i t a t e s  t h a t  r e p r e s e n t a t i o n  i s  t h e  c e n t r a l l y  i n f o r m i n g  c o n c e p t  i n  c o m m u n i t y  m e d i a  
p o l i c y  d i s c o u r s e  o f  a c t i v e  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n .  A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  a  c r i s i s  i n  
c o n c e p t i o n s  a n d  r e g u l a t i o n  o f  P S B  h a s  l e d  t o  a n  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f ,  a m o n g s t  
o t h e r  a r e a s ,  t h e  n e e d  t o  i n c l u d e  m i g r a n t  a u d i e n c e s  a l o n g s i d e  o t h e r  p o t e n t i a l l y  
m a r g i n a l i s e d  a u d i e n c e s .  W h e r e  P S B  h a s  a r g u a b l y  s h i f t e d  f r o m  a  t o p - d o w n ,  p a t e r n a l i s t  
a p p r o a c h ,  c o m m u n i t y  m e d i a  o r i g i n a l l y  e m e r g e d  f r o m  b o t t o m - u p  a p p r o a c h e s  w h i c h  
c o m m u n i t y  m e d i a  o r g a n i s a t i o n s ,  g r o u p s  a n d  m o v e m e n t s  m a i n l y  r e t a i n .  
A  f u r t h e r  d i s t i n c t i o n  l i e s  i n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t o p - d o w n  a p p r o a c h  o f  t h e  
B B C ,  t o  u s e  t h e  b e s t  k n o w n  e x a m p l e ,  i n f o r m e d  i n  t h a t  c a s e  b y  a  n a t i o n a l  i d e n t i t y  
o r i g i n a l l y  c o n c e i v e d  a s  s i n g u l a r  i n  i t s  b r o a d c a s t  r e p r e s e n t a t i o n ;  a n d  t h e  b o t t o m - u p  
a p p r o a c h  e m b o d i e d  a n d  p r o m o t e d  b y  c o m m u n i t y  m e d i a ,  c o n c e i v e d  o f  a s  i n h e r e n t l y  
p l u r a l ,  m u l t i p l e  a n d  h y b r i d  i n  n a t u r e . 1 7  T h i s  d i s t i n c t i o n  a l s o  a p p l i e s  i n  t h e  I r i s h  
c o n t e x t  w h e r e  a  s i m i l a r  d i c h o t o m y  p e r s i s t s  b e t w e e n  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  
p r o d u c e d  b y  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  a n d  t h e  p r a c t i c e s  a n d  o u t p u t  o f  c o m m u n i t y  
m e d i a .  
B a r n a r d  u s e f u l l y  a n d  u n e q u i v o c a l l y  l i n k s  c o m m u n i t y  r a d i o  w i t h  ' a l t e r n a t i v i s m ' ,  a  
c o n c e p t  h e  d e f i n e s  a s  f o l l o w s :  
T h e  t e r m  i m p l i e s  a  c o h e r e n t ,  u n i f o r m ,  o p p o s i t i o n a l  r e s p o n s e  i o  t h e  
m a i n s t r e a m ,  b u t  i t  c o v e r s  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s ,  a t t i t u d e s  a n d  p r e c e p t s  t h a t  a r e  
s o m e t i m e s  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  m o d e r n  v e r s u s  t r a d i t i o n a l ,  p r o g r e s s i v e  v e r s u s  
c o n s e r v a t i v e ,  o r  e v e n  r e v o l u t i o n a r y  v e r s u s  r e a c t i o n a r y .  
( B a r n a r d  2 0 0 0 :  6 8 )  
T h i s  d e f i n i t i o n  c a n  b e  r e a d  a l o n g s i d e  h i s  a n a l y s i s  o f  c o m m u n i t y  r a d i o :  
O n e  o f  t h e  k e y  a r g u m e n t s  o f  s u p p o r t e r s  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  i s  t h a t  i t  i s  a  
r e s p o n s e  t o  m a i n s t r e a m  r a d i o ' s  t e n d e n c y  t o  e i t h e r  i g n o r e  o r  f a i l  t o  a d e q u a t e l y  
r e f l e c t  t h e  n e e d s  o f  m i n o r i t y  a u d i e n c e s ,  h o w e v e r  t h e  t e r m  m i n o r i t y  m a y  b e  
d e f i n e d .  
( i b i d . )  
B y  l i n k i n g  c o m m u n i t y  r a d i o  w i t h  a l t e r n a t i v i s m  B a r n a r d  s i t u a t e s  c o m m u n i t y  r a d i o  a s  a  
p o l i t i c k e d  i n s t i t u t i o n  o r  c o m m u n i c a t i o n  t o o l ;  o n e  t h a t ,  t a k i n g  o n  b o a r d  H a r t l e y  a n d  
B r e c h t ,  e m b o d i e s  r a d i o ' s  c o m m u n i t y - b u i l d i n g  p o t e n t i a l .  T h e  i n t e r a c t i v e  p r a c t i c e s  
i n h e r e n t  t o  m u c h  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  b r o a d c a s t i n g  e n c o u r a g e  a n d  f a c i l i t a t e  m i g r a n t  
p a r t i c i p a t i o n  a l o n g s i d e  t h a t  o f  o t h e r  d i s e n f r a n c h i s e d  p e o p l e s  w h o  h i s t o r i c a l l y  h a v e  
h a d  l e s s  a c c e s s  t o  r a d i o  p r o d u c t i o n  o r  p r e s e n t i n g  o p p o r t u n i t i e s .  C o m m u n i t y  r a d i o ' s  
r a t i o n a l e  i s  p e r s i s t e n t l y  p r e d i c a t e d  o n  r a d i o ' s  c o m m u n i t y - b u i l d i n g  c a p a c i t i e s .  
C o m m u n i t y  r a d i o  i s  a d d i t i o n a l l y  p e r f e c t l y  p l a c e d  f o r  p r o m o t i n g  s o c i a l  j u s t i c e .  B o t h  
t h e s e  g u i d i n g  p r i n c i p l e s  r e c u r  i n  d i s c o u r s e s  a r o u n d  c o m m u n i t y  r a d i o  a n d  t h e  m u l t i p l e  
y e t  o f t e n  o v e r l a p p i n g  c o n c e p t i o n s  o f  i t s  r e m i t .  
M R C  p r o v i d e s  m u l t i p l e  d e f i n i t i o n s  o f  c o m m u n i t y  r a d i o ,  f r o m  w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  
a r e  d r a w n :  
T h e  h i s t o r i c a l  p h i l o s o p h y  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  i s  t o  u s e  t h i s  m e d i u m  a s  t h e  
v o i c e  o f  t h e  v o i c e l e s s ,  t h e  m o u t h p i e c e  o f  o p p r e s s e d  p e o p l e  ( b e  i t  o n  r a d i a l ,  
g e n d e r ,  o r  c l a s s  g r o u n d s )  a n d  g e n e r a l l y  a s  a  t o o l  f o r  d e v e l o p m e n t .  
C o m m u n i t y  r a d i o  i s  d e f i n e d  a s  h a v i n g  t h r e e  a s p e c t s :  n o n - p r o f i t  m a k i n g ,  
c o m m u n i t y  o w n e r s h i p  a n d  c o n t r o l ,  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n .  
I t  s h o u l d  b e  m a d e  c l e a r  t h a t  c o m m u n i t y  r a d i o  i s  n o t  a b o u t  d o i n g  s o m e t h i n g  f o r  
t h e  c o m m u n i t y  b u t  a b o u t  t h e  c o m m u n i t y  d o i n g  s o m e t h i n g  f o r  i t s e l f ,  i . e .  
o w n i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  i t s  o w n  m e a n s  o f  c ~ m r n u n i c a t i o n . ' ~  
T h e  v e r y  m u l t i p l i c i t y  o f  d e f i n i t i o n s  p u b l i s h e d  b y  A M A R C ,  m a n y  o f  w h i c h  a p p e a r  o n  
t h e i r  w e b s i t e  i n  n o  p a r t i c u l a r  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  o r  p r i o r i t y ,  i s  i t s e l f  a  r e f l e c t i o n  o n  
t h e  o r g a n i s a t i o n ' s  i n t e r n a t i o n a l l y  i n c l u s i v e  e t h o s .  T h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n ,  a l s o  f r o m  
A M A R C ,  c o n t r a s t s  c o m m u n i t y  r a d i o  w i t h  c o m m e r c i a l  o r  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r s ,  
e c h o i n g  B a r n a r d ' s  d e p i c t i o n  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  a s  o f t e n  f u n c t i o n i n g  i n  o p p o s i t i o n  t o  
m a i n s t r e a m  r a d i o :  
C o m m u n i t y  r a d i o  i n  t h e  c o m m e r c i a l l y  d o m i n a t e d  m e d i a  s y s t e m  m e a n s  r a d i o  
i n  t h e  c o m m u n i t y ,  f o r  t h e  c o m m u n i t y ,  a b o u t  t h e  c o m m u n i t y  a n d  b y  t h e  
c o m m u n i t y .  T h e r e  i s  a  w i d e  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  r e g u l a r  c o m m u n i t y  m e m b e r s  
w i t h  r e s p e c t  t o  m a n a g e m e n t  a n d  p r o d u c t i o n  o f  p r o g r a m s .  T h i s  i n v o l v e m e n t  o f  
c o m m u n i t y  m e m b e r s  d i s t i n g u i s h e s  i t  f r o m  t h e  d o m i n a n t  c o m m e r c i a l  m e d i a  l 9  
A M A R C ' s  c e n t r a l  f o c u s  i s  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  r a d i o  b r o a d c a s t e r s  a n d  t h e i r  
p r a c t i c e .  T h e i r  ' P r i n c i p l e s  a n d  O b j e c t i v e s '  a r e  w o r t h  s c r u t i n y  f o r  t h e i r  d e l i n e a t i o n  o f  
t h e  a g r e e d - u p o n  a i m s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  r a d i o  b r o a d c a s t i n g  
p r a c t i c e .  T h e  ' P r i n c i p l e s '  f o r  b r o a d c a s t e r s  a r e :  
T o :  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e x p r e s s i o n  o f  d i f f e r e n t  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  
m o v e m e n t s ,  a n d  t o  t h e  p r o m o t i o n  o f  a l l  i n i t i a t i v e s  s u p p o r t i n g  p e a c e ,  f r i e n d s h i p  
a m o n g  p e o p l e s ;  r e c o g n i z e  t h e  f u n d a m e n t a l  a n d  s p e c i f i c  r o l e  o f  w o m e n  i n  
e s t a b l i s h i n g  n e w  c o m m u n i c a t i o n  p r a c t i c e s ;  e x p r e s s  t h r o u g h  t h e i r  p r o g r a m m i n g :  
t h e  s o v e r e i g n t y  a n d  i n d e p e n d e n c e  o f  a l l  p e o p l e s ,  s o l i d a r i t y  a n d  n o n - i n t e r v e n t i o n  
i n  t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s ,  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  b a s e d  o n  t h e  
c r e a t i o n  o f  p e r m a n e n t  a n d  w i d e s p r e a d  t i e s  b a s e d  o n  e q u a l i t y ,  r e c i p r o c i t y ,  a n d  
m u t u a l  r e s p e c t ,  n o n - d i s c r i m i n a t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  r a c e ,  s e x ,  s e x u a l  p r e f e r e n c e  o r  
r e l i g i o n  a n d  r e s p e c t  f o r  t h e  c u l t u r a l  i d e n t i t y  o f  p e o p l e s . 2 0  
M R C ' s  s t a t e d  ' O b j e c t i v e s '  a r e :  
D e v e l o p i n g  a n d  f u r t h e r i n g  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n c e p t  a n d  r o l e  o f  
c o m m u n i t y  r a d i o ;  p r o m o t i n g  t h e  u s e  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  a s  a  v i a b l e  
a l t e r n a t i v e  m o d e l  f o r  c o m m u n i c a t i o n ;  p r o m o t i n g  t h e  u s e  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  
a s  a  t o o l  f o r  d e v e l o p m e n t ,  p e a c e ,  j u s t i c e  a n d  s o l i d a r i t y ;  p r o m o t i n g  a n d  
f a c i l i t a t i n g  c o o p e r a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e  b e t w e e n  c o m m u n i t y  r a d i o  
b r o a d c a s t e r s ;  d e f e n d i n g  c o m m u n i t y  r a d i o  b r o a d c a s t e r s  w h o  r e s p e c t  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  A M A R C  a n d  a r e  t h r e a t e n e d  b y  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s ;  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  m e e t s  t h e  n e e d s  
a n d  d e m a n d s  o f  c o m m u n i t i e s ,  i n  t h e  p u r s u i t  o f  a  n e w  w o r l d  i n f o r m a t i o n  
b a l a n c e ;  f a c i l i t a t i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  i t s  m e m b e r s  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s c e n e ,  o r  r e p r e s e n t i n g  t h e m  i f  t h e y  s o  r e q u e s t ;  u n d e r t a k i n g  a l l  a d d i t i o n a l  
a c t i v i t i e s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  w i t h  a  v i e w  t o  i m p r o v i n g  t h e  
o b j e c t i v e s  d e f i n e d  a b o v e . 2 1  
T h e  ' P r i n c i p l e s '  a n d  ' O b j e c t i v e s '  r e p r e s e n t  a n  i n t e r n a t i o n a l l y  r e c o g n i s e d  i d e o l o g i c a l  
f o u n d a t i o n  f o r  c o m m u n i t y  r a d i o ,  b u t  a r e  n o t  i n  t h e m s e l v e s  p r e s c r i p t i v e .  W i t h i n  t h e s e  
p r i n c i p l e s  a n d  o b j e c t i v e s ,  c o m m u n i t y  r a d i o  c a n  t a k e  d i f f e r e n t  f o r m s  a n d  i n c o r p o r a t e  
d i f f e r e n t ,  i f  c o n s i s t e n t l y  o v e r l a p p i n g ,  i d e o l o g i c a l  a p p r o a c h e s .  
I n  h i s  c o m p r e h e n s i v e  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o n  w h a t  h e  t e r m s  ' e t h n i c  m i n o r i t y  m e d i a  
s e r v i c e s ' ,  B r o w n e  ( 2 0 0 5 )  i d e n t i f i e s  A M A R C  a s  a  w a t c h d o g  o r g a n i s a t i o n  w h i c h :  
. . .  a s s i s t s  e t h n i c  m i n o r i t y  e f f o r t s  a s  p a r t  o f  i t s  o v e r a l l  m i s s i o n  o f  s u p p o r t i n g  
c o m m u n i t y  b r o a d c a s t i n g .  T h a t  s u p p o r t  t a k e s  s e v e r a l  f o r m s ,  i n c l u d i n g  
e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  e x p e r i e n c e s ,  g u i d a n c e  o n  s t a r t i n g  a  c o m m u n i t y -  
b a s e d  s t a t i o n ,  p r o m o t i n g  a n d  a s s i s t i n g  w i t h  t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  a n d  m a k i n g  i t s  
m e m b e r s  a w a r e  o f  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  b y  n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t s  a n d  t h e  n e e d  f o r  m e m b e r s  t o  b r i n g  p r e s s u r e s  t o  b e a r  o n  t h o s e  
g o v e r n m e n t s  t o  r e l e n t .  
( B r o w n e  2 0 0 5 :  7 2 ) 2 2  
A M A R C  s u p p o r t s ,  f a c i l i t a t e s  a n d  p r o m o t e s  c o m m u n i t y  r a d i o  g l o b a l l y .  I t  i s  n o t  a  
p o l i c y  m a k i n g  o r g a n i s a t i o n ,  a l t h o u g h  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  i t s  p r i n c i p l e s  a r e  i n f l u e n t i a l  
f o r  b r o a d c a s t  p o l i c y  m a k i n g  o r g a n i s a t i o n s .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  B r o a d c a s t i n g  
C o m m i s s i o n  o f  I r e l a n d  ( B C I )  i n c o r p o r a t e s  A M A R C ' S  p r i n c i p l e s  o n  i t s  w e b s i t e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  i n  b r o a d c a s t i n g ,  a n d  a t t a c h e s  A M R G ' s  
E u r o p e a n  C h a r t e r  t o  e a c h  b r o a d c a s t  l i c e n s e  c o n t r a c t  f o r  a  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n  
( B y r n e  2 0 0 7 ) ,  s u g g e s t i n g  i n  s o  d o i n g  t h a t  M C  p r o v i d e s  a  r e c o g n i s e d ,  
s t a n d a r d i s e d  a p p r o a c h  a n d  s e t  o f  p r i n c i p l e s  t o  c o m m u n i t y  m e d i a  a n d  i t s  d e v e l o p m e n t .  
T h e  ' F i n d i n g  a n d  F u n d i n g  V o i c e s :  T h e  I n n e r  C i t y  E x p e r i e n c e '  i n t e r n a t i o n a l  
c o l l o q u i u m  h e l d  i n  L o n d o n  i n  S e p t e m b e r  2 0 0 7  p r o d u c e d  a  r e p o r t ,  a l s o  t i t l e d  F i n d i n g  
a n d  F u n d i n g  V o i c e s  ( 2 0 0 7 ) ,  c o n t a i n i n g  f b r t h e r ,  m u l t i p l e  d e f i n i t i o n s  o f  c o m m u n i t y  
r a d i o ,  a n d  i t s  r e m i t  a n d  a i m s ,  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  o v e r a r c h i n g  c o n t e x t  o f  c o m m u n i t y  
m e d i a .  M a n y  o f  t h e s e  d e f i n i t i o n s  i n c o r p o r a t e d  t h a t  p o l i t i c a l  c a p a c i t y  o f  c o m m u n i t y  
r a d i o  n o t e d  b y  B a r n a r d ,  s p e c i f i c a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  c o m m u n i t y  r a d i o ' s  r o l e  i n  
f a c i l i t a t i n g  c o m m u n i t y  o u t r e a c h  a c t i v i t i e s  a n d  p r o m o t i n g  s o c i a l  j u s t i c e  f o r  t h e  
c o m m u n i t i e s  r e p r e s e n t e d .  T h e  c o l l o q u i u m 9  s r a t i o n a l e  s t a t e d :  
C o m m u n i t y  m e d i a  c a n  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s o c i a l  g r o u p s  e x c l u d e d  o r  
m i s r e p r e s e n t e d  i n  t h e  m a i n s t r e a m  t o  c o m e  i n  f r o m  t h e  m a r g i n s  a n d  g i v e  v o i c e  
t o  t h e i r  c u l t u r e s  a n d  c o n c e r n s .  I n  i n n e r  c i t i e s  a c r o s s  E u r o p e  t h e r e  a r e  m a n y  
e x a m p l e s  o f  y o u n g  p e o p l e ,  m i g r a n t s ,  m i n o r i t y  e t h n i c  c o m m u n i t i e s  ( f o r  
e x a m p l e ) ,  u s i n g  m e d i a  w h i c h  t h e y  o w n  a n d  c o n t r o l ,  a n d  o f  l o c a l  a u t h o r i t i e s  
i n c l u d i n g  m e d i a  i n  t h e i r  p l a n s  f o r  u r b a n  r e g e n e r a t i o n .  
( C o m m u n i t y  M e d i a  R e s e a r c h  G r o u p  2 0 0 7 :  5 )  
T h i s  r a t i o n a l e ' s  e m p h a s i s  o n  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m a r g i n a l i s e d  p e o p l e s ,  o n  
l o c a l  c o n t r o l  a n d  o n  c o m m u n i t y  m e d i a ' s  r o l e  i n  u r b a n  r e g e n e r a t i o n  p o s i t s  t h e  r o l e  o f  
c o m m u n i t y  m e d i a  a s  o n e  o f  c o m m u n i t y - b u i l d i n g ,  i n  o f t e n  p r a g m a t i c  t e r m s .  W h i l e  
' m e d i a '  i s  u s e d  i n  t h e  r a t i o n a l e ,  t h e  c o l l o q u i u m  w a s  p r i m a r i l y  t a r g e t i n g  d i s c u s s i o n  o f  
c o m m u n i t y  r a d i o .  B e n e f i t s  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  f o r  t h e  c o m m u n i t y  i d e n t i f i e d  i n  t h e  
r e p o r t  i n c l u d e d :  t r a i n i n g  i n  a n d  b u i l d i n g  o f  h i g h l y  t r a n s f e r a b l e  d i g i t a l  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ;  c o n t r i b u t i n g  t o  a n d  p r o m o t i n g  s o c i a l  i n c l u s i o n  a n d  c o r n u n i t y  
r e g e n e r a t i o n ,  a n d  f a c i l i t a t i n g  l o c a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  o n - a i r  d i s c u s s i o n s  a n d  d e b a t e s .  T h e  
e m p h a s i s  o n  t r a i n i n g  c o m m u n i t y  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s  h a s  o p e n e d  u p  c o m m u n i t y  r a d i o  
t o  c r i t i c i s m  a t  t h e  l e v e l  o f  ' p o l i s h '  i n  p r e s e n t a t i o n  s t y l e s ,  a s  c o m m u n i t y  r a d i o  o f t e n  
f a c i l i t a t e s  a m a t e u r  r a d i o  p r a c t i t i o n e r s  a s  p a r t  o f  c o m m u n i t y  o u t r e a c h  a c t i v i t y .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  l a c k  o f  r e s o u r c e s  w h i c h  c h a r a c t e r i s e s  m a n y  c o m m u n i t y  r a d i o  
s t a t i o n s  m e a n s  m a n y  p r o d u c e r l p r e s e n t e r s  a r e  u n p a i d .  
A  k e y  s t a t e d  g o a l  o f  t h e  c o l l o q u i u m  w a s  t o  ' g a i n  p u b l i c  a n d  p o l i t i c a l  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  v a l u e  o f  c o m m u n i t y  m e d i a  a s  p a r t  o f  P u b l i c  S e r v i c e  ( M e d i a )  S e c t o r  i n  t h e  U K '  
( C o m m u n i t y  M e d i a  R e s e a r c h  G r o u p  2 0 0 7 :  6 ) .  T h i s  s t a t e m e n t  s u g g e s t s  h o w  
c o m m u n i t y  r a d i o  i s  s i t u a t e d  i n  m e d i a  p o l i c y  d i s c o u r s e s  i n  B r i t a i n ;  i n f o r m e d  b y  
p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l  i n c l u s i o n  a l s o  f o u n d  i n  P S B  d i s c o u r s e s ,  c o m m u n i t y  r a d i o  i s  
r e l e g a t e d  t o  t h e  p e r i p h e r y  b e c a u s e  o f  i t s  l o c a l i t y .  T h e  B B C ' s  l o c a l  s t a t i o n s  r e m a i n e d  
p a r t  o f  t h e  B B C  i n s t i t u t i o n ;  i n  c o n t r a s t ,  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  a r e  u s u a l l y  i n d e p e n d e n t ,  
s u b j e c t  o n l y  t o  n a t i o n a l  b r o a d c a s t i n g  g u i d e l i n e s .  I n  B r i t a i n ,  p o l i c y  p r o v i s i o n s  h a v e  
o n l y  r e l a t i v e l y  r e c e n t l y  b e e n  m a d e  f o r  t h e  l i c e n s i n g  o f  c o m m u n i t y  r a d i o .  T h e  
C o m m u n i t y  R a d i o  F u n d  ( C R F )  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  2 0 0 4  a n d  a s  o f  a u t u m n  2 0 0 7  
O f c o m  h a d  i s s u e d  1 5 0  c o m m u n i t y  r a d i o  l i c e n s e s .  T h e  F i n d i n g  a n d  F u n d i n g  V o i c e s  
r e p o r t  i d e n t i f i e s  t h e  o v e r a r c h i n g  f i - a m e w o r k s  o f  c o m m u n i t y  r a d i o ,  t e c h n i c a l ,  l e g a l ,  
r e g u l a t o r y  a n d  e c o n o m i c ,  w h i c h  c o m b i n e d  c o n t r i b u t e  t o  c o m m u n i t y  r a d i o ' s  
s u s t a i n a b i l i t y  ( B u c k l e y 1  C o m m u n i t y  M e d i a  R e s e a r c h  G r o u p  2 0 0 7 ) .  T h e  k e y  a r e a s  o f  
c o m m u n i t y  r a d i o  i d e n t i f i e d  a s  r e q u i r i n g  o n g o i n g  a t t e n t i o n  w e r e  r e g u l a t i o n ,  f u n d i n g  
a n d  p r o d u c t i o n  ( C o m m u n i t y  M e d i a  R e s e a r c h  G r o u p  2 0 0 7 ) .  U n l i k e  t h e  n a t i o n a l  
b r o a d c a s t e r ,  t h e  B B C ,  d i s c u s s i o n  a r o u n d  c o m m u n i t y  r a d i o  n e c e s s a r i l y  i n c o r p o r a t e s  
i n c l u s i o n  o f  f i n a n c i a l  a n d  l e g a l  s t r u c t u r e s  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e .  
C o m m u n i t y  r a d i o ' s  f o c u s  o n  s o c i a l  i n c l u s i o n  h a s  r e s u l t e d  i n  m u l t i l i n g u a l  
p r o g r a m m i n g  i n  s o m e  s t a t i o n s .  S o u n d  R a d i o  i n  E a s t  L o n d o n  i n c l u d e s  p r o g r a m m e s  i n  
K u r d i s h ,  B a n g l a d e s h i ,  T u r k i s h  a n d  s e v e r a l  A f r i c a n  l a n g u a g e s  ( G e l l o r l  C o m m u n i t y  
M e d i a  R e s e a r c h  G r o u p  2 0 0 7 ) .  A s  w i l l  b e  s e e n  i n  C h a p t e r s  F o u r  a n d  F i v e  o f  t h i s  
s t u d y ,  D u b l i n  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  s u c h  a s  N E A R  F M ,  t e m p o r a r y  m u l t i e t h n i c  s t a t i o n  
S u n r i s e  F M  a n d  c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t  s t a t i o n  D u b l i n  C i t y  F M  ( f o r m e r l y  A n n a  L i v i a  
F M )  a l l  f e a t u r e  s e v e r a l  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  o f t e n  b r o a d c a s t  i n  t h e  f i r s t  
l a n g u a g e  o f  t h e  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s  r e p r e s e n t e d .  S u n r i s e  F M ,  b y  d e f i n i t i o n  a n d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  t e m p o r a r y  l i c e n s e  r e m i t ,  f e a t u r e d  e x c l u s i v e l y  e t h n i c -  o r  m i g r a n t -  
p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  l a n g u a g e s ,  i n c l u d i n g  R u s s i a n ,  M a n d a r i n ,  
P e r s i a n ,  S p a n i s h  a n d  G e r m a n  a s  w e l l  a s  s o m e  E n g l i s h - l a n g u a g e  p r o g r a m m e s ,  
t y p i c a l l y  f o r  c o m m u n i t i e s  f o r  w h i c h  E n g l i s h  f u n c t i o n e d  a s  a  l i n g u a  f r a n c a ,  s u c h  a s  
T h e  A f r i c a n  P e r s p e c t i v e .  
A  f u r t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  e f f i c a c y  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  i n  c o m m u n i t y  b u i l d i n g  c a n  b e  
f o u n d  i n  a  k e y  s t u d y  o f  A u s t r a l i a n  c o m m u n i t y  r a d i o  a u d i e n c e s .  I n  a n  a u d i e n c e - b a s e d  
s t u d y  o f  A u s t r a l i a n  c o m m u n i t y  m e d i a ,  M e a d o w s  e t  a1 ( 2 0 0 7 )  t r a c e  t h e  e v o l u t i o n  o f  
c o m m u n i t y  b r o a d c a s t i n g .  A l t h o u g h  C o m m u n i t y  M e d i a  M a t t e r s  f o c u s e s  e x c l u s i v e l y  o n  
A u s t r a l i a n  c o m m u n i t y  m e d i a ,  t h e  w r i t e r s  o u t l i n e  t h e i r  f i n d i n g s  o f  t h e  u s e s  a n d  
f u n c t i o n s  o f  c o m m u n i t y  b r o a d c a s t i n g  f o r  t h e  r a d i o  a u d i e n c e s  s u r v e y e d  i n  w h a t  i s  
n o t a b l y  o n e  o f  v e r y  f e w  s t u d i e s  o n  a u d i e n c e  r e s p o n s e s  t o  a n d  u s e s  o f  c o m m u n i t y  
m e d i a .  W i t h  r e f e r e n c e  t o  a u d i e n c e s  l i s t e n i n g  t o  ' s p e c i a l i s t  e t h n i c  p r o g r a m m i n g  o n  
g e n e r a l i s t  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s 9  o r '  f u l l - t i m e  e t h n i c  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s ' ,  
t h e  s t u d y  f o u n d  a u d i e n c e s  w e r e  d r a w n  b y  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s :  
S t a t i o n  p r o g r a m m i n g  p l a y s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  m a i n t a i n i n g  c u l t u r e  a n d  l a n g u a g e ;  
P r o g r a m s  h e l p  t h e m  t o  m a i n t a i n  c o m m u n i t y  c o n n e c t i o n s  a n d  n e t w o r k s ;  
S t a t i o n s  e n a b l e  t h e m  t o  h e a r  s p e c i a l i s t  e t h n i c  m u s i c  u n a v a i l a b l e  t h r o u g h  o t h e r  
m e d i a ;  
T h e y  w a n t  t o  h e a r  l o c a l  c o m m u n i t y  n e w s  a n d  g o s s i p ;  a n d  
T h e y  w a n t  t o  h e a r  n e w s  a n d  i n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  t o  t h e i r  l i v e s  i n  A u s t r a l i a ,  f r o m  
t h e i r  h o m e  c o u n t r i e s ,  a n d  f r o m  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s l r e g i o n s .  
( M e a d o w s  e t  a 1  2 0 0 7 :  1 )  
T h e s e  f a c t o r s  c a n  b e  u s e d  a s  i n f o r m i n g  g u i d e l i n e s  w h e n  a n a l y s i n g  s e l e c t e d  
p r o g r a m m e  c o n t e n t  i n  r e l a t i o n  t o  i d e n t i f y i n g  a n d  s c r u t i n i s i n g  t h e  a i m s ,  s t r a t e g i e s  a n d  
f u n c t i o n s  o f  t h o s e  p r o g r a m m e s  i n  t e r m s  o f  m a k i n g  t h e m  a c c e s s i b l e  t o  i n t e n d e d  
a u d i e n c e s .  
C o m m u n i t y  r a d i o  r e m a i n s  c o n t e s t e d  i d e o l o g i c a l  a n d  d i s c u r s i v e  t e r r i t o r y ,  b o t h  i n  
t h e o r y  a n d  i n  p r a c t i c e .  I t  h a s  h i s t o r i c a l l y  b e e n  d e v e l o p e d  t o  s u p p o r t ,  f a c i l i t a t e  a n d  
p r o m o t e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t :  r a d i o  p r o d u c e d  f o r  t h e  c o m m u n i t y  b y  t h e  
c o m m u n i t y .  T h e  c o n c e p t  c a n  b e  s e m a n t i c a l l y  n e a t l y  d i v i d e d  i n  t w o ,  l e a d i n g  t o  t h e  
r e c u r r i n g  q u e s t i o n :  i n  c o m m u n i t y  r a d i o ,  i s  ' c o m m u n i t y '  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  ' r a d i o ' ?  
I n  o t h e r  w o r d s ,  i s  t h e  f i r s t  i m p e r a t i v e  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  t o  s e r v e  t h e  n e e d s  o f  t h e  
c o m m u n i t y ,  o r  t o  p r o d u c e  e f f e c t i v e ,  a c c e s s i b l e  r a d i o ?  T h i s  q u e s t i o n  c a n  b e  f r a m e d  
a n o t h e r  w a y :  i s  c o m m u n i t y  r a d i o  p r i m a r i l y  a b o u t  s e r v i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  l o c a l  
p r e s e n t e r l p r o d u c e r  p a r t i c i p a n t s ,  o r  t h e  l o c a l  a u d i e n c e s ?  
G o m m u n a i t y  R a d i o  irm t h e  I r i s h  C o n t e x t  
I r e l a n d  h a s  l i c e n s e d  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s  s i n c e  1 9 9 3 ,  w h e n  A n n a  E i v i a  F M  a n d  
R a i d i 6  n a  L i f e  w e r e  b o t h  g r a n t e d  u n i q u e  l i c e n s e s  ( K i s s a n e  2 0 0 7 :  3  1 ) .  A n n a  L i v i a  F M  
w a s  a w a r d e d  t h e  f i r s t  C o m m u n i t y  o f  I n t e r e s t  l i c e n s e ;  R a i d i 6  n a  L i f e  w a s  t h e  f i r s t  
I r i s h - l a n g u a g e  s t a t i o n  t o  b e  l i c e n s e d .  F r o m  t h e  s t a r t  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  l i c e n s i n g  i n  
I r e l a n d ,  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  w e r e  a l s o  o f t e n  c o n c e i v e d  o f  a s  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  
o r g a n i s a t i o n s ,  w i t h  t h e  r e m i t  o f  p r o m o t i n g  s o c i a l  i n c l u s i v e n e s s  ( B y r n e  2 0 0 7 :  1 9 ) .  T h e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  C o m m u n i t y  B r o a d c a s t i n g  ( N A C B )  w a s  f o r m e d  i n  1 9 8 3 ,  a n d  
i n  1 9 8 5  a l m o s t  s e c u r e d  l e g i s l a t i o n  w h i c h  w o u l d  h a v e  e s t a b l i s h e d  a  r e c o g n i s e d  
c o m m u n i t y  s e c t o r  b a s e d  o n  a  c o - o p e r a t i v e  m o d e l .  H o w e v e r ,  t h e  p r o p o s e d  B i l l  t o  
s e c u r e  l e g i s l a t i o n  w a s  s t a l l e d  t w i c e  a n d  e v e n t u a l l y  f e l l  ( B y r n e  2 0 0 7 :  1 3  -  1 4 ) .  I n  1 9 8 8 ,  
t h e  R a d i o  a n d  T e l e v i s i o n  A c t  p r o v i d e d  a  s t r u c t u r e  f o r  l i c e n s i n g  i n d e p e n d e n t  
b r o a d c a s t i n g  s e r v i c e s  ( t h a t  i s ,  b r o a d c a s t i n g  s e r v i c e s  o u t s i d e  R T E )  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  I n  
I r e l a n d ,  m a n y  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  w e r e  b r o a d c a s t i n g  a s  p i r a t e  s t a t i o n s ,  w i t h o u t  
l i c e n s e s .  A t  t h e  e n d  o f  1 9 8 8 ,  a l l  p i r a t e  b r o a d c a s t e r s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  s t o p  
b r o a d c a s t i n g  i f  t h e y  w a n t e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  f o r  a  l i c e n s e  ( K i s s a n e  2 0 0 7 :  2 9 ) .  T h u s  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 8 9 ,  a s  K i s s a n e  n o t e s ,  ' t h e  f o c u s  s h i f t e d  f r o m  e n s u r i n g  t h a t  
t h e  l e g i s l a t i v e  f r a m e w o r k  a c c o m m o d a t e d  t h e  c o m m u n i t y  s e c t o r ,  t o  a c t u a l l y  s e c u r i n g  
l i c e n s e s  a n d  g e t t i n g  o n - a i r '  ( i b i d . ) .  T h e  I n d e p e n d e n t  R a d i o  a n d  T e l e v i s i o n  
C o m m i s s i o n ,  w h i c h  w o u l d  l a t e r  b e c o m e  t h e  B C I ,  w a s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  R a d i o  a n d  
T e l e v i s i o n  A c t  a n d  c h a r g e d  w i t h  l i c e n s i n g  t h e  i n d e p e n d e n t  b r o a d c a s t i n g  s e c t o r  i n  
I r e l a n d .  T h e r e  w a s  n o  d i s t i n c t i o n  m a d e  u n d e r  t h e  A c t  b e t w e e n  c o m m u n i t y ,  
c o m m e r c i a l  o r  p u b l i c  s e r v i c e - t y p e  s t a t i o n s .  T h i s  w a s  p e r c e i v e d  a s  a n  o p e n  a p p r o a c h  
t o  d i f f e r e n t  m o d e l s  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  l o c a l  r a d i o  a n d  a s  s u c h  w a s  w e l c o m e d  b y  t h e  
N A C B  ( K i s s a n e  2 0 0 7 :  3 0 ) .  T h e  I R T C  e s t a b l i s h e d  a  P i l o t  C o m m u n i t y  R a d i o  F o r u m  i n  
1 9 9 5  t o  e x p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  d e v e l o p i n g  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s ?  A  p i l o t  
g r o u p  o f  e l e v e n  s t a t i o n s  w e r e  l i c e n s e d  f o r  1 8  m o n t h s ;  t h e  g r o u p  i n c o r p o r a t e d  c i t y ,  
t o w n  a n d  r u r a l  s t a t i o n s  a n d  s t a t i o n s  s e r v i n g  c o m m u n i t i e s  o f  i n t e r e s t .  T h e  p i l o t  p r o j e c t  
w a s  t o  r u n  f r o m  m i d - 1 9 9 5  u n t i l  t h e  e n d  o f  1 9 9 6 .  P i l o t  s t a t i o n s  b e g a n  b r o a d c a s t i n g  
f r o m  S e p t e m b e r  1 9 9 5 :  l i c e n s e s  w e r e  l a t e r  e x t e n d e d  b e y o n d  t h e  p r o j e c t ' s  e n d  d a t e  
w h i l e  t h e  I R T C  c o n s i d e r e d  t h e  o u t c o m e s  ( K i s s m e  2 0 0 7 :  3 2 ) .  Bym-nc a c k n o w l e d g e s  
t h a t :  
N o w a d a y s  w e  a r e  f o r t u n a t e  h e r e  i n  I r e l a n d  t h a t  w e  h a v e  a  g o o d  w o r k i n g  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  B r o a d c a s t i n g  C o m m i s s i o n  o f  I r e l a n d . .  .  .  T h e r e  i s  a  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e x i s t i n g  s e r v i c e s  a n d  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  
f u r t h e r  c o m m u n i t y  r a d i o  s e r v i c e s  s o  t h a t  t h e r e  i s  n o  s t r a t e g y  t o  d e p r i v e  p e o p l e  
o f  a c c e s s  t o  m e d i a  o w n e r s h i p .  
( B y r n e  2 0 0 7 :  1 3 )  
I r i s h  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s ,  l i k e  m o s t  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  
a r e  s t i l l  s h o r t  o n  r e s o u r c e s  a n d  c a n  l a c k  s u p p o r t ,  b u t  t h e  l i c e n s i n g  s y s t e m  f o r  
c o m m u n i t y  r a d i o  i s  t o d a y  f m l y  e s t a b l i s h e d  a n d  t h e  n u m b e r  o f  l i c e n s e s  a w a r d e d  
c o n t i n u e s  t o  e x p a n d .  T h e  B C I  i s s u e s  r e g u l a r  t e n d e r s  f o r  n e w  c o m m u n i t y  o r  l o c a l  
s t a t i o n s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y .  T h e  B r o a d c a s t i n g  A c t  ( 2 0 0 1 )  m a k e s  p r o v i s i o n  f o r  
c o m m u n i t y  d i r e c t e d  p r o g r a m m i n g  u n d e r  s e c t i o n s  3 8  a n d  3 9 ,  w h i c h  d e a l  w i t h  L o c a l  
I n t e r e s t  C h a n n e l s  a n d  C o m m u n i t y  C h a n n e l s  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  s e c t i o n s  d e s c r i b e  i n  
s o m e  d e t a i l  t h e  p r o v i s i o n s  m a d e  f o r  l o c a l  c o m m u n i t y  p r o g r a m m i n g  a n d  b r o a d c a s t  
s e r v i c e s  t o  f a c i l i t a t e  a n d  a d d r e s s  c o m m u n i t y  i n t e r e s t .  A s  w i l l  b e  s e e n  i n  C h a p t e r  F o u r ,  
t h e s e  p r o v i s i o n s  f o r  c o m m u n i t y  b r o a d c a s t i n g  s e r v e  t o  e n a b l e  a n d  e n c o u r a g e  m i g r a n t -  
p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  a c r o s s  I r e l a n d ,  a l b e i t  w i t h  a c c e s s ,  a n d  h e n c e  p a r t i c i p a t i o n ,  
l i m i t e d  t o  t h e  l o c a l i t y . 2 4  
T h e  B r o a d c a s t i n g  C o m m i s s i o n  o f  I r e l a n d  ( B C I )  d e f i n e s  c o m m u n i t y  r a d i o  w i t h i n  t h e  
I r i s h  c o n t e x t  t h u s l y :  
A  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  i t s  o w n e r s h i p  a n d  p r o g r a m m i n g  
a n d  t h e  c o m m u n i t y  i t  i s  a u t h o r i s e d  t o  s e r v e .  I t  i s  o w n e d  a n d  c o n t r o l l e d  b y  a  
n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i s a t i o n  w h o s e  s t r u c t u r e  p r o v i d e s  f o r  m e m b e r s h i p ,  
m a n a g e m e n t ,  o p e r a t i o n  a n d  p r o g r a m m i n g  p r i m a r i l y  b y  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  a t  l a r g e .  I t s  p r o g r a m m i n g  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  c o m m u n i t y  a c c e s s  
a n d  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  s p e c i a l  i n t e r e s t s  a n d  n e e d s  o f  t h e  l i s t e n e r s h i p  i t  i s  
l i c e n s e d  t o  s e r v e .  
( B C I  P o l i c y  o n  C o m m u n i t y  R a d i o  B r o a d c a s t i n g  2 0 0 6 :  3 ) 2 5  
T h e  B C I  d e s c r i b e s  C o m m u n i t y  B r o a d c a s t e r s  a s  d i s t i n c t  f r o m  t w o  o t h e r  c a t e g o r y  
s t r a n d s :  I n d e p e n d e n t  C o m m e r c i a l  B r o a d c a s t i n g  a n d  P u b l i c  S e c t o r  B r o a d c a s t i n g .  T h e  
c o m m u n i t y  n a t u r e  o f  a n  o r g a n i s a t i o n  o r  g r o u p  i s  a d d i t i o n a l l y  d e f i n e d  b y  t h e  B C I  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  A M C  C o m m u n i t y  R a d i o  C h a r t e r  f o r  E u r o p e ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  
f o l l o w i n g  f r a m e w o r k :  
S t a t i o n s  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m m u n i t y  b r o a d c a s t i n g  s t r a n d  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o :  
d e s c r i b e  c l e a r l y  t h e  g e o g r a p h i c a l  c o m m u n i t y  o r  c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t  
s e r v e d  
p r o m o t e  a n d  s u p p o r t  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h i s  c o m m u n i t y  a t  a l l  
l e v e l s  i n  t h e  o p e r a t i o n  
o p e r a t e  i n  a  m a n n e r  w h i c h  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  e t h o s  o r  v a l u e  s y s t e m  
w h i c h  u n d e r p i n s  c o m m u n i t y  a c t i v i t y  
( i b i d . )  
T h e  B C I  P o l i c y  o n  C o m m u n i t y  R a d i o  B r o a d c a s t i n g  f b r t h e r  r e f e r e n c e s  t h e  A M A R C  
C h a r t e r  i n  i t s  A p p e n d i x ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  i n  r e g a r d  t o  m u l t i c u l t u r a l  
b r o a d c a s t i n g  i n  i t e m  5 :  ' C o m m u n i t y  R a d i o  S t a t i o n s . .  . . p r o v i d e  a  r i g h t  o f  a c c e s s  t o  
m i n o r i t y  a n d  m a r g i n a l i s e d  g r o u p s  a n d  p r o m o t e  a n d  p r o t e c t  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  
d i v e r s i t y ' ( i b i d . :  1 2 ) .  
I r e l a n d 9  s  1 9 9 5  G r e e n  P a p e r  o n  B r o a d c a s t i n g  e c h o e s  B a r n a r d ' s  f r a m i n g  o f  c o m m u n i t y  
r a d i o  a s  a n  a l t e r n a t i v e  f o r m  i n  d e s c r i b i n g  i t  a s  a n  ' o p p o s i t i o n a l  r e s p o n s e 9  i n  a  s e n t e n c e  
i n  S e c t i o n  9 :  W a t i o n a l ,  R e g i o n a l  a n d  L o c a l  S e r v i c e s ' .  S e c t i o n  9 . 1 2 :  
' C o m m u n i t y I S p e c i a l  I n t e r e s t  R a d i o ' ,  r e f l e c t i n g  t h e  1 9 9 5  c o n t e x t ,  r e a d s :  
T h e  p r e s e n t  l e g i s l a t i o n  r e f e r s  o n l y  t o  " i n d e p e n d e n t  r a d i o "  a n d  d o e s  n o t  d r a w  
a n y  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c o m m e r c i a l  r a d i o  a n d  c o m m u n i t y  r a d i o .  B r o a d l y  
s p e a k i n g ,  t h e  t e r m  e m b r a c e s  a l l  " n o n - R T ~ '  s e r v i c e s .  I t  m i g h t  t h e r e f o r e  b e  
h e l p f u l  t o  g i v e  f o r m a l  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c o m m e r c i a l  a n d  
c o m m u n i t y  r a d i o  i n  a n y  n e w  l e g i s l a t i o n .  T h e  m o s t  o b v i o u s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e m  i s  t h a t  o n e  i s  " f o r  p r o f i t "  a n d  t h e  o t h e r  i s  " n o t  f o r  p r o f i t . "  
( G r e e n  P a p e r  o n  B r o a d c a s t i n g  1 9 9 5  :  1 9 6 )  
R e a d i n g  b a c k w a r d s  f r o m  2 0 0 8 ,  t h i s  p a r a g r a p h  r e v e a l s  t h e  e x t e n t  o f  R T E ' S  c u l t u r a l  
m o n o p o l y  o v e r  t h e  a i r w a v e s ,  i n  t h a t  a l l  o t h e r  r a d i o  b r o a d c a s t i n g  i n  I r e l a n d ,  
c o m m e r c i a l  a n d  c o m m u n i t y  t o g e t h e r ,  w a s  d e f i n e d  p r i m a r i l y  i n  r e l a t i o n  t o  R T E  R a d i o .  
I n  B r i t a i n ,  t h e  B B C  s i m i l a r l y  d o m i n a t e d  p o l i c y  d i s c o u r s e s  a s  B r i t a i n ' s  n a t i o n a l  
b r o a d c a s t e r ;  i n  b o t h  c a s e s ,  t h i s  d o m i n a n c e  h a s  a  h i s t o r i c a l  b a s i s .  B o t h  n a t i o n a l  
b r o a d c a s t e r s  w e r e  i n  e x i s t e n c e  f o r  d e c a d e s  b e f o r e  c o m m e r c i a l  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  
e m e r g e d ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  a d v e n t  o f  a  c o m m e r c i a l  t e l e v i s i o n  o r  r a d i o  s t a t i o n  w a s  
o n c e  s e e n  a s  s o m e w h a t  r a d i c a l .  B r i t a i n ' s  C h a n n e l  4  i s  o n e  e x a m p l e ;  e v e n  t h e  
c o m m e r c i a l  s t a t i o n  R a d i o  I r e l a n d ,  l a u n c h e d  n a t i o n a l l y  o n  S t  P a t r i c k ' s  D a y  i n  1 9 9 7 ,  
s e e m e d  t o  o f f e r  a  g e n u i n e l y  a l t e r n a t i v e  s e r v i c e  a t  t h e  t i m e  o f  i t s  i n c e p t i o n . 2 6  
T h e  s i m p l i c i t y  o f  r a d i o  t e c h n o l o g y  r e c o g n i s e d  b y  H e n d y  ( 2 0 0 0 )  a n d  o t h e r s  m a k e  
r a d i o  a n  i d e a l  m e d i u m  f o r  c o m m u n i t i e s  w i t h  f e w  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .  D u e  i n  p a r t  t o  
t h i s  t e c h n o l o g y ,  c o m m u n i t y  r a d i o  i n  p a r t i c u l a r  i s  i n  a n  i d e a l  p o s i t i o n  t o  f a c i l i t a t e  a n d  
s u p p o r t  m i g r a n t  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  t o  c r e a t e  d e d i c a t e d  m i g r a n t  
c o m m u n i t y  p r o g r a m m i n g .  H e n c e  t h i s  r e s e a r c h  i n c l u d e s  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
s t r u c t u r e s  m o u n d  I r i s h  c o m m u n i t y  r a d i o ;  p a r t i c u l a r l y  t h e  l i c e n s i n g  a n d  a p p l i c a t i o n  
p r o c e s s  a n d  t h e  s t a t i o n  g u i d e l i n e s  w h i c h  l i c e n s e d  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s  i n  I r e l a n d  
m u s t  a d h e r e  t o .  T h e  a p p l i c a t i o n  a n d  l i c e n s i n g  p r o c e s s  s t i p u l a t e d  b y  t h e  B C I  e m e r g e d  
a s  p o t e n t i a l l y  o f  i n t e r e s t  f o r  t h i s  r e s e a r c h  i n  2 0 0 4 ,  w h e n  t h e  B C I  c a l l e d  f o r  
a p p l i c a t i o n s  f o r  a  d e d i c a t e d  m u i t i c u i t u r a l  r a d i o  s t a t i o n .  N e i t h e r  o f  t h e  t w o  c o n s o r t i a  
t h a t  a p p l i e d  w e r e  u l t i m a t e l y  a w a r d e d  t h e  f r a n c h i s e ,  a n d  a  r e p e a t  r o u n d  o f  a p p l i c a t i o n s  
a s  o f  2 0 0 8  h a s  n o t  b e e n  i n v i t e d .  T h e  r a t i o n a l e  o f  t h e  B C I  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  
G l o b a l  F M  a n d  F a i l t e  F M  a r e  w o r t h  e x a m i n i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c r i t e r i a  
i n d i c a t e d  b y  t h e  B C I  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  d o c u m e n t s .  I n  2 0 0 5  a n d  a g a i n  i n  2 0 0 6 ,  
S u n r i s e  F M  s u c c e s s f u l l y  a p p l i e d  f o r  a  t e m p o r a r y  l i c e n s e  f o r  a  ' m u l t i e t h n i c '  
c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n .  T h a t  s t a t i o n ' s  b r a n d i n g  s t r a t e g i e s  a r e  a l s o  e x a m i n e d  i n  t h i s  
d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  F i v e ,  a s  S u n r i s e  F M  a s  o f  2 0 0 8  r e m a i n s  t h e  o n l y  d e d i c a t e d  
m u l t i e t h n i c  r a d i o  s t a t i o n  e v e r  l i c e n s e d  i n  t h e  r e p u b l i c  o f  I r e l a n d .  
I n  s u m m e r  2 0 0 7 ,  t h e  B C I  s t a t e d  t h a t  r a t h e r  t h a n  i s s u e  t e n d e r s  f o r  a  d e d i c a t e d  
m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  s e r v i c e ,  i t  e n c o u r a g e d  i n s t e a d  a  ' b o t t o m - u p '  a p p r o a c h  t o  
m u l t i c u l t u r a l  o r  m i g r a n t  b r o a d c a s t i n g .  T h e  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  a p p r o a c h  i s  t h a t  a n y  
a p p l i c a n t  f o r  a  n e w  r a d i o  s e r v i c e  l i c e n s e  w o u l d  i n c o r p o r a t e  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
d i v e r s i t y ,  i n c l u d i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  a s  p a r t  o f  o r  o t h e r w i s e  
i n h e r e n t  t o  t h e i r  a p p l i c a t i o n  a s  a  w h o l e ,  b y  w a y  o f  f u l f i l l i n g  t h e  c o m m u n i t y  s e r v i c e  
r e m i t  t o  r e p r e s e n t  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y .  T h e  B C I ' s  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  i n  m u l t i e t h n i c  
I r e l a n d ,  t h i s  c o m m u n i t y  i n c l u d e s  m i g r a n t s . 2 7  I n  S e p t e m b e r  2 0 0 8 ,  t h e  B C I  i s s u e d  a  
n e w  c a l l  f o r  ' e x p r e s s i o n s  o f  i n t e r e s t 9  i n  c o m m u n i t y  b r o a d c a s t i n g  c o n t r a c t s .  C h i e f  
E x e c u t i v e  M i c h a e l  O ' K e e f f e  s t a t e d :  
S i n c e  t h e  C o m m i s s i o n  l a s t  s o u g h t  e x p r e s s i o n s  o f  i n t e r e s t  i n  2 0 0 5 ,  t h e r e  h a s  
b e e n  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  g r o u p s  w h o  h a v e  c h o s e n  t o  a v a i l  
o f  t e m p o r a r y  l i c e n c e s  i n  o r d e r  t o  p i l o t  c o m m u n i t y  s e r v i c e s .  W e  f e e l  t h a t  i t  i s  
a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r e  t o  s e e k  e x p r e s s i o n s  o f  i n t e r e s t  o n  a  n a t i o n a l  b a s i s  i n  
o r d e r  t o  i n f o r m  d i s c u s s i o n s  o n  a  n e w  c o m m u n i t y  r a d i o  l i c e n s i n g  p l a n . 2 8  
T h i s  d e v e l o p m e n t ,  a l o n g s i d e  t h e  B C 1 9 s  c o m m i s s i o n i n g  o f  r e s e a r c h  i n  2 0 0 7  i n t o  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t s  i n  I r i s h  m e d i a ,  s u g g e s t s  a n  i n c r e a s i n g  c o n s c i o u s n e s s  a n d  
h o p e h l l y  c o m m i t m e n t  t o  f u r t h e r  f a c i l i t a t i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  o f  
m i g r a n t s  a c r o s s  I r i s h  m e d i a . 2 9  
A s  P S M  a n d  c o m m u n i t y  m e d i a  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  i n  n e w  d i r e c t i o n s ,  h o w  w i l l  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  c o n t i n u e  t o  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  E u r o p e a n  m e d i a  p o l i c y ?  
R o b i n s  ( 2 0 0 6 )  a r g u e s  f o r  a  ' t r a n s n a t i o n a l  c u l t u r a l  p o l i c y 9  w h i c h  e x t e n d s  a n d  
t r a n s c e n d s  n a t i o n a l  p o l i c i e s  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  s u p e r s e d i n g  t h e m :  
A  n e w  t y p e  o f  t r a n s n a t i o n a l  c u l t u r a l  p o l i c y  i s  r e q u i r e d ,  t o  s u p p l e m e n t  a n d  
e x t e n d  e x i s t i n g  n a t i o n a l  p r o v i s i o n s  f o r  c u l t u r a l  m a n a g e m e n t .  W e  c a l l  t h i s  
t r a n s n a t i o n a l  c u l t u r a l  p o l i c y  f o r  t r a n s c u l t u r a l  d i v e r s i t y ,  a n d  u s e  t h e  t e r m  
" t r a n s n a t i o n a l "  t o  r e f e r  t o  p o l i c y  d i m e n s i o n s  t h a t  a r e  n o  l o n g e r  d i r e c t l y  t i e d  t o  
a  n a t i o n a l  s t a t e  a n d  a  h i s t o r i c a l l y  d e f i n e d  n a t i o n a l  p o l i t y .  A  t r a n s n a t i o n a l  
p e r s p e c t i v e  r e q u i r e s  a n  e n l a r g e m e n t  o f  i m a g i n a t i o n  a n d  c o n c e r n  o n  t h e  p a r t  o f  
g o v e r n m e n t s  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  -  b e y o n d  t h e  c o n v e n t i o n a l  n a t i o n a l  
i m a g i n a t i o n  a n d  c o n c e r n s .  I t  m e a n s  a c k n o w l e d g i n g  t h e  i n e s c a p a b l e  r e a l i t y  o f  
t h e  n e w  t r a n s c u l t u r a l  f r a m e s  w i t h i n  w h i c h  m a n y  c u l t u r a l  i d e n t i t i e s  a n d  
c o m m u n i t i e s  a r e  n o w  b e i n g  c o n s t r u c t e d  a n d  s u s t a i n e d ,  a n d  c u l t u r a l  l i v e s  a n d  
a c t i v i t i e s  e n a c t e d .  
( R o b i n s  2 0 0 6 :  4 2 )  
T h i s  p o l i c y ,  R o b i n s  s u g g e s t s ,  t a k e s  a s  i t s  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  t h e  n o t i o n  t h a t  c u l t u r a l  
s p a c e  a n d  p u b l i c  c u l t u r e  i s  d e f i n e d  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  a s  E u r o p e a n ,  r a t h e r  t h a n  
p r e d i c a t e d  o n  i n d i v i d u a l  n a t i o n  s t a t e s .  M a n y  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s  a r e  l o c a t e d  -  
l i t e r a l l y  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o m m u n i t i e s  t h e y  r e p r e s e n t  -  w i t h i n  a  l o c a l i t y  a n d  t a k e  
t h e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  d i m e n s i o n s  s f  t h a t  l o c a l i t y  a s  t h e i r  r e f e r e n c e  p o i n t .  T a k i n g  t h i s  
p r i n c i p l e  o n  b o a r d  m a y  b e  t h e  n e x t  s t e p  f o r  d e v e l o p i n g  P S M  p o l i c y  i n t o  t h e  f u t u r e .  
M i l e  P S B  e m e r g e d  f r o m  a n d  r e m a i n e d  i n f o r m e d  b y  a  n a t i o n a l  c o n t e x t ,  w i t h  a  p u b l i c  
s e r v i c e  r e m i t  p r e d i c a t e d  o n  s e r v i n g  a  n a t i o n a l  p u b l i c ,  t h e  i n h e r e n t  l o c a l i t y  o f  
c o m m u n i t y  r a d i o  c o m b i n e d  w i t h  n e w  t e c h n o l o g i e s  m a k i n g  l o c a l  s t a t i o n s  a c c e s s i b l e  
v i a  o n l i n e  s t r e a m i n g  o r  p o d c a s t s  h a s  r e s u l t e d  i n  w h a t  m 2 y  b e  a  t m l y  t r a n s n a t i o n a l  
m e d i u m ,  p r o d u c i n g  l o c a l i t y  f o r  i n t e r n a t i o n a l  a n d  t r a n s n a t i o n a l  l i s t e n e r s h i p s .  
T h i s  c h a p t e r  h a s  e x p l o r e d  h o w  P S B  h a s  h i s t o r i c a l l y  m a d e  p r o v i s i o n  f o r  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  a n d  h o w  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  w i t h i n  P S B ,  l e a d i n g  i n  s o m e  
c a s e s  t o  a  r e - d e f i n i t i o n  o f  P S B  a s  P S M ,  c o u l d  s e r v e  t o  e n s u r e  p r o v i s i o n  a n d  a c c e s s  o f  
c o n t e n t  o f  i n t e r e s t  t o  m i g r a n t  a n d  e t h n i c  c o m m u n i t i e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  c e n t r a l i t y  
o f  t h e  m a r k e t  i n  s h a p i n g  n a t i o n a l  a n d  E u r o p e a n  b r o a d c a s t  p o l i c i e s  r e m a i n s  a  k e y  
f a c t o r ,  w h i c h  m a y  m i t i g a t e  a g a i n s t  p r o g r a m m i n g  p e r c e i v e d  t o  b e  l e s s  p r o f i t a b l e .  T h i s  
c h a p t e r  h a s  a d d i t i o n a l l y  i d e n t i f i e d  l e g i s l a t i v e  c h a n g e s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  a n d  t h e  c e n t r a l i t y  o f  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  
t o  i t s  i n f o r m i n g  p r i n c i p l e s .  B r o a d c a s t  p o l i c y  a c r o s s  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  c o m m u n i t y  
s e c t o r s  i s  i n  a  s t a t e  o f  s i g n i f i c a n t  f l u x ;  t h e s e  c h a n g e s  a n d  t h e  p o l i c i e s  w h i c h  r e s u l t  w i l l  
h a v e  a  d i r e c t  a n d  o n g o i n g  i m p a c t  o n  t h e  e v o l u t i o n  o f  P S M  a n d  c o m m u n i t y  m e d i a  i n  
I r e l a n d ,  a n d  u l t i m a t e l y  o n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  c o n t i n u e  t o  b e  
r e p r e s e n t e d  o n  a i r .  
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I r e l a n d ;  h o w e v e r  e x c e p t  i n  c e r t a i n  c a s e s  s u c h  a s  C h a n n e l  4  a n d  s p e c i f i c a l l y  f u n d e d  p r o g r a m m i n g ,  i t  
d o e s  n o t  g e n e r a l l y  a d h e r e  t o  a  p u b l i c  s e r v i c e  r e m i t .  
' '  W h a t  i s  C o m m u n i t y  R a d i o ?  A  R e s o u r c e  G u i d e ,  A M A R C  A f ? i c a  a n d  P a n o s  S o u t h e r n  A E c a  1 9 9 8 ,  
f r o m  t h e  A M A R C  
w e b s i t e ,  w w w . a m a r c . o r g ,  
( a c c e s s e d  2 8  F e b r u a r y  2 0 0 8 ) .  
l 9  T A M B U L I  C o m m u n i c a t i o n  P r o j e c t ,  P h i l i p p i n e s ,  f r o m  t h e  A M A R C  w e b s i t e ,  w w w . a m a r c . o r g ,  
h t t r > : / S w w w . m m . o ~ i n d ~ x . v h t ) ~ W h a t  i s  C o r n m u n i t v  r a d i o ? & I = E N  ( a c c e s s e d  2 8  F e b r u a r y  2 0 0 8 ) .  
2 0  F r o m  h t t v : / / w w w . a m a r c . o r d i n d e x . p h p ? p = A M A R C  P r i n c i ~ l e s & l = E N  ( a c c e s s e d  2 8  F e b r u a r y  2 0 0 8 ) .  
2  1  
F r o m  h t t p : / / w w w . a m a r c . o r e / i n d e x . ~ h ~ ? p = A M A R C  S t a t u t e s & l = E N  ( a c c e s s e d  2 8  F e b r u a r y  2 0 0 8 ) .  
2 2  B r o w n e  g o e s  o n  t o  a r g u e  t h a t  ' T h a t  f i n a l  c a t e g o r y  i s  t h e  c l o s e s t  t h a t  A M A R C  c o m e s  t o  b e i n g  
i n v o l v e d  i n  p o l i c y m a k i n g '  ( B r o w n e  2 0 0 5 :  7 2 ) .  
2 3  
w w w . b c i . i e / f a a s / f a a  ( a c c e s s e d  2 4  J u l y  2 0 0 7 ) .  
2 4  
A  d e f i n i t i o n  o f  w h a t  i s  m e a n t  b y  c o m m u n i t y  i s  i n c l u d e d  i n  s e c t i o n  3 9 ,  n o .  8 :  ' I n  t h i s  s e c t i o n  " l o c a l  
c o m m u n i t y "  m e a n s  t h e  c o m m u n i t y  o f  a  t o w n  o r  o t h e r  u r b a n  o r  r u r a l  a r e a '  ( B r o a d c a s t i n g  A c t  2 0 0 1 ,  
s e c t i o n  3 9 ,  n o .  8 :  4 0 ) .  
2 5  w w w . b c i . i e  ( a c c e s s e d  8  J u n e  2 0 0 6 ) .  
2 6  
S e e  M i c h a e l  F o l e y ,  ' R a d i o  I r e l a n d  t a k e s  t o  t h e  a i r  w i t h  a  s i g h  o f  r e l i e f ,  I r i s h  T i m e s ,  1 7  M a r c h  1 9 9 7 ,  
h t t p J l w w w . m d i ~ ~ a v e ~ . h I n e w s v a ~ e r s l R a d i o l s h T e s  1 7 M a r c h 9 7 . s h t m l  ( a c c e s s e d  8  A p r i l  
2 0 0 8 ) .  R a d i o  I r e l a n d  r e l a u n c h e d  a s  T o d a y  F M  i n  1 9 9 8  f o l l o w i n g  l o w  r a t i n g s .  R a d i o  I r e l a n d  w a s  t h e  
s e c o n d  h o l d e r  o f  t h e  N a t i o n a l  I n d e p e n d e n t  f r a n c h i s e  l i c e n s e d  b y  t h e  I n d e p e n d e n t  R a d i o  a n d  T e l e v i s i o n  
C o m m i s s i o n  f o l l o w i n g  C e n t u r y  R a d i o ,  w h i c h  h e l d  t h e  f k a n c h i s e  f o r  o n l y  t w o  y e a r s ,  b e t w e e n  1 9 8 9  a n d  
1 9 9 1 .  
2 7  T h e  B C 1 7 s  ' b o t t o m - u p '  a p p r o a c h  w a s  e x p l a i n e d  t o  m e  o n  2 4  J u l y  2 0 0 7  b y  B C I  R e s e a r c h  O f f i c e r  
C a r o l i n e  S m y t h .  
2 8  
h t t p : / / w w w . b c i . i e / n e w s  i n f o r m a t i o d u r e s s  l 9 9 . h t m l  ( a c c e s s e d  2  N o v e m b e r  2 0 0 8 ) .  
2 9  T h e  p r o j e c t  i s  t i t l e d  ' I r i s h  B r o a d c a s t i n g  a n d  t h e  ' N e w  I r e l a n d ' ;  M a p p i n g  a n d  V i s i o n i n g  C u l t u r a l  
D i v e r s i t y '  a n d  w a s  c o m m i s s i o n e d  f o r  a n  1 8 - m o n t h  p e r i o d  f k o m  s u m m e r  2 0 0 7  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  
f k o m  G a v a n  T i t l e y ,  J u n e  2 0 0 7 ) .  
C h a p t e r  T h r e e  
R T ~  R a d i o  a n d  M u l t i c u n l & m r a l  P r o g r a m m i n g  
S e e n  a s  b o t h  a  h i s t o r i c a l  f a t a l i t y  a n d  a s  a  c o m m u n i t y  i m a g i n e d  t h r o u g h  
l a n g u a g e ,  t h e  n a t i o n  p r e s e n t s  i t s e l f  a s  s i m u l t a n e o u s l y  o p e n  a n d  c l o s e d .  
( A n d e r s o n  1  9 9  1  :  1 4 6 )  
T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  I r e l a n d ' s  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  r e p r e s e n t s  
m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a n d  f r a m e s  ' d i v e r s i t y '  w i t h i n  t w o  d e d i c a t e d  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  
p r o g r a m m e s ,  D i f f e r e n t  V o i c e s  a n d  S p e c t r u m .  B o t h  p r o g r a m m e s  a r e  i n f o r m e d  b y  P S B  
d i s c o u r s e s  o f  i n c l u s i v e n e s s  p o s i t i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  p r i m a r i l y  a s  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i f f e r e n c e  a s  d i f f e r e n c e .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  w i t h i n  P S B  
d i s c o u r s e s  b o t h  ' d i v e r s i t y '  a n d  ' d i f f e r e n c e '  h a v e  h i s t o r i c a l l y  b e e n  f r a m e d  i n  r e f e r e n c e  
t o  e t h n i c i t y .  T h i s  c h a p t e r  a n a l y s e s  s e l e c t e d  p r o g r a m m e  c o n t e n t  f r o m  D i f f e r e n t  V o i c e s  
( 2 0 0 2  -  2 0 0 4 )  a n d  S p e c t r u m  ( 2 0 0 5  -  2 0 0 8 )  i n  a n  e x p l o r a t i o n  o f  h o w  m e m b e r s  o f  
m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a r e  f r a m e d  w i t h i n  R T ~  R a d i o ' s  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s ,  a n d  
t o  e x a m i n e  w h a t  p r o v i s i o n ,  i f  a n y ,  i s  m a d e  f o r  m i g r a n t  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  w i t h i n  t h e s e  
p r o g r a m m e s .  
U n u s u a l l y  f o r  a  n a t i o n a l  p u b l i c  b r o a d c a s t e r ,  R T E  i s  l e g i s l a t e d  t o  f u l f i l  a  p u b l i c  s e r v i c e  
r e m i t  i n  i t s  b r o a d c a s t i n g  b u t  i s  a l s o  s u b j e c t  t o  c o m m e r c i a l  p r e s s u r e s ,  r e l y i n g  o n  
a d v e r t i s i n g  f o r  a  s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  i t s  i n c o m e .  T h u s  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
s c h e d u l i n g  o f  R T E  p r o g r a m m i n g  i s  s u b j e c t  t o  a  d i a l e c t i c a l  t e n s i o n  e m e r g i n g  f r o m  t h e  
n e c e s s i t y  o f  f u l f i l l i n g  a  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  r e m i t  o n  o n e  h a n d  a n d  f r o m  
m e e t i n g  p e r c e i v e d  a u d i e n c e  d e m a n d  o n  t h e  o t h e r .  T h e s e  o f t e n  c o n f l i c t i n g  
r e q u i r e m e n t s  d i r e c t l y  i n f o r m  w h a t  p r o g r a m m e s  a r e  m a d e  a n d  w h e n  t h e y  a r e  
s c h e d u l e d .  I Q T G  h a s  p r i m a r i l y  r e p r e s e n t e d  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  f o r m  o f  
t e l e v i s i o n  o r  r a d i o  p r o g r a m m e s  d e f i n i n g  t h e m s e l v e s  a s  m u l t i c u l t u r a l :  t h i s  
6 m ~ 1 t i c u l t u r a l '  p r o g r a m m i n g  i s  t h e r e f o r e  u s u a l l y  a b o u t  m i g r a n t s ,  i n  o t h e r  w o r d s  a  
d e p i c t i o n  o f  v a r i o u s  m i g r a n t  e x p e r i e n c e s ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y f o r  m i g r a n t s .  R a t h e r ,  t h i s  
c h a p t e r  m a k e s  t h e  a r g u m e n t  t h a t  R ~ k ' s  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  h a v e  b e e n  
p r i m a r i l y  d i r e c t e d  a t  t h e  w h i t e  s e t t l e d  I r i s h  l i s t e n e r .  
C l o s e  r e a d i n g s  o f  s e l e c t e d  D d f f e r e n t  V o i c e s  a n d  S p e c t r u m  p r o g r a m m e  c o n t e n t  r e v e a l  
s t r a n d s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  w h i c h  i n c o r p o r a t e  r e c u r r i n g  c e l e b r a t i o n  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t s  
f r o m  s e n d i n g  c o u n t r i e s  ( f o o d ,  m u s i c ,  r i t u a l s ) ;  i n s t i t u t i o n a l  c o m m e n t a r y  o n  s o c i e t a l  
a s p e c t s  o f  I r e l a n d ' s  m u l t i r a c i a l  a n d  m u l t i e t h n i c  d i v e r s i t y ,  a n d  o c c a s i o n a l  a t t e m p t s  t o  
b r i d g e  t h e  i n t e r s t i c e s  b e t w e e n  n e w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  
c o m m u n i t y .  A s  w i l l  b e  a r g u e d ,  a  c e l e b r a t o r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  e m b o d i e d  i n  
t h e  p r o g r a m m e s  u n d e r  d i s c u s s i o n  h e r e  r e s u l t s  i n  o n l y  l i m i t e d  e x p l o r a t i o n  o f  m i g r a n t  
e x p e r i e n c e  i n  f a v o u r  o f  s n a p s h o t s  o f  d i v e r s i t y .  T h e s e  r e p r e s e n t a t i o n a l  s t r a t e g i e s  a r e  
l o c a t e d  i n  t o p i c  s e l e c t i o n ,  c o n t r i b u t o r s  c h o s e n ,  v a r i a t i o n s  i n  a i r t i m e  a l l o c a t e d  t o  
c o n t r i b u t o r s ,  l e n g t h  a n d  o f  i n t e r v i e w s  a n d  q u e s t i o n s  a s k e d  a n d  t h e  u s e  a n d  e d i t i n g  o f  
v o x  p o p s ,  a l l  o f  w h i c h  f r a m e  h o w  m i g r a n t s  a r e  r e p r e s e n t e d .  P r o g r a m m e  c o n t e n t  
i d e n t i f i e d  b y  R T E  a s  ' m u l t i c u l t u r a l '  i s  e x a m i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a l o n g s i d e  a  c r i t i q u e  o f  
m u l t i c u l t u r a l i s m  w h i c h  a t t e m p t s  t o  i d e n t i f y  i t s  t h e m a t i c  p r e o c c u p a t i o n s  a n d  u l t i m a t e l y  
l o c a t e  i t s  l i m i t s  a s  a  m e t h o d  o f  c o n c e p t u a l i s i n g  d i f f e r e n c e  a s  d i f f e r e n c e .  I n  p a r t i c u l a r  
G o r d o n  a n d  N e w f i e l d ' s  ( 1 9 9 5 )  r e c o g n i t i o n  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m ' s  p r o j e c t  o f  t h e  
c o n t a i n m e n t  o f  d i f f e r e n c e  a s  p e r  t h e  n e e d s  o f  t h e  h o s t  n a t i o n  f r a m e s  a  c r i t i q u e  o f  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  s t r a t e g i e s  o f  b o t h  p r o g r a m m e s  u n d e r  d i s c u s s i o n .  I n  r e l a t i o n  t o  
r e p r e s e n t a t i o n a l  s t r a t e g i e s  L e n t i n  ( 2 0 0 1 )  a n d  H e s s e  ( 2 0 0 0 )  p r o b l e m a t i s e  t h e  c o n c e p t  
o f  a  ' p o l i t i c s  o f  r e c o g n i t i o n '  s e r v i n g  a s  a  m e a n s  f o r  m o v i n g  b e y o n d  r e d u c t i v e  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  d i v e r s i t y .  
C o m p r i s i n g  a  s m a l l  s u b s e t  o f  ' m u l t i c u l t u r a l '  p r o g r a m m i n g  w i t h i n  R T & ' s  r a d i o  
s c h e d u l e ,  D i f f e r e n t  V o i c e s  a n d  S p e c t r u m  c a n  b e  r e a d  a s  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ' s  
a t t e m p t  t o  i d e o l o g i c a l l y  f r a m e  a n d  c o n t a i n  I r e l a n d ' s  g o w i n g  r n u l t i e t h i c i t y .  
P r o g r a m m e s  a n a l y s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  f r o m  t h e  2 0 0 3  a n d  2 0 0 4  s e r i e s  o f  D i f f e r e n t  
V o i c e s  a n d  t h e  a u t u m n  2 0 0 5  s e r i e s  o f  S p e c t r u m .  T h e  c h a p t e r  o p e n s  w i t h  a n  o v e r v i e w  
o f  t h e  d e v e l o p m e n t  O ~ R T E  r a d i o  p r o g r a m m i n g  s e l f - d e f i n e d  a s  m u l t i c u l t u r a l .  P a r t  O n e  
e x p l o r e s  p r o g r a m m e  c o n t e n t  a n d  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  o f  D i f f e r e n t  V o i c e s  a l o n g s i d e  
a n a l y s i s  l o c a t e d  i n  c r i t i c a l  a p p r o a c h e s  t o  m u l t i c u l t u r a l i s m  i n  r e l a t i o n  t o  t o p i c  s e l e c t i o n  
a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  d i v e r s e  v o i c e s  h e a r d  o n  t h e  p r o g r a m m e s  a r e  s t r u c t u r e d  a n d  
f r a m e d .  P a r t  T w o  s c r u t i n i s e s  p r o g r a m m e  c o n t e n t  a n d  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  o f  
S p e c t r u m ,  e x a m i n i n g  h o w  i t s  p r e s e n t e r ,  M e l a n i e  V e n v o e r d ,  n e g o t i a t e s  t h e  
p r o g r a m m e ' s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a n d  o f  ' m u l t i c u l t u r a l '  I r e l a n d  
a n d  e x p l o r i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s e  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e s  w i t h i n  a  c u l t u r a l l y  
s e n s i t i v e  p r o g r a m m e  i n  t h e  s e r i e s .  
R a d i o  T e l e f i s  ~ i r e a n n  b r o a d c a s t s  t w o  t e l e v i s i o n  a n d  f o u r  r a d i o  c h a n n e l s  n a t i o n w i d e .  
R a d i o  1  i s  a  p r i m a r i l y  t a l k - b a s e d  s e r v i c e ,  i n c o r p o r a t i n g  c u r r e n t  e v e n t s  p r o g r a m m e s ,  
f e a t u r e s  a n d  a r t s  p r o g r a m m e s ,  s p o r t s  c o v e r a g e  a n d  s p e c i a l i t y  m u s i c  p r o g r a m m e s .  
D i f f e r e n t  V o i c e s  ( f r o m  2 0 0 3 )  a n d  S p e c t r u m  w e r e  b o t h  b r o a d c a s t  o n  R a d i o  1 .  R a d i o  2  
i s  a i m e d  a t  a  y o u n g e r  a u d i e n c e  a n d  i s  m u s i c - b a s e d ,  p r i m a r i l y  p l a y i n g  p o p u l a r  
m a i n s t r e a m  m u s i c  a s  w e l l  a s  a  p o p u l a r  m i d - m o r n i n g  c a l l - i n  t a l k  s h o w .  L y r i c  F M ,  
w h i c h  b e g a n  b r o a d c a s t i n g  i n  M a y  1 9 9 9  f r o m  L i m e r i c k  c i t y  i n  t h e  s o u t h - w e s t  o f  
I r e l a n d ,  i s  a l s o  m u s i c - b a s e d ,  b r o a d c a s t i n g  a  d i v e r s e  r a n g e  o f  m u s i c  i n c l u d i n g  
c l a s s i c a l ,  j a z z  a n d  w o r l d ,  a l o n g s i d e  o c c a s i o n a l  t a l k  r a d i o  p r o g r a m m e s  i n c o r p o r a t i n g  
a r t s  c o v e r a g e ,  d o c u m e n t a r i e s  a n d  f e a t u r e s .  R a i d i 6  n a  G a e l t a c h t a  i s  ~ ~ f i ' s  I r i h -  
l a n g u a g e  r a d i o  s e r v i c e  a n d  i s  p r i m a r i l y  t a l k - b a s e d .  
R T I ?  R a d i o  i n t r o d u c e d  i t s  f i r s ?  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  p r o g r a m - e  i n  1 9 9 9  w i t h  R a d i o  O n e  
W o r l d ,  w h i c h  i n i t i a l l y  s e r v e d  a s  a n  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  f o r  K o s o v a r  r e f u g e e s  i n  
I r e l a n d  a n d  w a s  b r o a d c a s t  i n  ~ l b a n i a n . '  I t  w a s  p r o d u c e d  a t  R T E ~ S  C o r k  s t u d i o s  b y  
M a r c u s  C o n n a u g h t o n ,  a  C o r k - b a s e d  R T E  p r o d u c e r ,  a n d  p r e s e n t e d  b y  P a u l i n a  
C h i w a n g u ,  o r i g i n a l l y  f r o m  T a n z a n i a ,  a l s o  b a s e d  i n  C o r k .  F o r m e r  D i r e c t o r  o f  R T E  
R a d i o  H e l e n  S h a w  d e s c r i b e s  t h i s  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  c o n t e n t  a s  f o l l o w s :  
W h a t  w e  l o o k e d  a t  d o i n g  w a s  c r e a t i n g  c o n t e n t  w h i c h  w a s  i n  A l b a n i a n ,  w h i c h  
w a s  d i r e c t l y  f o c u s e d  a t  t h e  K o s o v a r  c o m m u n i t y ,  a n d  p r o v i d i n g  i n  a  s e n s e  
c o n t e n t ,  i n f o r m a t i o n ,  e n t e r t a i n m e n t ,  c o m p a n i o n s h i p ,  m u s i c ,  t h e y  w o u l d  
r e c o g n i s e  a n d  a l s o  a  w a y  i n  w h i c h  w e  c o u l d  g e t  k e y  m e s s a g e s  o u t  t o  t h a t  
c o m m u n i t y  a b o u t  w h a t  w a s  a v a i l a b l e  t o  t h e m  i n  t e r m s  o f  r e s o u r c e s ,  i n  t h e i r  
a s s i m i l a t i o n  i n  I r e l a n d .  .  .  . W e  g o t  v e r y  g o o d  r e s p o n s e s  f r o m  p e o p l e ,  p e o p l e  
f e l t  i t  w a s  v e r y  u s e f u l ,  b u t  w e  w e r e  f e e l i n g  v e r y  u n c o m f o r t a b l e  a b o u t  t h e  f a c t  
t h a t  i t  w a s  o n l y  d e a l i n g  w i t h  o n e  c o m m u n i t y .  
( I n t e r v i e w  w i t h  S h a w ,  1  1  N o v e m b e r  2 0 0 5 )  
T h i s  ' u n c o m f o r t a b l e '  f e e l i n g ,  o f  o n l y  r e p r e s e n t i n g  a  s i n g l e  c o m m u n i t y ,  a l b e i t  i n  a n  
e m e r g e n c y  s i t u a t i o n ,  l e d  t o  a  w i d e r  r e m i t  f o r  R a d i o  O n e  W o r l d .  W h i l e  t h e  K o s o v a r  
s e r v i c e  w a s  i m p l e m e n t e d  w i t h  s o m e  u r g e n c y  a s  a n  e m e r g e n c y  m e a s u r e ,  R a d i o  O n e  
W o r l d  w a s  s u b s e q u e n t l y  c o n c e i v e d  o f  a s  a n  i n f o r m a t i o n  p r o v i s i o n  s e r v i c e  f o r  m u l t i p l e  
m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  A c c o r d i n g  t o  S h a w :  
[ T l h i s  i s  a  m o r e  t h o u g h t f u l  a n d  m a t u r e  w a y  o f  p r o v i d i n g  a  r e a l  s e r v i c e  
w h i c h  f i t s  w i t h i n  o u r  p u b l i c  b r o a d c a s t i n g  r e m i t  a n d  w h i c h  a l l o w s  u s  t o  
t o  p l a y  a  r o l e  i n  a s s i s t i n g  b o t h  t h e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  i n d e e d  
u n d e r s t a n d i n g .  
( P r o m o t i o n a l  b r o c h u r e  f o r  R a d i o  O n e  W o r l d ,  R T E  1 9 9 9 )  
I n  t u r n  R a d i o  O n e  W o r l d  p r o v i d e d  t h e  i m p e t u s  a n d ,  b r o a d l y ,  t h e  t e m p l a t e  f o r  
D i f f e r e n t  V o i c e s ,  w h i c h  b e g a n  b r o a d c a s t i n g  o n  m e d i u m - w a v e  r a d i o  i n  2 0 0 2  b e f o r e  
m o v i n g  t o  R T E  R a d i o  1  i n  2 0 0 3 .  F o l l o w i n g  t h e  d e m i s e  o f  D i f f e r e n t  V o i c e s  i n  J a n u a r y  
2 0 0 5 ,  R T E  i n t r o d u c e d  w h a t  w a s  c a l l e d  a  6 m u l t i c u l t u r a l  s e a s o n '  i n  J u n e  2 0 0 5 .  T h i s  
c o m p r i s e d  t h r e e  p r o g r a m m e s ,  t w o  o f  w h i c h  r a n  f o r  a  l i m i t e d  t i m e  o v e r  t h e  s u m m e r  
o n l y .  E a c h  o f  t h e s e  t w o  w e r e  p r e s e n t e d  b y  a  w h i t e  I r i s h  w o m a n :  A  N e w  I r e l a n d ,  
b r o a d c a s t  f r o m  J u n e  t h r o u g h  A u g u s t  2 0 0 5 ,  w a s  p r e s e n t e d  b y  p o p u l a r  r a d i o  p e r s o n a l i t y  
C a r r i e  C r o w l e y  a n d  p r o d u c e d  b y  A o n g u s  M c A n a l l y ,  w h o  a l s o  p r o d u c e d  S p e c t r u m  
f r o m  i t s  i n c e p t i o n  u n t i l  D e c e m b e r  2 0 0 5 ;  B r e a k i n g  B r e a d  w a s  p r e s e n t e d  a n d  p r o d u c e d  
b y  F i o n a  K e l l y  a n d  b r o a d c a s t  f o r  s i x  w e e k s  f r o m  J u n e  t h r o u g h  J u l y  2 0 0 5 .  B r e a k i n g  
B r e a d  f e a t u r e d  K e l l y  v i s i t i n g  t h e  h o m e s  o f  d i f f e r e n t  m i g r a n t  f a m i l i e s  e a c h  w e e k ,  
a l t e r n a t i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e i r  e v e r y d a y  r i t u a l s  a s  w e l l  a s  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
m e a l  b e i n g  s h a r e d .  T h e  t h i r d  p r o g r a m m e ,  S p e c t r u m ,  w a s  p r e s e n t e d  b y  S o u t h  A f r i c a ' s  
f o r m e r  ( w h i t e )  a m b a s s a d o r  i n  I r e l a n d ,  M e l a n i e  V e r w o e r d ;  V e r w o e r d  w a s  r e p l a c e d  i n  
a u t u m n  2 0 0 7  b y  P o l i s h  p r e s e n t e r  Z b y s z e k  Z a l i n s k i .  I n  S e p t e m b e r  2 0 0 6  R T &  R a d i o  
i n t r o d u c e d  a  f o u r - p a r t  s e r i e s ,  M u s l i m s  i n  I r e l a n d ,  w h i c h  r a n  f i o m  7 - 2 8  S e p t e m b e r  
2 0 0 6 .  
A s  o f  a u t u m n  2 0 0 8 ,  R T E  R a d i o  h a d  p r o d u c e d  t w o  r e c u r r i n g  s e r i e s  o f  m u l t i c u l t u r a l  
p r o g r a m m e s :  D i f f e r e n t  V o i c e s ,  w h i c h  w a s  b r o a d c a s t  f r o m  2 0 0 2  t h r o u g h  D e c e m b e r  
2 0 0 4  a n d  S p e c t r u m ,  w h i c h  r a n  f i o m  J u n e  2 0 0 5  u n t i l  D e c e m b e r  2 0 0 8 .  T h e  2 0 0 3 - 4  
s e r i e s  o f  D i f f e r e n t  V o i c e s  c o m p r i s e d  1 3  p r o g r a m m e s ;  t h e  2 0 0 4  D i f f e r e n t  V o i c e s  s e r i e s  
c o m p r i s e d  s e v e n  p r o g r a m m e s .  T h e  f i r s t  s e r i e s  o f  S p e c t r u m  i n c o r p o r a t e d  3 0  
p r o g r a m m e s ,  f r o m  J u n e  2 0 0 5  t o  D e c e m b e r  2 8 0 5 ;  a f t e r  t h i s ,  S p e c t r u m  c o n t i n u e d  t o  
b r o a d c a s t  r e g u l a r l y ,  w i t h  o c c a s i o n a l  b r e a k s ,  u n t i l  D e c e m b e r  2 0 0 8 .  
P a r t  O n e :  D@%re.cenb V o i c e s  
T o p i c  S e l e e t i e m  i n  D ~ f e r e m t  V o i c e s  
D i f f e r e n t  V o i c e s  s o u g h t  t o  d e p i c t  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a c r o s s  I r e l a n d  a n d  e x p l o r e  a  
v a r i e t y  o f  m i g r a n t  e x p e r i e n c e s .  E a c h  w e e k ,  t h e  p r o g r a m m e  t o p i c  r e p r e s e n t e d  a n  
a t t e m p t  t o  i n v e s t i g a t e  a  s p e c i f i c  a r e a  o f  m i g r a n t  l i f e  a n d  e x p e r i e n c e .  D i f f e r e n t  V o i c e s  
p r o g r a m m e s  w e r e  t a l k - b a s e d  a n d  f o l l o w  a  m a g a z i n e  f o r m a t ,  w h e r e i n  e a c h  p r o g r a m m e  
c o n s i s t s  o f  s e v e r a l  p r e - r e c o r d e d  i t e m s  o r  ' p a c k a g e s ' ,  w h i c h  a r e  t h e n  l i n k e d  f o r  
c o n t i n u i t y  l i v e  o n  a i r  b y  t h e  p r e s e n t e r ,  w h o  i s  o f t e n  b u t  n o t  a l w a y s  a l s o  t h e  r e p o r t e r  
f e a t u r e d  i n  t h e  p r e - r e c o r d e d  i t e m s .  A l t h o u g h  t h e  f i r s t  t w o  s e r i e s  o f  D i f f e r e n t  V o i c e s ,  
a s  d i s t i n c t  f r o m  i t s  p r e d e c e s s o r  R a d i o  O n e  W o r l d ,  w e r e  t r a n s m i t t e d  o n  m e d i u m  w a v e ,  
t h e  s u b s e q u e n t  t w o  s e r i e s  w e n t  o u t  o n  R T E  R a d i o  1 .  T h e  f i n a l  s e r i e s  f i n i s h e d  i n  
D e c e m b e r  2 0 0 4 .  A n o t h e r  s e r i e s  w a s  p e n c i l l e d  i n  f o r  a u t u m n  o f  2 0 0 5 ,  b u t  w a s  n e v e r  
b r o a d c a s t ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  b y  t h e n  S p e c t r u m  w a s  c o v e r i n g  s i m i l a r  t h e m a t i c  g r o u n d  
a n d  a l s o  d e f i n e d  i t s e l f  a s  a  ' m u l t i c u l t u r a l '  p r o g r a m m e .  M a r c u s  C o n n a u g h t o n ,  s e r i e s  
p r o d u c e r  o f  D i f f e n t  V o i c e s ,  d e s c r i b e d  t h e  p r o g r a m m e ' s  r e m i t :  ' O u r  b a n n e r  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  d a y  i s  c e l e b r a t i n g  d i v e r s i t y  i n  a  c h a n g i n g  I r e l a n d '  ( i n t e r v i e w  w i t h  M a r c u s  
C o n n a u g h t o n ,  3  M a y  2 0 0 5 ) .  T h e  2 0 0 3  s e r i e s  o f  D z f e r e n t  V o i c e s  i n c o r p o r a t e d  1 3  
p r o g r a m m e s  w h i c h  r a n  b e t w e e n  O c t o b e r  2 0 0 3  a n d  J a n u a r y  2 0 0 4 ,  w h i l e  t h e  s h o r t e r  
2 0 0 4  s e r i e s  b r o a d c a s t  e i g h t  p r o g r a m m e s .  D z f l e r e n t  V o i c e s  w a s  b r o a d c a s t  o n  S a t u r d a y  
e v e n i n g s  f r o m  7  -  8 p m  i n  2 0 0 3  a n d  f r o m  7  -  7 . 3 0 p m  i n  2 0 0 4 .  
W i t h  a  f e w  e x c e p t i o n s ,  i n  a  @ p i c a 1  p r o g r a m m e  D g e r e n t  V o i c e s  l i n k e d  d i v e r s e  
m i g r a n t  e x p e r i e n c e s  t o g e t h e r  u n d e r  a  c o m m o n  t h e m a t i c  u m b r e l l a .  T h u s ,  t h e  2 0 0 3  
s e r i e s  f e a t u r e d  p r o g r a m m e s ,  l i s t e d  h e r e  i n  n o  p a r t i c u l a r  o r d e r ,  o n  t h e  f o l l o w i n g  
s u b j e c t s :  m u l t i c u l t u r a l  s p o r t s  i n i t i a t i v e s ,  D u b l i n ' s  M o o r e  S t r e e t  m a r k e t ,  t h e  t h i r d  
a n n u a l  D u n  L a o g h a i r e  F e s t i v a l  o f  W o r l d  C u l t u r e s ,  t h e  2 n d  F r o n t l i n e  H u m a n  R i g h t s  
c o n f e r e n c e ,  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  A f g h a n i s t a n  a n d  C h e c h n y a  i n  n e w  d o c u m e n t a r y  
p h o t o g r a p h y ,  t h e  C h i n e s e  N e w  Y e a r ,  a  f o c u s  o n  i n t e r n a t i o n a l  o r  ' w o r l d '  m u s i c  a n d  a  
c o m p a r i s o n  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  f o o d  a n d  s e a s o n a l  c e l e b r a t i o n s  a t  C h r i s t m a s  t i m e .  
T h r e e  p r o g r a m m e s  h a d  a  s p e c i f i c a l l y  r e g i o n a l  f o c u s ,  l o o k i n g  a t  r u r a l  o r  s e m i - r u r a l  
a r e a s  a r o u n d  I r e l a n d ,  i n c l u d i n g  a  B r a s i l i a n  c o m m u n i t y  i n  R o s c o m m o n ,  a  T u r k i s h  
c o m m u n i t y  i n  L a n e s b o r o u g h  i n  L o n g f o r d  a n d  s e v e r a l  e m e r g i n g  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  
i n  E n n i s .  A l l  o t h e r  p r o g r a m m e s  w e r e  s e t  i n  D u b l i n  o r  C o r k ,  w h e r e  D i f f e r e n t  V o i c e s  
w a s  p r o d u c e d .  O n e  p r o g r a m m e ,  ' M u l t i c u l t u r a l  I s s u e s  i n  t h e  M e d i a 9  i s  r e f l e x i v e  i n  i t s  
s c r u t i n y  o f  o t h e r  e x a m p l e s  o f  s e l f - d e f i n e d  m u l t i c u l t u r a l  m e d i a ,  t a k i n g  a s  i t s  s u b j e c t  
m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  d i v e r s i t y  i n  I r e l a n d .  
M u s i c  f r o m  A s i a ,  A f r i c a ,  S o u t h  A m e r i c a  a n d  N e w  Z e a l a n d  f o r m s  p a r t  o f  D i f f e r e n t  
V o i c e s '  c o n t e n t  a n d  c o n t r i b u t e s  i n  p a r t  t o  i t s  p r i m a r i l y  c e l e b r a t o r y  m a n i f e s t a t i o n  o f  
m u l t i c u l t u r a l i s m ;  o c c a s i o n a l l y  m u s i c  h a s  b e e n  t h e  p r o g r a m m e ' s  c e n t r a l  s u b j e c t .  I n  
r e s p o n s e  t o  a  q u e s t i o n  I  p o s e d  r e g a r d i n g  h o w  p r o g r a m m e  c o n t e n t  i s  d e c i d e d  u p o n ,  
s e r i e s  p r o d u c e r  M a r c u s  C o n n a u g h t o n ,  w h o  p r o d u c e d  D i f f e r e n t  V o i c e s  s i n c e  i t s  
i n c e p t i o n  a n d  p r o d u c e d  R a d i o  O n e  W o r l d  b e f o r e  t h a t ,  d e s c r i b e d  t h e  p r o d u c t i o n  t e a m ' s  
m e t h o d o l o g y :  
W e ' r e  c e r t a i n l y  c o g n i z a n t  o f  o u r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t r y  a n d  s e r v e  a s  m a n y  
m a s t e r s  a s  w e  c a n .  B u t  o b v i o u s l y  w i t h i n  a  s p e c i f i c  r u n  o f  1 3  w e e k s  w e  t r y  a n d  
d o  o u r  b e s t  t o  g i v e  a s  m u c h  a s  w e  p o s s i b l y  c a n .  A n d  b a c k  t o  y o u r  o r i g i n a l  
q u e s t i o n ,  h o w  d o  w e  c o m e  a t  t h a t ,  I  w o u l d  t e n d  t o  s i t  d o w n  w i t h  t h e  p r e s e n t e r  
a n d  i f  w e  h a v e  t h e  l u x u r y  o f  p l a n n i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  o r  f o u r  p r o g r a m m e s ,  t h e n  
t h e y  t e n d  t o  g a t h e r  a  m o m e n t u m  o f  t h e i r  o w n ,  b e c a u s e  o b v i o u s l y  p e o p l e  f r o m  
w i t h i n  t h e  d i f f e r e n t  c o m m u n i t i e s ,  i f  t h e y ' r e  i n v o l v e d  i n  o r g a n i s a t i o n s  o r  
w h a t e v e r ,  w i l l  c o m e  f o r w a r d  w i t h  d i f f e r e n t  a m o u n t s  o f  m a t e r i a l  a n d  l e t  u s  
k n o w  o f  d i f f e r e n t  e v e n t s  h a p p e n i n g  i n  t h e i r  l o c a l i t y .  
( I n t e r v i e w  w i t h  G o n n a u g h t o n ,  3  M a y  2 0 0 5 )  
C o n n a u g h t o n  b r i e f l y  d e s c r i b e d  t h e  p r o c e s s  i n v o i v e d  i n  c h o o s i n g  t o p i c s  f o r  t h e  
p r o g r a m m e s :  
[ T h i s  i n v o l v e d ]  t r a w l i n g  t h r o u g h  t h e  n a t i o n a l  n e w s p a p e r s  o n  a  w e e k l y  b a s i s  
d u r i n g  t h e  r u n - u p  t o  a  p a r t i c u l a r  s e a s o n  a n d  c u t t i n g  s o m e t h i n g  o u t  t h a t  i s  
r e f l e c t i n g  a  s t o r y  i n  a  c o m m u n i t y ,  w h e t h e r  t h a t  b e  a  p r o v i n c i a l  n e w s p a p e r  o r  a  
n a t i o n a l  n e w s p a p e r .  I  w o u l d  t e n d  t o  b e  a n  i n v e t e r a t e  r e a d e r  o f  t h e  G u a r d i a n ,  
a n d  t h a t  w i l l  s o m e t i m e s  i n s p i r e  m e  t o  l o o k  i n  a  p a r t i c u l a r l y  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n .  
T h e y  s o m e t i m e s  e x a m i n e  a r e a s  o n  a  c u l t u r a l  b a s i s .  
( I n t e r v i e w  w i t h  C o n n a u g h t o n ,  3  M a y  2 0 0 5 )  
T h e s e  i t e m s  c a n  c o n s i s t  o f  a  o n e - t o - o n e  i n t e r v i e w  o r  t a k e  t h e  f o r m  o f  a n  i n f o r m a l  
m o n o l o g u e  b y  t h e  p e r s o n  f e a t u r e d .  W h i l e  t h e  l a t t e r  p r a c t i c e  a l l o w s  t h e  s p e a k e r  t o  g e t  
h i s h e r  v i e w s  a c r o s s  c l e a r l y ,  i t  r e d u c e s  a  s e m b l a n c e  o f  o b j e c t i v i t y  b y  n o t  f r a m i n g  t h e i r  
m o n o l o g u e  w i t h  t a r g e t e d  q u e s t i o n s ,  a n d  a l s o  r e s u l t s  i n  s o m e w h a t  m o n o t o n o u s  r a d i o .  
T h i s  p r a c t i c e  a l s o  s u g g e s t s  a  n o n - c r i t i c a l  l i b e r a l i s m ,  a t  t i m e s  r e s u l t i n g  i n  a  s h o r t  p u b l i c  
r e l a t i o n s  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n  r e p r e s e n t e d . 2  T h e s e  m o s t  o f t e n  s e e m  t o  
i n c l u d e  c h u r c h  g r o u p s  a n d  f a i t h - b a s e d  o r g a n i s a t i o n s ,  a l t h o u g h  t h e  G A M A  
c o n s t r u c t i o n  c o m p a n y ,  w h o s e  p r i m a r i l y  K u r d i s h  w o r k e r s  s u b s e q u e n t l y  w e n t  o n  s t r i k e  
a g a i n s t  u n f a i r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  i n  M a y  2 0 0 5 , ~  w a s  r e p r e s e n t e d  a s  a  b e n e v o l e n t  
e m p l o y e r  i n  a  D i f f e r e n t  V o i c e s  p r o g r a m m e  f r o m  2 0 0 3 ,  b a s e d  i n  L a n e s b o r o u g h ,  
~ o n ~ f o r d . ~  A n o t h e r  p r o g r a m m e  i n  t h e  2 0 0 3  s e r i e s  i s  b a s e d  e n t i r e l y  o n  t h e  
p h o t o g r a p h i c  w o r k  ( n e c e s s a r i l y  u n s e e n )  o f  a  w h i t e  A f r i c a n  p h o t o g r a p h e r .  S i m o n  
N o r t h a m  w a s  b o r n  a n d  r a i s e d  i n  p a r t  i n  N i g e r i a  a n d  h a s  p h o t o g r a p h e d  A f g h a n i s t a n ,  
C h e c h n y a  a n d  C h a d  a m o n g s t  o t h e r  c o u n t r i e s .  T h e  p r o g r a m m e  e s s e n t i a l l y  t a k e s  t h e  
f o r m  o f  a  2 6 - m i n u t e  m o n o l o g u e  t h a t  t a k e s  a s  i t s  s u b j e c t  t h e  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  
h i s  w o r k  a n d  e x h i b i t i o n s .  h o t h e r  p r o g r a m m e  f o c u s e d  o n  ( a n d  t i t l e d )  ' F a s h i o n  a n d  
F e s t i v e  F o o d  a n d  D r i n k '  c o m p a r e s  e x a m p l e s  o f  c u l t u r a l l y  s p e c i f i c :  c l o t h i n g  ( A f r i c a n )  
a n d  f o o d  ( C h i n e s e )  w i t h o u t  p r o v i d i n g  f u r t h e r  c o n t e x t ,  t h u s  e m p h a s i s i n g  a n d  
e x o t i c i s i n g  ' d i f f e r e n c e '  w i t h o u t  p r o v i d i n g  f u r t h e r  i n s i g h t  a b o u t  t h e  c o m m u n i t i e s  t h u s  
f e a t ~ r e d . ~  
A  f o r m  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  w h i c h  c o n c e n t r a t e s  s o l e l y  o r  p r i m a r i l y  o n  c u l t u r a l  o u t p u t  
s u c h  a s  m u s i c ,  c l o t h i n g ,  f e s t i v e  a c t i v i t y  o r  o t h e r  p e r f o r m a n c e ,  c a n  e m b o d y  a  
c e l e b r a t o r y  a p p r o a c h  t o  t h e  c u l t u r a l  p r o d u c t s  t h u s  r e p r e s e n t e d ,  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  
e x a m i n i n g  t h e  w i d e r  e x p e r i e n c e s  o f  r a c e d ,  e t h n i c  a n d  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  T h i s  
v a r i a n t  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  i s  u l t i m a t e l y  a p o l i t i c a l ,  i n  t h a t  i t  m e r e l y  r e f l e c t s  a n d  
r e i n f o r c e s  e s t a b l i s h e d  p u b l i c  p e r c e p t i o n s  o f  m i g r a n t s  r e p r e s e n t e d  m e t o n y m i c a l l y  
t h r o u g h  c u l t u r a l  s i g n i f i e r s ,  a n d  f a i l s  t o  f a c i l i t a t e  i n t e r a c t i v e  d i a l o g u e  o r  a  c r i t i c a l  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  i n e q u i t i e s  f a c i n g  m a n y  m i g r a n t s ,  o r  t o  i n c l u d e  
t h e  p r o v i s i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t o  a d d r e s s  t h e s e  i n e q u i t i e s .  T h e  p r i m a r y  h n c t i o n  o f  t h e s e  
p r o g r a m m e s  i s  c o n s e q u e n t l y  i l l u s t r a t i v e  r a t h e r  t h a n  i n t e r a c t i v e ;  t h u s  t h e y  c o r r e s p o n d  
t o  t h e  s e c o n d  o f  r a d i o ' s  i n h e r e n t  c a p a c i t i e s  a s  p o s i t e d  b y  H a r t l e y  i n  C h a p t e r  O n e  a s  a  
o n e - w a y  b r o a d c a s t e r  o f  e v e n t s  ( H a r t l e y  2 0 0 0 ) .  S i m i l a r l y ,  R T E ' S  r o l e  a s  n a t i o n a l  
b r o a d c a s t e r  i s  t o  c o v e r  s u c h  e v e n t s  a s  b e s t  r e f l e c t  i t s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  ' I r i s h  n a t i o n ' .  
T h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  i n  D i f f e r e n t  V o i c e s  i s  t o o  o f t e n  l i m i t e d  t o  
s i m p l i s t i c  d e p i c t i o n s  o f  d i f f e r e n c e ,  o f  m i g r a n t  e x p e r i e n c e  p o s i t e d  a s  ' o t h e r 9  t o  t h e  
s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  e x p e r i e n c e ,  r e p r e s e n t e d  a n d  r e i n f o r c e d  a c r o s s  t h e  m a j o r i t y  o f  R T E  
r a d i o  p r o g r a m m i n g .  T h i s  a p p r o a c h  t o  r e p r e s e n t i n g  d i v e r s i t y  c o m p r i s e s  a  s e l e c t i v e ,  
c o m m o d i f y i n g  m u l t i c u l t u r a l  p r o j e c t .  K i b e r d  ( 2 0 0 1 ) ,  w r i t i n g  c r i t i c a l l y  a b o u t  
m u l t i c u l t u r a l i s m  i n  I r e l a n d ,  d e s c r i b e s  t h i s  s e l e c t i v e  m u l t i c u l t u r a l i s m  a s  a  ' m e s s y  a n d  
p r o r r n i s c u o u s  m u l t i c u l t u r a l i s m 9  ( M i b e r d  2 0 0 1 :  5 7 ) ,  w h a t  S t u a r t  H a l l  t e r n s  a  
6 m u l t i c u l t u r a l i s m  w i t h o u t  g u a r a n t e e s '  ( H a l l  c i t e d  i n  K i b e r d  2 0 0 1  :  5 7 ) .  
L e n t i n  ( 2 0 0 1 )  d e s c r i b e s  a  " p o l i t i c s  o f  r e c o g n i t i o n '  w h i c h  i n f o r m s  I r i s h  
m u l t i c u l t u r a l i s m  g e n e r a l l y ,  a n d  d i s m i s s e s  i t  a s  r e d u c t i v e :  
I r i s h  m u l t i c u l t u r a l i s t  i n i t i a t i v e s  a r e  a n c h o r e d  i n  a  l i b e r a l  p o l i t i c s  o f  r e c o g n i t i o n  
o f  d i f f e r e n c e ,  w h i c h  d o  n o t  d e p a r t  f r o m  w e s t e r n  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  a n d  a r e  
t h e r e f o r e  i n a d e q u a t e  f o r  d e c o n s t r u c t i n g  i n t e r - e t h n i c  p o w e r  r e l a t i o n s .  
( L e n t i n  2 0 0  1  :  1 )  
i i i e k  ( 1 9 9 7 )  g o e s  f u r t h e r ,  a r g u i n g  t h e r e  i s  p o t e n t i a l  f o r  s o c i e t a l  d a m a g e  i n h e r e n t  i n  
t h i s  k i n d  o f  ' d i s a v o w e d  m u l t i c u l t u r a l i s m ' ,  a  t e r m  a l s o  u s e d  b y  L e n t i n  a n d  H e s s e  
( 2 0 0 0 ) .  H e  d e s c r i b e s  t h i s  a s  a  f o r m  o f  r a c i s m :  
M u l t i c u l t u r a l i s m  i s  a  r a c i s m  w h i c h  e m p t i e s  i t s  o w n  p o s i t i o n  o f  a l l  p o s i t i v e  
c o n t e n t  ( t h e  m u l t i c u l t u r a l i s t  i s  n o t  a  d i r e c t  r a c i s t ,  h e  d o e s n ' t  o p p o s e  t o  t h e  
O t h e r  t h e  p a r t i c u l a r  v a l u e s  o f  h i s  o w n  c u l t u r e ) ,  b u t  n o n e t h e l e s s  r e t a i n s  t h i s  
p o s i t i o n  a s  t h e  p r i v i l e g e d  e m p t y  p o i n t  o f  u n i v e r s a l i t y  f r o m  w h i c h  o n e  i s  a b l e  
t o  a p p r e c i a t e  ( a n d  d e p r e c i a t e )  p r o p e r l y  o t h e r  p a r t i c u l a r  c u l t u r e s - t h e  
m u l t i c u l t u r a l i s t  r e s p e c t  f o r  t h e  O t h e r ' s  s p e c i f i c i t y  i s  t h e  v e r y  f o r m  o f  a s s e r t i n g  
o n e ' s  o w n  s u p e r i o r i t y .  
( i i i e k  1 9 9 7 :  1  1 )  
A s  e x p l i c a t e d  b y  i i i e k ,  s u c h  a  m u l t i c u l t u r a l i s m  p o s i t s  a l l  d i f f e r e n c e  f r o m  t h e  
v i e w p o i n t  o f  a  p r i v i l e g e d  s u b j e c t  p o s i t i o n  w h e r e i n  a l l  d i f f e r e n c e  c a n  b e  i n c o r p o r a t e d  
a n d  u l t i m a t e l y  c o n t a i n e d  w i t h i n  a  u n i v e r s a l i s t  p e r s p e c t i v e .  F r o m  t h i s  s u b j e c t  p o s i t i o n  
s e e i n g  a n d  r e p r e s e n t i n g  d i f f e r e n c e  r e m a i n s  a  c h o s e n ,  d e l i b e r a t e  s t r a t e g y  w h i c h  s e r v e s  
t o  r e i n f o r c e  t h e  p r i v i l e g e  o f  t h e  p o s i t i o n .  
M u l t i c u l t u r a l i s m ' s  s t a t e d  a i m s  o f  p r o m o t i n g  d i v e r s i t y  c a n  t h u s  b e c o m e  w h a t  G o r d o n  
a n d  N e w f i e l d  t e r m  ' d i v e r s i t y  m a n a g e m e n t ' ;  i n  o t h e r  w o r d s  t h e  c o n t a i n i n g ,  s o  
u l t i m a t e l y  s h a p i n g ,  o f  d i v e r s i t y  a s  p e r  t h e  n e e d s  o f  t h e  h o s t  n a t i o n  ( G o r d o n  a n d  
N e d e l d  1 9 9 6 1 ,  a k i n  t o  w h a t  H e s s e  d e s c r i b e s  a s  ' m a n a g i n g  t h e  a e s t h e t i c  o f  d i v e r s i t y '  
( H e s s e  2 0 0 0 :  1 6 ) .  T h e y  f u P t h e r  l o c a t e  a  d e p o l i t i c i z i n g  i m p e t u s  i n  w h a t  t h e y  d e s c r i b e  
a s  ' m u l t i c u l t u r a l i s m 9  s c u l t u r a l  t u r n 9  o r  ' m u l t i c u l t u r a l i s m ' s  c u l t u r a l i s m '  ( G o r d o n  a n d  
N e w f i e l d  1 9 9 6 :  7 8  -  7 9 ) ,  w h i c h  e m p h a s i s e s  c u l t u r e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  e d u c a t i o n  o r  
o t h e r  i n f r a s t r u c t u r a l  a r e a s .  T h e  c o m m o d i f i c a t i o n  a n d  e x o t i c i s a t i o n  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t s  
s u c h  a s  f o o d ,  m u s i c ,  c l o t h i n g ,  d a n c e ,  s t o r y t e l l i n g  a n d  o t h e r  p e r f o r m a n c e  a n d  r i t u a l  
e m b o d i e d  i n  D z f l e r e n t  V o i c e s '  f r a m i n g  o f  d i v e r s i t y  i s  p a r t  o f  t h i s  p r o j e c t  o f  
c o n t a i n m e n t ,  r e a l i s e d  t h r o u g h  a  c e l e b r a t i o n  o f  d i f f e r e n c e ,  w h i c h  f o c u s e s  o n  m i g r a n t  
c u l t u r a l  p r o d u c e s  r a t h e r  t h a n  o t h e r  a s p e c t s  o f  m i g r a n t  e x p e r i e n c e  s u c h  a s  t h o s e  r o o t e d  
i n  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  i n e q u i t i e s .  T h i s  ' c e l e b r a t i o n 9  o f  d i v e r s i t y  i s  p r i m a r i l y  
i l l u s t r a t i v e ,  a  p a s s i v e  d e p i c t i o n  o f  d i f f e r e n c e  i n s t e a d  o f  a  d e e p e r  e x p l o r a t i o n  o f  m o r e  
v a r i e d  m i g r a n t  e x p e r i e n c e s  o r  a  f a c i l i t a t i o n  o f  c r o s s  c o m m u n i t y  i n t e r a c t i o n .  G o r d o n  
a n d  N e w f i e l d ' s  a n a l y s i s  i s  p a r t i c u l a r l y  p e r t i n e n t  h e r e ,  a s  i t  i s  t h i s  c e l e b r a t o r y ,  
d e p o l i t i c i s e d  f o r m  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  t h a t  c a n  b e  h e a r d  m o s t  o f t e n  i n  D i f f e r e n t  V o i c e s  
i n  i t s  f o c u s  o n  c u l t u r a l  p r o d u c t s  a n d  r i t u a l .  L e n t i n ,  i n  r e f e r e n c e  t o  H e s s e  ( 2 0 0 0 ) ,  
a r g u e s  f o r  t h e  p o l i t i c s  o f  r e c o g n i t i o n  i n f o r m i n g  s u c h  m u l t i c u l t u r a l i s t  p r a c t i c e s  t o  b e  
r e p l a c e d  b y  a  ' p o l i t i c s  o f  i n t e r r o g a t i o n ' ,  w h i c h  s c r u t i n i s e s  t h e  c a u s e s  b e h i n d  I r i s h  
r a c i s m  s o  a s  t o  b e t t e r  c h a l l e n g e  a n d  d i s m a n t l e  t h e m .  S h e  w r i t e s :  
I n s t e a d  o f  a  p o l i t i c s  o f  r e c o g n i t i o n ,  H e s s e  p o s i t s  a  p o l i t i c s  o f  i n t e r r o g a t i o n ,  a  
s u b v e r s i v e  c i r c u m v e n t i o n  o f  w e s t e r n  c u l t u r e ,  o r . .  . . a  s u b v e r s i v e  i n s c r i p t i o n  o f  
r a c i a l i s e d  s p a c e s  i n  w h i t e - s e t t l e d - C a t h o l i c  I r e l a n d ,  b y  T r a v e l l e r s ,  A f r i c a n  
a s y l u m - s e e k e r - a c t i v i s t s ,  a n d  b y  o t h e r  m e m b e r s  o f  r a c i a l i s e d  e t h n i c  g r o u p s  
w o r k i n g  t o  e s t a b l i s h  a n t i r a c i s t  s p a c e s  a n d  d i s c o u r s e s .  
( L e n t i n  2 0 0  1  :  9 )  
O c c a s i o n a l l y ,  p r o g r a m m e s  i n  t h e  D z f l e r e n t  V o i c e s  s e r i e s  d o  a t t e m p t  t o  i n c o r p o r a t e  a  
p o l i t i c s  o f  i n t e r r o g a t i o n  d e s c r i b e d  b y  L e n t i n  a n d  H e s s e  t h r o u g h  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  
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a p p r o a c h  i n  i t s  f o c u s  o n  o t h e r  p r o g r a m m e s  s e l f - d e f i n e d  a s  m u l t i c u l t u r a l .  
A p p r o x i m a t e l y  a  t h i r d  o f  6 M ~ l t i c u l t u r a l  I s s u e s  i n  t h e  M e d i a 9  i s  d e v o t e d  t o  s h o w c a s i n g  
a  m i g r a n t - p r o d u c e d  r a d i o  p r o g r a m m e  p r o d u c e d  f o r  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o .  
' M u l t i c u l t u r a l  I s s u e s  i n  t h e  M e d i a '  i s  p r e s e n t e d  b y  a n  I r i s h  m a n ,  M i c h a e l  0 9 K a n e ,  a  
r e g u l a r  p r e s e n t e r  d u r i n g  t h e  2 0 0 3  s e r i e s ,  w h o  p r e f a c e s  t h e  s h o w  b y  a n n o u n c i n g  i t s  
s u b t i t l e :  ' h o w  m u l t i c u l t u r a l  i s s u e s  a r e  a d d r e s s e d  i n  t h e  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  m e d i a 9 .  T h e  
p r o g r a m m e  e x a m i n e s  t h e  c o v e r a g e  o f  ' m u l t i c u l t u r a l  i s s u e s 9  w i t h i n  s e v e r a l  c o m m u n i t y  
a n d  m i g r a n t - p r o d u c e d  m e d i a  a n d  f e a t u r e s  c o m m e n t a t o r s  r e p r e s e n t i n g  t h e s e  m e d i a .  
C o n t r i b u t o r s  i n c l u d e  S e r g e i  K o u n e t s o v  f r o m  T h e  R u s s i a n  S h o w  o n  c o r n u n i t y  
s t a t i o n  A n n a  L i v i a  F M ;  J a c q u e l i n e  H e a l y ,  C o m m u n i c a t i o n s  O f f i c e r  w i t h  t h e  N a t i o n a l  
C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  o n  R a c i s m  a n d  I n t e r c u l t u r a l i s m  ( N C C R I ) ;  S h a l i n i  S i n h a ,  
I n d i a n - C a n a d i a n  p r e s e n t e r  o n  M o n o ,  R T E ' S  m u l t i c u l t u r a l  t e l e v i s i o n  s h o w  w h i c h  
b r o a d c a s t  f r o m  2 0 0 2  -  2 0 0 5 ; ~  F a r i q  Y s u l ,  S u d a n e s e  e d i t o r  o f  t h e  M u s l i m  n e w s p a p e r  
t h e  F r i d a y  T i m e s ;  I s r a e l i - b o r n  R o n i t  L e n t i n ,  h e a d  o f  t h e  M . A .  i n  R a c e  a n d  E t h n i c i t y  
S t u d i e s ,  T r i n i t y  C o l l e g e  a n d  C h i n e d u  O n y e j e l e m ,  N i g e r i a n - b o r n  e d i t o r  o f  
m u l t i c u l t u r a l  n e w s p a p e r  M e t r o  ~ i r e a n n .  I n  s e v e r a l  o f  t h e  i n t e r v i e w s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  
w i t h  K o u z n e t s o v ,  H e a l y ,  S i n h a  a n d  L e n t i n ,  t h e  p r o g r a m m e  c u t s  b a c k  a n d  f o r t h  f r o m  
o n e  s o u n d b i t e  t o  a n o t h e r .  T h e  e f f e c t  o f  t h i s  p l a c e s  t w o  i n s t i t u t i o n a l ,  a u t h o r i t a t i v e  
v o i c e s  ( H e a l y  a n d  L e n t i n )  d i r e c t l y  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h o s e  o f  t h e  p r e s e n t e r s  
( K o u z n e t s o v  a n d  S i n h a ) .  T h e  s t r a t e g y  o c c u r s  r e p e a t e d l y  i n  D z f e r e n t  V o i c e s ;  h o w e v e r  
h e r e  t h e  d i a l e c t i c  i s  s o m e w h a t  a l t e r e d .  T h e  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  p r e s e n t e r s  f e a t u r e d ,  
K o u z n e t s o v  a n d  S i n h a ,  a r e  n e c e s s a r i l y  i n v e s t e d  w i t h  s o m e  a u t h o r i t y  a s  t h e y  s p e a k  t o  
b u t  a l s o  f o r  t h e  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  t h e y  a i m  t o  r e p r e s e n t  t h r o u g h  t h e i r  p r o g r a m m e s .  
T h i s  d y n a m i c  c o a l e s c e s  i n  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i s s u e  o f  f u n d i n g  f o r  T h e  R u s s i a n  S h o w .  
F o l l o w i n g  t h e  i t e m  d e d i c a t e d  t o  t h e  R u s s i a n - l a n g u a g e  p r o g r a m m e ,  0 9 K a n e 9 s  
i n t e r v i e w  w i t h  W e a l y  t o u c h e s  d i r e c t l y  o n  t h e  p r o g r a m m e ' s  l i m i t e d  f u n d i n g .  0 9 K a n e  
r e m a r k s  o n  T h e  R u s s i a n  S h o w ' s  s t a t e d  l a c k  o f  t a r g e t e d  f u n d i n g ,  w h e r e u p o n  H e a l y  
r e s p o n d s  w i t h  a  l i s t  o f  r e a s o n s  e x p l a i n i n g  w h y  t h i s  i s  t h e  c a s e .  H e a l y  i s  r e p r e s e n t e d  
s y m p a t h e t i c a l l y  o n  a i r ,  a s  a u t h o r i t a t i v e  b x t  c o n c e r n e d .  [ A u d i o  1 ;  P : 2 7 s e c ]  G e n e r a l b y ,  
c o n t r i b u t o r s  t o  D i f f e r e n t  V o i c e s  a r e  r e p r e s e n t e d  p o s i t i v e l y  a n d  t h e i r  p o s i t i o n s  o n  
i s s u e s  b e i n g  d i s c u s s e d  a r e  t a k e n  a t  f a c e  v a l u e ,  w h i c h  c o n t r i b u t e s  t o  a  p e r s u a s i v e  
c o n s e n s u s  w h e r e i n  a l l  c o n t r i b u t o r s  a g r e e  o n  t h e  b e n e f i t s  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m .  T h e r e  i s  
a  t e n d e n c y  i n  D i S f e r e n t  V o i c e s  t o  p a s s i v e l y  e x t o l  t h e  v i r t u e s  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  
i n s t e a d  o f  i n t e r r o g a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  i n c r e a s i n g  d i v e r s i t y  o n  I r e l a n d  a s  a  w h o l e ,  
a c r o s s  e s t a b l i s h e d  c o m m u n i t i e s  a n d  n e w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a l i k e .  
L e n t i n 9 s  v o i c e  f u n c t i o n s  a s  t h e  p r o g r a m m e ' s  m e t a - n a r r a t i v e ;  h e r  a c a d e m i c  p o s i t i o n ,  
a s s o c i a t e d  a u t h o r i t a t i v e  d e l i v e r y  a n d  c r i t i c a l  v o c a b u l a r y  g i v e  w e i g h t  t o  h e r  
o b s e r v a t i o n s .  H e r  v o i c e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s  i s  i n v e s t e d  w i t h  a n  
o v e r a r c h i n g  a u t h o r i t y ,  a l t h o u g h  s h e  i s  n o t  a  m e d i a  p r a c t i t i o n e r  h e r s e l f ;  a l t h o u g h  s h e  
o c c a s i o n a l l y  a p p e a r s  i n  a n  e x p e r t  c a p a c i t y  o n  t h e  s u b j e c t s  o f  r a c e ,  r a c i s m ,  m i g r a t i o n  
a n d  m u l t i c u l t u r a l i s m  o n  I r i s h  c u r r e n t  e v e n t s  d i s c u s s i o n  p r o g r a m m e s  o n  t e l e v i s i o n  
s u c h  a s  Q u e s t i o n s  a n d  A n s w e r s .  I n  t h e  l a s t  t h i r d  o f  t h e  p r o g r a m m e ,  L e n t i n ' s  v o i c e  i s  
j u x t a p o s e d  w i t h  O n y e j e l e m ' s  c o m m e n t a r y  o n  M e t r o  ~ i r e a n n ,  a s  h e  d e s c r i b e s  i t s  a i m s ,  
c o v e r a g e  a n d  a u d i e n c e .  [ A u d i o  2 ;  2 : 3 7 s e c ]  H e n c e  L e n t i n  p r o v i d e s  a  m e t a -  
c o m m e n t a r y  o n  b o t h  M e t r o  ~ i r e a n n  a n d  o b l i q u e l y  o n  O n y e j e l e m ' s  c o m p a r a t i v e l y  
s t r a i g h t f o r w a r d  c o n t r i b u t i o n .  T h e  d i f f e r e n c e  i s  p a r t l y  r h e t o r i c a l ;  a  g a p  c a n  b e  
p e r c e i v e d  b e t w e e n  c o m m e n t i n g  o n  o n e ' s  o w n  m e d i a  p r a c t i c e ,  w i t h  i t s  a t t e n d a n t  
d e m a n d s  o f  a c c u r a c y ,  d e a d l i n e s  a n d  t h e  p e r t i n e n c e  o f  s t o r i e s  p i t c h e d ,  a s  d e s c r i b e d  b y  
t h e  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s  o n  t h e  s h o w ;  a n d  c o m m e n t a r y  o n  m  o v e r a r c h i n g  l a n d s c a p e  o f  
m u l t i c u l t u r a l  m e d i a  p r a c t i c e ,  a s  a r t i c u l a t e d  b y  L e n t i n .  
S i n h a ' s  c o m m e n t a r y ,  w h i c h  b e g i n s  n i n e  m i n u t e s  i n t o  t h e  p r o g r a m m e ,  i s  u s e f u l l y  s e l f -  
r e f l e x i v e .  S h e  r e f e r s  t o  h e r  s u b j e c t  p o s i t i o n  a n d  h e r  e x p e r i e n c e s  f r o m  h e r  s e l f -  
i d e n t i f i e d  p e r s p e c t i v e  o f  a  m i g r a n t  i n  I r e l a n d  a n d  d e s c r i b e s  h o w  t h e s e  d i r e c t l y  i n f o r m  
h e r  w o r k  o n  M o n o ,  w h i c h  i n c l u d e s  s o u r c i n g  i d e a s  f o r  t h e  p r o g r a m m e  a s  w e l l  a s  
r e s e a r c h i n g  a n d  p r e s e n t i n g .  T h e  i t e m  o n  S i n h a  a n d  M o n o  c o n s i s t s  p r i m a r i l y  o f  a  
m o n o l o g u e ;  S i n h a ,  a  s u b c o n t i n e n t a l  I n d i a n  b o r n  i n  C a n a d a ,  b e g i n s  b y  d e s c r i b i n g  h e r  
f i r s t  i m p r e s s i o n s  o f  I r e l a n d  o n  a r r i v a l ,  t h e n  d e s c r i b e s  h e r  e x p e r i e n c e s  s p e c i f i c a l l y  a s  a  
n e w  m i g r a n t ,  b e f o r e  d i s c u s s i n g  h e r  w o r k  w i t h  a n d  h o p e s  f o r  M o n o .  T w o  o f  h e r  
s t a t e m e n t s  i n  p a r t i c u l a r  s u g g e s t  n e w  a n d  d i f f e r e n t  w a y s  o f  t h i n k i n g  a b o u t  ( t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f )  r a c e  a n d  e t h n i c i t y  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e ,  a s  a r t i c u l a t e d  i n  h e r  
c o m m e n t  a b o u t  c o n t e n t  d e v e l o p m e n t  o n  M o n o :  
W e  b r o k e  n e w  g r o u n d  [ o n  M o n o ] ,  b y  s a y i n g  w e  w o u l d  n e v e r  a s k  q u e s t i o n s  
l i k e  w h e r e  d i d  y o u  c o m e  f r o m ,  h o w  l o n g  h a v e  y o u  b e e n  h e r e ,  t h a t  w e  w o u l d  
j u s t  l e t  i t  s i t  t h a t  t h e s e  a r e  I r i s h  s t o r i e s .  A n d  i t ' s  I r i s h  p e o p l e  o f  c o l o u r  y o u ' r e  
n o t  u s e d  t o  s e e i n g ,  i t ' s  I r i s h  p e o p l e  o f  a c c e n t s  y o u ' r e  n o t  u s e d  t o  s e e i n g  o r  
I r i s h  i d e n t i t i e s  y o u ' r e  n o t  u s e d  t o  s e e i n g  b u t  w e ' l l  l e t  i t  s i t  t h a t  t h e s e  a r e  I r i s h  
s t o r i e s .  
( S i n h a ,  D i f f e r e n t  V o i c e s ,  5  D e c e m b e r  2 0 0 3 )  
T h i s  s t a t e m e n t  e f f e c t i v e l y  a d d r e s s e s  a  t o k e n  a p p r o a c h  t o  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  w h i c h  
h a s  b e e n  r e s t r i c t e d  t o  t h e  e d g e s  o f  I r i s h  m e d i a .  T h e  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e s e  
n e w  m i g r a n t s  a r e  i r r e v o c a b l y  ' o t h e r '  u n d e r p i n s  e a c h  o f  t h e s e  e x a m p l e s .  A s  n o t e d  
p r e v i o u s l y ,  t h i s  ' o t h e r n e s s '  i s  a l s o  m i n e d  f o r  i t s  m a r k e t  v a l u e  a s  p a r t  o f  a  p r o c e s s  
w h e r e b y  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a r e  s i n g l e d  o u t  a s  p o t e n t i a l  n e w  c o n s u m e r s .  
S i n h a  a l s o  i d e n t i f i e s  a n d  d e s c r i b e s  a  c r u c i a l  e l e m e n t  o f  m e d i a  p r o d u c t i o n  i n  i t s  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t  i s s u e s :  
W e  n e e d  b l a c k  a n d  e t h n i c  m i n o r i t y  p r o d u c e r s ,  a n d  t h a t  g i v e s  a  r i c h n e s s ,  i t  
w o u l d  g i v e  a  r i c h n e s s  t o  a n y  p r o g r a m m e ,  n o t  j u s t  [ o n e ]  a b o u t  b l a c k  a n d  e t h n i c  
m i n o r i t y  p e o p l e .  W e  h a v e  a  d i f f e r e n t  w a y  o f  s e e i n g  t h i n g s ,  a  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e  o n  l i f e .  I  k n o w  I r e i a n d  w e i i ,  e v e n  t h o u g h  p e o p l e  a s s u m e  t h a t  1  
w o n ' t .  B u t  I  k n o w  I r e l a n d  w e l l  a n d  I  s e e  i t  d i f f e r e n t l y  t o  h o w  a  l o t  o f  p e o p l e  
a r e  u s e d  t o  s e e i n g  I r e l a n d .  A n d  t h e  p e r s p e c t i v e  I  c a n  b r i n g  c a n  b e  r e a l l y  
r e f r e s h i n g  a n d  r e a l l y  i n s i g h t h l .  
( S i n h a ,  D i f f e r e n t  V o i c e s ,  5  D e c e m b e r  2 0 0 3 )  
W i t h  h e r  u s e  o f  ' w e 9  S i n h a  e m p l o y s  a  c o l l e c t i v e  v o i c e ,  s u g g e s t i n g  t h e  m e a n i n g  k e  
m i g r a n t s 9 ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  s e n t e n c e  s t a t i n g  ' w e  h a v e  a  d i f f e r e n t  w a y  o f  s e e i n g  
t h i n g s 7  a n d  i n  h e r  a r t i c u l a t i o n  o f  t h a t  d i f f e r e n c e  w i t h i n  h e r  s t a t e m e n t  a s  a  w h o l e .  
S i n h a  s p e a k s  f i o m  a  p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y  i n  h e r  r o l e  a s  a  t e l e v i s i o n  p r e s e n t e r  b u t  a l s o  
a s  a n  e s t a b l i s h e d  f e a t u r e s  w r i t e r  c o n c e n t r a t i n g  o n  m i g r a n t  i s s u e s  i n  t h e  I r i s h  T i m e s  
n e w s p a p e r .  H o w  h e r  v o i c e  i s  f r a m e d  h e r e  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  r e c u r r i n g  d i a l e c t i c  i n  
D i f f e r e n t  V o i c e s  n o t e d  a b o v e  b e t w e e n  t h e  e x p e r t  v o i c e  a n d  t h e  m i g r a n t  v o i c e .  
A r g u m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  c l a r i t y  o r  i n t e l l i g i b i l i t y  o f  m i g r a n t  a c c e n t s  i n  d i r e c t  r e f e r e n c e  
t o  t h e i r  i n c l u s i o n  o n  r a d i o  p r o g r a m m e s  c a n  b e  s e l e c t i v e .  I n  h i s  e x p l o r a t i o n  o f  a c c e n t e d  
c i n e m a  a s  m i g r a n t - p r o d u c e d  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ,  N a f i c y  ( 2 0 0 1 )  d e s c r i b e s  t h e  u s e  a n d  
p o w e r  o f  a c c e n t s  t o  s i t u a t e  t h e  s p e a k e r  f o r  t h e  l i s t e n e r  a n d  t h e  v a l u e ( s )  a t t r i b u t e d ,  o r  
r e m o v e d ,  f r o m  a  g i v e n  a c c e n t  d u e  t o  i t s  m e t o n y m i c  m e a n i n g .  H e  w r i t e s :  
E v e n  t h o u g h  f r o m  a  l i n g u i s t i c  p o i n t  o f  v i e w  a l l  a c c e n t s  a r e  e q u a l l y  i m p o r t a n t ,  
a l l  a c c e n t s  a r e  n o t  o f  e q u a l  v a l u e  s o c i a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y .  P e o p l e  m a k e  u s e  o f  
a c c e n t s  t o  j u d g e  n o t  o n l y  t h e  s o c i a l  s t a n d i n g  o f  t h e  s p e a k e r s  b u t  a l s o  t h e i r  
p e r s o n a l i t y .  D e p e n d i n g  o n  t h e i r  a c c e n t s ,  s o m e  s p e a k e r s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  
r e g i o n a l ,  l o c a l  y o k e l ,  v u l g a r ,  u g l y  o r  c o m i c ,  w h e r e a s  o t h e r s  m a y  b e  t h o u g h t  o f  
a s  e d u c a t e d ,  u p p e r - c l a s s ,  s o p h i s t i c a t e d ,  b e a u t i f u l  a n d  p r o p e r .  A s  a  r e s u l t ,  
a c c e n t  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t i m a t e  a n d  p o w e r f u l  m a r k e r s  o f  g r o u p  i d e n t i t y  a n d  
s o l i d a r i t y ,  a s  w e l l  a s  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e  a n d  p e r s o n a l i t y .  T h e  f l a g s h i p  
n e w s c a s t s  o f  m a i n s t r e a m  n a t i o n a l  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  n e t w o r k s  h a v e  
t r a d i t i o n a l l y  b e e n  d e l i v e r e d  i n  t h e  p r e f e r r e d  " o f f i c i a l 9 '  a c c e n t ,  t h a t  i s ,  t h e  
a c c e n t  t h a t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  s t a n d a r d ,  n e u t r a l  a n d  v a l u e - f r e e .  
( N a f i c y  2 0 0  1  :  2 3 )  
T h i s  d e s c r i p t i o n  p r o v i d e s  a  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  f r o m  w h i c h  t h e  ' o t h e r '  a c c e n t  c a n  b e  
f o u n d  a n d  s i t u a t e d .  W a f i c y  g o e s  o n  t o  n o t e  t h a t  t h e  a p p a r e n t l y  ' v a l u e - f r e e  a c c e n t 9  
( i b i d . )  m a p s  o n  t o  t h e  d o m i n a n t  m e a n s  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ;  t h u s  i n  m u c h  t h e  s a m e  
w a y  a s  w h i t e n e s s  i s  r e n d e r e d  i n v i s i b l e  b y  i t s  c o n s t r u c t e d  u n i v e r s a l i t y  ( D y e r  1 9 9 7 ) ,  t h e  
s e e m i n g l y  v a l u e l e s s  a c c e n t  h a s  i t s  o w n  c u r r e n c y ,  w h e r e b y  i t  c i r c u l a t e s  a s  t h e  
d o m i n a n t  h e g e m o n i c  v o i c e .  T h e  m i g r a n t  v o i c e  o n  t h e  r a d i o  i s  o f t e n  s i t u a t e d  i n  d i r e c t  
c o n t r a s t  t o  t h i s  h e g e m o n i c  v o i c e .  
Y e t  t h e  m i g r a n t  v o i c e  c a r r i e s  c o n n o t a t i o n s  o f  a u t h e n t i c i t y  a n d  a u t h o r i t y  i n  i t s  f u n c t i o n  
o f  a r t i c u l a t i n g  t r a n s c u l t u r a l  e x p e r i e n c e s  a n d  p e r s p e c t i v e s .  K o s n i c k  ( 2 0 0 8 )  c o m p l i c a t e s  
r e a d i n g  t h o s e  v o i c e s  ' s p e a k i n g  w i t h  a n  a c c e n t '  i n  t h e  c o n t e x t  o f  P S B  i n  h e r  a n a l y s i s  o f  
p r o g r a m m e  c o n t e n t  a n d  p r a c t i c e s  i n  B e r l i n ' s  R a d i o  M u l t i k u l t i .  S h e  o b s e r v e s  t h a t  e v e n  
t h o u g h  R a d i o  M u l t i k u l t i ' s  G e r m a n  l a n g u a g e  p r o g r a m m e s ,  t h a t  i s ,  t h o s e  p r o g r a m m e s  
i n  t h e  m a j o r i t y  l a n g u a g e ,  c o n t a i n  a n d  i n d e e d  f o r e g r o u n d  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  
' a c c e n t e d '  s p e a k e r s  f r o m  m i g r a n t  a n d  e s t a b l i s h e d  e t h n i c  c o m m u n i t i e s ,  t h e  c o n t e n t  o f  
t h e  m a j o r i t y  l a n g u a g e  p r o g r a m m e s  r e m a i n s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  P S B :  ' m a t t e r s  o f  
c o m m o n  a n d  p u b l i c  c o n c e r n ,  b u t  n o w  s e e n  a n d  d i s c u s s e d  f r o m  a  d i f f e r e n t ,  " f o r e i g n "  
p e r s p e c t i v e '  ( K o s n i c k  2 0 0 8 :  5 6 ) .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  r a d i o ,  r a c i a l  a n d  e t h n i c  d i f f e r e n c e  
c a n n o t  b e  v i e w e d ,  s o  i s  s i g n i f i e d  b y  a c c e n t e d  s p e e c h .  K o s n i c k  a r g u e s  t h a t  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  b y  a  p u b l i c  b r o a d c a s t e r ,  ' w h a t  i m m i g r a n t  
m o d e r a t o r s  E p r e s e n t e r s ]  s a y  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  c h a l l e n g e  t h e  d o m i n a n t  p o l i t i c a l  
c u l t u r e  o f  t h e  p u b l i c  d o m a i n 7 ,  s u g g e s t i n g  t h a t :  
A c c e n t s  c a n  m u c h  m o r e  e a s i l y  b e  n o r m a l i s e d  t h a n  s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e s  t h a t  w o u l d  d e n a t u r a l i s e  t h e  d o m i n a n t  p o l i t i c a l  c u l t u r e ,  i n  t h e  
s e n s e  o f  r e v e a l i n g  i t s  l i n k  t o  a  p a r t i c u l a r  i m a g i n e d  n a t i o n a l  c o m m u n i t y  
( A n d e r s o n  1 9 8 3 )  a n d  t h u s  m a r k i n g  -  i n  t h e  s e n s e  o f  r e n d e r i n g  d i s c e r n a b l e  -  
c u l t u r a l  " G e r ~ n a n n e s s ~ ~ .  
( l b l d . .  5 9 )  
W h i l e  G e r m a n y  a n d  I r e l a n d  p e r p e t u a t e  a n d  r e i n f o r c e  t h e  p r o j e c t  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  
a n d  n a t i o n - b u i l d i n g  s t r a t e g i e s  i n  h i s t o r i c a l l y  d i f f e r e n t  w a y s ,  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  
h o m o g e n i c  n a t i o n a l  i d e n t i t y  w a s  a  k e y  c o m p o n e n t  o f  o r i g i n a l  P S B  p r i n c i p l e s ,  a s  s e e n  
i n  C h a p t e r  T w o .  T h u s ,  i f  ' G e r m a n n e s s '  w e r e  r e p l a c e d  w i t h  " r i s h n e s s 9  i n  t h e  
s t a t e m e n t  a b o v e ,  t h i s  c o u l d  b e  r e a d  a s  a  d e p i c t i o n  o f  t h e  f r a m i n g  o f  m i g r a n t  a c c e n t s  i n  
R T E ' S  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s .  
C o n n a u g h t o n  h a s  f i e l d e d  m u l t i p l e  c o m p l a i n t s  f r o m  p r i m a r i l y  w h i t e  I r i s h  c a l l e r s  
a s s e r t i n g  t h a t  D i f f e r e n t  V o i c e s  r e p r e s e n t s  a  m i g r a n t  p o i n t  o f  v i e w  ( a s  i f  t h e r e  w e r e  a  
s i n g l e  m i g r a n t  s u b j e c t  p o s i t i o n ,  s u c h  a s  t h a t  s u g g e s t e d  b y  S i n h a ' s  c o n t r i b u t i o n )  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  w h a t  i s  p o s i t e d  a s  a  s i n g l e ,  u n a n i m o u s  I r i s h  v i e w p o i n t  ( i n t e r v i e w  w i t h  
C o n n a u g h t o n ,  3  M a y  2 0 0 5 ) ,  a s  h a s  M c A n a l l y ,  S p e c t r u m ' s  f i r s t  p r o d u c e r  ( i n t e r v i e w  
w i t h  M c A n a l l y ,  9  D e c e m b e r  2 0 0 5 ) .  T h e  a s s e r t i o n  f r o m  t h e s e  c a l l e r s  i s  v a r i o u s l y  
p r o b l e m a t i c ,  n o t  l e a s t  f o r  i t s  i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  o f  a  d i v i d e  b e t w e e n  t h e  ' I r i s h '  o r  
o f f i c i a l  v o i c e  a n d  t h e  v o i c e  o f  t h e  ' o t h e r ' .  C l e a r l y  C o n n a u g h t o n  w a s  n o t  s w a y e d  b y  
s u c h  c o m m e n t s  a s  h e  h i r e d  G u y  B e r t r a n d  N i m p a ,  w h o  i s  f r o m  C a m e r o o n ,  a s  t h e  
s h o w ' s  m a i n  p r e s e n t e r  i n  a u t u m n  2 0 0 4 .  D z f e r e n t  V o i c e s  f u l f i l l s  i t s  r e m i t  o f  
r e p r e s e n t i n g  r a c i a l ,  r e l i g i o u s  a n d  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  a n d  i n c o r p o r a t e s  m e m b e r s  o f  
m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  i n  I r e l a n d  i n  e v e r y  p r o g r a m m e . 7  W h a t  b e c o m e s  p r o b l e m a t i c  i s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h o w  t h e s e  ' v o i c e s '  a r e  b r o a d c a s t  a n d  h o w  t h e s e  r e s p o n s e s  t o  
a n  i n t e r v i e w e r ' s  q u e s t i o n  a r e  f r a m e d ,  i n  c o m p a r i s o n  t o  a n d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
o f f i c i a l  o r  i n s t i t u t i o n a l  r e s p o n s e s .  ' M u l t i c u l t u r a l  I s s u e s  i n  t h e  M e d i a '  f o r e g r o u n d e d  
m i g r a n t - p r o d u c e d  m e d i a  a s  i t s  s u b j e c t ;  y e t  t h e  s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n s  b y  m i g r a n t  
m e d i a  p r a c t i t i o n e r s  a r e  u l t i m a t e l y  f r a m e d  b y  t w o  e x p e r t  v o i c e s ,  H e a l y ' s  a n d  L e n t i n ' s ,  
w h o  e x p l a i n  t h e  h c t i o n s  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  m e d i a  t o  t h e  l i s t e n e r .  H o w e v e r ,  t h i s  
e x p e r t  f r a m i n g  i s  c o m p l i c a t e d  b y  L e n t i n ' s  o w n  s u b j e c t  p o s i t i o n  a s  a  m i g r a n t  n o w  
s e t t l e d  i n  I r e l a n d ;  w h i l e  o n e  o f  t h e  e x p e r t  v o i c e s  i s  I r i s h ,  t h e  o t h e r  i s  a  m i g r a n t  v o i c e .  
W h e r e  6 D i f f e r e n t  V o i c e s 9  I m t e r s e c t :  M u l t i p l e  V o i c e s  
D i f f e r e n t  V o i c e s  p r o g r a m m e s  f o c u s i n g  o n  i n t e r - c o m m u n i t y  g r a s s r o o t s  r e l a t i o n s h i p s  o r  
o r g a n i s e d  i n i t i a t i v e s  a r e  p o s s i b l y  m o r e  e f f e c t i v e  a t  b a l a n c i n g  t h e  d i v e r s e  v o i c e s  
f e a t u r e d .  A s  w i l l  b e  a r g u e d ,  i n  p r o g r a m m e s  s u c h  a s  t h a t  f e a t u r i n g  t h e  M o o r e  S t r e e t  
m a r k e t  i n  D u b l i n ' s  n o r t h  i n n e r  c i t y ,  t h e  f r a m i n g  a n d  a u t h o r i t y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  o r  
e x p e r t  v o i c e  b e c o m e s  l e s s  c l e a r  w h e n  o t h e r  h i e r a r c h i e s  a l s o  a p p l y .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  
M o o r e  S t r e e t  p r o g r a m m e ,  s t a l l h o l d e r  h i e r a r c h i e s  a r e  i n  p l a c e ,  e v i d e n t l y  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  l e n g t h  o f  t i m e  a  t r a d e r ' s  s t a l l  h a s  b e e n  l o c a t e d  i n  t h e  m a r k e t .  I n  s o m e  w a y s ,  t h i s  
c o n s t i t u t e s  a n  a s s e r t i o n  o f  e s t a b l i s h e d  l o n g e v i t y  a s  e q u a l l i n g  a  t a c i t l y  s u p e r i o r  s o c i a l  
( a n d  p r o b a b l y  e c o n o m i c )  p o s i t i o n  m o r e  o v e r t l y  t h a n  o t h e r  D i f f e r e n t  V o i c e s  
p r o g r a m m e s .  Y e t  t h e  M o o r e  S t r e e t  p r o g r a m m e ,  a l o n g  w i t h  a  p r o g r a m m e  o n  
m u l t i c u l t u r a l  s p o r t s  i n i t i a t i v e s  i n  D u b l i n ,  i s  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  m o s t  o t h e r  D i f f e r e n t  
V o i c e s  p r o g r a m m e s  a t  c h a r t i n g  t h e  i n t e r s t i c e s  w h e r e  p e o p l e  f r o m  d i f f e r e n t  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  a s  w e l l  a s  t h o s e  f i o m  m o r e  e s t a b l i s h e d  D u b l i n  n e i g h b o u r h o o d s  m e e t  a n d  
i n t e r a c t .  T h e s e  t w o  p r o g r a m m e s  c o m e  c l o s e r  t o  i l l u s t r a t i n g  a n  o r d i n a r i n e s s  i n  
' m u l t i c u l t u r a l 9  s o c i a l  ( a n d  f i s c a l )  e n c o u n t e r s .  T h e  i n s t i t u t i o n a l  v o i c e s  a r e  s t i l l  i n  p l a c e ,  
b u t  t h e  i n s t i t u t i o n s  t h e y  r e p r e s e n t  f u n c t i o n  p r i m a r i l y  a t  a  g r a s s r o o t s  l e v e l  w h i c h  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e i r  s p o k e s p e o p l e ' s  r e s p o n s e s .  T h e s e  i n t e r s t i c e s  a r e  a l s o  a p p a r e n t ,  
a l t h o u g h  w i t h i n  a  m o r e  b i n a r y  c o n s t r u c t i o n ,  i n  t h e  t h r e e  p r o g r a m m e s  s e t  i n  s m a l l e r  
I r i s h  t o w n s .  T h e  p r o g r a m m e  o n  g r o w i n g  d i v e r s i t y  i n  E n n i s  i n  p r e d o m i n a n t l y  r u r a l  C o .  
C l a r e  i s  m o r e  f o r m u l a i c  a n d  l e s s  e x p l o r a t o r y  o f  t h e s e  i n t e r s e c t i o n s ,  f e a t u r i n g  m a i n l y  
p o s i t i v e  r e s p o n s e s  f r o m  d i f f e r e ~ i  s e c f , i o c s  o f  t h e  c ~ i i i i ' i i u i i l l y  w i i h o u i  e x a m i n i n g  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s  i n  g r e a t e r  d e p t h .  P r o g r a m m e s  s e t  i n  s e m i - r u r a l  t o w n s  i n  C o .  R o s c o r n m o n  
a n d  C o .  E o n g f o r d ,  h o w e v e r ,  w h i l e  a g a i n  m o r e  b i n a r y  i n  s t r u c t u r e ,  c o m e  m u c h  c l o s e r  
t o  d e p i c t i n g  i n t e r s t i c e s  a s  t h e y  o c c u r  i n  d a i l y  l i f e  r a t h e r  t h a n  c o n s t r u c t e d  f o r  a  r a d i o  
p r o  g r a m r n e .  
A  D z f l e r e n t  V o i c e s  p r o g r a m m e  b r o a d c a s t  o n  7  N o v e m b e r  2 0 0 3  s e r v e s  a s  a n  a u r a l  
p o r t r a i t  o f  t h e  M o o r e  S t r e e t  m a r k e t  a n d  t h e  v o i c e s  o f  i t s  t r a d e r s .  A n  e s t a b l i s h e d  f o o d  
m a r k e t  i n  D u b l i n ' s  n o r t h  i n n e r  c i t y ,  M o o r e  S t r e e t  w a s  a n  e a r l y  m u l t i c u l t u r a l  b u s i n e s s  
m o d e l  i n  t h e  I r i s h  c a p i t a l  f o l l o w i n g  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w ,  m i g r a n t - r u n  b u s i n e s s e s  t o  
t h e  s t r e e t  m a r k e t  i n  t h e  m i d  t o  l a t e  1 9 9 0 s .  T h i s  s t r e e t  m a r k e t  o n  D u b l i n ' s  n o r t h s i d e  
i n n e r  c i t y  w a s  o n e  o f  t h e  c i t y ' s  e a r l i e s t  i n t e r f a c e s  o f  m i g r a n t  d i v e r s i t y .  A  l o n g -  
e s t a b l i s h e d  f o o d  m a r k e t ,  i n  t h e  l a t e  1 9 9 0 s  M o o r e  S t r e e t  b e g a n  t o  s e e  n e w  m i g r a n t  
t r a d e r s  w o r k i n g  a l o n g s i d e  D u b l i n  t r a d e r s  w h o  h a d  b e e n  t h e r e  f o r  d e c a d e s .  M o o r e  
S t r e e t  r e m a i n s  o n e  o f  D u b l i n ' s  m o s t  d i v e r s e  c o m m e r c i a l  a r e a s ,  i n c l u d i n g  I r i s h  
b u t c h e r s ,  C h i n e s e  r e s t a u r a n t s ,  N i g e r i a n  m o b i l e  p h o n e  e n t r e p r e n e u r s  a n d  C a r i b b e a n  
h a i r  p r o d u c t  s h o p s  a m o n g  i t s  v a r i o u s  b u s i n e s s e s .  
' A  T r i p  t o  M o o r e  S t r e e t '  p r o v i d e s  a  u s e f u l  j u x t a p o s i t i o n  o f  i n t e r s t i c e s  b e t w e e n  
c u l t u r a l  p e r c e p t i o n s  o f  d i v e r s i t y  a n d  c o m m e r c e ,  m o v i n g  b e t w e e n  t h e  v o i c e s  o f  t r a d e r s  
f r o m  D u b l i n ' s  i n n e r  c i t y  w h o  h a d  b e e n  w o r k i n g  t h e r e  f o r  d e c a d e s  a n d  n e w  m i g r a n t  
t r a d e r s  a n d  b u s i n e s s e s .  T r a d e r s  a n d  r e g u l a r  v i s i t o r s  t o  t h e  m a r k e t  a r e  i n t e r v i e w e d  v i a  
v o x  p o p .  T h e i r  r e s p o n s e s  a r e  j u x t a p o s e d  w i t h  a  s o u n d s c a p e  o f  t h e  m a r k e t  i t s e l f  w h i c h  
o p e n s  w i t h  D u b l i n  w o m e n ' s  v o i c e s  a d v e r t i s i n g  t h e i r  w a r e s  i n  a  s i n g s o n g  c h a n t ,  t h e  
s o u n d  o f  h o r s e ' s  h o o v e s  a n d  o f  p e o p l e  w a l k i n g  o n  t h e  s t r e e t .  [ A u d i o  3 ;  1 : 5 8 s e c ]  T h e  
f i r s t  v o i c e  w e  h e a r  i s  t h a t  o f  a  D u b l i n  m a n ,  I r i s h  ' l o c a l  h i s t o r i a n '  T e r r y  F a g i n ,  
r e c o u n t i n g  h i s  o w n  m e m o r i e s  o f  M o o r e  S t r e e t  g r o w i n g  u p  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  
n e a r b y .  H i s  v o i c e  s e g u e s  i n t o  t h e  s o n g  ' D i r t y  O l d  T o w n '  b y  T h e  D u b l i n e r s .  T h e  l i t a n y  
o f  t h e  w o m e n  t r a d e r s  r e c u r s  t h r o u g h o u t  t h e  p r o g r a m m e ,  s i t u a t i n g  t h e  l i s t e n e r  w i t h i n  
t h e  m a r k e t  a n d  i t s  s o u n d s .  V a r i o u s  o t h e r  c o n t r i b u t o r s  v o i c e  t h e i r  o p i n i o n s  o n  t h e  
c h a n g i n g  n a t u r e  o f  M o o r e  S t r e e t ,  i n c l u d i n g  I b r a h i m ,  w h o s e  s h o p  s e l l s  A f r i c a n  v i d e o s ;  
I r i s h  b u t c h e r s  J o h n  C o l l i n s  a n d  D a n  T r o y ;  A l i ,  w h o  r u n s  t h e  M e d i n a  F o o d  C o m p a n y ;  
a  
N i g e r i a n  t r a d e r  B o n  M e ,  w h o  s e l l s  a n d  r e p a i r s  m o b i l e  p h o n e s ;  s e v e r a l  m - n a m e d  
D u b l i n  w o m e n  t r a d e r s  a n d  a  p a s s i n g  A u s t r a l i a n  n o w  r e s i d e n t  i n  ~ u b l i n . ~  
T h e  M o o r e  S t r e e t  p r o g r a m m e  t o  s o m e  d e g r e e  r e p l i c a t e s  t h e  c o m m o d i f i c a t i o n  o f  
d i f f e r e n c e  e m b o d i e d  i n  c u l t u r a l  p r o d u c t s  i d e n t i f i e d  a b o v e .  T h e  p r o g r a m m e  c o u l d  b e  
r e a d  a s  s i m p l y  t h e  a u r a l  p r e s e n t a t i o n  o f  a  d i v e r s e  a r r a y  o f  ' e x o t i c '  f o o d  a n d  m u s i c .  
H o w e v e r ,  t h e  f o c u s  h e r e  i s  o n  t h o s e  w h o  w o r k  i n  t h e  m a r k e t  -  w h i t e  s e t t l e d  I r i s h  a n d  
n e w  m i g r a n t  e n t r e p r e n e u r s  a l i k e  -  a n d  t h e i r  l i v e d  d a i l y  e x p e r i e n c e s  o f  w o r k i n g  
a l o n g s i d e  e a c h  o t h e r .  U n l i k e  o t h e r  D i f f e r e n t  V o i c e s  p r o g r a m m e s ,  n o  s i n g l e  ' e x p e r t '  
v o i c e  i s  f e a t u r e d .  I n s t e a d ,  c o n t r i b u t i o n s  c o m e  s o l e l y  f r o m  m a r k e t  t r a d e r s  a n d  r e g u l a r  
v i s i t o r s  t h e m s e l v e s .  T h e  l a c k  o f  a n  a u t h o r i t a t i v e  v o i c e  f o r e g r o u n d s  t h e s e  r e s p o n s e s ,  
w h i c h  c o m p r i s e  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s t r e e t  m a r k e t .  A l t h o u g h  i t  s e e m s  t h a t  s e v e r a l  
p e o p l e  w e r e  h a p p y  t o  b e  i n t e r v i e w e d  f o r  t h e  p r o g r a m m e ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  o n l y  a  
f e w  o f  t h e s e  g a v e  t h e i r  f u l l  n a m e s .  A l l  o f  t h o s e  w h o  d i d  w e r e  w h i t e  I r i s h  m e n ,  s o m e  
o f  t h e m  t r a d e r s ,  t h e  o t h e r  t w o  c o m m e n t a t o r s  s i m p l y  s h a r i n g  t h e i r  m e m o d e s  o f  M o o r e  
S t r e e t .  O t h e r  t r a d e r s ,  s u c h  a s  B o n  M e ,  w h o  i d e n t i f i e s  h i m s e l f  a s  o f  t h e  Y o r u b a  t r i b e  i n  
N i g e r i a ,  a n d  A l i  a n d  I b r a h i m ,  s i m p l y  g i v e  t h e i r  f i r s t  n a m e s ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  
o t h e r w i s e  f o r t h c o m i n g .  W o m e n  t r a d e r s  a r e  n o t  n a m e d  t h r o u g h o u t  t h e  p r o g r a m m e ;  i t  i s  
u n c l e a r  w h e t h e r  t h i s  w a s  t h e i r  c h o i c e  o r  s i m p l y  o v e r l o o k e d .  S i m i l a r l y  t h e  A u s t r a l i a n  
t o u r i s t  r e m a i n s  u n n a m e d .  
I r i s h  p r e s e n t e r  C l i o n a  O ' C a r r o l l  i n t r o d u c e s  t h e  p r o g r a m m e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  l i k :  
M o o r e  S t r e e t  i s  i n  m a n y  w a y s  a  w i n d o w  i n t o  a  c h a n g i n g  s o c i e t y .  T h e  s i g h t s  
a n d  s o u n d s  n o  l o n g e r  d o m i n a t e d  b y  t h e  D u b s .  T o d a y  t h e r e  i s  a  m i x  o f  p e o p l e ,  
a n d  p r o d u c t s ,  f r o m  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  
( D i f f e r e n t  V o i c e s ,  7  N o v e m b e r  2 0 0 3 )  
T h e  m o s t  i n t r i g u i n g  a s p e c t  o f  t h i s  p r o g r a m m e  i s  t h e  s e r i e s  o f  v o i c e d  o p i n i o n s  a b o u t  
M o o r e  S t r e e t  t o d a y ,  a n d  m o r e  c e n t r a l l y ,  h o w  t h e s e  a r e  j u x t a p o s e d  i n  t h e  p r o g r a m m e .  
T h e  f o l l o w i n g  c o n t r i b u t i o n s  h a v e  b e e n  t r a n s c r i b e d  a n d  a r e  j u x t a p o s e d  h e r e  t o  
i l l u s t r a t e  t h e  c o m p a r a t i v e  p e r s p e c t i v e s  h e a r d  d u r i n g  t h e  p r o g r a m m e .  
L o o k i n g  a t  M o o r e  S t r e e t ,  i t ' s  c h a n g e d  a  l o t .  I t  m e a n s  w e ' v e  b e c o m e  a  
m u l t i c u l t u r a l  s o c i e t y  ( T .  F a g i n ) .  
I  t h i n k  i t  i s  a n  e x c e l l e n t  s t r e e t .  Y o u  w o u l d n ' t  g e t  a  s t r e e t  l i k e  t h i s  i n  D u b l i n .  T o  
t e l l  y o u  t h e  t r u t h ,  p e o p l e  a r e  d y i n g  t o  g e t  s h o p s  h e r e .  I t ' s  j u s t  t h e  d e m a n d  f o r  
i t .  T h e y ' r e  w i l l i n g  t o  p a y  a n y t h i n g ,  t h e  N i g e r i a n s ,  C h i n e s e  ( A l i ) .  
T h e  c u l t u r e  c o m i n g  i n  h a s  g o t  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  f r u i t  a n d  v e g .  I t ' s  a l l  t h e m  
B i n g o  s h o p s  a n d  c o m p u t e r  s h o p s  a n d  t h e  t a l k  s h o p s ,  i t ' s  g e t t i n g  f i l l e d  w i t h  
t h e m  w h i l e  t h e  f r u i t  a n d  v e g ,  t h e  M o l l y  M a l o n e  s o r t  o f  s t u f f  h a s  g o n e  o u t  o f  i t .  
( u n i d e n t i f i e d  i n n e r - c i t y  D u b l i n  I r i s h  m a n ) .  
I t ' s  n o t  b a d  d o i n g  b u s i n e s s  o n  t h i s  s t r e e t  e x c e p t  t h a t  t h e r e ' s  a  s t i g m a  o n  M o o r e  
S t r e e t  t o d a y .  P e o p l e  t e n d  t o  t h i n k  t h a t  M o o r e  S t r e e t  i s  f o r  t h e  l e s s  p r i v i l e g e d ,  
b l a c k s ,  d r u n k s ;  t h a t  i s  n o t  t r u e .  V e r y  d e c e n t  p e o p l e  c o n d u c t  t h e i r  b u s i n e s s e s  o n  
t h i s  s t r e e t  ( B o n  M e ) .  
T h e y ' v e  m a d e  a  h e l l  o f  a  d i f f e r e n c e ,  b e c a u s e  w e ' d  h a v e  b e e n  g o n e .  T h i s  p l a c e  
i s  a l i v e .  W e ' d  b e  g o i n g  h o m e  a t  5 5 . 3 0 ,  6  o ' c l o c l c  a n d  t h i s  p l a c e  w o u l d  b e  
p a c k e d  ( u n i d e n t i f i e d  D u b l i n  I r i s h  w o m a n  t r a d e r ) .  
N o w  w e  h a v e  a l l  t h e  r e f u g e e s  c o m i n g  i n  a n d  t h e y  a l l  w a n t  g o o d  v a l u e  a n d  t h e y  
g e t  i t  i n  M o o r e  S t r e e t  ( u n i d e n t i f i e d  D u b l i n  I r i s h  w o m a n  t r a d e r ) .  
I  g e t  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  I r i s h  h a v e n ' t  h a d  m u c h  e x p e r i e n c e  w i t h  o t h e r  
c u l t u r e s .  ' l ' h e r e  s e e m s  t o  b e  s e p a r a t i o n  o r  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t .  T h e y ' r e  n o t  
l o o k i n g  o u t s i d e  o f  t h e i r  o w n  c u l t u r e  ( u n i d e n t i f i e d  A u s t r a l i a n  m a n ,  r e s i d e n t  i n  
I r e l a n d ) .  
( D z f l e r e n t  V o i c e s ,  7  N o v e m b e r  2 0 0 3 ) '  
T h e  a b o v e  e x c e r p t s  p r o v i d e  c o n t r a d i c t o r y  v i e w s  o n  t h e  ' c h a n g e d '  M o o r e  S t r e e t ,  b u t  i t  
i s  t h o s e  v e r y  c o n t r a d i c t i o n s  t h a t  p r o v i d e  a n  a p p e a l i n g  a n d  i n f o r m a t i v e  d e n s i t y  t o  t h i s  
p r o g r a m m e ,  a s  w e l l  a s  m u l t i p l e  p o i n t s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  t h e  l i s t e n e r .  S e v e r a l  o f  t h e  
c o m m e n t s  a r e  p r a g m a t i c  i n  n a t u r e ,  s u c h  a s  t h a t  f r o m  a n  u n i d e n t i f i e d  D u b l i n  w o m a n  
t r a d e r  a s s e r t i n g  t h a t  t h e  d i v e r s i t y  o f  s t a l l s  a n d  t r a d e r s  i n  M o o r e  S t r e e t  h a s  k e p t  t h e  
m a r k e t  v i a b l e :  ' T h e y ' v e  m a d e  a  h e l l  o f  a  d i f f e r e n c e ,  b e c a u s e  w e ' d  h a v e  b e e n  g o n e . '  
' R e f u g e e s ' ,  p o s s i b l y  m e a n i n g  n e w  m i g r a n t s ,  a r e  i d e n t i f i e d  a s  a  c o n s u m e r  m a r k e t  b y  
a n o t h e r  D u b l i n  w o m a n  t r a d e r ,  i n  h e r  i n s i s t e n c e  t h a t  ' t h e  r e f u g e e s '  ' a l l  w a n '  g o o d  
v a l u e '  a n d  t h a t  t h e y  ' g e t  i t  i n  M o o r e  S t r e e t . '  T h e  f i n a l  v o i c e ,  t h a t  o f  a n  A u s t r a l i a n  
l o o k i n g  i n w a r d s  t o  I r i s h  c u l t u r e  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  a  c o u n t r y  w h i c h  h a s  i t s  o w n  
e s t a b l i s h e d  y e t  p r o b l e m a t i c  c o n c e p t i o n  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  s e r v e s  a s  a  f u r t h e r  
f r a m i n g  d e v i c e ,  e v e n  a s  h e  d e s c r i b e s  w h a t  h e  p e r c e i v e s  a s  a  t e n d e n c y  t o w a r d s  
p o l a r i s e d  c o m m u n i t i e s  i n  I r e l a n d .  
C l o s e  t o  t h e  p r o g r a m m e ' s  e n d ,  a  R a d i o  E i r e a n n  n e w s r e e l  f r o m  1 9 5 8  d e s c r i b e s  i n  
v o i c e o v e r  ' M o l l y  M a l o n e  N i g h t ' ,  a  c o o p e r a t i v e  e v e n t  h i s t o r i c a l l y  h e l d  o n  T h u r s d a y s  
o n  M o o r e  S t r e e t .  [ A u d i o  4 ;  4 : 5 7 s e c ]  T h i s  s e g u e s  b a c k  i n t o  ' D i r t y  O l d  T o w n '  b y  T h e  
D u b l i n e r s ,  w h i c h  t h e n  s e g u e s  b a c k  i n t o  s t r e e t  n o i s e ,  t r a d e r s 9  c a l l s  a n d  b a c k g r o u n d  
b a n g h a  m u s i c .  T h e  u s e  o f  a r c h i v e  R T ~  r a d i o  a u d i o  s i t u a t e s  M o o r e  S t r e e t  a s  p a r t  o f  
D u b l i n ' s  h e r i t a g e ,  w h i l e  t h e  D u b l i n e r s  t r a c k  e x p a n d s  t h e  p r o g r a m m e ' s  f o c u s  o n  t h e  
s t r e e t  m a r k e t ,  s i t u a t i n g  t h e  m a r k e t  w i t h i n  a  l a r g e r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  D u b l i n  a s  a  ' d i r t y  
o l d  t o w n 9  w h i c h  y e t  b u s t l e s  w i t h  a c t i v i t y .  F i n a l l y ,  t h e  b a n g r a  m u s i c  s e r v e s  t o  u p d a t e  
t h i s  E i s t s r i c a ! ! ; r  h o m o g e r , e c ; r s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  D c i b l i i l  t k s o u g h  I r i s l i  i m i s i c  a i d  
a r c h i v a l  a u d i o  b y  i n t r o d u c i n g  m u s i c  f r o m  o n e  o f  t h e  c i t y ' s  n e w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  
C h a n g e  o f  P r e s e n t e r ,  C h a n g e  o f  P e r s p e c t i v e ?  T h e  A c c e n t e d  V o i c e  
A s  h a s  b e e n  a r g u e d ,  t h e  m i g r a n t  e v e n t s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  2 0 0 3  s e r i e s  o f  
D i f f e r e n t  V o i c e s  w e r e  f r a m e d  b y  t h e  I r i s h  v o i c e s  o f  t h e  p r e s e n t e r s .  A n  i m m e d i a t e  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  2 0 0 4  s e r i e s  o f  D i f f e r e n t  V o i c e s ,  i n t r o d u c e d  i n  O c t o b e r  o f  2 0 0 4 ,  w a s  
e m b o d i e d  i n  i t s  n e w  p r e s e n t e r  a n d  r e p o r t e r .  G u y  B e r t r a n d  N i m p a  m o v e d  t o  C o r k  i n  
2 0 0 1  f r o m  C a m e r o o n .  N i m p a  o n  a i r  w a s  a  w a r m e r ,  m o r e  a c c e s s i b l e  p e r s o n a l i t y  t h a n  
2 0 0 3 ' s  p r e s e n t e r  a n d  r e p o r t e r  C l i o n a  0 9 C a r r o l l ,  a s  c a n  b e  h e a r d  o n  t h e  a u d i o  c l i p .  
[ A u d i o  5 ;  3 7 s e c l  N i m p a  s e r v e d  a s  t h e  f a c e  o f  D i f f e r e n t  V o i c e s  o n  t h e  p r o g r a m m e ' s  
w e b p a g e  o n  t h e  R T E  w e b s i t e  ( s e e  F i g .  1 ) .  N i m p a  a l s o  h a d  c o n s i d e r a b l e  a c c e s s  t o  a n d  
c o n t a c t s  w i t h i n  v a r i o u s  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  p a r t l y  t h r o u g h  h i s  w o r k  w i t h  t h e  
C o m m o n  P u r p o s e  L e a d e r s h i p  D e v e l o p m e n t  p r o g r a m  i n  C o r k  a n d  a s  a  f o u n d e r  o f  I r i s h  
I m m i g r a n t  ~ o i c e s . "  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s i m p l y  h e a r i n g  h i s  a c c e n t  a l s o  e n c o u r a g e d  
m e m b e r s  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  t o  l i s t e n  t o  a n d  p e r h a p s  c o n t a c t  t h e  p r o g r a m m e .  
D e s c r i b i n g  ' w r i t i n g  w i t h  a n  a c c e n t 9 ,  M o d a r r e s s i  ( 1 9 9 2 )  d e s c r i b e s  t h e  p o w e r  a n d  e f f e c t  
o f  t h e  a c c e n t e d  v o i c e :  
T h e  a c c e n t e d  v o i c e  i s  l o a d e d  w i t h  h i d d e n  m e s s a g e s  f r o m  o u r  c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  
m e s s a g e s  t h a t  o f t e n  r e a c h  b e y o n d  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  o r d i n a r y  w o r d s  o f  a n y  
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IEm Mwoney 
Dfferent Voices- a programme which celebrates diversity in a changing Ireland 
returned to the aimaves on RTE Radio 1 in late September. Different Voices is 
presented this season by Guy Bertrand Nimpa who is a native of the 
Cameroon , he has been active in organizing students and members ofthe 
broader community on issues related to social justice, human rights and the 
democratic process. 
Guy Bertrand holds a degree from the Faculty of Sciences from the University 
of Yaounde, and a teaching qualification in Physics. 
He has attended numerous workshops and conferences on human rights, is a 
founder member of Irish Immigrant Voices; a group aimed at providing a 
common platform for immigrant voices to be heard and is currently involved with 
Common Purpose Leadership Development Program in Cork. 
Different Voices Series Producer is Marcus Connaughton who has had a long 
association with Inter Cultural broadcasting on RTE Radio 1 since 1999 - and 
its predecessor Radio One World . 
Listen to the series 
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Fig. 1 
l a n g u a g e  . . . .  P e r h a p s  i t  i s  t h e i r  [ i m m i g r a n t  a n d  e x i l e  w r i t e r s ' ]  p e r s o n a l  
l a n g u a g e  t h a t  c a n  b u i l d  a  b r i d g e  b e t w e e n  w h a t  i s  f a m i l i a r  a n d  w h a t  i s  s t r a n g e .  
T h e y  m a y  t h e n  f i n d  i t  p o s s i b l e  t o  g e n e r a t e  n e w  a n d  r e v e a l i n g  p a r a d o x e s .  
( M o d m e s s i ,  c i t e d  i n  W a f i c y  2 0 0  1  :  2 3 - 2 4 )  
T h e  b r i d g e - b u i l d i n g  c a p a c i t i e s  o f  N i m p a ' s  A f r i c a n  a c c e n t  m a y  w e l l  h a v e  e n c o u r a g e d  
o f h e r  m i g r a n t s  t o  c o n t r i b u t e  t o  D Q ' e r e n t  
V o i c e s  w h i i s t  h e  w a s  p r e s e n t i n g  t h e  
p r o g r a m m e .  A d d i t i o n a l l y ,  N i m p a  c o n d u c t e d  m a n y  o f  h i s  i n t e r v i e w s  i n  F r e n c h  i n  t h e  
f i r s t  i n s t a n c e  r a t h e r  t h a n  i n  E n g l i s h .  S p e a k i n g  b o t h  l a n g u a g e s  g a v e  h i m  g r e a t e r  a c c e s s  
t o  i n t e r v i e w e e s ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  F r a n c o p h o n e  A f r i c a n  c o u n t r i e s .  W h i l e  
C o n n a u a g h t o n  r e m a i n e d  t h e  s e r i e s  p r o d u c e r ,  N i m p a  w a s  a l s o  i n v o l v e d  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s ,  s u g g e s t i n g  i d e a s  a n d  i n t e r v i e w i n g  c o n t r i b u t o r s ,  d r a w i n g  o n  h i s  
e x p e r i e n c e  p r e s e n t i n g  a n d  r e s e a r c h i n g  a  p r o g r a m m e  f o r  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  
b r o a d c a s t  f r o m  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  C o r k ' s  r a d i o  s t a t i o n ,  C o r k  C a m p u s  R a d i o .  
T h r o u g h  t h i s  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e ,  N i m p a  h a d  c o n s i d e r a b l e  a c c e s s  t o  d i f f e r e n t  g r o u p s  
w i t h i n  t h e  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  o f  C o r k  c i t y ,  w h i c h  i n c r e a s e d  t h e  a m o u n t  o f  m i g r a n t s  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  p r o g r a m m e  d u r i n g  t h i s  s e r i e s .  F u r t h e r ,  b y  d r a w i n g  o n  s h a r e d  
e x p e r i e n c e s  a s  r e c e n t  i m m i g r a n t s  t o  I r e l a n d ,  N i m p a ' s  q u e s t i o n s  t o  o t h e r  m i g r a n t s  
w e r e  m o r e  p e r t i n e n t  a n d  t h e  a n s w e r s  l o n g e r  a n d  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  t h a n  t h o s e  
d e v i s e d  b y  t h e  I r i s h  p r e s e n t e r s  i n  t h e  2 0 0 3  s e r i e s .  N i m p a ' s  i n p u t  i n t o  t h e  2 0 0 4  s e r i e s  
w a s  s i g n i f i c a n t  i n  o t h e r  w a y s  a s  w e l l .  H i s  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  h a d  d e v e l o p e d  h i s  
s k i l l s  a n d  a b i l i t i e s  i n  r a d i o  p r o d u c t i o n ,  w h i c h  h e  w a s  t h e n  a b l e  t o  t r a n s f e r  t o  D i f f e r e n t  
V o i c e s  ( i n t e r v i e w  w i t h  N i m p a ,  2 6  M a y  2 0 0 5 ) .  I n  a d d i t i o n  t o  p r e s e n t i n g ,  a n d  t o  f i n d i n g  
a n d  i n t e r v i e w i n g  p e o p l e  f o r  t h e  p r o g r a m m e ,  h e  a l s o  d e v i s e d  t h e  s h a p e  o f  t h e  
p r o g r a m m e  a n d  i t s  r u n n i n g  o r d e r  a l o n g s i d e  C o n n a u g h t o n ,  a n d  a l s o  s u g g e s t e d  s e v e r a l  
o f  t h e  s e r i e s '  p r o g r a m m e  t o p i c s .  I n  a d d i t i o n  t o  
' D i f f e r e n t  C h u r c h e s ,  D i f f e r e n t  
B e l i e f s ' ,  N i m p a  a l s o  s u g g e s t e d  i n t e r v i e w i n g  S e n e g a l e s e  m u s i c i a n  Y o u s s o u  N ' D o u r  
a n d  C o n g o l e s e  m u s i c i a n  P a p a  W e m b a  f o r  D $ e e r e n t  T k i c e s ,  t h e  l a t t e r  i n t e r v i e w  
c o n d u c t e d  a n d  b r o a d c a s t  e n t i r e l y  i n  F r e n c h .  
I n  t h e  2 0 0 4  s e r i e s ,  D v f e r e n t  V o i c e s  r e t a i n e d  t h e  m a g a z i n e  f o r m a t  a n d  u s u a l l y  
s t r u c t u r e d  e a c h  p r o g r a m m e  a r o u n d  a  s i n g l e  t o p i c ,  i n c r e a s i n g l y  o n e  o f  m i g r a n t  i n t e r e s t .  
H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  f e w e r  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  f i r  t h e  2 0 9 4  s e r i e s  2 n d  t h e  t i m e  
s l o t  w a s  r e d u c e d  f r o m  a n  h o u r  ' L o  a  h a l f - h o u r ,  w i t h  D g e r e n t  V o i c e s  b r o a d c a s t i n g  
b e t w e e n  7  -  7 . 3 0 p m  o n  S a t u r d a y s  i n s t e a d  o f  7  -  8 p m  a s  i n  2 0 0 3 .  T o p i c s  i n  a u t u m n  
2 0 0 4  i n c l u d e d  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  f a i t h  g r o u p s  a n d  s e r v i c e s  i n  t h e  C o r k  
a r e a ;  a  f o c u s  o n  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  r e f u g e e s  f r o m  E u r o p e  a n d  A f r i c a  i n  I r e l a n d ;  a  
r e p o r t  o n  E a s t e r n  E u r o p e a n s  i n  I r e l a n d  a f t e r  E U  e x p a n s i o n  i n  M a y  2 0 0 4  a n d  r e p o r t s  
f r o m  t h e  ' U n d e r s t a n d i n g  I s l a m  a n d  I n t e g r a t i n g  I r e l a n d '  c o n f e r e n c e s .  T h e  2 0 0 4  s e r i e s  
c o n c l u d e d  w i t h  a  m u s i c  p r o g r a m m e ,  w h i c h  i n c l u d e d  i n t e r v i e w s  w i t h  N ' D o u r  a n d  
P a p a  W e m b a .  N i m p a ' s  F r e n c h  l a n g u a g e  i n t e r v i e w  w i t h  P a p a  W e m b a  t o o k  p l a c e  l a t e r  
i n  t h e  p r o g r a m m e  a n d  l a s t e d  a b o u t  4  %  m i n u t e s .  T h e m a t i c a l l y ,  t h e  e m p h a s i s  l a r g e l y  
r e m a i n e d  o n  d o c u m e n t i n g  d i f f e r e n c e  r a t h e r  t h a n  e n g a g i n g  w i t h  s p e c i f i c  i s s u e s  a n d  
p r o b l e m s .  A g a i n ,  a  c l a i m  c a n  b e  m a d e  f o r  a n  a t t e m p t  a t  f u r t h e r i n g  p u b l i c  
u n d e r s t a n d i n g  t h r o u g h  p r o g r a m m e s  s u c h  a s  ' D i f f e r e n t  C h u r c h e s ,  D i f f e r e n t  B e l i e f s ' ,  
w h i c h  d e s c r i b e  ' o r d i n a r y 9  p e o p l e ' s  e x p e r i e n c e s ,  i n  t h i s  c a s e  i n  r e l a t i o n  t o  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e s ,  a l o n g  s i m i l a r  l i n e s  o f  i n q u i r y  a s  t h e  p r o g r a m m e s  i n  s e r i e s  t h r e e  a b o u t  
M o o r e  S t r e e t ,  D u b l i n - b a s e d  m u l t i e t h n i c  s p o r t s  i n i t i a t i v e s  a n d  e m e r g i n g  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  i n  s e m i - r u r a l  p o c k e t s  o f  I r e l a n d .  A s  i n  t h e  p r e v i o u s  s e r i e s ,  t h o s e  
p r o g r a m m e s  f o c u s i n g  o n  o r g a n i s e d  c o n f e r e n c e s  w h i c h  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s  i s s u e s  o f  
r a c e  a n d  m i g r a t i o n  o n  a n  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  w e r e  i n f o r m a t i v e  i n  a  g e n e r a l  w a y ,  
s e r v i n g  t o  i n c r e a s e  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  i s s u e s  f a c i n g  m i g r a n t s  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  a n d  
h u m a n  r i g h t s  c o n t e x t .  
T h e  i d e a  t o  o c c a s i o n a l l y  c o n d u c t  i n t e r v i e w s  i n  F r e n c h  w a s  N i m p a ' s ,  b u t  i t  h a d  
C o n n a u g h t o n ' s  s u p p o r t ,  a n d  b o t h  C o n n a u g h t o n  a n d  N i m p a  s a w  t h e  i n c l u s i o n  o f  
F r e n c h  l a n g u a g e  i n t e r v i e w s  c o n t i n u i n g  i n  t h e  ( t h e n  p r o v i s i o n a l l y  s c h e d u l e d )  2 0 0 5  
s e r i e s .  T h e  o c c a s i o n a l  u s e  o f  F r e n c h  w i t h i n  t h e  p r o g r a m m e  p r o v i d e s  a n  a d d i t i o n a l l y  
l i n g u i s t i c  a v e n u e  f o r  m i g r a n t  a r t i c u l a t i o n  a s  w e l l  a s  g r e a t e r  a c c e s s  t o  p r o g r a m m e  
c o n t e n t  f o r  F r a n c o p h o n e  l i s t e n e r s .  F r e n c h  i s  p e r h a p s  m o r e  w i d e l y  u s e d  t h a n  E n g l i s h  
a m o n g s t  t h e  m a j o r i t y  o f  A f r i c a n  m i g r a n t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  f r o m  A n g o l a ,  S e n e g a l ,  
t h e  C o n g o  a n d  C a m e r o o n .  N i m p a ' s  f i r s t  l a n g u a g e  i s  F r e n c h ,  a n d  m o s t  o f  t h e  
i n t e r v i e w s  h e  h a s  c o n d u c t e d  f o r  D i f f e r e n t  V o i c e s  w e r e  o r i g i n a l l y  c o n d u c t e d  i n  F r e n c h  
a n d  l a t e r  t r a n s l a t e d .  I  a s k e d  N i m p a  i f  u s i n g  F r e n c h  i n s t e a d  o f  E n g l i s h  o n  a i r  w a s  h i s  
i d e a .  H e  r e p l i e d :  
O f  c o u r s e  i t  w a s  m y  i d e a .  F r e n c h  i s  m y  f u s t  l a n g u a g e ,  a n d  m a n y  o f  t h e s e  
i m m i g r a n t s  t h a t  I  w o u l d  b e  s p e a k i n g  t o  d o  n o t  s p e a k  E n g l i s h ,  y o u  k n o w ?  S o  
m o s t  o f  t h e  t i m e  I  d i d  i n t e r v i e w  i n  F r e n c h  a n d  t h e n  d i d  a  t r a n s l a t i o n ,  a n d  t h e n  
j u s t  e x p l a i n e d  w h a t  t h e y  w e r e  u p  t o .  A n d  t h e n  I  t h o u g h t  m a y b e  I  c o u l d  l e a v e  
s o m e  F r e n c h  o n  t h e  p r o g r a m m e ,  y o u  k n o w ,  b e c a u s e  t h e  n a m e  i s  ' D i f f e r e n t  
V o i c e s ' .  W e  d o n ' t  h a v e  o n l y  t h e  C o r k  a c c e n t  o r  t h e  D u b l i n  a c c e n t  i n  I r e l a n d  
n o w ,  y o u  k n o w .  W e  h a v e  m a n y  i m m i g r a n t s  w h o  s p e a k  m a n y  l a n g u a g e s  a n d  
w i t h  d i f f e r e n t  a c c e n t s .  
( I n t e r v i e w  w i t h  N i m p a ,  2 6  M a y  2 0 0 5 )  
T h e  f i n a l  p r o g r a m m e  o f  t h e  2 0 0 4  s e r i e s  o f  D i f f e r e n t  V o i c e s ,  b r o a d c a s t  o n  1 8  
D e c e m b e r  2 0 0 4 ,  f e a t u r e d  a  r a r e  I r i s h  i n t e r v i e w  w i t h  Y o u s s o u  N ' D o u r ,  w h o  p l a y e d  
D u b l i n ' s  V i c a r  S t r e e t  v e n u e  i n  N o v e m b e r  2 0 0 4  w i t h  F a t h y  S a l a m a ' s  C a i r o  O r c h e s t r a .  
C o n n a u g h t o n  c o n f i r m e d  t h a t  N ' D o u r  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  u n a v a i l a b l e  i n  I r e l a n d  f o r  
i n t e r v i e w s :  
O n  o n e  o f  t h e  p r o g r a m m e s  w e  d i d  a n  i n t e r v i e w  w i t h  Y o u s s o u  N 3 D o u r ,  a n d  
t h a t  w a s  p u r e l y  G u y  b e i n g  v e r y  d r i v e n ,  i n  t h a t  h e  w a n t e d  t o  g e t  a n  i n t e r v i e w  
w i t h  Y o u s s o u  N ' D o u r .  T h e r e  w e r e  n o  i n t e r v i e w s  g o i n g  w i t h  Y o u s s o u  N ' D o u r ;  
Y o u s s o u  N ' D o u r  w a s  n o t  d o i n g  a n y  i n t e r v i e w s .  B u t  G u y ,  a n d  I  g r e a t l y  
a d m i r e d  h i m  f o r  i t ,  d e c i d e d  l i k e  m a n y  w h o  w o r k  i n  t h i s  b u s i n e s s ,  t h a t  h e  
w a s n ' t  g o i n g  t o  t a k e  n o  f o r  a n  a n s w e r .  A n d  h e  m a d e  s u r e  t h a t  h e  d o o r s t e p p e d  
h i m  o n  t h e  n i g h t  i n  V i c a r  S t r e e t ,  a n d  i f  I  h a d  a  h i g h l i g h t  f r o m  t h e  l a s t  s e r i e s ,  i t  
w a s  t h a t .  
j i n i e r v i e w  w i t h  C o n n a u g h t o n ,  3  I v I a y  2 0 0 5  j  
C o n d u c t e d  b y  N i m p a ,  t h e  i n t e r v i e w  i s  m a r k e d  b y  a  n o t a b l e  f r i e n d l i n e s s  b e t w e e n  t h e  
t w o  m e n ,  p r o b a b l y  a t  l e a s t  p a r t l y  d r a w n  f r o m  t h e i r  r e l a t i v e  c o m m o n  i n t e r e s t  i n  a n d  
e x p e r i e n c e  o f  A f r i c a ,  b o t h  a s  t h e i r  h o m e  c o n t i n e n t  b u t  a l s o  c o n c e p t u a l l y  a s  s e e n  f r o m  
a  m i g r a n t ' s  p e r s p e c t i v e  a b r o a d .  B o t h  N i m p a  a n d  N ' D o u r  c o m e  f r o m  c o u n t r i e s  i n  o r  
n e a r  W e s t  A f r i c a ,  C a m e r o o n  a n d  S e n e g a l  r e s p e c t i v e l y ,  s o  t h e y  h a v e  a  r e g i o n  i f  n o t  a  
n a t i o n  i n  c o m m o n .  T w o  o f  N i m p a ' s  q u e s t i o n s  w e r e  b r o a d  i n  s c o p e ,  i n v i t i n g  a  
p o t e n t i a l l y  w i d e  r a n g e  o f  r e s p o n s e s ;  ' W h a t  i s  y o u r  m e s s a g e  t o  t h e  y o u t h  o f  t o d a y  
[ a b o u t  b e c o m i n g  m u s i c i a n s ] ? '  a n d  ' W a s  Y o u s s o u  N ' D o u r  b o r n  a  m u s i c i a n  o r  d i d  h e  
b e c o m e  a  m u s i c i a n ? '  S i m i l a r l y ,  N ' D o u r 9 s  r e s p o n s e s  w e r e  s t r a i g h t f o r w a r d  b u t  
c o l o u r f u l ,  a n d  h e n c e  d o u b l y  a c c e s s i b l e .  A s  p a r t  o f  a  d i s c u s s i o n  a b o u t  h i s  r e c e n t  v i s i t  
t o  F r a n c e ,  s i n g i n g  i n  s u p p o r t  o f  t h e  S e n e g a l e s e  c o m m u n i t y  r e s i d e n t  t h e r e  w h o  
p r e v i o u s l y  f o u g h t  f o r  F r a n c e ,  N ' D o u r  c o m m e n t s :  ' M u s i c  i s  p o w e r .  I  c a n  u s e  i t  t o  
s u p p o r t  o r  t o  e n c o u r a g e  j u s t i c e ,  o r  t o  d e n o u n c e  s o m e  b a d  t h i n g s . '  T w i c e  i n  t h e i r  e a s i l y  
f l o w i n g  c o n v e r s a t i o n  N i m p a ' s  c o m m e n t s  a l m o s t  s e a r n l e s s l y  o v e r l a p p e d  w i t h  
N ' D o u r ' s ;  i n  t h i s  e x c e r p t  t h e y  a r e  d i s c u s s i n g  N ' D o u r ' s  n e w  a l b u m  E g y p t :  
[ A u d i o  6 ;  1 : 2 5 s e c ]  
N ' D o u r :  E g y p t  i s  a  c o n c e p t ,  i s  a n  a l b u m . .  . . F i r s t ,  ' E g y p t '  i s  a  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  A f r i c a n s .  W h e n  I  s a y  A f r i c a n s ,  I  s e e  o n e  p i c t u r e . .  .  
N i m p a :  .  .  . f r o m  N o r t h  t o  t h e  S o u t h ,  f r o m  E a s t  t o  W e s t . .  .  
N ' D o u r :  .  . . y e s ,  i s  A f r i c a .  T h i s  i s  m y  f i r s t  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  
A f r i c a n s  a n d  t h e  c o n t e n t  i s  a b o u t  I s l a m .  
( D i f f e r e n t  V o i c e s ,  1 8  D e c e m b e r  2 0 0 4 )  
A u d i o  6 :  0 - 3 5 s e c  
T h e  f i n a l  p r o g r a m m e  o f  t h e  l a s t  s e r i e s  o f  D i f S i e e r e n t  V o i c e s  k e p t  t o  t h e  f o r m a t  o f  t h o s e  
p r o g r a m m e s  f r o m  t h e  p r e v i o u s  s e r i e s  w h i c h  w e r e  d e v o t e d  t o  m u s i c .  I n  b o t h  t h e  2 0 0 3  
a n d  2 0 0 4  s e r i e s ,  m u s i c - l e d  p r o g r a m m e s  w e r e  l i m i t e d  t o  t h e  C h r i s t m a s  p e r i o d  a n d  
s e r v e d  t o  c o n v e y  a n  i n c l u s i v e  h o l i d a y  m e s s a g e  v i a  t h e  m e d i u m  o f  i n t e r n a t i o n a l l y  
s o u r c e d  m u s i c .  I n  2 0 0 4 ,  D v f e r e n t  V o i c e s '  o d y  e n t i r e l y  m u s i c - b a s e d  p r o g r a m m e  
i n c l u d e d  m u s i c  f r o m  W ' D o u r ,  f o l l o w e d  b y  N e w  O r l e a n s  g o s p e l  b a n d  t h e  N e v i l l e  
B r o t h e r s  c o v e r i n g  a  t r a d i t i o n a l  s o n g  f r o m  N e w  Z e a l a n d ,  a n d  a  s o n g  c a l l e d  ' I t ' s  
C h r i s t m a s  T i m e  A g a i n '  s o n g  b y  a n  I r i s h  b a n d  f r o m  N e w  R o s s ,  C o .  W i c k l o w  i n  
s u p p o r t  o f  t h e  S i c k  C h i l d r e n  o f  B u c h a r e s t  i n  R o m a n i a  c h a r i t y ,  w h i c h  w a s  f o l l o w e d  i n  
t u r n  b y  a  c h o r a l  s o n g  b y  ( u n i d e n t i f i e d )  s i n g e r s  f r o m  T i r a n a ,  A l b a n i a .  M u s i c  b y  P a p a  
W e m b a  f o l l o w e d  h i s  i n t e r v i e w  a n d  t h e  p r o g r a m m e  e n d e d  w i t h  a  p e r s o n a l i s e d ,  
h e a r t f e l t  h o l i d a y  s i g n - o f f  b y  N i m p a ,  p a r t  o f  w h i c h  i s  t r a n s c r i b e d  h e r e .  N i m p a ' s  
h o l i d a y  f a r e w e l l  c a n  b e  h e a r d  i n  f u l l  i n  t h e  a u d i o  e x c e r p t :  [ A u d i o  7 ;  l : l 8 s e c ]  
T h a n k  y o u  v e r y  m u c h  f o r  y o u r  s u p p o r t  a n d  c o o p e r a t i o n  t h r o u g h o u t  t h i s  
p r o g r a m m e .  I  w a s  a b s o l u t e l y  d e l i g h t e d  t o  w e l c o m e  y o u  e v e r y  S a t u r d a y  o n  
D i f f e r e n t  V o i c e s .  Y o u  a r e  a l l  p a r t  o f  m y  2 0 0 4  g o o d  m e m o r i e s .  T h e  h u m a n  
b e i n g  h a s  n o  p o w e r  t o  s t o p  t h e  t i m e .  M a y  a l m i g h t y  G o d  g u i d e  y o u  a l o n g  t h e  
y e a r  w i t h  a l l  y o u r  p r o j e c t s .  M a y  y o u  f i n d  h a p p i n e s s  a n d  s a t i s f a c t i o n  i n  a l l  y o u r  
i n i t i a t i v e s .  M e r r y  C h r i s t m a s  a n d  a  H a p p y  N e w  Y e a r  2 0 0 5  t o  a l l  i m m i g r a n t s .  
T o  a l l  m y  c o l l e a g u e s ,  a n d  s t u d e n t s  f r o m  C o r k  u n i v e r s i t y  a n d  a l l  m y  I r i s h  
f r i e n d s .  T h a t ' s  a l l  f r o m  m e  a n d    a r c  u s . "  
( D i f f e r e n t  V o i c e s ,  1 8  D e c e m b e r  2 0 0 4 )  
A u d i o  7 :  1 5  -  5 3 s e c  
N i m p a  a d d r e s s e s  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  d i r e c t l y  i n  h i s  f a r e w e l l  m e s s a g e ,  p r o v i d i n g  a  
m e s s a g e  o f  p r a g m a t i c  s u p p o r t  i n  h i s  e n c o u r a g e m e n t  o f  h t u r e  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  
' i n i t i a t i v e s 9  a n d  ' p r o j e c t s ' .  N i m p a  i n v e s t e d  h i s  g o o d b y e  m e s s a g e  w i t h  a f f e c t i o n  a n d  
s i n c e r i t y ,  w h i c h  i n  t u r n  s e r v e d  a s  a  p o s i t i v e  s i g n a t u r e  e n d i n g  f o r  t h e  2 0 0 4  s e r i e s .  
T h r o u g h  N i m p a ' s  p r e s e n t a t i o n  s t y l e  a n d  h i s  a c c e s s  t o  p r o g r a m m e  c o n t r i b u t o r s ,  t h e  
p r o g r a m m e  a t t a i n e d  a  m o r e  t a n g i b l e  i d e n t i t y  a s  a  p r o g r a m m e  d i r e c t e d  a t  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s ,  n o t  l e a s t  b e c a u s e  N i m p a 9 s  v o i c e  w a s  a  m i g r a n t  v o i c e .  
W h i l e  D i f f e r e n t  V o i c e s  w a s  p r o d u c e d  f r o m  i t s  i n c e p t i o n  u n t i l  i t s  d e m i s e  b y  
C o n n a u g h t o n ,  N i m p a ' s  i n p u t  i n t o  t h e  p r o g r a m m e  p r o v i d e d  s e v e r a l  t a n g i b l e  r e s u l t s ;  a  
v o i c e  m i g r a n t  a u d i e n c e s  c o u l d  i d e n t i f y  w i t h ,  b e c a u s e  h i s  w a s  n o t  a n  e s t a b l i s h e d  w h i t e  
I r i s h  v o i c e  a s  w a s  u s u a l l y  h e a r d  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e ;  g r e a t e r  a c c e s s  t o  t h e  h e a r d  
c o n c e r n s  o f  o t h e r  m i g r a n t s  l i v i n g  i n  I r e l a n d ;  t h e  p o t e n t i a l  f o r  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  
o n - a i r  e x p l o r a t i o n  o f  t h o s e  c o n c e r n s  a n d ,  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e  e m e r g i n g  p r o v i s i o n  o f  
a  s p a c e  w h e r e  m e m b e r s  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  c o u l d  v o i c e  t h o s e  c o n c e r n s ,  w i t h  
N i m p a  p r o v i d i n g  a  f o c a l  p o i n t  f o r  m i g r a n t  a c c e s s ,  b o t h  i d e o l o g i c a l  a n d  a c t u a l .  N i m p a  
a s s e r t s  t h a t  D i f f e r e n t  V o i c e s  h a s  p r o v i d e d  a  p l a c e  f o r  i m m i g r a n t  i s s u e s  t o  b e  a i r e d  a n d  
a d d r e s s e d ,  i f  n o t  d e b a t e d :  
O h  y e a h ,  t h e  f e e d b a c k  i s  i n c r e d i b l e .  I t  w a s  v e r y ,  v e r y  g o o d .  I  g o t  t e x t  
m e s s a g e s  a n d  l e t t e r s  a n d  p h o n e  c a l l s  a f t e r  e a c h  p r o g r a m m e  t e l l i n g  m e  h o w  
t h e y  f e e l  a b o u t  i t ,  y o u  k n o w ?  A n d  t h e  f e e d b a c k  i n  g e n e r a l  w a s  v e r y  g o o d .  A n d  
t h e y  a r e  a  b i t  d i s a p p o i n t e d  t h a t  t h e  p r o g r a m m e  f i n i s h e d .  T h e y  f e e l  t h a t  t h e y  
h a v e  b e e n  g i v e n  a  r o o m ,  y o u  k n o w ?  A  w i n d o w  o f  o p p o r t u n i t y  t o  t a l k  a b o u t  
w h a t  t h e y  w a n t  o r  h o w  t h e y  f e e l  o r  h o w  t h e y  h a v e  b e e n  t r e a t e d .  
( I n t e r v i e w  w i t h  N i m p a ,  2 6  M a y  2 0 0 5 )  
F o r m a l l y  D i f f e r e n t  V o i c e s  r e t a i n e d  a n  i l l u s t r a t i v e  a p p r o a c h  t o  r e p r e s e n t i n g  d i f f e r e n c e  
b y  f o r e g r o u n d i n g  i t  a s  d i f f e r e n c e ,  b u t  t h e  p o s i t i v e  r e s p o n s e  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  
t h a t  N i m p a  d e s c r i b e s  h e r e ,  d r a w n  a t  l e a s t  p a r t l y  f r o m  h i s  o w n  i n p u t  t o  t h e  p r o g r a m m e  
a n d  i t s  r e s u l t i n g  a c c e s s i b i l i t y  a n d  i n c r e a s e d  r e l e v a n c e ,  s i g n i f i e s  a  s h i f t  i n  f o c u s  f r o m  
p a s s i v e l y  d e p i c t i n g  a n d  e x o t i c i s i n g  d i f f e r e n c e  f o r  s e t t l e d  I r i s h  a u d i e n c e  c o n s u m p t i o n ,  
t o  a p p e a l i n g  t o  m i g r a n t  l i s t e n e r s h i p s  a n d  a t  b e s t  p r o v i d i n g  a  p l a t f o r m  f o r  m i g r a n t  
v o i c e s  -  t h e  ' r o o m '  t h a t  N i m p a  d e s c r i b e s .  
C o n n a u g h t o n  i s  a w a r e  o f  t h e  i n c o n g r u i t y  o f  h i s  r o l e  a s  a  w h i t e  p r o d u c e r  o f  a  
' m u l t i c u l t u r a l 9  s h o w ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  f u t u r e  p r o g r a m m e s .  H e  d e s c r i b e s  h i s  
r o l e  a s  s e r i e s  p r o d u c e r  a s  h e  s e e s  i t :  
M y  s e i i s e  o f  t h e  p r o g i : s l r r m i e  d e v e i o p i n g  i s  i h a i  i i  s h o u l d  b e l o n g  t o  t h e  d i f f e r e n t  
c o m m u n i t i e s ;  t h a t  I  w o u l d  b e  p u r e l y  a  k i n d  o f  s e r i e s  e d i t o r  w i t h  a  h a n d s - o f f  
a p p r o a c h .  S o  i n  o t h e r  w o r d s ,  y o u ' r e  b a s i c a l l y  m o r e  t h e  c o m m u n i t y  r a d i o  
m o d e l  o f  l o o k i n g  a t  h o w  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  d i f f e r e n t  e t h n i c  b a c k g r o u n d s  
w a n t  t h i s  p r o g r a m m e  d r i v e n ,  w h e r e  t h e y  s e e  i t  g o i n g .  N o t  m e  a n d  m y  m i d d l e  
c l a s s ,  w h i t e y  a g e n d a  w i t h  a l l  m y  p r o f o u n d l y  h e l d  v i e w s ,  b e c a u s e  o b v i o u s l y  
t h a t ' s  w h a t  I  b r i n g  t o  i t ,  a n d  s k i l l s  a s  a n  e d i t o r  o r  w h a t e v e r .  B u t  t h a t ' s  t h e  w a y  
I  s e e  t h e  p r o g r a m m e  r e a l l y  d e v e l o p i n g .  I n  t h e  s h o r t  t e r m  i t  d e f i n i t e l y  w i l l  b e  
m e  p l a y i n g  a  s i m i l a r  r o l e  t o  t h a t  I ' m  p l a y i n g  a l r e a d y .  B u t  i n  t h e  l o n g  t e r m  I  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  i t  g o  t h a t  f a r .  I t  m u s t  b e  d r i v e n  b y  t h o s e  f o r  w h o m  i t  i s  a  
v o i c e .  B e c a u s e  t h e y  a r e  g o i n g  t o  a r t i c u l a t e  w h a t  t h e i r  e x p e r i e n c e  i s ,  t h e s e  
p e o p l e .  
( I n t e r v i e w  w i t h  C o n n a u g h t o n ,  e m p h a s e s  C o n n a u g h t o n ' s ,  3  M a y  2 0 0 5 )  
H o w e v e r ,  C o n n a u g h t o n  d o e s  a c k n o w l e d g e  t h a t  D z f l e r e n t  V o i c e s  i s  n o t  y e t  i n  t h i s  
u t o p i a n  p o s i t i o n  o f  e f f e c t i v e  a c c e s s i b i l i t y ,  m u c h  l e s s  u n i v e r s a l l y  a c c e s s i b l e  a n d  
a c c o u n t a b l e  t o  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a s  a  t o u c h s t o n e  p r o g r a m m e .  O n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
i m p l e m e n t i n g  a  l i v e  m a g a z i n e  p r o g r a m m e  o r  o t h e r  l i v e  d i s c u s s i o n ,  h e  i s  p o s i t i v e  b u t  
s e e s  i m p e d i m e n t s :  
[ I ] t  a l s o  p o s e s  a  n u m b e r  o f  d i f f i c u l t i e s  i n  t e r m s  o f ,  w h o  d o  y o u  l e a v e  o u t ?  Y o u  
c a n ' t  n e c e s s a r i l y  a d e q u a t e l y  c o v e r  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  i n  a  l i v e  t r a n s m i s s i o n ,  
b e c a u s e  y o u ' r e  d o i n g  t h e  t o p i c  a n d  t h e  p e o p l e  l i s t e n i n g  a  d i s s e r v i c e  s o m e w h a t  
b y  t r y i n g  t o  a i m  t o  c o v e r  t h a t  m u c h  i n  s u c h  a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e .  W h e r e a s  
m a y b e  i f  y o u  w e n t  f o r  a n  h o u r - l o n g  p r o g r a m m e ,  y o u  m i g h t  m a n a g e  t o  d o  s o ,  
B u t  a g a i n ,  t h a t ' s  a  j u d g e m e n t  c a l l  b y  t h e  i n d i v i d u a l  w h o  m a y  b e  p r e s e n t i n g  o r  
p r o d u c i n g  i t .  
( I n t e r v i e w  w i t h  C o n n a u g h t o n ,  3  M a y  2 0 0 5 )  
D e s p i t e  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  C o n n a u g h t o n  a s s e r t s  t h a t  i f  a  r e q u e s t  w a s  m a d e  t o  h i s  
s u p e r v i s o r s  a t  R T E  R a d i o  t o  l a u n c h  a  d i s c u s s i o n  p r o g r a m m e ,  i t  w o u l d  b e  g r a n t e d .  A t  
t h i s  p o i n t  h e  w a r m s  t o  h i s  t h e m e ,  b u t  s t i l l  s e e s  p o t e n t i a l  d i f f i c u l t i e s :  
I n  a  r o u n d t a b l e  d i s c u s s i o n  y o u  c o u l d  m a k e  i t  w o r k .  W h e n  y o u  i n v o l v e  a n  
a u d i e n c e ,  t h e n  y o u  b e c o m e  f r a u g h t  w i t h  s o  m a n y  e x t r a  o p i n i o n s ,  a n d  m a y b e  
s o m e t i m e s  n o t  a l w a y s  o p i n i o n s ,  b u t  r a n t s .  A n d  t h e  d i f f i c u l t y  i s  y o u ' v e  
o b v i o u s l y  g o t  a  s e n s i t i v i t y  a b o u t  i n d i v i d u a l s  w h o  m a y  w e l l  h a v e  s o m e t h i n g  t o  
s a y ,  b u t  y o u  m i g h t  n o t  n e c e s s a r i l y  w a n t  t o  r e f l e c t  t h e i r  o p i n i o n  o n  t h e  n i g h t .  
B e c a u s e  i t  m a y  b e  c o m p l e t e l y  c o n t r a r y  t o  w h a t  o n e  i s  a t t e m p t i n g  t o  a c h i e v e .  
( I n t e r v i e w  w i t h  C o n n a u g h t o n ,  3  M a y  2 0 0 5 )  
C o n n a u g h t o n  w a s  c l e a r l y  i n v e s t e d  i n  a n d  b e l i e v e d  i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w h a t  D i f f e r e n t  
V o i c e s  w a s  a t t e m p t i n g  t o  a c c o m p l i s h  i n  r e p r e s e n t i n g  m i g r a n t  e x p e r i e n c e .  A t  t h e  e n d  
o f  t h e  i n t e r v i e w  a s  h e  r e s p o n d e d  t o  m y  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  D i f f e r e n t  V o i c e s ,  
h e  r e i t e r a t e d  w h a t  h e  c a l l e d  t h e  ' b a n n e r '  f o r  t h e  p r o g r a m m e :  
I  s e e  u s  a s  b e i n g  a  s e r v i c e  t o  t h e s e  c o m m u n i t i e s ,  s o  w h a t e v e r  w a y  w e  c a n  
f a c i l i t a t e  t h a t .  B u t  o u r  b a n n e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y  i s  c e l e b r a t i n g  d i v e r s i t y  i n  a  
c h a n g i n g  I r e l a n d .  N o  m a t t e r  w h a t  t h e  a p p r o a c h  t o  t h a t  i s .  
( I n t e r v i e w  w i t h  C o n n a u g h t o n ,  3  M a y  2 0 0 5 )  
W i t h  N i m p a ' s  c o n t r i b u t i o n  b o t h  i n  p r e s e n t i n g  a n d  i n  h i s  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e  i n  t h e  
2 0 0 4  s e r i e s ,  D i f f e r e n t  V o i c e s  p r o v i d e d  a  n e w ,  ' d i f f e r e n t 9  v o i c e  t o  t h e  n o r m  o f  a  w h i t e  
s e t t l e d  I r i s h  v o i c e  p r e v i o u s l y  h e a r d  o n  t h e  p r o g r a m m e .  H o w e v e r  S p e c t r u m ,  R T E  
R a d i o ' s  s u b s e q u e n t  a t t e m p t  a t  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m i n g  p r i m a r i l y  k e p t  t o  a  
c e l e b r a t o r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i f f e r e n c e  a n d  ' t h e  m u l t i c u l t u r a l ' ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  
a t t e m p t e d  a n  i n t e r r o g a t i o n  o f  h o w  a  p e r c e i v e d  ' d i f f e r e n c e '  w a s  e x p e r i e n c e d  b y  
m i g r a n t s ,  a s  w i l l  b e  a r g u e d  b e l o w .  
P a r t  T w o :  S p e c t r u m  
T h e  I n c e p t i o n  a n d  R e m i t  o f  S p e c t r u m  a s  a n  R T E  ' M u l t i c u l t u r a l '  P r o g r a m m e  
S p e c t r u m  f i r s t  w e n t  o n  a i r  a t  2 p m  o n  S a t u r d a y ,  4  J u n e  2 0 0 5  o n  R T E  R a d i o  O n e  a s  p a r t  
o f  R T E  R a d i o ' s  ' m u l t i c u l t u r a l  s e a s o n 9 ,  w h i c h  w a s  a d v e r t i s e d  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  
p r o g r a m m e ' s  f i r s t  b r o a d c a s t .  S p e c t r u m  i n  i t s  o r i g i n a l  f o r m a t  c l o s e l y  r e s e m b l e d  
D i f f e r e n t  V o i c e s  a n d  w a s  i n i t i a l l y  s i m i l a r l y  f o c u s e d  o n  a  m u l t i c u l t u r a l  c e l e b r a t i o n  o f  
d i f f e r e n c e .  I t  a d o p t e d  a  t a l k - b a s e d  m a g a z i n e  f o r m a t  c o m p r i s e d  o f  p r e - r e c o r d e d  
i n t e r v i e w s ,  p a n e l  d i s c u s s i o n s  a n d  v o x  p o p  r e s p o n s e s  e d i t e d  t o g e t h e r .  H o w e v e r ,  i n  
S e p t e m b e r  2 0 0 5  i t s  i n i t i a l  i 3 - w e e k  r u n  w a s  e x t e n d e d  a n d  t h e r e  w a s  a  c o n s c i o u s  
c h a n g e  t o  S p e c t r u m  p r o g r a m m e s  w h i c h  w i l l  b e  f u r t h e r  e x p l o r e d  b e l o w .  T h e  
p r o g r a m m e ' s  c o n t e n t  b e g a n  t o  m o v e  a w a y  f r o m  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  d i v e r s i t y  a n d  
t o w a r d s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  s o c i a l  a n d  i n f r a s t r u c t u r a l  i s s u e s  a f f e c t i n g  m i g r a n t s  a n d  
m i g r a n t  e x p e r i e n c e s  o f  t h e s e .  W h i l e  i t  r e m a i n e d  p r i m a r i l y  d i r e c t e d  a t  a  m a i n s t r e a m  
w h i t e  I r i s h  a u d i e n c e ,  S p e c t r u m  i n c r e a s i n g l y  a t t e m p t e d  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  e x p l o r e  
m i g r a n t  p e r s p e c t i v e s  i n  r e l a t i o n  t o  s p e c i f i c  i s s u e s  e a c h  w e e k .  T h i s  m o v e  t o w a r d s  
i n c r e a s e d  r e p o r t a g e  o c c a s i o n a l l y  r e s u l t e d  i n  p r o g r a m m e s  w h i c h  e m b o d i e d  a  
m o v e m e n t  a w a y  f r o m  a  p o l i t i c s  o f  r e c o g n i t i o n  i d e n t i f i e d  a n d  p r o b l e m a t i s e d  b y  L e n t i n  
a n d  H e s s e ,  a n d  t o w a r d s  a n  i n t e r r o g a t i o n  w h i c h  s e r v e s  a s  a n  i n t e r v e n t i o n  i n t o  t h e  
i l l u s t r a t i v e  d e p i c t i o n  o f  m i g r a n t  e x p e r i e n c e  w h i c h  c h a r a c t e r i s e d  t h e  m a j o r i t y  o f  
p r o g r a m m e s  o n  b o t h  D i f f e r e n t  V o i c e s  a n d  S p e c t r u m .  
B r o a d c a s t i n g  o n  S a t u r d a y  e v e n i n g s  a t  7 p m ,  D j l f e r e n t  V o i c e s  r e a c h e d  a n  a v e r a g e  o f  
1 1 , 0 0 0  l i s t e n e r s  i n  2 0 0 3  a n d  2 5 , 0 0 0  l i s t e n e r s  i n  2 0 0 4 . 1 2  T h e  j u m p  i n  l i s t e n e r s h i p  
f i g u r e s  m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e c i s i o n  t o  b r o a d c a s t  S p e c t r u m  a t  2 p m  i n i t i a l l y ,  a  
t i m e  s l o t  m o r e  o f t e n  a l l o c a t e d  t o  s p o r t  c o v e r a g e  o n  I r i s h  r a d i o .  T h i s  t i m e  s l o t  r e a c h e d  
u p  t o  1 4 9 , 0 0 0  l i s t e n e r s .  H o w e v e r ,  w h e n  S p e c t r u m  w a s  m o v e d  t o  a  9 p m  t i m e  s l o t  o n  
S u n d a y s  i n  S e p t e m b e r  2 0 0 5 ,  a u d i e n c e  f i g u r e s  d r o p p e d  t o  a n  a v e r a g e  o f  1 1 , 0 0 0  
l i s t e n e r s . 1 3  T h e  l a s t  p r o g r a m m e  o f  D j l f e r e n t  V o i c e s  w a s  b r o a d c a s t  o n  1 8  D e c e m b e r  
2 0 0 4 ;  S p e c t r u m  b r o a d c a s t  o n  R T E  R a d i o  O n e  f r o m  J u n e  t h r o u g h  A u g u s t  2 0 0 5 ,  b r i e f l y  
g o i n g  o f f  t h e  a i r  a f t e r  t h e  i n i t i a l  2 3  p r o g r a m m e s  b e f o r e  r e t u n i n g  i n  S e p t e m b e r  2 0 0 5 .  
S p e c t r u m  c o n t i n u e d  b r o a d c a s t i n g  u n t i l  D e c e m b e r  2 0 0 8 .  A d v a n c e  a d v e r t i s e m e n t s  o n  
R a d i o  1  a n n o u n c e d  t h e  a r r i v a l  o f  R T E ' S  ' n e w  m u l t i c u l t u r a l  s e a s o n ' ,  w h i c h  c o m p r i s e d  
t h r e e  p r o g r a m m e s  b r o a d c a s t  o v e r  1 3  w e e k s :  B r e a k i n g  B r e a d ,  A  N e w  I r e l a n d  a n d  
S p e c t r u m ,  a l l  o f  w h i c h  w e r e  b r o a d c a s t  i n  s u m m e r  2 0 0 5 .  B r e a k i n g  B r e a d  r a n  f o r  s i x  
w e e k s  a n d  w e n t  o f f  a i r  o n  2  1  J u l y  2 0 0 5 ;  A  N e w  I r e l a n d  r a n  f o r  1 3  w e e k s  a n d  w e n t  o f f  
t h e  a i r  o n  3  1  A u g u s t  2 0 0 5 .  I t  i s  u n c l e a r  i f  t h e  ' m u l t i c u l t u r a l  s e a s o n 9  w a s  a s  m u c h  o f  a  
p l a n n e d  i n i t i a t i v e  a s  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  s u g g e s t e d .  A o n g u s  M c A n a l l y ,  a  v e t e r a n  r a d i o  
p r o d u c e r  a t  R T ~  w h o  p r o d u c e d  A  N e w  I r e l a n d ,  w a s  a p p r o a c h e d  b y  L o r e l e i  H a r r i s ,  
t h e n - H e a d  o f  A r t s  P r o g r a m m e s  t o  p r o d u c e  ~ ~ e c t r u r n . ' ~  H e  d e s c r i b e s  t h e  p r o c e s s :  
W i t h o u t  g e t t i n g  i n t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  h o w  i t  w o r k s  o n  o n e  
l e v e l ,  L o r e l e i  s a i d  t o  m e  I ' d  l o v e  y o u  t o  w o r k  o n  t h i s  n e w  p r o g r a m m e ,  I  s a i d ,  
a b s o l u t e l y ,  I ' d  b e  d e l i g h t e d  t o .  S o  I  c a m e  o n  b o a r d  t o  S p e c t r u m .  L o r e l e i ' s  v e r y  
s t r o n g  o n  t h e  m u l t i c u l t u r a l  i n  R T E  a n d  a l s o  a t  t h e  h a r d  l e v e l ,  t h a t  i t  s h o u l d  b e  
g r o u n d b r e a k i n g ,  p r o a c t i v e  r a t h e r  t h a n  r e a c t i v e . .  .  .  
C e r t a i n l y  t h e  c r i t i c s  w r o t e  t h i n g s  l i k e ,  t y p i c a l  R T E ,  l i k e  w a i t i n g  o n  a  b u s ,  
t h e r e ' s  n o n e  f o r  t w o  h o u r s  a n d  t h e n  t h r e e  c o m e  a l o n g  t o g e t h e r .  I n  t h e  s a m e  
w a y ,  t h e r e ' s  b e e n  a  d e a r t h  o f  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  a n d  s u d d e n l y  n o w  
t h e y ' v e  t h r e e .  I  f o u n d  t h a t  q u i t e  a n n o y i n g  o n  o n e  l e v e l ,  i n  t h a t  i t  w o u l d  a p p e a r  
t o  b e  t h a t  n o t h i n g  y o u  d o  i s  e n o u g h .  I f  y o u  d o  o n e  p r o g r a m m e  o n  
m u l t i c u l t u r a l i s m  t h e y  g o ,  u g h ,  w h a t ' s  t h i s  t o k e n i s m ;  i f  y o u  d o  t w o  t h e y ' r e  
g o i n g ,  h o w  i n t e l l i g e n t  w a s  t h a t  t o  t h i n k  o f  t w o  p r o g r a m m e s .  A n d  a s  w e  d i d  
t h r e e  t h e y ' r e  g o i n g ,  d i d  t h e y  r u n  o u t  o f  i d e a s  a n d  d e c i d e  l e t ' s  d i v i d e  i t  u p ?  I  
d o n ' t  k n o w .  B u t  a s  f a r  a s  I ' m  c o n c e r n e d  I  t h i n k  t h a t  w i t h i n  t h e  r e m i t  o f  p u b l i c  
s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  i t ' s  c r i t i c a l l y  i m p o r t a n t  t h a t  R T E  d e l i v e r s  t o  e v e r y b o d y  
w h o  l i s t e n s .  
( I n t e r v i e w  w i t h  M c A n a l l y ,  1 6  D e c e m b e r  2 0 0 5 ) 1 5  
W i t h  r e f e r e n c e  t o  M c A n a l l y ' s  r e a c t i o n  t o  n e g a t i v e  p r e s s  c o v e r a g e ,  i t  i s  w o r t h  n o t i n g  
T u n s t a l l ' s  ( 1 9 9 3 )  p o i n t  a b o u t  t h e  g e n e r a l  e x p e r i e n c e  o f  t e l e v i s i o n  p r o d u c e r s  w i t h  
p r e s s  c o v e r a g e  g e n e r a l l y :  
P r o d u c e r s  k n o w  t h a t  n e w s p a p e r  c o v e r a g e  o f  t e l e v i s i o n  i s  r e a d  b y  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c ,  b y  o t h e r  p r i n t  j o u r n a l i s t s  a n d  b y  p o l i t i c i a n s .  T h e  p r o d u c e r ' s  c o l l e a g u e s  
c o m m e n t  o n  p r e s s  c o v e r a g e  i n  c o r r i d o r  c o n v e r s a t i o n s ;  t h e  p r o d u c e r  a l s o  
k n o w s  t h a t  t h e  b a r o n s  a t  t h e  t o p  o f  t h e  s y s t e m  s e e  a  d a i l y  d i g e s t  o f  p r e s s  
c o m m e n t  f r o m  a l l  n e w s p a p e r s  a n d  s p e c i a l i s t  p u b l i c a t i o n s .  T h e  b a r o n s  
t h e m s e l v e s  a n x i o u s l y  s c a n  t h e  p r e s s  b e c a u s e  t h e y  k n o w  t h a t  p r e s s  c o m m e n t  
h e l p s  t o  e s t a b l i s h  t h e  p u b l i c  i m a g e  o f  t h e i r  c h a n n e l .  
( T u n s t a l l  1 9 9 3 :  1 3 )  
I n  d e s c r i b i n g  t h e  i n c e p t i o n  o f  S p e c t r u m  a n d  h i s  d i s c u s s i o n  w i t h  H a r r i s ,  M c h a i i y  
s p e a k s  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n a l  v o i c e  o f  R T ~  i n  h i s  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  
s t a t i o n ' s  c o m m i t m e n t  t o  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m i n g ,  i n  a  m a n n e r  d e s c r i b e d  b y  B u r n s  
( 1 9 7 7 )  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  B B C  p r o d u c t i o n  c o n t e x t  a s  e m b o d y i n g  a  ' s e n s e  o f  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  C o r p o r a t i o n 9 ,  a d d i n g  t h a t  '  [ t l h e i r  j o b s ,  o f t e n  e n o u g h ,  o b l i g e d  
t h e m  t o  s p e a k  w i t h  t h e  v o i c e  o f  t h e  C o r p o r a t i o n 9  ( B u r n s  1 9 7 7 :  1  1 0 ) .  I t  c a n  b e  
s u g g e s t e d  t h a t  M c A n a l l y ' s  l o n g  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  o r g a n i s a t i o n  w a s  s u c h  t h a t  h e  
n a t u r a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  i t s  P S B  g o a l s ,  i n c l u d i n g  t h a t  o f  s e r v i n g  d i v e r s i t y .  I n  r e l a t i o n  
t o  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  o r g a n i s a t i o n a l  g o a l s  a n d  i d e o l o g y ,  B u r n s  s u g g e s t s  t h a t  
' s p e a k i n g  w i t h  t h e  v o i c e  o f  t h e  C o r p o r a t i o n 9  i s  t h e  a l t e r n a t i v e  t o  ' b e i n g  l o s t  i n  
a n o n y m o u s  m e m b e r s h i p  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n '  ( i b i d . :  1 1  1 ) .  T h e  p r o d u c e r  b y  t h e  n a t u r e  
o f  h i s  o r  h e r  w o r k  i s  f a r  l e s s  v i s i b l e  t h a n  t h e  p r e s e n t e r ;  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  
p r o c e s s e s  o f  o r g a n i s a t i o n a l  i d e o l o g y  m a y  b e  a  w a y  o f  r e i n s t a t i n g  v i s i b i l i t y  t h r o u g h  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  s t a t e d  P S B  g o a l s  o f  a  v e r y  v i s i b l e  o r g a n i s a t i o n .  
W h i l e  D i f f e r e n t  V o i c e s  w a s  p r o d u c e d  a n d  r e c o r d e d  i n  R T E ' S  C o r k  s t u d i o  ( e x c e p t  
w h e n  t h e  p r o d u c t i o n  t e a m  t r a v e l l e d  t o  c o v e r  a  s t o r y  e l s e w h e r e  i n  I r e l a n d ) ,  a l l  t h r e e  o f  
t h e  n e w  p r o g r a m m e s  i n  t h e  ' m u l t i c u l t u r a l  s e a s o n '  w e r e  p r o d u c e d  i n  R T E ' S  D u b l i n  
r a d i o  s t u d i o ,  R T E ' S  i n s t i t u t i o n a l  h o m e  b a s e  f o r  b o t h  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n .  T h i s  
m o v e m e n t  f r o m  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  C o r k  r e g i o n a l  s t u d i o  t o  t h e  m a i n  s t u d i o s  i n  t h e  
I r i s h  c a p i t a l ,  a n d  t h e  p r o b a b l e  a c c o m p a n y i n g  i n c r e a s e  i n  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  a l l o t t e d  
t o  t h e  t h e e  p r o g r a m m e s  s u g g e s t s  t h e s e  p r o g r a m m e s ,  a n d  t h e i r  m u l t i c u l t u r a l  f o c u s ,  
w e r e  t a l c e n  m o r e  s e r i o u s l y  b y  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  t h a n  D i f f e r e n t  V o i c e s  h a d  b e e n .  
T h i s  i s  a l s o  e v i d e n c e d  b y  t h e  t i m e  s l o t s  a l l o t t e d  t o  a l l  t h r e e  p r o g r a m m e s  o n  t h e  R a d i o  
1  s c h e d u l e .  S p e c t r u m  i n i t i a l l y  w e n t  o u t  a t  a  2 p m  s l o t  o n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n s  b e f o r e  
b e i n g  m o v e d  t o  9 p m  o n  S u n d a y  n i g h t s  i n  S e p t e m b e r ;  A  N e w  I r e l a n d  w e n t  o u t  d u r i n g  
t h e  m i d - m o r n i n g ,  a t  1  l a m  o n  W e d n e s d a y s ,  a  p o p u l a r  s l o t .  B r e a k i n g  B r e a d  w a s  
b r o a d c a s t  a t  7 p m  o n  T h u r s d a y  e v e n i n g s .  T h e  p r e m i s e  a n d  c o n t e n t  o f  B r e a k i n g  B r e a d  
w a s  p r e d i c a t e d  o n  t h e  c o m m o d i f i c a t i o n  o f  f o o d  a n d  c u l i n a r y  r i t u a l  a s  r e c o g n i s a b l e  
s y m b o l s  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e .  A  N e w  I r e l a n d  w a s  p r e s e n t e d  b y  C a r r i e  C r o w l e y ,  a  
p o p u l a r  p r e s e n t e r  w h o  p r o v i d e d  a  r e a s s u r i n g  a n d  f a m i l i a r  v o i c e  t o  a  m a i n s t r e a m  m i d -  
m o r n i n g  a u d i e n c e .  
F r o m  i t s  i n c e p t i o n  i n  J u n e  2 0 0 5  u n t i l  a u t u m n  2 0 0 7  S p e c t r u m  w a s  p r e s e n t e d  b y  
M e l a n i e  V e n v o e r d ,  t h e  f o r m e r  S o u t h  A f i i c a n  a m b a s s a d o r  t o  I r e l a n d ,  w h o  m o v e d  t o  
I r e l a n d  i n  2 0 0 0 .  B o t h  V e n v o e r d  a n d  M c A n a l l y  a c k n o w l e d g e  i n  i n t e r v i e w  t h a t  t h e  
p r o g r a m m e  w a s  t a r g e t e d  p r i m a r i l y  a t  a  m a i n s t r e a m  a u d i e n c e ,  d e f i n e d  h e r e  a s  a n  
e s t a b l i s h e d  w h i t e  I r i s h  l i s t e n e r s h i p ,  a n d  s e r v e d  a  p r i m a r i l y  e d u c a t i v e  f u n c t i o n .  
M V :  I  t h i n k  w e  a l w a y s  s a i d  i t  w a s n ' t  i n t e n d e d  a s  a  s o r t  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  
s t a t i o n  f o r  i m m i g r a n t s .  I t  w a s  n e v e r  m e a n t  t o  b e  t h a t .  I t  w a s  m e a n t  t o  a s k  t h e  
q u e s t i o n s  t o  t h e  m a i n s t r e a m  I r i s h  a u d i e n c e ,  s o  i t  w a s n ' t  i n t e n d e d  t o  s e r v e  
i m m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  y o u  k n o w .  A n d  i t ' s  b e e n  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  o f  t h e  
r e s p o n s e s  w e  g o t ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  s o m e t h i n g  c o n t r o v e r s i a l  h a s  c o m e  u p ,  f o r  
e x a m p l e ,  f r o m  t h e  w o m a n  i n  D o n e g a l  w h o  c a l l e d  a n d  s a i d  s h e  w a s  a n g r y  t h a t  
w e  h a v e  t h e  p r o g r a m m e  o n  i n  t h e  s u m m e r  w h e n  s h e  c o u l d  b e  l i s t e n i n g  t o  
s p o r t .  
( I n t e r v i e w  w i t h  V e n v o e r d ,  9  D e c e m b e r  2 0 0 5 )  
I n  r e s p o n s e  t o  m y  q u e s t i o n  a s k i n g  w h o  c o m p r i s e s  t h e i r  a u d i e n c e ,  M c A n a l l y  d e s c r i b e s  
t h e i r  t a r g e t e d  l i s t e n e r s h i p :  
I n i t i a l l y  i t  w a s  t o  b e  t o  t h e  R a d i o  O n e  a u d i e n c e ,  a n d  g i v e n  t h a t  t h e  l o n g e r  t h a t  
m u l t i c u l t u r a l i s m  g o e s  o n  i n  I r e l a n d  w e  w i l l  s u d d e n l y  h a v e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  
p e o p l e  o f  e t h n i c  o r i g i n s  a l l  o v e r  t h e  p l a c e ,  a n d  t h e y  w i l l  b e  t h e  R a d i o  O n e  
l i s t e n e r ,  t h e  I r i s h  l i s t e n e r .  
( I n t e r v i e w  w i t h  M c h a l l y ,  9  D e c e m b e r  2 0 0 5 )  
I n  t h e i r  c o n t e n t  S p e c t r u m ' s  e a r l y  p r o g r a m m e s  b r o a d l y  r e s e m b l e d  t h e  f o r m a t  u s e d  i n  
D i f f e r e n 1  V o i c e s .  P r o g r a m m e  t o p i c s  i n c l u d e d  c o v e r a g e  o f  v a r i o u s  f e s t i v a l s  a n d  
m u s i c a l  e v e n t s  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  p e o p l e  f r o m  d i f f e r e n t  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  
S p e c t r u m ' s  o r i g i n a l  r e m i t ,  a s  s t a t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  p r o g r a m m e ,  w a s  
c e l e b r a t o r y  r a t h e r  t h a n  i n v e s t i g a t i v e  o r  p a r t i c u l a r l y  d i s c u r s i v e .  F o l l o w i n g  a  b r i e f  
i n t r o d u c t i o n  f r o m  t h e  c o n t i n u i t y  a n n o u n c e r ,  M e l a n i e  V e r w o e r d  p r o v i d e s  a  s h o r t  p r C c i s  
o f  t h e  p r o g r a m m e :  
N o w  w e  h a v e  t h e  f i r s t  p r o g r a m m e  i n  ~ ~ 6 ' s  R a d i o  O n e ' s  n e w  m u l t i c u l t u r a l  
s e r i e s ,  S p e c t r u m .  I t ' s  p r e s e n t e d  b y  M e l a n i e  V e r w o e r d .  
M V :  H e l l o  a n d  w e l c o m e  t o  S p e c t r u m .  I ' m  M e l a n i e  V e r w o e r d ,  a n d  o v e r  t h e  
n e x t  t h i r t e e n  w e e k s  o r  s o  w e  w i l l  b e  c e l e b r a t i n g  a l l  a s p e c t s  o f  I r e l a n d ' s  d i v e r s e  
m u l t i c u l t u r a l  s o c i e t y .  T h e r e ' s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  s o c i a l  l a n d s c a p e  o f  I r e l a n d  h a s  
c h a n g e d  s o  m u c h  o v e r  t h e  l a s t  f e w  y e a r s .  A n d  i t ' s  w o n d e r f u l ,  t o  s e e  a n d  h e a r  
t h e  c o l o u r s ,  t h e  v o i c e s ,  t h e  m u s i c ,  a n d  f e e l  t h e  g r e a t  e n e r g y  t h a t  i s  I r e l a n d  
t o d a y .  
C o m i n g  u p  i n  t h e  n e x t  h o u r ,  t h e  M e t r o  ~ i r e a n n  M u l t i m e d i a  a n d  M u l t i c u l t u r a l  
A w a r d s ,  [ e x c e r p t  f r o m  a w a r d s ] ;  a  f l o t i l l a  r a c e s  u p  t h e  R i v e r  L e e  [ e x c e r p t  f r o m  
p r e v i o u s l y  r e c o r d e d  i n t e r v i e w s ] ;  a  L i t h u a n i a n  f o l k  s o n g  [ e x c e r p t ] ,  a n d  d i v i d e d  
l o y a l t i e s ,  a s  I r e l a n d  t a k e s  o n  I s r a e l  i n  t h e  w o r l d  c u p  q u a l i f i e r  t h i s  e v e n i n g .  O u r  
p h o n e  n u m b e r  h e r e  o n  t h e  p r o g r a m m e  i s  1 8 5 0  7 1 5  1 5 0 .  B u t  f i r s t ,  o n e  o f  
I r e l a n d ' s  b i g g e s t  m u s i c a l  s u c c e s s e s ,  w h o s e  c a r e e r s  h a v e  c e r t a i n l y  s e e n  t h e m  
e n g a g e  w i t h  m a n y  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  a n d  m u s i c a l  s t y l e s .  H e r e  a r e  t h e  C o r r s .  
( S p e c t r u m ,  4  J u n e  2 0 0 5 )  
W h i l e  t h e  p o p u l a r  I r i s h  b a n d  t h e  C o r r s  a r e  r e c o g n i s a b l y  I r i s h  a n d  o c c a s i o n a l l y  
i n c o r p o r a t e  t h e  u s e  o f  I r i s h  t r a d i t i o n a l  i n s t r u m e n t s  i n  t h e i r  m u s i c ,  t h e y  a r e  a l s o  
b e s t s e l l i n g  r e c o r d i n g  a r t i s t s  i n t e r n a t i o n a l l y .  T h e i r  i n c l u s i o n  h e r e  c a n  b e  r e a d  a s  a  
r e f e r e n c e  t o  a n  I r i s h  c u l t u r a l  p r o d u c t  o f  t h e  s a m e  m a g n i t u d e  o f  R i v e r d a n c e  o r  
L i m e r i c k  b a n d  T h e  C r a n b e r r i e s ,  i f  n o t  q u i t e  t h a t  o f  U 2 ;  h o w e v e r ,  i t  c a n  a l s o  b e  r e a d  a s  
m a r k i n g  a  r e t u r n  t o  o r  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  I r i s h  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e .  
- .  
F r o m  S e p t e m b e r  2 0 0 5  S p e c t r u m  b e g a n  t o  c h a n g e  t h e  f o c u s  o f  i t s  c o n t e n t .  l ' h e  
p r o g r a m m e  b e g a n  t o  i n c o r p o r a t e  c o v e r a g e  o f  i n f r a s t r u c t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  i s s u e s  w h i c h  
d i r e c t l y  i m p a c t e d  o n  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  T h r o u g h  t o  D e c e m b e r  2 0 0 5 ,  t h e s e  i t e m s  
f e l l  i n t o  s e v e r a l  b r o a d  c a t e g o r i e s .  I t e m s  d e a l i n g  w i t h  c h a n g e s  o r  c o n c e r n s  d i r e c t l y  
a f f e c t i n g  m i g r a n t s  w i t h i n  i n f r a s t r u c t u r e  o r  g o v e r n a n c e  i n c l u d e d  r e p o r t s  o n  m i g r a n t s  
w o r k i n g  a s  d o c t o r s  o r  n u r s e s  i n  I r e l a n d ,  w i t h  a  s e p a r a t e  p r o g r a m m e  d e d i c a t e d  t o  e a c h  
g r o u p ;  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t w o  n e w  B i l l s ,  T h e  N e w  E m p l o y m e n t  P e r m i t s  B i l l  2 0 0 5  
a n d  t h e  I m m i g r a t i o n  &  R e s i d e n c e  B i l l ;  a n  i t e m  o n  f a i t h - b a s e d  s c h o o l s  i n  I r e l a n d ;  a  
G a r d a  s i o c h h n a 1 6  r e c r u i t m e n t  d a y  s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d  a t  m i g r a n t s ;  a  r e p o r t  o n  t h e  
d e p o r t a t i o n  o f  N i g e r i a n s  f r o m  I r e l a n d  i n  O c t o b e r  2 0 0 5 ;  r e p o r t s  o n  t h e  N o r t h e r n  
I r e l a n d  E q u a l i t y  C o m m i s s i o n  a n d  o n  t h e  I r i s h  F e r r i e s  l a b o u r  d i s p u t e .  A n  o v e r l a p p i n g  
c a t e g o r y  w a s  t h a t  o f  i n f o r m a t i o n  p r o v i s i o n  f o r  m i g r a n t s .  T h e  p r o g r a m m e  f e a t u r i n g  
m i g r a n t  n u r s e s  a l s o  i n c l u d e d  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  w o r k i n g  i n  
I r e l a n d  f o r  a p p l i c a n t s  f r o m  o u t s i d e  t h e  E u r o p e a n  U n i o n .  T h e  G h r d a  r e c r u i t m e n t  d a y  
w a s  a n n o u n c e d  i n  a n  e a r l i e r  p r o g r a m m e  o f  S p e c t r u m  a n d  l a t e r  r e p o r t e d  u p o n  o n  t h e  
d a y  i t s e l f .  A n  i t e m  f e a t u r i n g  a n  A l i i c a n  w o m a n  w h o  w a s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  h e r  H I V  
s t a t u s  f o r  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  w a s  f o l l o w e d  u p  t h e  n e x t  w e e k  w i t h  a  r e l a t e d  i t e m  
f e a t u r i n g  a  c o n t r i b u t o r  w h o  w o r k e d  i n  i n s u r a n c e  a n d  w a r n e d  a g a i n s t  s u c h  s t a t e d  
' r e q u i r e m e n t s ' .  S t o r i e s  a b o u t  m i g r a n t s  w e r e  j u x t a p o s e d  w i t h  i t e m s  p r o v i d i n g  c o n c r e t e  
i n f o r m a t i o n  a n d  o c c a s i o n a l l y  c o n t a c t  d e t a i l s  f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n s  d e s c r i b e d .  A n o t h e r  
c a t e g o r y  f e a t u r e d  r e p o r t s  o n  i n t e r n a t i o n a l  s t o r i e s ,  o r  c o m m e n t  a n d  a n a l y s i s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  s t o r i e s  b y  p e o p l e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  o r  i n f o r m e d .  T h e s e  i n c l u d e d  i t e m s  o n  
t h e  P a r i s  b a n l i e u e  r i o t s  i n  O c t o b e r  2 0 0 5 ;  N e w  Z e a l a n d ' s  n e w  g o v e r n m e n t  e l e c t e d  i n  
O c t o b e r  2 0 0 5 ;  I r i s h  a n d  P a k i s t a n i  r e s p o n s e s  t o  t h e  e a r t h q u a k e  i n  P a k i s t a n  i n  O c t o b e r  
2 0 0 5  a n d  a  n e w  q u e s t i o n n a i r e  f o r  p o t e n t i a l  B r i t i s h  c i t i z e n s  i n t r o d u c e d  i n  N o v e m b e r  
2 0 0 5 .  
A  f u r t h e r  c a t e g o r y  f o c u s e d  o n  d i s c u s s i o n  a n d  o c c a s i o n a l l y  d e b a t e  o v e r  w h a t  
c o n s t i t u t e s  i d e n t i t y .  I n c l u d e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  d i s c u s s i o n  i t e m s  f e a t u r i n g  ' e x p e r t s 9  
o n  a s p e c t s  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  i n c l u d i n g  a c a d e m i c s ,  a c t i v i s t s  a n d  t h e  o c c a s i o n a l  
n e w s p a p e r  c o l u m n i s t .  C o n t r i b u t o r s  t o  t h e s e  d e b a t e s  i n c l u d e d  m i g r a n t  a c t i v i s t  a n d  
C o l u m b a n  p r i e s t  B o b b y  G i l m o r e ,  a c a d e m i c s  R o n i t  L e n t i n  a n d  P e a d a r  K i r b y ,  I r i s h  
T i m e s  c o l u m n i s t  F i n t a n  O ' T o o l e ,  h i s t o r i a n  L o u i s  C u l l e n  a n d  e c o n o m i s t  C o n s t a n t i n  
G u r d g i e v ,  w h i l e  t o p i c s  d i s c u s s e d  b y  t h e s e  e x p e r t s  i n c l u d e d  a  d e b a t e  o n  t h e  I r i s h  
F e r r i e s  s t r i k e s 1 7  ( o v e r l a p p i n g  i n  c a t e g o r y  w i t h  t h e  s t o r y  i t s e l f ,  w h i c h  w a s  t i m e - s p e c i f i c  
a n d  p a r t i c u l a r l y  p e r t i n e n t  t o  s o m e  s e c t i o n s  o f  n e w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s )  a n d  I r e l a n d ' s  
p r e v i o u s  h i s t o r y  o f  e m i g r a t i o n .  A  p r o g r a m m e  o n  6  N o v e m b e r  2 0 0 5  d e v o t e d  i t s e l f  t o  
a n  i n - d e p t h  e x p l o r a t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n s  o f  n a t i o n a l  i d e n t i t y  a n d  c i t i z e n s h i p ;  t h i s  t o p i c  
w a s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  n e w  q u e s t i o n n a i r e  i n  B r i t a i n  f r o m  N o v e m b e r  
2 0 0 5 ,  w h i c h  p o t e n t i a l  c i t i z e n s  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e .  I n  t h e  a b o v e  
p r o g r a m m e s  S p e c t r u m  f e a t u r e d  r e c o g n i s e d  i n t e l l e c t u a l s ,  i n c l u d i n g  j o u r n a l i s t s  a n d  
a c a d e m i c s ,  f r o m  t h e  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  c o m m u n i t y  a s  w e l l  a s  o t h e r  w h i t e  I r i s h  
s p o k e s p e o p l e  f r o m  o r g a n i s a t i o n s  w i t h  a  r e m i t  t o  w o r k  w i t h  a n d  r e p r e s e n t  m i g r a n t s  
a n d  o t h e r  d i s e n f r a n c h i s e d  g r o u p s .  S p e c t r u m  a l s o  i n c o r p o r a t e d  i t e m s  f e a t u r i n g  
e s t a b l i s h e d  J e w i s h  a n d  M u s l i m  c o m m u n i t i e s ,  a s  w e l l  a s  I r e l a n d ' s  T r a v e l l i n g  
c o m m u n i t y ,  a n d  o n  1 8  N o v e m b e r  2 0 0 5  d e v o t e d  a  s h o w  t o  P a v e e  P o i n t ,  t h e  T r a v e l l e r  
s u p p o r t  o r g a n i s a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  S p e c t r u m  i n c l u d e d  o c c a s i o n a l  c o v e r a g e  o f  
o n g o i n g  d e b a t e s  a r o u n d  e q u a l i t y  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d .  H o w e v e r ,  t h e  p e r s i s t e n c e  w i t h  
w h i c h  S p e c t r u m  f e a t u r e d  ' e x p e r t s '  f r o m  t h e  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  c o m m u n i t y  m e a n t  t h a t  
t h e  v o i c e s  h e a r d ,  a n d  r e p r e s e n t e d  a s  e m b o d y i n g  a u t h o r i t y  o n  ' m u l t i c u l t u r a l 9  i s s u e s  
r e m a i n e d  p r i m a r i i y  I r i s h ;  a g a i n  a s  t h o s e  h e a r d  o n  t h e  2 0 0 3  s e r i e s  o f  D i f f e r e n t  V o i c e s .  
W h i l e  S p e c t r u m  i n i t i a l l y  a d h e r e d  t o  t h e  i l l u s t r a t i v e  f o r m a t  a d o p t e d  i n  D i f f e r e n t  
V o i c e s ,  t h e  s u b s e q u e n t  s h i f t  i n  f o c u s  a n d  i n c r e a s e  i n  t h e  a r e a s  c o v e r e d  c a n  b e  r e a d  a s  a  
m o v e  t o w a r d s  g r e a t e r  e n g a g e m e n t  w i t h  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a t  t h e  l e v e l  o f  
i n f r a s t r u c t u r e  a n d  a  m o v e  a w a y  f r o m  t h e  e x o t i c i s a t i o n  i m b u e d  i n  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o n  
d i f f e r e n c e .  B o t h  M c A n a l l y  a n d  V e r w o e r d  d e s c r i b e  t h i s  s h i f t  i n  S p e c t r u m ' s  f o r m a t  a n d  
a c k n o w l e d g e  S p e c t r u m ' s  c e l e b r a t o r y  a p p r o a c h  t o  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n ;  i n  f a c t ,  e a c h  
d e s c r i b e s  t h e  p r o g r a m m e ' s  ' c e l e b r a t i o n  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m '  i n  p o s i t i v e  t e r m s :  
A M c :  T h e  i n i t i a l  b r i e f  w a s  t o  b e  c e l e b r a t o r y  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  r a t h e r  t h a n  
i s s u e - d r i v e n .  I t  w a s  a  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  m u s i c ,  t h e  c u l t u r e ,  t h e  f o o d ,  s o  w e  
w o u l d  h a v e  t a l k e d  t o  p e o p l e  a b o u t  v a r i o u s  f e s t i v a l s  ,  t h e r e  w a s  o n e  i n  K i n s a l e ,  
a  M o r o c c a n  f e s t i v a l  i n  T e m p l e  B a r ,  s o  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  m a g a z i n e - t y p e  
d r i v e n  w i t h  n o t  a s  m a n y  o f  t h e  h a r d e r  i s s u e s  t h a t  w e  w o u l d  h a v e  n o w  s i n c e  
S e p t e m b e r .  T h a t  w a s  t h e  i n i t i a l  b r i e f  a n d  t h r o u g h  t h e  s u m m e r  w e  w o u l d  h a v e  
b e e n  t a l k i n g  t o  p e o p l e ;  w e  d i d  a  p r o g r a m m e  i n  L i m e r i c k  a n d  o n e  i n  A t h l o n e ,  
w e  w e n t  t o  t h e  H o l y  C e n t r e ,  t h e  d i r e c t  p r o v i s i o n  c e n t r e ,  w e  w o u l d  h a v e  t a l k e d  
t o  p e o p l e  w h o  w e r e  l i v i n g  i n  d i r e c t  p r o v i s i o n ,  w e  w o u l d  h a v e  t a l k e d  t o  t h e  
g r o u p s  w h o  a r e  d e a l i n g  w i t h  m u l t i c u l t u r a l i s m .  
T h a t  w a s  t h e  f i r s t  f e w  m o n t h s  o f  t h e  p r o g r a m m e .  T h e n  i t  t r a n s i t i o n e d  i n  
S e p t e m b e r  i n t o  a  m u c h  h a r d e r  p r o g r a m m e  d e a l i n g  w i t h  a  l o t  o f  t h e  i s s u e s . 1 8  
T h e  p r o g r a m m e  a t  t h e  m o m e n t  w o u l d  b e  d e a l i n g  w i t h  s t r o n g e r ,  h a r d e r  i s s u e s  
l i k e  d e p o r t a t i o n ,  l i k e  v i s a s ,  l i k e  w o r k  p e r m i t s ,  r a c i s m ,  a  h a r d e r  e d g e .  S o  I  t h i n k  
t h a t  e v e n  w i t h i n  i t s e l f  i t  h a s  c h a n g e d  o v e r  t h e  l a s t  3  m o n t h s ,  g o i n g  f r o m  
m a g a z i n e  t o  h a r d e r  i s s u e - d r i v e n  p r o g r a m m e - m a k i n g .  
( I n t e r v i e w  w i t h  M c A n a l l y ,  9  D e c e m b e r  2 0 0 5 )  
M c A n a l l y ' s  f i r s t  s e n t e n c e  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  p o l a r i s a t i o n  b e t w e e n  t h i s  c e l e b r a t o r y  
a p p r o a c h  a n d  o n e  w h i c h  i s ,  i n  h i s  w o r d s ,  ' i s s u e - d r i v e n ' .  H i s  s u b s e q u e n t  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  c o n t r a s t  o f  e a r l i e r  S p e c t r u m  p r o g r a m m e s  f e a t u r i n g  c o v e r a g e  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t s ,  
f e s t i v a l s  o r  o t h e r  m i g r a n t - s p e c i f i c  e v e n t s  w i t h  l a t e r  p r o g r a m m e s  e n g a g i n g  w i t h  i s s u e s  
o f  l e g a l  a n d  r e s i d e n t i a l  s t a t u s  f o r  m i g r a n t s  c h a r t s  t h e  c h a n g e s  i n  S p e c t r u m ' s  c o n t e n t .  
W h i l e  a  c h a n g e  i n  f o r m a t  t o  i n c l u d e  i n t e r r o g a t i o n  o f  i n f r a s t r u c t u r a l  a n d  g o v e r n a n c e  
c h a n g e s  d i r e c t l y  a f f e c t i n g  m i g r a n t s  i s  i n  i t s e l f  p r o g r e s s i v e ,  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  
S p e c t r u m  c o n t i n u e s  t o  b e  p r o d u c e d  r e m a i n s  s o m e w h a t  c u r t a i l e d  b y  l i n g e r i n g  a t t i t u d e s  
d i s c e r n a b l e  i n  R T E ' S  p r o d u c t i o n  c o n t e x t ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  s o m e  c a s e s  t h r o u g h  a  
p e r s i s t e n t  c a r e l e s s n e s s  i n  l a n g u a g e  u s e  w h e n  d e s c r i b i n g  n e w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  
a n d  r e l a t e d  i s s u e s ,  s t o r i e s  a n d  c o n c e r n s .  
W :  W e l l ,  w e  s t a r t e d  o f f  b y  c e l e b r a t i n g  m u l t i c u l t u r a l i s m .  A n d  t h a t  w a s  q u i t e  
e a s y  i n  a  w a y  t o  d e a l  w i t h ,  b e c a u s e  i t ' s  g r e a t ,  y o u  k n o w ,  y o u  j u s t  g e t  
e v e r y b o d y  f r o m  d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  a n d  i t ' s  a l s o  s o m e t h i n g  t h a t  I  r e c o g n i s e  
f r o m  S o u t h  A f r i c a .  I t ' s  s a y i n g  i t ' s  n o t  a  p r o b l e m ,  i t ' s  n o t  a  c u r s e ,  i t ' s  a c t u a l l y  
s o m e t h i n g  t o  b e  c e l e b r a t e d  b e c a u s e  i t ' s  a c t u a l l y  a  g r e a t  g i f t ,  b e c a u s e  t h i s  i s  
w h a t  t h e  g l o b e ' s  a l l  a b o u t .  
S o  I  s t i l l  t h i n k  i t ' s  t h a t .  W e ' r e  s t i l l  t r y i n g  t o  s a y  t h a t  m u l t i c u l t u r a l i s m  i s n ' t ,  
s a y ,  a  p r o b l e m .  I t ' s  a  c h a l l e n g e ,  n o t  a  p r o b l e m  o r  s o m e t h i n g  y o u  n e e d  t o  
t o l e r a t e  o r  t r y  a n d  b u i l d  t o l e r a n c e  t o .  I t ' s  s o m e t h i n g  t h a t  y o u  s h o u l d  h a v e  a  f a r  
m o r e  p o s i t i v e  o r  p r o a c t i v e  a t t i t u d e  o u t l o o k  o n ,  a n d  c e l e b r a t e  i t  a n d  s a y  t h i s  i s  
g r e a t ,  t h i s  i s  i n t e r e s t i n g ,  a n d  g e t  a  b i t  o f  a  b u z z  f r o m  i t .  
B u t  o u r  r e m i t  h a s  c h a n g e d  s l i g h t l y  i n  t h a t  w e  a r e  n o w  a s k i n g  m o r e ,  n o t  s o  
m u c h  w h a t  i s  l a c k i n g ,  a s  i t  c o m e s  u p ,  b u t  w h a t  i s  t h e  s o c i e t y  t h a t  w e  w a n t  t o  
c r e a t e  i n  I r e l a n d .  C a n  w e  a g r e e  o n  t h a t  a n d  i f  w e  d o  a g r e e  t h e n  w h a t  d o e s  i t  
t a k e  t o  g e t  t h a t  s o c i e t y ,  w h e r e  a r e  w e  f a l l i n g  s h o r t .  S o  t h o s e  a r e  t h e  s o r t  o f  
q u e s t i o n s  t h a t  w e ' r e  a s k i n g .  O b v i o u s l y  t h e r e ' s  s o m e t i m e s  t h e  c r i t i c a l  a n a l y s i s  
o f  t h i n g s ,  s u c h  a s  t h e  I m m i g r a t i o n  L a w  r e c e n t l y  o r  t h e  w o r k  p e r m i t  l a w s .  S o  
t h a t ' s  t h e  c r i t i c a l . .  . a n d  s o m e t i m e s  t h e r e ' s  t h e  c e l e b r a t o r y  s i d e ,  y o u  k n o w ,  i t ' s  
o k a y ,  d o n ' t  p a n i c ,  i t ' s  a c t u a l l y  o k a y .  
( I n t e r v i e w  w i t h  V e r w o e r d ,  9  D e c e m b e r  2 0 0 5 )  
T h e  l a t t e r  p a r t  o f  V e r w o e r d ' s  r e s p o n s e  i n c o r p o r a t e s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  c r i t i q u e  t h r o u g h  
h e r  s t a t e d  a t t e m p t  w i t h  S p e c t r u m  t o  e x a m i n e  ' w h e r e  a r e  w e  f a l l i n g  s h o r t . '  V e n v o e r d  
d r a w s  h e r e  f r o m  h e r  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  S o u t h  A f r i c a  t o  f r a m e  h e r  
d i s c u s s i o n  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m .  C l e a r l y  t h e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i e t a l  c o n t e x t s  o f  e a c h  
c o u n t r y  a r e  v e r y  d i f f e r e n t ;  t h u s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  m u l t i c u l t u r a l i s m  i s  m a n i f e s t e d  i n  
e a c h  c o u n t r y  a l s o  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y .  A  d e t a i l e d  c o m p a r i s o n  o f  I r e l a n d  a n d  S o u t h  
A f r i c a ' s  u s e ,  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  i s  w e l l  b e y o n d  t h e  
s c o p e  o f  i h i s  r e s e a r c h .  A  s i a r i i n g  p o i n t  w o u l d  b e  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  v e r y  d i f f e r e n i  
n e e d s  o f  e a c h :  S o u t h  A f r i c a  h a s  u r g e n t ,  o n g o i n g  p r o b l e m s  w i t h  h e a l t h  c a r e  a n d  
r e m a i n i n g  i n e q u i t y  w h i c h  m u l t i c u l t u r a l  i n i t i a t i v e s  a r e  e s t a b l i s h e d  t o  c o m b a t i n g .  
V e r w o e r d 9 s  e x p e r i e n c e  a s  a  f o r m e r  M e m b e r  o f  P a r l i a m e n t  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  o f  
S o u t h  A f r i c a ' s  m u l t i c u l t u r a l  p r a c t i c e s  a n d  t h e  d i s c o u r s e s  s u r r o u n d i n g  t h e m  i n f o r m  
b o t h  h e r  c o m m e n t s  a b o v e  a n d  w i t h i n  h e r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p r o g r a m m e .  S h e  
c o n s i s t e n t l y  f r a m e s  m u l t i c u l t u r a l i s m  i n  p o s i t i v e  l a n g u a g e ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  
' m u l t i c u l t u r a l i s m '  h a s  a  m o r e  u r g e n t  c u r r e n c y  i n  S o u t h  A f r i c a .  
S p e c t r u m ' s  C h r i s t m a s  p r o g r a m m e ,  n e c e s s a r i l y  b r o a d c a s t  o n  C h r i s t m a s  D a y  a s  i t  f e l l  
o n  a  S u n d a y  i n  2 0 0 5 ,  r e v e r t e d  t o  a  f o c u s  o n  f o o d ,  m u s i c  a n d  f e s t i v e  r i t u a l s  a c r o s s  
m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  a l t h o u g h  C h r i s t m a s  w a s  t h e  o n l y  h o l i d a y  d i s c u s s e d .  T h e  
p r o g r a m m e ,  l i k e  m o s t  S p e c t r u m  p r o g r a m m e s ,  w a s  p r e - r e c o r d e d .  M c A n a l l y  d i s c u s s e d  
t h e  p r o c e s s  o f  p u t t i n g  p r o g r a m m e  c o n t e n t  t o g e t h e r  f o r  t h e  C h r i s t m a s  S p e c t r u m  s h o w :  
I  j u s t  f e l t  t h a t  i t  w a s  a  n i g h t  f o r  s o m e t h i n g  n o t  t o o  h e a v y ,  a n d  t h a t  i t  s h o u l d  b e  
a  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  m u l t i c u l t u r a l  I r e l a n d  a n d  d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s .  O r i g i n a l l y  
w e  w e r e  l o o k i n g  f o r  s t u d i o  e i g h t  ( t h e  b i g g e s t ) ,  b u t  c o u l d n ' t  g e t  i t  b e c a u s e  i t  
w a s  b o o k e d  f o r  t h e  R i v e r d a n c e  c o m p a n y ,  s o  w e  g o t  s t u d i o  o n e .  W e  w e r e  
t r y i n g  t o  g e t  i t  o n  t h e  s i x t h  o f  D e c e m b e r  w h i c h  w a s  t h e  l i t t l e  C h r i s t m a s  o f  
s o m e  o f  t h e  c o u n t r i e s  s o  t h e y  w o u l d  h a v e  a c t u a l l y  b e e n  c e l e b r a t i n g  t h e i r  
C h r i s t m a s  o n  t h a t  d a y ,  s o  w e  t h o u g h t  t h a t  i t  w o u l d  b e  n i c e .  S o  i t  e m e r g e d  
b e t w e e n  m y s e l f  a n d  M e l a n i e  a n d  A l a n  T o r n e y ,  t h e  r e s e a r c h e r ,  t h a t  w e  w o u l d  
t a k e  f o u r  o r  f i v e  o r  s i x  d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s ,  g e t  t h r e e  o r  f o u r  o r  t w o  p e o p l e  i n  
f i o m  e a c h  o n e ,  s o m e b o d y  w h o  c o u l d  s i n g  o r  p l a y  g u i t a r .  O n  t h e  b a s i s  o f  s i x  
n a t i o n a l i t i e s  w e ' d  h a v e  8  -  9  m i n u t e s  e a c h ,  w i t h  a  s o n g  a n d  a  s e n s e  o f  t h e i r  
C h r i s t m a s ,  b o t h  a t  h o m e  a n d  t h e  o n e  t h e y  w o u l d  h a v e  h e r e  i n  I r e l a n d .  I  d o n ' t  
t h i n k  i t ' s  t h e  n i g h t  t o  d o  s e r i o u s  i s s u e s  a s  w e  f a c e  t h e  f b w e  o f  
m u l t i c u l t u r a l i s m  i n  I r e l a n d .  
( I n t e r v i e w  w i t h  M c h a l l y ,  1 4  D e c e m b e r  2 0 0 5 )  
I n  r e l a t i o n  t o  m i g r a n t s  s e t t l e d  i n  t h e  h o s t i n g  c o u n t r y ,  R o b i n s  d i s c u s s e s  a  p e r c e p t i o n  i n  
r e s e a r c h  i n t o  m i g r a n t  m e d i a  u s e  t h a t  m i g r a n t s  e v e n t u a l l y  b e g i n  t u r n i n g  a w a y  f r o m  
d i a s p o r a  o r  t r a n s n a t i o n a l  m e d i a  i n  f a v o u r  o f  t h e  h o s t  c , n ~ . ~ n t l - y ~ s  L -  n n d ~ . ! c e d  , - ,  .  
p r o g r a m m i n g .  H e  a r g u e s  t h i s  p e r c e p t i o n  i s  i t s e l f  d e r i v e d  f r o m  a n  a s s u m p t i o n  o f  
i n t e g r a t i o n  t h r o u g h  i n c r e a s i n g  u s e  o f  h o s t  c o u n t r y  m e d i a :  
T h e  a s s u m p t i o n  i s  t h a t ,  a s  n e w  g e n e r a t i o n s  o f  m i g r a n t s  b e c o m e  p r o g r e s s i v e l y  
" a c c u l t u r a t e d "  i n t o  t h e  h o s t  c u l t u r e ,  t h e n  w h a t  t h e y  r e g a r d  a s  t h e i r  h o l d i n g  
e n v i r o n m e n t  w i l l  i n e v i t a b l y  s w i t c h ,  t o  b e c o m e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  
p a r e n t a l  g e n e r a t i o n  -  a n d  s o ,  t h e r e f o r e ,  w i l l  t h e i r  p a t t e r n s  o f  v i e w i n g . .  . .  E v e n  
i n  t h i s  m o r e  a c c o m m o d a t i n g  a p p r o a c h ,  t h e n ,  w h a t  s t i l l  s e e m s  t o  b e  o p e r a t i v e  i s  
t h e  p e r s p e c t i v e  o f  i n t e g r a t i o n ,  i n t o  o n e  o r  o t h e r  c o m m u n i t y  
( R o b i n s  2 0 0 6 :  1 4 8 )  
A s  m e d i a  f r o m  h o m e  c o u n t r i e s  i s  i n c r e a s i n g l y  a c c e s s i b l e  v i a  s a t e l l i t e  o r  t h e  i n t e r n e t ,  
t h e  a p p e a l  o f  t h e  h o s t  c o u n t r y ' s  m e d i a  f o r  m i g r a n t s  w h o  s e t t l e  a p p e a r s  t o  g o  b e y o n d  
a c t u a l  a c c e s s i b i l i t y  a n d  t o w a r d s  a  p r o j e c t  o f  c u l t u r a l  a n d  i d e o l o g i c a l  i n t e g r a t i o n .  
M c A n a l l y  i n c o r p o r a t e s  a n  a s s u m p t i o n  o f  e v e n t u a l  m e d i a  i n t e g r a t i o n  i n  h i s  s t a t e d  
b e l i e f  a b o v e  t h a t  m i g r a n t s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  w i l l  g r a d u a l l y  c o m e  t o  b e  o r  R T E  
l i s t e n e r s .  H i s  s t a t e m e n t  a l s o  r e i n f o r c e s  a n  a s p e c t  o f  R T E ' S  n a t i o n - b u i l d i n g  p r o j e c t ;  
i n c o r p o r a t i n g  t h e  e d u c a t i o n  o f  n e w  l i s t e n e r s  w i t h i n  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ' s  
p r o j e c t i o n  o f  I r i s h  n a t i o n h o o d .  
I n  r e l a t i o n  t o  p r o g r a m m e  c o n t e n t  m o r e  g e n e r a l l y ,  S h a w  e x p a n d s  o n  w h a t  s h e  s e e s  t h e  
f u n c t i o n  o f  m a i n s t r e a m  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  t o  b e :  
T h e y  a l l  s e r v e  s o m e t h i n g .  T h e  I r i s h  T i m e s  i s  d o i n g  s o m e t h i n g  l i k e  " m e e t  m y  
n e w  n e i g h b o u r " .  A n y t h i n g  t h a t  c r e a t e s  a  s e n s e  o f  k n o w i n g  t h e  o t h e r  i s  g r e a t .  
L a r g e l y  t h a t ' s  a i m e d  a t  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n .  A l l  t h a t  c o n t e n t  i s  a i m e d  a t  
u s  [ w h i t e  I r i s h ] ,  b e c a u s e  t h e  m a j o r i t y  p o p u l a t i o n  h e r e  a c t u a l l y  e x i s t s  q u i t e  
h a p p i l y ,  a s  i n  m o s t  s o c i e t i e s ,  w i t h  h a v i n g  a b s o l u t e l y  n o  i n t e r c o n n e c t i o n  a t  a l l  
w i t h  t h e  o t h e r .  A n d  t h e y  w e r e  l o v e l y  p r o g r a m m e s ,  I  t h o u g h t  t h e y  w e r e  a11 
b e a u t i f u l ,  b u t  m y  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h o s e  [ p r o g r a m m e s ]  a s  f o r m s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  i s  t h a t  t h e y ' r e  a i m e d  a t  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n .  
A n d  t h a t ' s  t r u e .  Y o u  h a v e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  b o t h .  M o s t  o f  t h a t  c o n t e n t  I  
t h o u g h t  w a s  a b o u t  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  t h e  w h i t e  I r i s h  c o m m u n i t y ,  t o  h e l p  u s  
m a k e  a  t r a n s i t i o n  i n t o  a  m t r l t i c u l h n a l  I r e l a n d .  h d  I d o n ' t  s a y  t h a t  l i g h t l y ;  I t ' s  
p a r t  o f  t h e  p u b l i c  b r o a d c a s t e r ' s  r o l e ,  t o  h e l p  u s  a s  a  m a j o r i t y  p o p u l a t i o n  t o  
m a k e  a n  a d j u s t m e n t  i n t o  m u l t i c u l t u r a l i s m .  B u t  t h a t ' s  v e r y  d i f f e r e n t  t o  w h a t  t h e  
o t h e r  c o n v e r s a t i o n  [ a  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  a t  t i m e  o f  i n t e r v i e w ,  a b o u t  m i g r a n t -  
p r o d u c e d  p r o g r a m m e s ]  i s  a b o u t .  
( I n t e r v i e w  w i t h  S h a w ,  1 1  N o v e m b e r  2 0 0 5 )  
S h a w ' s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  ( a t  l e a s t )  t w o  s e p a r a t e  a u d i e n c e s  h a s  a n  e c h o  i n  R T B ' S  
' G u i d i n g  P r i n c i p l e s '  d o c u m e n t  ( 2 0 0 6 ) ,  w h i c h  r e p e a t e d l y  u s e s  t w o  p h r a s e s  t o  d e s c r i b e  
t h e  o n g o i n g  f u l f i l m e n t  o f  i t s  m i s s i o n  s t a t e m e n t  a s  d i s c u s s e d  a b o v e :  ' R T &  s h a p e d  b y  
'  
i t s  p a s t ,  w i l l  b e  f l e x i b l e  e n o u g h  t o  a d a p t  t o  t h e  f u t u r e '  a n d  ' R T ~  w i l l  f o c u s  o n  h o l d i n g  
e x i s t i n g  a n d  a t t r a c t i n g  n e w  a u d i e n c e s . '  O n e  w a y  i n  w h i c h  R T E  f r a m e s  i t s  
c o m m i t m e n t  t o  r e p r e s e n t i n g  d i v e r s i t y  i s  t h r o u g h  a  d i a l e c t i c  e m b o d i e d  b e t w e e n  t h e  
t w o  s t a t e m e n t s  w h i c h  a l l o w s  f o r  p r o g r a m m e s  d i r e c t e d  a t  e s t a b l i s h e d ,  s e t t l e d ,  w h i t e  
I r i s h  a u d i e n c e s ,  a s  w e l l  a s  f o r  p r o g r a m m e s  d i r e c t e d  a t  n e w e r ,  m o r e  d i v e r s e  
c o m m u n i t i e s .  T h i s  s c h i s m  s e r v e s  t o  d i v i d e  t h e s e  a u d i e n c e s  i n  R T E ' S  ' G u i d i n g  
P r i n c i p l e s '  r a t h e r  t h a n  a l l o w i n g  f o r  p o t e n t i a l  c o m m o n  g r o u n d  a c r o s s  t h e m ,  a s  
p r o g r a m m e s  f e a t u r i n g  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  e x p e r i e n c e  a n d  s t o r i e s  c l e a r l y  o u t n u m b e r  
t h o s e  f e a t u r i n g  a n d  f o r e g r o u n d i n g  m i g r a n t  s t o r i e s .  
W h i l e  S p e c t r u m  c o n t i n u e d  t o  b e c o m e  m o r e  p o l i t i c a l l y  e n g a g e d  i n  i t s  r e c u r r i n g  
a t t e m p t s  t o  e x a m i n e  i n f i a s t r u c t u r a l  a n d  g o v e r n a n c e  i s s u e s  a f f e c t i n g  m i g r a n t s  i t  w a s  
s t i l l  l i m i t e d  b y  a n  o v e r - r e l i a n c e  o n  a  b r o a d l y  d e f i n e d  a n d  u n c r i t i c a l  u s e  o f  
' m u l t i c u l t u r a l i s m 9 ,  b o t h  c o n c e p t u a l l y  a n d  a s  a  s t a n d  a l o n e  t e r m .  T h e r e  w a s  a  
d i s c e r n a b l e  s h i f t  i n  c o n t e n t ,  m o v i n g  f r o m  a  p a s s i v e ,  c e l e b r a t o r y  a p p r o a c h  t o  
r e p r e s e n t i n g  m i g r a n t s  b e m e e n  t h e  s u m m e r  a n d  a u t u m n  p r o g r a m m e s  i n  2 0 0 5 ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  t w o  p r o g r a m m e s  f e a t u r i n g  m i g r a n t  n u r s e s  a n d  d o c t o r s ,  r e s p e c t i v e l y  
( S p e c t r u m ,  1 8  a n d  2 5  S e p t e m b e r  2 0 0 5 )  a n d  t h e  p r o g r a m m e  e x a m i n i n g  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e s  a r o u n d  t h e  d e b a t e  o n  m a l e  c i r c u m c i s i o n ,  a  p r a c t i c e  i n c r e a s i n g l y  s o u g h t  
b y  s o m e  A f r i c a n  c o m m u n i t i e s  ( S p e c t r u m ,  9  O c t o b e r  2 0 0 5 ) .  Y e t  S p e c t r u m  r e t u r n e d  t o  
a  m o r e  r e d u c t i v e ,  i l l u s t r a t i v e  a p p r o a c h  t o  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  i n  p r o g r a m m e s  
c e l e b r a t i n g  I r i s h  m i g r a t i o n  p a t t e r n s ,  a s  r e l a t e d  b y  a n  I r i s h  h i s t o r i a n  ( S p e c t r u m ,  2 0  
N o v e m b e r  2 0 0 5 )  a n d  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  n a t u r e  o f  n a t i o n a l  i d e n t i t y  w h i c h  p r i v i l e g e d  
a  w h i t e  m a l e  v o i c e  a m o n g  i t s  f o u r  s p e a k e r s  ( S p e c t r u m ,  6  N o v e m b e r  2 0 0 5 ) .  
L a n g u a g e  a n d  A u t h o r i t y :  P r e s e n t i n g  S p e c t r u m  
O n  S p e c t r u m ,  a s  i n  D i f f e r e n t  V o i c e s ,  ' m u l t i c u l t u r a l i s m '  i s  f r e q u e n t l y  d i s c u s s e d  a s  a  
p h e n o m e n o n  i n  i t s e l f .  I n d e e d ,  q u e s t i o n s  a r o u n d  w h a t  c o n s t i t u t e s  i d e n t i t y ,  r a c e  a n d  
c o m m u n i t y  a r o s e  m o r e  f r e q u e n t l y  i n  S p e c t r u m ,  p e r h a p s  d u e  t o  t h e  g r e a t e r  d i s c u r s i v e  
s p a c e  i t  d e d i c a t e d  t o  d i s c u s s i o n  a n d  d e b a t e  o f  p r e c i s e l y  t h e s e  i s s u e s .  A g a i n ,  a s  w i t h  
D i f f e r e n t  V o i c e s ,  t h e s e  d i s c u s s i o n s  w e r e  s t i l l  u s u a l l y  c o n d u c t e d  b e t w e e n  m e m b e r s  o f  
r e l a t i v e  s o c i a l  e l i t e s  i n s t e a d  o f  t a k i n g  p l a c e  a t  g r a s s r o o t s  l e v e l .  H o w e v e r ,  t h e s e  
r e c u r r i n g  i n t e r r o g a t i o n s  o f  p e r c e p t i o n s  o f  i d e n t i t y  a n d  m u l t i c u l t u r a l i s m  u s e f u l l y  
c o n t r i b u t e  t o  a  c l i m a t e  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e  w h e r e i n  n o t  o n l y  a r e  t h e s e  q u e s t i o n s  
d i s c u s s e d ,  b u t  t h e  l a n g u a g e  a n d  v o c a b u l a r y  f o r  d o i n g  s o  c i r c u l a t e s  m o r e  w i d e l y  a n d  
g r o w s  i n  f a m i l i a r i t y  t o  l i s t e n e r s .  S o m e  o f  t h e s e  d i s c u s s i o n s  a r e  m o r e  c o m p e l l i n g  t h a n  
o t h e r s ,  b u t  e v e n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  r e c u r  i s  a  s t e p  t o w a r d s  a  g r e a t e r  e n g a g e m e n t  w i t h  
t h e  c o n c e r n s  o f  d i v e r s i t y ,  a l b e i t  a s  d i s c u s s e d  b y  e l i t e s  i n  t h e  m a i n s t r e a m .  
P r e s e n t e r  M e l a n i e  V e r w r o e r d ' s  e x p e r i e n c e  w i t h  m u l t i c u l t u r a l i s m  a s  i t  i s  m a n i f e s t  i n  
S o u t h  A f r i c a  i n f o r m s  t h e  q u e s t i o n s  s h e  a s k s  a n d  h e r  c h o i c e  o f  w o r d s .  W h i l e  h e r  l i n k s  
i n  a u t u m n  2 0 0 5  w e r e  s o m e t i m e s  w r i t t e n  b y  p r o g r a m m e  p r o d u c e r  M c A n a l l y ,  s h e  a l s o  
d e v i s e d  a n d  a s k e d  h e r  o w n  q u e s t i o n s  w h e n  i n t e r v i e w i n g  a  s u b j e c t .  I n  a d d i t i o n  t o  
V e n v o e r d ' s  p r i m a r y  r o l e  a s  p r e s e n t e r ,  s h e  t o o k  o n  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a  j o u r n a i i s t  
i n  h e r  i n t e r v i e w s  w i t h  p r o g r a m m e  c o n t r i b u t o r s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  o u t s i d e  t h e  s t u d i o .  
V e r w o e r d ' s  s t y l e  o f  p r e s e n t i n g  i s  l i v e l y  a n d  e n g a g i n g  a n d  o f t e n  i n c o r p o r a t e s  i n c l u s i v e  
a n d  o p t i m i s t i c  p h r a s e s  s u c h  a s  ' r a i n b o w  w o r l d 9  a n d  ' t h e  n e w  I r e l a n d  o f  t h e  2 l S t  
c e n t u r y 7 .  I n  c o n t r a s t ,  o t h e r  o f  h e r  w o r d  c h o i c e s  o n  S p e c t r u m  s o u n d  a r c h a i c :  ' n a t i v e '  
( V e r w o e r d  o n  S p e c t r u m ,  9  O c t o b e r  2 0 0 5 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  r e f e r e n c e  t o  a n  A f r i c a n  
m a n  w h o  t r a i n e d  i n  t h e  f o r m a l  c i r c u m c i s i o n  o f  m a l e  i n f a n t s .  S u c h  r e d u c t i v e  w o r d  u s e  
o c c a s i o n a l l y  u n d e r m i n e s  h e r  c r e d i b i l i t y  a s  a  f o r m e r  p o l i t i c i a n  w i t h  e x p e r i e n c e  o f  
d i v e r s i t y ,  a n d  a s  a  j o u r n a l i s t  o n  a  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e .  H o w e v e r ,  i t  i s  a l s o  t r u e  
t h a t  w o r d  u s a g e  i n  S o u t h  A f r i c a  i n  r e l a t i o n  t o  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  d i f f e r s  f r o m  t h a t  o f  
B r i t a i n  a n d  t h e  U S  ( a n d  n a t u r a l l y  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s  a s  w e l l ) .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  
V e r w o e r d  m a y  s i m p l y  b e  u s i n g  t e r m s  s h e  i s  m o s t  f a m i l i a r  w i t h ,  a l t h o u g h  u l t i m a t e l y  a s  
a  p r e s e n t e r  o n  a  s e l f - d e f i n e d  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e  i n  I r e l a n d  h e r  r o l e  d e m a n d s  
c u l t u r a l l y  s p e c i f i c  s e n s i t i v i t y  a n d  a c c u r a c y  i n  l a n g u a g e  u s e .  
T h e  q u e s t i o n s  V e r w o e r d  a s k s  a r e  o f t e n  s i m p l e  a n d  d i r e c t .  S h e  r e g u l a r l y  i n s e r t s  h e r  
o w n  p e r s p e c t i v e  a n d  o p i n i o n s  i n t o  t h e  p r o g r a m m e  n a r r a t i v e  w h i l s t  i n t e r v i e w i n g  o r  
w h e n  p r o v i d i n g  a n  o v e r v i e w  o f  e v e n t s ,  o f t e n  f r e e l y  e x p r e s s i n g  h e r  p o i n t  o f  v i e w  o n  
t e r m i n o l o g y  u s e d  o r  c u s t o m s  d e s c r i b e d .  S u c h  a  d i r e c t  l i n e  o f  q u e s t i o n i n g  r e s u l t s  i n  
d i r e c t  a n s w e r s ,  w h i c h  c a n  r e s u l t  i n  m o r e  i n f o r m a t i v e  r a d i o .  H e r  a c c e s s  t o  a n d  
i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  s h o w ' s  c o n t r i b u t o r s  s o u n d  e a s i l y  m e d i a t e d  a n d  h e r  q u e s t i o n s  a r e  
r e a d i l y  a n s w e r e d .  A s  n o t e d  a b o v e ,  m u c h  o f  S p e c h u m  i s  p r e - r e c o r d e d ,  s o  a w k w a r d  
m o m e n t s  c a n  b e  ( d  u s u a l l y  a r e )  e d i t e d  o u t .  H o w e v e r ,  f r o m  w h a t  I  o b s e r v e d  i n  
s t u d i o  ( b o t h  a  r e c o r d e d  i n t e r v i e w  a n d  a  p r o g r a m m e  e d i t ) ,  t h o s e  c o n t r i b u t o r s  V e m e r d  
i n t e r v i e w e d  s e e m e d  c o m f o r t a b l e  a n d  f o r t h c o m i n g .  Y e t  V e n v o e r d 9 s  d i r e c t n e s s  a n d  
l a n g u a g e  u s e  c a n  s o m e t i m e s  a p p e a r  n a l v e ,  p e r h a p s  d e l i b e r a t e l y .  H e r  r e c u r r i n g  
i n s e r t i o n  o f  h e r  v i e w p o i n t  i n t o  t h e  p r o g r a m m e  c a n  b e  r e a d  i n  s e v e r a l  w a y s .  W h e n  s h e  
c a n d i d l y  a r t i c u l a t e s  h e r  v i e w p o i n t  o n  t h e  s t a t e d  i s s u e ,  a d m i t s  h e r  f r u s t r a t i o n  w i t h  a  
s i t u a t i o n  o n  a i r  ( a s  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  p r o g r a m m e  a b o u t  m a l e  c i r c u m c i s i o n  o n  9  
O c t o b e r  2 0 0 5 )  o r  i n d i c a t e s  h e r  s c e p t i c i s m  o f  c r i t i c a l  t e r m s ,  s h e  o f f e r s  a  p o i n t  o f  
i d e n t i f i c a t i o n  f o r  t h e  l i s t e n e r  u n f a m i l i a r  w i t h  c r i t i c a l  l a n g u a g e  i n  r e l a t i o n  t o  
m u l t i c u l t u r a l i s m ,  w h i c h  p r o v i d e s  o n e  w a y  i n t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  i s s u e s  d i s c u s s e d .  
T h e  n a i v e t e  s h e  e x p r e s s e s  o n  a i r ,  w h e t h e r  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y ,  c o n t r i b u t e  t o  
t h i s  e f f e c t .  
F u r t h e r ,  V e r w o e r d ' s  o n - a i r  p e r s o n a  c a n  b e  c o n t r a d i c t o r y .  O c c a s i o n a l l y  s h e  c r i t i q u e s  a  
p a r t i c u l a r  t e r m  o r  p h e n o m e n o n ,  o f t e n  p r o v i d i n g  a  p i t h y  i f  s i m p l i s t i c  r e a d i n g .  T h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e  c o m e s  f r o m  a  p r o g r a m m e ,  d e s c r i b e d  b r i e f l y  a b o v e ,  f o c u s e d  o n  
d i s c u s s i o n  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  n a t i o n a l  i d e n t i t y ,  a n d  e x e m p l i f i e s  h e r  n a i v e t e .  
V e r w o e r d  i s  r e s p o n d i n g  h e r e  t o  P e a d a r  K i r b y ' s  r e c o g n i t i o n  o f  a n  i d e n t i t y  p o s i t i o n  
p r e d i c a t e d  o n  a c t i v i s m  a n d  s h a r e d  p e r s p e c t i v e s ,  r a t h e r  t h a n  o n  n a t i o n a l i t y .  H e r  v i e w  
t h a t  I r e l a n d  r e m a i n s  a  h o m o g e n o u s  c o u n t r y  i s  t r a n s c r i b e d  h e r e ;  t h e  a u d i o  c l i p  b e g i n s  
w i t h  K i r b y  s p e a k i n g  a n d  i n c o r p o r a t e s  t h e  e n s u i n g  p a n e l  r e s p o n s e s  t o  V e n v o e r d ' s  
a s s e r t i o n .  [ A u d i o  8 ;  2 : 2 7 s e c ]  
. . .  i n  I r e l a n d ,  t h e r e  i s n ' t  a  l o t  o f  d i f f e r e n c e .  I  m e a n ,  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  l i k e  
B r i t a i n  a n d  I  t h i n k  t o  s o m e  e x t e n t  i n  t h e  U S ,  t h e r e ' s  a l s o  a  c l a s s  i s s u e  r e l a t e d  
t o  c u l t u r e ,  i n  p e o p l e  c o r n i n g  i n  f r o m  o t h e r  c u l t u r e s  a n d  s o  o n .  I n  I r e l a n d  i t ' s  
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V e m o e r d  c r i t i c i s e s  ishe w o r d  ' d e v e % o p e d 9  i n  a n  i t e m  d e a l i n g  w i t h  t h e  E q u a l i t y  
C o m m i s s i o n  f e a t u r i n g  a n  i n t e r v i e w  w i t h  B o b  C o l l i n s ,  D i r e c t o r  G e n e r a l  o f  R T ~  u n t i l  
m i d - 2 0 0 5 ,  w h e n  h e  b e c a m e  h e a d  o f  t h e  N o r t h e r n  I r e l a n d  E q u a l i t y   o m m  m i s s i o n . ' ^  
H o v ~ e v e r ,  h e r  c r i t i q u e  i s  f i a t  e x p = d e d  o n  a z l r  i s  a  s r r S s t i t r r Q z  t e r m  s r i g g e s t e d .  
W e ' v e  s p o k e n  a  l o t  n o w  a b o u t  t h e  h i s t o r i c  o r  t h e  w e l l - k n o w n  d i v i d e s  i n  
N o r t h e r n  I r e l a n d .  B u t  o f  c o u r s e  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  l i k e  m o s t  o f  t h e  g l o b a l i s e d ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  d e v e l o p e d ,  I  h a t e  t h a t  t e r m ,  o r  f i r s t  w o r l d ,  a l s o  n o w  h a s  t o  d e a l  
w i t h  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  m u l t i r a c i a l i s m .  
( V e n v o e r d  o n  S p e c t r u m ,  2 0  N o v e m b e r  2 0 0 5 )  
M c h a l l y  m a k e s  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e  g u i d i n g  p r i n c i p l e s  i n  p r o g r a m m e  m a k i n g  a r e  
e n t e r t a i n m e n t  a n d  e d u c a t i o n ;  t h e s e ,  h e  s a y s ,  c o n s t i t u t e  t h e  b o t t o m  l i n e  ( i n t e r v i e w  w i t h  
A o n g u s  M c A n a l l y ,  1 6  D e c e m b e r  2 0 0 5 ) .  A  s i m i l a r  a r g u m e n t  c o u l d  a p p l y  w h e n  
d e s c r i b i n g  V e n v o e r d ' s  c o n t r a d i c t i o n s  a s  p r e s e n t e r ;  t h a t  t h e y  m a k e  h e r  m o r e  ' h u m a n '  
a n d  t h u s  m o r e  a c c e s s i b l e  t o  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  l i s t e n e r s  w h o  a r e  t h e m s e l v e s  c o n f u s e d  
b y  t h e  v a r i o u s  m e a n i n g s  o f  ' m u l t i c u l t u r a l i s m '  o r  ' d e v e l o p e d 9  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  N o r t h  
a n d  S o u t h .  B r o a d l y  t h e r e f o r e ,  V e r w o e r d  f u n c t i o n e d  a s  a n  e f f e c t i v e  p r e s e n t e r  e v e n  
w h i l e  s h e  e m b o d i e d  a n d  t h u s  p o s s i b l y  f u r t h e r e d ,  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  w h i c h  c h a r a c t e r i s e  
t h e  w a y  ' m u l t i c u l t u r a l i s m '  i s  r e p r e s e n t e d  o n  R* a n d  i s  f r a m e d  w i t h i n  i t s  o v e r a r c h i n g  
n a t i o n  b u i l d i n g  p r o j e c t .  
C u l t u r a l  S e n s i t i v i t y  o n  A i r :  A  B a l a n c e d  I n t e r r o g a t i o n ?  
A  S p e c t r u m  p r o g r a m m e  d i s c u s s i n g  t h e  c i r c u m c i s i o n  o f  i n f a n t  b o y s  a s  a n  e s t a b l i s h e d  
c u l t u r a l  r i t u a l  c o m b i n e s  s e v e r a l  p o w e r f u l  n a r r a t i v e s  i n  i t s  c o n t e n t ,  c r e a t i n g  c u l t u r a l  
a n d  i d e o l o g i c a l  i n t e r s e c t i o n s  w h i c h  a r e  t h o u g h t - p r o v o k i n g  a n d  m o v i n g ,  n o t  l e a s t  
b e c a u s e  o f  t h e  c o n t r o v e r s i a l  t o p i c .  C o m b i n i n g  l o c a l  v i e w p o i n t s  a n d  m e d i c a l  
c o n t r i b u t i o n s  a n d  i n c l u d i n g  a n  i n t e r v i e w  w i t h  a  p r a c t i t i o n e r  o f  m a l e  i n f a n t  
c i r c u m c i s i o n ,  t h i s  p r o g r a m m e  i n c o r p o r a t e s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  m u l t i p l e ,  c o n t r a d i c t o r y  
p e r s p e c t i v e s ,  l e n d i n g  i t s e l f  t o  a n a l y s i s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  s f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e s e  
a r e  p r e s e n t e d  a n d  f r a m e d  w i t h i n  t h e  p r o g r a m m e ' s  s t r u c t u r e  i n  r e l a t i o n  t o  a  
c o n t r o v e r s i a l ,  c u l t u r a l l y  s p e c i f i c  a c t i v i t y .  T h i s  p r o g r a m m e ,  b r o a d c a s t  9  O c t o b e r  2 0 0 5 ,  
f a c i i i t a t e s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  d i f f e r e n t  o p i n i o n s  o n  t h e  i s s u e  w h i c h  p r o v i d e  f m i l i i e i =  
i n s i g h t  i n t o  t h e  c u l t u r a l  a n d  i d e o l o g i c a l  t h i n k i n g  o f  t h e  v a r i o u s  c o n t r i b u t o r s .  T h e  
p r o g r a m m e  w a s  r e c o r d e d  o n  l o c a t i o n  i n  W a t e r f o r d  c i t y  i n  C o .  W a t e r f o r d ,  j u s t  a f t e r  t h e  
l o c a l  t r i a l  o f  O s a g i  O g b i n e d i o n  f o r  c i r c u m c i s i n g  a  m a l e  c h i l d ,  C a l l i s  O s a i g h e ,  w h o  
t r a g i c a l l y  l a t e r  b l e d  t o  d e a t h 2 '  T h e  p r o g r a m m e ' s  s t r u c t u r e  i n c o r p o r a t e s  a  ' v o x  p o p 9  a t  
t h e  s t a r t  w h i c h  s e r v e s  t o  i n t r o d u c e  t h e  i s s u e  b y  p r o v i d i n g  m u l t i p l e ,  o f t e n  c o n f l i c t i n g  
l o c a l  p o i n t s  o f  v i e w ,  t h e n  m o v e s  o n  t o  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s  w i t h  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  
a n d  a  h u m a n  r i g h t s  o r g a n i s a t i o n ' s  s p o k e s p e r s o n  s p e a k i n g  a g a i n s t  t h e  p r a c t i c e .  T h e  
f i n a l  i n t e r v i e w  i s  w i t h  O g b i n e d i o n .  H o w  t h e s e  m u l t i p l e  u t t e r a n c e s  a r e  p u t  t o g e t h e r  
a n d  e d i t e d  p r o d u c e s  t h e  p r o g r a m m e ' s  i m p a c t  f o r  t h e  l i s t e n e r .  
W h a t  i s  r i s k e d  w h e n  c o v e r i n g  a  p o t e n t i a l l y  e m o t i o n a l  o r  p o l i t i c a l l y  s e n s i t i v e  s t o r y  i s  
g e n e r a t i n g  a  s i m p l i s t i c  p u b l i c  r e s p o n s e .  E v e n  w h e n  e a c h  ' s i d e 9  o f  a  s t o r y  i s  t o l d  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  m u l t i p l e  s o u r c e s  r e p r e s e n t i n g  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  p o s i t i o n s  o n  t h e  i s s u e ,  a l l  
r e p o r t a g e ,  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y ,  u l t i m a t e l y  i n c o r p o r a t e s  t h e  a g e n d a  o f  t h e  
b r o a d c a s t i n g  s t a t i o n  o r  o r g a n i s a t i o n .  T h i s  c a n  r e s u l t  i n  a  s i m p l i s t i c  m a s s  r e s p o n s e ,  
a c h i e v e d  t h r o u g h  w h a t  B o u r d i e u  ( 1 9 9 8 )  d e s c r i b e s  a s  t h e  c o m b i n e d  e f f e c t  o f  
m a x i m i s e d  p r e s s u r e s  a c t i n g  u p o n  t h e  j o u r n a l i s t i c  f i e l d  a n d  t h e  m a x i m i s a t i o n  o f  
c o l l e c t i v e  e m o t i o n ,  w h i c h  t h e n  f e e d s  u p o n  i t s e l f ,  r e i n f o r c i n g  i t s  i m p a c t .  T h e  p r o c e s s  i s  
c o m p l e x  a n d  c e r t a i n l y  a  r a n g e  o f  r e s p o n s e s  e m e r g e  f o l l o w i n g  a n y  p o l i t i c a l l y  o r  
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( P r o g a m e  M a k e r s  G u i d e l i n e s ,  R T ~ ,  2 0 0 2 )  
F u r t h e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h e  c o n s t r u c t e d  n a t u r e  o f  a  r a d i o  p r o g r a m m e .  
V o x  p o p s  i n  p a r t i c u l a r ,  d e s p i t e  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  r e s p o n s e s  h a v e  p r o b a b l y  b e e n  
e d i t e d ,  c a n  b e  p e r c e i v e d  b y  l i s t e n e r s  a s  e m b o d y i n g  ' n a t u r a l ' ,  s p o n t a n e o u s  r e s p o n s e s .  
S e v e r a l  c o n t r a s t i n g  r e s p o n s e s  w e r e  b r o a d c a s t  a s  p a r t  o f  t h e  v o x  p o p  t a k e n ,  w h i c h  w e r e  
i n t r o d u c e d  b y  V e n v o e r d .  R e s p o n s e s  a r e  s h o w n  i n  t h e  o r d e r  b r o a d c a s t .  [ A u d i o  9 ;  
W :  E l s e w h e r e  i n  W a t e r f o r d  c i t y ,  p e o p l e  w e r e  t a k i n g  a b o u t  t h e  i s s u e .  
I  d o n ' t  t h i n k  i t  s h o u l d  b e  a l l o w e d  m y w a y .  I  k n o w  t h e y  d o  i t  i n  t h e i r  o w n  
c u l t u r e ,  b e c a u s e  t h e r e ' s  p r o b a b l y  h e a p s  o f  t h e m  t h a t  d i e  t h e n  o v e r  t h e r e  w i t h  
t h e  w a y  t h e y ' v e  b e e n  d o i n g  i t .  T h e y  d o  i t  t o  g i r l s  a s  w e l l  l i k e ,  o v e r  t h e r e  
( y o u n g  I r i s h  w o m a n ) .  
Y e a h ,  I ' v e  b e e n  c i r c u m c i s e d  ( I r i s h  m a n ) .  
I  j u s t  t h i n k  i t ' s  b a r b a r i c  r e a l l y .  I t ' s  t h e  f a m i l i e s  d o i n g  i t  t o  t h e  k i d s  t h e m s e l v e s ,  
l i k e .  I t ' s  w r o n g ,  i s n ' t  i t ?  ( y o u n g  I r i s h  w o m a n )  
M o s t  p e o p l e  t h a t  I  w o u l d  k n o w  w e n t  t o  t h e  h o s p i t a l  a f t e r  g i v i n g  b i r t h  t o  a  m a l e  
c h i l d .  T h e y  a r e  g i v e n  u p  t o  a  y e a r  b e f o r e  t h e  c h i l d  g e t s  c i r c u m c i s e d .  B u t  m o s t  
t h e  p a r e n t s ,  t h e y  d o n ' t  h a v e  t h e  p a t i e n c e  t o  w a i t  f o r  t h e  y e a r .  T h e y  w a n t  i t  t o  
b e  d o n e  i m m e d i a t e l y  ( A f r i c a n  m a n ) .  
I f  i t ' s  d o n e  p r o p e r l y  l i k e ,  i t ' s  g r a n d .  B u t  n o t  p e o p l e  w h o  a r e  n o t  p r a c t i c e d  t o  
d o  i t .  T h a t ' s  w r o n g ,  l i k e  ( y o u n g  I r i s h  w o m a n ) .  
I f  t h e y  d o n ' t  h a v e  a  p r o f e s s i o n a l  t h e r e  t o  w a t c h  o v e r  w h a t  t h e y ' r e  d o i n g ,  y e a h ,  
i f  t h e y  w a n t  t o  d o  i t  a t  h o m e ,  o r  i f  t h e y  w a n t  t o  d o  i t  t h e m s e l v e s ,  t h a t ' s  t h e i r  
r i g h t  a n d  a l l  t h a t  k i n d  o f  t h i n g ,  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  o f  t h e i r  r e l i g i o n  o r  
w h a t e v e r ,  b u t  t h e y  n e e d  a  p r o f e s s i o n a l  t h e r e  t o  m a k e  s u r e  t h a t  i t ' s  g o i n g  
p r o p e r l y ,  a n d  l i k e  t h e y ' r e  u s i n g  t h e  r i g h t  u t e n s i l s  ( y o u n g  I r i s h  m a n ) .  
Y e s ,  I  c i r c u m c i s e d  m y  s o n  i n  I r e l a n d ,  y e a h .  N o t  i n  N i g e r i a .  I  h a v e  t h r e e  b o y s  
a n d  t h e y  a r e  a l l  c i r c u m c i s e d .  W h e n  t h e  d o c t o r s  d o  i t ,  i t ' s  s a f e  [ s i c ] ,  t h a n  t h e  
t r a d i t i o n a l  w a y .  I t ' s  b e t t e r  y o u  t a k e  y o u r  s o n  t o  t h e  h o s p i t a l ,  y o u  m a k e  a n  
a p p o i n t m e n t  ( A f r i c a n  w o m a n ) .  
I n  A f r i c a ,  w e  h a v e  o l d  m e n s  [ s i c ] .  E v e r y  b a b y  t h e y  t a k e  i t  h o m e ,  a n d  t h e n  l a t e r  
t h e y  c a l l  t h e  o l d  m a n  t o  c u t  t h e  t h i n g  f r o m  t h e  b a b y .  T h e y  d o n ' t  c a r e  a b o u t  i f  
t h e  b a b y  d i e d  o r  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t .  T h e y  d o n ' t  c a r e .  I t ' s  s o m e t h i n g  t h e y  a r e  
d o i n g  a l w a y s  ( A f r i c a n  m a n ) .  
I  t h i n k  t h a t  b e c a u s e  i t ' s  t h e i r  r e l i g i o n  t h e y  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  h a v e  i t  d o n e ,  
i n  a  h o s p i t a l  ( I r i s h  w o m a n ) .  I n  a  p r o p e r  p l a c e ,  y e a h ,  e x a c t l y  ( a n o t h e r  I r i s h  
w o m a n ,  n e a r b y ) .  
I  k n o w  i t ' s  t h e i r  c u l t u r e ,  b u t  I  d o n ' t  t h i n k  i t ' s  r i g h t .  R e a l l y  I  t h i n k  i t ' s  
d e s p e r a t e .  W e  d o n ' t  d o  i t .  I f  y o u ' r e  l i v i n g  i n  s o m e b o d y  e l s e ' s  c o u n t r y  y o u ' v e  
g o t  t o  r e s p e c t  t h e i r  c u l t u r e .  T h a t ' s  h o w  I  f e e l  a b o u t  i t  ( I r i s h  w o m a n ) .  
( S p e c t r u m ,  9  O c t o b e r  2 0 0 5 )  
J u s t  b e f o r e  V e r w o e r d ' s  c l i m a c t i c  ( w i t h i n  t h e  i t e m ' s  n a r r a t i v e )  i n t e r v i e w  w i t h  
O g b i n e d i o n ,  s h e  i n t e r v i e w s  D i c k  S p i c e r  f r o m  t h e  H u m a n i s t  A s s o c i a t i o n  o f  
S p i c e r 9 s  d e s c r i p t i o n  o f  m a l e  i n f a n t  c i r c u m c i s i o n  i n c l u d e s  t e r m s  s u c h  a s  ' b a r b a r i c 9  a n d  
r e i t e r a t e s  t h e  s o m e w h a t  b r u t a l  p h a s e  ' c u t t i n g  o f f  b i t s  o f  c h i l d r e n '  s e v e r a l  t i m e s .  
[ A u d i o  1 0 ;  2 : 5 4 s e e ]  A c c o r d i n g  t o  S p i c e r ,  
D S :  W e  f e l t  t h a t  i f  s o m e o n e  w a n t s  t o  g e t  c i r c u m c i s e d ,  i t  s h o u l d  b e  a  d e c i s i o n  
w h e n  t h e y  r e a c h  m a t u r i t y ,  b u t  t h a t  t o  t a k e  y o u n g  c h i l d r e n  a n d  c u t  b i t s  o f f  t h e m  
i s  a b s o l u t e l y  b a r b a r i c  a n d  s h o u l d  b e  o u t l a w e d ,  a n d  i t  s h o u l d n ' t  b e  a l l o w e d  i n  
a n y  p u b l i c l y  f u n d e d  h o s p i t a l .  
M V :  H o w  d o  w e  d e a l  w i t h  c u l t u r a l  i s s u e s  t h o u g h ?  
D S :  C u l t u r e s  h a v e  t o  b e  j u d g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  d e g r e e  o f  c i v i l i s a t i o n .  J u s t  
b e c a u s e  i t ' s  a n o t h e r  c u l t u r e  d o e s n ' t  m e a n  i t ' s  r i g h t  o r  d o e s n ' t  m e a n  i t  s h o u l d  
b e  a l l o w e d .  
M V :  W h o  d e t e r m i n e s  w h a t  i s  c i v i l i s e d ?  
D S :  W e l l ,  w e s t e r n  d e m o c r a t i c  c u l t u r e .  
M V :  I s  c i v i l i s e d ? !  
D S :  W e l l ,  i t  c e r t a i n l y  p r o m o t e s  t h e  r i g h t s  o f  a n  i n d i v i d u a l .  A n d  a  c h i l d  i s  a n  
i n d i v i d u a l .  T h a t ' s  h o w  I  w o u l d  j u d g e  a n y  c u l t u r e :  d o e s  i t  r e s p e c t  t h e  r i g h t s  o f  
a n  i n d i v i d u a l .  A  c h i l d  s h o u l d  n o t  h a v e  b i t s  c u t  o f f  i t  i n  t h e  n a m e  o f  s o m e  
c u l t u r e .  
M V :  I s n ' t  t h e r e  a  r e a l  r i s k  t h o u g h  b y  s a y i n g  t h a t  i f  y o u  b a n  i t ,  y o u  j u s t  d r i v e  i t  
u n d e r g r o u n d ?  
D S :  Y o u  c o u l d  s a y  t h a t  a b o u t  a n y t h m g .  H u m a n  s a c r i f i c e .  Y o u  c o u l d  s a y  i t  
a b o u t  f e m a l e  c i r c u m c i s i o n .  Y o u  c o u l d  s a y  t h a t  a b o u t  a  w h o l e  r a k e  o f  t h i n g s .  
B u t  y o u  d o n ' t  t a k e  t h a t  a t t i t u d e .  Y o u  s a y  s o m e t h i n g  i s  r i g h t ,  o r  s o m e t h i n g  i s  
w r o n g .  I f  i t ' s  w r o n g  y o u  d o  n o t  a l l o w  i t ,  y o u  d o  n o t  p r o m o t e  i t .  A n d  i f  y o u  
m a k e  a l l o w a n c e s  i n  o n e  c a s e ,  y o u ' r e  o n  a  s l i p p e r y  s l o p e  i n  t h e  o t h e r .  
W :  A n d  p e o p l e  w h o  a r g u e  t h a t  t h e r e  i s  a  r e l i g i o u s  o r  a  b i b l i c a l  f o u n d a t i o n  f o r  
i t ?  
D S :  S o  w h a t ?  A n d  t h a t  i s  w h a t  w e  s a i d  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h .  
( S p e c t r u m ,  9  O c t o b e r  2 0 0 5 )  
V e r w o e r d ' s  c l e a r  d i s m i s s a l  o f  S p i c e r 9 s  o p i n i o n  i s  e v i d e n t  i n  t h e  i n c r e d u l i t y  o f  h e r  
r e s p o n s e .  Y e t  s h e  t o o  s e e m s  t o  d i s a p p r o v e  o f  m a l e  i n f a n t  c i r c u m c i s i o n  f o r  i n f a n t s ,  
e x p r e s s i n g  h e r  h s t r a t i o n  w i t h  s o m e  o f  t h e  r e s p o n s e s  s o o n  a f t e r  h e r  i n t e r v i e w  w i t h  
S p i c e r  :  
W h e r e  d o e s  o n e  d r a w  t h e  l i n e ?  I ' m  f e e l i n g  a  b i t  f r u s t r a t e d  w i t h  p e o p l e  j u s t  s o r t  
o f  u n c r i t i c a l l y  s a y i n g ,  " W e l l ,  i t ' s  c u l t u r e ,  y o u  k n o w ,  s o  i t ' s  c u l t u r e  a n d  
r e l i g i o n . "  B u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e r e  i s  n o  c o n s e n t  f r o m  t h e  c h i l d ' s  s i d e .  
( S p e c t r u m ,  9  O c t o b e r  2 0 0 5 )  
I n  t h i s  s t a t e m e n t ,  V e r w o e r d  p r e s e n t s  h e r  o w n  o p i n i o n  o n  t h e  i s s u e  a n d  w i t h  r e f e r e n c e  
t o  t h e  r e s p o n s e s  s h e  h a s  h e a r d ,  w h i c h  g o e s  a g a i n s t  a  r e c o g n i s e d  c o d e  o f  p r a c t i c e  i n  
j o u r n a l i s m  o f  i m p a r t i a l i t y  a n d  b a l a n c e .  O b j e c t i v i t y  i s  c e n t r a l  t o  r e l i a b l e  j o u r n a l i s t  
p r a c t i c e ;  a d d i t i o n a l l y  i t  i s  c e n t r a l l y  p r o v i d e d  f o r  i n  R T E ' S  r e m i t  a s  p a r t  o f  t h e  
l e g i s l a t i o n  f r a m i n g  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ' s  p r a c t i c e .  V e r w o e r d  a d d i t i o n a l l y  
p r o v i d e s  a  w h i t e ,  a l b e i t  S o u t h  A f r i c a n ,  p o i n t  o f  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  a  m a i n s t r e a m  I r i s h  
a u d i e n c e ,  w h i c h  c o u l d  t h e r e f o r e  s e r v e  t o  s i t u a t e  a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  t h e  i t e m ' s  
c o n t e n t  a s  w e l l  a s  s u b j e c t .  
V e n v o e r d ' s  i n t e r v i e w  w i t h  O s a g i  O g b i n e d i o n  i s  b r o a d c a s t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
p r o g r a m m e .  T h e  i n t e r v i e w  d e m o n s t r a t e s  O g b i n e d i o n ' s  a t t e m p t  t o  b a l a n c e  h i s  b e l i e f s  
a n d  h i s  e x p e r i e n c e  w i t h  I r i s h  l a w s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  m a l e  i n f a n t  
c i r c u m c i s i o n ,  i n  t h e  c o u n t r y  w h e r e  h e  a n d  h i s  f a m i l y  h a v e  s e t t l e d .  B g b i n e d i o n  h a s  
c h i l d r e n  i n  N i g e r i a ,  h a s  m a , W i e d  s k l a  I r i s h  w o m a n  a n d  i s  m w  l i v i n g  i n  I r e l d .  M a t  
f o l l o w s  i s  s s  p a r t i a l  t r a n s c r i p t ;  t h e  hPB i n t e r v i e w  c a n  b e  h a r d  o n  t h e  a u d i o  t r a c k .  
[ A u d i o  8 % ;  4 : 8 8 s e c ]  
W :  I k n o w  t h a t  y o u ' r e  n o w  m a r r i e d  t o  K a t h l e e n ,  w h o ' s  a n  I r i s h  w o m a n .  I f  
y o u  h a v e  a n y  b o y  c h i l d r e n  h e r e ,  w o l i l d  y o u  h a v e  t h e m  c i r c u m c i s e d  i n  
h o s p i t a l ?  
0 0 :  T h a t  i s  a n o t h e r  d i f f i c u l t  q u e s t i o n  y o u  a r e  a s k i n g  m e .  I t  i s  l i k e ,  w h a t  a m  I  
d o i n g .  I  a m  g i v i n g  h i m  t o  s o m e o n e  e l s e  t o  d o  i t .  Y o u  f e e l  l i k e ,  I ' m  n o t  
q u a l i f i e d  t o  d o  t h i s  t h i n g .  I  w i l l  t r y  a n d  r e s p e c t  t h e  l a w  o f  t h e  l a n d .  I f  I  d o  i t  
I ' m  n o t  b r e a k i n g  t h e  l a w .  B e c a u s e  i t ' s  m y  c u l t u r e .  B u t  I  w i l l  a l w a y s  r e s p e c t  
t h e  l a w ,  t h e  I r i s h  l a w . .  .  .  A u d i o  I f :  8 - 4 7 s e c  
0 0 : .  .  .  . C i r c u m c i s i o n  i s  n o t  a  w i t c h c r a f t  p r a c t i c e .  M o s t  I r i s h ,  t h e y  b e l i e v e  
c i r c u m c i s i o n  i s  w i t c h c r a f t .  B u t  i t ' s  n o t  a b o u t  w i t c h c r a f t .  G o d  a l m i g h t y  k n o w s  
i t ' s  n o t  a  w i t c h c r a f t  p r a c t i c e . .  .  .  A u d i o  8 8 :  2 : f  8 - 2 : 2 7 s e c  
M Y :  .  .  . . P e o p l e  s a y  [ w h e n  t h e  p r o c e s s  i s  d e s c r i b e d  t o  t h e m ] ,  i t ' s  m a y b e  n o t  
w i t c h c r a f t ,  b u t  i t ' s  v e r y  b a r b a r i c .  W h a t  w o u l d  y o u  s a y  t o  t h e m ?  
0 0 :  Y o u  s e e ,  w h a t e v e r  t h e  b l a c k  w o r l d  i s  d o i n g ,  A f r i c a n s  a r e  d o i n g ,  t h e  
u n d e v e l o p e d  w o r l d  i s  d o i n g ,  t h e  w e s t e r n  w o r l d  a l w a y s  c a l l  i t  b a r b a r i c .  N o  
m a t t e r  w h a t  w e  a r e  d o i n g ,  t h e y  l o o k  a t  u s  a s  b a r b a r i c ,  t h e y  l o o k  a t  u s  a s ,  a s  
s e c o n d  c l a s s  c i t i z e n s  o f  t h e  w o r l d .  S o  t h a t  i s  t h e  m a i n  r e a s o n .  T h e y  f e e l  
s u p e r i o r .  T h e  w h i t e  p e o p l e  t h i n k  t h e y  a r e  s u p e r i o r .  T h a t  I  b e l i e v e .  T h e y  t h i n k  
w h a t e v e r  b l a c k  p e o p l e  a r e  d o i n g ,  i t  i s  a 2  1  b a r b a r i c . .  .  .  
.  . . .  T h e  p r o b l e m  i s  m o s t  o f  t h e  w e s t e r n  w o r l d ,  t h e y  d o n ' t  r e a d  B i b l e ,  t h e y  d o n ' t  
b e l i e v e  i n  t h e  B i b l e .  A l l  t h e y  t h i n k  i s  w h a t  t h e y  t h i n k ,  n o t  t h e  w a y  o t h e r  
p e o p l e  t h i n k .  W h i c h  I ' v e  s a i d  m o r e  t h a n  o n c e .  I t  i s  w r o n g .  I t  i s  v e r y ,  v e r y  
w r o n g .  
( S p e c t r u m ,  9  O c t o b e r  2 0 0 5 )  
A u d i o  1 1 :  2 : 4 2 s e c  -  3 : 5 8 s e c  
O g b i n e d i o n ' s  r e s p o n s e s  a l s o  e m b o d y  h i s  p e r s p e c t i v e  o n  h o w  s o m e  A f r i c a n  p r a c t i c e s  
a r e  f r a m e d  i n  t h e  ' w e s t e r n  w o r l d 9 .  T h e  i n t e r v i e w ,  a s  s e e n  a b o v e  a n d  c a n  b e  h e a r d  o n  
t h e  a u d i o  e x c e r p t ,  p r o m o t e s  a n  i m p r e s s i o n  t h a t  h i s  d e c i s i o n s  w e r e  f a i t h - b a s e d .  I t  i s  
m a d e  c l e a r  i n  t h e  p r o g r a m m e  t h a t  O g b i n e d i o n  w a s  c l e a r e d  o f  t h e  c h a r g e s  o f  ' r e c k l e s s  
e n d a n g e r m e n t 9  w h i c h  w e r e  b r o u g h t  a g a i n s t  h i m .  O g b i n e d i o a  m d  S p i c e r  s h a r e  a n  
e m o t i v e  u s e  o f  l a n g u a g e ,  a l t h o u g h  t h e i r  p o s i t i o n s  a r e  i d e o l o g i c a l l y  o p p o s e d .  T h e  
j u x t a p o s i t i o n  o f  t h e  t w o  i n t e r v i e w s  p r o v i d e s  t w o  d r a m a t i c a l l y  c o n t r a s t i n g  
p e r s p e c t i v e s ,  w h i c h  n o n e t h e l e s s  h a v e  t h e  e v o c a t i o n  o f  e m o t i v e  l a n g u a g e  i n  c o m m o n .  
H o w e v e r ,  a s  n o t e d ,  t h e  p r o g r a m m e  e n d s  w i t h  O g b i n e d i o n 9 s  h e a r t f e l t  w o r d s ,  
d e s c r i b i n g  i n  s o m e  d e t a i l  w h a t  i n f o r m e d  h i s  d e c i s i o n  t o  c a r r y  o u t  t h e  p r o c e d u r e .  
A l i b h a i - B r o w n  ( 2 0 0 0 )  d e s c r i b e s  t h e  d a n g e r  o f  c u l t u r a l  r e l a t i v i s m  w h e n  d i s c u s s i n g  
h u m a n  r i g h t s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m ,  c r i t i q u i n g  % n u l t i c u l t u r a l i s m ' s  
a p p r o a c h  t o  r i g h t s 9 :  T r a d i t i o n a l  m u l t i c u l t u r a l i s m  p r o m o t e s  t h e  r i g h t  o f  e v e r y b o d y  t o  
l i v e  w i t h i n  t h e i r  o w n  c u l t u r e s ,  a n d  t h i s  p r i v i l e g i n g  o f  g r o u p  a n d  c o m m u n i t y  r i g h t s  
'  
e x t e n d s  t o  i m m u n i t y  f i o m  c r i t i c i s m  f r o m  t h o s e  o u t s i d e  t h e  c u l t u r e  ( A l i b h a i - B r o w n  
2 0 0 0 :  7 3 - 7 ' 4 1 . ~ ~  H e l e n  S h a w ,  f o r m e r  D i r e c t o r  o f  R T E  R a d i o  p r o v i d e s  a  h o l i s t i c  
d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  s h o u l d  c o m p r i s e  a  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e :  
I  t h i n k  t h a t  y o u  n e e d  a l l  o f  i t .  Y o u  n e e d  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s ,  y o u  
n e e d  c o m m u n i t y ,  y o u  n e e d  e x a c t l y  t h e  s a m e  s t u f f  t h a t  t h e  i n d i g e n o u s  
c o m m u n i t y  g e t .  A s  a  w h i t e ,  I r i s h  b o r n  w o m a n ,  I  c a n n o t  g e n u i n e l y  s a y ,  n o  
m a t t e r  h o w  m u c h  w o r k  a n d  r e s e a r c h  h a s  g o n e  i n t o  i t ,  I  c a n n o t  c l a i m  t h a t  I  
u n d e r s t a n d  a  m i g r a n t  b l a c k  p e r s o n ' s  v i e w .  I  h a v e  t o  r e c o g n i s e  t h a t  t h e y ' r e  
o p e r a t i n g  i n  a  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  s e t  o f  n e e d s  a n d  c u l t u r a l  b e g i n n i n g s  t o  m e .  
( I n t e r v i e w  w i t h  S h a w ,  1  1  N o v e m b e r  2 0 0 5 )  
C e r t a i n l y  S p e c t r u m  i n  a u t u m n  2 0 0 5  d i d  n o t  i n c l u d e  s i g n i f i c a n t  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s ,  a s  D z f e r e n f  V o i c e s  d i d  i n  G u y  N i m p a ,  b o t h  i n  h i s  r o l e  a s  
p r e s e n t e r ,  w h i c h  i n t r o d u c e d  a  p o i n t  o f  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  m i g r a n t  l i s t e n e r s  a n d  a s  
r e s e a r c h e r  a n d  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  s h o w ' s  c o n t e n t .  V e r w o e r d  w a s  r e p l a c e d  a s  
S p e c t r u m ' s  p r e s e n t e r  i n  a u t u m n  2 0 0 7  b y  P o l i s h  p r e s e n t e r  Z b y s z e k  Z a l i n s k i ,  b u t  t h e  
p r o g r a m m e  a s  o f  s p r i n g  2 0 0 8  w a s  p r o d u c e d  b y  a  w h i t e  I r i s h  w o m a n ,  I \ T u a l a  0 9 N e i l B  
( s e e  F i g .  2 ) .  
6 M d t i c a a l t u n s n 9 9  P r o g r a m m e s  W i t h i n  t h e  N a t i o n a l  F r a m e  
O c c a s i o n a l l y  a n d  a t  t h e i r  b e s t ,  b o t h  D i f f e r e n t  V o i c e s  a n d  S p e c t r u m  m o v e  b e y o n d  a  
c e ! e b r z t i o z  o f  d i f f e r e n c e  a n d  t o w a r d s  c r e a t i n g  a  n a t i o n a l l y  f r a m e d  b r o a d c a s t i n g  s p a c e  
f o r  m i g r a n t  c o m m u n i t y  a r t i c u l a t i o n ,  b o t h  p r o g r a m m e s  a t  t i m e s  p r o v i d i n g  a  s p a c e  f o r  
d i s c u s s i o n  a n d  d e b a t e  i n  w h i c h  m e m b e r s  s f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a n d  s e t t l e d  w h i t e  
I r i s h  c o m m u n i t i e s  p a r t i c i p a t e .  B o t h  p r o g r a m m e s ,  i n  l i n e  w i t h  t h e  a i m s  o f  P S B ,  
c o n s c i o u s l y  s e t  o u t  t o  i n f o r m ;  a s  K o s n i c k  n o t e s  a b o v e  f r o m  a  w i d e r  E u r o p e a n  
p e r s p e c t i v e ,  t h e s e  p r o g r a m m e s  f o l l o w  a  r e c o g n i s e d  P S B  f o r m a t  b y  r e p o r t i n g  o n  
c u r r e n t  i s s u e s  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e .  Y e t  b o t h  p r o g r a m m e s  p e r s i s t  i n  p r i m a r i l y  
d e p i c t i n g  ' d i f f e r e n c e '  i n s t e a d  o f  e x p l o r i n g  m i g r a n t  e x p e r i e n c e s .  B o t h  s e r i e s  s e r v e  t o  
d o c u m e n t  n o t  o n l y  a s p e c t s  o f  m i g r a n t  l i f e  a n d  e x p e r i e n c e  i n  I r e l a n d  b u t  t o  m a r k  a  
m o m e n t  o f  m i g r a t i o n  h i s t o r y ,  w h e n  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a n d  s e t t l e d  I r i s h  
c o m m u n i t i e s  w e r e  w o r k i n g  t h r o u g h  h o w  t o  n e g o t i a t e  n e w  c o m m u n i c a t i o n s  
c r o s s r o a d s ;  i n  t h i s  c a s e ,  t h o s e  p r o v i d e d  b y  t h e  a i r w a v e s .  W h i l e  b o t h  D z H e r e n t  V o i c e s  
a n d  S p e c t r u m  e f f e c t i v e l y  d o c u m e n t  s o m e  e x p e r i e n c e s  o f  r e c e n t  a n d  o n g o i n g  i n w a r d  
m i g r a t i o n  t o  I r e l a n d ,  t h e y  d o  s o  u l t i m a t e l y  w i t h i n  t h e  d i s c u r s i v e  a n d  i d e o l o g i c a l  
c u l t u r a l  f i a m e  o f  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ' s  e s t a b l i s h e d  s t r a t e g i e s  o f  p r i m a r i l y  
c o m m u n i c a t i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a  n a t i o n a l  c u l t u r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  n o r m a t i v e  w h i t e ,  
s e t t l e d  I r i s h  s u b j e c t  p o s i t i o n .  
I n  r e l a t i o n  t o  t h e  w a y s  i n  w h i c h  E u r o p e a n  n a t i o n s  h i s t o r i c a l l y  d e f i n e d  a n d  r e p r e s e n t e d  
t h e m s e l v e s ,  A n d e r s o n  ( 1  9 9 1 )  d e s c r i b e s  t h e  e m e r g e n c e  o f  ' l a n g u a g e s  o f  p o w e r '  a c r o s s  
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Spectrum NOW: Sound Stories 
IIEXT: The Radio 1 Music 
Spectrum investigates Ireland's response to its changing ethnic and cultural CollectionNews; Rhythms of Life 
makeup. Through debate, comment and analysis of the international context, 
Spectrum explores how Ireland is coping with its new multiculturalism. The 
programme is presented by Zbyszek Zalinski. 
Contact 11s C" Listen to Latest Sllow If you'd like to contact the programme email us on spectrum@rte.ie or you can write to  us at Spectrum, RTE Radio 1, Donnybrook, Dublin 4. 
PODCASV MP3 tlow~lload - Click here E' 
Zbyszek Zali~lski 
26 year old Zbyszek Zalinski from Poland has taken over as presenter of 
Spectrum on RTE Radio 1. The programme, which investigates Ireland's 
response to  its changing ethnic and cultural makeup, will move to  a new slot on 
Saturdays from 6.00 to 7.00pm 
Zbyszek graduated with an MA in International Relations from University of 
Lodz and in 2004 came to Ireland to pursue a PH.D. in the Department of 
Political Science in Trinity College Dublin. He's researching Irish media and 
political communication. 
He is an avid record collector and spends a lot of free t ime discovering obscure 
interviews of Kate Bush on YouTube! 
Fig. 2 
E w o p e ,  d i s p l a c i n g  t h e  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y  w h i c h  p r e v i o u s l y  f l o u r i s h e d .  T h e  l a n g u a g e  
o f  p o w e r  e v o l v e d  f o l l o w i n g  t h e  e x p a n s i o n  o f  p r i n t  m e d i a  a c r o s s  E u r o p e ,  a s  ' p r i n t  
c a p i t a l i s m 9  a s s e m b l e d  E u r o p e ' s  v a r i o u s  d i v e r s e  v e r n a c u l a r s  i n  u s e  i n t o  s i m p l e r  f o r m s  
w h i c h  c o u l d  b e  r e a d  b y  m o r e  p e o p l e .  A n d e r s o n  a r g u e s  t h e  n e w  p r i n t  l a n g u a g e s  p a v e d  
t h e  w a y ,  i d e o l o g i c a l l y ,  f o r  g r o w i n g  n a t i o n - c o n s c i o u s n e s s  t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w ,  
u n i f i e d  m e a n s  o f  c o m u n i c a t i o n ,  w h i c h  i n c o r p o r a t e d  a  ' n e w  f i x i t y '  w i t h i n  p r i n t  
l a n g u a g e  w h i c h  w o u l d  p e r s i s t  i n  p r i n t e d  f o r m  a n d  t h u s  l e n d  i t s e l f  t o  h i s t o r i c a l  a n d  
o t h e r  w r i t t e n  a c c o u n t s  o f  t h e  r e g i o n .  T h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e s e  i n  t u r n  w o u l d  u l t i m a t e l y  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  p r o j e c t  o f  ' n a t i o n - b u i l d i n g ' .  ' L a n g u a g e s  o f  p o w e r '  r e p l a c e d  t h e  
p r e v i o u s  a d m i n i s t r a t i v e  v e r n a c u l a r s  p r e v i o u s l y  u s e d  ( A n d e r s o n  1 9 9  1  :  4 4 - 4 6 ) .  T h e  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  f a c t o r s  s e r v e d  t o  r e i f y  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  s a n c t i o n e d  l a n g u a g e  
o f  p o w e r ,  w h i c h  s e r v e d  a s  a  u n i f y i n g  f o r c e  p a v i n g  t h e  w a y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
e x p r e s s i o n  o f  ' n a t i o n - n e s s  
T h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  ' n o v e l  a n d  t h e  n e w s p a p e r '  p r o v i d e d  t w o  f o r m s  o f  ' p r i n t -  
c a p i t a l i s m '  a n d  i n t r o d u c e d  t h e  c o n c e p t  o f  p r i n t ,  o r  m e d i a ,  a s  c o m m o d i t y  ( i b i d . ) .  
A n d e r s o n  a r g u e s  t h a t  t h e  s h a r e d  h a b i t  o f  d a i l y  r e a d i n g  t h e  n e w s p a p e r  h i s t o r i c a l l y  
r e i n f o r c e d  a  s e n s e  o f  u n i f i e d  c o r n r n u n i t y :  
[ T l h e  n e w s p a p e r  r e a d e r ,  o b s e r v i n g  e x a c t  r e p l i c a s  o f  h i s  o w n  p a p e r  b e i n g  
c o n s u m e d  b y  h i s  s u b w a y ,  b a r b e r s h o p ,  o r  r e s i d e n t i a l  n e i g h b o u r s ,  i s  c o n t i n u a l l y  
r e a s s u r e d  t h a t  t h e  i m a g i n e d  w o r l d  i s  v i s i b l y  r o o t e d  i n  e v e r y d a y  l i f e .  
( i b i d . :  3 5  -  3 6 )  
T h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  ' l a n g u a g e  o f  p o w e r '  a l o n g s i d e  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  u n i f y i n g  
p r o j e c t  o f  s h a r e d  u s e  o f  m a s s  m e d i a  p r o v i d e d  t h e  i d e o l o g i c a l  f r a m e w o r k  f o r  n a t i o n -  
b u i l d i n g .  T h e  m o v e m e n t  t o w a r d s  a  r e g i o n a l  l i n g u i s t i c  s i n g u l a r i t y  i d e n t i f i e d  b y  
A n d e r s o n  p r o v i d e s  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  u n d e r p i n n i n g  t h e  p r i m a c y  o f  a  s i n g l e  
l a n g u a g e  u s e d  b y  a  g i v e n  n a t i o n  a s  i t s  ' l a n g u a g e  o f  p o w e r 9 .  I r e l m d  i s  o f f i c i a l l y  
b i l i n g u a l ,  w i t h  m o s t  p u b l i c  s i g n a g e  i n  b o t h  E n g l i s h  a n d  I r i s h .  H o w e v e r ,  P r e B m d 9 s  
' l a n g u a g e  o f  p o w e r '  i s  i n d i s p u t a b l y  E n g l i s h .  A n d e r s o n ' s  a r g u m e n t s  h e r e  p r o v i d e  a n  
i d e o l o g i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  t h r o u g h  w h i c h  t o  r e a d  R ~ f i ' s  p r a c t i c e s  a s  a  n a t i o n a l  
b r o a d c a s t e r .  L i s t e n i n g  t o  r a d i o ,  i i k e  r e a d i n g  n e w s p a p e r s ,  i s  f i s t o r i c a i i y  p r e d i c a t e d  o n  
h a b i t ;  r a d i o  t o o  w o r k s  t o  u n i f y  i t s  l i s t e n e r s h i p .  A n d e r s o n  f u r t h e r  d e s c r i b e s  t h e  a c t i v i t y  
o f  r e a d i n g  n e w s p a p e r s :  
I t  i s  p e r f o r m e d  i n  s i l e n t  p r i v a c y ,  i n  t h e  l a i r  o f  t h e  s k u l l .  Y e t  e a c h  c o m m u n i c a n t  
i s  w e l l  a w a r e  t h a t  t h e  c e r e m o n y  h e  p e r f o r m s  i s  b e i n g  r e p l i c a t e d  
s i m u l t a n e o u s l y  b y  t h o u s a n d s  ( o r  m i l l i o n s )  o f  o t h e r s  o f  w h o s e  e x i s t e n c e  h e  i s  
c o n f i d e n t ,  y e t  o f  w h o s e  i d e n t i t y  h e  h a s  n o t  t h e  s l i g h t e s t  n o t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  
t h i s  c e r e m o n y  i s  i n c e s s a n t l y  r e p e a t e d  a t  d a i l y  o r  h a l f - d a i l y  i n t e r v a l s  
t h r o u g h o u t  t h e  c a l e n d a r .  
( i b i d . :  3 5 )  
A n d e r s o n ' s  a n a l y s i s  o f  p r i n t  m e d i a  u s e  h e r e  c a n  a l s o  b e  a p p l i e d  t o  c o n t e m p o r m y  r a d i o  
c o n s u m p t i o n  p r a c t i c e s .  T h e  p r i m a c y  o f  r a d i o  a s  a  c u l t u r a l  m e d i u m  i n  I r e l a n d  h a s  
m e a n t  t h a t  a n  e s t a b l i s h e d  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  c o n c e p t  o f  I r i s h  n a t i o n h o o d  h a s  b e e n  
b r o a d c a s t  a n d  p e r p e t u a t e d ,  a n d  h a s  a n  e n t r e n c h e d  p l a c e  i n  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  h e a r t s  
a n d  m i n d s .  R T E ' S  r a d i o  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a n  i n c r e a s i n g l y  h e t e r o g e n o u s  I r e l a n d  
r e m a i n e d  l i m i t e d  t o  a n  h o u r  o f  d e d i c a t e d  ' m u l t i c u l t u r a l '  p r o g r a m m i n g  p e r  w e e k ,  u n t i l  
D e c e m b e r  2 0 0 8 ,  w h e n  S p e c t r u m  c e a s e d  b r o a d c a s t i n g .  
R o b i n s  ( 2 0 0 6 ) ,  p o s i t s  s e v e r a l  k e y  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  b r o a d c a s t i n g  p o l i c y  i n  
t r a n s n a t i o n a l  E u r o p e ,  w h e r e  h e  a r g u e s  i s s u e s  a r e  a r i s i n g  t h a t  t r a n s c e n d  t h e  n a t i o n a l  
f r a m e w o r k :  
W h a t  a r e  t h e  c u l t u r a l  i m p l i c a t i o n s  w h e n  s i z e a b l e  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  c e a s e  
t o  w a t c h  t h e  n a t i o n a l  c h a n n e l s  o f  t h e i r  " h o s t "  c o u n t r y  f o r  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  
s t r a t e g i e s  a n d  p o l i c i e s ?  D o e s  t h e  c o n c e p t  o f  " m i n o r i t y "  p r o g r a m m i n g  c e a s e  t o  
b e  a d e q u a t e  f o r  a d d r e s s i n g  a u d i e n c e s  t h a t  h a v e  u n t i l  n o w  b e e n  c a t e g o r i s e d  i n  
t h i s  w a y ?  H o w  s h o u l d  m u l t i c u l t u r a E i s t  p o l i c i e s  i n  b r o a d c a s t i n g  b e  r e - i n v e n t e d  
i n  t h e  a g e  o f  t r a n s n a t i o n a l  b r o a d c a s t i n g ?  
( R o b i n s  2 0 0 6 :  1 5 5 )  
T h e  I r i s h  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  C h a r t e r  ( 2 0 0 4 )  p r o v i d e s  f o r  l w ~ f i ' s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
e t h n i c  d i v e r s i t y ,  a s  d o e s  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  d i r e c t l y  i n  i t s  ' S t a t e m e n t  o f  
G o r n m i t m e l l t s 9  ( 2 0 0 6 )  a n d  t h o u g h  D ! ! ' f e r e n t  V o i c e s ,  S p e c t r u m  a n d  t h e  s h o r t - t e r m  
6 m u l t i c u l t u r a l  s e a s o n 9 .  Y e t  o n  R T E  R a d i o  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  r e m a i n s  f i a r n e d  a n d  
c o n t a i n e d  w i t h i n  m u l t i c u l t u r a l i s t  p o l i c i e s  o f  r e p r e s e n t a t i o n .  F o l l o w i n g  A n d e r s o n ' s  
e p i g r a p h  a t  t h e  s t a r t  o f  t h i s  c h a p t e r  a n d  a s  a r g u e d  i n  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  t h e  I r i s h  n a t i o n  
c o n c e i v e s  o f  i t s e l f  t h r o u g h  i t s  h i s t o r y  a n d  h i s t o r i o g r a p h y ,  a n d  v i a  i t s  a d o p t e d  n a t i o n a l  
l a n g u a g e  o f  E n g l i s h :  I r e l a n d ' s  ' l a n g u a g e  o f  p o w e r 9 ,  t o  u s e  A n d e r s o n ' s  p h r a s e .  I n  
p r o d u c i n g  p r o g r a m m e s  a b o u t  n e w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  i n  I r e l a n d ,  t h e  n a t i o n  v i a  i t s  
b r o a d c a s t e r  r e p r e s e n t s  i t s e l f  a s  o f f i c i a l l y  ' o p e n 9  t o  a n d  a c c e p t i n g  o f  t h e s e  n e w  
c o m u n i t i e s ;  i n  r e l e g a t i n g  c o v e r a g e  o f  m i g r a n t  i s s u e s  t o  d e d i c a t e d  ' m u l t i c u l t u r a l '  
r a d i o  p r o g r a m m e s ,  R T E  e f f e c t i v e l y  l i m i t s  a n d  c o n t a i n s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t s .  
T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  e x p l o r e s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  
o u t s i d e  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m ' s  p r o j e c t  o f  c o n t a i n m e n t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  l o c a l  
c o m m u n i t y  r a d i o ,  e x a m i n i n g  t h e  e v o l u t i o n  o f  n e w  b r o a d c a s t  s p a c e s  f o r  m i g r a n t  
a r t i c u l a t i o n  a n d  d e b a t e  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e s  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  a n d  t h e  f a c i l i t a t i n g  
s t r a t e g i e s  e n a b l i n g  m i g r a n t s  t o  p r o d u c e ,  a s  w e l l  a s  p r e s e n t ,  r a d i o  p r o g r a m m e s .  
N o t e s  
R a t h e r  t h a n  a v a i l i n g  o f  R T E ' S  n a t i o n a l l y  a c c e s s i b l e  F M  f r e q u e n c y  h o w e v e r ,  R a d i o  O n e  W o r l d  w a s  
b r o a d c a s t  f o r  1 8  m o n t h s  o n  t h e  n a t i o n a l  m e d i u m  w a v e l e n g t h  b a n d ,  a l b e i t  d u r i n g  t h e  p r i m e t i m e  s l o t  
b e t w e e n  7  -  9 p m  M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y .  
A r g u a b l y  a l l  m e d i a  p r o v i d e s  t h e  o p p o r h m i t y  f o r  t h i s  k i n d  o f  f r e e  P R ;  h o w e v e r ,  e v e n  a  m o d e r a t e l y  
v i g i l a n t  a n d l o r  s c r u p u l o u s  e d i t o r  o r  p r o d u c e r  c a n  e a s i l y  d e f l e c t  s u c h  f i e e  a d v e r t i s i n g .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  p o t e n t i a l l y  p r o v i d e d  b y  D z f f e r e n t  V o i c e s ,  m a n y  o r g a n i s a t i o n s  f e a t u r e d  o n  t h e  p r o g r a m m e s  
m a y  w e l l  b e  i n v o l v e d  i n  u s e f u l  a n d  e f f e c t i v e  w o r k .  Y e t  M E ' S  r o l e  a s  s t a t e  b r o a d c a s t e r  s h o u l d  i d e a i l y  
p r e v e n t  a n y  p r i v i l e g i n g  o f  o n e  o r g a n i s a t i o n ,  b y  t i m e  a l l o t t e d  o r  o t h e r  m e a n s ,  a s  s h o u l d  a  g e n e r a l  c o d e  
o f  p r a c t i c e  w h i c h  p r e v e n t s  t h i s  f i o m  h a p p e n i n g .  T u n s t a l l  ( 1 9 9 3 )  c o m m e n t s :  ' I t  d o e s  n o t  
e s c a p e . .  .  . p r o d u c e r s '  n o t i c e  t h a t  p o l i t i c i a n s - i n - p o w e r  a n d  p u b l i c - r e l a t i o n s  p e r s o n n e l  a r e  a l w a y s  t h i n k i n g  
u p  n e w  w a y s  t o  o b t a i n  s o f t  m e d i a  c o v e r a g e '  ( T u n s t a l l  1 9 9 3 :  4 8 ) .  
S e e  a l s o  ' G A M A  w o r k e r s  s t a g e  p r o t e s t  i n  D u b l i n ' ,  4  A p r i l  2 0 0 5  
( h t t p : / / w w w . r t e . i e / n e w s / 2 0 0 5 / 0 4 0 4 / G A M A . h t m l ,  a c c e s s e d  2 0  S e p t e m b e r  2 0 0 7 ) .  
C o n n a u g h t o n  s t a t e s  c l e a r l y  t h a t  t h e  f o c u s  o f  D u e r e n t  V o i c e s  i s  n o t  i n v e s t i g a t i v e  r e p o r t i n g ,  w h i c h  i s  
w h y  t h e  p r o d u c t i o n  t e a m  w e r e  u n a w a r e  o f  l a b o u r  i s s u e s  w i t h  G A M A  w h i c h  h a v e  s u b s e q u e n t l y  b e e n  
r a i s e d  a n d  n o w  s e t t l e d  w i t h i n  t h e  I r i s h  c o u r t s  a f t e r  a n  e i g h t  w e e k  s t r i k e  b y  T u r k i s h  w o r k e r s  f o r  t h e  
c o m p a n y  ( i n t e r v i e w  w i t h  C o n n a u g h t o n ,  3  M a y  2 0 0 5 ) .  
A l l  p r o g r a m m e s  a r e  l i s t e d  o n  p a g e s  3 5 7  -  3 6 4 .  
M o n o  w a s  p r o d u c e d  b y  K a i r o s  p r o d u c t i o n s  f o r  R T E  T e l e v i s i o n  f o r  t h r e e  s e r i e s :  i n  2 0 0 2 ,  2 0 0 4  a n d  
2 0 0 5  ( h t t p : N w w w . k a i r o s c o m m s . i e / ~ r o d u c t i o n . h t m l  ,  a c c e s s e d  1 5  F e b r u a r y  2 0 0 9 ) .  
'  T h e  p r o g r a m m e  f e a t u r i n g  S i m o n  N o r t h a m  ( 2 0 0 3 )  i s  a n  e x c e p t i o n ;  N i g e r i a n - b o r n  N o r t h a m  n o w  l i v e s  
i n  t h e  U K ,  n o t  i n  I r e l a n d .  
8  
S p e l l i n g s  o f  a l l  n a m e s  g i v e n  h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e ,  d i s c e r n e d  p h o n e t i c a l l y  f i o m  r e p e a t e d  l i s t e n i n g  t o  
t h e  M o o r e  S t r e e t  p r o g r a m m e  u n d e r  d i s c u s s i o n .  
O b v i o u s l y ,  e d i t i n g  f o r  b r o a d c a s t  c a n  c h a n g e  t h e  m e a n i n g  o f  r e m a r k s  m a d e  o u t  o f  c o n t e x t ;  s i m i l a r l y ,  
m y  t r a n s c r i p t i o n  o f  e x t r a c t s  h e r e  i s  i t s e l f  e d i t e d  f o r  b r e v i t y  a n d  c l a r i t y ,  b u t  i t  i s  f a i r  t o  s a y  m y  e d i t i n g  o n  
p a p e r  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  a l t e r  t h e  m e a n i n g  o f  w h a t  w a s  i n i t i a l l y  s a i d  a n d  e d i t e d  i n t o  t h e  p r o g r a m m e .  
C o n s c i o u s  o f  t h i s ,  I  h a v e  e n d e a v o u r e d  t o  r e p l i c a t e  t h e s e  e x t r a c t s  e i t h e r  i n  t h e i r  e n t i r e t y  o r  a t t e m p t e d  t o  
e n c a p s u l a t e  t h e i r  o r i g i n a l  m e a n i n g  a s  a c c u r a t e l y  a s  p o s s i b l e .  
1 0  
B r o w n e  a n d  O n y j e l e m  ( 2 0 0 7 )  c o m m e n t  t h a t  C l i o n a  O ' C a r r o l l  r e p r e s e n t e d  t h e  ' u n t h r e a t e n i n g  v o i c e  
o f  a  ' n i c e  I r i s h  w o m a n ' ,  f o l l o w i n g  p r e v i o u s  A i E c a n  p r e s e n t e r s  o n  D r g e r e n t  V o i c e s  a t  i t s  i n c e p t i o n  i n  
2 0 0 2  ( B r o w n e  a n d  O n y j e l e m  2 0 0 7 :  1 9 3 ) .  
1 1  
T h e  r e f e r e n c e  h e r e  t o  ' A l m i g h t y  G o d 7  c o u l d  b e  r e a d  a s  a  p a r a l l e l  t o  t h e  A n g e l u s ,  b r o a d c a s t  b y  R T E  
e v e r y  e v e n i n g  a t  6 p m .  F o r  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  r o l e  t h e  A n g e l u s  p l a y s  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e ,  s e e  
C o r m a c k ,  P .  ( 2 0 0 5 ) .  
1 2  
D z f S e r e n t  V o i c e s  l i s t e n e r s h i p  f i g u r e s  p r o v i d e d  i n  a n  e m a i l  c o m m u n i c a t i o n  t o  m e  f r o m  A l a n  K a y ,  
A u d i e n c e  R e s e a r c h ,  R T E ,  o n  2 4  J u n e  2 0 0 9 .  
1 3  
S p e c p u r n  l i s t e n e r s h i p  f i g u r e s  p r o v i d e d  i n  a  p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  G a r e t h  I v o r y ,  A u d i e n c e  
R e s e a r c h ,  R T ~ ,  o n  1 0  J u n e  2 0 0 9 ,  a n d  i n  a n  e m a i l  c o m m u n i c a t i o n  t o  m e  f i o m  A l a n  K a y ,  A u d i e n c e  
R e s e a r c h ,  R T ~ ,  o n 2 4  J u n e  2 0 0 9 .  
1 4  
H a r r i s  i s  E d i t o r  o f  F e a t u r e s ,  A r t s  a n d  D r a m a  a t  R T E  R a d i o  O n e  ( F e b r u a r y  2 0 0 9 . )  
l 5  I n  r e f e r e n c e  t o  M c A n a l l y 7 s  r e a c t i o n  t o  s e e m i n g l y  n e g a t i v e  p r e s s  c o v e r a g e ,  i t  i s  w o r t h  n o t i n g  
T u n s t a l l ' s  ( 1 9 9 3 )  p o i n t  a b o u t  t h e  g e n e r a l  e x p e r i e n c e  o f  t e l e v i s i o n  p r o d u c e r s  w i t h  p r e s s  c o v e r a g e  
g e n e r a l l y :  
P r o d u c e r s  k n o w  t h a t  n e w s p a p e r  c o v e r a g e  o f  t e l e v i s i o n  i s  r e a d  b y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  b y  o t h e r  
p r i n t  j o u r n a l i s t s  a n d  b y  p o l i t i c i a n s .  T h e  p r o d u c e r ' s  c o l l e a g u e s  c o m m e n t  o n  p r e s s  c o v e r a g e  i n  
c o r r i d o r  c o n v e r s a t i o n s ;  t h e  p r o d u c e r  a l s o  k n o w s  t h a t  t h e  b a r o n s  a t  t h e  t o p  o f  t h e  s y s t e m  s e e  a  
d a i l y  d i g e s t  o f  p r e s s  c o m m e n t  f i o m  a l l  n e w s p a p e r s  a n d  s p e c i a l i s t  p u b l i c a t i o n s .  T h e  b a r o n s  
t h e m s e l v e s  a n x i o u s l y  s c a n  t h e  p r e s s  b e c a u s e  t h e y  k n o w  t h a t  p r e s s  c o m m e n t  h e l p s  t o  e s t a b l i s h  
t h e  p u b l i c  i m a g e  o f  t h e i r  c h a n n e l .  
( T u n s t a l l  1 9 9 3 :  1 3 )  
l 6  A n  G a r d a  S i o c h a n a  a r e  t h e  I r i s h  p o l i c e  f o r c e ,  f i r s t  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  C o u n t y  C o n s t a b u l a r y  i n  1 8 2 2 .  
S e e  h t t r , : / / w w w . ~ a r d a . i e / C o n t r o l l e r . a s p x ? P a g e = 2 2 8 3  ( a c c e s s e d  1  J u n e  2 0 0 9 ) .  
l 7  T h e  I r i s h  F e r r i e s  s t r i k e  t o o k  p l a c e  i n  N o v e m b e r / D e c e m b e r  2 0 0 5  a n d  c e n t r e d  a r o u n d  t h e  c o m p a n y ' s  
d e c i s i o n  t o  r e p l a c e  I r i s h  w o r k e r s  w i t h  E a s t e r n  E u r o p e a n  w o r k e r s ,  w h o  w o u l d  b e  p a i d  l e s s  a n d  o f f e r e d  
c o n s i d e r a b l y  l o w e r  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t .  
( S e e  h t t p : N a r c h i v e s . t c m . i e / b r e a k i n m e w s / 2 0 0 5 / 1 1 / 2 4 / s t o w 2 3  1 7 5 5 . a s p  a n d  
h t t p : / / w w w . r t e . i e / n e w s / 2 0 0 5 / 1 2 0 9 / i r i s h f e r r i e s . h t m l ,  b o t h  a c c e s s e d  1  A p r i l  2 0 0 8 . )  
1 8  
A t  t h i s  t i m e  S p e c l r u m  w a s  b e i n g  p r o d u c e d  b y  R o n a n  K e l l y  w h i l e  M c A n a l l y  w a s  o n  l e a v e  f o r  t w o  
m o n t h s ,  r e t u r n i n g  i n  N o v e m b e r  2 0 0 5 .  
1 9  
S e e  h t t u : / / w w w . i n d e p e n d e n t . i e / b u s i n e s s / i r i s h s -  1 2 5 9 9 8 . h t m l  ( a c c e s s e d  2  F e b r u a r y  2 0 0 9 ) .  
2 0  
S e e  ( a c c e s s e d  2  
F e b r u a r y  2 0 0 9 ) .  
2 1  
U n d e r  ' A i m s  a n d  O b j e c t i v e s '  t h e  H u m a n i s t  A s s o c i a t i o n  o f  I r e l a n d  ( H A I )  r e m i t  r e a d s  a s  f o l l o w s ,  
n o t i n g  t h a t  t h e  H A 1  r e p r e s e n t  a  s i g n i f i c a n t  m i n o r i t y  i n  I r e l a n d :  
[ T l h e  H A 1  p r o v i d e s  s u p p o r t  a n d  r e p r e s e n t a t i o n  t o  p e o p l e  w h o  s e e k  t o  l i v e  f u l l  r e s p o n s i b l e  
l i v e s  w i t h o u t  r e l i g i o n ,  a s s i s t i n g  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e c u l a r  c e r e m o n i e s  ( s e e  a l s o  b e l o w )  o f  
b i r t h s ,  w e d d i n g s  a n d  f u n e r a l s ,  p u b l i s h i n g  a  q u a r t e r l y  j o u r n a l  T h e  I r i s h  H u m a n i s t ,  m a i n t a i n i n g  
a n  i n f o r m a t i v e  w e b s i t e  a n d  m a k i n g  c o n s t a n t  e n d e a v o u r s  t o  v o i c e  t h e  H u m a n i s t  a n d  s e c u l a r  
v i e w p o i n t  i n  b o t h  t h e  p r i n t  a n d  b r o a d c a s t  m e d i a .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  H A 1  m a k e s  a p p r o p r i a t e  
s u b m i s s i o n s  t o  G o v e r n m e n t ,  o r g a n i s e s  s e m i n a r s  a n d  w o r k s h o p s  a n d  c o n t r i b u t e s  t o  c u l t u r a l  
l i f e .  I n  s h o r t ,  H u m a n i s t s  a r e  p o s i t i v e ,  g a i n i n g  i n s p i r a t i o n  f i o m  o u r  l i v e s ,  a r t  a n d  c u l t u r e ,  a n d  a  
r i c h  n a t u r a l  w o r l d .  I t  i s  w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  t h o s e  w h o  d o  n o t  a v o w  a n y  r e l i g i o n  n o w  f o r m  t h e  
l a r g e s t  e t h i c a l  m i n o r i t y  w i t h i n  t h e  c o u n t r y ,  g r e a t e r  i n  f a c t  t h a n  t h e  o t h e r  f o u r  m i n o r i t y  
Christian denominations combined - Church of Ireland, Presbyterian, Orthodox antf Methodist 
(Nationd Census 2002). 
h~:l /~ .hwnmf9m.ie /websitd (accessed 1 h e  2009) 
In response, AIibhai-Brown proposes the establishment of a Human RigMs Cmmissim, to replace 
the Commission for Racial Equality and the Equal Opportunities Commission (in the UK), arguing that 
'there can be no saccosaact cultures or spheres within them and no pressures to conform automatically 
to the dominant cuiturey (Alibhai-Brown 2000: 74). 
C h a p t e r  F o u r  
M i g r a n t - p r o d u c e d  P r o g r a m m i n g  o n  D u b l i n  C o m m u n i t y  R a d i o  
T o d a y ,  h o w e v e r ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  " w h o "  c a n  n o  l o n g e r  b e  s w e p t  u n d e r  t h e  
t a b l e .  U n d e r  c u r r e n t  c o n d i t i o n s  o f  t r a n s n a t i o n a l i t y ,  t h e  i n c l u s i v e n e s s  c o n d i t i o n  o f  
l e g i t i m a c y  c r i e s  o u t  f o r  e x p l i c i t  i n t e r r o g a t i o n .  
( F r a s e r  2 0 0 7 :  2  1 )  
T h i s  c h a p t e r  l o o k s  a t  h o w  c o m m u n i t y  r a d i o  f a c i l i t a t e s  m i g r a n t  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  p r o g r a m m e  p r o d u c t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n .  I n  I r e l a n d  c o m m u n i t y  r a d i o  h a s  
e s t a b l i s h e d  i t s e l f  s i n c e  1 9 9 5  a s  a  l o c a t i o n  f o r  t h e  s u s t a i n e d  p r o d u c t i o n  a n d  b r o a d c a s t  o f  
m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  c o m m u n i t y  r a d i o  l e n d s  
i t s e l f  s t r u c t u r a l l y  a n d  i d e o l o g i c a l l y  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  p r o g r a m m e s  m a d e  b y  a n d  f o r  
t h e i r  t a r g e t  c o m m u n i t i e s ,  h o w e v e r  t h o s e  c o m m u n i t i e s  a r e  d e f i n e d .  T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  
h o w  t w o  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s  f a c i l i t a t e  a n d  s u s t a i n  m i g r a n t - p r o d u c e d  r a d i o  
p r o g r a m m e s ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  h o w  t h e s e  p r o g r a m m e s  e n a b l e  m i g r a n t  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  
a n d  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  c o m m u n i t y  s i t u a t e d n e s s ,  a n d  e n c o u r a g e  c o m m u n i t y  i n t e r a c t i o n .  
P a r t  O n e  f o c u s e s  o n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  e m b o d i e d  
w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e s  a n d  s t a t i o n  r e m i t s  o f  t w o  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s ,  A n n a  
L i v i a  F M  ( n o w  D u b l i n  C i t y  F M )  a n d  N o r t h  E a s t  A c c e s s  R a d i o  ( N E A R  F M ) .  B o t h  
s t a t i o n s  a c t i v e l y  f a c i l i t a t e  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g ,  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  t r a i n i n g  
a n d  r e s o u r c e s  a s  w e l l  a s  o f  r e g u l a r  s l o t s  o n  t h e  s t a t i o n  s c h e d u l e .  P a r t  O n e  e x a m i n e s  b o t h  
s t a t i o n s '  i n s t i t u t i o n a l  p r a c t i c e  w i t h  a  v i e w  t o  a n a l y s i n g  h o w  t h e i r  s t r u c t u r e s ,  l i c e n c e  
r e m i t s  a n d  l i c e n c e  r e n e w a l  r e q u i r e m e n t s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  o n g o i n g  f a c i l i t a t i o n  o f  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s .  I  a r g u e  t h a t  c o m m u n i t y  r a d i o  p r o v i d e s  
o p p o r t u n i t y  f o r  m i g r a n t  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  t h r o u g h  f a c i l i t a t i n g  m i g r a n t - p r o d u c e d  
p r o g r a m m i n g ;  t h u s  m y  a n a l y s i s  i s  i n f o r m e d  b y  C a m p i o n ' s  ( 2 0 0 5 )  r e p o r t  o n  e t h n i c  
p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  e t h n i c  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e  
t h r o u g h  m a i n s t r e a m  m e d i a  i s  c o n t a i n e d  a n d  l i m i t e d .  C a m p i o n ' s  a n a l y s i s  d e m o n s t r a t e s  
w h a t  i s  l e f t  o u t  o f  m a i n s t r e a m  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m i n g  i n  r e l a t i o n  t o  e t h n i c  c o m m u n i t y  
a n d  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n .  
P a r t  T w o  d e v e l o p s  t h e  e x p l o r a t i o n  i n t o  c o m m u n i t y  r a d i o ' s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m i g r a n t -  
p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  i n t o  a  c a s e  s t u d y  o f  t h e  m i g r a n t - p r o d u c e d  A f i i c a n  S c e n e ,  
b r o a d c a s t i n g  o n  A n n a  L i v i a  F M  s i n c e  2 0 0 5 .  T h i s  c a s e  s t u d y  i n c o r p o r a t e s  t h e  i m p a c t  o f  
t h e  p r o d u c t i o n  c o n t e x t  o f  A n n a  L i v i a  F M ,  w h i c h  b r o a d c a s t s  A f r i c a n  S c e n e ,  w i t h  a n a l y s i s  
o f  s e l e c t e d  p r o g r a m m e  c o n t e n t  w h i c h  d e m o n s t r a t e s  a n d  e m b o d i e s  s t r a t e g i e s  o f  m i g r a n t  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n .  A s  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ' s  a n a l y s i s ,  t h i s  a p p r o a c h  a r g u e s  
t h a t  a  r i g o r o u s  e x p l o r a t i o n  o f  h o w  A f r i c a n  S c e n e  f u n c t i o n s  n e c e s s a r i l y  i n c o r p o r a t e s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  i n s t i t u t i o n a l  a n d  p r o d u c t i o n  c o n t e x t s  a l o n g s i d e  s e l e c t e d  p r o g r a m m e  
c o n t e n t ,  s o  t h a t  t h e  c o n t e n t  i s  n o t  r e a d  d i v o r c e d  f r o m  t h e  s t r u c t u r e s  w h i c h  p r o d u c e  i t .  I  
f u r t h e r  a r g u e  h e r e  t h a t  t h e  a r t i c u l a t i o n  s t r a t e g i e s  l o c a t e d  i n  A f i i c a n  S c e n e  a r e  i n t e g r a l  t o  a  
p a r a d i g m  s h i f t  t o w a r d s  a  t r a n s n a t i o n a l i s m  e v o l v i n g  i n  l a y e r s  r a t h e r  t h a n  i n  d i s c r e t e ,  i f  
o v e r l a p p i n g ,  p u b l i c  s p h e r e s .  C o n s e q u e n t l y  m y  a n a l y s i s  i n c o r p o r a t e s  a n d  i n v o k e s  N a f i c y ' s  
( 2 0 0 1 )  c o n c e p t  o f  a n  a c c e n t e d  m o d e  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ,  a r g u i n g  t h a t  w i t h i n  c o n d i t i o n s  
o f  t r a n s n a t i o n a l i t y  i d e n t i f i e d  b y  F r a s e r  ( 2 0 0 7 ) ,  s u c h  a  t r a n s c u l t u r a l  m o d e  o f  p r o d u c t i o n  
p r o v i d e s  t h e  m o s t  d i r e c t  m e a n s  o f  m i g r a n t  i d e n t i t y  a r t i c u l a t i o n .  I  d r a w  f i o m  F r a s e r ' s  
( 2 0 0 7 )  c r i t i q u e  o f  a  ' t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e ' ,  a l o n g s i d e  S q u i r e s '  ( 2 0 0 2 )  t y p o l o g y  o f  
t h e  c o u n t e r p u b l i c  t o  f r a m e  m y  a n a l y s i s  o f  A f r i c a n  S c e n e .  S e l e c t e d  A p i c a n  S c e n e  
p r o g r a m m e  c o n t e n t  i s  a n a l y s e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y ,  e x a m i n e  a n d  c r i t i q u e  a v e n u e s  o f  
m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  a n d  s t r a t e g i e s  o f  m i g r a n t  a r t i c u l a t i o n  i n c o r p o r a t e d  o n  t h e  s h o w .  
A v e n u e s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n c l u d e  c o m m u n i t y  b u i l d i n g  o n  a i r ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  
o f  a  f o r u m  f o r  d i s c u s s i o n  o f  m i g r a n t  i s s u e s  a n d  e x p e r i e n c e s ,  a n d  f o r  o p p o r t u n i t i e s  t o  g a i n  
b r o a d c a s t i n g  e x p e r i e n c e  a n d  t o  p r o m o t e  m i g r a n t  e v e n t s ,  b u s i n e s s e s  a n d  a c t i v i t i e s .  
S t r a t e g i e s  o f  a r t i c u l a t i o n  i n c l u d e  c r e a t i n g  a n d  s u s t a i n i n g  m i g r a n t  c o l l e c t i v e  i d e n t i t i e s ,  
a l o n g s i d e  c r i t i q u i n g  m a i n s t r e a m  m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  m i g r a n t s  a n d  c r e a t i n g  a  f o r m  
w h i c h  a l l o w s  f o r  a n d  a t  b e s t  f a c i l i t a t e s  e f f e c t i v e  d i s c u s s i o n .  
P a r t  O n e :  C o m m u n i t y  R a d i o  a n d  M i g r a n t - P r o d u c e d  P r o g r a m m e s  
T w o  D u b l i n  C o m m u n i t y  R a d i o  S t a t i o n s :  A n n a  L i v i a  F M  a n d  N E A R  F M  
T h e  I r i s h  c o m m u n i t y  r a d i o  s e c t o r  h a s  b e e n  e x p a n d i n g ,  w i t h  1 9  c o m m u n i t y  a n d  
c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t  s t a t i o n s  l i c e n s e d  a s  o f  O c t o b e r  2 0 0 8  a n d  a  f u r t h e r  c a l l  f o r  
' e x p r e s s i o n s  o f  i n t e r e s t '  i n  n e w  c o m m u n i t y  b r o a d c a s t i n g  l i c e n s e s  i s s u e d  b y  t h e  B C I  i n  
S e p t e m b e r  2 0 0 8 ,  t h e  f i r s t  s u c h  c a l l  s i n c e  2 0 0 5 . '  A s  o f  s p r i n g  2 0 0 6 ,  w h i l e  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  w e r e  s t i l l  r e p r e s e n t e d  i n  o n l y  l i m i t e d  w a y s  i n  t h e  m a i n s t r e a m  I r i s h  p u b l i c  
s p h e r e  ( o n  r a d i o ,  t e l e v i s i o n  a n d  i n  p r i n t )  t w o  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  i n  D u b l i n ,  A n n a  L i v i a  
F M  a n d  N o r t h - E a s t  A c c e s s  R a d i o  ( N E A R  F M ) ,  h a d  b e e n  b r o a d c a s t i n g  m u l t i c u l t u r a l  
p r o g r a m m e s  s i n c e  t h e  m i d - 1 9 9 0 s .  I n  a d d i t i o n  t o  m a g a z i n e  p r o g r a m m e s  f o c u s e d  o n  
m u l t i c u l t u r a l  i s s u e s  p r o d u c e d  a n d  p r e s e n t e d  p r i m a r i l y  b y  s e t t l e d  I r i s h ,  t h e s e  c o m m u n i t y  
r a d i o  s t a t i o n s  a l s o  b r o a d c a s t  m i g r a n t - p r o d u c e d  a n d  p r e s e n t e d  p r o g r a m m e s  t a r g e t e d  a t  
s p e c i f i c  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  o f t e n  i n  t h e  f i r s t  l a n g u a g e  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s .  T h e  
i n c e p t i o n  o f  t h e s e  p r o g r a m m e s  i n  1 9 9 5  c o r r e s p o n d s  w i t h  i n c r e a s e d  i n w a r d  m i g r a t i o n  t o  
I r e l a n d  f r o m  t h a t  t i m e .  W h i l e  N E A R  F M  a n d  A n n a  L i v i a  F M  i n c o r p o r a t e d  m i g r a n t -  
p r e s e n t e d  a n d  t a r g e t e d  p r o g r a m m e s  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  i n  s u b u r b s  s u c h  
a s  B l a n c h a r d s t o w n ,  T a l l a g h t  a n d  L u c a n  w e r e  d e v e l o p i n g  m i g r a n t - p r e s e n t e d  p r o g r a m m i n g  
a s  o f  s p r i n g  2 0 0 5 . '  
B o t h  A n n a  L i v i a  F M  a n d  N E A R  F M  a r e  s u b j e c t  t o  c o m m u n i t y  r a d i o  l i c e n s i n g  g u i d e l i n e s  
s e t  o u t  b y  t h e  B r o a d c a s t i n g  C o m m i s s i o n  o f  I r e l a n d  ( B C I ) ,  a l t h o u g h  t h e y  h a v e  d i f f e r e n t  
l i c e n s e s ;  N E A R  F M  h a s  a  c o m m u n i t y  l i c e n s e ,  w h e r e a s  A n n a  L i v i a  F M  h a s  a  S p e c i a l  
I n t e r e s t  l i c e n s e ,  t h e  o n l y  s u c h  r a d i o  l i c e n s e  g r a n t e d  i n  I r e l a n d .  B r o w n e  d i f f e r e n t i a t e s  
b e t w e e n  g e o g r a p h i c  a n d  c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t  l i c e n s e s ,  n o t i n g  t h a t  ' c o m m u n i t y  o f  
i n t e r e s t '  i n  t h i s  c o n t e x t  ' i n c l u d e d  i n s t i t u t i o n a l  ( c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  a c t i v i t y - o r i e n t e d  
c l u b s  a n d  a s s o c i a t i o n s ,  t r a d e  u n i o n s ,  e t c . ) ,  r e l i g i o u s ,  a n d  c u l t u r a l  ( s p e c i f i c  l a n g u a g e  
s e r v i c e s ,  g r o u p s  w i t h  s t r o n g  c u l t u r a l  a f f i n i t i e s ) '  ( B r o w n e  2 0 0 5 :  8 9 ) .  A n n a  L i v i a  F M ,  a s  
p a r t  o f  i t s  S p e c i a l  I n t e r e s t  r e m i t ,  f e a t u r e s  d i v e r s e  c u l t u r a l  c o n t e n t ;  i t s  s c h e d u l e  r e p r e s e n t s  
c o v e r a g e  o f  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  f o r m s ,  f r o m  a n  a r r a y  o f  m u s i c  g e n r e s  t o  c o v e r a g e  o f  t h e  a r t s  
a n d  t h e  D u b l i n  l i v e  m u s i c  s c e n e ,  t o  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s ,  a s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
c h a p t e r .  
I n  m a n y  w a y s  A n n a  L i v i a  F M  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  c o m m u n i t y  r a d i o  l i c e n s e  m o d e l ,  
s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  i t s  r e s o u r c e s  a n d  i t s  t r a i n i n g ,  s t a f f i n g  a n d  p r o d u c t i o n  
p r a c t i c e s .  T h e  k e y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  l i c e n s e s  h e r e  i s  t h a t  A n n a  L i v i a  F M ,  d u e  t o  i t s  
S p e c i a l  I n t e r e s t  l i c e n s e ,  h a s  a  s t r o n g  s i g n a l  w h i c h  b r o a d c a s t s  t o  a l l  o f  g r e a t e r  D u b l i n .  
A n n a  L i v i a  F M ,  r e n a m e d  D u b l i n  C i t y  A n n a  L i v i a  F M  i n  2 0 0 6  a n d  t h e n  D u b l i n  C i t y  F M  
i n  2 0 0 8 , ~  t h e r e f o r e  r e m a i n s  u n i q u e l y  s i t u a t e d  i n  i t s  c i t y - w i d e  r e m i t  a n d  s t r o n g e r  s i g n a l  
a l l o w i n g  l i s t e n e r s  a c r o s s  t h e  c i t y  t o  a c c e s s  i t s  p r o g r a m m e s .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  h a s  a  w i d e  
r e m i t  o n  t h e  a d v e r t i s i n g  i t  c a n  a c c e p t  a n d  b r o a d c a s t ;  i t s  c a t c h m e n t  a r e a  i s  n o t  p r i m a r i l y  
d e f i n e d  g e o g r a p h i c a l l y  s o  i t  c a n  a d v e r t i s e  c i t y - w i d e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  A n n a  L i v i a  F M  
i s  b a s e d  i n  t h e  E a s t  W a l l  a r e a  o f  D u b l i n  c i t y ,  l o c a t e d  a b o u t  t w o  m i l e s  f r o m  t h e  c i t y  c e n t r e ,  
a n d  b r o a d c a s t s  o n  1 0 3 . 2  F M .  T h e  a r e a  i s  j u s t  n o r t h e a s t  o f  t h e  r e l a t i v e l y  n e w  f i n a n c i a l  
c e n t r e  o n  t h e  c i t y ' s  n o r t h  q u a y s ,  d e v e l o p e d  a n d  b u i l t  i n  t h e  l a t e  1 9 9 0 s  w h e n  t h e  ' C e l t i c  
T i g e r '  w a s  i n  f u l l  s w i n g .  T h e  s t a t i o n  i s  l o c a t e d  j u s t  s o u t h  o f  E a s t p o i n t  b u s i n e s s  p a r k ,  a n  
i n t e r n e t  t e c h n o l o g y  ( I T )  e n c l a v e  b u i l t  a r o u n d  t h e  s a m e  t i m e ,  r e f l e c t i n g  I r e l a n d ' s  t h e n  
m u c h  c e l e b r a t e d  s u c c e s s  a s  a  b a s e  f o r  i n t e r n a t i o n a l  I T  i n v e s t m e n t  a n d  l a b o u r .  H o w e v e r ,  
t h e  E a s t  W a l l  a r e a  i t s e l f ,  o n e  o f  t h e  o l d e s t  p a r t s  o f  D u b l i n ,  r e m a i n s  a  r e s i d e n t i a l ,  p r i m a r i l y  
w o r k i n g  c l a s s  n e i g h b o u r h o o d  m a i n l y  i n h a b i t e d  b y  a  w h i t e  I r i s h  c o m m u n i t y .  T h i s  
c o m m u n i t y  i n  p a r t i c u l a r  i s  t h a t  w h i c h  A n n a  L i v i a  F M ' s  r e m i t  a d d i t i o n a l l y  r e q u i r e s  i t  t o  
r e p r e s e n t ,  a l t h o u g h  a s  I r e l a n d ' s  s o l e  r e c i p i e n t  o f  a  S p e c i a l  I n t e r e s t  l i c e n s e ,  t h e  s t a t i o n ' s  
r e m i t  e x t e n d s  f u r t h e r  t h a n  a  s t a n d a r d  c o m m u n i t y  l i c e n ~ e . ~  I n  p r e v i o u s  g e o g r a p h i c a l  
i n c a r n a t i o n s  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  A n n a  L i v i a  F M  w a s  b a s e d  o n  G r a f t o n  S t r e e t ,  t h e  c o m m e r c i a l  
s h o p p i n g  s t r e e t  i n  D u b l i n ' s  c i t y  c e n t r e ,  t h e n  i n  G r i f f i t h  C o l l e g e  i n  P o r t o b e l l o ,  a n o t h e r  
e s t a b l i s h e d  D u b l i n  n e i g h b o u r h o o d  j u s t  s o u t h  o f  t h e  c i t y  c e n t r e .  A n n a  L i v i a  F M ' s  
p r e m i s e s  i n  2 0 0 6  i n c l u d e d  t h r e e  s t u d i o s  a n d  a n  o p e n - p l a n  o f f i c e  w i t h  s e v e r a l  d e s k s ,  a  
p h o n e  a n d  a  s i n g l e  c o m p u t e r  w o r k s t a t i o n .  
A n n a  L i v i a  F M  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g  c o m m i t m e n t  t o  r e p r e s e n t i n g  d i v e r s i t y  o n  i t s  w e b s i t e  
( s e e  F i g .  3 ) :  
O u r  a i m  a t  D u b l i n  C i t y  A n n a  L i v i a  F M  i s  t o  e n t e r t a i n  a n d  i n f o r m  a s  b r o a d  a  r a n g e  
o f  p e o p l e  a s  p o s s i b l e .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  a l s o  m o r e  s p e c i f i c  g r o u p s  o f  l i s t e n e r s  
w h o  h a v e  b e e n  l a r g e l y  i g n o r e d  b y  o t h e r  c o m m e r c i a l  r a d i o  s t a t i o n s ,  t o  w h i c h  w e  
c a n  p r o v i d e  a  s e r v i c e ,  w h i c h  i s  s i m p l y  u n o b t a i n a b l e  e l s e w h e r e .  T h e s e  g r o u p s  
w o u l d  i n c l u d e  C o m m u n i t y  G r o u p s ,  E t h n i c  G r o u p s ,  S c h o o l c h i l d r e n ,  h i s t o r i a n s ,  
a n d  h o b b y i s t s ,  N i c h e  M u s i c  E n t h u s i a s t s ,  W o m e n ' s  G r o u p s ,  G a y s ,  D u b l i n  S p o r t  
E n t h u s i a s t s  a n d  O l d e r  L i s t e n e r s .  
A n n a  L i v i a  1 0 3 . 2  F M  p r o v i d e s  D u b l i n  l i s t e n e r s  w i t h  a  u n i q u e  r a d i o  s t a t i o n  t h a t  
r e f l e c t s  t h e  l i v e s  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  c i t y ' s  i n h a b i t a n t s ,  w i t h  a  b r o a d  r a n g e  o f  
p r o g r a m m e s  t h a t  w i l l  i n f o r m ,  c h a l l e n g e  a n d  e n t e r t a i n  t h e m .  A n n a  L i v i a  1 0 3 . 2  
F M ' s  c o m m i t m e n t  i n  p r o v i d i n g  O p e n  A c c e s s  R a d i o  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t r a i n i n g  
t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  i s  u n i q u e  b y  p r o v i d i n g  D u b l i n  L i s t e n e r s  w i t h  e f f e c t i v e  
c o n t r o l  o f  t h e i r  o w n  r a d i o  ~ t a t i o n . ~  
T h i s  s t a t e m e n t  i s  t h e  f i n a l  t w o  o f  t h r e e  p a r a g r a p h s  o n  A n n a  L i v i a  F M ' s  A b o u t  U s  
w e b p a g e .  T h e  f i r s t  p a r a g r a p h  r e a d s :  
D u b l i n  C i t y  A n n a  L i v i a  F M  a i m s  t o  p r o v i d e  a  r a d i o  s e r v i c e ,  w h i c h  i s  p r i m a r i l y ,  
t a l k  b a s e d  w i t h  t h e  o v e r a l l  o b j e c t i v e  t o  p r o v i d e  a  p l a t f o r m  f o r  D u b l i n e r s  t o  v o i c e  
t h e i r  c o n c e r n s ,  o p i n i o n s  a n d  i n t e r e s t s .  P r o g r a m  m a t e r i a l  i s  s o u r c e d  f r o m  l o c a l  
c o m m u n i t i e s ,  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s ,  l o c a l  a u t h o r i t i e s  a n d  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t ,  
n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t e r s ,  w h o  r e f l e c t  t h e  v a l u e s  a n d  
e t h i c s  o f  D C A L  F M . ~  
A n n a  L i v i a  F M  l i s t s  s i x  p r o g r a m m e  c a t e g o r i e s  o n  i t s  w e b s i t e :  S p o r t ,  S p e c i a l  I n t e r e s t ,  
N e w s  a n d  C u r r e n t  A f f a i r s ,  M u s i c ,  A r t s  a n d  E n t e r t a i n m e n t ,  a n d  ~ t h n i c . ~  I n  S p r i n g  2 0 0 6 ,  
A n n a  L i v i a  F M  w a s  r e g u l a r l y  b r o a d c a s t i n g  t w o  p r o m o t i o n a l  m e s s a g e s ,  o r  ' p r o m o s ' ,  t o  
a d v e r t i s e  i t s  ' E t h n i c '  p r o g r a m m e s ,  w i t h  e a c h  p r o m o  b o o k e n d e d  b y  a  s t a t i o n  i d e n t i f i c a t i o n  
m e s s a g e  ( s t a t i o n  I D )  w h i c h  r e f l e c t s  h o w  t h e  s t a t i o n  p o s i t s  i t s e l f  a s  a  f a c i l i t a t o r  o f  ' e t h n i c '  
p r o g r a m m e s :  
E v e r y  w e e k  D u b l i n  C i t y  A n n a  L i v i a  F M  1 0 3 . 2  p r e s e n t s  o v e r  s e v e n  h o u r s  o f  
e t h n i c  p r o g r a m m e s  f o r  a n d  b y  p e o p l e  f r o m  D u b l i n ' s  R u s s i a n ,  C h i n e s e  a n d  o t h e r  
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c o m m u n i t i e s ,  b r o u g h t  t o  y o u  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  W e s t e r n  U n i o n :  f a s t ,  r e l i a b l e  
w o r l d w i d e  m o n e y  t r a n s f e r .  A v a i l a b l e  t h r o u g h  o u r  i n t e r n e t  s t r e a m i n g ,  t h e s e  
p r o g r a m m e s  c a n  b e  e n j o y e d  a l l  a r o u n d  t h e  w o r l d .  N e w  D u b l i n e r s ,  n e w  v o i c e s .  
O r i g i n a l  e t h n i c  p r o g r a m m e s  f o r  a n d  b y  t h e  p e o p l e  f r o m  D u b l i n ' s  R u s s i a n ,  
C h i n e s e  a n d  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t i e s ,  c o v e r i n g  a l l  a s p e c t s  o f  t h e i r  n e w  
l i v e s  a n d  r e f l e c t i n g  t h e i r  e x c i t i n g  c u l t u r a l  d i v e r s i t i e s .  D u b l i n  C i t y  A n n a  L i v i a  F M :  
n e w  D u b l i n e r s ,  n e w  v o i c e s . '  
T h e s e  p r o m o s  a r e  r e a d  o u t  b y  a n  I r i s h  m a n  w i t h  a  D u b l i n  a c c e n t ,  s i t u a t i n g  t h e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  w i t h i n  a  l o c a l i s e d  D u b l i n  c o n t e x t ,  
w h i c h  c a n  b e  r e a d  a s  r e i n f o r c i n g  A n n a  L i v i a  F M ' s  w i d e r  ' c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t '  r e m i t .  
P r o g r a m m e s  l i s t e d  u n d e r  t h e  E t h n i c  c a t e g o r y  ( s e e  F i g .  4 ,  a n d  F i g  5  f o r  a  l o o k  a t  t h e  
s t a t i o n ' s  s c h e d u l e )  i n  a u t u m n  2 0 0 6  i n c l u d e d :  a  s e l f - d e s c r i b e d  ' R u s s i a n  l a n g u a g e  s h o w ' ,  
p r e v i o u s l y  c a l l e d  T h e  R u s s i a n  S h o w ,  C h i n a t o w n  R a d i o  ( i n  M a n d a r i n ) ,  A f r i c a n  S c e n e  ( i n  
E n g l i s h ) ,  t h e  K o r e a n  S h o w  ( i n  K o r e a n )  a n d  f o u r  P o l i s h  i n t e r e s t  p r o g r a m m e s :  P o l i s h  
V o i c e s ,  P o l i s h  E v e n i n g ,  P o l o p h o n i a  a n d  P o l i s h  l 2 0 h . '  A l l  o f  t h e s e  p r o g r a m m e s  w e r e  
b r o a d c a s t  i n  t h e  e v e n i n g  i n  h a l f - h o u r  o r  h o u r - l o n g  s l o t s  b e t w e e n  7  -  9 p m ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  K o r e a n  p r o g r a m m e ,  b r o a d c a s t  o n  w e e k e n d  m o r n i n g s ,  a s  w a s  T h e  
R u s s i a n  S h o w  ( w h i c h  a p p e a r e d  t o  b e  a  s e p a r a t e  p r o g r a m m e  f r o m  t h e  R u s s i a n - l a n g u a g e  
p r o g r a m m e  o n  t h e  w e e k d a y  s c h e d u l e ) .  S l o t s  a r e  c o n t i n u a l l y  m a i n t a i n e d  f o r  ' e t h n i c '  
p r o g r a m m e s .  A n n a  L i v i a  F M  h a s  b e e n  b r o a d c a s t i n g  T h e  R u s s i a n  S h o w  f o r  o v e r  f i v e  y e a r s  
a n d  C h i n a t o w n  R a d i o  f o r  a l m o s t  a s  l o n g ,  w i t h  e a c h  s h o w  r e t a i n i n g  t h e  o r i g i n a l  
p r e s e n t e r s ,  S e r g e i  K o u z n e t s o v  a n d  O l i v e r  W a n g  r e s p e c t i v e l y .  I n  A p r i l  2 0 0 6 ,  t h e  s t a t i o n  
a l s o  s t a r t e d  b r o a d c a s t i n g  E u r o p e  2 5 ,  a n  E n g l i s h - l a n g u a g e  s e r i e s  o f  p r o g r a m m e s  f o c u s i n g  
o n  a  s i n g l e  E U  p r o g r a m m e  e a c h  w e e k .  I n t e r e s t i n g l y ,  E u r o p e  2 5  w a s  l i s t e d  u n d e r  ' S p e c i a l  
I n t e r e s t '  p r o g r a m m e s  o n  A n n a  L i v i a ' s  w e b s i t e  r a t h e r  t h a n  a s  a n  ' e t h n i c '  p r o g r a m m e .  
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A n n a  L i v i a  F M ' s  w e b s i t e  b r i e f l y  i n c l u d e d  a n  o n l i n e  d i s c u s s i o n  f o r u m  w i t h  a  s e c t i o n  
d e d i c a t e d  t o  ' e t h n i c '  p r o g r a m m e s ;  h o w e v e r  a s  o f  A p r i l  2 0 0 6  t h a t  f o r u m  h a d  e x p e r i e n c e d  
n o  a c t i v i t y .  A l s o  i n  A p r i l  2 0 0 6 ,  b o t h  A n n a  L i v i a  F M  a n d  N E A R  F M  i n t r o d u c e d  t h e  s a m e  
b o u g h t - i n  h o u r - l o n g  p r o g r a m m e ,  E u r o q u e s t ,  w h i c h  f o c u s e s  o n  d i f f e r e n t  s t o r i e s  r e l a t i n g  t o  
v a r i o u s  E U  c o u n t r i e s  e a c h  w e e k .  A n n a  L i v i a  F M  a l s o  b r o a d c a s t s  t w o  h o u r - l o n g  I r i s h  
l a n g u a g e  p r o g r a m m e s  p e r  w e e k :  B o t h a r  a n  t s l e i b t h e  a n d  A n  C l a r  C u l t u r a .  
N E A R  F M ,  o r  N o r t h - E a s t  A c c e s s  R a d i o ,  o p e r a t e s  f i o m  a  c o m m u n i t y  c e n t r e  i n  C o o l o c k ,  a  
p r i m a r i l y  w o r k i n g  c l a s s  n e i g h b o u r h o o d  i n  D u b l i n ' s  r e s i d e n t i a l  n o r t h  s i d e ,  w h i c h  a l s o  
h o u s e s  s e v e r a l  o t h e r  l o c a l  c o m m u n i t y  i n i t i a t i v e s .  A m o n g s t  t h e s e  i s  t h e  M e d i a  C o - o p ,  a n  
u m b r e l l a  o r g a n i s a t i o n  w h i c h  r u n s  m e d i a  t r a i n i n g  w o r k s h o p s  a s  w e l l  a s  i n c o r p o r a t i n g  
N E A R  F M  a n d  a n  a f f i l i a t e d  t e l e v i s i o n  s t a t i o n .  N E A R  F M  b r o a d c a s t e d  o n  1 0  1 . 6  F M ,  a  
f r e q u e n c y  w i t h  l i m i t e d  r e a c h  w i t h  a  p r i m a r y  l i s t e n e r s h i p  a r e a  o f  n o r t h e a s t  D u b l i n  c i t y . ' '  
U n l i k e  A n n a  L i v i a  F M ,  N E A R  F M  h a s  o n l y  m o v e d  p r e m i s e s  o n c e ,  i n t o  i t s  c u r r e n t  n e w l y -  
b u i l t  h o m e  w h i c h ,  a s  b e f i t s  a  t r a i n i n g  f a c i l i t y ,  i s  w e l l  e q u i p p e d  w i t h  s e v e r a l  s t u d i o s  a n d  
u p d a t e d  r e c o r d i n g  t e c h n o l o g y .  N E A R  F M  d o e s  n o t  l i s t  i t s  p r o g r a m m e s  i n  s e p a r a t e  
c a t e g o r i e s  o n  i t s  w e b s i t e ,  b u t  a  l o o k  a t  t h e  s c h e d u l e  ( s e e  F i g .  6 )  d e m o n s t r a t e s  a  s i m i l a r  
b r e a d t h  o f  p r o g r a m m e s  t o  t h o s e  o n  A n n a  L i v i a  F M .  L i k e  A n n a  L i v i a  F M ,  N E A R  F M  h a s  
b r o a d c a s t  l o n g  r u n n i n g  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  a n d  c o n t i n u a l l y  d e d i c a t e s  r e g u l a r  
s l o t s  f o r  m i g r a n t  p r o g r a m m e s  o n  t h e  s c h e d u l e .  
N E A R  F M  w a s  f o u n d e d  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ,  
e m e r g i n g  f r o m  a  c o l l e c t i v e  c o m m u n i t y  r a d i o  m o v e m e n t  i n  I r e l a n d ,  t h e  N a t i o n a l  
E m ,  
O D =  
m - v  
L 3 . m  
m o t  
m 1 1 0  
c  m  v l  
A s s o c i a t i o n  o f  C o m m u n i t y  B r o a d c a s t i n g  ( N A C B ) ,  w h i c h  h a d  i t s  b e g i n n i n g s  i n  t h e  l a t e  
1 9 7 0 s  a n d  g r e w  i n  t h e  1 9 8 0 s  f i o m  a  s h a r e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  
a s  a  r e s o u r c e  f o r  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  ( S e e  F i g .  7  f o r  c u r r e n t  s t a t i o n  p r o f i l e . )  T h u s  
f i o m  t h e  s t a r t  N E A R  F M  a c t i v e l y  s o u g h t  t o  f a c i l i t a t e  n o t  o n l y  c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  
a n d  p a r t i c i p a t i o n ,  b u t  t o  c r e a t e  a n  a l t e r n a t i v e  f o r m  o f  p r o g r a m m i n g  w h i c h  r e f l e c t e d  a n d  
r e i n f o r c e d  i t s  i n f o r m i n g  p r i n c i p l e s  o f  c o m m u n i t y  e m p o w e r m e n t  a n d  p a r t i c i p a t i o n ,  w i t h  
b o t h  t h e  s t a t i o n  b u t  a l s o  w i t h  l a r g e r ,  g l o b a l  i s s u e s  w h i c h  w e r e  b r o a d l y  a d d r e s s e d  b y  t h e  
s t a t i o n ' s  c o r e  i d e o l o g y  ( B y r n e  2 0 0 7 ) .  A d d i t i o n a l l y  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  r a d i o  
m o v e m e n t  o r g a n i s e d  t h e  f o u r t h  A M A R C  c o n f e r e n c e ,  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  D u b l i n  i n  1 9 9 0 .  
N A C B  i d e n t i f i e d  t w o  t y p e s  o f  c o m m u n i t y  r a d i o ,  d e f i n e d  b y  B y r n e  ( 2 0 0 7 )  a s  ' t h o s e  
a s s o c i a t e d  w i t h  a  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  a n d  t h o s e  t o  s e r v e  a  c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t  ( B y r n e  
2 0 0 7 :  1 8 ) .  B y r n e  n o t e s  t h a t  u r b a n  c o m m u n i t y  r a d i o  o f i e n  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  
i t s e l f  w i t h i n  a  l o c a l i t y ,  w h e r e a s  r u r a l  c o m m u n i t y  r a d i o  h a d  a n  e a s i e r  t i m e  c a r v i n g  o u t  a n  
i d e n t i t y  f o r  l i s t e n e r s  a n d  t h e  l o c a l i t y .  T h o s e  u r b a n  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  t h a t  a s s e r t e d  
t h e m s e l v e s  m o s t  s u c c e s s f u l l y  a n d  m a i n t a i n e d  a  p r e s e n c e  a n d  l i s t e n e r s h i p  i n  t h e  
c o m m u n i t y  w e r e  t h o s e  w h i c h  ' s a w  t h e m s e l v e s  m o r e  a s  c o m m u n i t y  b u i l d i n g  p r o j e c t s  a n d  
l e s s  a s  r a d i o  s t a t i o n s '  ( i b i d . :  1 9 ) .  T h e s e  s t a t i o n s  i n t e r a c t e d  a n d  e n g a g e d  w i t h  t h e i r  
s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t i e s  a r o u n d  d e v e l o p m e n t  i s s u e s .  H e n c e  N E A R  F M  w a s  e s t a b l i s h e d  
w i t h  a n  i n f o r m i n g  p r i n c i p l e  o f  c o m m u n i t y  b u i l d i n g  w i t h i n  i t s  r e m i t .  B y r n e  d e s c r i b e s  t h e  
p r o c e s s  o f  s e t t i n g  u p  N E A R  F M :  
T h i s  i s  t h e  s t o r y  o f  a  j o u r n e y  t h a t  w a s  m a r k e d  b y  i n c o m p r e h e n s i o n ,  b o t h  b y  t h e  
c o m m u n i t y  a c t i v i s t s  a n d  t h e  l e g i s l a t o r s .  B u t  i t  i s  a l s o  a  t a l e  o f  s t u b b o r n  
d e t e r m i n a t i o n  t o  c l a r i f y  w h a t  d e m o c r a t i c  t e c h n i c s  [ s i c ]  m i g h t  l o o k  l i k e  i n  p r a c t i c e ,  
w h a t  g e n u i n e  a c c e s s  t o  m e d i a  c o u l d  p r o v i d e  a n d  h o w  s u c h  a  m o d e l  m i g h t  d e l i v e r  
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Fig. 7 
a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  f o r m  o f  c o m m u n i c a t i o n .  W e  c a m e  t o  r e a I i s e  t h a t  w e  w e r e  n o t ,  
a f t e r  a l l ,  f i l l i n g  a  n i c h e  b e t w e e n  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  c o m m e r c i a l  m e d i a .  W e  w e r e  
c r e a t i n g  a n  e n t i r e l y  n e w  s p a c e  f o r  c i t i z e n s  t o  a p p r o p r i a t e  t h e i r  m e d i a  a n d  i n  t h e  
n a m e  o f  a  m o r e  p a r t i c i p a t o r y  d e m o c r a c y .  
( i b i d . :  1 8 )  
B y r n e  s p e a k s  f r o m  w i t h i n  a  p e r s i s t e n t  a r g u m e n t  w i t h i n  d i s c u s s i o n  a r o u n d  c o m m u n i t y  
r a d i o  a n d  h o w  i t  i s  v a r i o u s l y  d e f i n e d .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,  c o m m u n i t y  r a d i o  i s  d e s c r i b e d  a s  
e i t h e r  e m e r g i n g  f r o m  a n d  f o u n d e d  o n  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  i n i t i a t i v e s ,  w i t h  a n  
e m p h a s i s  o n  p r o m o t i n g  e q u a l i t y ,  e m p o w e r m e n t  a n d  s o c i a l  i n c l u s i o n ,  e n c o u r a g i n g  
c o l l e c t i v e  a c t i o n s  a n d  l o c a l  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  f o c u s i n g  o n  p r o c e s s  a s  w e l l  a s  p r o g r a m m e  
a s  p r o d u c t  ( B y r n e  2 0 0 7 ) .  
I n  a u t u m n  2 0 0 6 ,  N E A R  F M  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  b y  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  a s  t h e y  
a p p e a r e d  o n  t h e  s c h e d u l e  o n  t h e  s t a t i o n ' s  w e b s i t e  w e r e :  Q u a r t i e r s  F r a n c o p h o n e s  ( i n  
F r e n c h ) ,  A c e ' r c a t e  a 1  S u r  ( i n  S p a n i s h )  a n d  P o l s k u  T y g o d n i o w k a  ( i n  P o l i s h ) .  A n o t h e r  
p r o g r a m m e ,  M e ' d i a s  d u  M o n d e ,  s e r v e s  a s  a n  o v e r v i e w  t o  i n t e r n a t i o n a l  m e d i a  f i o m  a  
F r e n c h  p e r s p e c t i v e .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  s t a t i o n  h a s  a  l i v e  f e e d  e a c h  w e e k d a y  m o r n i n g  t o  
R a d i o  F r a n c e  I n t e r n a t i o n a l e .  N E A R  F M  a l s o  b r o a d c a s t  t w o  m a g a z i n e  p r o g r a m m e s  i n  
E n g l i s h  a d d r e s s i n g  m u l t i c u l t u r a l  i s s u e s :  G l o b a l  S o l i d a r i t y  a n d  M a j o r i t y  W o r l d .  B o t h  a r e  
b r o a d c a s t  l i v e  t h e n  r e p e a t e d  t h e  f o l l o w i n g  d a y . "  N E A R  F M ' s  c o m m u n i t y  l i c e n s e  f i o m  
t h e  B C I  r e q u i r e s  t h e  s t a t i o n  t o  i n c l u d e  s o m e  I r i s h - l a n g u a g e  p r o g r a m m i n g ;  N E A R  F M  
c o m p l i e s  w i t h  A r  M u i n  n a  M u i c e ,  a  h a l f - h o u r  l o n g  p r o g r a m m e  b r o a d c a s t  t w i c e  d a i l y  
d u r i n g  t h e  w e e k .  T h e  s t a t i o n ' s  ' P r o g r a m m e  P o l i c y '  s t a t e m e n t  i n c o r p o r a t e s  t h e i r  s t a t e d  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y .  T h e  f o l l o w i n g  i s  i n c l u d e d  u n d e r  
' P r o g r a m m i n g  P o l i c y ' :  
P r o g r a m m i n g  i n c o r p o r a t e s  a  p o s i t i v e  e m p h a s i s  o n  a r e a s  s u c h  a s  f a c i l i t a t i n g  a n d  
r a n g e  o f  l o c a l  g r o u p s . 1 2  
S a l l y  G a l i a n a ,  S t a t i o n  M a n a g e r  a n d  P r o g r a m m e  D i r e c t o r  a t  N E A R  F M ,  i s  w e l l  s i t u a t e d  t o  
a r t i c u l a t e  a  m i g r a n t  p e r s p e c t i v e ;  s h e  c a m e  t o  I r e l a n d  i n  1 9 9 5  f r o m  M a d r i d ,  S p a i n ,  a n d  
s u b s e q u e n t l y  w o r k e d  a s  a n  a d v o c a t e  f o r  m i g r a n t s '  r i g h t s  i n  I r e l a n d .  G a l i a n a  d e s c r i b e s  
N E A R  F M ' s  a p p r o a c h  f r o m  i t s  i n c e p t i o n :  
F r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  t h e  r a d i o  s t a t i o n  i n  1 9 9 5  t h e r e  w a s  a l w a y s  a n  i n t e r e s t  
i n  t h e  n e w  c o m m u n i t i e s  c o m i n g  i n t o  I r e l a n d ,  t h e  e t h n i c  g r o u p s ,  m i g r a n t s .  O n e  o f  
t h e  m a i n  t h i n g s  t h a t  h a p p e n e d  a t  t h e  t i m e ,  o n e  o f  t h e  t h i n g s  I  r e m e m b e r ,  w a s  i n  
1 9 9 5  t h e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  c o m i n g  i n  [ t o  I r e l a n d ]  r e a l l y  i n c r e a s e d  a n d  t h e r e  w a s  
a  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  t h o s e  g r o u p s .  A n d  f i o m  t h e  p o i n t  o f  t h e  v i e w  o f  t h e  l o c a l  
c o m m u n i t i e s ,  t o  g e t  t o  k n o w  w h a t  w a s  g o i n g  o n ,  w h a t  t h e s e  g r o u p s  w e r e  a b o u t .  
( I n t e r v i e w  w i t h  G a l i a n a ,  2 7  M a r c h  2 0 0 6 )  
B o t h  s t a t i o n s  a r e  r e q u i r e d  b y  t h e  B C I  t o  u p d a t e  t h e i r  s c h e d u l e s  f o u r  t i m e s  a  y e a r ,  
a l t h o u g h  t h e  o v e r a l l  p r o g r a m m e  c o n t e n t  a n d  s c h e d u l i n g  d o e s n ' t  a p p e a r  t o  h a v e  c h a n g e d  
r a d i c a l l y  b e t w e e n  2 0 0 5  a n d  2 0 0 6  f o r  e i t h e r  s t a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  s t a t e m e n t s  i n  i n t e r v i e w s  
w i t h  b o t h  G a l i a n a  a n d  M i c k  H a n l e y ,  S t a t i o n  M a n a g e r  a n d  P r o g r a m m e  D i r e c t o r  a t  A n n a  
L i v i a  F M . ~ ~  A n o t h e r  l o o k  a t  b o t h  N E A R  F M 7 s  a n d  A n n a  L i v i a  F M ' s  s c h e d u l e s  i n  s p r i n g  
2 0 0 8  r e v e a l s  t h a t  s e v e r a l  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  r e m a i n  o n  a i r ,  i n c l u d i n g  A J F i c a n  
S c e n e ,  T h e  R u s s i a n  S h o w  a n d  t h e  R u s s i a n  L a n g u a g e  S h o w ,  t h e  K o r e a n  S h o w ,  P o l i s h  
E v e n i n g  a n d  P o l i s h  1 2 0 h  o n  A n n a  L i v i a  F M ;  a n d  Q u a r t i e r s  F r a n c o p h o n e s  a n d  P o l s k a  
T y g o d n i o w k a ,  a s  w e l l  a s  t h e  a d d i t i o n  o f  I s l a m  i n  F o c u s  o n  M o n d a y  e v e n i n g s . 1 4  B o t h  
s t a t i o n s  a r e  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  a  6 0 1 4 0  r a t i o  i n  o v e r a l l  p r o g r a m m e  c o n t e n t  a c r o s s  t h e  
s c h e d u l e ,  c o n s i s t i n g  o f  6 0 %  t a l k  t o  4 0 %  m u s i c  ( I n t e r v i e w  w i t h  H a n l e y ,  1  A p r i l  2 0 0 6 ) .  
B o t h  s t a t i o n s  i n c o r p o r a t e d  l i v e  s t r e a m i n g  o n  t h e i r  r e s p e c t i v e  w e b s i t e s  b y  2 0 0 6 ,  w h i c h  
a c c o r d i n g  t o  t h e  a b o v e  p r o g r a m m e  p r o m o  o n  A n n a  L i v i a  F M  m e a n s  t h a t  ' t h e s e  
p r o g r a m m e s  c a n  b e  e n j o y e d  a l l  a r o u n d  t h e  w o r l d ' .  
I n  r e l a t i o n  t o  t h e  s c h e d u l e ,  r e g u l a r l y  u p d a t e d  i n  l i n e  w i t h  B C I  c o m m u n i t y  l i c e n s e  
r e q u i r e m e n t s ,  a s  o f  J u n e  2 0 0 6  m u l t i e t h n i c  p r o g r a m m i n g  w a s  n o t  s p e c i f i c a l l y  s t i p u l a t e d  i n  
t h e  B C I  r e g u l a t i o n s  f o r  c o m m u n i t y  r a d i o  l i c e n s e s ,  a l t h o u g h ,  a s  n o t e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  i t  
i s  s t i p u l a t e d  i n  t h e  a p p e n d i x  u n d e r  t h e  A M A R C  C h a r t e r  f o r  E u r o p e .  W i t h  r e g a r d  t o  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y ,  t h e  B C I  i n c l u d e  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  r e p r e s e n t  a l l  m e m b e r s  o f  
t h e  c o m m u n i t y  i n  t h e  s t a t i o n ' s  c a t c h m e n t  a r e a  a s  p a r t  o f  t h e  c o m m u n i t y  s t a t i o n  l i c e n s i n g  
p r o c e s s . ' 5  T h e  p r o g r a m m e  d i r e c t o r s  a t  b o t h  s t a t i o n s  i n s i s t  t h a t  m u l t i c u l t u r a l  a n d / o r  
m u l t i l i n g u a l  p r o g r a m m e s  b y  a n d  f o r  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a r e  n e c e s s a r i l y  w i t h i n  t h e i r  
r e m i t  o f  p r o v i d i n g  r a d i o  p r o g r a m m i n g  f o r  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  r e p r e s e n t e d  b y  
t h e  s t a t i o n . 1 6  H a n l e y  d e s c r i b e s  A n n a  L i v i a  F M ' s  p r a c t i c e  i n  r e g a r d  t o  m u l t i c u l t u r a l  
p r o g r a m m e s :  
T h e  w h o l e  i d e a  r e a l l y  i s  t o  t r y  a n d  i n t e g r a t e  t h e  e t h n i c  c o m m u n i t i e s  w i t h  t h e  
D u b l i n  c o m m u n i t y ,  a s  w e  s e e  i t ,  m o r e  s o  t h a n  t h e  I r i s h  c o m m u n i t y ,  b e c a u s e  w e ' r e  
m o r e  a  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n .  I n  t e r m s  o f  t h e  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s ,  w e  t r y  
a n d  g e t  t h e m  i n  b l o c k s ,  w e  t r y  t o  g e t  t h e m  a l l  i n  a n d  a r o u n d  a  s i m i l a r  t i m e .  A n d  
w e  t r y  a n d  g e t  t h e m  i n  a l l  r e a l l y .  
( I n t e r v i e w  w i t h  H a n l e y ,  1  A p r i l  2 0 0 6 )  
G a l i a n a  d e s c r i b e s  h o w  i n t r i n s i c  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  a r e  t o  N E A R  F M ' s  r e m i t :  
Y o u  h a v e  t o  l o o k  a t  t h e  p e o p l e  i n  N E A R  F M ,  t h e  B o a r d ,  w h o  h a v e  b e e n  d i r e c t i n g  
N E A R  F M  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g ,  t o  r e a l i s e  t h a t  t h e s e  a r e  p e o p l e  w h o  h a v e  r e a l l y  a n  
i n t e r e s t  i n  e q u a l i t y ,  i n  l o o k i n g  a t  d i f f e r e n t  c o m m u n i t i e s  l i v i n g  o n e  b y  t h e  o t h e r  b u t  
n o t  h a v i n g  a n y  k i n d  o f  e x c h a n g e .  W e  w a n t  t o  c r e a t e  a  b i g g e r  k i n d  o f  c o m m u n i t y  
w h e r e  o n e  w i l l  b e n e f i t  f r o m  t h e  o t h e r .  T h a t ' s  v e r y  m u c h  w h a t  i n t e r c u l t u r a l i s m  i s .  
( I n t e r v i e w  w i t h  G a l i a n a ,  2 7  M a r c h  2 0 0 6 )  
B y r n e  ( 2 0 0 7 )  s u g g e s t s  N E A R  F M  e m b o d i e s  t h e  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  a n d  p o t e n t i a l  o f  
c o m m u n i t y  r a d i o .  A s  h a s  b e e n  s e e n ,  c o m m u n i t y  m e d i a  i s  d e f i n e d  a s  f o c u s i n g  o n ,  a n d  t h u s  
i s  l i m i t e d  t o ,  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  a  l o c a l i t y  ( u n l e s s  t h e  s t a t i o n  i s  a  S p e c i a l  
I n t e r e s t  s t a t i o n ,  i n  w h i c h  c a s e  i t  s e r v e s  a  c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t  n o t  g e o g r a p h i c a l l y  
b o u n d e d ) ,  a n d  t h e r e f o r e  o v e r l a p s  v e r y  l i t t l e  w i t h  n a t i o n a l  m e d i a  a t  t h e  l e v e l  o f  s c a l e .  
W h e r e  n a t i o n a l  m e d i a  i s  f a c e d  w i t h  t h e  c h a l l e n g e  o f  e q u i t a b l e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s e  
r e g i o n s  w i t h i n  t h e  n a t i o n ,  c o m m u n i t y  m e d i a  n e e d  o n l y  b a l a n c e  d i v e r s e  g r o u p s  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i t y  r e p r e s e n t e d .  W h i l e  r o o t e d ,  g e o g r a p h i c a l l y  a n d  h i s t o r i c a l l y ,  i n  a  t a n g i b l e  
l o c a l i t y ,  B y r n e  a r g u e s  c o m m u n i t y  r a d i o  c a n  e f f e c t i v e l y  l i n k  t h e  l o c a l  t o  t h e  g l o b a l ,  v i a  
s h a r e d  e x p e r i e n c e s ,  a p p r o a c h e s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e t w o r k s .  S u c h  l i n k s  n o t  o n l y  
b u i l d  a n d  s t r e n g t h e n  a c c e s s  t o  a n d  a w a r e n e s s  o f  g l o b a l  i s s u e s  a n d  c o n c e r n s ,  b u t  f u r t h e r s  a  
p r o j e c t  o f  d e m o c r a t i s i n g  m e d i a .  A s  B y r n e  o b s e r v e s :  ' W h i l e  d e m o c r a t i c  m e d i a  i s  
e s s e n t i a l l y  l o c a l  i n  o u t l o o k ,  i t  n e e d s  t o  b e  g l o b a l  i n  a s p i r a t i o n ,  u s i n g  i n f o r m a t i o n  
t e c h n o l o g y  t o  l i n k  t h e  v i l l a g e s  o f  t h e  w o r l d '  ( B y r n e  2 0 0 7 :  2 6 ) .  
F o r  a  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e  t o  b e  b r o a d c a s t  o n  e i t h e r  s t a t i o n ,  i t  m u s t  f i r s t  g o  t h r o u g h  
t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e s s  o f  a n y  n e w  p r o g r a m m e ,  w h i c h  i s  a s  f o l l o w s .  T h e  p r o g r a m m e  m u s t  
f i r s t  b e  p r o p o s e d  b y  s o m e o n e  w h o  h a s  a l r e a d y  b e e n  t r a i n e d  b y  t h e  s t a t i o n .  T h a t  p e r s o n  o r  
g r o u p  t h e n  s u b m i t s  a  p r o p o s a l  f o r  a  p r o g r a m m e  t o  t h e  c o m m i t t e e  w h o  a s s e s s  i t  a t  t h e  n e x t  
m e e t i n g .  T h e  d e c i s i o n  i s  t h e n  t a k e n  w h e t h e r  o r  n o t  t o  p u t  t h e  p r o g r a m m e  o n  a i r .  I f  i t  i s  
a p p r o v e d ,  i t  m a y  b e  e n t e r e d  i n t o  t h e  s c h e d u l e  i n  t h e  n e x t  q u a r t e r ,  a s  c o m m u n i t y  r a d i o  
s t a t i o n  s c h e d u l e d  a r e  u p d a t e d  f o u r  t i m e s  a  y e a r . ' 7  S l o t s  a r e  m a i n t a i n e d  f o r  m i g r a n t -  
p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  o n  b o t h  s t a t i o n s .  W i t h  T h e  R u s s i a n  S h o w  o n  A n n a  L i v i a  F M ,  t h e  
p r o g r a m m e  c a m e  a b o u t  m o r e  o r g a n i c a l l y ,  f o l l o w i n g  t h e  s u g g e s t i o n s  o f  a  R u s s i a n  
v o l u n t e e r  t r a i n e d  i n i t i a l l y  o n  t h e  s o u n d  d e s k . 1 8  
A l m o s t  a l l  o f  t h e  m u l t i e t h n i c  p r o g r a m m e s  o n  N E A R  F M  a n d  o n  A n n a  L i v i a  F M  a r e  n o t  
b r o a d c a s t  i n  E n g l i s h  b u t  i n  t h e  l a n g u a g e s  o f  t h e  c o m m u n i t i e s  a d d r e s s e d .  H o w e v e r ,  A n n a  
L i v i a  F M  f o r m a l l y  i n t r o d u c e d  a  p o l i c y  i n  s p r i n g  2 0 0 6  w h e r e b y  a b o u t  1 0  m i n u t e s  p e r  
' e t h n i c '  p r o g r a m m e  i s  t o  b e  b r o a d c a s t  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e ,  a s  H a n l e y  e x p l a i n e d :  
W h a t  w e ' r e  l o o k i n g  a t  o n  t h e  o t h e r  p r o g r a m m e s  [ i n  a d d i t i o n  t o  E u r o p e  2 5 ,  
a l r e a d y  b r o a d c a s t  i n  E n g l i s h ] ,  i s  t h a t  t h e y  i n c l u d e  E n g l i s h  i n  t h e i r  p r o g r a m m e s ;  
t h e  C h i n e s e ,  t h e  R u s s i a n  . . . .  a n d  t h e  P o l i s h  p r o g r a m m e ,  w e ' v e  a s k e d  t h e m  t o  
i n c l u d e  E n g l i s h .  T h e  t h i n g  i s ,  t h e y  l e t  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  D u b l i n  c o m m u n i t y  
k n o w  w h a t ' s  g o i n g  o n  i n  t h e i r  a r e a ,  a s  r e g a r d s  e n t e r t a i n m e n t ,  t h i n g s  t h a t  a r e  
h a p p e n i n g ,  e v e n t s  t h a t  a r e  c o m i n g  u p ,  i n c l u d e  t h e  o d d  p i e c e  t h a t  w o u l d  m e a n  
s o m e t h i n g  t o  u s  h e r e .  T h a t  w a y  w e  k n o w ,  w e  l e a r n ,  a b o u t  t h e i r  c u l t u r e .  
( I n t e r v i e w  w i t h  H a n l e y ,  1  A p r i l  2 0 0 6 )  
T h e  i n c l u s i o n  o f  a n  E n g l i s h - l a n g u a g e  s e c t i o n  t o  e a c h  m u l t i e t h n i c  p r o g r a m m e  w o u l d  s e r v e  
t o  o p e n  u p  p r o g r a m m e  c o n t e n t  a n d  i n f o r m a t i o n  t o  E n g l i s h - l a n g u a g e  a u d i e n c e s ,  i n c l u d i n g ,  
c r u c i a l l y ,  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  c o m m u n i t i e s .  M i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  w o u l d  
c o n s e q u e n t l y  s e r v e  t o  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  m i g r a n t  d a i l y  l i f e  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  I r i s h  
p o p u l a t i o n - t h e  s a m e  f u n c t i o n  D z H e r e n t  V o i c e s  a n d  p a r t i c u l a r l y  S p e c t r u m  s o u g h t  t o  
f u l f i l - c o m b i n e d  h e r e  w i t h  a r t i c u l a t i o n  o f  m i g r a n t  c o n c e r n s  a n d  e x p e r i e n c e  f i o m  
m i g r a n t s  t h e m s e l v e s .  
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  b a l a n c e  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  i n  t h e  i n t e r e s t  
o f  e q u i t a b l e  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  o f  e a c h  c o m m u n i t y .  T h i s  i s  a n  i s s u e  f o r  
A n n a  L i v i a  F M  m o r e  t h a n  i t  i s  f o r  N E A R  F M ,  a s  A n n a  L i v i a  F M  a s  o f  J u n e  2 0 0 6  
f e a t u r e d  m o r e  p r o g r a m m e s  t a r g e t i n g  s p e c i f i c  m i g r a n t  a n d  l i n g u i s t i c  c o m m u n i t i e s .  I n  a n y  
c a s e ,  t h e  s p a c e  c a r v e d  o u t  i n  b o t h  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s ,  e a c h  h i s t o r i c a l l y  c o m m i t t e d  
t o  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g ,  p r o v i d e s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  s m a l l e r  a n d  m u c h  m o r e  
m e d i a t e d  s p a c e  a l l o c a t e d  b y  R T E .  
T h e  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  d e s c r i b e d  a b o v e  g e n e r a l l y  r e t a i n  m a n y  r e c o g n i s e d  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  p r o g r a m m i n g .  D u e  t o  r e l a t i v e  l a c k  o f  r e s o u r c e s  
( e s p e c i a l l y  a s  c o m p a r e d  t o  a  c o m m e r c i a l  s t a t i o n ) ,  i n  m a n y  c a s e s  a  p r o g r a m m e ' s  p r o d u c e r  
i s  a l s o  t h e  p r e s e n t e r ,  w h o  i s  a l s o  t h e  r e s e a r c h e r .  I n  I r e l a n d ,  a l m o s t  e v e r y o n e  w o r k i n g  i n  
c o m m u n i t y  r a d i o  i s  a  v o l u n t e e r ;  h e n c e  t u r n o v e r  c a n  b e  h i g h  a s  v o l u n t e e r s  f i n d  p r o d u c i n g  
a n d  p r e s e n t i n g  a  p r o g r a m m e  t o o  d i f f i c u l t  t o  f i t  i n  a l o n g s i d e  a  f u l l  t i m e  j o b  f o r  v e r y  l o n g .  
W h i l e  m a n y  v o l u n t e e r s  v a l u e  t h e  e x p e r i e n c e  a c q u i r e d  a n d  e n j o y  t h e  p r o c e s s  o f  
p r o g r a m m e  m a k i n g ,  m a n y  w i l l  f i n d  d o i n g  s o  l o n g  t e r m  u n s u s t a i n a b l e  i f  t h e y  a r e  i n  f u l l -  
t i m e  e m p l o y m e n t  o r  h a v e  o t h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  c l a i m i n g  t h e i r  t i m e .  A l l  o f  t h e s e  f a c t o r s  
h a v e  a n  i m p a c t  o n  t h e  p r o g r a m m e  s t r u c t u r e  a n d  c o n t e n t ,  a s  v a n  V u u r e n  ( 2 0 0 6 )  a r g u e s  i n  
h e r  w o r k  o n  c o m m u n i t y  r a d i o  m a n a g e m e n t  s t r u c t u r e s :  
[ R l e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  c o m m o n s  o r i e n t a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  c o m m u n i t y  r a d i o  
s t a t i o n s  
a r e  b e s t  u n d e r s t o o d  a n d  e v a l u a t e d  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e i r  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  f u n c t i o n s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  q u a l i t y  a n d  m a n a g e m e n t  o f  
v o l u n t e e r s ,  t h e  s e c t o r ' s  t r a i n i n g  c a p a c i t y  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  v a r i o u s  n e t w o r k s  o f  
w h i c h  c o m m u n i t y  b r o a d c a s t i n g  i s  a  p a r t .  
( v a n  V u u r e n  2 0 0 6 :  3 9 0 )  
P r o d u c t i o n  p r a c t i c e  o n  c o m m u n i t y  r a d i o  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  l i m i t e d  r e s o u r c e s ,  
p a r t i c u l a r l y  w h e n  c o m p a r e d  t o  c o m m e r c i a l  r a d i o .  Y e t  t h e  p r o g r a m m e s  w h i c h  e m e r g e  i n  
t h i s  c o n t e x t  c a n  t r a n s c e n d  t h e  a p p a r e n t  r e s t r i c t i o n s  i m p o s e d  b y  f e w e r  r e s o u r c e s .  L i m i t e d  
a c c e s s  t o  s t u d i o s  f o r  f u r t h e r  r e c o r d i n g  o r  e d i t i n g ,  d u e  t o  h e a v y  s t u d i o  u s e ,  m e a n s  f e w e r  
p r o g r a m m e s  a r e  p r e - r e c o r d e d .  A  p r o g r a m m e  g o i n g  o u t  l i v e  c o m m u n i c a t e s  a n  i m m e d i a c y  
t h a t  i s  m o r e  e x c i t i n g  t o  l i s t e n  t o  a n d  p o t e n t i a l l y  p r o v i d e s  a  s p a c e  f o r  s p o n t a n e o u s  o n - a i r  
d e b a t e .  A  l e s s  f o r m a l  p r o g r a m m e  s t r u c t u r e ,  t y p i f i e d  b y  a  l e s s  r i g i d  r u n n i n g  o r d e r ,  f u r t h e r  
a l l o w s  f o r  s p o n t a n e i t y ;  f o r  e x a m p l e ,  s o m e o n e  b e i n g  i n t e r v i e w e d  o n  a i r  i s  l e s s  l i k e l y  t o  b e  
c u t  o f f  d u e  t o  t i m e  c o n s t r a i n t s  o r  t h e  n e e d  t o  b r o a d c a s t  a n  a d  a t  a  s c h e d u l e d  t i m e .  A n  
i n f o r m a l  p r e s e n t i n g  s t y l e  c a n  c e r t a i n l y  c o m e  a c r o s s  a s  l e s s  p o l i s h e d  t h a n  t h e  s t a n d a r d  
f o u n d  o n  c o m m e r c i a l  r a d i o  a n d  t h e  p r e s e n t e r  c a n  b e  p e r c e i v e d  a s  l a c k i n g  a u t h o r i t y .  Y e t  
t h e  s a m e  f a c t o r s  c a n  m e a n  t h a t  a n  u n p o l i s h e d  p r e s e n t e r  c a n  o f f e r  a  p a r t i c u l a r l y  a u t h e n t i c  
s t y l e  a n d  d e l i v e r y  w h i c h  i s  e f f e c t i v e  o n  i t s  o w n  t e r m s .  
I n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e c u r r i n g  q u e s t i o n :  ' i s  t h e  e m p h a s i s  o n  c o m m u n i t y  o r  o n  r a d i o ? ' ,  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c o n t e s t e d  d e f i n i t i o n s  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  i n  C h a p t e r  T w o ,  
t h e  p r a c t i c e s  a t  N E A R  F M  a n d  A n n a  L i v i a  F M  c o m p r i s e  e l e m e n t s  o f  b o t h .  T h e  p r o v i s i o n  
o f  b r o a d c a s t  t r a i n i n g  b o t h  e m p o w e r s  c o m m u n i t y  m e m b e r s  w h o  t a k e  i t  u p ,  a n d  e n s u r e s  a  
s t a n d a r d i s e d  k n o w l e d g e  a n d  b a s i c  e x p e r i e n c e  o f  b r o a d c a s t  p r a c t i c e  b y  a l l  p r e s e n t e r s -  
p r o d u c e r s  o n  b o t h  s t a t i o n s ,  w h o  i n  t h e o r y  m u s t  c o m p l e t e  t h e  t r a i n i n g  c o u r s e  o f f e r e d  
b e f o r e  t h e y  c a n  w o r k  o n  a n y  s t a t i o n  p r o g r a m m e .  A s  i d e n t i f i e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  
c o m m u n i t y  r a d i o  w a s  p r e d i c a t e d  o n  a  ' b o t t o m - u p '  a p p r o a c h  b o t h  t o  b r o a d c a s t i n g  a n d  t o  
f a c i l i t a t i n g  a n d  e n c o u r a g i n g  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  B o t h  A n n a  L i v i a  F M  a n d  N E A R  
F M  p r o v i d e  t r a i n i n g  i n  p r o d u c t i o n ,  w h i c h  e a c h  s t a t i o n  i n s i s t s  i s  m a n d a t o r y  f o r  e v e r y o n e  
w h o  p r o d u c e s  a n d / o r  p r e s e n t s  o n  t h e  s t a t i o n .  T h e  t r a i n i n g  c r u c i a l l y  p r o v i d e s  t r a i n e e s  w i t h  
t h e  s k i l l s  t h e y  n e e d  t o  p u t  t o g e t h e r  a  r a d i o  p r o g r a m m e ,  w h i c h  t h e y  c a n  p u t  t o  u s e  i n  
m a k i n g  p r o g r a m m e s  f o r  t h e  s t a t i o n  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  a c q u i r e  e x p e r i e n c e  a n d  r e f i n e  
a n d  i m p r o v e  t h e i r  p r o d u c t i o n  s k i l l s ,  w h i c h  i n  t u r n  m a k e s  t h e m  m o r e  e m p l o y a b l e  a s  m e d i a  
p r a c t i t i o n e r s  b e y o n d  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  s t a t i o n .  
C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  C o n t e x t s  o f  M i g r a n t  R e p r e s e n t a t i o n  i n  B r o a d c a s t i n g  
C a m p i o n  ( 2 0 0 5 )  c o n d u c t e d  a  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  m i g r a n t  a n d  e t h n i c  m e d i a  
p r a c t i t i o n e r s  w o r k i n g  i n  B r i t i s h  m e d i a  t o  d i s c o v e r  a n d  d i s s e c t  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  
' m u l t i c u l t u r a l '  p r o g r a m m i n g  i n  B r i t a i n .  T h e  r e p o r t ,  L o o k  W h o ' s  T a l k i n g :  C u l t u r a l  
D i v e r s i t y ,  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g  a n d  t h e  N a t i o n a l  C o n v e r s a t i o n  ( 2 0 0 5 ) ,  d r a w s  
f i o m  i n t e r v i e w s  w i t h  1 0 2  B r i t i s h  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s  o n  t h e  t o p i c  o f  m u l t i c u l t u r a l  
p r o g r a m m e s  o r  t h e  l a c k  o f  s a m e  i n  B r i t a i n .  C a m p i o n ' s  p r o j e c t ,  a s  r e v e a l e d  w i t h i n  t h e s e  
i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s ,  i d e n t i f i e s  w h a t  i s  p r o b l e m a t i c  a b o u t  e x i s t i n g  m u l t i c u l t u r a l  
p r o g r a m m e s  o n  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  i n  B r i t a i n  a n d  i n v e s t i g a t e s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
p r o g r a m m e s  m i g h t  b e  i m p r o v e d  w h e n  p r o d u c e d  b y  m e m b e r s  o f  m i g r a n t  o r  e t h n i c  
c o m m u n i t i e s .  O f  c o u r s e ,  i n  r e l a t i o n  t o  r e p r e s e n t i n g  b o t h  n e w  a n d  e s t a b l i s h e d  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s ,  B r i t a i n  i s  d i f f e r e n t l y  s i t u a t e d  t o  I r e l a n d ,  d u e  i n  p a r t  t o  i t s  e s t a b l i s h e d  h i s t o r y  
o f  i n w a r d  i m m i g r a t i o n  f i o m  p r e v i o u s l y  c o l o n i s e d  a n d  p o s t c o l o n i a l  c o u n t r i e s ,  a n d  t h e  
d i v e r s e  s e t t l e d  c o m m u n i t i e s  w h i c h  s u b s e q u e n t l y  e m e r g e d  t h e r e .  C a m p i o n ' s  i n t e r v i e w s  
a n d  s u b s e q u e n t  c o n c l u s i o n s  a r e  d r a w n  f r o m  a c r o s s  B r i t i s h  t e l e v i s i o n  a s  w e l l  a s  r a d i o ,  a n d  
i n c o r p o r a t e  d r a m a  a n d  c o m e d y  a s  w e l l  a s  t a l k - b a s e d  p r o g r a m m e s .  I  h a v e  i s o l a t e d  t h o s e  
o b s e r v a t i o n s  w h i c h  p a r t i c u l a r l y  a p p l y  t o  r a d i o  t a l k  p r o g r a m m e s ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h i c h  
a p p l y  m o r e  b r o a d l y  t o  t h e  m a k i n g  o f  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  m o r e  g e n e r a l l y .  
C a m p i o n  d e s c r i b e s  t h e  c l i m a t e  i n  w h i c h  h e r  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d :  
E v e r y  y e a r  b r o a d c a s t e r s  a n n o u n c e  n e w  i n i t i a t i v e s  t o  p r o m o t e  w h a t  i s  c u r r e n t l y  
k n o w n  a s  c u l t u r a l  d i v e r s i t y ,  g o o d  i n t e n t i o n s  a r e  v o i c e d  e v e r y w h e r e ,  o c c a s i o n a l  
p r o g r a m m e s  s e e m  t o  s i g n i f y  p r o g r e s s  b u t  t u r n  o u t  t o  b e  o n l y  a  f l a s h  i n  t h e  p a n .  
P e o p l e  f i o m  a l l  s o r t s  o f  m a r g i n a l i s e d  g r o u p s  r e m a i n  h u n g r y  f o r  m e a n i n g f u l  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  l i v e s  f i o m  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o .  
( C a m p i o n  2 0 0 5 :  5 )  
T h i s  s t a t e m e n t  c l e a r l y  i l l u s t r a t e s  t h e  g a p  b e t w e e n  ' g o o d  i n t e n t i o n s '  a n d  t h e  b r o a d c a s t  
r e a l i t y  o f  i n s u f f i c i e n t  o r  i n s i g n i f i c a n t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t  e x p e r i e n c e .  W i t h  r e g a r d  
t o  t h e  l a n g u a g e  u s e d  i n  d i s c u s s i o n s  a b o u t  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s ,  o n e  p r e s e n t e r  
i n t e r v i e w e d  f o r  C a m p i o n ' s  r e p o r t  d e f i n e s  t h e  c o n c e p t  o f  ' c u l t u r a l  d i v e r s i t y '  t h u s l y :  
A c t u a l l y ,  i t ' s  a  m e a n i n g l e s s  t e r m .  A l l  o f  c u l t u r e  a n y w h e r e  i n  t h e  w o r l d  b y  
d e f i n i t i o n  i s  d i v e r s e .  [ T h e  c o n c e p t ]  h a s  a  f i v e - y e a r  l i f e s p a n  a n d  w i l l  b e  r e p l a c e d  
b y  s o m e t h i n g  e l s e .  I t s  p r e m i s e  i s  d i f f e r e n c e  s o  t h e y  w i l l  h a v e  t o  c o m e  u p  w i t h  a  
t e r m  a b o u t  d i f f e r e n c e .  
( P r e s e n t e r ,  c i t e d  i n  C a m p i o n  2 0 0 5 : .  2 3 )  
T h e  p r a g m a t i c  a p p r o a c h  a n d  i n f o r m e d  s c e p t i c i s m  o f  C a m p i o n ' s  r e p o r t  a r e  b y - p r o d u c t s  o f  
h e r  ' b o t t o m - u p  a p p r o a c h '  ( i b i d . :  5 )  w h e r e i n  s h e  i n t e r v i e w s  p r a c t i t i o n e r s  i n  b o t h  t e l e v i s i o n  
a n d  r a d i o  p r o d u c t i o n ,  a c r o s s  a l l  l e v e l s  o f  p r o d u c t i o n ;  f i o m  t h i s  o b s e r v a t i o n a l  s t a n d p o i n t  
C a m p i o n  n o t e s  t h a t  p r o g r e s s  o n  d i v e r s i t y  ( i n  b r o a d c a s t i n g )  ' s t a r t s  a t  t h e  t o p . .  . t h e n  s t o p s '  
( i b i d . :  1 3 ) .  I t  b e c o m e s  c l e a r ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  s t a t e m e n t s  a b o v e ,  t h a t  t h e r e  i s  a  
s i g n i f i c a n t  g a p  b e t w e e n  s t a t e d  p o l i c y  o r  i n s t i t u t i o n a l  p r o m i s e s  ( i n  t h i s  c a s e ,  t h o s e  m a d e  
b y  t h e  B B C  o r  C h a n n e l  4 )  a n d  p r o g r a m m i n g  p r a c t i c e .  
C a m p i o n  d e s c r i b e s  a  t e n d e n c y  o b s e r v e d  b y  m a n y  r e s p o n d e n t s  t o  r e p o r t  m a i n l y  n e g a t i v e  
s t o r i e s  a b o u t  m i n o r i t i e s  i n  t h e  B r i t i s h  m e d i a ,  a s  e m b o d i e d  i n  t h e  p h r a s e  ' w e ' r e  b a d  n e w s ' :  
M a n y  i n t e r v i e w e e s  c o m m e n t e d  o n  t h e  w a y  t h a t  m i n o r i t i e s  o n l y  e n t e r e d  t h e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  b r o a d c a s t e r s  a n d ,  h e n c e  t h e  n a t i o n ,  a t  t i m e s  o f  t r a g e d y  o r  
c o n f l i c t . .  .  . T h e i r  f l e e t i n g  v i s i b i l i t y  a l e r t e d  t h e  n a t i o n  t o  t h e i r  e x i s t e n c e  u n d e r  t h e  
h e a d i n g  " p r o b l e m "  b u t  d i d  l i t t l e  t o  h e l p  t h e m  b e  s e e n  a s  e q u a l  p a r t i c i p a n t s .  
( i b i d . :  2 7 )  
I n  r e f e r e n c e  t o  t h i s  t e n d e n c y  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p o s s i b i l i t i e s  i n h e r e n t  i n  e t h n i c  s e l f -  
r e p r e s e n t a t i o n ,  C a m p i o n  s u g g e s t s  t h e  f o l l o w i n g :  
W h e n  p e o p l e  f r o m  u n d e r - r e p r e s e n t e d  g r o u p s  a r e  a l l o w e d  t o  s h a p e  t h e i r  o w n  
a g e n d a  ( o r  a r e  f a c i l i t a t e d  t o  d o  s o  b y  p r o d u c e r s  a n d  i n t e r v i e w e r s  w i t h  i n s i g h t  a n d  
s e n s i t i v i t y )  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  r a d i o  p r o g r a m m e s  a r e  a  f a n t a s t i c a l l y  p o w e r f u l  
m e a n s  t o  g e t t i n g  t o  k n o w  e a c h  o t h e r .  B u t  a t  p r e s e n t  o p p o r t u n i t i e s  t o  h e a r  u n d e r -  
r e p r e s e n t e d  B r i t i s h  v o i c e s  a r e  u s u a l l y  o u t s i d e  o f  t h e  r o u t i n e  p r o g r a m m e s  o n  
n a t i o n a l  n e t w o r k s :  i n  o n e - o f f  f e a t u r e s ,  p h o n e - i n s  o r  a  h a n d f u l  o f  d r a m a s  o r  
r e a d i n g s  w h e r e  o r i g i n a l  v o i c e s  b u b b l e  u p  a n d  t a k e  y o u  i n t o  t h e i r  w o r l d .  T h o s e  
m o m e n t s  r e m a i n  r a r e  i n  m a i n s t r e a m  r a d i o .  
( i b i d . :  3 6 )  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h i s  s t a t e m e n t ,  m i g r a n t  p r a c t i t i o n e r  a g e n c y  i s  a t  l e a s t  d o u b l y  
i m p o r t a n t ;  m i g r a n t  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s  n e e d  t o  b e  a b l e  t o  r e p r e s e n t  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  
c o m m u n i t y ,  t h e m s e l v e s  t o  t h e m s e l v e s .  
C o m m u n i t y  o r  l o c a l  r a d i o  i s  i d e n t i f i e d  i n  C a m p i o n ' s  s t u d y  a s  p r o v i d i n g  a  p o t e n t i a l  
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  ' m u l t i c u l t u r a l '  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  i n  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e .  
H o w e v e r ,  a  r e c u r r i n g  c r i t i c i s m  o f  l o c a l  o r  l o c a l i s e d  r a d i o  p r o g r a m m e s  i s  a  p e r c e i v e d  l a c k  
o f  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  i n  t h e i r  p r o d u c t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n .  C a m p i o n  i d e n t i f i e s  s i x  
a r e a s  w h e r e  B r i t i s h  l o c a l  r a d i o  p r o g r a m m e s ,  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  t o  t a r g e t  m i g r a n t  o r  
s e t t l e d  e t h n i c  c o m m u n i t i e s ,  l a c k  a  p e r c e i v e d  p r o f e s s i o n a l i s m :  
T h e y  a r e  u s u a l l y  p e r i p h e r a l  t o  t h e  m a i n s t r e a m  o u t p u t  a n d  t h i s  o f t e n  a p p e a r s  t o  b e  
r e f l e c t e d  i n  t h e i r  p a y .  
T h e i r  p r o g r a m m e s  o f t e n  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  s u b j e c t e d  t o  t h e  s a m e  e d i t o r i a l  r i g o u r  
a s  t h e  r e s t  o f  t h e  s t a t i o n ' s  o u t p u t .  
T h e  p r o g r a m m e s  a r e  c r e a t i v e l y  u n a m b i t i o u s .  
T h e y  o f t e n  l a c k  b a s i c  b r o a d c a s t  s k i l l s  s u c h  a s  i n t e r v i e w i n g  t e c h n i q u e .  
T h e y  o f t e n  d o  n o t  c o m e  f i o m  t h e  l o c a l  a r e a  s o  d o  n o t  a l w a y s  s e e m  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  a u d i e n c e  t h e y  a r e  s e r v i n g .  
F e w  a p p e a r  t o  h a v e  o p p o r t u n i t i e s  t o  d e v e l o p  a n d  m o v e  i n t o  o t h e r  a r e a s  o f  
b r o a d c a s t i n g .  
( i b i d . :  3 7 )  
T h e s e  c r i t e r i a ,  l i s t e d  i n  r e f e r e n c e  t o  c o m m u n i t y  o r  l o c a l  r a d i o ,  a r e  u s e f u l  i n  t h e i r  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  s p e c i f i e d  a r e a s  w i t h i n  a  p r o d u c t i o n  c o n t e x t  w h e r e  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  
o f  p r a c t i c e  a r e  p e r c e i v e d  t o  b e  l o w .  C o m m u n i t y  r a d i o  a n d  l o c a l  r a d i o  c a n  b e  o v e r l a p p i n g  
c a t e g o r i e s ,  a s  w h e n  a  l o c a l  s t a t i o n  i s  b r o a d c a s t i n g  w i t h  a  c o m m u n i t y  l i c e n c e .  A  ' l o c a l '  
s t a t i o n  c a n  b e  c o n c e i v e d  o f  i n  e m p i r i c a l  t e r m s ,  d e s c r i b e d  a s  a  s t a t i o n  w i t h  a  t r a n s m i t t e r  
w h i c h  o n l y  c o v e r s  t h e  i m m e d i a t e  g e o g r a p h i c a l  v i c i n i t y ,  a s  w e l l  a s  i n  t e r m s  o f  s t a t i o n  
r e m i t .  L o c a l  s t a t i o n s ,  b y  d e f i n i t i o n ,  m u s t  i n c o r p o r a t e  c o v e r a g e  o f  t h e  l o c a l i t y  a n d  
c o m m u n i t y ,  w h e r e a s  ' c o m m u n i t y  r a d i o '  c a n  i n c o r p o r a t e  b o t h  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  w i t h  a  
r e m i t  i n c l u d i n g  l o c a l  c o v e r a g e ,  a n d  ' c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t '  s t a t i o n s .  
C a m p i o n ' s  ( 2 0 0 5 )  r e p o r t  d i f f e r e n t i a t e s  b e t w e e n  n a t i o n a l l y  p r o d u c e d  ' m u l t i c u l t u r a l '  
p r o g r a m m e s  a n d  l o c a l l y  p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  d i r e c t e d  t o w a r d s  m i g r a n t  o r  e t h n i c  
c o m m u n i t i e s .  R e s e a r c h  b y  C o t t l e  ( 2 0 0 0 )  c o v e r e d  o v e r l a p p i n g  a r e a s ,  c o n t r a s t i n g  t h e  
r e s p o n s e s  o f  e t h n i c  m i n o r i t y  b r o a d c a s t  p r a c t i t i o n e r s  w o r k i n g  i n  t h e  B B C  w i t h  t h e  
p e r s p e c t i v e s  o f  e t h n i c  m i n o r i t y  b r o a d c a s t  p r a c t i t i o n e r s  w o r k i n g  i n  i n d e p e n d e n t  o r  
c o m m u n i t y - b a s e d  o r g a n i s a t i o n s .  C o t t l e  f o u n d  t h a t ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  f e l t  r e s t r i c t i o n s  
v o i c e d  b y  h i s  r e s p o n d e n t s  a t  t h e  B B C :  ' A  s t a t e d  a i m  a c r o s s  m a n y  c o m m u n i t y - b a s e d  
o r g a n i s a t i o n s  . . . .  i s  t o  e n h a n c e  t h e  c o n f i d e n c e  o f  m i n o r i t y  e t h n i c  i n d i v i d u a l s  a n d  
c o m m u n i t i e s  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  a c c e s s  t o ,  a n d  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n ,  m e d i a  p r o d u c t i o n '  
( C o t t l e  2 0 0 0 :  1 1  1 ) .  
O n c e  s p a c e  h a s  b e e n  c r e a t e d  a n d  n a m e d  f o r  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g ,  w h a t  n a m e  
d o  w e  g i v e  t o  t h e  p r o g r a m m e s  t h e m s e l v e s ?  I n  C a n a d a ,  w r i t e s  L a n g e r ,  t h e  o f f i c i a l  t e r m  i s  
' e t h n i c  b r o a d c a s t i n g '  ( L a n g e r  2 0 0 5 :  1 2 2 )  a n d  B r o w n e  ( 2 0 0 5 )  u s e s  t h e  t e r m  ' e t h n i c  
m i n o r i t y  m e d i a ' .  L a n g e r  i d e n t i f i e s  o t h e r  t e r m s :  t h i r d  l a n g u a g e  r a d i o ,  h e r i t a g e  r a d i o ,  
m i n o r i t y  m e d i a ,  i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  ( L a n g e r  2 0 0 5 ) .  L a n g e r  u s e s  t h i r d  l a n g u a g e  
p r o g r a m m i n g  m o s t  o f t e n  i n  h i s  a n a l y s i s .  I  w o u l d  a r g u e  t h a t  t h e  t e r m  a p p l i e s  s p e c i f i c a l l y  
t o  t h o s e  p r o g r a m m e s  b r o a d c a s t  p a r t l y  o r  e n t i r e l y  i n  a  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  
m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e  o f  t h e  h o s t i n g  c o u n t r y ;  a  p r o g r a m m e  c a t e g o r y  w h i c h  w i l l  b e  
e x a m i n e d  i n  C h a p t e r  F i v e .  T h e  v a r i e d  s p e c t r u m  o f  c r i t i c a l  t e r m s  i n  u s e  i n d i c a t e s  t h e r e  i s  
n o t  a s  y e t  a  c l e a r  c o n s e n s u s  o r  a g r e e m e n t  o n  t h e  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m i g r a n t  
m e d i a .  T h i s  i n  t u r n  s u g g e s t s  t h a t ,  a s i d e  f r o m  B r o w n e ' s  ( 2 0 0 5 )  c o m p a r a t i v e  i n t e r n a t i o n a l  
s t u d y ,  m a n y  o t h e r  c a s e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  l o c a l l y  s p e c i f i c .  
L a n g e r  ( 2 0 0 5 )  d r a w s  a  s i m i l a r  c o n c l u s i o n  t o  C a m p i o n ' s  i n  h i s  s t u d y  o f  d i v e r s e  
m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  p r o g r a m m e s  i n  T o r o n t o  a n d  V a n c o u v e r ,  C a n a d a :  ' B y  t h e  s t a n d a r d s  o f  
p u b l i c l y  f u n d e d  n a t i o n a l  r a d i o  o r  c o m m e r c i a l  r a d i o ,  c o m m u n i t y  b r o a d c a s t i n g  i s  
c h r o n i c a l l y  p o o r ,  r e l y i n g  o n  l i s t e n e r  s u b s c r i p t i o n s  a n d  a  m o s t l y  v o l u n t a r y  w o r k  f o r c e '  
( i b i d . :  1 2 1 ) .  F u r t h e r ,  i n  w h a t  i s  a d m i t t e d l y  a  v e r y  w i d e l y  d r a w n  c o m p a r a t i v e  s t u d y ,  
B r o w n e  n o t e s :  
A l t h o u g h  e t h n i c  m i n o r i t y  a u d i e n c e s  s e e m  w i l l i n g  t o  t o l e r a t e  l e s s  t h a n  " f u l l y  
p r o f e s s i o n a l  m a i n s t r e a m "  s t a n d a r d s  a s  a n  e t h n i c  s e r v i c e  i s  i n  i t s  g r o w i n g  p e r i o d ,  
t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  o f  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h o s e  s t a n d a r d s  w i l l  i m p r o v e  o v e r  t i m e .  
H o w e v e r ,  t h e r e  a l s o  i s  a  d e s i r e  t h a t  p r o d u c t i o n s  r e c o g n i z e  a n d  e x h i b i t  s p e c i f i c  
e t h n i c  m i n o r i t y  c u l t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  t h a t  m a i n s t r e a m  l a n g u a g e  p r o d u c t i o n s  
w i t h  s u b t i t l e d  o r  d u b b e d  t r a n s l a t i o n s  s u b s t i t u t e  f i g u r e s  o f  s p e e c h ,  p r o v e r b s  a n d  
o t h e r  " m a r k e r s "  o f  e t h n i c  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p r a c t i c e s .  P r o d u c t i o n s  t h a t  a r e  
r e g a r d e d  a s  c l o s e  c o p i e s  o f  m a i n s t r e a m  " m o d e l s "  a r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  w e l c o m e .  
( B r o w n e  2 0 0 5 :  1 7 2 )  
L o c a t i n g  M i g r a n t - P r o d u c e d  R a d i o  i n  T h e o r i e s  o f  t h e  C o u n t e r p u b l i c  
A s  o b s e r v e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  c o m m u n i t y  r a d i o  h a s  a  c a p a c i t y  f o r  ' a l t e r n a t i v i s m '  w h i c h  
c a n  e m e r g e  f i o m  t h e  l o c a l i s e d  s p a c e  i t  o c c u p i e s  w i t h i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e  a n d  t h r o u g h  t h e  
v e r n a c u l a r  o f  m u c h  c o m m u n i t y  r a d i o  p r o g r a m m i n g ,  w h i c h  d e p a r t s  f i o m  a  s t a n d a r d i s e d ,  
p r o f e s s i o n a l i z e d  c o m m e r c i a l  s t y l e  a n d  c o m p r i s e s  i n s t e a d  s p e c i a l  i n t e r e s t  a n d  c o m m u n i t y  
f o c u s e d  p r o g r a m m i n g .  W i t h i n  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s  n o t  d e d i c a t e d  t o  s e r v i n g  a  s i n g l e  
e t h n i c  o r  m i g r a n t  c o m m u n i t y ,  e t h n i c  a n d  m i g r a n t  p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  f o r m  a  f u r t h e r  
s t r a t a  o f  a l t e r n a t i v e  p r o g r a m m i n g .  I  a t t e m p t  h e r e  t o  s i t u a t e  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  
w i t h i n  c o m m u n i t y  r a d i o  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  c o n t e x t  o f  F r a s e r ' s  ( 1 9 9 3 )  c r i t i q u e  o f  a  
t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  S q u i r e s ' ( 2 0 0 2 )  t y p o l o g y  o f  t h e  
c o u n t e r p u b l i c .  
F r a s e r  ( 1 9 9 3 )  f i r s t  c o i n e d  t h e  t e r m  ' s u b a l t e r n  c o u n t e r p u b l i c '  i n  a r g u i n g  f o r  t h e  n e c e s s i t y  
o f  a  s e p a r a t e ,  ' o t h e r '  p u b l i c  s p a c e  i n  w h i c h  a  c r i t i q u e  o f  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e  
c o u l d  b e  s i t u a t e d  b y  t h o s e  m a r g i n a l i s e d  b y  i t  ( F r a s e r  1 9 9 3 :  1 4 ) .  T h e  b r o a d e r  t e r m  
' c o u n t e r p u b l i c '  w a s  f i r s t  i n t r o d u c e d  b y  F e l s k i  w i t h  r e f e r e n c e  t o  f e m i n i s t  p u b l i c s  ( S q u i r e s  
2 0 0 2 :  4 5 0 ) .  A s  a  c r i t i c a l  t e r m ,  ' c o u n t e r p u b l i c '  h a s  b e e n  u s e d  f l u i d l y  i n  d i s c u s s i o n s  o f  
a l t e r n a t i v e  p u b l i c s ;  i t s  c e n t r a l  a n d  o r i g i n a l  m e a n i n g  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  a  p u b l i c  t h a t  i s  
c o u n t e r  t o  t h e  m a i n s t r e a m .  Y e t  ' c o u n t e r p u b l i c '  a l s o  i n h e r e n t l y  a s s u m e s  a n  o p p o s i t i o n a l ,  
p o t e n t i a l l y  b i n a r y  p o s i t i o n  b y  t h e  p r e f i x  c o u n t e r - .  W h i l e  F r a s e r  u s e f u l l y  d e s c r i b e s  t h e  
o f t e n  n e c e s s a r y  o p p o s i t i o n a l  s t a n c e  t a k e n  b y  c o m m u n i t i e s  m a r g i n a l i s e d  b y  t h e  
m a i n s t r e a m ,  S q u i r e s  ( 2 0 0 2 ) ,  e q u a l l y  n e c e s s a r i l y ,  c o m p l i c a t e s  F r a s e r ' s  ( 1 9 9 3 )  r e a d i n g ,  
b r o a d e n i n g  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  o f  c o u n t e r p u b l i c s  a s  r e a d  t h r o u g h  t h e i r  
d i f f e r i n g  f u n c t i o n s  o f  a r t i c u l a t i o n  a n d  c r i t i q u e .  A  r i s k  r e m a i n s  t h a t  ' c o u n t e r p u b l i c ' ,  i n  i t s  
w i d e  a n d  v a r i e d  u s a g e ,  b e g i n s  t o  l o s e  s p e c i f i c  c r i t i c a l  c u r r e n c y ,  m u c h  l i k e  t h e  t e r m  
' t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e '  i s  b e g i n n i n g  t o ,  a s  a r g u e d  b y  F r a s e r  ( 2 0 0 7 )  i n  h e r  r e w o r k i n g  
o f  h e r  1 9 9 3  a r g u m e n t .  H e n c e  a  t a n g i b l e  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  d i s c r e t e  f u n c t i o n s  a n d  a r e a s  o f  
a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  c o u n t e r p u b l i c ,  a s  u n d e r s t o o d  a n d  u t i l i s e d  b y  S q u i r e s ,  i s  n e c e s s a r y  t o  
f u r t h e r  c l a r i f y  t h e  m e a n i n g s  a n d  p o t e n t i a l  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  c o n c e p t .  
I n  h e r  r e w o r k i n g  o f  h e r  e a r l i e r  p u b l i c  s p h e r e  c r i t i q u e ,  F r a s e r  ( 2 0 0 7 )  i n t r o d u c e s  c o m p l e x  
p r o p o s a l s  f o r  t r a n s n a t i o n a l i s i n g  t h e  p u b l i c  s p h e r e ,  i d e n t i f y i n g  a  p r o b l e m a t i c  d i c h o t o m y  
b e t w e e n  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  m a r g i n a l i s e d  g r o u p s  w i t h o u t  e q u a l  a c c e s s  t o  ' c o m m u n i c a t i v e  
a r e n a s '  t o  p a r t i c i p a t e  f u l l y  i n  p o l i t i c a l  l i f e ;  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h o s e  s p h e r e s  a r e  c o n c e i v e d  
a s  f u n d a m e n t a l l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  m e c h a n i s m s  i n h e r e n t  t o  a  s o v e r e i g n  o r  t e r r i t o r i a l  
s t a t e ,  s o  i n t e r t w i n e d  w i t h  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h a t  s t a t e  a s  t h u s  d e f i n e d .  A s  h a s  b e e n  s e e n ,  
I r i s h  r a d i o  p r o g r a m m i n g  a b o u t  ( b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  f o r )  m i g r a n t s  i s  p o l a r i s e d  i n  t h e  w a y s  
F r a s e r  d e s c r i b e s  a n d  i n  a c c o r d a n c e  t o  t h e  s t u b b o r n  c e n t r a l i t y  o f  t h e  n a t i o n  i n  c u l t u r a l  
e x p r e s s i o n  i d e n t i f i e d  b y  R o b i n s  ( 2 0 0 6 ) .  T h i s  p o l a r i s a t i o n  i s  e m b o d i e d  b y  R T E ' S  p r o j e c t  
o f  c o n t a i n m e n t  o f  d i f f e r e n c e  a n d  i t s  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e ,  i n  
c o n t r a s t  t o  m i g r a n t - p r o d u c e d  m e d i a  c r e a t e d  a n d  c i r c u l a t i n g  i n  t h e  c o u n t e r p u b l i c  o f  t h e  
l o c a l i s e d  c o m m u n i t y  s p h e r e .  
S q u i r e s  p r o v i d e s  a  u s e f b l  t y p o l o g y  f o r  e f f e c t i v e  c o u n t e r p u b l i c s  i n  h e r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
n e e d  f o r  m o r e  t h a n  a  s i n g l e  b l a c k  p u b l i c  s p h e r e ,  s u c h  a s  t h a t  a d v o c a t e d  b y  s o m e  t h e o r i s t s  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  b l a c k  p u b l i c  s p h e r e  i n  t h e  U S ,  w h e r e  t h e  c o n c e p t  w a s  d e v e l o p e d  i n  c l e a r  
o p p o s i t i o n  t o  a  m a i n s t r e a m  w h i c h  m a r g i n a l i s e d  t h e  b l a c k  c o m m u n i t y  t o  t h e  p o i n t  o f  
i n v i s i b i l i t y  ( J 3 a k e r  1 9 9 5 ;  D a w s o n  1 9 9 5 ,  c i t e d  i n  S q u i r e s  2 0 0 2 ) .  T h i s  p l u r a l i t y  o f  s p h e r e s  
n a t u r a l l y  e x t e n d s  t o  o t h e r  g r o u p s  n o t  p r o v i d e d  w i t h  s i g n i f i c a n t  a c c e s s  t o  t h e  d o m i n a n t  
p u b l i c  s p h e r e ,  e n a b l i n g  d i s c u s s i o n  e x t e n d i n g  t o  a  m i g r a n t  p u b l i c  s p h e r e .  
S q u i r e s  
r e c o g n i s e s  t h i s  o n g o i n g  p l u r a l i t y  b y  a c k n o w l e d g i n g  t h e  c e n t r a l i t y  o f  i n t e r a c t i o n  a s  m u c h  
a s  i d e n t i t y  i n  d e f i n i n g  a n d  c o n c e p t u a l i s i n g  c o u n t e r p u b l i c s :  
D i f f e r e n t i a t i n g  t h e  " d o m i n a n t "  p u b l i c  s p h e r e  f r o m  " c o u n t e r p u b l i c s "  s o l e l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  g r o u p  i d e n t i t y  t e n d s  t o  o b s c u r e  o t h e r  i m p o r t a n t  i s s u e s ,  s u c h  a s  h o w  
c o n s t i t u e n t s  o f  t h e s e  p u b l i c s  i n t e r a c t  a n d  i n t e r s e c t ,  o r  h o w  p o l i t i c a l l y  s u c c e s s f u l  
c e r t a i n  p u b l i c s  a r e  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r s .  
( S q u i r e s  2 0 0 2 :  4 4 7 )  
S q u i r e s  f u r t h e r  i d e n t i f i e s  t h e  n e e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  p u b l i c  s p h e r e s  u s i n g  o t h e r  
c r i t e r i a :  
S a l i e n t  a s p e c t s  o f  p u b l i c  s p h e r e s  [ u n d e r  s c r u t i n y l m i g h t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e  s t a t e  a n d  d o m i n a n t  p u b l i c s ;  h o w  d i v e r s e  i s  a  
p a r t i c u l a r  p u b l i c  s p h e r e ;  w h a t  s o r t s  o f  i n s t i t u t i o n a l  r e s o u r c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
c o l l e c t i v e ;  w h a t  t h e s e  i n s t i t u t i o n s '  r e l a t i o n s h i p s  a r e  t o  t h e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  
m e d i a  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y ;  a n d  h o w  t h e i r  m o d e s  o f  
c o m m u n i c a t i v e  a n d  c u l t u r a l  e x p r e s s i o n  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  o t h e r  p u b l i c s  
a n d  t h e  e n t i t i e s  w i t h i n  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  s o c i e t y .  
( i b i d . :  4 5 6 - 7 )  
T h e  a b o v e  a n a l y s i s  e x t e n d s  S q u i r e s '  e m p h a s i s  o n  i n t e r a c t i v i t y  b y  b r e a k i n g  i t  d o w n  i n t o  
d i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s ,  e x t e r n a l  ( b e t w e e n  p u b l i c s  a n d  s t a t e  a p p a r a t u s e s  a n d  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s )  a n d  i n t e r n a l  ( d i v e r s i t y  w i t h i n  e a c h  s p h e r e ) ;  r e l a t i o n s h i p s  b o t h  i n t r a p u b l i c  a n d  
i n t e r p u b l i c .  A  f o c u s  o n  i n s t i t u t i o n a l  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  a l l o w s  f o r  a n  
h o l i s t i c  a n a l y s i s  w h i c h  e m p h a s i s e s  t h e  ' o u t s i d e '  o f  t h e  p u b l i c  s p h e r e ,  a s  i t  w e r e ,  m a k i n g  
s e n s e  o f  w h a t  f o r m s  i t  a n d  s u p p o r t s  i t  b e f o r e  t u r n i n g  i n w a r d s  t o  e x a m i n e  c o n t e n t .  V a n  
V u u r e n ' s  ( 2 0 0 6 )  c l o s e  r e a d i n g  o f  h i e r a r c h i e s  o f  m a n a g e m e n t  i n  A u s t r a l i a n  c o m m u n i t y  
r a d i o  f u r t h e r  d e v e l o p s  t h i s  i n f r a s t r u c t u r e - f o c u s e d  a p p r o a c h . 1 9  T h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  b o t h  
s t a t i o n  m a n a g e r s  a b o v e  p r o v i d e  s o m e  p i v o t a l  i n s i g h t  i n t o  p r o g r a m m i n g  p o l i c y  a t  e a c h  
s t a t i o n  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  c r e a t i o n  a n d  c o n t i n u e d  b r o a d c a s t  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  
p r o g r a m m e s .  
S q u i r e s '  t y p o l o g y  c a n  b e  b a l a n c e d  w i t h  L a n g e r ' s  ( 2 0 0 5 )  o r g a n i s a t i o n a l  c a t e g o r i e s ,  
t h e m s e l v e s  d r a w n  f r o m  B o u r d i e u ' s  c o n c e p t  o f  t h e  f i e l d  o f  j o u r n a l i s m  a s  d e s c r i b e d  b y  
C o t t l e  ( 2 0 0 3 )  a n d  f o r m i n g  a  m e d i a  e c o l o g y  o f  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o :  
T h e  m i c r o - l e v e l -  o r g a n i s a t i o n a l  s e t t i n g s  w h e r e  b r o a d c a s t e r s  e n c o u n t e r  a n d / o r  
s h a p e  m o d e s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  r e l a t i o n s  w i t h  n e w  t e c h n o l o g i e s ,  c o l l e a g u e s  
a n d  o u t s i d e  s o u r c e s  i n c l u d i n g  a u d i e n c e s ;  
T h e  m e s o - l e v e l  -  s t r u c t u r e s  o f  o r g a n i s a t i o n a l  c u l t u r e ,  c o r p o r a t e  s t r a t e g y ,  
e d i t o r i a l  p o l i c y ,  a n d  g e n r e  f o r m s ;  
T h e  m a c r o - l e v e l  -  s p h e r e s  o f  r e g u l a t i o n ,  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  a n d  
c o m p e t i t i o n  s h a p i n g  t h e  o p e r a t i o n  a n d  o u t p u t  o f  m e d i a  o r g a n i s a t i o n s  l o c a l l y  
a n d  g l o b a l l y .  
( L a n g e r  2 0 0 5 :  1 2 4  -  5 )  
T h e s e  c a t e g o r i e s  u s e f u l l y  i s o l a t e  t h e  l e v e l s  a n d  m e c h a n i s m s  o f  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  
i n f o r m i n g  t h e  p r o d u c t i o n  c o n t e x t  o f  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  w h i c h  c a n  a p p l y  b o t h  t o  
p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  w i t h i n  a n d  f o r  t h e  m a i n s t r e a m  a n d  t h o s e  p r o d u c e d  b y  m e m b e r s  o f  
m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  o u t s i d e  o f  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e ,  w i t h i n  t h e  c o u n t e r p u b l i c s  
S q u i r e s  d e p i c t s .  
S q u i r e s '  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n a l i t y  o f  t h e  p u b l i c  s p h e r e  i s  p r e d i c a t e d  o n  a  t y p o l o g y  
o f  c o u n t e r p u b l i c s ,  f o r m u l a t e d  t o  a d d r e s s  t h e  a v e n u e s  o f  e n q u i r y  l a i d  o u t  a b o v e .  S h e  c h a r t s  
e a c h  c a t e g o r y  t h r o u g h  i t s  r e s p o n s e  t o  p r i m a r i l y  e x t e r n a l  p h e n o m e n a ;  d o m i n a n t  s o c i a l  
p r e s s u r e s ,  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  a n d  s i m i l a r  f o r c e s  f r o m  t h e  s t a t e .  T h e  t h r e e  r e s p o n s e s  s h e  
d e l i n e a t e s  a r e  e n c l a v e ,  c o u n t e r p u b l i c  a n d  s a t e l l i t e .  A s  e a c h  s p h e r e  i s  d e f i n e d  a n d  t y p i f i e d  
a s  a  r e s p o n s e ,  f l u i d i t y  a n d  o v e r l a p  b e t w e e n  t y p e s  a r e  i n h e r e n t  t o  t h i s  c h a r a c t e r i s a t i o n  
( S q u i r e s  2 0 0 2 ) .  T h e  ' e n c l a v e '  i n  t h i s  t y p o l o g y  i s  a  s a f e  s p a c e ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  
m e m b e r s h i p  c o n s i s t i n g  o f  a  s i n g l e  g r o u p  o r  c o m m u n i t y  w i t h  f e w  m a t e r i a l ,  p o l i t i c a l  o r  
l e g a l  r e s o u r c e s ,  w i t h  a  r e m i t  t o  ' p r e s e r v e  c u l t u r e ,  f o s t e r  r e s i s t a n c e  a n d  c r e a t e  s t r a t e g i e s  
f o r  [ t h e ]  f u t u r e '  ( S q u i r e s  2 0 0 2 :  4 5 8 ) .  ' C o u n t e r p u b l i c '  a s  d e f m e d  h e r e  i s  a  s e p a r a t e  
p h e n o m e n o n  t o  t h e  l a r g e r ,  o v e r a r c h i n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o u n t e r p u b l i c  a s  i t  c i r c u l a t e s  i n  
p u b l i c  s p h e r e  a n a l y s i s  d e s c r i b e d  a b o v e .  I n  S q u i r e s '  t y p o l o g y ,  t h e  ' c o u n t e r p u b l i c '  i s  
s i g n i f i e d  b y  i n c r e a s e d  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  m a r g i n a l  a n d  d o m i n a n t  p u b l i c  
s p h e r e s ;  r e c l a m a t i o n  o f  d o m i n a n t  a n d  s t a t e - c o n t r o l l e d  p u b l i c  s p a c e s '  s t r a t e g i c  u s e  o f  
e n c l a v e  s p a c e s ;  a c c e s s  t o  g r e a t e r  r e s o u r c e s  t h a n  t h e  e n c l a v e ;  a  r e m i t  t o  ' f o s t e r  r e s i s t a n c e ;  
t e s t  a r g u m e n t s  a n d  s t r a t e g i e s  i n  w i d e r  p u b l i c s ;  c r e a t e  a l l i a n c e s ;  p e r s u a d e  o u t s i d e r s  t o  
c h a n g e  v i e w s ;  p e r f o r m  p u b l i c  r e s i s t a n c e  t o  o p p r e s s i v e  l a w s  a n d  s o c i a l  c o d e s ;  g a i n  a l l i e s '  
( i b i d . :  4 6 0 ) .  F i n a l l y ,  t h e  ' s a t e l l i t e '  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  v o l u n t a r y ,  d e l i b e r a t e  s e p a r a t i s m ;  
c o n s o l i d a t i o n  o f  r e s o u r c e s  f o r  g r o u p  u s e ,  w i t h  a  r e m i t  t o  m a i n t a i n  g r o u p  i d e n t i t y  a n d  
s t r e n g t h e n  i t s  i n s t i t u t i o n s  ( S q u i r e s :  2 0 0 2 ) .  
V i e w e d  t h r o u g h  t h e  p r i s m  o f  S q u i r e s '  t y p o l o g y ,  A f i i c a n  S c e n e  e m b o d i e s  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  c o u n t e r p u b l i c  i n  t h a t  i t  i s  p r o d u c e d  s o l e l y  b y  m e m b e r s  o f  t h e  A f r i c a n  c o m m u n i t y ;  
i t  i s  u s e d  p r i m a r i l y  b y  m e m b e r s  o f  t h a t  c o m m u n i t y ;  i t  i n c o r p o r a t e s  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
r e s i s t a n c e  t h r o u g h  e n a b l i n g  a n d  e n c o u r a g i n g  a  f o r u m  f o r  c r i t i q u e  a n d  d i s c u s s i o n  o f  r a c i s t  
r e p r e s e n t a t i o n s  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e .  A  d u a l i s m  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  a l s o  
a p p l i e s  h e r e ,  i l l u s t r a t i n g  f o r c e s  p o t e n t i a l l y  p u l l i n g  i n  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s ,  a s  o u t l i n e d  i n  
v a n  V u r r e n ' s  m o d e l :  
C o m m u n i t y  b r o a d c a s t i n g ' s  f u n c t i o n  c l e a r l y  o p e r a t e s  a t  t h e  t w o  l e v e l s  i d e n t i f i e d  
b y  F r a s e r  -  a s  a n  i m p l i c i t l y  p u b l i c  a c t i v i t y  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  m a r k e t  p l a c e  o f  
i d e a s ,  b u t  a l s o  a s  a  p r i v a t e  s p h e r e  o f  d e m o c r a t i c  w i l l  f o r m a t i o n  w i t h  a  r e s t r i c t e d  
m e m b e r s h i p .  T h u s ,  w h i l e  c o m m u n i t y  b r o a d c a s t i n g  o f f e r s  a  c h a n n e l  f o r  m i n o r i t y  
g r o u p s  t o  a g i t a t e  a n d  i n f l u e n c e  t h e  l a r g e r  p u b l i c  s p h e r e ,  t h e s e  g r o u p s  a r e  i m p e l l e d  
t o  k e e p  t h e  l i d  o n  i n t e r n a l  d i s s e n t  a n d  p r e s e n t  a  m o r e  o r  l e s s  u n i f i e d  v o i c e  t o  t h e  
b r o a d e r  s o c i e t y .  
( v a n  V u u r e n  2 0 0 6 :  3 8 8 )  
T h e  a g i t a t i o n  i m p a c t i n g  o n  t h e  l a r g e r  p u b l i c  s p h e r e  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S q u i r e s '  
c o u n t e r p u b l i c  i s  l o c a t e d  i n  A f i i c a n  S c e n e ' s  r e g u l a r  c r i t i q u e s  o f  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  
s p h e r e ' s  t r e a t m e n t  o f  m i g r a n t  i s s u e s ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  s h o w ' s  r e s p o n s e s  t o  o t h e r  i s s u e s  
a f f e c t i n g  t h e  m i g r a n t  c o m m u n i t y .  
P a r t  T w o :  A f r i c a n  S c e n e  
S t r u c t u r e ,  S p o n s o r s  a n d  S p e a k e r s  
A J i . i c a n  S c e n e ' s  t w o  p r o d u c e r - p r e s e n t e r s  o c c u p y  a  t r a n s n a t i o n a l  s p a c e  w i t h i n  w h i c h  t h e y  
s p e a k  f i - o m  a t  l e a s t  t w o  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e s :  a s  A f r i c a n s  a n d  a s  r e s i d e n t s  o f  I r e l a n d .  
T h e y  a d d i t i o n a l l y  s p e a k  f r o m  t h e  t r a n s i t i o n a l  p o s i t i o n  o f  b e i n g  m i g r a n t s .  E a c h  o f  t h e s e  
p e r s p e c t i v e s  i n f o r m s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  A f i i c a n  S c e n e ,  p r o g r a m m e  c o n t e n t  a n d  t h e i r  
p r e s e n t a t i o n  s t y l e .  I n h e r e n t  t o  t h e i r  p r e s e n t a t i o n  i s  w h a t  N a f i c y  ( 2 0 0 1 )  h a s  i d e n t i f i e d  a s  
' a c c e n t e d '  p r o d u c t i o n ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  w h i c h  e m e r g e  f r o m  t h e s e  
b r a i d e d  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e s  a s  w e l l  a s  b y  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  m i g r a t i o n .  
A f i i c a n  S c e n e  b e g a n  b r o a d c a s t i n g  T h u r s d a y  e v e n i n g s  o n  A n n a  L i v i a  F M  i n  M a r c h  2 0 0 5  
a n d  w a s  e x t e n d e d  f r o m  a  h a l f - h o u r  t o  a n  h o u r  a R e r  s i x  w e e k s  a s  a  r e s u l t  o f  l i s t e n e r  
r e q u e s t s  f o r  a  l o n g e r  p r o g r a m m e .  ( I n t e r v i e w  w i t h  L i z e l l e  J o s e p h  a n d  O l a t u n j i  ( T . J . )  
I d o w u ,  2 3  M a y  2 0 0 6 ) .  I t  o c c u p i e s  a  p o p u l a r  s l o t  o n  t h e  r a d i o  s c h e d u l e :  f r o m  8  -  9 p m .  I t  
h a s  b e e n  p r e s e n t e d  a n d  p r o d u c e d  f o r  m o s t  o f  t h a t  t i m e  b y  O l a t u n j i  I d o w u  a n d  L i z e l l e  
J o s e p h .  I d o w u ,  w h o  c a l l s  h i m s e l f  T . J .  a n d  i s  r e f e r r e d  t o  a s  T . J .  o n  a i r  b y  L i z e l l e ,  d e s c r i b e s  
t h e  s h o w ' s  i n c e p t i o n :  
I  s t a r t e d  w i t h  a  c h a p  c a l l e d  V i c t o r .  V i c t o r  d i d  r a d i o  a t  B a l l y f e r m o t  C o l l e g e .  W e  
a c t u a l l y  s t a r t e d  i t  t o g e t h e r ,  w e  c a m e  t o  A n n a  L i v i a  t o g e t h e r  a n d  w e  m e t  w i t h  J o h n  
[ M c E v o y ,  P r o d u c t i o n  M a n a g e r ] ,  w e  m e t  o n e  o f  t h e  " b i g  m e n "  [ t h e  s t a t i o n  
m a n a g e r  b e f o r e  H a n l e y ] .  S o  w e  s t a r t e d  i t  w i t h  t h e  a i m  o f  i n f o r m i n g  t h e  A f r i c a n  
c o m m u n i t y  a n d  k i n d  o f  i n t e g r a t i n g  i n t o  t h e  I r i s h  s o c i e t y .  S o  w e  w e r e  t h i n k i n g  o f  
w h a t  t o  d o .  W e  p a c k a g e  e n t e r t a i n m e n t ,  i n f o r m a t i o n ,  e d u c a t i o n ,  i n t e r v i e w s ,  
h i g h l i g h t  i s s u e s  a n d  d e b a t e .  
( I n t e r v i e w  w i t h  I d o w u ,  2 3  M a y  2 0 0 6 )  
L i z e l l e  b e g a n  w o r k i n g  o n  t h e  p r o g r a m m e  a s  c o - p r o d u c e r  a n d  p r e s e n t e r  w h e n  V i c t o r  h a d  
t o  l e a v e  t h e  s h o w  d u e  t o  i n c r e a s e d  w o r k  d e m a n d s :  
W e  w e r e  i n  t h e  s a m e  c l a s s  a n y w a y ,  s o  I  k n e w  T . J .  f r o m  t h e  c o l l e g e .  A n d  I  k n e w  
t h e y  w e r e  d o i n g  t h e  p r o g r a m m e .  A t  f i r s t  I  s u g g e s t e d  I  h e l p  t h e m  o u t  w i t h  r e s e a r c h  
b u t  t h e n  t h e  c o l l e g e  a l l  g o t  t o o  m u c h  a n d  t h e n  h e  a n d  V i c t o r  d i d  i t  a n d  t h e n  l a t e r  
o n  I  j o i n e d  t h e m .  
( I n t e r v i e w  w i t h  J o s e p h ,  2 3  M a y  2 0 0 6 )  
T h e  A f r i c a n  S c e n e  w e b p a g e  o n  t h e  A n n a  L i v i a  F M  w e b s i t e  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o g r a m m e  a n d  i t s  a i m s  ( s e e  F i g .  8 ) :  
A f r i c a n  S c e n e  c r e a t e s  a  p l a t f o r m  f o r  A f r i c a n s  i n  D u b l i n  t o  d e b a t e  o n  i s s u e s  t h a t  
a f f e c t s  t h e m .  I t  s e r v e s  a s  s o u r c e s  f o r  e d u c a t i o n ,  i n f o r m a t i o n  a n d  e n c o u r a g e m e n t  t o  
A f r i c a n s  i n  t h e  c i t y .  T h e  s h o w  i s  a l s o  a  m e d i u m  f o r  e n t e r t a i n m e n t  f e a t u r i n g  s o m e  
o f  t h e  b e s t  A f r i c a n  m u s i c .  A f r i c a n  s c e n e  b r i d g e s  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  A f r i c a n  
c o m m u n i t y  a n d  t h e  p e o p l e  o f  ~ u b l i n . ~ '  
B o t h  p r o d u c e r - p r e s e n t e r s  m o v e d  t o  I r e l a n d  f r o m  d i f f e r e n t  A f r i c a n  c o u n t r i e s  s e v e r a l  y e a r s  
p r e v i o u s l y .  L i z e l l e  J o s e p h  i s  2 7 ,  f r o m  C a p e  T o w n ,  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  h a s  b e e n  l i v i n g  i n  
I r e l a n d  f o r  f o u r  y e a r s .  S h e  s t u d i e d  p e r f o r m a n c e ,  d a n c i n g  a n d  d r a m a  i n  C a p e  T o w n  a n d  i s  
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Fig. 8 
n o w  s t u d y i n g  j o u r n a l i s m  a t  B a l l y f e r m o t  C o l l e g e  i n  D u b l i n .  O l a t u n j i  I d o w u  ( T . J . )  i s  f r o m  
N i g e r i a  a n d  l i v e d  p r i m a r i l y  i n  L a g o s ,  w h e r e  h e  s t u d i e d  m a s s  c o m m u n i c a t i o n ,  j o u r n a l i s m ,  
m a r k e t i n g  a n d  P R .  H e  d e s c r i b e s  h i m s e l f  a s  i n  h i s  3 0 s  a n d  h a s  b e e n  i n  I r e l a n d  s i n c e  2 0 0 0 .  
I n  a d d i t i o n  t o  E n g l i s h ,  h e  s p e a k s  Y o r u b a  a n d  w h a t  h e  c a l l s  ' s t r e e t '  o r  ' p i d g i n '  E n g l i s h  a s  
i t  i s  s p o k e n  i n  N i g e r i a .  L i z e l l e  s p e a k s  E n g l i s h  a n d  A f r i k a a n s .  
M y  i n t e r v i e w s  w i t h  T . J .  a n d  L i z e l l e  t o o k  p l a c e  a t  t h e  A n n a  L i v i a  F M  s t u d i o s ,  w h e r e  I  w a s  
a d d i t i o n a l l y  a b l e  t o  o b s e r v e  t h e  r e s o u r c e s  a l l o c a t e d  t o  s t a t i o n  p r o d u c e r - p r e s e n t e r .  T h e  
s t a t i o n  b u i l d i n g  i n c o r p o r a t e d  t w o  s t u d i o s ,  a  s m a l l  ' d r i v e r  b o o t h '  f o r  t h e  s o u n d  e n g i n e e r  
w i t h  a  p h o n e  l i n e ,  a  l a r g e  r o o m  w h i c h  c o u l d  b e  u s e d  f o r  m e e t i n g s  a n d  a  r e c e p t i o n  a r e a .  
T h e  m e e t i n g  r o o m  a l s o  c o n t a i n e d  a n  i n t e r n e t  s t a t i o n ,  i n  t h e  f o r m  o f  a  P C  o n  a  d e s k ,  a n d  a  
l a n d l i n e  o n  a  t a b l e  n e a r b y .  T h e  e x i s t e n c e  o f  t w o  s t u d i o s  m e a n t  t h a t  a  p r o g r a m m e  c o u l d  b e  
p r e - r e c o r d e d  a n d / o r  e d i t e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  a n o t h e r  p r o g r a m m e  w a s  g o i n g  o u t  l i v e .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  a l l o c a t i o n  o f  a  s t u d i o  f o r  s c h e d u l e d  l i v e  p r o g r a m m e s ,  t h e  s e c o n d  s t u d i o  
s p a c e  c o u l d  b e  b o o k e d  i n  a d v a n c e  u s i n g  a  r o t a  s y s t e m .  T h i s  s e c o n d  s t u d i o  w a s  u s u a l l y  
b o o k e d  w e l l  i n  a d v a n c e .  T . J .  a n d  L i z e l l e  a l w a y s  a r r i v e d  a t  l e a s t  a n  h o u r ,  i f  n o t  t w o ,  
b e f o r e  b r o a d c a s t  t o  c o n s o l i d a t e  p r o g r a m m e  c o n t e n t  t h e y  h a d  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  w e e k .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e y  s o m e t i m e s  c a r r i e d  o u t  p r e l i m i n a r y  p r o g r a m m e  r e s e a r c h  a t  B a l l y f e r m o t  
C o l l e g e ,  w h e r e  b o t h  w e r e  s t u d y i n g  j ~ u r n a l i s m . ~ '  
T h i s  s t u d y ' s  a n a l y s i s  o f  A f r i c a n  S c e n e  i n c o r p o r a t e s  p r o g r a m m e s  r u n n i n g  o v e r  1 1  w e e k s  
i n  s p r i n g  2 0 0 6 ,  f r o m  1 6  M a r c h  t o  1  J u n e  2 0 0 6 .  S e l e c t e d  p r o g r a m m e s  d i s c u s s e d  h e r e  a r e  
e x p l o r e d  f u r t h e r  b e c a u s e  t h e y  p a r t i c u l a r l y  a r t i c u l a t e  A f r i c a n  m i g r a n t  e x p e r i e n c e s  a n d  
m i g r a n t  i n t e r r o g a t i o n  o f  I r i s h  l i f e  a n d  i n f r a s t r u c t u r e .  T o p i c s  f r o m  t h e  s p r i n g  p r o g r a m m e s  
r a n g e  f r o m  t i m e - s p e c i f i c  s t o r i e s  i n c l u d i n g  a n  E a s t e r  p r o g r a m m e  f e a t u r i n g  a  h i s t o r i c a l  
o u t l i n e  o f  t h e  E a s t e r  R i s i n g  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  I r e l a n d ' s  9 0 ~  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  R i s i n g ;  
r e s p o n s e s  t o  A n t i - R a c i s m  W e e k ;  t h e  a n n u a l  M A M A  a w a r d s  f o r  m u l t i c u l t u r a l i s m  i n  t h e  
m e d i a  a n d  t h e  s t a r t  o f  t h e  2 0 0 6  W o r l d  C u p .  S o m e  o f  t h e s e  t o p i c s  a r e  p o t e n t i a l l y  o f  
i n t e r e s t  t o  w h i t e  I r i s h  l i s t e n e r s ,  o t h e r  m i g r a n t s  a n d  t h e  A f r i c a n  c o m m u n i t y  a l i k e  ( t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  E a s t e r  R i s i n g ;  A n t i - R a c i s m  w e e k ;  t h e  M A M A  a w a r d s )  w h i l e  o t h e r  t o p i c s  
a r e  o f  s p e c i f i c  i n t e r e s t  t o  t h e  A f r i c a n  c o m m u n i t y  ( t h e  W o r l d  C u p  p r o g r a m m e  f o c u s e d  o n  
t h e  f i v e  A f r i c a n  t e a m s  a n d  t h e i r  c h a n c e s ) .  A n o t h e r  p r o g r a m m e  a b o u t  c o m m u n i t y  
i n i t i a t i v e s  f o r  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  i n  C l o n d a l k i n  i n  D u b l i n  c o u l d  p o t e n t i a l l y  a p p e a l  t o  
t h e  b r o a d e r  m i g r a n t  c o m m u n i t y  i n  D u b l i n .  
A d d i t i o n a l  t o p i c s  o f  s p e c i f i c  i n t e r e s t  f o r  t h e  A f r i c a n  c o m m u n i t y  i n c l u d e d  a  f o c u s  o n  
c o r r u p t i o n  i n  N i g e r i a  a n d  p r o p o s e d  c h a n g e s  t o  i t s  c o n s t i t u t i o n ;  d i s c u s s i o n  o f  h i p - h o p  
c u l t u r e  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t w o  y o u n g  A f i i c a n  m u s i c i a n s  w o r k i n g  i n  D u b l i n  a n d  t h e  
o p e n i n g  o f  a  m o d e l  a g e n c y  s p e c i a l i s i n g  i n  A f r i c a n  w o m e n  m o d e l s .  O c c a s i o n a l  1 0 - m i n u t e  
r e p o r t s  o n  A f r i c a n  n e w s  w e r e  b r o a d c a s t  o n  s e v e r a l  A J i . i c a n  S c e n e  p r o g r a m m e s  b u t  w e r e  
n o t  n e c e s s a r i l y  b u i l t  i n t o  t h e  r e g u l a r  r u n n i n g  o r d e r ;  t h e y  d i d n ' t  a p p e a r  a t  a  s e t  t i m e  e a c h  
w e e k .  T o p i c s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  i n c o r p o r a t e d  i n t o  p a r t  o r  a l l  o f  a  p r o g r a m m e  i n c l u d e d  
t r e a t m e n t s  f o r  d y s l e x i a ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h o l i d a y s  f o r  w e l l - b e i n g  a n d  t w o  n e w s p a p e r  
r e v i e w s .  W h i l e  t h e  l a t t e r  i s  a  p o p u l a r  i t e m  c o n c e p t  i n  b o t h  c o m m e r c i a l  a n d  c o m m u n i t y  
b r o a d c a s t i n g ,  o n  A J i . i c a n  S c e n e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  n e w s p a p e r s  r e v i e w  b e c a m e  a  
s p r i n g b o a r d  f o r  c r i t i q u e  a n d  d e b a t e  o v e r  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  
m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e .  T h e r e  i s  a  n o t a b l e  c h a n g e  b e t w e e n  t h e  s p r i n g  2 0 0 6  
p r o g r a m m e s  a n d  t h o s e  p r o g r a m m e s  b r o a d c a s t  i n  S e p t e m b e r ;  t h e  l a t e r  p r o g r a m m e s  a r e  
m o r e  e n g a g e d  w i t h  s p e c i f i c a l l y  A f r i c a n  o r  A f i i c a n  m i g r a n t  i s s u e s ,  m o v i n g  a w a y  f r o m  
t o p i c s  o f  m o r e  g e n e r a l  i n t e r e s t ,  s u c h  a s  t h e  b e n e f i t s  o f  t r a v e l ,  I r i s h  h i s t o r y  o r  W o r l d  C u p  
c o v e r a g e .  I n  r e s p o n s e  t o  m y  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e i r  p r i o r i t y  w a s  t h e  A f r i c a n  
c o m m u n i t y ,  L i z e l l e  d e s c r i b e s  A f r i c a n  S c e n e ' s  p e r s p e c t i v e  o n  a d d r e s s i n g  b r o a d e r  m i g r a n t  
i s s u e s  o n  t h e  p r o g r a m m e :  
W e  s e e  o u r s e l v e s  a l l  a s  i m m i g r a n t s ,  s o  w h e t h e r  w e ' r e  b l a c k ,  w h e t h e r  w e ' r e  w h i t e ,  
w h e t h e r  w e ' r e  P o l i s h ,  a t  t h i s  m o m e n t  i n  t i m e  i n  I r e l a n d  w e  a r e  a l l  u n d e r  t h e  s a m e  
b l a n k e t ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  c o l o u r  o f  o u r  s k i n  o r  o u r  n a t i o n a l i t y .  
( I n t e r v i e w  w i t h  J o s e p h ,  2 3  M a y  2 0 0 6 )  
L i k e  t h e  o t h e r  ' e t h n i c '  p r o g r a m m e s  b r o a d c a s t  o n  A n n a  L i v i a  F M ,  A f r i c a n  S c e n e  i s  
s p o n s o r e d  b y  W e s t e r n  U n i o n  i n t e r n a t i o n a l  m o n e y  t r a n s f e r ,  t h e  a d  f o r  w h i c h  c o m b i n e s  a  
p r o m o t i o n  o f  t h e s e  p r o g r a m m e s  w i t h  t h e  m e n t i o n  o f  W e s t e r n  U n i o n  a s  t h e i r  s p o n s o r ,  a s  
n o t e d  a b o v e .  A  f u r t h e r  a d v e r t i s e m e n t  f o r  W e s t e r n  U n i o n  i s  r e a d  o u t  l i v e  e a c h  w e e k  o n  a i r  
b y  T . J .  i n  Y o r u b a ,  u s u a l l y  a b o u t  2 0  -  3 0  m i n u t e s  i n t o  t h e  p r o g r a m m e . 2 2  W e s t e r n  U n i o n  
h a s  p r o l i f e r a t e d  i n  I r e l a n d  a l o n g s i d e  t h e  r i s e  i n  i n w a r d  m i g r a t i o n ,  l o g i c a l l y  e n o u g h ,  a s  i t  
p r o v i d e s  a  r e c o g n i s e d  m o n e y  t r a n s f e r  s e r v i c e  u n d e r  a  g l o b a l l y  f a m i l i a r  b r a n d  n a m e .  O t h e r  
a d s  r e g u l a r l y  b r o a d c a s t  j u s t  p r i o r  t o  A f r i c a n  S c e n e  f o c u s  o n  v o c a t i o n a l  h i g h e r  e d u c a t i o n  
a n d  a r e  s p e c i f i c a l l y  t a r g e t e d  a t  m i g r a n t  l i s t e n e r s .  A d s  f o r  c o u r s e s  a t  G r i f f i t h  C o l l e g e ,  
w h i c h  a r e  p r i m a r i l y  v o c a t i o n a l ,  a r e  r e g u l a r l y  p l a y e d  p r i o r  t o  t h e  p r o g r a m m e .  A n  a d  f o r  
F E T A C  r u n s  a s  f o l l o w s :  ' I m p r o v e  y o u r  c h a n c e s  o f  w o r k i n g  i n  I r e l a n d  w i t h  a  F E T A C  
q u a l i f i c a t i o n .  W e  o f f e r  c o u r s e s  i n  E n g l i s h  a n d  c o m p u t e r s  a t  D u n d r u m  C o l l e g e  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  S e p t e m b e r '  ( b r o a d c a s t  j u s t  p r i o r  t o  t h e  s t a r t  o f  A f r i c a n  S c e n e ,  6  A p r i l  2 0 0 6 ) .  I n  
S e p t e m b e r  2 0 0 6 ,  A f r i c a n  S c e n e  s t a r t e d  b r o a d c a s t i n g  a d s  f o r  A f r o  C a r g o  I n t e r n a t i o n a l ,  a n  
A f r i c a n  c o m p a n y  f o c u s i n g  o n  N i g e r i a n s  i n  I r e l a n d  w i s h i n g  t o  s e n d  g o o d s  t o  t h e i r  f a m i l y  
a n d  f r i e n d s  i n  N i g e r i a .  T h e  a d  r a n  a s  f o l l o w s ,  u s u a l l y  f o l l o w i n g  a  s o n g  p l a y e d  d u r i n g  t h e  
p r o g r a m m e :  
R e m e m b e r  t h o s e  c l o t h e s ,  s h o e s ,  e l e c t r i c  g o o d s  t h a t  y o u  h a v e  i n  s t o r a g e  f o r  y o u r  
r e l a t i v e s  i n  N i g e r i a ?  W h y  d o n ' t  y o u  s e n d  t h e m  t h r o u g h  A f r o  C a r g o  I n t e r n a t i o n a l ,  
t h e  n u m b e r  o n e  c o m p a n y  t h a t  d e l i v e r s  f r o m  I r e l a n d  t o  N i g e r i a .  W e  w i l l  c o l l e c t  t h e  
l u g g a g e  f r o m  y o u r  d o o r  i n  I r e l a n d  a n d  d e l i v e r  i t  t o  y o u r  d o o r  i n  N i g e r i a  a t  
a f f o r d a b l e  p r i c e s .  
W e  a r e  f a s t ,  e f f i c i e n t  a n d  r e l i a b l e .  P u t  a  s m i l e  o n  t h e  f a c e  o f  y o u r  r e l a t i v e s .  V i s i t  
A f i o  C a r g o  t o d a y ;  w e  d o  i t  t h e  p r o f e s s i o n a l  w a y .  
( A f r i c a n  S c e n e ,  2 1  S e p t e m b e r  2 0 0 6 )  
W i t h  i t s  m e s s a g e  d i r e c t e d  t o  m e m b e r s  o f  t h e  N i g e r i a n  c o m m u n i t y ,  t h i s  a d  c l e a r l y  t a r g e t s  
s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  A f r i c a n  c o m m u n i t y  a s  a  p o t e n t i a l l y  v i a b l e  m a r k e t ,  a s  w e l l  a s  
e m b o d y i n g  a  p a r t i c u l a r  i m p l i c a t i o n  o f  i n c r e a s e d  e c o n o m i c  s t a t u s  f o r  t h o s e  w h o  c a n  a f f o r d  
t o  s e n d  g o o d s  i n  b u l k  t o  N i g e r i a .  
A f r i c a n  S c e n e  i n c o r p o r a t e s  s t r a t e g i e s  w h i c h  e n c o u r a g e  l i s t e n e r  a n d  c o m m u n i t y  l o y a l t y  
a n d  e n c o u r a g e  d i s c u r s i v e  c r i t i q u e  o f  t h e  m a i n s t r e a m  m e d i a ' s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s ,  t h u s  p r o v i d i n g  p o i n t s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  m i g r a n t  l i s t e n e r s  w i t h i n  t h e  
d i a l e c t i c a l  a p p r o a c h  o f  i t s  t w o  p r e s e n t e r s .  T . J .  a n d  L i z e l l e  o c c u p y  t w o  d i s t i n c t  p o s i t i o n s  
o f  a r t i c u l a t i o n .  T h e y  s p e a k  f r o m  t h e  s i t u a t e d  p o s i t i o n s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o u n t r i e s  
( N i g e r i a  a n d  S o u t h  A f r i c a ) ,  f r o m  t h e i r  s u b j e c t  p o s i t i o n s  a s  I r i s h  m i g r a n t s  a n d  f i n a l l y  f r o m  
t h e i r  g e n d e r e d  p o s i t i o n s .  L i z e l l e  i n  p a r t i c u l a r  d e m o n s t r a t e s  a  s t r o n g  s e n s e  o f  s o c i a l  j u s t i c e  
i n  h e r  s e l e c t i o n  o f  p o s s i b l e  t o p i c s .  T h e  p r o g r a m m e  f o c u s e d  o n  N i g e r i a  w a s  p r i m a r i l y  
p r e s e n t e d  b y  T . J . ;  L i z e l l e  n a m e s  h e r  f a v o u r i t e  p r o g r a m m e  t o  w o r k  o n  a s  o n e  s h e  
p r o d u c e d  a b o u t  H I V  a n d  A I D S  i n  A f i i c a ,  a  t o p i c  s h e  s u p p o r t s  p a s s i o n a t e l y ,  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  W o r l d  A I D S  D a y  o n  1  D e c e m b e r  2 0 0 5 .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  L i z e l l e  
a r t i c u l a t e s  a  b i g  p i c t u r e  o v e r v i e w  i n  h e r  p r e s e n t a t i o n  s t y l e ,  w h e r e a s  T . J .  f o c u s e s  m o r e  o n  
d a i l y  l i f e  e x p e r i e n c e .  T h i s  e m e r g e s  e s p e c i a l l y  c l e a r l y  i n  a  p r o g r a m m e  a b o u t  t h e  p e r c e i v e d  
n e c e s s i t y  o f  h o l i d a y s ,  w h e r e  T . J .  a d v o c a t e s  a  h o l i d a y  a s  e s s e n t i a l  t o  p e r s o n a l  w e l l - b e i n g  
a n d  L i z e l l e  p r a g m a t i c a l l y  p o i n t s  o u t  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  s a v i n g  f o r  a  h o l i d a y  a n d  a c q u i r i n g  
v i s a s  f o r  t r a v e l l i n g .  
L i z e l l e  a n d  T . J .  r e c o g n i s e  t h a t  t h e i r  s p a r r i n g  o n - a i r  d y n a m i c  m a k e s  t h e  p r o g r a m m e  m o r e  
e f f e c t i v e :  
T . J . :  P e o p l e  r i n g  s o m e t i m e s  a n d  s a y ,  o k a y ,  I  a g r e e  w i t h  t h a t .  T h e y  a l w a y s  a r e  
g o i n g  t o  a g r e e  w i t h  L i z e l l e  b e c a u s e  s h e  i s  g o i n g  t o  t h r o w  i t  b a c k  i n t o  t h e i r  f a c e s  
( b o t h  l a u g h ) .  
L :  I  t h i n k  i t  i s  a l s o  w h e r e  w e  c o m e  f r o m ,  a n d  I  h a v e  a  d i f f e r e n t  o p i n i o n  o f  
e v e r y t h i n g ,  e v e r y t h i n g ,  e v e r y t h i n g .  Y o u  k n o w ,  I  a l w a y s  t h i n k  T . J .  i s  a  t y p i c a l  
A f r i c a n  m a n ,  t h e  w a y  h e  a r g u e s  a b o u t  t h i n g s ,  a n d  f o r  m e  t h a t  i s  j u s t  a  n o - n o .  
( I n t e r v i e w  w i t h  I d o w u  a n d  J o s e p h ,  2 3  M a y  2 0 0 6 )  
T . J .  a g r e e s  h e  i s  ' m o r e  e a s y g o i n g '  t h a n  L i z e l l e .  A d d i t i o n a l l y ,  L i z e l l e  h a s  a  c l e a r  
p r e f e r e n c e  f o r  t h e  k i n d  o f  p r o g r a m m e s  s h e  w a n t s  t o  m a k e :  ' I  l i k e  p r o g r a m m e s  t h a t  
r e v o l v e  a r o u n d  e m p o w e r i n g  w o m e n .  T h a t ' s  m y  b i g  t h i n g ,  s o  I  l i k e  a n y t h i n g  t h a t  h a s  t o  d o  
w i t h  t h a t ,  g i v i n g  p e o p l e  a  v o i c e  a n d  e m p o w e r i n g  p e o p l e '  ( I n t e r v i e w  w i t h  J o s e p h ,  2 3  M a y  
2 0 0 6 ) .  I n  h e r  s t a t e d  c o m m i t m e n t  t o  b r o a d c a s t i n g  p o l i t i c a l  s t o r i e s ,  L i z e l l e ' s  a p p r o a c h  a s  
p r o d u c e r  d e m o n s t r a t e s  a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p r o g r a m m e ' s  p o t e n t i a l  f o r  c r i t i q u e ,  a s  c a n  b e  
s e e n  i n  t h e  b r o a d c a s t  d i s c u s s i o n  o n  r a c i s m  a n d  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t s  i n  t h e  
m e d i a ,  b e l o w .  B r o a d l y ,  T . J .  a n d  L i z e l l e  a g r e e  o n  m o s t  i s s u e s  c o v e r e d  o n  t h e  p r o g r a m m e ,  
b u t  t h e i r  r e c u r r i n g  t e n d e n c y  t o  a r g u e  p r o v i d e s  t h e  p r o g r a m m e  w i t h  a n  a d d e d  f r e s h n e s s ,  
e n e r g y  a n d  u n p r e d i c t a b i l i t y ,  f b t h e r  f u e l l e d  b y  o n - a i r  c a l l e r  c o n t r i b u t i o n s .  T h e  n u m b e r  o f  
c o n t r i b u t o r s  i n  s p r i n g  2 0 0 6  s t i l l  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  r e g u l a r  
c a l l e r s  t o  t h e  s h o w .  
A s  d i s c u s s e d  a b o v e  i n  r e l a t i o n  t o  c o m m u n i t y  r a d i o  p r a c t i c e  m o r e  g e n e r a l l y ,  i n f o r m a l  
p r e s e n t a t i o n  a n d  u s e  o f  r u n n i n g  o r d e r  a r e  t y p i c a l  o f  t h e  b a s i c  p r o d u c t i o n  v a l u e s  o f  
v o l u n t e e r - r u n  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s .  I n  a  d e p a r t u r e  f k o m  t h e  o b j e c t i v i t y  a n d  b a l a n c e  
a d v o c a t e d  a s  p a r t  o f  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l i s t i c  p r a c t i c e ,  T . J .  a n d  p a r t i c u l a r l y  L i z e l l e  h a v e  
s t r o n g  o p i n i o n s ,  e s p e c i a l l y  a r o u n d  i s s u e s  o f  r a c i s m ,  w h i c h  t h e y  a r t i c u l a t e  o n  a i r  a s  p a r t  o f  
d i s c u s s i o n s  w i t h  c a l l e r s  o r  s i m p l y  b e t w e e n  t h e m s e l v e s .  T . J .  a n d  L i z e l l e ' s  d e l i v e r y  i s  
u n m e d i a t e d  a n d  u n r e h e a r s e d ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  p r o d u c e s  a  c l e a r  s e n s e  o f  t h e  i m m e d i a c y  
i n h e r e n t  i n  t h e  p l e a s u r e  a n d  e x c i t e m e n t  o f  l i s t e n i n g  t o  l i v e  r a d i o .  A l t h o u g h  v e r y  
o c c a s i o n a l l y  i t  i n c o r p o r a t e s  p r e - r e c o r d e d  i n t e r v i e w  p a c k a g e s ,  t h e  b u l k  o f  A f i i c a n  S c e n e  i s  
b r o a d c a s t  l i v e .  D e b a t e s  b e t w e e n  i t s  p r e s e n t e r s  a r e  u n s c r i p t e d  a n d  u n p r e d i c t a b l e  a n d  
c a l l e r s  a l m o s t  a l w a y s  g o  d i r e c t l y  o n  a i r  o n c e  t h e i r  c a l l  i s  t a k e n  i n  s t u d i o .  
S p e a k i n g  C r i t i c a l l y  f r o m  I n s i d e  t h e  C o m m u n i t y :  C a l l - i n  P r a c t i c e  
a n d  M i g r a n t  P a r t i c i p a t i o n  
A s  A f i i c a n  S c e n e  h a s  e v o l v e d ,  T . J .  a n d  L i z e l l e  h a v e  c o n s o l i d a t e d  t h e i r  c o n t a c t s  a n d  b u i l t  
n e t w o r k s ,  a n d  t o p i c s  h a v e  s u b s e q u e n t l y  e m e r g e d  f r o m  t h e s e  c o n n e c t i o n s .  L i z e l l e  e x p l a i n s  
t h e  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  c o n t a c t s  a n d  n e t w o r k s :  
W e  r e a c h  o u t  t o  o t h e r  m u l t i c u l t u r a l  o r g a n i s a t i o n s ,  l i k e  M e t r o  ~ i i - e u n n ;  w e  r e a c h  
o u t  t o  t h e m .  A n d  o t h e r  p e o p l e  a n d  o r g a n i s a t i o n s  t h a t  w o r k  w i t h  t h e  c o m m u n i t i e s  
h e l p  u s  t o  g e t  n e w s .  I  t h i n k  t h a t  p a r t  w a s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t h i n g .  T r y i n g  t o  g e t  t o  
t h e  p e o p l e ,  t r y i n g  t o  g e t  t h e  n e w s  a n d  t h i n g s ,  n o t  k n o w i n g  w h e r e  t o  g o .  
( I n t e r v i e w  w i t h  J o s e p h ,  2 3  M a y  2 0 0 6 )  
H o w e v e r ,  s h e  n o t e s  s o m e  o r g a n i s a t i o n s  a r e  l e s s  f o r t h c o m i n g :  
S o m e  a r e  v e r y  f o r t h c o m i n g .  T h e y  w o u l d  g r a n t  y o u  a n  i n t e r v i e w  o r  t h e y  w o u l d  
c o m e  i n .  B u t  I  d o n ' t  k n o w ;  m o s t  o f  t h e  p e o p l e  s a y  " w e ' l l  c a l l  y o u  b a c k "  b u t  t h e n  
t h e y ' l l  n e v e r  c a l l  b a c k  w i t h i n  t h e  t i m e  w e  n e e d  .  .  .  w e  h a v e  h a d  t h a t  a  l o t .  
( I n t e r v i e w  w i t h  J o s e p h ,  2 3  M a y  2 0 0 6 )  
L i z e l l e  h e r e  i d e n t i f i e s  p r o b l e m s  w i t h  a c c e s s  t o  s e l e c t e d  i n s t i t u t i o n s  o r  o r g a n i s a t i o n s .  
R e s e a r c h  a n d  i n t e r v i e w i n g  p r i o r  t o  a  p r o g r a m m e  b r o a d c a s t  i s  n e c e s s a r i l y  c o n d u c t e d  
s u b j e c t  t o  a b s o l u t e  d e a d l i n e s :  w o r k i n g  f r o m  a  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n  o f t e n  e n t a i l s  a  l a c k  
o f  p r i v i l e g e d  a c c e s s  t o  c e r t a i n  o r g a n i s a t i o n s  o r  g o v e r n m e n t a l  b o d i e s  w h i c h  j o u r n a l i s t s  
f r o m  c o m m e r c i a l  s t a t i o n s  o r  f r o m  R T E  c o u l d  o f t e n  t a k e  f o r  g r a n t e d .  S p o k e s p e o p l e  f o r  t h e  
o r g a n i s a t i o n  m a y  f e e l  t h e  a u d i e n c e  m a y  b e  t o o  s m a l l  f o r  t h e i r  c o m m e n t s  t o  h a v e  a  
s i g n i f i c a n t  i m p a c t .  
A  k e y  e l e m e n t  o f  A f r i c a n  S c e n e ' s  i m p a c t  i s  i t s  r e a l i s e d  p o t e n t i a l  f o r  c r i t i q u e  o f  t h e  
d o m i n a n t  p u b l i c  s p h e r e ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  m a i n s t r e a m ' s  d e p i c t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  T h i s  c r i t i q u e  c a n  t a k e  t h e  f o r m  o f  o n - a i r  d i s c u s s i o n s  a n d  d e b a t e  
w i t h  c a l l e r s - i n  t o  t h e  p r o g r a m m e ,  w h o  a r e  o f t e n  m e m b e r s  o f  t h e  A f r i c a n  c o m m u n i t y .  T h e  
p r o g r a m m e ' s  c a p a c i t y  f o r  c r i t i q u e  i s  d e r i v e d  f r o m  f a c t o r s  i n c l u d i n g  A n n a  L i v i a  F M ' s  
s t r o n g  s i g n a l ,  t h e  u s e  o f  E n g l i s h  a s  t h e  p r i m a r y  l a n g u a g e  o f  t h e  p r o g r a m m e ,  c o n s i s t e n t  
c o n t r i b u t i o n  f r o m  c a l l e r s  i n t o  t h e  p r o g r a m m e  a n d  T . J .  a n d  L i z e l l e ' s  o w n  i n f o r m e d  
c r i t i q u e  o f  I r e l a n d ' s  m a i n s t r e a m  m e d i a .  T h e  l a t t e r  t w o  a r e  t h e m s e l v e s  t h e  r e s u l t  o f  a  
c o m b i n a t i o n  o f  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s .  A  c e n t r a l  b a r o m e t e r  o f  a n y  s u c c e s s f u l  r a d i o  
p r o g r a m m e  i s  t h e  d e g r e e  o f  p u b l i c  r e s p o n s e  i t  r e c e i v e s .  P u b l i c  f e e d b a c k  a n d  c o m m e n t s  
a r e  a  m e a s u r e  o f  l i s t e n e r  l o y a l t y ;  t h o s e  w h o  r e g u l a r l y  r e s p o n d  t o  a  p r o g r a m m e  v i a  p h o n e  
c a l l s ,  t e x t s  o r  e m a i l s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  s u p p o r t  a n d  t h e r e f o r e  e n j o y  t h e  p r o g r a m m e ' s  
c o n t e n t ,  a n d  a l s o  a c t  o n  a  ( r e i n f o r c e d )  f a i t h  t h a t  t h e i r  r e s p o n s e s  w i l l  b e  r e a d  a n d  i d e a l l y  
r e s p o n d e d  t o  i n  k i n d .  
I n  a  c o m m e r c i a l  r a d i o  s t a t i o n  w i t h  g r e a t e r  r e s o u r c e s ,  r e s e a r c h e r s  w o u l d  f i e l d  t h e  c a l l s ,  
a s s e s s i n g  e a c h  f o r  i t s  s u i t a b i l i t y  b e f o r e  p u t t i n g  t h e  c a l l e r  l i v e  o n  a i r .  A f i i c a n  S c e n e  i s  
b r o a d c a s t  l i v e  e a c h  w e e k ;  i n  t h e  s t u d i o ,  i n  a d d i t i o n  t o  T . J .  a n d  L i z e l l e ,  a  v o l u n t e e r  s o u n d  
e n g i n e e r  ' d r i v e s '  t h e  s o u n d  d e s k  a n d  t a k e s  c a l l s .  C a l l e r s  a r e  p u t  l i v e  o n  a i r  d i r e c t l y  a f t e r  
t h e  e n g i n e e r  h a s  c o n f i r m e d  t h a t  t h e y  w a n t  t o  c o m m e n t  o n  t h e  p r o g r a m m e .  T h e  c a l l e r ' s  
n a m e  i s  p r o v i d e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i m u l t a n e o u s l y  t o  T . J . ,  L i z e l l e  a n d  t h e  p r o g r a m m e ' s  
l i s t e n e r s ,  a s  c a l l s  a r e  n o t  s c r e e n e d  p r i o r  t o  b e i n g  b r o a d c a s t .  T h e  p r o c e s s  o f  f i e l d i n g  c a l l e r s  
i s  l e s s  d e m a n d i n g  t h a n  d u r i n g  a  p o p u l a r  c o m m e r c i a l  r a d i o  p r o g r a m m e  a s  t h e  v o l u m e  o f  
c a l l e r s  i s  n o t  v e r y  h i g h ;  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  c a l l e r s  p e r  s h o w  i n  s p r i n g  2 0 0 6 ,  I  n o t e d ,  
w a s  s i x .  T h e  p r a c t i c e  o f  a l l o w i n g  c a l l e r s  t o  s p e a k  d i r e c t l y  o n  a i r  w i t h o u t  m e d i a t i n g  o r  
s c r e e n i n g  p o t e n t i a l l y  l e a d s  t o  d u l l  o r  o f f - t o p i c  c o n v e r s a t i o n s ,  o r  e v e n  o b s c e n i t y ;  c r u c i a l l y ,  
h o w e v e r ,  i t  a l s o  i m b u e s  o t h e r  l i s t e n e r s  w i t h  t h e  c o n f i d e n c e  t h a t  i f  t h e y  w e r e  t o  c a l l  i n ,  
t h e i r  c a l l  w o u l d  b e  a n s w e r e d  a n d  r e s p o n d e d  t o  i n  t u r n ,  l i v e  o n  a i r .  I n  t h e  c a s e  o f  A f r i c a n  
S c e n e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  e a c h  c a l l e r  h a d  a  p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n ,  e v e n  i f  i t  w a s  s i m p l y  
a c k n o w l e d g e m e n t  o f  a  j o b  w e l l  d o n e  b y  T . J .  a n d  L i z e l l e  o n  t h e  p r o g r a m m e .  
M o s t  c a l l e r s  t o  t h e  s h o w  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  A f r i c a n  c o m m u n i t y ,  a l t h o u g h  L i z e l l e  
e x p l a i n s  t h e r e  h a v e  b e e n  I r i s h  c a l l e r s  a s  w e l l :  
T h e r e ' s  a  r a n g e  o f  p e o p l e  t h a t  c a l l .  W e  h a d  I r i s h  c a l l e r s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  w e  w e r e  
t a l k i n g  a b o u t  t h e  d e p o r t a t i o n  i s s u e ,  w i t h  ~ u n l e . ~ ~  T h e r e  w a s  a n  I r i s h  p e r s o n  t h a t  
c a l l e d ,  a n d  s o m e t i m e s  w e  w o u l d  g e t  m a i n l y  N i g e r i a n  p e o p l e  b u t  a l s o  o t h e r  
A f r i c a n  p e o p l e  t h a t  w e r e  t u n e d  i n t o  t h e  r a d i o .  I  t h i n k  t h a t  p r o b a b l y  a  l o t  o f  p e o p l e  
d o n ' t  g e t  t h e  f i - e q u e n c y  s o  w e l l ,  s o  t h a t  w o u l d  k i n d  o f  t h r o w  u s  o f f  t h a t  p e o p l e  
w o u l d n ' t  r e a l l y  b e  l i s t e n i n g .  W e  w a n t  t o  w o r k  t o w a r d s  g e t t i n g  a  b i g g e r  p l a t f o r m ,  
s o  t h a t  m o r e  p e o p l e  c a n  t u n e  i n t o  t h e  r a d i o  s t a t i o n ,  t h e  p r o g r a m m e .  
( I n t e r v i e w  w i t h  J o s e p h ,  2 3  M a y  2 0 0 6 )  
T h e  c o n t r i b u t i o n  f r o m  c a l l e r s  i s  c e n t r a l  t o  t h e  p r o g r a m m e .  C a l l e r s  t y p i c a l l y  g i v e  p o s i t i v e  
f e e d b a c k  o n  t h e  p r o g r a m m e ,  u s u a l l y  t h a n k i n g  T . J .  a n d  L i z e l l e  f o r  t h e i r  ' g o o d  w o r k '  o n  
t h e  p r o g r a m m e .  T y p i c a l  r e s p o n s e s  i n c l u d e :  ' Y o u  h a v e  m a d e  s u r e  w e  a s  A f r i c a n s  a r e  
h e a r d '  ( A f i i c a n  S c e n e ,  1 3  M a r c h  2 0 0 6 )  a n d  ' I  w a n t  t o  t h a n k  y o u  g u y s .  Y o u ' r e  d o i n g  a  
v e r y  g o o d  j o b  t r y i n g  t o  p r o m o t e  t h e  A f r i c a n  i m a g e  .  .  .  w e  a p p r e c i a t e  w h a t  y o u  g u y s  a r e  
d o i n g  t h e r e '  ( A f i i c a n  S c e n e ,  4  M a y  2 0 0 6 ) .  
O f t e n  c a l l e r s  w a n t  t o  c o m m e n t  o n  a  p o i n t  r a i s e d  b y  T . J .  o r  L i z e l l e  o r  t o  c o n t r i b u t e  t h e i r  
o w n  o p i n i o n s  t o  t h e  o n - a i r  d e b a t e .  T h e s e  c o n t r i b u t i o n s  a r e  h r t h e r  f a c i l i t a t e d  a n d  
e n c o u r a g e d  t h r o u g h  t h e  o n g o i n g  d y n a m i c  b e t w e e n  T . J .  a n d  L i z e l l e  a n d  t h e i r  t e n d e n c y  t o  
t a k e  o p p o s i t e  s i d e s  i n  d i s c u s s i o n ,  w h i c h  o p e n s  u p  a  d i s c u r s i v e  s p a c e  b e t w e e n  t h e i r  
u s u a l l y  o p p o s i n g  v i e w p o i n t s ,  c r e a t i n g  a  d i a l e c t i c  s p a c e  i n  w h i c h  t h e  c a l l e r  c a n  c o n t r i b u t e  
h i s  o r  h e r  o w n  o p i n i o n .  C a l l e r s '  c o n t r i b u t i o n s  a r e  a l s o  t a c i t l y  e n c o u r a g e d  s i m p l y  b y  v i r t u e  
o f  t h e i r  c o m m e n t s  n o t  b e i n g  c u r t a i l e d  o n  a i r .  I f  a  c a l l e r  i s  a r t i c u l a t e ,  s l h e  ( a l t h o u g h  i t  i s  
a l m o s t  a l w a y s  a  h e )  w i l l  o f t e n  b e  a l l o w e d  t o  s p e a k  t h e i r  m i n d  f o r  a  f e w  m i n u t e s  o n  a i r ,  
u s u a l l y  a c t i v e l y  c o n t r i b u t i n g  t o  a n d  o f t e n  b r o a d e n i n g  t h e  s c o p e  o f  t h e  d e b a t e  i n i t i a t e d  b y  
T . J .  a n d  L i z e l l e .  A s  a  r e s u l t ,  A f i i c a n  S c e n e  h a s  s e v e r a l  c a l l e r s  w h o  r e g u l a r l y  c o n t r i b u t e  
i n f o r m a l l y  t o  t h e  s h o w .  I m p o r t a n t l y ,  c a l l e r  c o n t r i b u t i o n s  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  
s i g n i f i c a n t l y  s h a p e  a t  l e a s t  p a r t  o f  e a c h  p r o g r a m m e ,  a  p r a c t i c e  a i d e d  b y  a  f l u i d  a d h e r e n c e  
t o  r u n n i n g  o r d e r .  G e n e r a l l y  d i s c u s s i o n s  d o n ' t  g o  f a r  o f f - t o p i c  d e s p i t e  o f t e n  b e c o m i n g  
h e a t e d  ( a l t h o u g h  n o t  u s u a l l y  h o s t i l e )  a s  u s u a l l y  t h e  c a l l e r ,  T . J .  a n d  L i z e l l e  e n d  u p  
a g r e e i n g  o n  t h e  i s s u e .  H o w e v e r  v i r u l e n t l y  t h e y  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  a  c o n s e n s u s  i s  o f t e n  
a c h i e v e d .  T h e  n u m b e r  o f  c a l l e r s  d e p e n d s  o n  t h e  t o p i c  u n d e r  d i s c u s s i o n .  T h e  g r e a t e s t  
n u m b e r  o f  c a l l e r s  ( s i x l Z 4  d u r i n g  a  s i n g l e  s h o w  t o o k  p l a c e  d u r i n g  a  p r o g r a m m e  f e a t u r i n g  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  a  m o d e l l i n g  a g e n c y  w h i c h  r e p r e s e n t e d  A f r i c a n  w o m e n .  T h i s  
p r o g r a m m e  w a s  a m o n g s t  t h e  m o r e  i n t e r a c t i v e ,  a s  m o s t  o f  t h e  c a l l e r s  w a n t e d  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a g e n c y  a n d  a b o u t  a n  u p c o m i n g  t a l e n t  s h o w  p l a n n e d  b y  T . J .  a n d  
L i z e l l e  a s  t h e  f i r s t  e v e r  A f i i c a n  S c e n e - s p o n s o r e d  e v e n t .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  p r o g r a m m e  
f u n c t i o n e d  a s  a  m e e t i n g  p o i n t  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  i n  w h i c h  t h e y  e x c h a n g e d  
i n f o r m a t i o n ,  p r o m o t e d  c o m m u n i t y  b u s i n e s s  a n d  p a s s e d  o n  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n .  
T h e  p o t e n t i a l  a c c e s s  p r o v i d e d  b y  c a l l - i n  r a d i o  s h o w s  e m b o d i e s  a  d e m o c r a t i s a t i o n  o f  t h e  
p u b l i c  s p h e r e .  C a l l - i n  s h o w s  c a n  b e  a  m a i n s t a y  f o r  l o c a l  a n d  c o m m u n i t y  r a d i o ,  a s  t h e y  a r e  
i n e x p e n s i v e  t o  p r o d u c e .  L e w i s  a n d  B o o t h  d e s c r i b e  h o w  l o c a l  r a d i o  s t a t i o n s  u s e  t h e  c a l l - i n  
s h o w  m o r e  o f t e n  t h a n  n a t i o n a l  r a d i o  f o r  p r e c i s e l y  t h i s  r e a s o n ,  a s  t h e  c a l l - i n  s h o w  p r o v i d e s  
o p p o r t u n i t i e s  t o  g e t  t h e  ' c o m m u n i t y  t a l k i n g  t o  i t s e l f  ( L e w i s  a n d  B o o t h  1 9 8 9 :  1 0 2 ) .  T h e y  
p o i n t  o u t  t h a t  t h e  ' p h o n e - i n  i s  p e r h a p s  t h e  c l o s e s t  m o s t  s t a t i o n s  g e t  t o  a c c e s s  b r o a d c a s t i n g  
a l l o w i n g  a s  i t  d o e s  p u b l i c  e x p r e s s i o n  o f  n o r m a l l y  p r i v a t e  c o n c e r n s '  ( i b i d . ) .  Y e t  t h e  
p r a c t i c e  o f  c a l l - i n  r a d i o  g o e s  f u r t h e r  t h a n  p r o v i d i n g  s i g n i f i c a n t  a c c e s s  f o r  l i s t e n e r  
p a r t i c i p a t i o n  o n  a i r  o r  f a c i l i t a t i n g  a  s t i m u l a t i n g ,  p o t e n t i a l l y  u n p r e d i c t a b l e  d i s c u s s i o n .  T h e  
c a l l - i n  s h o w  p r o v i d e s  a  t a n g i b l e  b r i d g e  b e t w e e n  p r i v a t e ,  d o m e s t i c  s p a c e  a n d  p u b l i c  s p a c e ,  
a s  d e s c r i b e d  b y  H u t c h b y  ( 1 9 9 4 ) :  ' t h e  t a l k  t a k e s  p l a c e  a t ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  c o n s t r u c t s ,  
a  m e d i a t e d  i n t e r f a c e  b e t w e e n  t h e s e  s p h e r e s '  ( H u t c h b y  1 9 9 4 :  8 ) .  
T o p i c s  i n v i t i n g  c r i t i q u e  o c c a s i o n a l l y  r e c u r  o n  A f i i c a n  S c e n e .  A  r e v i e w  o f  t h e  d a y ' s  
n e w s p a p e r s  i s  a  s e m i - r e g u l a r  i t e m  c o v e r e d  o n  A f r i c a n  S c e n e ,  u s u a l l y  h e a r d  o n  a  s h o w  
a l o n g s i d e  a n o t h e r  t o p i c  w h i c h  h a d n ' t  t a k e n  u p  t h e  f u l l  h o u r  a l l o t t e d  t o  t h e  p r o g r a m m e .  
T h e  n e w s p a p e r  r e v i e w  o f t e n  i n c o r p o r a t e s  c r i t i c i s m  f r o m  b o t h  T . J .  a n d  L i z e l l e  l e v e l l e d  a t  
s i m p l i s t i c  o r  d e r o g a t o r y  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  m i g r a n t s  a n d  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  s i m i l a r  t o  
t h o s e  i d e n t i f i e d  b y  C a m p i o n ' s  s t u d y .  U s u a l l y  L i z e l l e  i n i t i a t e s  t h e s e  c r i t i c a l  d i s c u s s i o n s .  
A n o t h e r  f a c t o r  p r o m p t i n g  c r i t i q u e  c a n  e m e r g e  f r o m  c o v e r a g e  o f  a  r e l a t e d  t o p i c ;  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  M A M A  a w a r d s ,  m u l t i c u l t u r a l  a w a r d s  s p o n s o r e d  b y  M e t r o  ~ i r e a n n  a n d  
R T E ,  t u r n e d  t o  a  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  l a c k  o f  p u b l i c i t y  s u r r o u n d i n g  t h e  a w a r d  c e r e m o n y  
a n d  a w a r d  w i n n e r s .  A f r i c a n  S c e n e  h e n c e  p r o v i d e s  a  v a l u a b l e  o p p o r t u n i t y  a n d  l o c a t i o n  f o r  
i n f o r m e d  c r i t i q u e  o f  m a i n s t r e a m  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  w h i c h  i s  i n  t u r n  
h e a r d  b y  a n d  r e s p o n d e d  t o  b y  m e m b e r s  o f  t h e  A f r i c a n  m i g r a n t  c o m m u n i t y  i n  D u b l i n .  
C r i t i c a l  d i s c o u r s e  i s  f u r t h e r  i n f o r m e d  b y  L i z e l l e  a n d  T . J . ' s  o w n  t r a i n i n g  i n  j o u r n a l i s m  a t  
B a l l y f e 1 1 n o t  C o l l e g e ;  t h e  c r i t i q u e  e m e r g e s  f r o m  t h e i r  s u b j e c t  p o s i t i o n s  a s  m i g r a n t s  a n d  
t h e i r  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  i n  j ~ u r n a l i s m . ~ ~  
T h e  f o l l o w i n g  e x c e r p t s  a r e  a l s o  n o t a b l e  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n ,  r e c o g n i t i o n  a n d  
i n t e r r o g a t i o n  o f  t e r m s  a n d  p h r a s e s  w h i c h  h a v e  b e e n  c o m m o n l y  u s e d  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e  
t o  d e s c r i b e  a s p e c t s  o f  a  m u l t i r a c i a l  I r e l a n d .  A n  A f r i c a n  S c e n e  p r o g r a m m e  b r o a d c a s t  o n  6  
A p r i l  2 0 0 6  e x a m i n e d  n e g a t i v e  r e p r e s e n t a t i o n  i n  s o m e  d e p t h  a l o n g s i d e  a n  e x p l o r a t i o n  o f  
A f i i c a n  i d e n t i t y  a n d  r a c i s m  a s  e x p e r i e n c e d  i n  I r e l a n d .  E a r l y  i n  t h e  p r o g r a m m e  T . J .  a n d  
L i z e l l e  i n f o r m a l l y  d i s c u s s  r a c i s m  a s  t h e y  e n c o u n t e r  i t  i n  t h e  m e d i a  a n d  i n  h e a r d  a n e c d o t e s  
i n  d a i l y  l i f e .  T h e  s h o w  f e a t u r e d  a  r e v i e w  o f  t h e  d a y ' s  n e w s p a p e r s .  A  d i s c u s s i o n  e m e r g e s  
f r o m  T . J .  a n d  L i z e l l e ' s  a n a l y s i s  o f  t w o  s t o r i e s :  t h e  f i r s t  w i t h  a  h e a d l i n e  r e a d i n g  ' I r e l a n d  o f  
t h e  U n w e l c o m e s '  d e t a i l i n g  e x a m p l e s  o f  r a c i s m  e x p e r i e n c e d  b y  m i g r a n t s  a n d  t h e  s e c o n d  
a b o u t  a  w o m a n ,  d e s c r i b e d  a s  N i g e r i a n ,  a c c u s e d  o f  h i t t i n g  a  s m a l l  b o y  a f t e r  s h e  s a w  h i m  
k i s s i n g  a  s m a l l  g i r l  i n  a  p l a y g r o u n d  a n d  w h o  w a s  s u b s e q u e n t l y  c h a r g e d  a n d  g i v e n  a  
s u s p e n d e d  s e n t e n c e .  P r o m p t e d  b y  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f r r s t  s t o r y ,  L i z e l l e  a d d r e s s e s  
t h e  t o p i c  o f  r a c i s m ,  w h i c h  w a s  d i s c u s s e d  a t  s o m e  l e n g t h  o f  t h e  p r o g r a m m e  o n  2 3  M a r c h  
2 0 0 6 .  [ A u d i o  1 2 :  2 : 3 0 s e c ]  P a r t  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  t r a n s c r i b e d  h e r e :  
. . . .  R a c i s m  i s  s o m e t h i n g  t h a t  w i l l  n e v e r  g o  a w a y ,  n o  m a t t e r  i n  w h a t  f o r m .  P e o p l e  
w i l l  a l w a y s  b e  t r y i n g  t o  f i x  i t  a n d  y o u  k n o w ,  m a k e  i t  b e t t e r ,  b u t  f o r  s o m e  r e a s o n  i t  
i s  a l w a y s  t h e r e .  B e c a u s e  h o w  o f t e n  h a v e  w e  n o t  b r o u g h t  u p  t h e  s u b j e c t ,  b e c a u s e  i t  
i s . .  .  a n  o n g o i n g  t h i n g  h e r e .  
( A f r i c a n  S c e n e ,  2 3  M a r c h  2 0 0 6 )  
A u d i o  1 2 :  4 0 - 5 5 s e c  
T h i s  i s  t h e  i n i t i a l ,  t h e m a t i c  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  t o p i c  d u r i n g  t h i s  p r o g r a m m e .  F o l l o w i n g  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s t o r y  a b o u t  t h e  N i g e r i a n  w o m a n  g i v e n  a  s u s p e n d e d  s e n t e n c e ,  
L i z e l l e  c r i t i c i s e s  t h e  f o r e g r o u n d i n g  o f  ' N i g e r i a n '  i n  t h e  a r t i c l e ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
a c c u s e d  w o m a n ,  i n  t h e  p r o c e s s  c r i t i q u i n g  t h e  t e n d e n c y  o f  s i m p l i f y i n g  m i g r a n t  n e w s  
s t o r i e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  C a m p i o n ' s  ( 2 0 0 5 )  c r i t e r i a :  ' W e ' r e  b a d  n e w s ' :  
L :  W h a t  p i s s e d  m e  o f f  a b o u t  t h a t  a r t i c l e  i s  t h a t  t h e y  w r o t e  " a  3 7 - y e a r - o l d  
N i g e r i a n . "  F i r s t l y ,  s h e ' s  a  w o m a n ,  g i v e  h e r  t h e  r e s p e c t  a s  a  p e r s o n ,  y o u  k n o w ?  I  
h a t e  t h a t .  Y o u  a l w a y s  f i n d  t h a t  i n  t h e  p a p e r .  T h e y  n e v e r  r e f e r  t o  a  p e r s o n  a s  a  
p e r s o n  o r  a  w o m a n .  I t ' s  a l w a y s  " t h e  N i g e r i a n . "  
T . J . :  Y e a h ,  y o u  s t i l l  h a v e  t o  a t  l e a s t  a d d  t h e  g e n d e r .  
L :  E x a c t l y .  O r  h e r  n a m e .  R e s p e c t  h e r  a s  a  p e r s o n ,  n o t  j u s t  " t h e  N i g e r i a n " .  
T . J . :  Y e a h ,  I  t h i n k  t h a t  i s  r i d i c u l o u s  t o o .  
L :  Y e a h ,  a n d  i t ' s  a n o t h e r  w a y  o f  b r i n g i n g  p r e j u d i c e  i n t o  p e o p l e ' s  m i n d s ,  b e c a u s e  
t h e y  r e a d  t h e  a r t i c l e ,  t h e y  s e e  w h a t  t h e  w o m a n  d i d .  T h e y  k i n d  o f  c o n n e c t  i t :  
N i g e r i a n ,  N i g e r i a n :  b a d ;  b l a c k  i s  b a d .  
T . J . :  A n d  t h a t  i s  s t e r e o t y p i n g  i s n ' t  i t ?  
L :  Y e a h ,  o f  c o u r s e !  
( A f i i c a n  S c e n e ,  6  A p r i l  2 0 0 6 )  
T h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  i s  i m m e d i a t e l y  a c c e s s i b l e .  L i z e l l e ' s  i m p a s s i o n e d  d e l i v e r y  
e f f e c t i v e l y  i n t r o d u c e s  t h e  t o p i c  i n  e m o t i v e  b u t  a r t i c u l a t e  l a n g u a g e .  T h e  p i t h y  e x c h a n g e  
a r t i c u l a t e s  L i z e l l e  a n d  T . J . s  u n e q u i v o c a l  o p i n i o n s  o n  r a c i s t  m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
m i g r a n t s ,  a n d  b y  e x t e n s i o n  t h e  v i e w  o f  t h e  p r o g r a m m e .  T h i s  f r a n k ,  a c c e s s i b l e  a i r i n g  o f  
o p i n i o n s  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  a n d  i n h e r e n t  t o  i t s  p r o d u c t i o n  o f  l o c a l i t y .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  d i s c u s s i o n  o f  m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t s  s e r v e s  t o  ' a g i t a t e '  t h e  
l a r g e r  p u b l i c  s p h e r e  a s  d e s c r i b e d  b y  v a n  V u u r e n  ( 2 0 0 6 ) ,  t h u s  f u n c t i o n i n g  a s  a  c r i t i q u e  o f  
t h a t  r e p r e s e n t a t i o n .  
F o l l o w i n g  c o v e r a g e  o f  t w o  f u r t h e r  s t o r i e s  a n d  m e n t i o n  o f  t h e  u p c o m i n g  M A M A  a w a r d s ,  
t h e  d i s c u s s i o n  i s  r e v i v e d  l a t e r  i n  t h e  p r o g r a m m e  b y  t w o  s e p a r a t e  c a l l e r s .  F i r s t ,  L i z e l l e  
s p e a k s  t o  Y e m i ,  w h o  h a s  r u n g  t h e  s h o w :  
L :  I  w a s  j u s t  s a y i n g  t h a t  s o m e t h i n g  t h a t  m a k e s  m e  v e r y  a n g r y  i s  t h a t  t h e y  a l w a y s  
r e f e r  t o  t h e  p e r s o n  a s  a  N i g e r i a n  i n s t e a d  o f  g i v i n g  a  n a m e .  
Y :  T o  b e  h o n e s t  I  s h a r e  y o u r  v i e w .  T h i s  h a s  b e e n  g o i n g  o n  f o r  a  l o n g  t i m e  a n d  I  
t h i n k  i t  i s  h i g h  t i m e  s o m e o n e  b r o u g h t  i t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  a u t h o r i t i e s .  T h e y  
a r e  t r y i n g  t o  p r o m o t e  r a c i a l  d i s h a r m o n y ,  i f  y o u  g e t  m y  d r i f t .  [ R e f e r e n c e s  t h e  
o r i g i n a l  s t o r y ]  I f  i t  w a s  a n  I r i s h  w o m a n  t h e y  w o u l d n ' t  s a y  " I r i s h  w o m a n  s m a c k s  
c h i l d " .  
T . J :  A  w o m a n  w o u l d  h a v e  b e e n  a  w o m a n ,  i s n ' t  i t .  
Y :  I t  s h o w s  t h a t  t h e  p r e s s  h e r e  i s  n o t  s o  s e r i o u s .  T h a t  s h o u l d n ' t  b e  m a k i n g  
h e a d l i n e s .  [ A s k s  a f t e r  s h o w ' s  p r o g r e s s . ]  T h a n k s  s o  m u c h  f o r  t h e  p l a t f o r m .  
( A f i i c a n  S c e n e ,  6  A p r i l  2 0 0 6 )  
A  s e c o n d  c a l l e r ,  A r i g o ,  i s  i d e n t i f i e d  b y  T . J .  a s  a  r e g u l a r  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  s h o w .  H e  t o o  
a d d r e s s e s  t h e  t o p i c  o f  r a c i s t  m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n .  W h a t  a p p e a r s  b e l o w  i s  a  p a r t i a l  
t r a n s c r i p t i o n ;  t h e  f u l l  d i s c u s s i o n  c a n  b e  h e a r d  o n  t h e  a u d i o  t r a c k .  [ A u d i o  1 3 ;  4 : 0 3 s e c ]  
A :  .  .  . . I  d o  a g r e e  w i t h  t h e  l a s t  c a l l e r  t h e r e .  T h e  I r i s h  s h o u l d  l o o k  f o r  b e t t e r  n e w s  t o  
p r o m o t e  a n d  t o  r e p o r t .  I f  y o u  b r i n g  u p ,  i f  y o u  s t a r t  b r i n g i n g  u p  i s s u e s  a b o u t  a  
N i g e r i a n  l a d y . .  .  a  l a d y  i s  a  l a d y ,  i r r e s p e c t i v e  o f  c o l o u r  o r  n a t i o n a l i t y . .  .  .  W h y  
s h o u l d  i t  b e  t h a t  a  N i g e r i a n  s m a c k s  a  k i d  a n d  t h a t  g o e s  i n  t h e  n e w s ?  
T . J .  L i z e l l e  w a s  e v e n  v e r y  p a r t i c u l a r  w i t h  t h e  u s e  o f  w o r d s  t h e r e . .  .  .  
A :  I  w a n t  t o  a g r e e  w i t h  L i z e l l e ,  y o u  c a n ' t  r e a l l y  d e a l  w i t h  r a c i s m .  T o  s o m e  e x t e n t  
I  b e l i e v e  t h a t  p e o p l e  a r e  j u s t  i g n o r a n t ,  i t ' s  n o t  t h a t  p e o p l e  c a n ' t  d e a l  w i t h  i t ,  b u t  
p e o p l e  j u s t  u s e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  b a s i c a l l y  a v o i d  s o m e t h i n g .  T h a t ' s  w h a t  t h e y ' r e  
d o i n g .  
T . J . :  S o m e t h i n g  j u s t  c a m e  t o  m y  m i n d ,  s o r r y  t o  c u t  y o u  s h o r t  t h e r e  A r i g o . .  .  I f  w e  
b e l i e v e  o r  t h i n k  t h a t  i t  [ r a c i s m ]  i s  s o m e t h i n g  t h a t  c a n n o t  g o  a w a y  i n  s o c i e t y ,  j u s t  
l i v e  w i t h  i t ,  g o  o n  w i t h  y o u r  l i f e ,  i g n o r e  i t ,  i s n ' t  i t .  
A :  L i k e  m e  n o w ,  I  c a n ' t  b e  b o t h e r e d  w i t h  i t .  
L :  E x a c t l y .  T h a t ' s  t h e  r i g h t  a t t i t u d e .  
A :  T h a t ' s  t h e  w a y  I  l i v e  i t .  I  c a n ' t  b e  b o t h e r e d  w i t h  i t .  T h a t ' s  t h e  w a y  I  l i v e  i t ;  I  
c a n ' t  b e  b o t h e r e d .  I f  a n y o n e  t e l l s  m e  " Y e a h ,  y o u ' r e  b l a c k " ,  I  t e l l  t h e m  " L o o k ,  t h i s  
i s  t h e  b e s t  t a n  y o u  c o u l d  e v e r  h a v e " .  .  .  .  
A :  . . . .  S o  b a s i c a l l y  i f  I  g e t  f u n n y  c o m m e n t s  l i k e  t h a t  I  j u s t  t h r o w  i t  b a c k . .  .  .  I  j u s t  
s a y  i t ' s  n o t  m y  f a u l t  y o u  a r e  i g n o r a n t  o f  t h e  f a c t s  o f  l i f e . .  .  .  
T . J . :  Y e a h .  S o m e  p e o p l e  c a n  h a v e  d i f f e r e n t  a c c e n t s ,  s o m e  p e o p l e  c a n  h a v e  
d i f f e r e n t  c o l o u r s  a n d  a l l  t h a t .  
A :  E x a c t l y .  T h a t ' s  w h a t  m a k e s  t h e  w o r l d  u n i q u e ,  l i k e .  T h a t ' s  w h y  y o u  h a v e  I r i s h ,  
w h y  y o u  h a v e  A m e r i c a n s ,  y o u  h a v e  N i g e r i a n s ,  y o u  h a v e  K e n y a n s ,  t h a t ' s  w h a t  
m a k e s  t h e  w o r l d  u n i q u e :  b l a c k ,  w h i t e ,  A s i a n .  I t  m a k e s  t h e  w o r l d  u n i q u e .  I f  y o u  
c a n n o t  a p p r e c i a t e  t h a t  f a c t  t h e n  w e l l ,  I  d o  n o t  k n o w  w h a t  t o  s a y .  B a s i c a l l y .  Y o u  
g u y s  a r e  d o i n g  a  v e r y  g o o d  j o b ,  k e e p  i t  u p .  
( A f i i c a n  S c e n e ,  6  A p r i l  2 0 0 6 )  
A u d i o  1 3 :  1 . 1 8 - 3 . 4 9 s e c  
T h e  a b o v e  e x c e r p t  e x p r e s s e s  f r a n k  o p i n i o n s  o n  e x p e r i e n c e d  r a c i s m  w h i c h  a r e  r a r e l y  h e a r d  
i n  m a i n s t r e a m  I r i s h  r a d i o .  L i s t e n e r  a c c e s s  t o  t h e s e  a r t i c u l a t e d  e x p e r i e n c e s  i s  a  k e y  
e l e m e n t  o f  c o m m u n i t y  r a d i o ,  w h e r e  o p i n i o n s ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  a r e  e x p r e s s e d  u n r n e d i a t e d  
a n d  u n r e h e a r s e d ,  o r  e v e n  s c h e d u l e d ,  d i r e c t l y  o n  a i r .  W h a t  i s  i n t e r e s t i n g  a b o u t  t h e  a b o v e  
i n t e r a c t i o n  i s  t h a t  t h e  p r e s e n t e r s  a n d  c a l l e r  r e a c h  a  c o n s e n s u s ,  r a t h e r  t h a n  r e g u l a t i n g  t h e  
c a l l e r ' s  c o m m e n t s  a n d  f u r t h e r  s t r u c t u r i n g  t h e m  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  h o s t i n g  p r e s e n t e r .  
H u t c h b y  ( 1 9 9 4 )  i d e n t i f i e s  a  r e c o g n i s e d  s t r u c t u r e  t o  e a c h  c a l l  i n t o  a  p h o n e - i n  r a d i o  s h o w ,  
n o t i n g  i n  h i s  a n a l y s i s  t h a t  m a n y  c a l l e r s  p h o n e  i n  t o  a r t i c u l a t e  t h e i r  ' p e r s o n a l  o p i n i o n s  o n  
p u b l i c  m a t t e r s '  ( H u t c h b y  1 9 9 4 :  7 ) ,  w h i c h  a r e  o f t e n  i n  o p p o s i t i o n  w i t h  t h o s e  b e i n g  
e x p r e s s e d  b y  t h e  p r e s e n t i n g  h o s t  l i v e  o n  a i r .  
I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  l i v e l y  a n d  e n g a g i n g ,  t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  i l l u s t r a t e s  s e v e r a l  o f  
A f i c a n  S c e n e ' s  a r t i c u l a t i o n  s t r a t e g i e s .  I t  s e r v e s  a s  a n  e f f e c t i v e  c r i t i q u e  o f  a  s i n g l e  s t o r y ,  
i d e n t i f y i n g  t h e  o b v i o u s  s t e r e o t y p i n g  w h i c h  f e a t u r e s  i n  t h e  s t o r y  b u t  a l s o  c r u c i a l l y  
r e c o g n i s i n g  t h e  s t o r y  i t s e l f  a s  a  m e t o n y m  f o r  o t h e r  m a i n s t r e a m  r e p o r t i n g  o n  m i g r a n t  
s t o r i e s  a n d  t h e  a t t e n d a n t  a s s u m p t i o n s  f o u n d  i n  m i g r a n t - r e l a t e d  c o v e r a g e .  T h e  o p i n i o n s  
a i r e d  r e f e r e n c e  t h e  i n v i s i b i l i t y  o f  w h i t e  I r i s h n e s s  a s  t h e  d o m i n a n t  i d e n t i t y  c i r c u l a t i n g  i n  
t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e  d u r i n g  d i s c u s s i o n  o f  h o w  t h e  w o m a n  w h o  i s  t h e  f o c u s  o f  
t h e  s t o r y  i s  f r a m e d  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  a s  N i g e r i a n ,  r a t h e r  t h a n  b y  h e r  o c c u p a t i o n  o r  w h e r e  
s h e  l i v e d  i n  D u b l i n .  T h e  d i s c u s s i o n  a l s o  r e v e a l s  p e r s o n a l i s e d  r e s p o n s e s  t o  r a c i s m  a s  
e x p e r i e n c e d  i n  l r e l a n d  a n d  s t r a t e g i e s  f o r  c o p i n g  w i t h  i t .  T h e  s h o w ' s  p o t e n t i a l  a s  a  f o r u m  
i s  r e c o g n i s e d  a n d  a c k n o w l e d g e d  b y  t h e  f i r s t  c a l l e r ,  Y e m i ,  w h e n  h e  t h a n k s  T . J .  a n d  L i z e l l e  
f o r  t h e  ' p l a t f o r m . '  A t  t h e  p r o g r a m m e ' s  e n d ,  L i z e l l e  a c k n o w l e d g e s  t h e  p r o g r a m m e ' s  
p o t e n t i a l  a n d  c a p a c i t y  f o r  o n g o i n g  d e b a t e  o v e r  i s s u e s  s u c h  a s  r a c i s m ,  w h i c h  s h e  a s s e r t s  i s  
a d d r e s s e d  r e p e a t e d l y  o n  A p i c a n  S c e n e .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  I  l i s t e n e d  t o  a n d  
r e c o r d e d  t h e  s h o w ,  t h e  i s s u e  o f  r a c i s m  w a s  d i s c u s s e d  i n  t h r e e  d i f f e r e n t  p r o g r a m m e s  o v e r  
1 1  w e e k s ;  t h e  f i r s t  d i s c u s s i o n  e v o l v e d  a s  p a r t  o f  a  p r o g r a m m e  l o o k i n g  a t  A n t i - R a c i s m  
w e e k ;  t h e  s e c o n d  t w o  d i s c u s s i o n s  c a m e  o u t  o f  t h e  n e w s p a p e r  r e v i e w  s e g m e n t s .  H o w e v e r ,  
i t  c a n  b e  i n f e r r e d  f i o m  L i z e l l e ' s  f o r e g r o u n d i n g  o f  t h e  t o p i c  o f  r a c i s m  f o r  d i s c u s s i o n  b o t h  
a b o v e  a n d  o n  t h e  p r o g r a m m e  b r o a d c a s t  o n  2 3  M a r c h  2 0 0 6  t h a t  s h e  i n t e n d s  t o  c o n t i n u e  t o  
f e a t u r e  d i s c u s s i o n s  o n  r a c i s m  o n  t h e  s h o w .  
A  f b r t h e r  c a p a c i t y  f o r  c r i t i q u e  i s  r e a l i s e d  t h r o u g h  t h e  d e l i v e r y  s t y l e  o f  A f r i c a n  S c e n e ,  
w h i c h  c o m b i n e s  t h e  i n f o r m a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  w i t h  t h e  a c c e n t e d ,  
c u l t u r a l l y  n u a n c e d  d e l i v e r y  o f  t h e  p r e s e n t e r s .  A s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  N i m p a ' s  a c c e n t e d  
p r e s e n t a t i o n  o n  D l f l e r e n t  V o i c e s ,  T . J .  a n d  L i z e l l e ' s  N i g e r i a n  a n d  S o u t h  A f r i c a n  a c c e n t e d  
d e l i v e r y  s e r v e s  t o  i m m e d i a t e l y  s i t u a t e  a n d  r e i n f o r c e  t h e i r  s u b j e c t  p o s i t i o n s  a s  A f r i c a n s  
a n d  a l s o  a s  p a r t  o f  t h e  w i d e r  m i g r a n t  c o m m u n i t y .  T h e  i n f o r m a l ,  a c c e s s i b l e  p r e s e n t a t i o n  
s t y l e  t y p i c a l  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  f u r t h e r  f a c i l i t a t e s  a  c o n v e r s a t i o n a l  a t m o s p h e r e  o n  
A f r i c a n  S c e n e ,  g r a d u a l l y  e n c o u r a g i n g  r e g u l a r  c a l l e r s  t o  t h e  s h o w ,  a n d  o n c e  o n  a i r ,  a n  
i n f o r m a l  f o r u m .  T h e  c o m m u n i t y  m o d e  o f  p r o d u c t i o n ,  w i t h  i t s  c a p a c i t y  f o r  o r g a n i c a l l y  
p r o l o n g e d  d i s c u s s i o n  a n d  d e b a t e ,  i n  t u r n  l e n d s  i t s e l f  t o  L i z e l l e  a n d  T . J ' s  d e l i v e r y  s t y l e .  I f  
m i g r a n t  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i s  b e c o m i n g  ' i n c r e a s i n g l y  s i g n i f i c a n t ' ,  a s  N a f i c y  a r g u e s  
( N a f i c y  2 0 0 1 :  3 ) ,  h e  p o s i t s  t h a t  t h i s  m o d e  o f  p r o d u c t i o n  i s  c e n t r a l l y  c h a r a c t e r i s e d  b y  
m i g r a n t  o r  t r a n s n a t i o n a l  a c c e n t s .  W h e r e  t h e  d o m i n a n t  s t y l e  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  u n i v e r s a l  a n d  h e n c e  i n c o r p o r a t e s  h o m o g e n i s e d  a c c e n t s  w h i c h  a r e  
p r e v a l e n t  i n  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e ,  t h e  c u l t u r a l  t e x t s  p r o d u c e d  b y  ' d i a s p o r i c  a n d  
e x i l i c  s u b j e c t s '  a r e  d e l i b e r a t e l y  d i f f e r e n t l y  a c c e n t e d .  T h i s  a c c e n t  a s  d e s c r i b e d  b y  N a f i c y  
i s  d e r i v e d  f i o m  t h e  d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  c u l t u r a l  p r o d u c e r s  a n d  t h e i r  ' a r t i s a n a l  p r o d u c t i o n  
m o d e s '  ( i b i d . :  4 ) .  T h u s  a c c e n t e d  d e l i v e r y  h e r e  f u n c t i o n s  a s  a  m e t o n y m  f o r  a  s p e c i f i c a l l y  
a c c e n t e d  m o d e  o f  p r o d u c t i o n .  B e c a u s e  t h e s e  a c c e n t e d  t e x t s  a r e  ' s i m u l t a n e o u s l y  l o c a l  a n d  
g l o b a l '  ( i b i d . ) ,  t h e y  a r e  i n t e r s t i t i a l  i n  n a t u r e  a n d  r e s o n a t e  a g a i n s t  p r e v a i l i n g  c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  p r a c t i c e .  C o n s e q u e n t l y  t h e y  c a n  e f f e c t i v e l y  s i g n i f y  t h e  t r a n s n a t i o n a l  
c o n d i t i o n s  o f  d i a s p o r a  a n d  e x i l e  i n  t h e i r  r e f e r e n c e  t o  t h e  d o m i n a n t  m o d e s  o f  p r o d u c t i o n ,  
b u t  a l s o  s i g n i f y  t h a t  s u b j e c t  p o s i t i o n  i t s e l f  t h r o u g h  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  t r a n s n a t i o n a l  
i d e n t i t y .  T h r o u g h  t h e s e  s t r a t e g i e s ,  t h e  ' l o c a l '  r a d i o  p r o g r a m m e  A J i . i c a n  S c e n e  b e c o m e s  
e f f e c t i v e l y  t r a n s l o c a l ,  e m b o d y i n g  a n  a r t i c u l a t i o n  o f  b o t h  a  l o c a l i s e d  m i g r a n t  p o s i t i o n ,  
s p e a k i n g  a b o u t  l o c a l  e v e n t s  a n d  c o v e r a g e ,  a n d  a  t r a n s n a t i o n a l  s u b j e c t  p o s i t i o n  w h i c h  
a r t i c u l a t e s  o p i n i o n s  f r o m  a  t r a n s c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e .  T h u s  t h e  p r e s e n t a t i o n  s t y l e  i n  i t s e l f  
c a n  c o n s t i t u t e  a  c r i t i q u e .  
A f r i c a n  S c e n e ,  i n  i t s  p e r f o r m a n c e  o f  m i g r a n t  e x p e r i e n c e ,  a r t i c u l a t e s  t h a t  e x p e r i e n c e  
w i t h i n  a n  o v e r a r c h i n g  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  i n f o r m e d  b y  a  f l u i d  a n d  s h i f t i n g  s e n s e  
o f  t h e  t r a n s c u l t u r a l  m i g r a n t  i d e n t i t i e s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  i t s  p r o d u c e r l p r e s e n t e r s .  B y  
t r a n s c u l t u r a l ,  I  m e a n  w h a t  t h e  w o r d  l i t e r a l l y  s i g n i f i e s :  c u l t u r a l  a r t i c u l a t i o n  t h a t  i s  s h a p e d  
b y  t r a n s n a t i o n a l i t y  a n d  t h e  r e s u l t a n t  e x p e r i e n c e s  o f  m i g r a n t s  w h i c h  t h e n  i n f o r m  c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n .  R o b i n s  ( 2 0 0 6 )  s i t u a t e s  a  ' t r a n s c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e '  i n  d i r e c t  r e l a t i o n  t o  t h e  
l i m i t s  o f  t h e  n a t i o n a l  i m a g i n a r y  i n  a  m u l t i e t h n i c  E u r o p e :  
[ I ] n  o r d e r  f o r  a  t r a n s c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e  t o  b e  a b l e  t o  e m e r g e ,  i t  i s  f i r s t  n e c e s s a r y  
t o  a c k n o w l e d g e  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  n a t i o n a l  i m a g i n a i r e  -  a n d  i n  s o c i e t i e s  t h a t  
h a v e  a l w a y s  o r g a n i s e d  t h e i r  w o r l d v i e w  o n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  i m a g i n a i r e  t h i s  w i l l ,  
i n d e e d ,  b e  a  d i f f i c u l t  a c k n o w l e d g e m e n t  t o  m a k e .  W e  w i l l  h a v e  t o  c o n f r o n t  t h e  
d i f f i c u l t - t o - c o n f r o n t  p o s s i b i l i t y  t h a t  n a t i o n a l  l o g i c  m i g h t  n o w  a c t u a l l y  b e  
i n h i b i t i n g  m o r e  i n n o v a t i v e  c u l t u r a l  p o s s i b i l i t i e s .  
( R o b i n s  2 0 0 6 :  1 9 )  
T r a n s c u l t u r a l  A r t i c u l a t i o n  a n d  I n s t i t u t i o n a l  C r i t i q u e  
I s s u e s  c o v e r e d  b y  I r i s h  d a i l y  n e w s p a p e r s  a n d  s u b s e q u e n t l y  d i s c u s s e d  o n  A f r i c a n  S c e n e  
i n c l u d e d  I r i s h  g o v e r n m e n t a l  d e b a t e  a n d  l o b b y i n g  i n  t h e  U S  i n  s p r i n g  2 0 0 6  r e g a r d i n g  t h e  
l e g a l  s t a t u s  o f  I r i s h  i m m i g r a n t s  i l l e g a l l y  r e s i d e n t  t h e r e ,  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  a  
d e b a t e  o v e r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i g r a n t s '  r i g h t s  i n  t h e  U S  a n d  t h e i r  r e c o g n i t i o n  i n  I r e l a n d ;  a  
c o m p a r i s o n  w h i c h  i l l u m i n a t e d  t h e  s t a r k  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  I r i s h  
i m m i g r a n t s  i n  t h e  U S  a n d  t h e  m u c h  l e s s  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  o f  m a n y  m i g r a n t  g r o u p s  i n  
I r e l a n d .  O n  2 5  M a y  2 0 0 6  A J i . i c a n  S c e n e  b e g a n  w i t h  a n  i t e m  a b o u t  d y s l e x i a  a n d  i t s  e f f e c t s  
o n  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s .  H o w e v e r ,  t h e  d i s c u s s i o n  s o o n  t u r n e d  t o  t h e  I r i s h  i m m i g r a n t s  i n  t h e  
U S  f o l l o w i n g  a n  a r t i c l e  d e s c r i b i n g  M i n i s t e r  D e r m o t  A h e r n ' s  c o m m e n t s  o n  a  p r o p o s e d  
S e n a t e  v o t e  w h i c h  w o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h o s e  i m m i g r a n t s  w o u l d  b e  a l l o w e d  t o  
r e m a i n  a n d  r e s i d e  i n  t h e  L i z e l l e  i n t r o d u c e d  M i n i s t e r  A h e r n ' s  s t a t e m e n t  a s s e r t i n g  
t h a t  t h e  p l i g h t  o f  t h e  i l l e g a l  I r i s h  i n  t h e  U S  w a s  n o t  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  t h e  A f g h a n  
r e f u g e e s  w h o  h a d  p r o t e s t e d  t h e  p r e v i o u s  w e e k e n d  i n  S t  P a t r i c k ' s  C a t h e d r a l  i n  D u b l i n .  
S h e  b r i s t l e d  a t  ' t h a t  w o r d  i l l e g a l '  a n d  d i s a g r e e d  t h e r e  w a s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
g r o u p s :  
L :  I l l e g a l  w o u l d  b e  i l l e g a l ,  n o  m a t t e r  w h a t  l a n g u a g e ,  n o  m a t t e r  w h a t  c o u n t r y .  T h e  
m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  i s  t h e  s a m e ,  r e g a r d l e s s  o f  w h o  y o u  a r e  o r  w h e r e  y o u  a r e .  
T . J . :  A n d  t h e  M i n i s t e r  s a i d  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e c a u s e  t h e y  [ I r i s h  i n  U S ]  h a v e  
b e e n  t h e r e  f o r  a  c o u p l e  o f  y e a r s  a n d  t h e y  h a v e  f a m i l y  a n d  t h e y  h a v e  b e e n  
c o n t r i b u t i n g  t o  s o c i e t y .  
L :  Y e a h ,  a n d  i t  s a y s  i n  t h e  p a p e r  t h a t  t h e  I r i s h  i m m i g r a n t s  i n  A m e r i c a  a r e  e n t i t l e d  
t o  b e  i n  A m e r i c a  a n d  t h e r e  i s  n o  p o s s i b l e  w a y  t h a t  w e  c a n  c o m p a r e  t h e  i l l e g a l  
i m m i g r a n t  i n  I r e l a n d  t o  t h e  i l l e g a l  i m m i g r a n t  i n  A m e r i c a .  
T . J . :  W h a t  i s  t h e  d i f f e r e n c e ? !  
L :  I  d o n ' t  k n o w ,  I  r e a l l y  d o n ' t  k n o w .  I t  b l o w s  m e  a w a y  t h a t  t h e r e  c a n  b e  a  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  i l l e g a l  i m m i g r a n t s  h e r e  a n d  i l l e g a l  i m m i g r a n t s  i n  I r e l a n d .  I f  
y o u  a r e  i l l e g a l ,  y o u ' r e  i l l e g a l .  
T . J . :  I  t h i n k  i t ' s ,  t h i s  i s  m y  o w n  o p i n i o n  n o w ,  I  t h i n k  i t  i s  h y p o c r i t i c a l  t o  b e  
c a m p a i g n i n g  f o r  i l l e g a l  i m m i g r a n t s  i n  A m e r i c a  a n d  n o t  d o i n g  t h e  s a m e  f o r  i l l e g a l  
i m m i g r a n t s  h e r e .  
( A f r i c a n  S c e n e ,  2 5  M a y  2 0 0 6 )  
L i z e l l e ' s  t a n g i b l e  e x a s p e r a t i o n  p r o v i d e s  a n  a c c e s s i b l e  p o i n t  o f  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  t h o s e  
l i s t e n e r s  w h o  m a y  s h a r e  h e r  f r u s t r a t i o n .  W h e n  s h e  a r t i c u l a t e s  h e r  a n g e r  a t  e x a m p l e s  o f  
i n e q u i t y ,  s h e  e n c o u r a g e s  e m p a t h y  f r o m  l i s t e n e r s  w h o  m a y  f e e l  s i m i l a r l y ,  w h i c h  i n  t u r n  
e n c o u r a g e s  t h e i r  c o n t i n u e d  l i s t e n e r s h i p  a n d  l o y a l t y  t o  t h e  p r o g r a m m e .  I n  t h e  a b o v e  
e x t r a c t s ,  b o t h  T . J .  a n d  L i z e l l e  m o v e  a w a y  f r o m  e s t a b l i s h e d  c o d e s  o f  i m p a r t i a l  p r a c t i c e  i n  
j o u r n a l i s m ,  i n s t e a d  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  d i s c u s s i o n  f r o m  t h e i r  o w n  s t a t e d  p e r s p e c t i v e s ;  a s  
T . J .  s t a t e s ,  ' t h i s  i s  m y  o w n  o p i n i o n  n o w . '  
A  c a l l e r  s t a t i n g  h i s  n a m e  a s  A c h a b  r a n g  i n  t o  c o m m e n t  a t  s o m e  l e n g t h  a b o u t  t h e  
q u e s t i o n e d  s t a t u s  o f  i l l e g a l  I r i s h  i m m i g r a n t s  i n  t h e  U S :  
A :  I  t h i n k  i t  i s  a  v e r y  f u n n y  s i t u a t i o n ,  t h e  g o v e r n m e n t  g e t t i n g  t h e m s e l v e s  i n v o l v e d  
i n  t h e  w h o l e  t h i n g .  B e c a u s e  o n e ,  t h e y ' v e  d e c i d e d ,  I  l i s t e n  t o  t h e  n e w s  a n d  I  d o n ' t  
t h i n k  t h e y ' r e  c a l l i n g  t h e m  i l l e g a l  i m m i g r a n t s ,  t h e y ' r e  c a l l i n g  t h e m  " t h e  
u n d o c u m e n t e d " ,  t r y i n g  t o  m a k e  i t  s e e m  a s  i f  t h e r e  a r e  n o t  i l l e g a l  i m m i g r a n t s  i n  
o t h e r  c o u n t r i e s  a s  w e l l .  I  m e a n ,  t h e  f a c t  t h e  g o v e r n m e n t  i s  g e t t i n g  t h e m s e l v e s  
i n v o l v e d  i n  t h i s  i s  v e r y ,  v e r y  f u n n y .  B e c a u s e  I r e l a n d  h a s  i t s  o w n  s h a r e  o f  
i m m i g r a t i o n  p r o b l e m s  a s  w e l l  h e r e ,  a n d  t h e  w a y  t h e y ' r e  t a k i n g  i t  i s  n o t  t h e  w a y  
t h e y  e x p e c t  t h e  A m e r i c a n s  t o  t a k e  i t  t h e m s e l v e s .  I  m e a n  t h e y  d o n ' t  w a n t  t h e  
A m e r i c a n s  t o  f e e l  a s  i f  t h e  p e o p l e  a r e  c o m i n g  d o w n  t h e r e  t o  l i v e  t h e r e .  A n d  
m e a n w h i l e  i t  i s  a  m a j o r  i s s u e  i n  I r e l a n d  a g a i n ,  t h e  w a y  t h e y  d e p o r t  p e o p l e ,  t h e  
w a y  t h e y  t r e a t  p e o p l e  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s ,  a n d  t a l k i n g  a b o u t  w h a t  t h e y  a r e  c a l l e d ,  
t h e  u n d o c u m e n t e d ,  e v e n  h e r e  i n  I r e l a n d  p e o p l e  w h o  a r e  n o t  a s y l u m - s e e k e r s ,  t h e y  
c a l l  t h e m  a s y l u m - s e e k e r s  a s  w e l l .  
T . J . :  Y e s ,  y e s .  I n  a  w a y ,  t r y i n g  t o  d a m n  p e o p l e  w h o  c o m e  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s ,  
t h e y  s t i l l  c a l l  t h e m  a s y l u m  s e e k e r s .  P e o p l e  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  a c t u a l l y  d i f f e r e n t i a t e  
t h e  i m m i g r a n t  w o r k e r s  f r o m  t h e  a s y l u m  s e e k e r s  a n d  r e f b g e e s .  
( A f r i c a n  S c e n e ,  2 5  M a y  2 0 0 6 )  
T h e  a b o v e  i n d i c a t e s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  c a l l e r s  a r e  i n v i t e d  t o  e x p r e s s  t h e i r  o p i n i o n s  a n d  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c a l l e r s  a r e  e n g a g e d  i n  o n g o i n g  c o n v e r s a t i o n  w i t h  T . J .  a n d  L i z e l l e .  T h e  
i s s u e  i s  f o l l o w e d  u p  b y  T . J .  a n d  L i z e l l e :  
T . J . :  D o  y o u  t h i n k  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  c o n s i d e r  o t h e r  i l l e g a l  i m m i g r a n t s  
a s  w e l l ,  i f  t h e y  g e t  t h r o u g h  w i t h  t h e  l o b b y i n g  i n  A m e r i c a ?  
L :  I t  w o u l d  b e  u n f a i r  i f  t h e y  p a s s e d ,  i f  t h e y  a l l o w e d  t h e  i l l e g a l  i m m i g r a n t s  i n  
A m e r i c a  t o  r e m a i n  a n d  b e c o m e  c i t i z e n s  a n d  t h e y  d o n ' t  d o  t h e  s a m e  t h i n g  i n  t h e i r  
o w n  c o u n t r y .  
( A j P i c a n  S c e n e ,  2 5  M a y  2 0 0 6 )  
H e r e  A c h a b ' s  v i e w s  a r e  s u p p o r t e d  a n d  a l l  t h r e e  u n i t e d  i n  t h e i r  e x p r e s s i o n  o f  s c e p t i c i s m  a t  
w h a t  i s  p e r c e i v e d  a s  g o v e r n m e n t  h y p o c r i s y .  A t  t h e  e n d  o f  A c h a b ' s  c a l l ,  T . J .  s a y s  ' A c h a b  
v o i c i n g  h i s  o w n  o p i n i o n '  p r e s u m a b l y  f o r  c l a r i f i c a t i o n ;  y e t  h i s  o n - a i r  c o n t r i b u t i o n  l a s t s  f o r  
j u s t  o v e r  f i v e  w h i c h  i s  a  l o n g  t i m e  f o r  a n  i m p r o m p t u  c a l l e r ,  i n d i c a t i n g  h i s  
o p i n i o n  w a s  v a l u e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s h o w .  T h i s  p r o v i d e s  f u r t h e r  e n c o u r a g e m e n t  f o r  
o t h e r  p o t e n t i a l  c a l l e r s  a n d  r e i n f o r c e s  t h e  o n - a i r  f u n c t i o n  a n d  a t m o s p h e r e  o f  a  l i v e  f o r u m  
f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i s s u e  o f  s e p a r a t e  c a t e g o r i e s  o f  i m m i g r a t i o n .  T h i s  d e b a t e  
i l l u s t r a t e s  w h a t  S p i v a k  t e r m s  a n  ' u n e v e n  p e r m e a b i l i t y '  ( S p i v a k  2 0 0 3 :  1 7 ) '  a r g u i n g  t h a t  
t h e  s e e m i n g  f l u i d i t y  o f  b o r d e r s  a n d  t h e i r  c r o s s i n g  p r o m o t e d  b y  t h e  p r o j e c t  o f  g l o b a l i s a t i o n  
d i s g u i s e s  a  r e m a i n i n g  i n e q u i t y  i n  t h e  p r i v i l e g e  r e q u i r e d  t o  n e g o t i a t e  t h e s e  b o r d e r s ,  
d e p e n d i n g  o n  w h i c h  n a t i o n  o r  c o n t i n e n t  y o u  c o m e  f i o m .  A s  s h e  w r i t e s :  ' I  h a v e  r e m a r k e d  
.  .  .  .  t h a t  b o r d e r s  a r e  e a s i l y  c r o s s e d  f r o m  m e t r o p o l i t a n  c o u n t r i e s ,  w h e r e a s  a t t e m p t s  t o  e n t e r  
f r o m  t h e  s o - c a l l e d  p e r i p h e r a l  c o u n t r i e s  e n c o u n t e r  b u r e a u c r a t i c  a n d  p o l i c e d  f r o n t i e r s ,  
a l t o g e t h e r  m o r e  d i f f i c u l t  t o  p e n e t r a t e '  ( i b i d . :  1 6 ) .  
W h a t  i s  e v i d e n t  i n  t h e  a b o v e  b r o a d c a s t  i s  t h a t  t e r m s  i n c l u d i n g  ' a s y l u m  s e e k e r ' ,  ' r e f u g e e '  
a n d  i m m i g r a n t  w o r k e r s '  a r e  s t i l l  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  t o  s o m e  d e g r e e  i n  t h e  m a i n s t r e a m  
p u b l i c  s p h e r e .  S i m i l a r l y  L i z e l l e ' s  o b j e c t i o n  t o  ' t h a t  w o r d  i l l e g a l '  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
d i s c u s s i o n  w h i c h  d e s c r i b e s  a n  o f f i c i a l  d i s c o u r s e  p o s i t i n g  I r i s h  m i g r a n t s  i n  t h e  U S  a s  
' u n d o c u m e n t e d '  i n  d i r e c t  c o n t r a s t  t o  ' i l l e g a l '  m i g r a n t s  i n  I r e l a n d  a r t i c u l a t e s  m i g r a n t  
p e r s p e c t i v e s  o n  a  p r o b l e m a t i c  d i s c o u r s e  o f  p o l a r i s a t i o n .  A t  a  p u b l i c  d e b a t e  o n  
m u l t i c u l t u r a l i s m  i n  D u b l i n  i n  a u t u m n  2 0 0 6 ,  s p o n s o r e d  b y  M e t r o  ~ i r e a n n  a n d  t h e  N a t i o n a l  
C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  o n  R a c i s m  a n d  I n t e r c u l t u r a l i s m  ( N C C R I ) ,  L e n t i n  d e s c r i b e d  t h e  
r e w o r k e d  u s e  o f  ' c o m m u n i t y '  a s  a  ' g l o w i n g ' ,  p o s i t i v e  t e r m  t o  d e s c r i b e  m i g r a n t  g r o u p s ,  
p o s s i b l y  r e p l a c i n g  ' i m m i g r a n t s '  a s  a  b l a n k e t  t e r m  a p p l i e d  t o  a l l  m i g r a n t s ,  n e w  o r  s e t t l e d .  
I n  p r o b l e m a t i s i n g  ' t h e  l o c a l ' ,  H a l l  ( 2 0 0 0 )  a r g u e s  t h a t :  
H e r e  w e  f i n d  t h e  " r e t u r n "  o f  t h e  p a r t i c u l a r  a n d  s p e c i f i c  -  o f  t h e  s p e c i f i c a l l y  
d i f f e r e n t  -  a t  t h e  c e n t r e  o f  g l o b a l i z a t i o n ' s  u n i v e r s a l i s t ,  p a n o p t i c  a s p i r a t i o n  t o  
c l o s u r e .  " T h e  l o c a l "  h a s  n o  s t a b l e ,  t r a n s - h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r .  I t  r e s i s t s  
u n i v e r s a l i s m ' s  h o m o g e n i z i n g  s w e e p  w i t h  d i f f e r e n t ,  c o n j u n c t u r a l  t i m e s .  I t  h a s  n o  
f i x e d  p o l i t i c a l  i n s c r i p t i o n . .  .  . I t  e m e r g e s  a t  m a n y  s i t e s ,  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
b e i n g  t h a t  p l a n n e d  a n d  u n p l a n n e d ,  c o m p e l l e d  a n d  s o - c a l l e d  " f i e e "  m i g r a t i o n ,  
w h i c h  h a s  b r o u g h t  t h e  m a r g i n s  t o  t h e  c e n t r e ,  t h e  m u l t i - c u l t u r a l  d i s s e m i n a t e d  
' p a r t i c u l a r '  t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  w e s t e r n  c i t y .  
( H a l l  2 0 0 0 :  2 1 6  - 7 )  
A s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  r e w o r k i n g  o f  a  s i n g l e ,  k e y  t e r m ,  H a l l ' s  ( r e - )  d e f i n i t i o n  i s  i n d i c a t i v e  
o f  w i d e r  c h a n g e s  i n  l a n g u a g e  u s e s  i n  t a n d e m  w i t h  a  m u l t i c u l t u r a l  p r o j e c t  a n d  i n  r e s p o n s e  
t o  o r  a g a i n s t  i t .  T e r m s  s u c h  a s  ' i l l e g a l '  a n d  ' u n d o c u m e n t e d '  s e r v e  t o  s i g n i f y  s t a g e s  o f  t h e  
p r o c e s s  o f  ' d o c u m e n t i n g '  a n d  r e g u l a r i s i n g  m i g r a n t  s t a t u s  i n  t h e  h o s t i n g  c o u n t r y .  Y e t ,  a s  
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  2 5  M a y  b r o a d c a s t ,  b o t h  t h e s e  t e r m s  a r e  l o a d e d  w h e n  u s e d  i n  o f f i c i a l  
d i s c o u r s e s  o f  p o l a r i s a t i o n .  
C o m m u n i t y  w o r k e r  L u c y  P e p r a ,  
a  r e p e a t  g u e s t  o n  A f r i c a n  S c e n e ,  d e s c r i b e s  t h e  
c o n n o t a t i o n s  o f  t h e  w o r d  ' i n t e r c u l t u r a l i s m '  s h e  e n c o u n t e r s ,  i n  r e f e r e n c e  t o  a n  i n t e r c u l t u r a l  
c e l e b r a t i o n  i n  C l o n d a l k i n  s h e  i s  h e l p i n g  t o  o r g a n i s e :  ' Y o u  k n o w ,  w h e n  p e o p l e  s a y  
" i n t e r c u l t u r a l  c e l e b r a t i o n " ,  t h e  t h i n g  t h a t  j u m p s  i n t o  t h e i r  m i n d  i s  n o n - n a t i o n a l s :  " O h ,  i t ' s  
f o r  i m m i g r a n t s ,  p e o p l e  f r o m  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s " .  B u t  i t  [ t h e  c e l e b r a t i o n ]  i n c l u d e s  t h e  
I r i s h  c o m m u n i t y  a s  w e l l '  ( A f i i c a n  S c e n e ,  1 4  S e p t e m b e r  2 0 0 6 ) .  T h e  c o n n o t a t i o n s  P e p r a  
d e s c r i b e s  r e s e m b l e  m e a n i n g s  p o p u l a r l y  a t t r i b u t e d  t o  ' m u l t i c u l t u r a l i s m ' :  i n  o t h e r  w o r d s ,  
a n y t h i n g  r e l a t i n g  t o  r a c e  o r  e t h n i c i t y .  P e p r a ' s  d e m y s t i f y i n g  c o m m e n t  u s e f u l l y  d e s c r i b e s  
h o w  i n t e r c u l t u r a l i s m  c i r c u l a t e s  a n e c d o t a l l y  w h i l e  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  r e d u c t i v e  i n f e r e n c e  
o f  ' n o n - n a t i o n a l s '  d o e s  n o t  e x c l u s i v e l y  a p p l y .  A s  s u c h ,  P e p r a ' s  e x p l i c a t i o n  p r o v i d e s  
a n o t h e r  m i g r a n t  a r t i c u l a t i o n  o f  h o w  a  t e r m  o f t e n  a p p l i e d  t o  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  i s  
p e r c e i v e d  f r o m  a  m i g r a n t  s t a n d p o i n t .  
A  p r o g r a m m e  f e a t u r i n g  c o v e r a g e  o f  t h e  M e t r o  ~ i r e a n n  M e d i a  a n d  M u l t i c u l t u r a l  A w a r d s  
( M A M A )  o n  1 8  M a y  2 0 0 6  i n c o r p o r a t e d  c r i t i q u e  o n  t w o  l e v e l s ;  f r o m  t h e  p r e s e n t e r s  
t h e m s e l v e s  i n  a n  i n - s t u d i o  d i s c u s s i o n  f o l l o w i n g  a  s e r i e s  o f  p r e - r e c o r d e d  i n t e r v i e w s ,  a n d  
f r o m  a n  i n s t i t u t i o n a l  p e r s p e c t i v e ,  i n  c o m m e n t s  m a d e  i n  a  p r e - r e c o r d e d  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  
D i r e c t o r  G e n e r a l  o f  R T k ,  C a t h a l  G o a n ,  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  m e d i a  i n  p r o m o t i n g  
m u l t i c u l t u r a l i s m ,  e n a b l i n g  a n  i n s t i t u t i o n a l  c r i t i q u e . 2 6  T h i s  p r o g r a m m e  w a s  o n e  o f  t h e  f e w  
i n  A f r i c a n  S c e n e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h a t  w a s n ' t  e n t i r e l y  l i v e .  I n s t e a d ,  i n t e r v i e w s  a n d  
s p e e c h e s  w e r e  r e c o r d e d  a t  t h e  a w a r d s  a n d  l a t e r  e d i t e d  i n t o  a  p a c k a g e .  I n  t h e  r e s u l t i n g  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  G o a n  T . J .  i s  e f f e c t i v e l y  i n t e r r o g a t i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  m a i n s t r e a m  
m e d i a  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  a  c o m m u n i t y  b r o a d c a s t e r .  T h e  i n t e r v i e w  b e g i n s  w i t h  T . J .  
a s k i n g  G o a n  a b o u t  R T E ' S  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  M A M A  a w a r d s :  [ A u d i o  1 4 ;  2 : 3 9 s e c ]  
T . J . :  W h y  i s  R T E  i n v o l v e d  w i t h  t h e  M A M A  a w a r d s ?  
C G :  B e c a u s e  I  t h i n k  i t ' s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  n a t i o n a l  p u b l i c  b r o a d c a s t e r  t o  b e  
i n v o l v e d  w i t h  a n d  i d e n t i f y  i t s e l f  w i t h  a  c h a n g i n g  I r e l a n d ,  a n d  t o  b e  i n v o l v e d  i n  
i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  r a p i d l y  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  o u r  s o c i e t y  a n d  a l s o ,  n o t  
p r e t e n d i n g  i n  a n y  w a y  t h a t  t h i s  i s  a  c o z y  c h a n g e ,  t h a t  t h e r e  a r e  i s s u e s  f o r  p e o p l e ,  
t h e r e  a r e  p e o p l e  w h o  a r e  u n c o m f o r t a b l e ,  t h a t  t h e r e  a r e  p e o p l e  w h o  a r e  n o t  a b l e  t o  
c o p e  w i t h  c h a n g e ,  a n d  t h e  b e s t  w a y  t h a t  h o p e f u l l y  w e  c a n  c o n t r i b u t e  t o  
a c c o m m o d a t i n g  t h e s e  i s s u e s  i s  b y  e x p l o r i n g  t h e m  t h r o u g h  i d e n t i f y i n g  w i t h  
M A M A  a n d  a l s o  m a k i n g  p r o g r a m m e s  o n  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  t h a t  r e f l e c t  t h e  
c h a n g i n g  I r e l a n d .  
T . J . :  . . .  S o m e  o f  u s  h a v e  w o n  a w a r d s  t o n i g h t .  D o  y o u  t h i n k  t h a t  i t ' s  a n  o p e n  d o o r  
f o r  u s  t o  g e t  i n t o  I r i s h  m e d i a  a n d  p r a c t i c e  a s  j o u r n a l i s t s ?  
C G :  I  h o n e s t l y  d o n ' t  k n o w  t h e  a n s w e r  t o  t h a t .  I  m e a n ,  I  t h i n k  t h a t  t h e r e  a r e ,  t h a t  
t h e r e  h a s  t o  b e  a  c h a n g e  i n  t h e  a c c e n t s  a n d  i n  t h e  p h y s i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e  p e o p l e  
w h o  m a k e  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m e s .  I s  i t  g o i n g  t o  h a p p e n  q u i c k l y ,  i s  i t  
g o i n g  t o  h a p p e n  m o r e  s l o w l y ;  m y  s e n s e  i s  t h a t  i t ' s  b e g i n n i n g  t o  c h a n g e  n o w .  I  
t h i n k  w e ' r e  p r o b a b l y  a  b i t  s l o w  a t  i t ,  I  t h i n k  w e  n e e d  t o  m a k e  a  m o r e  c o n c e r t e d  
e f f o r t  i n  t h e  f u t u r e .  B u t  t h a t  d o e s n ' t  m e a n  i t ' s  g o i n g  t o  b e  a n  o p e n  d o o r .  I  t h i n k  
o n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  y o u  m u s t  h a v e  a p p r e c i a t e d  h e r e  t h i s  e v e n i n g  i s  t h a t  i t ' s  n o t  
a l l  p l a i n  s a i l i n g ,  t h e r e  a r e  p e o p l e  w h o  h a v e  r e s e r v a t i o n s ,  t h e r e ' s  n o  p o i n t  i n  
p r e t e n d i n g  w e ' r e  g o i n g  t o  w a v e  a  m a g i c  w a n d  a n d  i t ' s  a l l  g o i n g  t o  c h a n g e  
o v e r n i g h t .  B u t  t h e  c o m m i t m e n t  i s  t h e r e  t o  b e g i n  t h e  c h a n g e  a n d  I  t h i n k  t h a t ' s  
i m p o r t a n t .  
T . J . :  Y e s ,  I r e l a n d ,  m u l t i c u l t u r a l  I r e l a n d .  H o w  d o  y o u  e n v i s a g e  I r e l a n d  i n  t h e  
f u t u r e ?  
C G :  I  d o n ' t  k n o w .  I  m e a n  h o n e s t l y  I  h a v e  a  s e n s e  o f  a  c o u n t r y  i n  g r e a t  c h a n g e .  
I ' d  b e  a  f o o l  t o  p r e d i c t  t h e  f u t u r e .  B u t  i f  w e  d o n ' t  t a l k  a b o u t  i s s u e s  a n d  i f  w e  d o n ' t  
l o o k  a t  t h i n g s  a n d  h a v e  d e b a t e  i t  c o u l d  b e  a  v e r y  b a d  p l a c e .  B u t  i f  w e  c o n f r o n t  
[ s i c ]  t h e  i s s u e s  a n d  i f  w e  t a l k  a b o u t  t h e m  a n d  i f  w e ' r e  i n v o l v e d  i n  t h i n g s  l i k e  t h i s  
i n  a  m u c h  m o r e  c o n t i n u o u s  a n d  v i s i b l e  w a y ,  o n  t h e  o n e  h a n d  p e o p l e  c a n  r e t r e a t  
a n d  o n  t h e  o t h e r  t h e y  c a n  a g r e e  t o  s e e  e a c h  o t h e r ' s  d i f f e r e n c e s  a n d  e x c h a n g e  a n d  
c e l e b r a t e .  I  w o u l d  p r e f e r  t h e  s e c o n d  a n d  I  t h i n k  R T E  h a s  a  m a j o r  r o l e  t o  p l a y  i n  
t h a t .  
( A f i i c a n  S c e n e ,  1 8  M a y  2 0 0 6 )  
A s  s e e n  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  R T E  i n c r e a s e d  i t s  e m p h a s i s  o n  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  
p r o g r a m m i n g  i n  s u m m e r  2 0 0 5  w i t h  t h r e e  n e w  p r o g r a m m e s  f o c u s e d  o n  m u l t i c u l t u r a l  
i s s u e s .  G o a n  c a l l s  f o r  f u r t h e r  d e b a t e  a b o v e ,  s o m e t h i n g  a l s o  e n c o u r a g e d  i n  A f i i c a n  S c e n e .  
G o a n  s e e m s  t o  b e  s p e a k i n g  h e r e  f i o m  a  h o l i s t i c  p e r s p e c t i v e ,  q u a l i f y i n g  h i s  v i e w s  a n d  
d r a w i n g  f t o m  a  s e t t l e d  I r i s h  v i e w p o i n t  w h i c h  m a y  i n c l u d e  ' p e o p l e  w h o  a r e  
u n c o m f o r t a b l e ' ,  s u g g e s t i n g  a  p o l a r i s a t i o n  b e t w e e n  t h a t  s e g m e n t  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  
o t h e r s  i n  f a v o u r  o f  i n c r e a s e d  m u l t i c u l t u r a l  b r o a d c a s t i n g .  T h i s  i n t e r v i e w  d e p i c t s  a  
t e m p o r a r y  o v e r l a p  b e t w e e n  t h e  d o m i n a n t  p u b l i c  s p h e r e  a s  e x e m p l i f i e d  b y  a  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  a n d  o n e  c o m p r i s e d  o f  m u l t i p l e  c o u n t e r p u b l i c s  i n  t h e  f o r m  o f  
A f r i c a n  S c e n e .  T h e  f o r m  o f  t h e  i n t e r v i e w  a l l o w s  f o r  l e s s  d e b a t e  t h a n  t h e  f r e e - f o r m  l i v e  
d i s c u s s i o n s  o n  A p i c a n  S c e n e ;  h o w e v e r ,  i t  s t i l l  m a r k s  a  r e l a t i v e l y  r a r e  c r o s s o v e r  b e t w e e n  
s p h e r e s .  T h e  i n t e r v i e w  i s  f r a m e d  b y  t h e  M A M A  a w a r d  c e r e m o n y  i t s e l f ;  t h e  c o m b i n a t i o n  
o f  s p o n s o r s h i p  f r o m  M e t r o  ~ i r e a n n  a n d  R T E  i t s e l f  c r e a t e s  a  t e m p o r a r y  s p a c e  f o r  m o r e  
o v e r l a p p i n g  o f  p u b l i c  a n d  c o u n t e r p u b l i c .  
I n  i t s  o n g o i n g  c r i t i q u e  o f  t h e  m a i n s t r e a m  a n d  f o c u s  o n  i s s u e s  f a c i n g  m i g r a n t s ,  A f r i c a n  
S c e n e  l o c a t e s  i t s e l f  i n  S q u i r e s '  ( 2 0 0 2 )  t y p o l o g y  o f  a l t e r n a t e  p u b l i c  s p h e r e s  a s  e m b o d y i n g  
a s p e c t s  o f  t h e  c o u n t e r p u b l i c  w h i l e  r e t a i n i n g  a s p e c t s  o f  t h e  e n c l a v e .  A d d i t i o n a l l y ,  a m o n g s t  
m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  o n  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o ,  A p i c a n  S c e n e  h a s  a  g r e a t e r  
p o t e n t i a l  r e a c h  t h a n  n o n - E n g l i s h  l a n g u a g e  p r o g r a m m e s  a n d  i t  r e g u l a r l y  a d d r e s s e s  i s s u e s  
r e l e v a n t  t o  t h e  l a r g e r  m i g r a n t  c o m m u n i t y  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  s p e c i f i c a l l y  A f r i c a n  i n t e r e s t ,  
w h i c h  f u r t h e r  s u p p o r t s  i t s  l o c a t i o n  w i t h i n  a  c o u n t e r p u b l i c  a s  c o n c e i v e d  b y  S q u i r e s .  
M i g r a n t  B r o a d c a s t e r s  C l a i m i n g  P r o f e s s i o n a l  A g e n c y  
A n  a r t i c l e  i n  I r e l a n d  i n  2 0 0 6  m a g a z i n e ,  p u b l i s h e d  a n n u a l l y  b y  M e t r o  ~ i r e a n n ,  h i g h l i g h t s  
t h e  o n g o i n g  d i f f i c u l t y  f o r  m e m b e r s  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  i n  I r e l a n d  t o  p r a c t i c e  a s  
j o u r n a l i s t s  i n  t h e  m a i n s t r e a m ,  n o t i n g  t h a t  ' t h e  I r i s h  m e d i a  i s  a  v i r t u a l  e t h n i c  m i n o r i t y  f r e e  
z o n e ' . 2 7  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  p o s i t e d  m a i n s t r e a m  I r i s h  m e d i a  i n  t h e  a r t i c l e ,  b o t h  t h e  
m a g a z i n e  a n d  t h e  M e t r o  ~ i r e a n n  e w s p a p e r  o c c u p y  a  c o u n t e r p u b l i c  r e p r e s e n t i n g  a  w i d e  
m i g r a n t  c o m m u n i t y .  M i g r a n t  j o u r n a l i s t s  w o r k i n g  i n  t h e  I r i s h  m a i n s t r e a m  a r e  f e w  a n d  f a r  
b e t w e e n ,  a n d  t h o s e  t h a t  a r e  e m p l o y e d  e i t h e r  w o r k  p r i m a r i l y  i n  f e a t u r e s  i n  p r i n t  o r  o n  
t e l e v i s i o n  ( s u c h  a s  S h a l i n i  S i n h a ,  a s  s e e n  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r )  o r  r e p o r t  e x c l u s i v e l y  o n  
m u l t i c u l t u r a l  i s s u e s  o n  a  f r e e l a n c e  b a s i s .  P o l i s h - l a n g u a g e  m e d i a  h a s  p e r h a p s  b e e n  t h e  
o n l y  m i g r a n t - p r o d u c e d  m e d i a  t o  e n t e r  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e ,  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  
o f  t h e  P o l s k i  H e r a l d ,  a  w e e k l y  a d d i t i o n  t o  t h e  H e r a l d  n e w s p a p e r  g r o u p ,  w h i c h  r a n  f r o m  
N o v e m b e r  2 0 0 5  u n t i l  J a n u a r y  2 0 0 9 .  K e n  ( 2 0 0 7 )  a n d  T i t l e y  ( 2 0 0 8 )  f u r t h e r  e x a m i n e  P o l i s h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  p r i n t  m e d i a  i n  I r e l a n d ,  a n d  e x p l o r e  a  p e r c e p t i o n  t h a t  P o l i s h  m i g r a n t s  a r e  
r e p r e s e n t e d  i n  I r e l a n d  a s  ' g o o d '  o r  p a r t i c u l a r l y  a c c e s s i b l e  m i g r a n t s ,  o n  t h e  g r o u n d s  o f  
t h e i r  c u l t u r a l  s i m i l a r i t i e s  t o  t h e  I r i s h ;  i n  a d d i t i o n  t o  h a i l i n g  f r o m  n o r t h - w e s t e r n  E u r o p e ,  
b o t h  c u l t u r e s  a r e  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  a n d  C a t h o l i c .  
A s  n o t e d ,  T . J .  a n d  L i z e l l e  w o n  t h e  M A M A  a w a r d  f o r  S t u d e n t  B r o a d c a s t e r s  a t  t h e  2 0 0 6  
M A M A  a w a r d s  c e r e m o n y .  T h e y  b o t h  e n j o y  w o r k i n g  i n  r a d i o ,  h o p e  t o  b r i n g  t h e i r  
p r o g r a m m e  t o  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e  a n d  s e e  t h e  a w a r d  a s  v a l u a b l e  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e i r  a b i l i t y  t o  d o  s o  -  a  b e l i e f  t h a t  i s  a p p a r e n t  i n  T . J . ' s  q u e s t i o n  t o  D i r e c t o r  G e n e r a l  
C a t h a l  G o a n .  G u y  N i m p a ,  t h e  f o r m e r  p r e s e n t e r  o f  D i f f e r e n t  V o i c e s ,  w o u l d  b e  t h e i r  
c o u n t e r p a r t  i n  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e  i n  h i s  r o l e  a t  R T E  C o r k .  N i m p a  h a s  a l s o  
w o r k e d  i n  c o m m u n i t y  r a d i o  i n  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  C o r k ,  s o  s h a r e s  T . J .  a n d  L i z e l l e ' s  
e x p e r i e n c e  i n  c o m m u n i t y  r a d i o  ( i n t e r v i e w  w i t h  G u y  B e r t r a n d  N i m p a ,  2 6  M a y  2 0 0 5 ) .  
W i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  I r e l a n d  i n  2 0 0 6  a r t i c l e ,  L i z e l l e  J o s e p h  i s  s c e p t i c a l  o f  t h e  a r g u m e n t s  
p u t  f o r w a r d  a b o u t  t h e  d i f f i c u l t i e s  f o r  m i g r a n t  j o u r n a l i s t s  w o r k i n g  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e :  
T h e r e  w a s  a n  a r t i c l e  o n  j o u r n a l i s t s  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  I r i s h  m e d i a ;  t h e y  s a y  t h e  
p r o b l e m  f o r  j o u r n a l i s t s  w o r k i n g  i n  t h e  I r i s h  m e d i a  i s  t h a t  t h e y  w o u l d n ' t  h a v e  t h e  
k n o w l e d g e  o f  t h e  h i s t o r y  o r  I r i s h  t h i n g s ,  b u t  t h a t ' s  k i n d  o f  a  l a m e  e x c u s e ,  d o n ' t  
y o u  t h i n k ?  B e c a u s e  m y s e l f  a n d  T . J . ,  w e ' v e  b e e n  s t u d y i n g  w i t h i n  I r e l a n d ;  t h a t  
w o u l d  g i v e  u s  a  s t e p  u p .  A n d  a n o t h e r  t h i n g  i s  t h a t ,  I  f i n d  f o r  m y s e l f  i f  I  w a n t  t o  
m a k e  a  s u c c e s s  t h e n  I  w i l l  l e a r n  a b o u t  t h e  c o u n t r y ,  I  w i l l  t a k e  i t  o n  m y s e l f  t o  o p e n  
u p  t o  t h e s e  o t h e r  a r e a s ,  t o  e d u c a t e  m y s e l f .  S o  t h a t  k i n d  o f  e x c u s e  i s  j u s t  t o o  m u c h  
f o r  m e .  
( I n t e r v i e w  w i t h  J o s e p h ,  2 3  M a y  2 0 0 6 )  
I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  a  t e m p l a t e  f o r  a c c e n t e d  r a d i o  i n  f a c i l i t a t i n g  m i g r a n t  p r o d u c t i o n  
a n d  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t y  c o n c e r n s ,  A f i i c a n  S c e n e  f u l f i l s  a  f u r t h e r  
f u n c t i o n  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  i t s  p r o d u c e r - p r e s e n t e r s :  a  p o t e n t i a l  p o i n t  o f  e n t r y  i n t o  
c a r e e r s  i n  m a i n s t r e a m  I r i s h  m e d i a .  T h r o u g h  t h e i r  w o r k  o n  A f i i c a n  S c e n e  T . J .  a n d  L i z e l l e  
h a v e  g a i n e d  e x p e r i e n c e  a l o n g s i d e  t h e i r  f o r m a l  t r a i n i n g  i n  j o u r n a l i s m  a t  B a l l y f e r m o t  
C o l l e g e  g i v i n g  t h e m  a n  a d v a n t a g e  o v e r  l e s s  e x p e r i e n c e d  g r a d u a t e s .  T h e i r  M A M A  a w a r d  
s e r v e s  b o t h  a s  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t y  
t o p i c s  a n d  i s s u e s ,  a n d  a s  f u r t h e r  f e e d b a c k ,  a t  i n d u s t r y  l e v e l ,  o f  t h e i r  a b i l i t i e s  i n  r a d i o  
p r o d u c t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n .  
C a m p i o n  ( 2 0 0 5 )  d e s c r i b e d  t h e  r e s p o n s e  o f  t h o s e  p r a c t i t i o n e r s  s h e  i n t e r v i e w e d  w h o  
i d e n t i f i e d  a s  B l a c k ,  A s i a n  o r  o t h e r w i s e  n o n - W h i t e :  
M a n y  i n t e r v i e w e e s  d e s c r i b e d  t h i s  d e s i r e  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e v o l v i n g  c u l t u r a l  
i d e n t i t y  o f  B r i t a i n  a n d  f e l t  t h e y  s h o u l d  h a v e  t h e  r i g h t  t o  d o  s o .  T h e i r  c o m m e n t s  
r e s o n a t e  w i t h  c o n t e m p o r a r y  i d e a s  a b o u t  s o c i a l  j u s t i c e  a n d  c u l t u r a l  c i t i z e n s h i p ,  t h a t  
b e y o n d  t h e  c i v i l ,  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  r i g h t s  o f  c i t i z e n s  i n  a  d e m o c r a c y  t h e r e  i s  a  
f o u r t h  r i g h t ,  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s h a p i n g  t h e  n a t i o n ' s  c u l t u r a l  l i f e .  
( C a r n p i o n  2 0 0 5 :  1  1 )  
T h e r e  i s  a n  o n g o i n g  n e e d  i n  I r e l a n d  f o r  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  t o  b r i d g e  t h e  g a p  
b e t w e e n  p u b l i c s ,  w h e r e  o n e  p u b l i c  s p h e r e  ( t h e  m a i n s t r e a m )  r e p r e s e n t s  a n  I r e l a n d  d e p i c t e d  
a n d  a r t i c u l a t e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  b y  s e t t l e d  I r i s h  a s  a g a i n s t  m u l t i p l e  o v e r l a p p i n g  
c o u n t e r p u b l i c s  w h i c h  r e p r e s e n t  a n d  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  m e m b e r s  o f  I r e l a n d ' s  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s .  T h e r e  i s  f u r t h e r  a n  i n c r e a s i n g  n e e d  f o r  m i g r a n t  j o u r n a l i s t s  a n d  m e d i a  
p r o d u c e r s  w h o  c a n  s p e a k  f i o m  w i t h i n  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  a r t i c u l a t e  t h e i r  s i t u a t e d n e s s  
a s  m i g r a n t s  a n d  r e p o r t  f i r s t h a n d  o n  t h e  s t o r i e s  e m e r g i n g  f r o m  t h e s e  c o m m u n i t i e s .  
M u l t i f a c e t e d  S t r a t e g i e s  o f  M i g r a n t  M e d i a  
I n  e n v i s a g i n g  t h e  f o r m  a  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  m i g h t  t a k e ,  N a s h  ( 2 0 0 7 )  a r g u e s  i t  
w o u l d  n e e d  t o  i n c o r p o r a t e  p a r t i c i p a t o r y  p a r i t y  a l o n g s i d e  w i d e r  r e p r e s e n t a t i o n  t o  i n c l u d e  
g r a s s r o o t s  p e r s p e c t i v e s  a n d  t h o s e  o f  t h e  e c o n o m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d ,  a s  w e l l  a s  o n g o i n g  
t r a n s l a t i o n  a c r o s s  t h e  l a n g u a g e s  o f  a l l  t h o s e  s o  r e p r e s e n t e d .  T h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  
f u n c t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  f o r m  o f  A f r i c a n  S c e n e  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  
p r o g r a m m i n g ,  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n ,  f o r m s  o n e  p a r t  o f  a  w i d e r  c r i t i q u e  w h i c h  
o b j e c t  i s  p r o p o s e d  a b o v e .  I n  h e r  e m p h a s i s  o n  p a r t i c i p a t o r y  p a r i t y ,  N a s h ' s  a r g u m e n t  
a t t e m p t s  t o  m o v e  b e y o n d  t h e  t e r r i t o r i a l i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  p u b l i c  s p h e r e s ,  a n d  p o s s i b l y  
w i t h  p u b l i c  s p h e r e  t h e o r y .  I n  a  t r a n s c u l t u r a l  c o n s t e l l a t i o n ,  F r a s e r  a n d  S q u i r e s '  t h e o r i s i n g  
o f  c o u n t e r p u b l i c s  w i t h  t r a n s n a t i o n a l  c a p a c i t i e s  i s  p e r h a p s  a l r e a d y  a t t e n u a t i n g .  F r a s e r  
( 2 0 0 7 )  a d m i t s  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  t h e o r i s i n g  a  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e :  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s o c i a t e  t h e  n o t i o n  o f  l e g i t i m a t e  p u b l i c  o p i n i o n  w i t h  
c o m m u n i c a t i v e  a r e n a s  i n  w h i c h  t h e  i n t e r l o c u t o r s  a r e  n o t  f e l l o w  m e m b e r s  o f  a  
p o l i t i c a l  c o m m u n i t y ,  w i t h  e q u a l  r i g h t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  p o l i t i c a l  l i f e .  A n d  i t  i s  h a r d  
t o  a s s o c i a t e  t h e  n o t i o n  o f  e f f i c a c i o u s  c o m m u n i c a t i v e  p o w e r  w i t h  d i s c u r s i v e  s p a c e s  
t h a t  d o  n o t  c o r r e l a t e  w i t h  s o v e r e i g n  s t a t e s .  T h u s ,  i t  i s  b y  n o  m e a n s  c l e a r  w h a t  i t  
m e a n s  t o d a y  t o  s p e a k  o f  " t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e s . "  
( F r a s e r  2 0 0 7 :  8 )  
N a v i g a t i n g  t r a n s n a t i o n a l  m e d i a  i s  c o m p l i c a t e d  f u r t h e r  w h e n  m i g r a n t  s t r a t e g i e s  o f  m e d i a  
u s e  a r e  e x a m i n e d .  R o b i n s  a r g u e s  a g a i n s t  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  m i g r a n t s  u s e  m e d i a  t a r g e t e d  
a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s  ' b e c a u s e  t h e y  w a n t  t o  b e  i m m e r s e d  i n  t h e  c u l t u r e  o f  t h e i r  
" h o m e l a n d " '  ( R o b i n s  2 0 0 6 :  1 4 6 ) .  I n s t e a d ,  h e  i d e n t i f i e s  m i g r a n t  s t r a t e g i e s  w h i c h  a r e  
p r e d i c a t e d  o n  c u l t u r a l  a m b i v a l e n c e  r a t h e r  t h a n  a  d e s i r e  t o  r e i n f o r c e  a  f i x e d  c u l t u r a l  
i d e n t i t y :  
T h e y  m a y  b e c o m e  a w a r e  t h a t  t h e  c u l t u r a l  c o m m u n i t y  t h e y  i m a g i n e d  a s  b e i n g  
e t e r n a l  a n d  p r e - g i v e n  i n  f a c t  t u r n s  o u t  t o  b e  n o  m o r e  t h a n  a n  i m a g i n e d  -  t h a t  i s  t o  
s a y  s o c i a l l y - i n v e s t e d  -  c o m m u n i t y .  
( i b i d . :  1 4 7 )  
R o b i n s '  p o i n t  n o t  o n l y  c o m p l i c a t e s  a n a l y s i s  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  m i g r a n t  m e d i a ,  b u t  
i n t e r r o g a t e s  t h e  e m o t i o n a l  r e s o n a n c e  o f  ' n a t i o n - n e s s ' :  h i s  o b s e r v a t i o n  d e s t a b i l i s e s  t h e  
n o t i o n  t h a t  m i g r a n t s  c a r r y  t h e i r  h o m e l a n d  i n t a c t  i n  t h e i r  h e a r t s  a n d  m i n d s ,  r e a d y  t o  
r e s u r r e c t  i t  w h o l e s a l e  w i t h  t h e  h e l p  o f  m i g r a n t  t a r g e t e d  o r  m i g r a n t - p r o d u c e d  m e d i a .  H e  
s u g g e s t s  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  i n d i c a t i v e  o f  ' h o w  p o w e r f i l l y  t h e  h o m o g e n i s i n g  i m a g i n a t i o n  
o f  n a t i o n a l  c o m m u n i t y  w o r k s  t o  i n h i b i t  t h e  p e r c e p t i o n  o f  n e w  d e v e l o p m e n t s  a n d  
p o s s i b i l i t i e s  i n  c u l t u r e  a n d  i d e n t i t y '  ( i b i d . ) .  I n s t e a d ,  h e  a r g u e s ,  m i g r a n t s  a p p r o a c h  m e d i a  
u s e  f r o m  t h e i r  p o s i t i o n  a n d  e x p e r i e n c e s  a s  m i g r a n t s ,  w i t h  t h e  a t t e n d a n t  s u r v i v a l  s t r a t e g i e s  
a n d  c o m p l i c a t e d  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  t h e i r  p r e v i o u s  h o m e l a n d .  R o b i n s  e x p a n d s  o n  t h e  
c o n t e x t s  o f  m i g r a n t  m e d i a  n e g o t i a t i o n s :  
T h e  c o m p l e x i t y  e x p r e s s e d  b y  m a n y  o f  o u r  i n f o r m a n t s  c o m e s  i n  p a r t  f r o m  t h e i r  
c o n d i t i o n  o f  i n v o l v e m e n t  i n  t w o  c u l t u r e s .  B u t ,  t h e i r  i n s i g h t s  a l s o  c o m e ,  I  b e l i e v e ,  
a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  w h a t  t h e y  a l s o  e x p e r i e n c e  a s  t h e i r  s e n s e  o f  d i s t a n c e  G o m  b o t h  
c u l t u r e s .  W h a t  a r e  c r u c i a l  a r e  p r e c i s e l y  t h e  p o s s i b i l i t i e s  a f f o r d e d  t h e m  b y  c u l t u r a l  
d i s t a n c e  ( w h i c h  i s  t h e  a n t i t h e s i s  o f  t h e  s t u l t i f i c a t i o n  a f f o r d e d  b y  t h e  c u l t u r a l  
i n t i m a c y  o f  i m a g i n e d  c o m m u n i t y ) .  T h e y  h a v e  a  c e r t a i n  f r e e d o m  t o  t h i n k  b e c a u s e  
t h e y  a r e  n o t  a t  h o m e  i n  t w o  s p a c e s  a t  o n c e .  I t  i s  a c t u a l l y  t h e i r  e x p e r i e n c e  -  t h e i r  
d o u b l e  e x p e r i e n c e  -  o f  d i s t a n c e  a n d  d e t a c h m e n t  t h a t  e n a b l e s  t h e m  t o  t h i n k  
b e t w e e n  s p a c e s .  
( i b i d . :  1 5 2 )  
I t  i s  p r e c i s e l y  t h i s  c o m p l e x  p o s i t i o n  t h a t  A f i i c a n  S c e n e  s p e a k s  f r o m ,  a n d  t o .  W r i t i n g  a b o u t  
c o m m u n i t y  r a d i o ' s  c a p a c i t y  f o r  f a c i l i t a t i n g  l o c a l  p a r t i c i p a t i o n  a n d  e s t a b l i s h i n g  ' t h e  r i g h t  
t o  c o m m u n i c a t e ' ,  a s  e n s h r i n e d  i n  t h e  A M A R C  c h a r t e r ,  B y r n e  e x p a n d s  o n  t h e  r i g h t  t o  
c o m m u n i c a t e ,  s a y i n g  t h i s  ' a s s e r t s  t h e  r i g h t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  t o  c o m m u n i c a t e  t h e m s e l v e s '  
@ y r n e  2 0 0 7 :  2 7 ) .  T h e  a r t i c u l a t i o n  o f  m u l t i p l e  m i g r a n t  p e r s p e c t i v e s  h e a r d  o n  A f i i c a n  
S c e n e  e x e m p l i f i e s  t h a t  r i g h t  a n d  i l l u s t r a t e s  c o m m u n i t y  r a d i o ' s  c a p a c i t y  f o r  f a c i l i t a t i n g  i t .  I  
a r g u e  t h a t  m i g r a n t - p r o d u c e d  m e d i a  c a n  s e r v e  a s  a n  i n t e r r o g a t i v e  p h e n o n e m o n  w i t h  
v a r y i n g  d e g r e e s  o f  e f f i c a c y ,  d e p e n d i n g  p a r t l y  o n  f o r m a l  c r i t e r i a  d e s c r i b e d  e a r l i e r  i n  t h i s  
c h a p t e r  s u c h  a s  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s ,  d e g r e e  o f  e d i t o r i a l  r i g o u r  a n d  i n c e n t i v e s  t o w a r d s  
p r o f e s s i o n a l i s i n g  s t a n d a r d s  o f  p r a c t i c e  f o r  m i g r a n t  p r a c t i t i o n e r s ;  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  e a c h  
o f  t h e s e  a r e  p r o v i d e d  i s  s y m p t o m a t i c  o f  t h e  s p a c e  p r o v i d e d  f o r  m i g r a n t  p r o g r a m m e s  
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  c o m m u n i t y  m e d i a .  
R o b i n s  a r g u e s  t h a t  t r a n s n a t i o n a l  b r o a d c a s t i n g  i s  p o t e n t i a l l y  s u b v e r s i v e :  
[ I ] t  s e e m s  t h a t  p a r t i c u l a r  e t h n i c ,  r e l i g i o u s ,  a n d  l a n g u a g e - b a s e d  c u l t u r e s  a r e  f i n d i n g  
i n  t r a n s n a t i o n a l  b r o a d c a s t i n g  t h e  k i n d s  o f  s e r v i c e s  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  m i s s i n g  i n  
n a t i o n a l  b r o a d c a s t i n g  s c h e d u l e s .  T h r o u g h  t h e s e  t r a n s n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t s ,  
e s t a b l i s h e d  m o d e l s  o f  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  a n d  o f  m i n o r i t y  p r o g r a m m i n g  
a r e  p o t e n t i a l l y  b e i n g  s u b v e r t e d  -  m o d e l s  t h a t  h a v e  b e e n  b a s e d  o n  t h e  n a t i o n a l  
o r g a n i s a t i o n  o f  m e d i a  p o l i c y  a n d  r e g u l a t i o n .  T h e  n e w  r e a l i t y  c o n c e r n s  t h e  r e -  
p o s i t i o n i n g  o f  m i n o r i t i s e d  e t h n i c  a n d  c u l t u r a l  g r o u p s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  n e w  
t r a n s n a t i o n a l  a n d  d i a s p o r i c  a u d i e n c e s .  
( R o b i n s  2 0 0 6 :  1 5 4 )  
R e a d i n g  t h i s  s t a t e m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  A f r i c a n  S c e n e  p o s i t s  i t  a n d  o t h e r  p r o g r a m m e s  
p r o d u c e d  b y  I r i s h  c o m m u n i t y  r a d i o  b y  a n d  f o r  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  a s  w e l l  a s  
c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n s  b r o a d c a s t i n g  s u c h  p r o g r a m m e s ,  a s  p o t e n t i a l l y  s u b v e r s i v e  i n  t h a t  
t h e y  a r e  c r e a t e d  a n d  b r o a d c a s t  i n  a n  e v o l v i n g  P S B  m e d i a  c l i m a t e  p r e d i c a t e d  o n  r e g u l a t o r y  
s y s t e m s  w h i c h  r e c o g n i s e  a n d  a d v o c a t e  f o r  l o c a l ,  a n d  t r a n s l o c a l ,  c u l t u r a l  a r t i c u l a t i o n .  
B r o a d c a s t i n g  s p a c e  f o r  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  c a n  b e  e x p a n d e d  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  e s t a b l i s h i n g  a  d e d i c a t e d  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  s t a t i o n ,  w i t h  a n  i n b u i l t  p o l i c y  o f  
b r o a d c a s t i n g  o n l y  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s .  S u c h  a  s t a t i o n  w o u l d  g o  b e y o n d  
f a c i l i t a t i n g  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s ;  i n s t e a d ,  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  w o u l d  
b e  t h e  n o r m ,  a l o n g  w i t h  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a g e n c y  a s  m i g r a n t  p r a c t i t i o n e r s .  T h e  
q u e s t i o n  o f  w h a t  a  m u l t i c u l t u r a l  s t a t i o n  i n  I r e l a n d  s o u n d s  l i k e ,  a s  w e l l  a s  t h e  p r o c e s s e s  
i n f o r m i n g  i t s  i n s t i t u t i o n a l  a n d  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e ,  i s  a d d r e s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
N o t e s  
'  I n f o r m a t i o n  o n  c o m m u n i t y  r a d i o  l i c e n s e s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  B C I  w e b s i t e ,  
h t t v : / / w w w . b c i . i e / l i c e n s i n g / r a d i o / c o m m u n i t v  i n t e r e s t . h t m 1  ( a c c e s s e d  2  N o v e m b e r  2 0 0 8 ) ;  p r e s s  r e l e a s e  o n  
n e w  c a l l s  f o r  ' e x p r e s s i o n  o f  i n t e r e s t '  i n  a  c o m m u n i t y  b r o a d c a s t i n g  c o n t r a c t  o b t a i n e d  a g a i n  f r o m  t h e  B C I  
w e b s i t e ,  h t t v : / / w w w . b c i . i e / n e w s  i n f o r m a t i o n / p r e s s l 9 9 . h t m l  ( a c c e s s e d  2  N o v e m b e r  2 0 0 8 ) .  
I n  t h e  g r e a t e r  D u b l i n  a r e a ,  B l a n c h a r d s t o w n ,  T a l l a g h t  a n d  L u c a n  h a v e  r e c o r d e d  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  
m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  o v e r  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s .  S e e  
h ~ : / / w w w . i t b . i e / s i t e / r e s e a r c h i n n o v a t i o r e s e a r c h r o e c t s . h  ( a c c e s s e d  1  J u n e  2 0 0 9 ) ;  
h t t p : / / w w w . t a l l a ~ h t i n f o . c o m / c o n t e n t / v i w / 2 3 /  ( a c c e s s e d  1  J u n e  2 0 0 9 )  a n d  
h t t p : / / w w w . t r i  b u n e . i e / a r c h i v d a ~ c l e l 2 0 0 7 / n o v 1 2 S / i m m i n r a n t - v o t e r s - m a v - d e c i d e - ~ t ~ f - l o c a l - ~ o I i t i c i /  
( a c c e s s e d  1  J u n e  2 0 0 9 ) .  
I  r e f e r  t o  D u b l i n  C i t y  F M  a s  A n n a  L i v i a  F M  t h r o u g h o u t ,  a s  t h a t  w a s  t h e  n a m e  t h e  s t a t i o n  w a s  
b r o a d c a s t i n g  ( a n d  l i c e n s e d  )  u n d e r  a t  t h e  t i m e  o f  m y  p r i m a r y  r e s e a r c h  i n  2 0 0 5  a n d  2 0 0 6 .  
4  
T h e  i n c e p t i o n  a n d  h i s t o r y  o f  A n n a  L i v i a  F M J D u b l i n  C i t y  F M  i s  o u t l i n e d  h e r e :  
D u b l i n  C i t y  A n n a  L i v i a  h a s  b e e n  l i c e n s e d  a s  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  s e r v i c e  s i n c e  1 9 9 2 .  T h e  f i r s t  s e r v i c e  
t o  h o l d  t h e  ' A n n a  L i v i a '  n a m e  o p e r a t e d  a s  a  t e m p o r a r y  r a d i o  s e r v i c e  i n  1 9 9 1  w h e n  D u b l i n  w a s  t h e  
E u r o p e a n  C a p i t a l  o f  C u l t u r e  ( n o t  i n  1 9 8 8 ) .  T h i s  f i r s t  s e r v i c e  p r o v i d e d  t h e  s e e d  f o r  t h e  s p e c i a l  
i n t e r e s t  s e r v i c e  l i c e n s e d  b y  t h e  B C I  i n  1 9 9 2 .  H o w e v e r ,  w h i l e  b o t h  s e r v i c e s  s h a r e d  m e m b e r s ,  t h e y  
a r e  d i f f e r e n t  s e r v i c e s .  T h e  l i c e n s i n g  o f  t h i s  s e r v i c e  w o u l d  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  l i n e  w i t h  t h e  R a d i o  
a n d  T e l e v i s i o n  A c t ,  1 9 8 8  i . e .  e x p r e s s i o n  o f  i n t e r e s t  f i r s t  a n d  c o n s i d e r a t i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  
t h e r e a f t e r  i n  l i n e  w i t h  S e c t i o n  5 ,  f o l l o w i n g  w h i c h  a  c o n t r a c t  w o u l d  b e  a w a r d e d .  A n n a  L i v i a ' s  
c o n t r a c t  w a s  r e n e w e d  i n  2 0 0 5  f o l l o w i n g  r e - a d v e r t i s e m e n t  o f  t h e  s e r v i c e  i n  2 0 0 4 .  W h i l e  A n n a  
L i v i a  o p e r a t e s  a l o n g  v o l u n t a r y  l i n e s  a n d  i s  s i m i l a r  t o  c o m m u n i t y  r a d i o  s e r v i c e  i n  t e r m s  o f  f u n d i n g  
a n d  o t h e r  o p e r a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  t h e  l i c e n c e  f r o m  t h e  C o m m i s s i o n  i s  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  l i c e n s e  
w h i c h  i s  a  c o m m e r c i a l  l i c e n c e .  A n n a  L i v i a  d o e s  n o t  h a v e  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  C o m m u n i t y  R a d i o  
P o l i c y  a n d  i t s  p e r f o r m a n c e  i s  n o t  a s s e s s e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h a t  p o l i c y .  
( e m a i l  f i o m  D e c l a n  M c L o u g h l i n ,  B C I ,  2 4  J u l y  2 0 0 7 )  
5  
F r o m  h t t u : N w w w . d u b l i n c i t v a n n a l i v i a f i n . c o m / a b o u t d c a l . h t m l  ( a c c e s s e d  1 5  N o v e m b e r  2 0 0 6 ) .  
F r o m  h t t p : / / w w w . d u b l i n c i t v a n n a l i v i a f i n . c o m / a b o u t d c a l . h t m l  ( a c c e s s e d  1 5  N o v e m b e r  2 0 0 6 ) .  
F r o m  h t t p : / / d u b l i n c i t v f i n . i e /  ( a c c e s s e d  2 4  M a r c h  2 0 0 8 ) .  
8  
T h e  f i r s t  p r o m o  w a s  b r o a d c a s t  o n  1 6  M a r c h  2 0 0 6  a n d  t h e  s e c o n d  p r o m o  o n  6  A p r i l  2 0 0 6 .  B o t h  p r o m o s  
w e r e  b r o a d c a s t  d i r e c t l y  b e f o r e  A f r i c a n  S c e n e  a t  8 p m .  
9  
T h e  g r e a t e r  n u m b e r  o f  P o l i s h  p r o g r a m m e s  e c h o e s  t h e  o b s e r v a t i o n  m a d e  i n  C h a p t e r  O n e  d e s c r i b i n g  t h e  
r e l a t i v e  v i s i b i l i t y  o f  I r e l a n d ' s  s i g n i f i c a n t  P o l i s h  c o m m u n i t y  i n  t h e  I r i s h  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e ,  i n  t e r m s  
o f  m a i n s t r e a m  m e d i a  c o v e r a g e  a n d  r e p r e s e n t a t i o n .  
-  -  -  -   - -  
l o  A s  o f  a u t u m n  2 0 0 8 ,  N E A R  F M  h a d  m o v e d  f r e q u e n c i e s  a n d  b e g u n  b r o a d c a s t i n g  o n  9 0 F M .  
1  I  
A n o t h e r  p r o g r a m m e ,  E q u a l i t y  T i m e ,  a d d r e s s e s  i s s u e s  f a c i n g  d i s a b l e d  p e o p l e ;  i t s  i n c l u s i o n  d e m o n s t r a t e s  
N E A R  F M ' s  h o l i s t i c  c o m m i t m e n t  t o  r e p r e s e n t i n g  m a r g i n a l i s e d  c o m m u n i t i e s .  
1 2  
w w w . n e a r f m . i e / a b o u t u s . h t m l  ( a c c e s s e d  1 5  N o v e m b e r  2 0 0 6 ) .  
1 3  
I n t e r v i e w  w i t h  M i c k  H a n l e y ,  P r o g r a m m e  D i r e c t o r ,  A n n a  L i v i a  F M ,  1  A p r i l  2 0 0 6 .  
l 4  F r o m  h t t p : l l d u b l i n c i ~ f m . i e / ~ r o m a m m e s / e t h n i c /  ( A n n a  L i v i a  F M )  a n d  
h t t D : / / w w w . n e a r h . i e / s c h e d u l e . h t m l  ( N E A R  F M ) ,  b o t h  a c c e s s e d  2 4  M a r c h  2 0 0 8 .  
l 5  F r o m  h t t p : / / w w w . b c i . i e / l i c e n s i n g / r a d i o / c o m m u n i . h t m l  ( a c c e s s e d  2  N o v e m b e r  2 0 0 8 ) .  
l 6  F r o m  i n t e r v i e w s  w i t h  G a l i a n a  ( 2 7  M a r c h  2 0 0 6 )  a n d  H a n l e y  ( 1  A p r i l  2 0 0 6 ) .  
l 7  P r o c e s s  d e s c r i b e d  i n  i n t e r v i e w s  w i t h  H a n l e y  ( 1  A p r i l  2 0 0 6 )  a n d  G a l i a n a  ( 2 7  M a r c h  2 0 0 6 ) .  
1 8  
I n t e r v i e w  w i t h  H a n l e y  1  A p r i l  2 0 0 6 .  
1 9  
U s i n g  v a n  V u u r e n ' s  m o d e l ,  a  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  w o r k i n g s  a n d  h i e r a r c h y  o f  t h e  t w o  D u b l i n  
c o m m u n i t y  s t a t i o n s  u n d e r  d i s c u s s i o n  c o u l d  r e v e a l  m o r e  a b o u t  e a c h  s t a t i o n s '  p r o g r a m m i n g  p o l i c i e s  a n d  
p r o d u c t i o n  c o n t e x t ;  s u c h  a  d i s c u s s i o n  i s  u n f o r t u n a t e l y  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  c h a p t e r . .  
2 0  
h t t p : / / w w w . d u b l i n c i t v a n n a l i v i a f m . c o m l a ~ c a n s c e n e . h t m l  ( a c c e s s e d  1 5  A p r i l  2 0 0 6 ) .  
2 1  
B a l l y f e r m o t  C o l l e g e  o f  F u r t h e r  E d u c a t i o n  i n  D u b l i n  r u n s  a  s e r i e s  o f  e s t a b l i s h e d  t h i r d  l e v e l  m e d i a  
p r o d u c t i o n  c o u r s e s ,  i n c l u d i n g  t w o  o n  r a d i o  p r o d u c t i o n  a n d  o n e  i n  ' P r i n t  J o u r n a l i s m  a n d  R a d i o ' .  I t  s e r v e d  a s  
t h e  t r a i n i n g  g r o u n d  f o r  n u m e r o u s  r a d i o  p r e s e n t e r s  o n  I r i s h  r a d i o ,  m a n y  o f  w h i c h  a r e  w i d e l y  k n o w n .  S e e  
h t t p : / / w w w . b c f e . i e / a l u m n i  s u c c e s s s t o r i e s . h t m  a n d  h ~ : / / b c f e . c o m e d i o . o r d b c f e / c o u r s e l i s t . h  ( a c c e s s e d  1  
J u n e  2 0 0 9 ) .  
2 2  
I  o b s e r v e d  t h i s  w h i l e  s i t t i n g  i n  t h e  A n n a  L i v i a  F M  s t u d i o  d u r i n g  a  b r o a d c a s t  o f  A J i - i c a n  S c e n e  o n  1 8  M a y  
2 0 0 6 .  
2 3  
O l u k u n l e  E l u h a n l a ,  n i c k n a m e d  K u n l e ,  i s  a  N i g e r i a n  s t u d e n t  l i v i n g  i n  I r e l a n d ,  d e p o r t e d  i n  M a r c h  2 0 0 5 ,  
w h o  r e t u r n e d  t o  I r e l a n d  a n d  a p p e a l e d  a g a i n s t  b e i n g  d e p o r t e d  a g a i n .  ( ' K u n l e ' s  f u t u r e  u n d e c i d e d ' ,  1 1  J a n u a r y  
2 0 0 6 ,  h t t D : / / a r c h i v e s . t c m . i e / i r i s h e x a m i n e r / 2 0 0 6 / O l / l l / s t o 5 4 2 5 3 2 9 . a s ~ ,  a c c e s s e d  1 5  D e c e m b e r  2 0 0 6 . )  
2 4  A S  o f  J u n e  2 0 0 6 .  
2 5  D e n i s  S t a u n t o n ,  ' P l i g h t  o f  I l l e g a l  I r i s h  i n  U S  n o t  s a m e  a s  A f g h a n s  h e r e  -  A h e r n ' ,  I r i s h  T i m e s ,  2 5  M a y  
2 0 0 6 .  S e e  a l s o  ' L e t t e r s '  p a g e  i n c l u d i n g  r e s p o n s e s  t o  D e r m o t  A h e r n ' s  c o m m e n t s  a n d  d i s c u s s i o n  c o m p a r i n g  
t h e  s t a t u s  o f  i l l e g a l  I r i s h  i m m i g r a n t s  t o  t h a t  o f  t h e  A f g h a n  p r o t e s t e r s ,  I r i s h  T i m e s ,  2 6  M a y  2 0 0 6 .  
2 6  
R ~  c e a s e d  i t s  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  M A M A  a w a r d s  i n  2 0 0 7 .  
2 7  
A m k l i e  M o r t o n , ' W h y  n o  N e w s  I s n ' t  G o o d  N e w s  f o r  I r e l a n d ' s  E t h n i c  J o u r n a l i s t s ' ,  I r e l a n d  i n  2 0 0 6 ,  N o .  3 ,  
3 4  -  3 5 .  
C h a p t e r  F i v e  
T o w a r d s  T r a n s c u l t u r a l  R a d i o  
G l o b a l i s a t i o n  a n d  d i s p l a c e m e n t  a r e  t h e  J a n u s  F a c e s  o f  o u r  c o n t e m p o r a r y  l a t e -  
m o d e r n  c o n d i t i o n ;  o n e  n e c e s s i t a t e s  t h e  o t h e r .  W e  a r e  l i v i n g  i n  a n  i n t e r r e l a t e d  
w o r l d  t h a t  i n c r e a s i n g l y  f a v o u r s  h o r i z o n t a l i t y  o v e r  v e r t i c a l i t y ,  m u l t i p l i c i t y  o v e r  
s i n g u l a r i t y ,  r o u t e s  o v e r  r o o t s ,  a n d  n e t w o r k  o v e r  n a t i o n .  
( N a f i c y  2 0 0 7 :  x i i i )  
T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  t w o  s e p a r a t e  c a s e  s t u d i e s  o f  a t t e m p t s  t o  c r e a t e  a  m u l t i e t h n i c  
r a d i o  s t a t i o n  i n  I r e l a n d ,  i n  b o t h  c a s e s  l i c e n s e d  b y  t h e  B r o a d c a s t i n g  C o m m i s s i o n  o f  
I r e l a n d  ( B C I ) .  P a r t  O n e  o f  t h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  B C I  l i c e n s i n g  c r i t e r i a  a n d  
a p p l i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  a s  p a r t  o f  a n  e x p l o r a t i o n  i n t o  h o w  t h e  B C I  c o n c e i v e d  o f  a  
m u l t i c u l t u r a l  o r  m u l t i e t h n i c  r a d i o  s t a t i o n  i n  2 0 0 4 ,  w h e n  i t  i n v i t e d  a p p l i c a t i o n s  f o r  a  
p r o p o s e d  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  s t a t i o n  l i c e n s e .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  c o m p e t i t i o n  f o r  a  
d e d i c a t e d  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  s e r v i c e  l i c e n s e  b y  t h e  B C I  i n  2 0 0 4  h a s  n o t  b e e n  r e p e a t e d  
a n d  i s  t h u s  p a r t i c u l a r l y  w o r t h  s c r u t i n y .  P a r t  T w o  a n a l y s e s  s e l e c t e d  o u t p u t  o f  a  D u b l i n  
m u l t i e t h n i c  r a d i o  s t a t i o n  w h i c h  b r o a d c a s t e d  u n d e r  a  t e m p o r a r y  l i c e n s e  i n  s p r i n g  2 0 0 6 :  
S u n r i s e  F M .  
B y  2 0 0 8  r a d i o  p r o g r a m m e s  r e p r e s e n t i n g  m i g r a n t s  w e r e  s t i l l  b r o a d c a s t  p r i m a r i l y  i n  
I r e l a n d  b y  l o c a l  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  o r  b y  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  R T E .  I n  b o t h  c a s e s ,  a s  
h a s  b e e n  s e e n ,  t h e  b r o a d c a s t i n g  s t a t i o n  ( w h e t h e r  c o m m u n i t y  o r  m a i n s t r e a m )  s t r u c t u r e s  
a n d  i n f o r m s  p r o g r a m m e  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  r e s o u r c e s ,  
i n c l u d i n g  t r a i n i n g  a n d  a c c e s s  t o  e q u i p m e n t  f o r  r e c o r d i n g  a n d  r e s e a r c h  a n d  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  a  v i a b l e  t i m e  s l o t  i n  t h e  s t a t i o n  s c h e d u l e .  T h e  p r o v i s i o n  o f  t h e s e  
r e s o u r c e s  i s  n e c e s s a r i l y  b a l a n c e d  b y  t h e  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s t a t i o n ;  m e a n i n g  
t h a t  b o t h  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  a n d  D u b l i n  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  h a v e  n o t  b e e n  s o l e l y  
d e d i c a t e d  t o  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e - m a k i n g  d u e  t o  r e q u i r e m e n t s  t o  a d h e r e  t o  a  
w i d e r  r e m i t .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  ' m u l t i c u l t u r a l '  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  b y  
R T E ,  i n  t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  p r i m a r i l y  a s  d i f f e r e n c e ,  h a v e  e m b o d i e d  t h e  
n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ' s  o v e r a r c h i n g  p r o j e c t  o f  r e i n f o r c i n g  a n  I r i s h  n a t i o n a l  i d e n t i t y  
p r e d i c a t e d  o n  a  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  s u b j e c t  p o s i t i o n .  C h a p t e r  F o u r ' s  e x p l o r a t i o n  o f  
m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  o n  D u b l i n  c o m m u n i t y  r a d i o  e x a m i n e d  h o w  t h e s e  
p r o g r a m m e s  w e r e  p r o d u c e d  i n  l i n e  w i t h  a  r e m i t  p r e d i c a t e d  o n  s e r v i n g  a  w i d e r  
c o m m u n i t y  o r  c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t .  A s  o f  2 0 0 8 ,  I r e l a n d  d i d  n o t  h a v e  a  d e d i c a t e d ,  
p e r m a n e n t  m u l t i c u l t u r a l  o r  m u l t i e t h n i c  r a d i o  s t a t i o n ,  n o r  d i d  t h e r e  a p p e a r  t o  b e  a  
s t r a t e g y  i n  p l a c e  a t  p o l i c y  l e v e l  f o r  o n e  t o  b e  e s t a b l i s h e d .  A  r e c o g n i s e d  m o d e l  f o r  a  
m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  s t a t i o n  a c r o s s  E u r o p e ,  B e r l i n ' s  R a d i o  M u l t i K u l t i  b r o a d c a s t e d  
m u l t i c u l t u r a l ,  a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  m i g r a n t - p r o d u c e d  ( s e e  M o r a w s k a  2 0 0 8 ) ,  
p r o g r a m m e s  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 9 8 8 .  R a d i o  M u l t i K u l t i ,  w h i c h  w a s  o n  a i r  f r o m  
1 9 8 8  u n t i l  2 0 0 8 ,  o p e r a t e d  a s  a  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t e r  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  a n d  
f i o m  2 0 0 3  w a s  o n e  o f  s e v e r a l  B e r l i n  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t e r s  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  
t h e  p u b l i c  s e r v i c e  c o r p o r a t i o n  R u n d f u n k  B e r l i n - B r a n d e n b u r g  ( K o s n i c k  2 0 0 8 :  5 4 ) .  A s  
K o s n i c k  h a s  a r g u e d ,  s o m e  o f  R a d i o  M u l t i K u l t i ' s  p r o g r a m m i n g  a n d  e d i t i n g  p o l i c i e s  
h a v e  b e e n  p r o b l e m a t i c  i n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  c o n s i s t e n t l y  f r a m e  m i g r a n t - p r o d u c e d  
p r o g r a m m e s  o r  o t h e r  p r o g r a m m e s  s i m p l y  f e a t u r i n g  m i g r a n t  s u b j e c t s ,  i n  r e l a t i o n  t o  a n d  
a s  f r a m e d  b y  a  G e r m a n  n a t i o n - n e s s  ( K o s n i c k  2 0 0 8 ) .  Y e t  R a d i o  M u l t i K u l t i  r e m a i n s  a n  
e s t a b l i s h e d  e x a m p l e  o f  a  r e l a t i v e l y  l o n g - r u n n i n g  m u l t i c u l t u r a l  s e r v i c e  ( M o r a w s k a  
2 0 0 8 ) .  
P a r t l y  t o  p o s i t  a n  a l t e r n a t i v e  t o  ' m u l t i c u l t u r a l '  a n d  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  
f r a m e d  b y  t h e  o v e r a r c h i n g  p r o j e c t  o f  t h e  s t a t i o n  b r o a d c a s t i n g  t h e m ,  t h i s  c h a p t e r  w i l l  
d o c u m e n t  a n d  e x p l o r e  t h e  i n f o r m i n g  c o n c e p t s  o f  p e r f o r m i n g  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  
t r a n s n a t i o n a l  a r t i c u l a t i o n  a s  t h e y  a r e  m a n i f e s t  i n  c o n c e p t i o n s  o f  a  d e d i c a t e d  
m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  s t a t i o n  i n  I r e l a n d .  T h e  c e n t r a l  e l e m e n t s  r e p r e s e n t e d  a s  i n h e r e n t  t o  a  
d e d i c a t e d  m u l t i c u l t u r a l  s e r v i c e  a r e  f i r s t  d i s c u s s e d  t h r o u g h  a n a l y s i s  o f  t w o  a p p l i c a t i o n s  
f o r  a  m u l t i c u l t u r a l  l i c e n s e  i n  I r e l a n d ,  f o l l o w i n g  t h e  B C I ' s  2 0 0 4  c a l l  f o r  t e n d e r s  f o r  a  
m u l t i c u l t u r a l  s t a t i o n .  P a r t  O n e  i n v o k e s  a  c l o s e  r e a d i n g  o f  b o t h  d o c u m e n t s  a n d  t h e i r  
d i s c u r s i v e  f r a m i n g  o f  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  a n d  p r a c t i t i o n e r  a g e n c y ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  
i n t e r r o g a t e  t h e  d i s c o u r s e s  e m p l o y e d  b y  t h e  B C I  i n  i t s  a p p l i c a t i o n  g u i d e l i n e s .  T h e  t w o  
a p p l i c a n t s  w e r e  c o n s o r t i a :  F a i l t e  F M  a n d  G l o b a l  F M .  E a c h  c o n s o r t i a  s t a t e d  t h e i r  
i n t e n t i o n  o f  c r e a t i n g  a  n e w  m u l t i c u l t u r a l  s t a t i o n  t o  p r o m o t e  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  
f a c i l i t a t e  t r a n s n a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  i n  I r i s h  r a d i o .  T h i s  a n a l y s i s  w i l l  
f o c u s  o n  t h e  F i i i l t e  F M  a n d  G l o b a l  F M  a p p l i c a t i o n s ,  s p e c i f i c a l l y  o n  t h e  l a n g u a g e  u s e d  
i n  r e f e r e n c e  t o  r e p r e s e n t i n g  d i v e r s i t y  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  i n c l u s i v e n e s s  a n d  
p r o p o s a l s  f o r  s c h e d u l i n g  a n d  p r o g r a m m i n g ,  a n d  t h u s  f u r t h e r  a t t e m p t  t o  u n c o v e r  t h e  
i n f o r m i n g  e t h o s  b e h i n d  t h e  a p p l i c a t i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g i e s  f o r  
b a l a n c i n g  t h e  v a r i o u s  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  r e p r e s e n t e d .  
P a r t  T w o  f o c u s e s  o n  a n a l y s i s  o f  S u n r i s e  F M ,  a  d e d i c a t e d  m u l t i e t h n i c  s t a t i o n  t w i c e  
g r a n t e d  a  t e m p o r a r y  l i c e n s e ,  w h i c h  b r o a d c a s t  f r o m  D u b l i n ' s  n o r t h s i d e .  T h i s  a n a l y s i s  
s c r u t i n i s e s  t h e  s t r a t e g i e s  t h r o u g h  w h i c h  S u n r i s e  F M  b r a n d e d  i t s e l f  a s  ' I r e l a n d ' s  f i r s t  
m u l t i e t h n i c  s t a t i o n ' ,  w h i c h  i n c l u d e  m u l t i l i n g u a l  p r o g r a m m i n g  o r  w h a t  I  t e r m  ' f i r s t  
l a n g u a g e  r a d i o ' .  S u n r i s e  F M  b r o a d c a s t  f o r  t h r e e  m o n t h s  i n  s p r i n g  2 0 0 5  a n d  f o r  a  
s e c o n d  p e r i o d  o f  t h r e e  m o n t h s  i n  s p r i n g  2 0 0 6  a n d  w a s  t h e  f i r s t ,  a n d  a t  t i m e  o f  w r i t i n g  
o n l y ,  r e a l i s e d  d e d i c a t e d  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  ( o r  t e l e v i s i o n )  s t a t i o n  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  
I r e l a n d ,  a l t h o u g h  e s t a b l i s h e d  o n  a  t e m p o r a r y  b a s i s .  T h i s  c r i t i q u e  o f  S u n r i s e  F M  a i m s  
t o  u n c o v e r  t h e  c o m m e r c i a l  a n d  c o m m u n i t y  i n t e r e s t s  i n f o r m i n g  t h e  s t a t i o n ' s  
s c h e d u l i n g  a n d  p r o g r a m m i n g  s t r a t e g i e s  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  s t a t i o n  b r a n d e d  
i t s e l f .  I n  i n t e r r o g a t i n g  b o t h  t h e  B C I  a p p l i c a t i o n  p r o c e s s  a n d  t h e  s t a t i o n  b r a n d i n g  o f  
a n d  p r o g r a m m i n g  d e c i s i o n s  a t  S u n r i s e  F M ,  t h i s  c h a p t e r  a t t e m p t s  t o  a d d r e s s  t h e  
q u e s t i o n s :  h o w  d o e s  a  d e d i c a t e d  s t a t i o n  d e c i d e  o n  w h i c h  c o m m u n i t i e s  t o  r e p r e s e n t ,  
a n d  h o w  i s  e q u i t a b l e  a c c e s s  t o  t h e  a i r w a v e s  p r o v i d e d  f o r  b y  s t a t e d  s t a t i o n  p o l i c y ?  
P a r i t y  o f  P a r t i c i p a t i o n ?  
B o t h  t h e  2 0 0 4  a p p l i c a n t s  f o r  t h e  m u l t i c u l t u r a l  l i c e n s e  a n d  S u n r i s e  F M  e m b o d y  
s t r a t e g i e s  o f  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  r a d i o ,  e x p a n d i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  f r o m  p r e s e n t i n g  a n d l o r  p r o d u c i n g  p r o g r a m m e s  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  a  
s t a t i o n  d e d i c a t e d  t o  a r t i c u l a t i n g  m i g r a n t  e x p e r i e n c e  a n d  f a c i l i t a t i n g  m i g r a n t  
c o m m u n i t y  b u i l d i n g .  T h e  c o n c e p t  o f  p a r t i c i p a t i o n  i s  i t s e l f  c o n t e s t e d  a n d  f l u i d  i n  i t s  
m e a n i n g  a n d  c i r c u l a t i o n ,  a s  d e s c r i b e d  b y  C a r p e n t i e r  ( 2 0 0 6 ) .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  ' p a r t i c i p a t i o n '  a n d  ' a c c e s s ' ,  w h e r e  ' a c c e s s '  r e f e r s  t o  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  c h o i c e  a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p r o v i d e  f e e d b a c k  ( C a r p e n t i e r  2 0 0 6 ) ,  a n d  
' p a r t i c i p a t i o n '  i m p l i e s  ' a  h i g h e r  l e v e l  o f  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  .  .  .  .  i n  t h e  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s  a n d  a l s o  i n  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  p l a n n i n g  o f  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s '  
( S e r v a e s  1 9 9 9 :  8 5 ) .  I t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  f u r t h e r  f o c u s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n o t i o n  o f  
p a r t i c i p a t i o n  a s  i t  i s  a p p l i e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m e d i a ,  w h e r e  ' m e d i a  p a r t i c i p a t i o n '  i s  
d i s t i n g u i s h e d  a s  b e i n g  e i t h e r  ' i n '  o r  ' t h r o u g h '  i n  r e l a t i o n  t o  d e m o c r a t i z i n g  p r o c e s s e s .  
A s  C a r p e n t i e r  e x p l a i n s :  
P a r t i c i p a t i o n  " i n "  t h e  m e d i a  d e a l s  w i t h  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  n o n - p r o f e s s i o n a l s  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m e d i a  o u t p u t  ( c o n t e n t - r e l a t e d  p a r t i c i p a t i o n )  a n d  i n  m e d i a  
d e c i s i o n - m a k i n g  ( s t r u c t u r a l  p a r t i c i p a t i o n ) .  T h e s e  f o r m s  o f  m e d i a  p a r t i c i p a t i o n  
a l l o w  c i t i z e n s  t o  b e  a c t i v e  i n  o n e  o f  t h e  m a n y  ( m i c r o - )  s p h e r e s  r e l e v a n t  t o  
d a i l y  l i f e  a n d  t o  p u t  t h e i r  r i g h t  t o  c o m m u n i c a t e  i n t o  p r a c t i c e .  
( C a r p e n t i e r  2 0 0 6 :  8 8 )  
C a r p e n t i e r ' s  o b s e r v a t i o n  c a n  b e  r e a d  a s  r e f e r r i n g  t o  a u d i e n c e  p a r t i c i p a t i o n  i n  m e d i a  
s p h e r e s  f o r  p u r p o s e s  o f  i n d i v i d u a l  a r t i c u l a t i o n  w h i c h  c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  d e m o c r a t i c  
p r a c t i c e  t h r o u g h  d e b a t e .  H o w e v e r ,  t h e  d e f i n i t i o n  a p p l i e s  h e r e  t h r o u g h  i t s  i n v o c a t i o n  o f  
t h e  p r o c e s s e s  o f  d e m o c r a t i s a t i o n ,  a n d  a l s o  b e c a u s e  t h o s e  m i g r a n t s  p r o d u c i n g ,  
r e s e a r c h i n g  a n d l o r  p r e s e n t i n g  p r o g r a m m e s  a r e n ' t  n e c e s s a r i l y  t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l  
m e d i a  p r a c t i t i o n e r s .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t r a i n i n g  m e m b e r s  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  t o  
p r o d u c e  c o n t e n t  f o r  R a d i o  O n e  W o r l d ,  H e l e n  S h a w  i n s i s t s  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t r a i n i n g  m i g r a n t  p r a c t i t i o n e r s  a n d  a d d s :  ' w h a t  I  w a s  e n c o u r a g i n g  t h e m  a l l  t o  t h i n k  
a b o u t  w a s  c o m m u n i t y  l i c e n s e s ,  t o  l o o k  a t  m a k i n g  t h e i r  o w n ,  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  s o m e  
o f  [ t h e  p r o c e s s ] '  ( i n t e r v i e w  w i t h  H e l e n  S h a w ,  1 1  N o v e m b e r  2 0 0 5 ) .  I n  t h i s  c h a p t e r ' s  
a n a l y s i s  o f  t h e  c o m p o n e n t s  w h i c h  c o u l d  c o m p r i s e  a  m u l t i c u l t u r a l  o r  t r a n s n a t i o n a l  
r a d i o  s e r v i c e ,  t h e  e m p h a s i s  o n  a n d  n e c e s s i t y  f o r  p r a c t i t i o n e r  t r a i n i n g  i s  a  c e n t r a l  
a s p e c t  o f  a n  e f f e c t i v e  r a d i o  s e r v i c e .  
I n  S q u i r e s '  ( 2 0 0 2 )  t y p o l o g y ,  w i t h i n  w h i c h  a  p u b l i c  s p h e r e  ' r e f e r s  t o  a  s e t  o f  p h y s i c a l  
o r  m e d i a t e d  s p a c e s  w h e r e  p e o p l e  c a n  g a t h e r  a n d  s h a r e  i n f o r m a t i o n ,  d e b a t e  o p i n i o n s ,  
a n d  t e a s e  o u t  t h e i r  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  a n d  s o c i a l  n e e d s  w i t h  o t h e r  p a r t i c i p a n t s '  ( S q u i r e s  
2 0 0 2 :  4 4 8 ) ,  s h e  n o t e s  t h e  l a c k  o f  a c c e s s  t o  p a r t i c i p a t i o n  i n  p u b l i c  d i s c o u r s e  t h a t  c a n  b e  
e x p e r i e n c e d  b y  m a r g i n a l i s e d  g r o u p s :  ' [ p l r e v a i l i n g  s o c i a l  n o r m s  m a y  i n s t i l l  f e a r  i n  
c i t i z e n s  o f  m a r g i n a l i z e d  p u b l i c s  t h a t  t h e i r  i d e a s  w o u l d  a t  b e s t  b e  m e t  w i t h  
i n d i f f e r e n c e ,  a n d  a t  w o r s t  v i o l e n c e .  T h u s  t h e  i d e a l  o f  a n  o p e n  p u b l i c  s p h e r e  i s  d i f f i c u l t  
t o  r e a l i z e  f o r  o p p r e s s e d  g r o u p s '  ( i b i d . :  4 4 9 ) .  W i t h i n  S q u i r e s '  b r o a d e r  d e f i n i t i o n  o f  
a l t e r n a t e  p u b l i c s ,  t h i s  t h e s i s  i d e n t i f i e s  t h e  d i s c u r s i v e  s p a c e  o f  t h e  s e l f - d e f i n e d  
m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  p r o g r a m m e  a s  i t s  o w n  p u b l i c  s p h e r e .  C h a p t e r  F o u r  h a s  a t t e m p t e d  
t o  l o c a t e  s e l e c t e d  p r o g r a m m e s  w i t h i n  t h i s  t y p o l o g y ,  w h i c h  i d e n t i f i e s  t h r e e  t y p e s  o f  
p u b l i c :  e n c l a v e ,  c o u n t e r p u b l i c  a n d  s a t e l l i t e  p u b l i c s .  A s  C a r p e n t i e r ' s  a n d  S q u i r e s '  
a s s e r t i o n s  m a k e  c l e a r ,  t h e s e  m e d i a t e d  b r o a d c a s t  s p a c e s  p r o v i d e  a  n e c e s s a r y  l o c a t i o n  
a n d  r e s o u r c e  f o r  m i g r a n t  a r t i c u l a t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  a n d  p r a c t i t i o n e r  a g e n c y .  
A  d e d i c a t e d  m u l t i c u l t u r a l ,  o r  m u l t i e t h n i c ,  r a d i o  s e r v i c e  p o t e n t i a l l y  p r o v i d e s  a  b r o a d e r ,  
m o r e  d i v e r s e  s p a c e  w h i c h  c a n  i n c o r p o r a t e  o v e r l a p p i n g  p u b l i c s  w i t h i n  i t .  A s  t h i s  
c h a p t e r  u n p a c k s  t h e  p r o p o s e d  a n d  a c t u a l  c o m p o n e n t s  o f  s u c h  a  s e r v i c e ,  i t  w i l l  a l s o  
i d e n t i f y  h o w  a  m u l t i e t h n i c  a n d  t r a n s c u l t u r a l  r a d i o  s t a t i o n  c a n  i n c o r p o r a t e  a n d  b a l a n c e  
t h e  d i v e r s e  c u l t u r e s  a r t i c u l a t e d  w i t h i n  i t .  A s  t o  w h y  a  d e d i c a t e d  m u l t e t h n i c  r a d i o  
s e r v i c e  i s  n e e d e d ,  S q u i r e s  i n  r e f e r e n c e  t o  F r a s e r ' s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s u b a l t e r n  
c o u n t e r p u b l i c ,  a r g u e s  a s  f o l l o w s :  
I n  s o c i e t i e s  s t r u c t u r e d  b y  i n e q u a l i t i e s ,  m e m b e r s  o f  d o m i n a n t  g r o u p s  h a v e  
m a n y  a d v a n t a g e s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  s e t  t h e  s p o k e n  a n d  u n s p o k e n  r u l e s  f o r  
p u b l i c  s p e e c h .  E v e n  i f  a c c e s s  t o  p u b l i c  a r e n a s  i s  t h e o r e t i c a l l y  g r a n t e d  t o  a l l ,  a l l  
w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  e q u a l  w i t h i n  t h o s e  s p a c e s .  
( i b i d . :  4 5 0 )  
P a r t  O n e :  L i c e n s e  A p p l i c a n t s  F s i i l t e  F M  a n d  G l o b a l  F M  
C o m m u n i t y  S e r v i c e  o r  C o m m e r c i a l  S u s t a i n a b i l i t y ?  
I n  s p r i n g  2 0 0 4  t h e  B C I  c a l l e d  f o r  a p p l i c a t i o n s  f o r  a  n e w  r a d i o  s t a t i o n  l i c e n s e  f o r  a  
d e d i c a t e d  m u l t i c u l t u r a l  s e r v i c e  i n  D u b l i n .  T w o  c o n s o r t i a  s u b m i t t e d  a p p l i c a t i o n s :  
G l o b a l  F M  a n d  F a i l t e  F M .  A n  a n a l y s i s  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  e a c h  a p p l i c a n t  g r o u p  

r e s p o n d e d  t o  t h e  c r i t e r i a  s e t  o u t  b y  t h e  B C I  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  d o c u m e n t  s e r v e s  t o  
e x p l o r e  h o w  m u l t i c u l t u r a l  o r  m u l t i e t h n i c  r a d i o  w a s  c o n c e i v e d  b y  b o t h  g r o u p s  a n d  b y  
t h e  B C I .  T h r o u g h  a n a l y s i s  o f  a p p l i c a t i o n  c a t e g o r i e s  a n d  t h e  t w o  a p p r o a c h e s ,  o n e  
c o m m e r c i a l ,  o n e  c o m m u n i t y - b a s e d ,  o f  t h e  c o n s o r t i a  a p p l y i n g  f o r  t h e  l i c e n s e ,  I  h o p e  
h e r e  t o  e x a m i n e  t h e  a r e a s  e m p h a s i s e d  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  d o c u m e n t  b y  F a i l t e  F M  a n d  
G l o b a l  F M .  T h e  s p o k e s p e r s o n  a n d  C h i e f  E x e c u t i v e  f o r  G l o b a l  F M  w a s  C h i n e d u  
O n y e j e l e m ,  e d i t o r  o f  M e t r o  ~ i r e a n n ,  w h i c h  d e f m e s  i t s e l f  a s  ' I r e l a n d ' s  f i r s t  
m u l t i c u l t u r a l  n e w s p a p e r ' .  T h e  s p o k e s p e r s o n  f o r  F G l t e  F M  w a s  S a l l y  G a l i a n a ,  S t a t i o n  
M a n a g e r  a t  N E A R  F M  o n  D u b l i n ' s  n o r t h  s i d e .  L i s t e d  a s  a  s e c o n d  c o n t a c t  i n  t h e  F a i l t e  
F M  a p p l i c a t i o n  w a s  B r e n d a n  O ' C a o i m h ,  c o - o r d i n a t o r  o f  P a v e e  P o i n t ' s  C u l t u r a l  
H e r i t a g e  P r o g r a m m e ,  d e d i c a t e d  t o  r e t r i e v i n g  t h e  u n d o c u m e n t e d  h i s t o r y  o f  t h e  I r i s h  
T r a v e l l e r  c o m m u n i t y  ( G l o b a l  F M  a n d  F h i l t e  F M  a p p l i c a t i o n s ,  B C I ,  2 0 0 4 ) .  T h e  G l o b a l  
F M  a p p l i c a t i o n  w a s  b a s e d  o n  a  c o m m e r c i a l  l i c e n s e  m o d e l ,  w h e r e a s  F a i l t e  F M ' s  
a p p l i c a t i o n  w a s  b a s e d  o n  a  c o m m u n i t y  l i c e n s e  m o d e l . '  
C l o s e  r e a d i n g  o f  b o t h  a p p l i c a t i o n s  u n c o v e r s  a  g e n e r a l  c o m m o n a l i t y  o f  p u r p o s e ,  
c h a r a c t e r i s e d  b y  a  s t a t e d  e m p h a s i s  o n  i n c l u s i v e n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  b r o a d c a s t  
p h i l o s o p h i e s  a n d  p r o g r a m m e  s t r a t e g i e s .  E a c h  a p p l i c a n t  g r o u p  e m p l o y s  a  d i s c o u r s e  o f  
i n c l u s i v e n e s s  p r o m o t i n g  m i g r a n t  a n d  T r a v e l l e r  a c c e s s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  a c r o s s  
d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n .  G l o b a l  F M ' s  a p p l i c a t i o n  i n c o r p o r a t e s  a  c l e a r  
p r o m o t i o n  o f  t h e  m u l t i c u l t u r a l  p r o j e c t  a l o n g s i d e  a  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  i n c r e a s i n g  
n e c e s s i t y  f o r  g r e a t e r  m i g r a n t  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  o n  a i r ,  e v i d e n c e d  b y  t h e  i n c l u s i v e  
n a m e  ' G l o b a l '  i t s e l f  a n d  i n  a  p r o p o s e d  s t a t i o n  s l o g a n :  ' D u b l i n ' s  W o r l d  S t a t i o n ' .  I n  
c o n t r a s t ,  F a i l t e  F M ' s  m e s s a g e ,  c o n t a i n e d  i n  i t s  I r i s h - l a n g u a g e  n a m e  m e a n i n g  
' w e l c o m e ' ,  i s  l e s s  i m m e d i a t e l y  i n c l u s i v e  p r e c i s e l y  b e c a u s e  i t  i s  i n  I r i s h ,  s o  l e s s  
c o m p r e h e n s i b l e  t o  m o s t  n e w  m i g r a n t  l a n g u a g e  g r o u p s .  B o t h  a p p l i c a t i o n s  n o t e  t h a t  
m e m b e r s  o f  n e w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  h a v e  l e a r n e d  I r i s h ;  h o w e v e r ,  i n c l u d i n g  t h e s e  
t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  l i v i n g  i n  D u b l i n  w h o  u s e  I r i s h  r e g u l a r l y  i s  a r g u a b l y  s t i l l  t o o  
s m a l l  f o r  t h e  s t a t i o n  n a m e  ' F a i l t e '  t o  h a v e  a  p e r v a s i v e  m e a n i n g  t o  m o s t  p e o p l e  l i v i n g  
i n  t h e  c i t y .  Y e t  t h e  i n t e n t  o f  i n c l u s i v e n e s s  i n  b o t h  s l o g a n s  i s  e v i d e n t .  
T h e  t h e m a t i c  c e n t r a l i t y  o f  i n c l u s i v e n e s s  i s  a l s o  i n h e r e n t  i n  e a c h  a p p l i c a t i o n ' s  
b r o a d c a s t  p h i l o s o p h y .  U n d e r  i t s  p r o p o s e d  b r e a k d o w n  o f  p r o g r a m m e  c o n t e n t ,  F a i l t e  
F M ' s  a p p l i c a t i o n  s t a t e s :  ' T h e  p r o g r a m m e s  w i l l  h a v e  a  p h i l o s o p h y  o f  " B y ,  o f  a n d  f o r "  
t h e  l i s t e n e r s .  W i t h  o n g o i n g  c o n s u l t a t i o n  w e  w i l l  c h a n g e  t h e  p r o g r a m m i n g  a s  t h e  
d e m a n d  o c c u r s '  ( F a i l t e  F M  a p p l i c a t i o n ,  2 0 0 4 ) .  A c c o u n t a b i l i t y  t o  a l l  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p r o p o s e d  s t a t i o n  i s  f u r t h e r  i n d i c a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g :  
W e  i n t e n d  o p e r a t i n g  t h e  s e r v i c e  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  m a x i m ,  " N o t h i n g  a b o u t  u s ,  
w i t h o u t  u s . "  W e  w i l l  e n s u r e  t h a t  e a c h  p r o g r a m m e  d e a l i n g  w i t h  a  p a r t i c u l a r  
g r o u p  o r  i s s u e  w i l l  b e  i n  t h e  c o n t r o l  o f  t h a t  g r o u p .  W e  w i l l  o f f e r  a c c e s s  a n d  
e m p o w e r m e n t  w i t h  p r o f e s s i o n a l  g u i d a n c e .  
( i b i d . )  
U n d e r  t h e  ' B r o a d c a s t  P h i l o s o p h y '  h e a d i n g ,  F a i l t e  F M  o u t l i n e s  t h e  f o l l o w i n g  a i m s :  
T h e  s t a t i o n  w i l l  d e v e l o p  a  s t r a t e g y  o f  t r a i n i n g  a n d  c a p a c i t y  b u i l d i n g  t o  
p r o m o t e  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s :  
T o  p r o m o t e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  o f  r e f u g e e s ,  a s y l u m  s e e k e r s ,  
i m m i g r a n t s  a n d  T r a v e l l e r s  w i t h i n  t h e  w i d e r  D u b l i n  s o c i e t y .  
T o  e n g a g e  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  a n d  v o l u n t a r y  s e c t o r  a n d  s t a t u t o r y  
o r g a n i s a t i o n s  t o  e n h a n c e  i n t e g r a t i o n .  
T o  p r o m o t e  p u b l i c  e d u c a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  a r o u n d  i m m i g r a n t  a n d  
T r a v e l l e r  i s s u e s .  
T o  h i g h l i g h t  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  a s y l u m  s e e k e r s ,  T r a v e l l e r s  a n d  i m m i g r a n t s  
i n  D u b l i n .  
T o  e n c o u r a g e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i m m i g r a n t  n e t w o r k s .  
T o  p r o t e c t  e t h n i c  c u l t u r e s  a n d  t o  a s s i s t  i m m i g r a n t  g r o u p s  d e v e l o p  [ s i c ]  
c o m m o n  p o l i c y  p o s i t i o n s .  
T o  c r e a t e  a  p l a t f o r m  f o r  t h e  e x p o s u r e  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  I r i s h  a n d  o t h e r  
e t h n i c  m u s i c .  
T o  p r o m o t e  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  a n d  t h e  l a n g u a g e s  o f  t h e  i m m i g r a n t  a n d  
t r a v e l l e r [ s i c ]  c o m m u n i t i e s .  
T o  p r o v i d e  m e d i a  t r a i n i n g  a n d  a c c e s s  t o  i m m i g r a n t  g r o u p s  t o  e n a b l e  t h e m  
t o  c o m m u n i c a t e  t h e m s e l v e s  t o  t h e  w i d e r  D u b l i n  c o m m u n i t y .  
T o  g i v e  T r a v e l l e r s  a n d  o t h e r  e t h n i c  m i n o r i t i e s  t h e  s k i l l s  a n d  e x p e r i e n c e  
n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  r a d i o  p r o g r a m m i n g  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e m s e l v e s  a s  
i n d i v i d u a l s  a n d  a s  a n  e t h n i c  g r o u p .  
T o  p r o m o t e  i n t e r c u l t u r a l i s m  i n  ~ u b l i n . ~  
( i b i d . )  
I n  b o t h  t h e i r  b r o a d c a s t  p h i l o s o p h y  s t a t e m e n t  a n d  t h r o u g h o u t  t h e i r  a p p l i c a t i o n ,  F a i l t e  
F M  c o n s i s t e n t l y  i n c l u d e s  t h e  T r a v e l l e r  c o m m u n i t y  a m o n g s t  t h e  o t h e r  c o m m u n i t i e s  
a c k n o w l e d g e d .  T h i s  i n c l u s i o n  l o c a t e s  t h e  e s t a b l i s h e d ,  a l t h o u g h  c o n s i s t e n t l y  
m a r g i n a l i s e d ,  c o m m u n i t y  o f  T r a v e l l e r s  i n  I r e l a n d  a l o n g s i d e  n e w e r  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s .  F a i l t e  F M  a d d i t i o n a l l y  s t a t e s  i t s  i n t e n t  o f  b u i l d i n g  c o m m u n i t y  n e t w o r k s  
i n  t h e i r  ' B r o a d c a s t  P h i l o s o p h y '  s t a t e m e n t ;  t h i s  e m p h a s i s  o n  n e t w o r k s  c a n  b e  r e a d  a s  
e m b o d y i n g  a  c o n c r e t e ,  g r a s s r o o t s  a p p r o a c h  t o  p r o m o t i n g  i n t e g r a t i o n .  M o r e  b r o a d l y ,  
t h e  F a i l t e  F M  a p p l i c a t i o n  a c t i v e l y  s t a t e s  t h e  a i m  t o  e n c o u r a g e  a n d  p r o m o t e  
c o m m u n i t y  a c t i v i t y  e x t e n d i n g  b e y o n d  t h e  s t a t i o n ' s  p r o g r a m m i n g ,  s u c h  a s  e n c o u r a g i n g  
t h e  f u r t h e r  f o r m a t i o n  o f  c o m m u n i t y - h e l d  p o l i c y  p o s i t i o n s .  I n  t h e  e m p h a s i s  o n  
c o m m u n i t y - b u i l d i n g  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  s o c i a l  j u s t i c e ,  F h i l t e  F M ' s  a p p l i c a t i o n  
e m b o d i e s  e l e m e n t s  o f  c o m m u n i t y  r a d i o ' s  e t h o s  o f  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  
I n  t h e i r  ' P r o g r a m m e  P o l i c y '  s t a t e m e n t  F a t e  F M  f r a m e  t h e i r  p r o p o s e d  o u t p u t  i n  t h e  
f o r m  o f  a  c r i t i q u e  o f  I r e l a n d ' s  m a i n s t r e a m  m e d i a  s t r u c t u r e s :  
W e  t a k e  a s  o u r  s t a r t i n g  p o i n t  a n  i m p l i c i t  c r i t i c i s m  o f  e x i s t i n g  m e d i a ,  n o t  o f  
e x i s t i n g  p r a c t i t i o n e r s  w i t h i n  t h e  I r i s h  m e d i a  s e c t o r ,  b u t  t h e  s t r u c t u r e s ,  m i n d s e t s  
a n d  o u t p u t  o f  m e d i a  i n  g e n e r a l .  W e  a s k  t h e  s a m e  q u e s t i o n  p u t  b y  N i a l l  
C r o w l e y  o f  t h e  E q u a l i t y  A u t h o r i t y :  
" W h o  a r e  t h e  d e c i s i o n  m a k e r s ,  t h e  d e s i g n e r s ,  t h e  r e p o r t e r s  a n d  t h e  p r i n t e r s  
w i t h i n  t h e  m e d i a  o r g a n i s a t i o n s ?  F r o m  w h a t  s o c i e t a l  g r o u p s  a r e  t h e y  d r a w n ?  
T h e  b u l k  o f  t h e s e  p e o p l e  h a v e  a  c o m m o n  b a c k g r o u n d  a n d  e x p e r i e n c e .  W h a t  
t r a i n i n g  d o  t h e y  h a v e  i n  r e l a t i o n  t o  i n f o r m i n g  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  p o v e r t y ,  
e x c l u s i o n  a n d  i n e q u a l i t y ? ' ( a n d  i m m i g r a t i o n ? )  [ i t a l i c s  i n  t e x t ]  
( i b i d . )  
T h i s  c r i t i q u e  o f  I r i s h  m a i n s t r e a m  m e d i a  s u g g e s t s  a  s t r a t e g y  o f  c r i t i q u e  i n  F h i l t e  F M ' s  
a p p r o a c h  t o  r e p r e s e n t a t i o n ,  a n d  e m p h a s i s e s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  
a c r o s s  t h e  m a i n s t r e a m  a n d  t h e  c o m m u n i t y  s e c t o r s .  
G l o b a l  F M  r e p r e s e n t s  i t s e l f  a s  a  f a c i l i t a t o r  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t y  a c t i v i t y  i n  i t s  
p r o v i s i o n  o f  a  c h a n n e l  f o r  m i g r a n t  e x p r e s s i o n .  I t s  s t a t e d  ' B r o a d c a s t  P h i l o s o p h y '  r e a d s :  
G L O B A L  i s  t h e  v o i c e  o f  t h e  e t h n i c  c o m m u n i t i e s  o f  D u b l i n  w h i l e  
s i m u l t a n e o u s l y  p r o v i d i n g  a  v i b r a n t  c h a n n e l  f o r  a l l  t h e  p e o p l e  o f  D u b l i n  t o  
e x p l o r e  d i v e r s e  a r t s  a n d  c u l t u r e  a s  w e l l  a s  t h e  i s s u e  o f  m i g r a t i o n  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  c u r r e n t  a f f a i r s .  I t  s e r v e s  a s  a  t o o l  f o r  c r e a t i n g  c r o s s - c u l t u r a l  
b r i d g e s ,  e m p o w e r i n g  e t h n i c  m i n o r i t y  g r o u p s ,  e n c o u r a g i n g  s e l f - r e l i a n c e  a n d  
f o s t e r i n g  a  p o s i t i v e  o u t l o o k .  
( G l o b a l  F M  a p p l i c a t i o n ,  B C I ,  2 0 0 4 )  
D i r e c t l y  b e l o w  t h i s  o n  t h e  a p p l i c a t i o n ,  a  s h o r t  s t a t e m e n t  p i t h i l y  s u m m a r i s e s  t h e  
s t a t i o n ' s  p r o p o s e d  a u d i e n c e :  ' T a r g e t  A u d i e n c e  -  n e w  I r i s h ,  o l d  I r i s h ,  t h e  h i d d e n  
p e o p l e ,  t h e  i n v i s i b l e  p e o p l e ,  t o u r i s t s ,  t h e  p e r s o n  b e s i d e  y o u  o n  t h e  b u s '  ( i b i d . ) .  I n  a  
F e b r u a r y  2 0 0 7  i n t e r v i e w ,  O n y e j e l e m  r e i t e r a t e d  t h e  p h r a s e  ' t h e  p e r s o n  b e s i d e  y o u  o n  
t h e  b u s ' ,  s u g g e s t i n g  t h i s  p h r a s e  o r  s l o g a n  h a d  b e c o m e  c e n t r a l  t o  h i s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  
o f  a n  i n c l u s i v e  m u l t i c u l t u r a l  s t a t i o n .  I n  t h e  a p p l i c a t i o n ,  t h i s  s e n t e n c e  i s  f o l l o w e d  b y  
s e v e r a l  o t h e r s  e a c h  d e s c r i b i n g  d i f f e r e n t  g r o u p s  p e r c e i v e d  t o  b e  G l o b a l  F M ' s  t a r g e t  
a u d i e n c e ,  i n c l u d i n g  o l d  a n d  n e w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a n d  ' i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s . '  
T h e  T r a v e l l e r  c o m m u n i t y  i s  a l s o  i n c l u d e d :  ' v a r i o u s  p e o p l e  w h o  h a v e  I r i s h  c i t i z e n s h i p  
b u t  a l s o  c l a i m  s e p a r a t e  o r  v a r i e d  e t h n i c i t y ,  s u c h  a s  m e m b e r s  o f  t h e  T r a v e l l i n g  
c o m m u n i t y '  ( i b i d . ) .  
T h e  s p e c i f i e d  f i e l d s  r e q u i r e d  w i t h i n  t h e  a p p l i c a t i o n  d o c u m e n t  s e t  o u t  b y  t h e  B C I  a r e  
t h e m s e l v e s  r e p l i c a t e d  w i t h i n  o f  F h i l t e  F M ' s  a p p l i c a t i o n .  F i e l d s  w i t h i n  t h e  a p p l i c a t i o n  
f o r m  s u c h  a s  ' L a n g u a g e  P r o g r a m m i n g '  a n d  ' P r o m o t i o n  o f  T a l e n t '  c a n  b e  r e a d  a s  
p a r t i c u l a r l y  s u p p o r t i v e  o f  a  p r o j e c t  o f  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n .  T h e s e  f i e l d s  a r e  o f  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  b e c a u s e  t h e y  i n d i c a t e  a r e a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  B C I  a s  n e c e s s a r y  t o  a  
m u l t i c u l t u r a l  s e r v i c e .  T h e  a p p l i c a t i o n  c a t e g o r y  o f  ' P r o m o t i o n  o f  T a l e n t '  c a n  b e  r e a d  
a s  a n  i n d i c a t o r  o f  e a c h  a p p l i c a n t ' s  c o m m i t m e n t  t o  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a g e n c y  i n  
p r o g r a m m e  p r o d u c t i o n ,  p r o v i d i n g  a  s p a c e  f o r  t h e  a p p l i c a n t  g r o u p  t o  i d e n t i f y  t h e  
c o n c r e t e  m e t h o d s  w h i c h  w o u l d  b e  u s e d  t o  a c h i e v e  t h i s .  U n d e r  t h i s  s e c t i o n ,  G l o b a l  
F M '  s  a p p l i c a t i o n  r e a d s :  
G L O B A L  F M  i s  u n i q u e  i n  t h a t  i t  i s  d e d i c a t e d  t o  m i n o r i t y  g r o u p s  a n d  t h e i r  
i n t e r e s t s  w h i c h  a r e  u n d e r - r e p r e s e n t e d  i n  t h e  I r i s h  m e d i a ,  a n d  i t  p r o v i d e s  a  n e w  
p l a t f o r m  f o r  u n t a p p e d  t a l e n t  i n  I r e l a n d  w h i c h  m i g h t  n o t  o t h e r w i s e  g e t  a  c h a n c e  
t o  d e v e l o p  i n  t h e  b r o a d c a s t i n g  s e c t o r .  W e  a r e  h o p i n g  t o  i n v o l v e  p e o p l e  b o t h  a s  
c o n t r i b u t o r s  o n  t h e  r a d i o  a s  w e l l  a s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  
v a r i o u s  g e n r e s  o f  p r o g r a m m i n g .  W e  a r e  c e r t a i n  t h a t  t h i s  o p p o r t u n i t y  w i l l  b r i n g  
t o  t h e  f o r e  p e o p l e  -  I r i s h  a n d  n o n - I r i s h  m i n o r i t i e s  -  w h o  m i g h t  n o t  o t h e r w i s e  b e  
n o t i c e d .  
( G l o b a l  F M  a p p l i c a t i o n ,  B C I ,  2 0 0 4 )  
T h i s  s t a t e m e n t  a s s e r t s  a n  i n t e n t i o n  t o  h i r e  p e o p l e  i n e x p e r i e n c e d  i n  b r o a d c a s t i n g  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  a b i l i t i e s .  F h i l t e  F M ' s  ' P r o m o t i o n  o f  T a l e n t '  s t a t e m e n t  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  o v e r a r c h i n g  e t h o s  o f  t h e  p r o m o t i o n  o f  m i g r a n t  e q u i t y  a n d  a g e n c y  i n  
i t s  m e n t i o n  o f  a n  ' o p e n  d o o r  p o l i c y ' :  ' T h e  s e r v i c e  w i l l  h a v e  a n  o p e n  d o o r  a c c e s s  
p o l i c y  f o r  n e w  t a l e n t .  T h e  m u s i c  p o l i c y  a b o v e  w i l l  a l l o w  w i d e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  n e w  
c r e a t i v e  t a l e n t  i n  n e w  f i e l d s '  ( F 6 i l t e  F M  a p p l i c a t i o n ,  B C I ,  2 0 0 4 ) .  H o w e v e r ,  t h e  
p r o p o s e d  h i r i n g  p r a c t i c e s  a r e  n o t  d e v e l o p e d  f u r t h e r .  I n  c o n t r a s t ,  N E A R  F M  h a s  b e e n  
r e g u l a r l y  r u n n i n g  t r a i n i n g  w o r k s h o p s  f o r  o v e r  f i v e  y e a r s  a n d  ( a s  n o t e d  i n  C h a p t e r  
F o u r )  h a s  a n  e s t a b l i s h e d  h i s t o r y  o f  b r o a d c a s t i n g  m u l t i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s ,  a n d  t h e  
F a i l t e  F M  a p p l i c a t i o n  i n c o r p o r a t e s  m e n t i o n  o f  a s s i s t a n c e  f r o m  N E A R  F M  w i t h  
t r a i n i n g .  
I n  t h e  c o u n t e r p u b l i c  o f  I r i s h  c o m m u n i t y  r a d i o ,  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  h a v e  
p r i m a r i l y  b e e n  b r o a d c a s t  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  m i g r a n t  c o m m u n i t y  t a r g e t e d  b y  t h e  
p r o g r a m m e .  A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  t h e s e  l a n g u a g e s  h a v e  i n c l u d e d  M a n d a r i n ,  
R u s s i a n ,  K o r e a n ,  P o l i s h  a n d  S p a n i s h  a m o n g  o t h e r s .  P r o g r a m m e s  w h i c h  a r e  d i r e c t e d  a t  
s p e c i f i c  l i n g u i s t i c  c o m m u n i t i e s  a r e  o n l y  o c c a s i o n a l l y  b r o a d c a s t  i n  E n g l i s h ,  w h e n  
E n g l i s h  s e r v e s  a s  a n  i n c l u s i v e  l i n g u a  f r a n c a  a s  i n  A f r i c a n  S c e n e .  
T h e  ' L a n g u a g e  
P r o g r a m m i n g '  c a t e g o r y  o n  t h e  B C I  a p p l i c a t i o n  d o c u m e n t  a p p e a r s  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  
e x i s t e n c e  o f  n o n - E n g l i s h  l a n g u a g e  p r o g r a m m i n g  i n  t h e  c r i t e r i a  p r o v i d e d :  
P l e a s e  s e t  o u t  t h e  p r o p o s e d  p o l i c y  a n d  p r a c t i c e  i n  r e l a t i o n  t o  p r o g r a m m e s  i n  
l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  E n g l i s h .  I n  p a r t i c u l a r  p l e a s e  i n d i c a t e  w h e t h e r  a n y  
p r o g r a m m e s  w i l l  b e  b r o a d c a s t  i n  t h e  I r i s h  l a n g u a g e .  P l e a s e  p r o v i d e  a n  
o v e r v i e w  o f  t h e  d u r a t i o n ,  f r e q u e n c y ,  c o n t e n t  a n d  s o u r c e s  o f  d e d i c a t e d  
l a n g u a g e  p r o g r a m m i n g .  
( H e a d i n g  f i o m  t h e  F a i l t e  F M  a p p l i c a t i o n ,  B C I ,  2 0 0 4 )  
T h i s  w o r d i n g ,  a n d  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  c a t e g o r y  i t s e l f ,  e m p h a s i s e s  n o n - E n g l i s h  
l a n g u a g e  p r o g r a m m e s  a s  s e p a r a t e ,  a l t h o u g h  t h e  c a t e g o r y  t i t l e  d o e s n ' t  e x p l i c i t l y  r e f l e c t  
t h a t  ' L a n g u a g e  P r o g r a m m i n g '  m e a n s  n o n - E n g l i s h  l a n g u a g e  p r o g r a m m i n g .  
B o t h  F h i l t e  F M  a n d  G l o b a l  F M  a c k n o w l e d g e  t h e  n e e d  i n  t h e i r  a p p l i c a t i o n  d o c u m e n t s  
f o r  l i n g u i s t i c a l l y  a c c e s s i b l e  p r o g r a m m i n g  b u t  s t a t e  g e n e r a l l y  t h a t  E n g l i s h  l a n g u a g e  
p r o g r a m m i n g  i s  m o r e  a c c e s s i b l e  t o  a  w i d e r  a u d i e n c e ,  c o m p r i s e d  o f  t h e  s e t t l e d  I r i s h  
c o m m u n i t y  a n d  m e m b e r s  o f  n e w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  w h o  c a n  s p e a k  a n d  u n d e r s t a n d  
E n g l i s h .  G l o b a l  F M  a s s e r t s  t h i s  u n d e r  ' L a n g u a g e  P r o g r a m m i n g ' :  
I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  l a n g u a g e  o f  t h e  s e r v i c e  b e  E n g l i s h ,  b u t  w i t h  
s u p p l e m e n t s  i n  m a j o r  i n t s e r n a t i o n a l  l a n g u a g e s ,  a n d  i n  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  
u s e d  b y  c o m m u n i t i e s  i n  ~ u b l i n . ~  
E d u c a t i o n  e x p e r t s  h a v e  l o n g  t a k e n  t h e  v i e w  t h a t  a n  o v e r - e m p h a s i s  o n  
i m m i g r a n t s  l e a r n i n g  E n g l i s h  i n a d v e r t e n t l y  d e v a l u e s  t h e i r  c u l t u r e s .  I t  i s  w i t h  
t h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  u n i q u e  c u l t u r a l  s i g n i f i c a n c e  o f  l a n g u a g e  i n  m i n d  t h a t  
G L O B A L  w i l l  b e  a  m u l t i l i n g u a l  r a d i o  s t a t i o n .  A  ' C l u a s  E i l e '  i f  y o u  w i l l . '  
W e  w i l l  h a v e  p r o g r a m m e s  a n d  s e g m e n t s  d e d i c a t e d  t o  l a n g u a g e s ,  g i v i n g  
p r e f e r e n c e  t o  p e o p l e [ s i c ]  w i t h  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  s p e a k e r s .  T h e s e  l a n g u a g e s  
w o u l d  i n c l u d e  M a n d a r i n  a n d  C a n t o n e s e  C h i n e s e ,  F i l i l i p i n o ,  P o l i s h ,  
L i t h u a n i a n ,  L a t v i a n  a n d  R u s s i a n ,  Y o r u b a ,  R o m a n i a n ,  H i n d i  a n d  P u n j a b i .  T h e  
u s e  o f  t h e  m a j o r  i n t e r n a t i o n a l  w o r k i n g  l a n g u a g e s  s u c h  a s  F r e n c h ,  A r a b i c ,  
S p a n i s h  a n d  P o r t u g u e s e  w i l l  b e  o f  b e n e f i t  t o  b o t h  n a t i v e  s p e a k e r s  a n d  l e a r n e r s .  
W h i l e  t h e  s t a t i o n  c a n n o t  b e  a  b r o a d c a s t  t o w e r  o f  b a b e l  w e  n e e d  t o  r e c o g n i s e  
t h e  v a l u e  o f  o t h e r  l a n g u a g e s . .  .  .  A s  b r o a d c a s t  [ s i c ]  i s  a n  o r g a n i c  p r o c e s s  G l o b a l  
w i l l  t a k e  t h e  s t e p s  i t s  a u d i e n c e  n e e d s  a n d  r e s p o n d  a p p r o p r i a t e l y . .  . . B e c a u s e  o f  
o u r  c l o s e  c o n n e c t i o n s  w i t h  m e m b e r s  o f  e t h n i c  c o m m u n i t i e s  i n  D u b l i n ,  w e  w i l l  
h a v e  a  g o o d  s e n s e  o f  w h a t  l a n g u a g e  i n  a  g i v e n  s c e n a r i o  w o u l d  b e  m o r e  a p t .  
( G l o b a l  F M  a p p l i c a t i o n ,  B C I ,  2 0 0 4 ) ~  
T h i s  s t a t e m e n t  a c k n o w l e d g e s  a  k e y  a n d  p o t e n t i a l l y  c o n t e s t e d  e l e m e n t  o f  b u i l d i n g  a  
m u l t i c u l t u r a l  s t a t i o n :  t h e  q u e s t i o n  o f  w h i c h  l i n g u i s t i c  c o m m u n i t i e s  g a i n  t h e  m o s t  
a i r t i m e .  A  h i e r a r c h y  o f  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a n d  l a n g u a g e s  t h u s  e m p l o y e d  e m e r g e s  i n  
b o t h  t h e  t w o  a p p l i c a t i o n s  a s  w e l l  a s  i n  S u n r i s e  F M ' s  d o c u m e n t a t i o n  a n d  p r a c t i c e ,  a s  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  P a r t  T w o .  T h e  q u e s t i o n  o f  w h i c h  l a n g u a g e s ,  a n d  l i n g u i s t i c  
c o m m u n i t i e s ,  a r e  p r i v i l e g e d  a n d  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t a t i o n  s c h e d u l e  p r o v i d e s  a  w a y  
i n t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c r e a t i o n  o f  t h a t  h i e r a r c h y  a n d  t h e  o n g o i n g  p r o b l e m a t i c  o f  
b a l a n c i n g  r a d i o  p r o g r a m m i n g  a n d  t h e  s t a t i o n  s c h e d u l e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h a t  
h i e r a r c h y .  A d d i t i o n a l l y ,  G L O B A L  F M ' s  p r o p o s e d  s c h e d u l e  i n c l u d e s  t w o  s l o t s  f o r  t h e  
b r o a d c a s t  o f  E n g l i s h  c l a s s e s  o n  a i r ,  w h i c h  c a n  b e  r e a d  a s  p r o m o t i n g  f u r t h e r  e d u c a t i o n .  
I n  r e l a t i o n  t o  ' L a n g u a g e  P r o g r a m m i n g ' ,  F ~ l t e  F M  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g :  
T h e  p o l i c y  w i l l  b e  b a s e d  o n  d e m a n d  f r o m  t h e  g r o u p s .  W e  e x p e c t  t o  h a v e  
w e e k l y  p r o g r a m m e s  i n  A r a b i c ,  C h i n e s e ,  F r e n c h ,  R o m a n i a [ s i c ] ,  R u s s i a n  a n d  
s o m e  o t h e r s .  T h e r e  w i l l  a l s o  b e  s o m e  b i l i n g u a l  p r o g r a m m e s  f o r  N i g e r i a n  
c o m m u n i t i e s  e g .  [ s i c ]  
I r i s h  w i l l  a l s o  f e a t u r e  a s  p a r t  o f  t h e  m u l t i - l i n g u a l  i n t e g r a t i o n .  R a d i o  n a  L i f e ,  a s  
p a r t  o f  t h e  c o m m u n i t y  r a d i o  f o r u m ,  w i l l  h a v e  a  r o l e  t o  p l a y  a s  t h e y  h a v e  m a n y  
n o n - n a t i o n a l  I r i s h  s p e a k e r s ,  w h o m  w e  i n t e n d  t o  i n v o l v e .  W e  w i l l  a l s o  p u t  
s t r o n g  e m p h a s i s  o n  b i l i n g u a l i s m .  
( F h i l t e  F M  a p p l i c a t i o n ,  B C I ,  2 0 0 4 )  
T h e  p r o p o s e d  b r o a d c a s t i n g  o f  I r i s h - l a n g u a g e  p r o g r a m m i n g  i s  a l s o  p r o v i d e d  f o r  i n  
b o t h  a p p l i c a t i o n s ,  w i t h  b o t h  p u t t i n g  f o r w a r d  t h e  a r g u m e n t  t h a t  s o m e  n e w  m i g r a n t s  t o  
I r e l a n d  h a v e  l e a r n e d  I r i s h  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  s e t t l e d  I r i s h  w h o  l e a r n e d  t h e  l a n g u a g e  
i n  s c h o o l .  
F a i l t e  F M ' s  s t a t e m e n t  u n d e r  ' P r e s e n t a t i o n  S t y l e '  r e f e r e n c e s  t h e  c e n t r a l i t y  o f  m i g r a n t  
a c c e n t s  w i t h i n  a  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  s e r v i c e :  
W e  w i l l  u s e  e t h n i c  v o i c e s ,  s p e a k i n g  n a t u r a l l y .  I n  p a r t i c u l a r  M i n o r i t y  [ s i c ]  
a u d i e n c e  p r o g r a m m e s ,  e g  [ s i c ]  T r a v e l l e r s ,  w i l l  m a i n t a i n  t h e i r  n o r m a l  a c c e n t s .  
W h e r e  p r o g r a m m e s  a r e  a i m e d  a t  i n t e g r a t i o n  a n d  a  w i d e r  a u d i e n c e ,  t h e i r [ s i c ]  
w i l l  b e  m o r e  e m p h a s i s  o n  t h e  c l a r i t y  o f  s p e e c h .  
( i b i d . )  
T h e  i n t e n t  h e r e  i s  t o w a r d s  f a c i l i t a t i n g  m i g r a n t  c o m m u n i t y  a r t i c u l a t i o n  t h r o u g h  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  m i g r a n t  a c c e n t s  a n d  o t h e r  a c c e n t s ,  s u c h  a s  T r a v e l l e r  a c c e n t s ,  w h i c h  
c o n n o t e  a n  e t h n i c i t y  o t h e r  t o  t h a t  o f  t h e  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  c o m m u n i t y .  H o w e v e r ,  t h e  
a b o v e  s t a t e m e n t  b e c o m e s  p r o b l e m a t i c  i n  i t s  m e n t i o n  o f  t h e  ' c l a r i t y  o f  s p e e c h ' ,  w h e r e  
i t  i s  n o t  c l e a r  i f  t h i s  ' c l a r i t y '  i s  l o c a t e d  i n  t h e  a c c e n t  o f  t h e  s p e a k e r  o r  i n  w h a t  i s  b e i n g  
s a i d .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  b o t h  a p p l i c a t i o n s  r e p e a t e d l y  u s e  t h e  t e r m s  m i n o r i t i e s  o r  
e t h n i c  m i n o r i t i e s ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  t h e s e  t e r m s  r e t a i n  a  d i s c u r s i v e  c u r r e n c y  a n d  h a v e  
b e e n  u n d e r s t o o d  a s  a p p l y i n g  t o  a l l  e t h n i c i t i e s ,  n e w  a n d  e s t a b l i s h e d  a l i k e ,  i n  a  h o s t  o r  
r e c e i v i n g  c o u n t r y .  
D i s c o u r s e  a r o u n d  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  m i g r a n t  c o m m u n i t y  l a n g u a g e s  i n  b o t h  
a p p l i c a t i o n s  c a n  i t s e l f  b e  i n h e r e n t l y  p o l a r i s i n g ,  a s  i n  t h i s  e x c e r p t  f r o m  t h e  F h i l t e  F M  
a p p l i c a t i o n ,  f r o m  i t s  ' B r i e f  D e s c r i p t i o n  o f  P r o g r a m m e  S e r v i c e ' :  ' T h e s e  p r o g r a m m e s  
w i l l  t e l l  o u r  s t o r i e s  a n d  p l a y  o u r  m u s i c ,  s o m e t i m e s  f o r  o u r s e l v e s  i n  o u r  o w n  l a n g u a g e s  
a n d  o t h e r  t i m e s  t o  t h e  b r o a d [ s i c ]  D u b l i n  a u d i e n c e '  ( F A i l t e  F M  a p p l i c a t i o n ,  B C I ,  
2 0 0 4 ) .  S a l l y  G a l i a n a ,  w h o  c o o r d i n a t e d  t h e  F i i i l t e  F M  a p p l i c a t i o n  p r o c e s s ,  i s  S p a n i s h  
a n d  s e l f - i d e n t i f i e s  a s  a  m i g r a n t  i n   r e l  l a n d ; ^  h e r  u s e  o f  t h e  w o r d  ' o u r '  h e r e  r e f e r e n c e s  
h e r  m i g r a n t  s u b j e c t  p o s i t i o n .  I n  o n e  s e n s e  t h i s  i s  a n  i n c l u s i v e  s t a t e m e n t ,  a s  i t  s p e a k s  
f r o m  w i t h i n  a  m i g r a n t  p e r s p e c t i v e ;  o n  t h e  o t h e r ,  i t  d e s c r i b e s  a  b i n a r y  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  ' o u r s e l v e s '  a n d  t h e  ' b r o a d  D u b l i n  a u d i e n c e ' .  
T h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s i t y  o f t e n  m a n i f e s t s  a s  o v e r l a p p i n g  s p a c e s  e a c h  o c c u p i e d  
b y  e a c h  c o m m u n i t y  r e p r e s e n t e d .  C e n t r a l  t o  S q u i r e s '  a r g u m e n t  i s  h e r  p r o b l e m a t i s a t i o n  
o f  t h e  B l a c k  p u b l i c  s p h e r e ,  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  B l a c k  P u b l i c  S p h e r e  C o l l e c t i v e  a s  a  
s i n g u l a r  s p a c e ;  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  a c t u a l l y  d e s c r i b e d  a s  s u c h  i n  t h e i r  a n a l y s i s ,  a s  
S q u i r e s  p o i n t s  o u t  ( S q u i r e s  2 0 0 2 ) .  I n s t e a d ,  a s  s h e  a n d  t h e y  a r g u e  t h r o u g h  e x a m p l e s ,  i t  
e m b o d i e s  m u l t i p l e  c o l l e c t i v e s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  B l a c k  d i a s p o r a .  T h e s e  a r g u m e n t s  a r e  
p r e d i c a t e d  o n  t h e  B l a c k  p u b l i c  s p h e r e  a n d  i t s  h i s t o r i c a l  s h i f t s  i n  t h e  U S .  I  p r o p o s e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  w a y  o f  c o n c e p t u a l i s i n g  t h e  B l a c k  p u b l i c  s p h e r e  c a n  b e  u s e d  t o  r e a d  
a  m i g r a n t  p u b l i c  s p h e r e  t h a t  e m b o d i e s  s i m i l a r  t r a i t s  a n d  o v e r l a p p i n g  c o l l e c t i v e s .  T h u s  
' m i g r a n t '  c a n  b e  s u b s t i t u t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  S q u i r e s '  c o n c e p t u a l i s a t i o n  
o f  t h e  B l a c k  p u b l i c  s p h e r e :  
T o  m a k e  t h i s  d i v e r s i t y  m o r e  v i s i b l e  a n d  t o  r e c o g n i z e  t h a t  n o t  a l l  p e o p l e  w h o  
a r e  c l a s s i f i e d  a s  B l a c k  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  a l l  o r  a n y  B l a c k  p u b l i c s ,  I  p r o p o s e  
w e  s p e a k  o f  m u l t i p l e  B l a c k  p u b l i c s .  T h u s  a  B l a c k  p u b l i c  i s  a n  e m e r g e n t  
c o l l e c t i v e  c o m p o s e d  o f  p e o p l e  w h o  ( a )  e n g a g e  i n  c o m m o n  d i s c o u r s e s  a n d  
n e g o t i a t i o n s  o f  w h a t  i t  m e a n s  t o  b e  B l a c k ,  a n d  ( b )  p u r s u e  p a r t i c u l a r l y  d e f i n e d  
B l a c k  i n t e r e s t s .  T h i s  d e f i n i t i o n ,  a l t h o u g h  s t i l l  w e d d e d  t o  t h e  i d e a  t h a t  t h e r e  i s  a  
B l a c k  s o c i a l  g r o u p ,  d o e s  a l l o w  f o r  h e t e r o g e n e o u s  B l a c k  p u b l i c s  t o  e m e r g e ,  
a n d  a l s o  f o r  p e o p l e  w h o  d o  n o t  i d e n t i f y  a s  B l a c k ,  b u t  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
s i m i l a r  i s s u e s ,  t o  b e  i n v o l v e d  i n  a  c o a l i t i o n  w i t h  B l a c k  p e o p l e .  
( S q u i r e s  2 0 0 2 :  4 5 4 )  
I d e n t i f y i n g  a  s i n g u l a r  p u b l i c  s p h e r e ,  a l b e i t  o n e  c h a r a c t e r i s e d  b y  m u l t i p l e ,  o v e r l a p p i n g  
p u b l i c s  w i t h i n  i t ,  a s  ' m i g r a n t '  e s t a b l i s h e s  s u c h  s p a c e s  a s  b e i n g  ' o t h e r '  t h a n  t h e  
m a i n s t r e a m ,  f o l l o w i n g  F r a s e r ' s  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  t h e  d o m i n a n t  p u b l i c  s p h e r e  
a n d  s u b a l t e r n  c o u n t e r p u b l i c s  ( F r a s e r  1 9 9 3 ) .  I t  r e m a i n s  a  b i n a r y  d i s t i n c t i o n ,  w h e r e  a  
u t o p i a n  i m p u l s e  w o u l d  e v e n t u a l l y  l e a d  t o  t r a n s c u l t u r a l  a r t i c u l a t i o n  w i t h i n  t h e  
d o m i n a n t  p u b l i c  s p h e r e .  H o w e v e r ,  i d e n t i f y i n g  t h e  s t r u c t u r e s  c o m p r i s i n g  t h e  a l t e r n a t e  
p u b l i c s  t h u s  d e s c r i b e d  m a y  e v e n t u a l l y  l e a d  t o  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h o s e  s t r u c t u r e s  
w i t h i n  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e .  
A  f u r t h e r  q u e s t i o n  e m e r g e s  f o l l o w i n g  p e r u s a l  a n d  e x a m i n a t i o n  o f  p r o p o s e d  
p r o g r a m m i n g  i n  b o t h  a p p l i c a t i o n s :  h o w  t o  f a i r l y  b a l a n c e  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  c o m m u n i t i e s  i d e n t i f i e d .  T h e  q u e s t i o n  a p p l i e s  t o  c o n t e n t  
a n d  s c h e d u l i n g ,  t o  c h o o s i n g  t h e  l a n g u a g e s  u s e d  o n  a i r ;  a n d  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  
c o m m u n i t y ,  t o  f a i t h - b a s e d  c o v e r a g e .  O n c e  c o m m u n i t i e s  t o  b e  r e p r e s e n t e d  a r e  n a m e d  
w i t h i n  e a c h  a p p l i c a t i o n ,  t h e y  a r e  t h e n  l o c a t e d  i n s i d e  a  h i e r a r c h y  o f  r e p r e s e n t a t i o n ,  
w h i c h  i s  b r o u g h t  t o  b e a r ,  a l b e i t  i n  a  v a g u e ,  i n c o m p l e t e  m a n n e r  d u e  t o  t h e  f u n c t i o n  o f  
t h e  a p p l i c a t i o n  t o  p r o p o s e  f u t u r e  p r o g r a m m i n g ,  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i f f e r e n t  
c o m m u n i t i e s  w i t h i n  d i f f e r e n t  p r o g r a m m i n g  s l o t s  o r  a s  e x a m p l e s  o r  c a s e  s t u d i e s  o f  
s u b j e c t s  a n d  c o m m u n i t i e s  t o  b e  c o v e r e d .  M a n y  o f  G l o b a l  F M ' s  p r o p o s e d  w e e k d a y  
p r o g r a m m e s  a r e  b a s e d  a r o u n d  a r e a s  o f  c o m m o n  i n t e r e s t  a c r o s s  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s ,  
i n v i t i n g  l i s t e n e r s  a n d  c o n t r i b u t o r s  f i o m  a l l  c o m m u n i t i e s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s u b j e c t  
m a t t e r .  P r o g r a m m e  t i t l e s  i n c l u d e  Y o u r  V o i c e ,  W o r l d  W r a p  a n d  T h e  C l i n i c .  A s  
d e s c r i b e d  w i t h i n  t h e  a p p l i c a t i o n ,  t h e  f i r s t  t w o  f o c u s  o n  c u r r e n t  a f f a i r s  w i t h i n  t h e  w i d e r  
m i g r a n t  c o m m u n i t y ,  w i t h  Y o u r  V o i c e  i n  t h e  f o r m  o f  a  p h o n e - i n  s h o w ;  t h e  l a s t  s e r v e d  
a s  a n  o n - a i r  ' c l i n i c '  f o r  m i g r a n t  q u e r i e s  r e g a r d i n g  I r i s h  i n f r a s t r u c t u r e  ( G l o b a l  F M  
a p p l i c a t i o n ,  B C I ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  l i n g u i s t i c a l l y  t a r g e t e d  c o m m u n i t i e s  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  c o m m u n i t i e s  
c o u l d  a l s o  b e  d e f i n e d  a n d  c a t e g o r i s e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  f a i t h .  I n  J a n u a r y  2 0 0 7  t h e  
B C I  r e c e i v e d  a p p l i c a t i o n s  f o r  a  ' n e w  q u a s i - n a t i o n a l  C h r i s t i a n  a n d  R e l i g i o u s  s o u n d  
b r o a d c a s t i n g  s e r v i c e ' ,  i n d i c a t i n g  t h e y  c o n s i d e r  a  f a i t h - c e n t r e d  r a d i o  s e r v i c e  a  v a l i d  
c a t e g o r y ;  i n  M a r c h  2 0 0 8  t h e  B C I  a w a r d e d  t h e  l i c e n s e  t o  L i f e  F M  i n  C o r k  c i t y . 7  I n  i t s  
2 0 0 4  a p p l i c a t i o n  G l o b a l  F M  i n c l u d e s  s p a c e  i n  i t s  d e t a i l e d  p r o p o s e d  s c h e d u l e  f o r  
p r o g r a m m e s  t o  c o v e r  r e l i g i o u s  e v e n t s ,  i n c o r p o r a t e  p r a y e r  o r  o t h e r  r e l i g i o u s  r e a d i n g s ,  
o r  a d d r e s s  s p i r i t u a l  a p p r o a c h e s  o r  i s s u e s .  T h i s  p r o p o s e d  c o n t e n t  i s  f i r s t  i n t r o d u c e d  b y  
a  n o t e  i n  t h e  ' P r o g r a m m e  S c h e d u l e '  s e c t i o n  s t a t i n g  t h a t  a  w e e k l y  p r a y e r ,  ' K h u t b a  
L i v e '  w o u l d  b e  p l a y e d  f o r  e i g h t  m i n u t e s  e v e r y  F r i d a y  f i o m  a n  u n s p e c i f i e d  m o s q u e .  
A n  h o u r - l o n g  p r o g r a m m e  i s  p r o p o s e d  f o r  b r o a d c a s t  S a t u r d a y  f i o m  7  -  8 p m  c a l l e d  
' S p i r i t u a l  T a l k '  a n d  i s  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :  ' T h e  w e e k e n d  r e l i g i o u s  p r o g r a m m e s  w i l l  
i n v i t e  d i f f e r e n t  p e a c e  a c t i v i s t s ,  s p i r i t u a l  a n d  r e l i g i o u s  l e a d e r s  t o  t a l k  a b o u t  p e a c e ,  
i n c l u s i o n ,  e t c .  T h i s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  w i t h  r e l i g i o u s  m u s i c '  ( i b i d . ) .  A d d i t i o n a l l y ,  a  
p r o g r a m m e  c a l l e d  ' R e l i g i o u s  S e r v i c e '  i s  p r o p o s e d  i n  t h e  S u n d a y  s c h e d u l e  f r o m  l o a m  
t o  1 2 n o o n  a n d  i s  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :  
T h e  w e e k e n d  r e l i g i o u s  p r o g r a m m e s  w i l l  o f f e r  a l t e r n a t i n g  s p a c e s  b e t w e e n  a l l  
t h e  m a i n  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s .  T h e  m a i n  r e l i g i o n s  p r a c t i c e d  i n  t h e  c o u n t r y  
-  t h e  v a r i o u s  C h r i s t i a n  d e n o m i n a t i o n s ,  M u s l i m  a n d  J e w i s h  f a i t h s ,  B u d d h i s m  
a n d  T a o i s t s ,  H i n d u s  o t h e r s  [ s i c ]  w i l l  a l l  r e c e i v e  a i r t i m e .  I n  t h e  s p a c e s  
a l l o c a t e d ,  t h e r e  w i l l  b e  r e l i g i o u s  s e r v i c e ,  p a n e l  d i s c u s s i o n s ,  c a l l - i n s ,  p r e a c h e r s ,  
m u s i c ,  r e p o r t s  o r  a n y  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e s e .  
( i b i d . )  
A l t h o u g h  t h e  a b o v e  d e s c r i b e s  d i f f e r e n t  f a i t h s  i n s t e a d  o f  l a n g u a g e s ,  i t  r e t a i n s  t h e  
i n c l u s i v e  d i s c o u r s e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n .  G l o b a l  F M ' s  
a p p l i c a t i o n  f u r t h e r  i n c l u d e s  p r o g r a m m e s  d e d i c a t e d  t o  c h i l d r e n  a n d  t o  o l d e r  p e o p l e ,  
w h i c h  c o n t r i b u t e s  t o  a  p r o g r a m m i n g  s c h e d u l e  i n f o r m e d  b y  a n  i n c l u s i v e  i m p e r a t i v e  
( i b i d . ) .  
G l o b a l  F M ' s  a p p l i c a t i o n  i s  c o n s i s t e n t l y  i n f o r m e d  b y  d i s c o u r s e s  o f  p r o f e s s i o n a l i s m ,  
m a n i f e s t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  a  w r i t i n g  s t y l e  w h i c h  i n c o r p o r a t e s  i n c l u s i v e  
l a n g u a g e ;  r e c u r r i n g  m e n t i o n  o f  a c c e s s  t o  a n d  u s e  o f  u p d a t e d  t e c h n o l o g y  i n  p r o g r a m m e  
p r o d u c t i o n ;  e v i d e n c e  a n d  m e n t i o n  o f  a u d i e n c e  r e s e a r c h ;  r e f e r e n c e  t o  v a r i o u s  a s p e c t s  
o f  p r o f e s s i o n a l  b r o a d c a s t i n g  p r a c t i c e ,  s u c h  a s  p r e f e r r e d  p r e s e n t a t i o n  a n d  e d i t o r i a l  
s t y l e s  a n d  r e f e r e n c e  t o  t h e  n e c e s s i t y  o f  b r a n d i n g  t h e  s t a t i o n  u s i n g  j i n g l e s  a n d  p r o m o s .  
T h e  r e p e a t e d  e m p h a s e s  o n  p r o f e s s i o n a l i z e d  p r o d u c t i o n  p r a c t i c e  i s  t y p i c a l  o f  a  
c o m m e r c i a l  a p p l i c a t i o n .  I n  c o n t r a s t ,  F a i l t e  F M ' s  a p p l i c a t i o n  i s  p r i m a r i l y  i n f o r m e d  b y  
t h e  s u g g e s t e d  n e e d  t o  p r o m o t e  m i g r a n t  p o l i t i c a l  a g e n c y ,  i n  t h e  f o r m  o f  b u i l d i n g  
c o m m u n i t y  n e t w o r k s ,  e n a b l i n g  e x p r e s s i o n  o f  c o m m u n i t y  a r t s ,  e s t a b l i s h i n g  s p a c e  f o r  
d e b a t e  o f  p o l i c y  a n d  c r i t i q u e  o f  t h e  m a i n s t r e a m  m e d i a ,  a m o n g s t  o t h e r  i s s u e s .  I n  
i n t e r v i e w ,  G a l i a n a  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  F a i l t e  F M  c o n s o r t i a  r e q u e s t e d  c o n s i d e r a t i o n  a s  a  
c o m m u n i t y  s t a t i o n ,  w h i c h  t h e  B C I  a g r e e d  t o  d e s p i t e  i n i t i a l l y  c o n c e i v i n g  o f  t h e  
m u l t i c u l t u r a l  l i c e n s e  a s  a  c o m m e r c i a l  s e r v i c e  ( I n t e r v i e w  w i t h  G a l i a n a ,  1  F e b r u a r y  
2 0 0 7 ) .  
G l o b a l  F M ' s  a p p l i c a t i o n  w a s  t u r n e d  d o w n  b e c a u s e  i t  w a s  p e r c e i v e d  a s  u n s u s t a i n a b l e  
f i n a n c i a l l y ,  a c c o r d i n g  t o  C h i n e d u  O n y e j e l e m ,  t h e  c o n s o r t i a ' s  C E O  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
2 0 0 4  a p p l i c a t i o n .  H e  e x p l a i n s :  
I n  o u r  o w n  c a s e ,  t h e y  s a i d  w e  w e r e  g o i n g  t o  l o s e  s o  m u c h  m o n e y ,  i t  w a s  
f i n a n c e .  T h e  p r o g r a m m i n g ,  t h e y  w e r e  m o r e  t h a n  h a p p y  w i t h ,  t h e  
p r o g r a m m i n g .  S o  i t  w a s  j u s t  t h a t ,  f i n a n c i n g ,  t h e y  s a i d  i t  w a s  g o i n g  t o  l o s e  s o  
m u c h  m o n e y . .  .  . N o t  t h a t  i t  w a s n ' t  v i a b l e .  T h e y  f e l t  t h a t  y o u  k n o w  l o s i n g  s o  
m u c h  m o n e y  -  t h i s  i s  m y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e i r  l e t t e r  -  l o s i n g  s o  m u c h  m o n e y  
b e f o r e  y o u  s t a r t  m a k i n g  m o n e y ,  t h a t  s o m e t h i n g  c o u l d  g o  w r o n g  i n  b e t w e e n .  
T h a t  w a s  m y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i t 8  
T h e  B C I  s t a t e d  t h a t  g e n e r a l  s u s t a i n a b i l i t y  w a s  a  k e y  c r i t e r i o n  i n  a s s e s s i n g  b o t h  
a p p l i c a t i o n s ?  e x p l a i n i n g  b r i e f l y  t h a t :  
T h e  C o m m i s s i o n ' s  d e c i s i o n  r e g a r d i n g  a n y  f u t u r e  m u l t i - c u l t u r a l  s e r v i c e  w i l l  b e  
d e p e n d e n t  o n  r e c e i p t  o f  e x p r e s s i o n s  o f  i n t e r e s t  i n  p r o v i d i n g  s u c h  a  s e r v i c e ,  
s p e c t r u m  a v a i l a b i l i t y  a n d  r e c e i p t  o f  a n  a p p l i c a t i o n f s  o f  s u f f i c i e n t  q u a l i t y .  l o  
B o t h  O n y e j e l e m  a n d  G a l i a n a  h a v e  i n d i c a t e d  t h e y  m i g h t  b e  p r e p a r e d  t o  r e - a p p l y  i f  t h e  
B C I  s h o u l d  a d v e r t i s e  a  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  l i c e n s e  a g a i n . ' '  
P a r t  T w o :  S u n r i s e  F M :  M u l t i e t h n i c ,  M u l t i l i n g u a l  R a d i o  
I n  i t s  p r o v i s i o n  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  i n c o r p o r a t i n g  a n d  f e a t u r i n g  
m i g r a n t  c o m m u n i t y  l a n g u a g e s ,  S u n r i s e  F M  w a s  i d e a l l y  s i t u a t e d  t o  p r o d u c e  
t r a n s c u l t u r a l  r a d i o  c o n t e n t ,  b y  f a c i l i t a t i n g  p a r t i c i p a t o r y  r a d i o  p r o d u c t i o n  l e d  b y  
d i v e r s e  m i g r a n t  c o m m u n i t y  g r o u p s  a n d  a t t r a c t i n g  a  d i v e r s e  m i g r a n t  l i s t e n e r s h i p .  I n  t h e  
j u x t a p o s i t i o n  o f  g l o s s y  s t a t i o n  b r a n d i n g  m o r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c o m m e r c i a l  s t a t i o n s  
a l o n g s i d e  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  m a d e  w i t h  t h e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  o f  
c o m m u n i t y  r a d i o ,  S u n r i s e  F M  m o v e s  b e t w e e n  p e r f o r m i n g  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  
a r t i c u l a t i n g  m i g r a n t  p e r s p e c t i v e s .  T h e  s t a t i o n ' s  j i n g l e s  a n d  p r o m o s  a r e  g l o s s i l y  
p r o d u c e d ,  p r o v i d i n g  a  c o n s i s t e n t  m e s s a g e  o f  m u l t i c u l t u r a l  c e l e b r a t i o n ,  w h i l e  i t s  
p r o g r a m m e s ,  w i t h  s e v e r a l  e x c e p t i o n s ,  a r e  b r o a d c a s t  i n  t h e  l a n g u a g e s  o f  t h e  m i g r a n t  
p r e s e n t e r s  a n d  t a r g e t  c o m m u n i t i e s ,  f a c i l i t a t i n g  t r a n s n a t i o n a l  a r t i c u l a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  
m e s s a g e s  a r e  t y p i c a l  o f  a  m u l t i c u l t u r a l  e x p r e s s i o n  o f  i n c l u s i v e n e s s ,  t h e  w o r d  
' m u l t i c u l t u r a l i s m '  i s  s u b s t i t u t e d  b y  t h e  w o r d  ' m u l t i e t h n i c '  o n  a l l  s t a t i o n  I D S  a n d  
p r o m o s .  
S u n r i s e  F M  w a s  c o n c e i v e d  a s  a  b u s i n e s s  v e n t u r e ;  M a n a g i n g  D i r e c t o r  I r f a n  M a l i k ,  
p r e v i o u s l y  a n  e n t r e p r e n e u r  b a s e d  i n   o n d  d o n , ' ^  i d e n t i f i e d  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  a s  a  
p o t e n t i a l l y  v i a b l e  b u s i n e s s  o p p o r t u n i t y . 1 3  A s  s u c h ,  h e  w a s  o n e  o f  a  g r o w i n g  g r o u p  o f  
m i g r a n t  e n t r e p r e n e u r s  w h o ,  f o l l o w i n g  t h e  I r i s h  e c o n o m i c  b o o m ,  p e r c e i v e d  I r e l a n d  a s  
a  l o c a t i o n  p r o v i d i n g  n e w  i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  T h e  b r a n d  n a m e  S u n r i s e  F M ,  o r  
t h e  S u n r i s e  G r o u p ,  i s  a  r e c o g n i s e d  b r a n d  f o r  A s i a n  b r o a d c a s t i n g  i n  B r i t a i n ,  w i t h  
S u n r i s e  s t a t i o n s  i n  B r a d f o r d ,  B i r m i n g h a m ,  C o v e n t r y ,  E d i n b u r g h ,  G l a s g o w  a n d  
~ 0 n d o n . l ~  W h i l e  n e i t h e r  M a l i k  n o r  t h e  I r i s h  S u n r i s e  F M  i s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  B r i t i s h  
c o n s o r t i u m ,  M a l i k  i d e n t i f i e d  t h e  p o t e n t i a l  u s e f u l n e s s  o f  t h e  n a m e  a s  a  r e c o g n i s e d  
b r a n d  f o r  m u l t i c u l t u r a l  b r o a d c a s t i n g  f o r  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  w h o  h a d  c o m e  t o  
D u b l i n  f r o m  B r i t a i n .  '  
S u n r i s e  F M  w a s  g r a n t e d  a  t e m p o r a r y  l i c e n s e  s p a n n i n g  a  t h r e e - m o n t h  p e r i o d  i n  s p r i n g  
2 0 0 5  a n d  a g a i n  i n  s p r i n g  2 0 0 6 ,  b r o a d c a s t i n g  o n  w e e k e n d s  o n l y .  T h e  B C I  c o n t r a c t s  f o r  
S u n r i s e  F M  f r o m  b o t h  y e a r s  r e f e r  s p e c i f i c a l l y  t o  a n  ' A s i a n  R a d i o  s e r v i c e ' . 1 6  T h e  
s t a t i o n ' s  f i r s t  t h r e e - m o n t h  b r o a d c a s t  i n  2 0 0 5  w a s  r e p o r t e d l y  a l m o s t  e n t i r e l y  d e d i c a t e d  
t o  s e r v i n g  D u b l i n ' s  A s i a n  c o m m u n i t y ,  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e i r  2 0 0 5  a p p l i c a t i o n .  B y  2 0 0 6  
S u n r i s e  F M  w i d e n e d  t h e i r  r e m i t  t o  i n c o r p o r a t e  a n d  r e p r e s e n t  m o r e  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  i n  t h e i r  p r o g r a m m e  s c h e d u l e ,  a l t h o u g h  p r o g r a m m e s  d e d i c a t e d  t o  d i v e r s e  
A s i a n  c o m m u n i t i e s  r e t a i n e d  t h e  p o p u l a r  e v e n i n g  p r o g r a m m i n g  s l o t s .  
U n d e r  ' B r i e f  D e s c r i p t i o n  o f  P r o g r a m m e  S e r v i c e ' ,  t h e  2 0 0 5  S u n r i s e  R a d i o  a p p l i c a t i o n  
s t a t e s :  
S u n r i s e  R a d i o  i n t e n d s  t o  p r o v i d e  t h e  A s i a n  c o m m u n i t y  i n  t h e  G r e a t e r  D u b l i n  
r e g i o n  w i t h  a  r a d i o  s t a t i o n  w h i c h  r e f l e c t s  t h e  v i e w s  o f  t h i s  v a r i e d  c o m m u n i t y .  
S u n r i s e  R a d i o  i n t e n d s  t o  b r o a d c a s t  a t  w e e k e n d s .  T h e  p r o g r a m m e s  w i l l  b e  
e n t e r t a i n i n g  a n d  i n f o r m a t i v e  i n  a  m i x  o f  l a n g u a g e s  c o n c e n t r a t i n g  o n  l i s t e n e r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  b o t h  i n p u t  a n d  o u t p u t .  I t  w i l l  b e  d e d i c a t e d  t o  t h e  t a s t e s  a n d  
i n t e r e s t s  o f  t h i s  g r o w i n g  c o m m u n i t y  p r o v i d i n g  a  u n i q u e  i n  d e p t h  s e r v i c e  t h a t  i s  
n o t  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e .  
( S u n r i s e  R a d i o  a p p l i c a t i o n ,  B C I ,  2 0 0 5 )  
W i t h  i t s  s t a t i o n  i d e n t i f i c a t i o n  m e s s a g e s  ( s t a t i o n  I D S )  S u n r i s e  F M  r e p r e s e n t e d  i t s e l f  a s  
m o r e  b r o a d l y  m u l t i c u l t u r a l ,  w i t h  p r o g r a m m e s  r e p r e s e n t i n g  v a r i o u s  c o m m u n i t i e s  
i n c l u d i n g  C h i n e s e ,  R u s s i a n ,  f i c a n ,  P o l i s h  a n d  e a s t e r n  E u r o p e a n s ,  a s  w e l l  a s  
c o m m u n i t i e s  f r o m  t h e  I n d i a n  s u b c o n t i n e n t .  A  f e w  o f  t h e  p r o g r a m m e s  w e r e  b r o a d c a s t  
s o l e l y  i n  E n g l i s h ,  s u c h  a s  W e l c o m e  t o  S u n r i s e ,  S u n r i s e  I m m i g r a t i o n  I n f o r m a t i o n ,  
S w a p  S h o p  w i t h  A s i a n  C h o i c e  a n d  S u n r i s e  W e e k  A h e a d .  O t h e r s  w e r e  b i l i n g u a l ,  
i n c l u d i n g  M e e t i n g  P o i n t  a n d  A p i c a n  E y e .  F i n a l l y ,  m a n y  p r o g r a m m e s  w e r e  b r o a d c a s t  
e x c l u s i v e l y  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e i r  t a r g e t  m i g r a n t  c o m m u n i t y ,  i n c l u d i n g  C h i n a  T h i s  
W e e k ,  T h e  C h i n e s e  M u s i c  P r o g r a m m e ,  E a s t e r n  E u r o p e a n  E y e ,  P o l e s  A p a r t ,  A s i a n  
N e w s w e e k ,  T a l k i n g  P e r s i a ,  A r a b i a n  D a y s .  
T h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  l a n g u a g e s  h e a r d  o n  S u n r i s e  F M  c o u l d  b e  s e e n  a s ,  a n d  w a s  
m a r k e t e d  a s ,  p a r t  o f  o r  e v e n  i n h e r e n t  t o  t h e  s t a t i o n ' s  p r o m o t i o n  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m .  
T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  p r o g r a m m e s  b r o a d c a s t  e x c l u s i v e l y  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e i r  f o c u s  
c o m m u n i t y  a r e  t h e m s e l v e s  p o l a r i s i n g  i s  d i s c u s s e d  a b o v e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p r o p o s e d  
m u l t i l i n g u a l  p r o g r a m m i n g ;  a l t h o u g h  c e r t a i n l y  t h e  o p t i o n  o f  s i n g l e - l a n g u a g e  
b r o a d c a s t i n g  s e r v e s  a  d e m o c r a t i c  p u r p o s e .  I t  i s  f u r t h e r  w o r t h  r e m e m b e r i n g  h o w e v e r  
t h a t  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  l a n g u a g e s  d o e s  n o t  i n d i c a t e ,  o r  n e c e s s a r i l y  p r o m o t e ,  m u t u a l  
i n t e l l i g i b i l i t y ;  a  p o i n t  a l s o  m a d e  b y  S p i v a k  ( 2 0 0 3 ) :  ' A n  i m p o r t a n t  i n f r a s t r u c t u r a l  
p r o b l e m  o f  t h e  r e s t r i c t e d  p e r m e a b i l i t y  o f  g l o b a l  c u l t u r e  i s  t h e  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n  
w i t h i n  a n d  a m o n g  t h e  i m m e n s e  h e t e r o g e n e i t y  o f  t h e  s u b a l t e r n  c u l t u r e s  o f  t h e  w o r l d '  
( S p i v a k  2 0 0 3 :  1 6 ) .  
T h i s  l a c k  o f  c r o s s - c o m m u n i c a t i o n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a p p a r e n t  a c r o s s  m u l t i l i n g u a l  
p r o g r a m m i n g .  F u r t h e r ,  a s  s t a t e d  a b o v e ,  a  r a d i o  s t a t i o n  s e l f - d e f i n e d  a s  b o t h  
m u l t i c u l t u r a l  a n d  m u l t i l i n g u a l  c a n  p o s s i b l y  o n l y  e x i s t  i n  t h e  g l o b a l i s e d  m e t r o p o l i s  
w h i c h  a t t r a c t s  i m m i g r a t i o n  f i o m  d i s p a r a t e  n a t i o n s  a n d  c o n t i n e n t s .  T h i s  l i n g u i s t i c  
d i v e r s i t y ,  b u i l t  i n t o  s t a t i o n  p r o g r a m m i n g  p o l i c y  f i o m  t h e  s t a r t ,  f u r t h e r  f a c i l i t a t e s  
t r a n s c u l t u r a l  r a d i o  p r o d u c t i o n .  
F i r s t  L a n g u a g e  R a d i o  
A s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  t h e  t e r m  ' f i r s t  l a n g u a g e  r a d i o '  i s  s u g g e s t e d  b y  L a n g e r ' s  
( 2 0 0 5 )  t e r m  ' t h i r d  l a n g u a g e  r a d i o '  ( L a n g e r  2 0 0 5 :  1 2 2 ) ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
l a n g u a g e  o f  m i g r a n t  o r  e t h n i c  c o m m u n i t y  p r o g r a m m e s  i s  o f t e n  a  l i n g u a  f i a n c a ,  a  
' t h i r d '  l a n g u a g e  f o r  t h e  b r o a d c a s t e r s .  F o r  L a n g e r ,  t h a t  c o u n t r y  i s  C a n a d a ,  w h i c h  h a s  
t w o  o f f i c i a l  s t a t e  l a n g u a g e s ,  E n g l i s h  a n d  F r e n c h ;  h i s  t e r m  a s s u m e s  m i g r a n t  o r  e t h n i c  
b r o a d c a s t e r s  w o u l d  s p e a k  b o t h ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  f i r s t  l a n g u a g e ,  t h a t  o f  t h e i r  
l i n g u i s t i c  c o m m u n i t y .  I  c o i n  t h e  p h r a s e  ' f i r s t  l a n g u a g e  r a d i o '  h e r e  a s  t h i s  s t u d y  
c o n t e n d s  t h a t ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r e l a t i v e l y  r e c e n t  i n w a r d  m i g r a t i o n  t o  I r e l a n d ,  m a n y  
m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  h e r e  a r e  i n  t h e  ' f i r s t '  l a n g u a g e  o f  m i g r a n t  
p r a c t i t i o n e r s :  t h e  l a n g u a g e  t h e y  g r e w  u p  s p e a k i n g .  
A l t h o u g h  n o n - E n g l i s h  l a n g u a g e  p r o g r a m m e s  a r e  i m m e d i a t e l y  a n d  i n h e r e n t l y  l i n k e d  
b y  a  s h a r e d  l a n g u a g e  t o  t h e  m i g r a n t  a n d  l i n g u i s t i c  c o m m u n i t i e s  t h e y  a d d r e s s ,  t h o s e  
m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  o n  N E A R  F M  a n d  A n n a  L i v i a  F M  w h i c h  a r e  
p r o d u c e d  p r i m a r i l y  o r  s o l e l y  i n  t h e  l a n g u a g e s  o f  t h e i r  t a r g e t  c o m m u n i t i e s  c a n  l a c k  
c r o s s o v e r  p o t e n t i a l  i n  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  a s  w i d e l y  
a c c e s s i b l e .  A u d i e n c e s  d r a w n  t o  c o m m u n i t y  r a d i o  o f t e n  h a v e  a  s p e c i f i c  i n t e r e s t  i n  a  
p a r t i c u l a r  p r o g r a m m e  b e c a u s e  t h e y  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  t o p i c s  c o v e r e d  o r  k n o w  t h e  
p e o p l e  i n v o l v e d ,  m e a n i n g  t h a t  e v e n  E n g l i s h - l a n g u a g e  p r o g r a m m e s  o n  c o m m u n i t y  
r a d i o  o f t e n  h a v e  l e s s  c r o s s o v e r  p o t e n t i a l  b e y o n d  a  n i c h e  l i s t e n e r s h i p .  P r o g r a m m e s  n o t  
b r o a d c a s t  i n  E n g l i s h ,  l o c a t e d  f o r  E n g l i s h - s p e a k e r s  i n t o  L a n g e r ' s  ( 2 0 0 5 )  c a t e g o r y  o f  
t h i r d  l a n g u a g e  m e d i a ,  o r  t h i s  s t u d y ' s  ' f i r s t  l a n g u a g e  r a d i o ' ,  a r e  l i n g u i s t i c a l l y  
i n a c c e s s i b l e  t o  m o s t  s e t t l e d  I r i s h  l i s t e n e r s ,  a s  w e l l  a s  m e m b e r s  o f  o t h e r  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  f o r  w h o m  E n g l i s h  i s  a  l i n g u a  f i a n c a .  P r o b l e m a t i c a l l y ,  a  l i n g u i s t i c  a u r a l  
d i v i d e  r e i n f o r c e s  t h e  p o l a r i s a t i o n  b e t w e e n  t h e  d o m i n a n t  E n g l i s h - l a n g u a g e  p u b l i c  
s p h e r e  a n d  t h o s e  c o u n t e r p u b l i c s  c o m p r i s e d  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  i n  
l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  E n g l i s h .  L e w i s  ( 2 0 0 8 )  n o t e s  t w o  s e p a r a t e  c a t e g o r i e s  o f  m u l t i p l e  
l a n g u a g e  b r o a d c a s t i n g  i n  c o m m u n i t y  m e d i a :  p o l y l i n g u a l i s m ,  w h i c h  d e s c r i b e s  t h e  
e x i s t e n c e  o f  s e v e r a l  p r o g r a m m e s  i n  a  g i v e n  s t a t i o n ,  e a c h  i n  a  d i f f e r e n t  l a n g u a g e ,  a n d  
m u l t i l i n g u a l i s m :  t h e  u s e  o f  m o r e  t h a n  o n e  l a n g u a g e  i n  a  s i n g l e  p r o g r a m m e . 1 7  
A c c e n t e d  c u l t u r a l  t e x t s  c o m m u n i c a t e  b y  ' e x p r e s s i n g ,  a l l e g o r i z i n g ,  c o m m e n t i n g  u p o n ,  
a n d  c r i t i q u i n g  t h e  h o m e  a n d  h o s t  s o c i e t i e s  a n d  c u l t u r e s  a n d  t h e  d e t e r r i t o r i a l i s e d  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  [ p r o d u c e r s ] '  ( N a f i c y  2 0 0 1 :  4 ) .  F i r s t  l a n g u a g e  r a d i o  l e n d s  i t s e l f  
i n t r i n s i c a l l y  t o  t h i s  i n t e r s t i t i a l  m o d e  o f  p r o d u c t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  f i r s t  l a n g u a g e  
r a d i o  b r o a d c a s t e r s  a r e ,  b y  d e f i n i t i o n ,  s p e a k i n g  t h e i r  ' h o m e '  l a n g u a g e  i n  a  d i f f e r e n t  
c o u n t r y  a n d  w i t h i n  a  d i f f e r e n t  l i n g u i s t i c  c o n t e x t .  T h r o u g h  t h e  p r a c t i c e  o f  s i m p l y  
s p e a k i n g  t h e i r  o w n  l a n g u a g e ,  t h e y  a r e  a s s e r t i n g  t h e i r  n a t i o n a l / c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  t h e  
a r t i c u l a t i o n  o f  w h i c h  p a v e s  t h e  w a y  f o r  t h e  f u r t h e r  a v e n u e s  o f  e x p r e s s i o n  d e s c r i b e d  b y  
N a f i c y .  
A n d e r s o n  ( 1  9 9 1 )  a r g u e s  t h a t  '  [ l l a n g u a g e s . .  . a p p e a r  r o o t e d  b e y o n d  a l m o s t  a n y t h i n g  
e l s e  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t i e s '  ( A n d e r s o n  1 9 9 1  :  1 4 5 ) ,  n o t i n g  t h e  ' p r i m o r d i a l n e s s  o f  
l a n g u a g e s ,  e v e n  t h o s e  k n o w n  t o  b e  m o d e r n '  a n d  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  b i r t h  d a t e  o f  a n y  
i n d i v i d u a l  l a n g u a g e  c a n n o t  b e  d e f i n i t i v e l y  t r a c e d .  H e n c e ,  h e  s a y s ,  ' t h e r e  i s  a  s p e c i a l  
k i n d  o f  c o n t e m p o r a n e o u s  c o m m u n i t y  w h i c h  l a n g u a g e  a l o n e  s u g g e s t s '  ( i b i d . ) .  I f  n a t i o n  
w a s  c o n c e i v e d  o f  t h r o u g h  l a n g u a g e ,  l a n g u a g e  i s  a l s o  w h a t  d e f i n e s  a  c o m m u n i t y ,  m o r e  
d e e p l y  a n d  t h o r o u g h l y  t h a n  g e o g r a p h i c a l  o r  p o l i t i c a l  b o r d e r s .  H i s t o r i c a l l y ,  A n d e r s o n  
e x p l a i n s ,  ' t h e  m a j o r  s t a t e s  o f  E u r o p e  w e r e  v a s t  p o l y g l o t  p o l i t i e s ,  o f  w h i c h  t h e  
b o u n d a r i e s  a l m o s t  n e v e r  c o i n c i d e d  w i t h  l a n g u a g e - c o m m u n i t i e s '  ( i b i d . :  1 9 6 ) .  A s  a  
c o n s e q u e n c e  o f  s u b s t a n t i a l  i n w a r d  m i g r a t i o n ,  I r e l a n d  h a s  b e c o m e  a  p o l y g l o t  c u l t u r e ,  
w i t h  d i v e r s e  l a n g u a g e s  h e a r d  i n  m o s t  p u b l i c  s p a c e s .  M i g r a n t s  s p e a k i n g  t h e i r  f i r s t  
l a n g u a g e  m a y  b e  a r t i c u l a t i n g  t h e i r  h o m e  c o u n t r y ' s  n a t i o n - n e s s ,  b u t  t h e y  a r e  a l s o  u s i n g  
t h a t  l a n g u a g e  s i m p l y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  o t h e r  m i g r a n t s  f i o m  t h e  s a m e  l i n g u i s t i c  
c o m m u n i t y .  
P u b l i c  S e r v i c e ,  P r i v a t e  E n t e r p r i s e  
W h e n  S u n r i s e  F M  w a s  b r o a d c a s t i n g  i n  s p r i n g  2 0 0 6 ,  t h e r e  w a s  a  p r o n o u n c e d  e m p h a s i s  
o n  b r a n d i n g  t h e  s t a t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r  i t s  t r a n s n a t i o n a l  a p p e a l ,  d u r i n g  i t s  s h o r t  t e n u r e  o n  
a i r .  F o l l o w i n g  C h a p t e r  F o u r ' s  u n p a c k i n g  o f  h o w  c o u n t e r p u b l i c s  f a c i l i t a t e  t r a n s c u l t u r a l  
a r t i c u l a t i o n ,  m y  a n a l y s i s  h e r e  s e e k s  t o  i d e n t i f y  h o w  S u n r i s e  F M  p r o v i d e d  a  r e c o g n i s e d  
t r a n s c u l t u r a l  b r o a d c a s t i n g  s p a c e  t h r o u g h  b r a n d i n g ,  s p o n s o r s h i p  a n d  s c h e d u l i n g .  T h e  
w a y s  i n  w h i c h  S u n r i s e  F M  b r a n d e d  i t s e l f  a r e  d r a w n  & o m  c o m m e r c i a l  a p p r o a c h e s  t o  
s t a t i o n  b r a n d i n g  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  p i t h y  a n d  a c c e s s i b l e  s l o g a n s .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  
m e s s a g e s  o f  s p o n s o r s h i p  b r o a d c a s t  b y  t h e  s t a t i o n  r e s e m b l e  c o m m u n i t y  r a d i o  p r a c t i c e  
i n  t h e i r  r e c i p r o c a l  s u p p o r t  o f  l o c a l  b u s i n e s s e s ,  w h i c h  i n  t u r n  p r o v i d e  s t a t e d  s u p p o r t  f o r  
t h e  s t a t i o n .  A n  o v e r v i e w  o f  S u n r i s e  F M ' s  s c h e d u l e  s e r v e s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  d i v e r s e  
m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  s t a t i o n  a n d  o p e n s  u p  a n  i n q u i r y  i n t o  t h e  
p o l i t i c s  o f  p r o g r a m m e  s c h e d u l i n g .  
P r i o r  t o  ' C e n s u s  D a y '  o n  2 3  A p r i l  2 0 0 6 ,  S u n r i s e  F M  ( a l o n g  w i t h  c o m m e r c i a l  a n d  
p u b l i c  s e r v i c e  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  s t a t i o n s )  r e p e a t e d l y  b r o a d c a s t e d  a  p u b l i c  s e r v i c e  
a n n o u n c e m e n t  ( P S A )  i n  E n g l i s h ,  e x p l a i n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m p l e t i n g  t h e  C e n s u s  
f o r m  a n d  d e t a l i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d .  T h e  P S A  u t i l i s e s  p o s i t i v e ,  i n c l u s i v e  
l a n g u a g e ,  i n c l u d i n g  p h r a s e s  s u c h  a s  ' I t ' s  s o  i m p o r t a n t  t o  m a k e  s u r e  y o u ' r e  i n c l u d e d  
o n  a  C e n s u s  f o r m ' ;  ' S e e  t h e  b i g g e r  p i c t u r e  a n d  b e  a  p a r t  o f  i t ' .  R i y a z  P a t e l ,  a  p r e s e n t e r  
o n  t h r e e  S u n r i s e  F M  p r o g r a m m e s ,  r e i n f o r c e d  t h e  m e s s a g e  o f  t h e  C e n s u s  P S A  a n d  
f h r t h e r  e n c o u r a g e d  l i s t e n e r s  t o  c o m p l e t e  t h e  f o r m  b y  c o m m e n t i n g  i m m e d i a t e l y  
a f t e r w a r d s  :  
T h e  c o u n t d o w n ,  t h e  c o u n t d o w n .  2 3  A p r i l ,  v e r y  i m p o r t a n t  d a y .  M a k e  s u r e  y o u  
t i c k  t h e  r i g h t  b o x e s  a n d  r e m e m b e r  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  v e r y ,  v e r y  c o n f i d e n t i a l ,  
s o  f e e l  f r e e  t o  t e l l  t h e  a u t h o r i t i e s  w h a t  t h e y  a s k  o f  y o u .  
( S u n r i s e  F M ,  7  A p r i l  2 0 0 6 )  
T h e  P S A ,  a n d  t h e  p r e s e n t e r ' s  c o r r e s p o n d i n g  e n c o u r a g e m e n t  t o  l i s t e n e r s ,  u r g i n g  t h e m  
t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  C e n s u s ,  c a n  b e  r e a d  a s  s u p p o r t i v e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C e n s u s ,  
a n d  t h u s ,  a r g u a b l y ,  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e .  
S u n r i s e  F M  r e i n f o r c e d  i t s  s t a t e d  i n c l u s i v e  e t h o s  v i a  a  s e r i e s  o f  r e p e a t e d  s t a t i o n  
i d e n t i f i c a t i o n  ( s t a t i o n  I D )  m e s s a g e s ,  p l a y e d  r e p e a t e d l y  a t  i n t e r v a l s  t h r o u g h o u t  e a c h  4 8  
h o u r  w e e k e n d  b r o a d c a s t .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s ,  b r o a d c a s t  i n  t u r n :  
S u n r i s e  F M :  Y o u r  h o m e  a w a y  f r o m  h o m e  
S u n r i s e  F M :  Y o u r  p a s s p o r t  t o  t h e  w o r l d  
S u n r i s e  F M :  I r e l a n d ' s  f i r s t  m u l t i e t h n i c  r a d i o  s t a t i o n  
S u n r i s e  F M :  M u l t i e t h n i c  r a d i o  f o r  D u b l i n  
S u n r i s e  F M :  T h e  A f r i c a n  v o i c e  o f  D u b l i n  
S u n r i s e  F M :  T h e  I n d i a n  v o i c e  o f  D u b l i n  
( S u n r i s e  F M ,  s p r i n g  2 0 0 6 )  
T h e s e  m e s s a g e s  e f f e c t i v e l y  a n d  p e r s i s t e n t l y  r e i n f o r c e  S u n r i s e  F M ' s  m u l t i c u l t u r a l  
p r o j e c t ,  i n  a  w i d e r  b r o a d c a s t i n g  c o n t e x t  w h e r e i n  m u l t i c u l t u r a l i s m  i s  u n d e r s t o o d  a n d  
r e p r e s e n t e d  a s  t h e  c o n n o t a t i o n  o f  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e .  T h e  
s t a t i o n  I D S  a r e  i n  E n g l i s h  a n d  b r o a d c a s t e d  d u r i n g  n o n - E n g l i s h  a s  w e l l  a s  E n g l i s h -  
l a n g u a g e  p r o g r a m m e s .  E a c h  p r o m o t e s  a  m e s s a g e  o f  n o n - s p e c i f i c  i n c l u s i v e n e s s ,  u s i n g  
s i m p l e ,  a c c e s s i b l e  t e r m s  a n d  p h r a s e s  w i t h  u n i v e r s a l ,  i n t e r n a t i o n a l  c o n n o t a t i o n s  s u c h  
a s  ' h o m e '  a n d  ' p a s s p o r t ' ;  w o r d s  w i t h  p a r t i c u l a r  r e s o n a n c e  f o r  r e c e n t  m i g r a n t s .  T h e s e  
m e s s a g e s  v a r i o u s l y  c e l e b r a t e  a  u n i v e r s a l  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  d e n o t e  s p e c i f i c  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s .  H o w e v e r ,  e a c h  o f  t h e s e  s t a t i o n  I D S  a r e  v o i c e d  i n  t h e  a c c e n t  o f  a  m i d d l e -  
c l a s s  I r i s h  w o m a n .  P o s s i b l y  t h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h i s  i s  t o  i n c r e a s e  a c c e s s i b i l i t y  f o r  
l i s t e n e r s ,  m i g r a n t  a n d  s e t t l e d ,  w h o  h e a r  i n  t h a t  u t t e r a n c e  t h e  v o i c e  o f  t h e  m a i n s t r e a m  
I r i s h  p u b l i c  s p h e r e ,  w h i c h  i s  p r i m a r i l y  c h a r a c t e r i s e d  b y  I r i s h  m i d d l e - c l a s s  a c c e n t s .  A  
f u r t h e r  r a t i o n a l e  c o u l d  b e  t h e  a u r a l  c l a r i t y  o f  t h e  v o i c e ,  a s  d i s c u s s e d  a b o v e  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  f r a m i n g  o f  m i g r a n t  a c c e n t s  i n  F a i l t e  F M ' s  a p p l i c a t i o n ,  w h e r e  t h e  p e r c e i v e d  i d e a  
t h a t  s o m e  a c c e n t e d  v o i c e s  l a c k e d  a u r a l  c l a r i t y  i n f o r m e d  t h e i r  s t a t e m e n t  u n d e r  
' P r e s e n t a t i o n  S t y l e ' .  Y e t  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  u s e  o f  t h e  I r i s h  f e m a l e  v o i c e ,  p r e s e n t e r  
R i y a z  P a t e l ,  a  S o u t h  A f i i c a n  o f  I n d i a n  a n c e s t r y ,  i n c o r p o r a t e d  s e v e r a l  o f  S u n r i s e  F A 4 ' s  
s l o g a n s  i n  h i s  p r o g r a m m e  i n t r o d u c t i o n .  [ A u d i o  1 5 ;  1 : 2 9 s e c ]  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  s h o r t  a n d  s n a p p y  s t a t i o n  I D S ,  S u n r i s e  F M  a l s o  o c c a s i o n a l l y  
b r o a d c a s t e d  l o n g e r  a d s  f o r  t h e  s t a t i o n  e m p h a s i s i n g  i t s  p r o j e c t  o f  i n c l u s i v e n e s s :  
W e l c o m e  t o  S u n r i s e  F M .  F r o m  I r e l a n d  t o  I n d i a ,  f i o m  P o l a n d  t o  P a k i s t a n ,  f r o m  
B e j i n g  t o ,  f r o m  M o s c o w  t o  M u m b a i ,  f r o m  C a p e  T o w n  t o  C a i r o ,  f r o m  M a d r i d  
t o  M o m b a s a ,  n o b o d y  c o v e r s  t h e  w o r l d  l i k e  S u n r i s e  F M .  
( S u n r i s e  F M ,  2 3  A p r i l  2 0 0 6 )  
J o i n  u s  e v e r y  S a t u r d a y  b e t w e e n  6 a m  a n d  9 a m  f o r  a l l  t h i n g s  A f r i c a n .  T h e  A s i a n  
C o n n e c t i o n :  e v e r y  S a t u r d a y  f r o m  5 p m  u n t i l  m i d n i g h t  a n d  e v e r y  S u n d a y  f i o m  
6 p m  u n t i l  1  l p m .  F o r  a l l  t h i n g s  P o l i s h ,  j o i n  u s  h e r e  o n  S u n r i s e  e v e r y  S a t u r d a y  
m o r n i n g  b e t w e e n  1 0  a n d  1  a n d  S u n d a y s  b e t w e e n  1 0  a n d  1 2 .  F o r  t h e  l a t e s t  
n e w s  a n d  i n t e r v i e w s  f r o m  C h i n a ,  j o i n  u s  S a t u r d a y  m o r n i n g  b e t w e e n  2  a n d  3 .  
( S u n r i s e  F M ,  3 0  A p r i l  2 0 0 6 )  
I n  t h e  s e c o n d  s t a t i o n  p r o m o  a b o v e ,  e a c h  s e n t e n c e  i s  r e a d  o u t  b y  a  d i f f e r e n t  v o i c e  w i t h  
a n  a c c e n t  c o r r e l a t i n g  t o  t h e  l i n g u i s t i c  c o m m u n i t y  m e n t i o n e d .  
A  m u c h  l o n g e r  s t a t i o n  p r o m o t i o n  t a k e s  t h e  r e c o g n i s a b l e  f o r m  o f  a  v o x  p o p  i t e m .  
R u n n i n g  j u s t  o v e r  t h r e e  m i n u t e s ,  t h i s  l o n g e r  s t a t i o n  ' p r o m o '  d e t a i l s  t h e  m u l t i c u l t u r a l  
a i m s  o f  i n c l u s i v e n e s s  a n d  c r o s s  c o m m u n i t y  c o m m u n i c a t i o n  r e p r e s e n t e d  b y  S u n r i s e  
F M .  T h i s  ' p r o m o '  f e a t u r e s  v a r i o u s  d i f f e r e n t l y  a c c e n t e d  v o i c e s  d e s c r i b i n g  t h e i r  
( a l w a y s  p o s i t i v e )  r e a c t i o n  t o  h e a r i n g  a b o u t  a  n e w  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  s e r v i c e ,  u s u a l l y  
b u t  n o t  a l w a y s  i n  r e s p o n s e  t o  a n o t h e r  v o i c e  a s k i n g  ' w h a t  d o  y o u  t h i n k  a b o u t  t h i s  n e w  
r a d i o  s t a t i o n ? '  M o s t  o f  t h e  v o i c e s  h e a r d  s t a t e  t h e i r  n a m e  a n d  w h e r e  t h e y  a r e  f r o m ;  
c o u n t r i e s  n a m e d  i n c l u d e  A l g e r i a ,  C h i n a ,  L i b e r i a ,  P a k i s t a n ,  P o l a n d ,  R u s s i a ,  S o m a l i a ,  
S p a i n ,  S o u t h  A f i - i c a  a n d  ' S o u t h  I n d i a ' .  T h e r e  i s  a l s o  a  f e m a l e  m i d d l e - c l a s s  I r i s h  v o i c e .  
W i t h i n  t h e  ' p r o m o '  t h e r e  i s  a  r e c u r r i n g  e m p h a s i s  f r o m  t h e  c o n t r i b u t o r s  o n  t h e  n e e d  f o r  
d e d i c a t e d  p r o g r a m m e s  i n  m i g r a n t  c o m m u n i t y  l a n g u a g e s .  S e v e r a l  a c c e n t e d  m i g r a n t  
v o i c e s  c o n t r i b u t e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s  t r a n s c r i b e d  b e l o w ,  w h i c h  f o r m  p a r t  o f  t h e  
e x t e n d e d  ' p r o m o '  w h i c h  c a n  b e  h e a r d  i n  f u l l  o n  t h e  a u d i o  t r a c k .  [ A u d i o  1 6 ;  3 : 5 6 s e c ]  
I  t h o u g h t ,  b r i l l i a n t ,  l i k e  I  h e a r d  a l l  t h e  C h i n e s e  p r o g r a m m e s ,  l i k e  i n  o u r  o w n  
c o u n t r y ,  n e w s ,  y o u  k n o w ,  t h a t  i s  a  b r i l l i a n t  t h i n g .  I  w o u l d  s u g g e s t  h a v i n g  m o r e  
o f  t h e s e  p r o g r a m m e s ,  l e t  C h i n e s e  e n j o y  i t ,  b e c a u s e  o u r  E n g l i s h  n o t  r e a l l y  
g o o d .  S o  w e  n e e d  m o r e  C h i n e s e  t o  e x p l a i n  a l l  t h o s e  t h i n g s .  
I  l i k e  t h e  i d e a  v e r y  m u c h  b e c a u s e  t h e r e  a r e  s o  m a n y  i m m i g r a n t s  t h a t  d o n ' t  
s p e a k  p r o p e r  E n g l i s h  y e t .  I  t h i n k  i t  i s  a  g o o d  i d e a  t o  g e t  a  r a d i o  s t a t i o n  i n  o u r  
o w n  l a n g u a g e  a n d  I  t h i n k  w e  a l l  r e a l l y  e n j o y  l i s t e n i n g  t o  t h e  m u s i c  a n d  g e t t i n g  
n e w  i n f o r m a t i o n .  
S u n r i s e  i s  b e a u t i f u l  b e c a u s e  i t  h a s  a l r e a d y  d o n e  a  g o o d  j o b  b e f o r e  i n  h e r e  a n d  
w e  w o u l d  a p p r e c i a t e  i t  i f  t h i s  h a p p e n e d  a g a i n .  I t ' s  g r e a t  t o  h e a r  t h e  g o o d  s o n g s  
o n  i t  a n d  s u p p o r t  a d v e r t i s i n g  a s  w e l l . .  .  .  
I  t h i n k  s o m e t h i n g  o f  t h i s  n a t u r e  w o u l d  b e  v e r y  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  e t h n i c  
m i n o r i t i e s  i n  D u b l i n  a n d  i n  I r e l a n d  i n  g e n e r a l ,  b e c a u s e  t h e r e ' s  n o t h i n g  l i k e  
t h a t  . . . .  
I  t h i n k  t h a t  i t  i s  v e r y  g o o d  s o  t h a t  w e  c a n  e n r i c h  t h e  c u l t u r e  a m o n g  t h e  
m u l t i c u l t u r a l  h e r e . .  .  
I  t h i n k  i t ' s  a  r e a l l y  g o o d  i d e a  t o  o p e n  m u l t i n a t i o n a l ,  m u l t i - e t h n i c a l  [ s i c ]  r a d i o  
h e r e  i n  I r e l a n d .  I t  w i l l  u n i t e  a l l  o f  u s  t o g e t h e r . .  .  .  
T h i s  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  i n  m y  o w n  l a n g u a g e  m a k e s  m e  v e r y  h a p p y .  
( S u n r i s e  F M ,  3 0  A p r i l  2 0 0 6 )  
T h e  I r i s h  f e m a l e  v o i c e  c o n t r i b u t e s  t h e  f o l l o w i n g  e n d o r s e m e n t ,  l o c a t e d  a m o n g s t  t h e  
o t h e r  v o i c e s  r a t h e r  t h a n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o r  e n d  o f  t h e  p r o m o :  
I  t h i n k  i t ' s  a  g r e a t  i d e a ,  I  t h i n k  I r e l a n d  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  m u l t i c u l t u r a l  
a n d  i t ' s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  i n t e r e s t s  a n d  t h e  v i e w s  o f  e t h n i c  m i n o r i t i e s  i n  
I r e l a n d  b e  h e a r d  a n d  h a v e  a  f o r u m  a n d  b e  a i r e d  a n d  I ' d  b e  v e r y  i n t e r e s t e d  t o  
l i s t e n  t o  t h e  s t a t i o n  m y s e l f .  
( S u n r i s e  F M ,  3 0  A p r i l  2 0 0 6 )  
T h e  c o n t r i b u t i o n s  f e a t u r e d  d u r i n g  t h e  p r o m o  w e r e  o v e r w h e l m i n g l y  p o s i t i v e ,  w i t h  e a c h  
v o i c e  s p e a k i n g  e n t h u s i a s t i c a l l y  a b o u t  t h e  s t a t i o n  a n d  t h e  b e n e f i t s  o f  a  m u l t i e t h n i c  
r a d i o  s e r v i c e  f o r  D u b l i n .  T h i s  o v e r t  b r a n d i n g  o f  t h e  s t a t i o n ' s  m u l t i e t h n i c  f o c u s  
f u n c t i o n s  a s  e f f e c t i v e  p u b l i c i t y  f o r  t h e  s t a t i o n  i n  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e ,  w h i c h  
S q u i r e s  i d e n t i f i e s  a s  c e n t r a l  t o  t h e  ' s t r e n g t h '  o f  a  p u b l i c  s p h e r e :  ' T h e  p o l i t i c a l  s u c c e s s  
o f  a  m a r g i n a l  p u b l i c  s p h e r e  i s  i m p a c t e d  b y  t h e  i n s t i t u t i o n s  a  p u b l i c  i s  a b l e  t o  f o r m ,  t i e s  
( o r  l a c k  t h e r e o f )  t o  p o l i t i c a l  a c t o r s  i n  t h e  s t a t e  a n d  d o m i n a n t  s p h e r e ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  
c o n s t r u c t  e f f e c t i v e  v e h i c l e s  o f  p u b l i c i t y '  ( S q u i r e s  2 0 0 2 :  4 5 7 ) .  F u r t h e r ,  t h e  I r i s h  T i m e s  
p r o f i l e  o f  M a l i k  a n d  t h e  s t a t i o n ,  w h i c h  a p p e a r e d  i n  t h e  p a p e r ' s  B u s i n e s s  s e c t i o n ,  
s e r v e d  a s  p u b l i c i t y  w i t h i n  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e . ' '  
W h e r e  t h e  a b o v e  m e s s a g e s  r e i n f o r c e  S u n r i s e  F M ' s  s t a t e d  c o m m i t m e n t  t o  
m u l t i c u l t u r a l i s m ,  a  s e r i e s  o f  a d s  f o r  m i g r a n t - r u n  b u s i n e s s e s  s e r v e  a  m o r e  l o c a l i s e d  
p u r p o s e .  I f  t h e  f r e q u e n t l y  b r o a d c a s t  a n d  p r o f e s s i o n a l l y  p r o d u c e d  m e s s a g e s  o f  
m u l t i c u l t u r a l i s m  h e a r d  o n  S u n r i s e  F M  w e r e  d e s i g n e d  t o  c i r c u l a t e  a n d  b e  h e a r d  i n  a  
m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e ,  t h e  a d s  f o r  l o c a l  b u s i n e s s e s  f u l f i l l e d  t h e  m o r e  p r e c i s e  
p u r p o s e  o f  s i m p l y  d r u m m i n g  u p  c o n s u m e r s .  A p p a r e n t l y ,  t h e  t e r m s  o f  S u n r i s e  F M ' s  
l i c e n s e  p r e c l u d e d  a c t u a l  a d v e r t i s i n g ,  a l t h o u g h  s t a t i o n  s p o n s o r s h i p  w a s  
C o n s e q u e n t l y  s e v e r a l  l o c a l  b u s i n e s s e s  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  a s  s p o n s o r s  o f  S u n r i s e  F M .  
D e t a i l s  o f  t h e s e  b u s i n e s s e s  a r e  b r o a d c a s t  s o m e t i m e s  i n  E n g l i s h ,  s o m e t i m e s  i n  o t h e r  
l a n g u a g e s .  T h e  M e d i n a  A s i a n  F o o d  C o m p a n y ,  l o c a t e d  o n  M o o r e  S t r e e t ,  a d v e r t i s e d  i n  
b o t h  E n g l i s h  a n d  a  s e c o n d  l a n g u a g e ,  a s  d i d  I n d i a n  B i s t r o .  K e a n e  F u r n i t u r e  a d v e r t i s e d  
o n l y  i n  E n g l i s h .  A  L o - c a l l  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  i t s  s p o n s o r s h i p  i n  E n g l i s h  
c o n c e n t r a t e d  o n  a  M i d d l e  E a s t e r n  l i s t e n e r s h i p ,  a l t h o u g h  t h e  n a m i n g  o f  t h e  c o u n t r i e s  
s e r v e d  c a n  b e  r e a d  a s  a n  i n c l u s i v e  m e s s a g e  f o r  m i g r a n t s  f r o m  t h o s e  c o u n t r i e s :  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  I r e l a n d ,  a  r e v o l u t i o n a r y  w a y  t o  m a k e  i n t e r n a t i o n a l  c a l l s  t o  
t h e  M i d d l e  E a s t .  F o r  j u s t  a  f e w  c e n t s  a  m i n u t e  y o u  c a n  c a l l  A l g e r i a ,  B a h r a i n ,  
E g y p t ,  K a z a k h s t a n ,  O m a n ,  P a k i s t a n ,  S a u d i  A r a b i a  i n c l u d i n g  m o b i l e  a n d  
T u r k e y .  
( S u n r i s e  F M ,  2 3  A p r i l  2 0 0 6 )  
T h e  m e s s a g e s  o f  s p o n s o r s h i p  f i o m  l o c a l  b u s i n e s s e s  p r o v i d e  m u l t i p l e  f r a m e s  o f  
r e f e r e n c e  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  l i v i n g  i n  t h e  a r e a  o r  o t h e r w i s e  
f a m i l i a r  w i t h  t h o s e  b u s i n e s s e s .  M i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a r e  f r a m e d  a s  p o t e n t i a l  
c o n s u m e r s  t h r o u g h  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  r e p l a y e d  o n  S u n r i s e  F M .  T h e  b u s i n e s s e s  w h o  
s p o n s o r  S u n r i s e  F M  a r e  f r a m e d  i n  t u r n  a s  s u c c e s s f u l ,  a b l e  t o  s u p p o r t  t h e  s t a t i o n  
f i s c a l l y  a s  w e l l  a s  p r o m o t i n g  t h e m s e l v e s .  T h e s e  m e s s a g e s  o f  s p o n s o r s h i p  a r e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  t h e n - e m e r g i n g  w i d e r  p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a s  
t a r g e t  m a r k e t s ,  b u t  a l s o  r e f l e c t  h o w  t h e s e  c o m m u n i t i e s  p e r c e i v e  t h e m s e l v e s  a s  
p o t e n t i a l  m a r k e t s . 2 0  W h i l e  m u l t i c u l t u r a l  n e w s p a p e r  M e t r o  ~ i r e a n n  a t t r a c t s  
a d v e r t i s e m e n t s  f r o m  n a t i o n a l  b u s i n e s s e s  s u c h  a s  A I B ,  B u s  E i r e a n n ,  D u b l i n  B u s ,  
E i r c o m  a n d  0 2 ; '  S u n r i s e  F M ,  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  i t s  t e m p o r a r y  s t a t u s  a n d  i t s  
c o m m u n i t y  l i c e n s e ,  w a s  o n l y  s p o n s o r e d  f o r  l o c a l  b u s i n e s s e s .  T h e  e x c e p t i o n  w a s  
N e w s t a l k  1 0 6  F M ,  w h i c h  s p o n s o r e d  S u n r i s e  F M ' s  n e w s  b u l l e t i n s .  N e w s T a l k  1 0 6 F M  
i s  a  m a i n s t r e a m ,  c o m m e r c i a l  t a l k  r a d i o  s t a t i o n  b a s e d  i n  D u b l i n  w h i c h  s u b s e q u e n t l y  
b r o a d c a s t  n a t i o n a l l y  f r o m  a u t u m n  2 0 0 6 .  T h e i r  s p o n s o r s h i p  w a s  a n n o u n c e d  i n  a  s i m p l e  
o n - a i r  m e s s a g e :  ' I n t e r n a t i o n a l  n e w s :  S p o n s o r e d  b y  N e w s t a l k  1 0 6 ' .  
B o t h  t h e  S u n r i s e  F M  p r o m o s  a n d  t h e  l o c a l  s p o n s o r s h i p  m e s s a g e s  f u n c t i o n  t o  d e l i n e a t e  
t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h e  c o u n t e r p u b l i c  f u n c t i o n s  f u l f i l l e d  b y  t h e  s t a t i o n .  O n e  i n f o r m i n g  
m e t h o d  o f  i n v e s t i g a t i o n  o f  S q u i r e s '  t y p o l o g y  i d e n t i f i e s  c r i t e r i a  w h i c h  a s s i s t s  i n  
d i f f e r e n t i a t i n g  b e t w e e n  p u b l i c  s p h e r e s ;  a s  s h e  w r i t e s :  
S a l i e n t  a s p e c t s  o f  p u b l i c  s p h e r e s  m i g h t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e  s t a t e  a n d  d o m i n a n t  p u b l i c s ;  h o w  d i v e r s e  i s  a  
p a r t i c u l a r  p u b l i c  s p h e r e ;  w h a t  s o r t s  o f  i n s t i t u t i o n a l  r e s o u r c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  
t h e  c o l l e c t i v e ;  w h a t  t h e s e  i n s t i t u t i o n s '  r e l a t i o n s h i p s  a r e  t o  t h e  p o l i t i c a l ,  
e c o n o m i c ,  a n d  m e d i a  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y ;  a n d  h o w  t h e i r  
m o d e s  o f  c o m m u n i c a t i v e  a n d  c u l t u r a l  e x p r e s s i o n  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  
o t h e r  p u b l i c s  a n d  t h e  e n t i t i e s  w i t h i n  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  s o c i e t y .  
( S q u i r e s  2 0 0 2 :  4 5 7 )  
I n  i t s  b r o a d c a s t i n g  o f  p r o m o s  w h i c h  r e i n f o r c e  t h e  s t a t i o n ' s  i n c l u s i v e  m u l t i c u l t u r a l i s m  
a l o n g s i d e  s p o n s o r e d  a d s  s u p p o r t i n g  l o c a l ,  m i g r a n t - r u n  b u s i n e s s e s ,  S u n r i s e  F M  
c o m b i n e d  a  m a i n s t r e a m ,  e v e n  c o m m e r c i a l  p e r f o r m a n c e  o f  m u l t i c u l t u r a l i s m  w i t h  a  
t r a n s n a t i o n a l  s u p p o r t  o f  m i g r a n t  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s .  T h i s  b r i d g e - b u i l d i n g  a c r o s s  
m a i n s t r e a m  a n d  l o c a l i s e d  p u b l i c s  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S q u i r e s '  c o u n t e r p u b l i c .  
T h e  P o l i t i c s  o f  S c h e d u l i n g  
S u n r i s e  F M  b r o a d c a s t  e a c h  w e e k e n d  f o r  t h r e e  m o n t h s ,  f r o m  m i d n i g h t  S a t u r d a y  
m o r n i n g  u n t i l  m i d n i g h t  M o n d a y  m o r n i n g .  T h e  s t a t i o n ' s  s c h e d u l e  c a n  b e  b r o k e n  d o w n  
i n t o  p r o g r a m m e  b l o c k s ,  e a c h  b l o c k  u s u a l l y  c o n s i s t i n g  o f  t w o  o r  m o r e  p r o g r a m m e s ,  
o n e  a f t e r  a n o t h e r ,  r e p r e s e n t i n g  a  c o m m u n i t y  o r  g r o u p  o f  l i n k e d  c o m m u n i t i e s  s e r v e d .  
E a c h  4 8 - h o u r  b r o a d c a s t  w a s  f r a m e d  b y  a n  E n g l i s h  l a n g u a g e  p r o g r a m m e ,  b e g i n n i n g  
e a r l y  S a t u r d a y  m o r n i n g  w i t h  W e l c o m e  t o  S u n r i s e ,  w h i c h  w a s  o n  a i r  u n t i l  2 a m ,  a n d  
f i n i s h i n g  w i t h  S u n r i s e  W e e k  A h e a d ,  f r o m  l l p m  S u n d a y  t o  1 2 a m  M o n d a y .  B o t h  
p r o g r a m m e s  w e r e  p r e s e n t e d  b y  R i y a z  P a t e l .  W e l c o m e  t o  S u n r i s e  w a s  f o l l o w e d  b y  
C h i n a  T h i s  W e e k ,  p r e s e n t e d  i n  M a n d a r i n  f r o m  2 a r n  u n t i l  4 a m ,  f o l l o w e d  i n  t u r n  b y  T h e  
C h i n e s e  M u s i c  P r o g r a m m e ,  b r o a d c a s t  u n t i l  6 a m .  
T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  A J F i c a n  E y e ,  f i - o m  6 a m  u n t i l  8 a m ,  t h e n  A J F i c a n  R o o t s ,  o n  a i r  
u n t i l  9 a m .  T h e  n e x t  p r o g r a m m e  w a s  S u n r i s e  I m m i g r a n t  I n f o r m a t i o n  f r o m  9 a m  u n t i l  
l o a m ,  p r e s e n t e d  i n  E n g l i s h ,  u s u a l l y ,  b u t  n o t  e v e r y  w e e k ,  b y  R i y a z  P a t e l .  A f t e r  t h i s  
w a s  E a s t e r n  E u r o p e a n  E y e ,  b r o a d c a s t  u n t i l  1 2  n o o n ,  f o l l o w e d  b y  P o l e s  A p a r t ,  
b r o a d c a s t  u n t i l  2 p m .  A f t e r  t h i s  w a s  R a d i o  P l u s  u n t i l  3 p m  f o l l o w e d  b y  E a s t e r n  
E u r o p e a n  M u s i c f e s t ,  b r o a d c a s t  u n t i l  4 p m ,  b o t h  c o n c e n t r a t i n g  o n  e a s t e r n  E u r o p e a n  
m u s i c  a n d  c o n t e n t .  F r o m  4 p m  u n t i l  m i d n i g h t  o n  S a t u r d a y ,  p r o g r a m m i n g  r e p r e s e n t e d  
d i f f e r e n t  A s i a n  a n d  s u b c o n t i n e n t a l  I n d i a n  c o m m u n i t i e s ,  b e g u n  w i t h  S w a p  S h o p  w i t h  
A s i a n  C h o i c e .  A s i a n  N e w s w e e k  a t  5 p m  w a s  f o l l o w e d  b y  T a l k i n g  P e r s i a  a t  6 p m ,  w h i c h  
w a s  t h e n  f o l l o w e d  i n  t u r n  b y  P l a n e t  B o l l ' o o d  a t  7 p m .  T h e  n e x t  p r o g r a m m e  w a s  
A s i a n  C h o i c e  a t  9 p m  f o l l o w e d  b y  A s i a n  R e m i x  a t  1 0 p m .  
S u n d a y ' s  p r o g r a m m i n g  f e l l  i n t o  t h e  s a m e  c o m m u n i t y  p r o g r a m m e  s e g m e n t s  a s  
S a t u r d a y ' s ,  w i t h  s o m e  p r o g r a m m e s  r e p e a t e d  a n d  w i t h  s o m e  s l i g h t  d i f f e r e n c e s  i n  
s t a r t i n g  t i m e s .  O n  m i d n i g h t  o n  S u n d a y  T h e  C h i n e s e  M u s i c  P r o g r a m m e  w e n t  o n  a i r  
a g a i n  f o r  3  h o u r s ,  f o l l o w e d  b y  C h i n a  C e n t r a l  a t  3 a m  f o r  a n o t h e r  3  h o u r s .  T h e  A J F i c a n  
M u s i c  B o x  w a s  o n  a i r  a t  6 a m  f o l l o w e d  b y  T h e  A J F i c a n  P e r s p e c t i v e  a t  S a m .  A f t e r  t h i s  
w a s  P o l e s  A p a r t  a t  l o a m  f o l l o w e d  b y  R a d i o  P l u s  a t  1 2  n o o n  a n d  E a s t e r n  E u r o p e a n  
M u s i c f e s t  a t  2 p m .  S w a p  S h o p  w i t h  A s i a n  C h o i c e ,  d i s c u s s e d  b e l o w ,  r a n  f o r  a n  h o u r  
b e t w e e n  4 p m  a n d  5 p m .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  s e c o n d  b l o c k  o f  A s i a n  c o m m u n i t y  
p r o g r a m m e s  f r o m  5 p m :  M e e t i n g  P o i n t ,  T a l k i n g  P e r s i a ,  A r a b i a n  D a y s ,  E a s t  M e e t s  
W e s t  a n d  B o l l y p o p p i n g ,  w h i c h  e n d e d  a t  l l p m  a n d  w a s  f o l l o w e d  b y  S u n r i s e  W e e k  
A h e a d .  
A s  c a n  b e  s e e n ,  t h e  c o m m u n i t i e s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  o r d e r  t h e y  w e r e  b r o a d c a s t  w e r e  
C h i n e s e ,  A ~ c a n ,  P o l i s h ,  o t h e r  s e l f - d e s c r i b e d  ' E a s t e r n  E u r o p e a n '  a n d  M i d d l e  E a s t e r n  
a n d  s u b c o n t i n e n t a l  I n d i a n  c o m m u n i t i e s .  P r i m a r i l y  E n g l i s h - l a n g u a g e  p r o g r a m m e s  s u c h  
a s  W e l c o m e  t o  S u n r i s e ,  S u n r i s e  I m m i g r a n t  I n f o r m a t i o n  a n d  S u n r i s e  W e e k  A h e a d  
a d d r e s s e d  m i g r a n t  i s s u e s  g e n e r a l l y  a n d  w e r e  c o n s e q u e n t l y  m o r e  w i d e l y  a c c e s s i b l e .  
S w a p  S h o p  w i t h  A s i a n  C h o i c e  w a s  a l s o  b r o a d c a s t  i n  E n g l i s h  a n d  s e r v e d  a s  a  b r o a d c a s t  
v e r s i o n  o f  a  n e w s p a p e r ' s  B u y  a n d  S e l l  s e c t i o n ,  o f f e r i n g  a n  o n - a i r  b a r t e r i n g  s e r v i c e  f o r  
l i s t e n e r s .  T h e  p r o g r a m m e  s e r v e d  a s  a n  i n t e n s e l y  l o c a l i s e d  r a d i o  s e r v i c e  i n  w h i c h  
a n y t h i n g  f r o m  h o u s e h o l d  f u r n i t u r e  t o  c a r s  t o  r e s t a u r a n t  f i x t u r e s  a n d  e q u i p m e n t  c o u l d  
b e  b o u g h t  a n d  s o l d .  T h e  s h o w  p r o v i d e d  a n o t h e r  e x a m p l e  o f ,  a n d  o p p o r t u n i t y  f o r ,  l o c a l  
m i g r a n t  c o m m e r c e .  O n  b o t h  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y ,  l a t e  m o r n i n g  t o  m i d - a f t e r n o o n  
w e r e  d e d i c a t e d  t o  p r o g r a m m e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  P o l i s h  a n d  E a s t e r n  E u r o p e a n  
c o m m u n i t i e s ,  w h i l e  b o t h  e v e n i n g s  f e a t u r e d  p r o g r a m m e s  o f  i n t e r e s t  t o  d i v e r s e  A s i a n  
c o m m u n i t i e s .  
T h e  s c h e d u l e  f l u c t u a t e d  s l i g h t l y  o v e r  t h e  t h r e e  m o n t h s  t h a t  S u n r i s e  F M  w a s  o n  a i r ;  f o r  
e x a m p l e ,  T a l k i n g  P e r s i a  w a s  m o v e d  t o  a  5 . 3 0 p m  s t a r t  t i m e  f r o m  i t s  o r i g i n a l  t i m e  o f  
6 p m .  A r a b i a n  D a y s  o n  S u n d a y  n i g h t s  w a s  r e p l a c e d  b y  T h e  P u r s h t o  P r o g r a m m e .  T w o  
n e w  p r o g r a m m e s ,  E u r o p e a n  M u s i c f e s t - S p a n i s h  a n d  E u r o p e a n  M u s i c f e s t - G e r m a n  
w e r e  i n t r o d u c e d  d u r i n g  t h e  t h r e e  m o n t h  b r o a d c a s t  p e r i o d ,  r e p l a c i n g  t h e  s e c o n d  s l o t  
a l l o c a t e d  t o  t h e  E a s t e r n  E u r o p e a n  M u s i c f e s t ,  r e s u l t i n g  i n  a  y e t  m o r e  d i v e r s e  s c h e d u l e .  
A l l o c a t i n g  p r o g r a m m e s  t i m e  s l o t s  i n  a n y  r a d i o  s t a t i o n ' s  s c h e d u l e  i s  a l w a y s  a  p o l i t i c a l  
a c t i v i t y :  s o m e  s l o t s  a r e  m o r e  d e s i r a b l e  t h a n  o t h e r s  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s .  S l o t s  w h i c h  
a t t r a c t  m o r e  l i s t e n e r s  o n  m a i n s t r e a m  r a d i o  a r e  t r a d i t i o n a l l y  t h e  b r e a k f a s t  p r o g r a m m e ;  
l u n c h t i m e  a n d  e a r l y  e v e n i n g  o r  ' d r i v e t i m e ' ,  a l t h o u g h  s p e c i a l i s t  p r o g r a m m e s  c a n  a l s o  
p u l l  i n  h i g h  l i s t e n e r  n u m b e r s  i f  t h e y  a r e  p o p u l a r .  A s  a  c o m m u n i t y  l i c e n s e d  s t a t i o n  n o t  
a l l o w e d  t o  a c c e p t  a d v e r t i s i n g  a n d  o n l y  b r o a d c a s t i n g  a t  w e e k e n d s ,  S u n r i s e  F M ' s  
s c h e d u l i n g  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  s u b j e c t  t o  t h e  p r e s s u r e s  i n f o r m i n g  m a i n s t r e a m  
c o m m e r c i a l  s t a t i o n s .  H o w e v e r ,  i n  i t s  c o m p r e h e n s i v e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i v e r s e  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s ,  t h e  s t a t i o n  w o u l d  b e  r e q u i r e d  b y  i t s  c o m m u n i t y  r a d i o  r e m i t  t o  a t t e m p t  
e q u i t a b l e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  b r o a d c a s t i n g  o n  t h e  s t a t i o n .  
S u n r i s e  F M ' s  C h i n e s e  p r o g r a m m i n g  t o o k  p l a c e  e f f e c t i v e l y  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t  
b o t h  e v e n i n g s  S u n r i s e  F M  w a s  o n  a i r .  S c h e d u l e d  d u r i n g  t h e  ' g r a v e y a r d  s h i f t '  s e e m s  
u n d e s i r a b l e  d u e  t o  r e d u c e d  l i s t e n e r s h i p  a n d ,  f r o m  t h e  p r a c t i t i o n e r ' s  p e r s p e c t i v e ,  t h e  
h a r d s h i p  o f  h a v i n g  t o  b e  a w a k e  a n d  p r o d u c i n g  a n d  p r e s e n t i n g  a  p r o g r a m m e  d u r i n g  
d i s t i n c t l y  u n s o c i a l  h o u r s .  H o w e v e r ,  e v i d e n t l y  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t  i s  l e s s  
p r o b l e m a t i c  f o r  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  t h a n  i t  a p p e a r s ,  a s  m a n y  C h i n e s e  i n  D u b l i n  
a r e  s h i f t  w o r k e r s  w h o  w o u l d  l i s t e n  t o  t h e  s h o w  w h e n  t h e y  a r r i v e d  h o m e . 2 2  
S u n r i s e  F M  c o n s i s t e n t l y  r e p r e s e n t e d  i t s e l f  a s  a  m u l t i c u l t u r a l  s t a t i o n  w i t h i n  i t s  g l o s s i l y  
p r o d u c e d  s t a t i o n  p r o m o s ;  t h e  s t a t i o n ' s  b r a n d i n g  s e r v e s  a s  a  p e r f o r m a n c e  o f  
m u l t i c u l t u r a l i s m  a s  c e l e b r a t o r y  a n d  i l l u s t r a t i v e ,  e m p h a s i s i n g  a s  i t  d o e s  t h e  d i f f e r e n t  
c o u n t r i e s  r e p r e s e n t e d  a n d  t h e  v a r i e t y  o f  n a t i o n s  b r o a d c a s t i n g  o n  S u n r i s e  F M .  
H o w e v e r ,  i n  i t s  ' f i r s t  l a n g u a g e '  p r o g r a m m i n g  i t  f a c i l i t a t e s  t r a n s c u l t u r a l  a r t i c u l a t i o n  o f  
m i g r a n t  e x p e r i e n c e .  T h e  m a j o r i t y  o f  S u n r i s e  F M ' s  p r o g r a m m e s  w e r e  m a d e  b y  
m e m b e r s  o f  t h e  i d e n t i f i e d  c o m m u n i t y  a n d  p r o d u c e d  f o r  t h a t  c o m m u n i t y ,  a s  e v i d e n c e d  
b y  t h e  a l m o s t  e x c l u s i v e  u s e  o f  t h e  t a r g e t  m i g r a n t  c o m m u n i t y  l a n g u a g e  i n  m o s t  o f  t h e  
s t a t i o n ' s  p r o g r a m m e s ,  a l t h o u g h  p r o g r a m m e s  s u c h  a s  M e e t i n g  P o i n t  b r o a d c a s t  i n  b o t h  
E n g l i s h  a n d  P e r s i a n .  T h i s  i n c o r p o r a t i o n  o f  ' f i r s t  l a n g u a g e '  p r o g r a m m i n g  c a n  b e  r e a d  
a s  e m b o d y i n g  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S q u i r e s '  t y p o l o g y  o f  t h e  c o u n t e r p u b l i c .  W i t h i n  t h i s  
t y p o l o g y ,  S u n r i s e  F M  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a  c o u n t e r p u b l i c :  i t  a t t e m p t s  t o  b r i d g e  t h e  
a l t e r n a t e  a n d  m a i n s t r e a m  p u b l i c s ;  i t  h a s  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s  s u f f i c i e n t  t o  e n a b l e  g l o s s y  
p r o d u c t i o n  v a l u e s  f o r  i t s  j i n g l e s  a n d  p r o m o s ;  i t  e n c o u r a g e s  l i s t e n e r  c o n t r i b u t i o n  t o  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  o n  a i r  d i s c u s s i o n  a n d  d e b a t e s  a n d  a t t e m p t s  a l s o  t o  a p p e a l  t o  a  w i d e r  
a u d i e n c e ,  a s  d e m o n s t r a t e d  b y  i t s  i n c l u s i v e  E n g l i s h  l a n g u a g e  p r o g r a m m i n g ,  
p a r t i c u l a r l y  W e l c o m e  t o  S u n r i s e  F M  S u n r i s e  I m m i g r a n t  I n f o r m a t i o n  a n d  S u n r i s e  
W e e k  A h e a d .  I n  t h e s e  p r o g r a m m e s  p r e s e n t e r  R i y a z  s o m e t i m e s  r a i s e d  i s s u e s  f o r  b r o a d  
d i s c u s s i o n ,  s u c h  a s  t h e  t e r m  ' n o n - n a t i o n a l '  a n d  w h e r e  m e m b e r s  o f  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  o u t s i d e  t h e  E U  a r e  s i t u a t e d  i n  i m m i g r a t i o n  d e b a t e s  ( S u n r i s e  I m m i g r a n t  
I n f o r m a t i o n ,  3 0  A p r i l  2 0 0 6 ) ;  b o t h  o f  w h i c h  a r e  i n f o r m e d  b y  h i s  s u b j e c t  p o s i t i o n  a s  a n  
A s i a n  m i g r a n t  f r o m  S o u t h  f i c a .  O t h e r  d i s c u s s i o n s  o n  W e l c o m e  t o  S u n r i s e  f o c u s e d  
o n  D u b l i n  i t s e l f ,  s u c h  a s  a r g u i n g  t h e  v i r t u e s  o f  t h e  c i t y ' s  n o r t h s i d e  v e r s u s  t h e  
s o u t h s i d e  o r  t h e  s t a t e  o f  c h i l d c a r e  i n  t h e  c a p i t a l .  ( 7  A p r i l  2 0 0 6 ) .  
S u n r i s e  F M  m o v e s  f l u i d l y  b e t w e e n  r e p r e s e n t i n g  i t s e l f  a s  a  m u l t i c u l t u r a l  s t a t i o n ,  
r e p r e s e n t i n g  d i v e r s i t y  f o r  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a n d  s e t t l e d  I r i s h  l i s t e n e r s h i p s  a l i k e  
a n d  f a c i l i t a t i n g  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s .  I t s  t e m p o r a r y  l i c e n s e  o b v i o u s l y  
l i m i t e d  i t s  d e v e l o p m e n t ;  h o w e v e r  a s  o f  a u t u m n  2 0 0 8  S u n r i s e  F M  h a s  b e e n  t h e  o n l y  
d e d i c a t e d  m u l t i e t h n i c  r a d i o  s e r v i c e  i n  I r e l a n d  s o  f u n c t i o n s  t o  s o m e  d e g r e e  a s  a  
t e m p l a t e  f o r  f u t u r e  l i c e n s e e s .  H o c h h e i m e r  ( 1 9 9 3 )  h a s  i d e n t i f i e d  t h r e e  r e c u r r i n g  
p r o b l e m s  i n  t h e  s u s t a i n a b i l i t y  o f  ' d e m o c r a t i c  r a d i o ' ,  w h i c h  c a n  b e  r e a d  a l o n g s i d e  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  p r o p o s e d  m u l t i c u l t u r a l  o r  t r a n s c u l t u r a l  r a d i o  s t a t i o n  i n  I r e l a n d .  H e  
a r g u e s :  
F i r s t ,  i t  i s  n o t  a l w a y s  e s t a b l i s h e d  c l e a r l y  w h o  i s  s e r v i n g  w h o m :  s m a l l  s t a t i o n s  
i n  c u l t u r a l l y  h o m o g e n e o u s  a r e a s  m a y  s u c c e s s f u l l y  a c t  a s  c h a n n e l s  f o r  
c o m m u n i t y  m e m b e r s  t o  s h a r e  i n f o r m a t i o n  a n d  i d e a s  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  -  
t h e y  a r e  " o f '  t h e  c o m m u n i t y ,  n o t  j u s t  " f o r "  t h e  c o m m u n i t y  -  b u t  m o r e  
c u l t u r a l l y  m i x e d  a r e a s ,  w i t h  l a r g e r  p o p u l a t i o n s ,  m a k e  i t  d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y  
a n d  s e r v e  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  c o m m u n i t y  f a i r l y :  w h i c h  a r e  t h e  l e g i t i m a t e  v o i c e s  
t o  b e  h e a r d  a n d  h o w  m u c h  g a t e k e e p i n g  d o e s  t h e r e  n e e d  t o  b e ?  
S e c o n d l y ,  t h e  p r e c i s e  d e g r e e  o f  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
p r o g r a m m e s  c a n  b r i n g  p r o b l e m s :  t h e  m o s t  c o m m i t t e d  a n d  a c t i v e  c a n  b e c o m e  
e n t r e n c h e d ,  w h i l e  o t h e r s ,  w h o  a r e  p e r h a p s  l e s s  a r t i c u l a t e  a n d  w i t h  l e s s  
p h y s i c a l  a c c e s s  t o  t h e  s t a t i o n  o r  w i t h  l e s s  f r e e  t i m e ,  c a n  b e c o m e  m a r g i n a l i s e d .  
T h i r d l y ,  t h e r e  a r e  e m o t i o n a l ,  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  r e s t r a i n t s  o n  c o l l e c t i v e  
e n t e r p r i s e :  s t a t i o n s  m a y  r e j e c t  f o r m a l  s t r u c t u r e s ,  w i t h  c l e a r  j o b  d e m a r c a t i o n ,  
w i d e  v a r i a t i o n s  i n  p a y ,  a n d  s t r e a m l i n e d  d e c i s i o n - m a k i n g ,  b u t  t h e i r  p r e f e r r e d  
m o d e l  o f  t a s k - s h a r i n g  a n d  c o l l e c t i v e  d e c i s i o n - m a k i n g  i s  b o t h  t i m e - c o n s u m i n g  
a n d  e m o t i o n a l l y  d r a i n i n g  f o r  t h o s e  i n v o l v e d .  
( H o c h h e i m e r  1 9 9 3  :  4 7 5  -  4 8  1 )  
T h e  q u e s t i o n s  H o c h h e i m e r  r a i s e s  o f  h o w  b e s t  t o  s e r v e  t h e  c o m m u n i t y l i e s  i n  t h e  
c a t c h m e n t  a r e a ,  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  p a r t i c i p a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  p o t e n t i a l  r e s t r a i n t s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  d e r i v i n g  f r o m  l a c k  o f  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s ,  c a n  b e  a p p l i e d  t o  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t  w h i c h  S u n r i s e  F M  w a s  o p e r a t i n g  w i t h i n .  
T h e  F u t u r e  o f  T r a n s c u l t u r a l  R a d i o ?  
A s  h a s  b e e n  a r g u e d ,  a  s u s t a i n e d  t r a n s n a t i o n a l  r a d i o  s e r v i c e  i n  I r e l a n d  w o u l d  l i k e l y  b e  
p r i m a r i l y  i n f o r m e d  b y  t h e  p r i n c i p l e s  o f  c o m m u n i t y  r a d i o ,  i f  n o t  d e v e l o p e d  w h o l l y  
w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  r a d i o  m o d e l .  H e r m a n  a n d  M c C h e s n e y  ( 1 9 9 7 )  d e s c r i b e  t h e  
c o m m u n i t y  m o d e l :  
[ C o m m u n i t y  a n d  p u b l i c  a c c e s s  b r o a d c a s t e r s ]  i n v o l v e  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  a n d  
g e n u i n e  i n t e r a c t i o n ,  n o t  v e r t i c a l  a n d  o n e - w a y  ( t o p - d o w n )  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
h i g h l y  c o n t r o l l e d  i n t e r a c t i o n .  T h e y  a r e  d e m o c r a c t i c  m e d i a  i n  t h e  t r u e  s e n s e ,  
a n d  t h e y  r e g u l a r l y  p r o v i d e  a  c o m m u n i t y  p u b l i c  s p h e r e  ( w h i c h  t h e  m a i n s t r e a m  
m e d i a  f a i l  t o  d o ) .  
( H e r m a n  a n d  M c C h e s n e y  1 9 9 7 :  2 0  1 )  
H o w e v e r ,  t h e y  a l s o  r e c o g n i s e  t h e  l i m i t s  o f  c o m m u n i t y  r a d i o :  
A l t h o u g h  c o m m u n i t y  r a d i o  h a s  o f t e n  d o n e  w o n d e r s ,  a n d  h o l d s  s o m e  p r o m i s e  
f o r  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  m e d i a ,  i t s  l i m i t s  a r e  e v i d e n t .  Q u a l i t y  j o u r n a l i s m  a n d  
e n t e r t a i n m e n t  r e q u i r e  r e s o u r c e s ,  t e c h n i c a l  f a c i l i t i e s ,  e x p e r i e n c e  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t ;  w i t h o u t  t h e s e ,  m e d i a  t e n d  t o  s t a y  s m a l l ,  l o c a l  a n d  
m a r g i n a l ,  e v e n  i f  u s e f u l .  
( i b i d . :  2 0 2 )  
W i t h o u t  a d e q u a t e  r e s o u r c e s  a n d  c r u c i a l l y  w i t h o u t  c o m p r e h e n s i v e  t r a i n i n g  i n  p l a c e ,  a  
d e d i c a t e d  t r a n s c u l t u r a l  r a d i o  s e r v i c e  m i g h t  b e  l e s s  t h a n  e f f e c t i v e  b o t h  a t  f a c i l i t a t i n g  
m i g r a n t  a r t i c u l a t i o n  a n d  a t  r e a c h i n g  a n d  s u s t a i n i n g  m i g r a n t  a n d  s e t t l e d  I r i s h  
l i s t e n e r s h i p .  
W i t h i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  ' m u l t i c u l t u r a l '  r a d i o  a n d  t r a n s c u l t u r a l  r a d i o  i n  I r e l a n d ,  t h e  
a i m s  a n d  a g e n d a  o f  a n y  g i v e n  r a d i o  s t a t i o n  c a n  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  F o r  e x a m p l e ,  
S u n r i s e  F M ,  t h r o u g h  i t s  p r o f e s s i o n a l l y  p r o d u c e d  s t a t i o n  p r o m o s ,  m a r k e t e d  i t s e l f  f o r  a  
w i d e r  a u d i e n c e  t h r o u g h  s t a t i o n  b r a n d i n g :  a n  a p p r o a c h  m o r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  
c o m m e r c i a l  s t a t i o n .  I n  H e n d y ' s  ( 2 0 0 0 )  e x a m i n a t i o n  o f  p a r t i c i p a t o r y  r a d i o  h e  r u e f u l l y  
a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h i s  f o r m  o f  r a d i o  m a y  n o t  b e  a s  p r o g r e s s i v e  a s  i n i t i a l l y  e n v i s a g e d :  
" P a r t i c i p a t o r y "  r a d i o  -  w h e t h e r  o f  t h e  o p e n  c o m m u n i t y - k i n d  o r  o f  t h e  m o r e  
c l a n d e s t i n e - k i n d  -  i s  v e r y  o f t e n  n o t  q u i t e  a s  a l t e r n a t i v e  a s  i t  m i g h t  a t  f r s t  
a p p e a r .  T h e  c e n t r a l  q u e s t i o n ,  t h o u g h ,  i s  w h a t  q u a n t i t y  a n d  w h a t  q u a l i t y  o f  
p o l i t i c a l  d e b a t e  o r  a c t i o n  d o e s  i t  a c t u a l l y  f o s t e r ?  I s  i t  a  m a r g i n a l  p h e n o m e n o n  
o r  d o e s  i t  h a v e  r e a l  c u l t u r a l  i m p a c t ?  
( H e n d y  2 0 0 0 :  2 0 1 )  
A  d e d i c a t e d  t r a n s c u l t u r a l  r a d i o  s t a t i o n  c o u l d  p r o v i d e  a  w i d e r ,  m o r e  d i v e r s e  s p a c e  f o r  
m i g r a n t  c o m m u n i t y  e x p r e s s i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  o n  a i r .  I t  r e m a i n s  t o  b e  
s e e n  h o w  t h a t  a r t i c u l a t i o n  w o u l d  t h e n  c i r c u l a t e  a n d  b e  h e a r d  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e ,  
w h e t h e r  c o m f o r t a b l y  i n  t h e  m a i n s t r e a m  o r  a t  t h e  e d g e s  o f  a  c o u n t e r p u b l i c .  I f  t h e  l a t t e r ,  
w h a t  m e a s u r a b l e  c u l t u r a l  i m p a c t  c a n  s u c h  a  s t a t i o n  h a v e ?  A n d  i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a  d e d i c a t e d  m u l t i c u l t u r a l  o r  m u l t i e t h n i c  s t a t i o n  a l s o  a n  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  p o l a r i s e d  
b r o a d c a s t  p r o d u c t i o n  ( a n d  l i s t e n i n g )  p r a c t i c e s  a c r o s s  e s t a b l i s h e d  I r i s h  a n d  n e w  
m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e ?  
I n  a r g u i n g  f o r  n e w  w a y s  o f  f r a m i n g  E u r o p e a n  c u l t u r a l  p o l i c y  i n  r e l a t i o n  t o  
t r a n s n a t i o n a l  m e d i a  a n d  t r a n s n a t i o n a l  a u d i e n c e s ,  R o b i n s  s u g g e s t s :  
A  E u r o p e a n  a p p r o a c h  t o  d i v e r s i t y  i n  t h e  m e d i a  a n d  c u l t u r a l  s e c t o r s  m u s t  
i n v o l v e  a n  a p p r o a c h  t h a t  s e e s  d i v e r s i t y  n o t  a s  a  p r o b l e m ,  b u t  a s  a  r e s o u r c e  a n d  
o p p o r t u n i t y ,  a n  a p p r o a c h  t h a t  c a n  a c c e p t  d i v e r s i t y  -  r a t h e r  t h a n  c o n s e n s u s  a n d  
c o n f i r m a t i o n  -  a s  b e i n g  a t  t h e  h e a r t  o f  i t s  p r o j e c t  a n d  i m a g i n a t i o n .  
( R o b i n s  2 0 0 6 :  1 5 4 )  
A  m u l t i e t h n i c  r a d i o  s t a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  t e m p o r a r y  s t a t i o n  S u n r i s e  F M ,  r e c o g n i s e s  a n d  
u t i l i s e s  D u b l i n ' s  d i v e r s i t y  a s  a  r e s o u r c e ,  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  s t a t i o n  ' p r o m o s '  
b r a n d i n g  t h e  s t a t i o n  a s  ' m u l t i e t h n i c '  a n d  b y  a  p r o g r a m m e  s c h e d u l e  r e p r e s e n t i n g  t h a t  
d i v e r s i t y .  T h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e s e  d i v e r s e  m i g r a n t  v o i c e s  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  
b r o a d c a s t  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e  i n  t h e  f u t u r e  r e m a i n s  t o  b e  s e e n ,  o r  i n d e e d  h e a r d .  
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N o t e d  a t  m y  m e e t i n g  w i t h  D e c l a n  M c L o u g h l i n  a n d  C a r o l i n e  S m y t h  a t  t h e  B C I ,  2 4  J u l y  2 0 0 7 .  
1 0  
I n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  i n  a n  e m a i l  f i o m  D e c l a n  M c L o u g h l i n ,  B C I ,  2 4  J u l y  2 0 0 7 .  
"  I n t e r v i e w s  w i t h  G a l i a n a  a n d  O n y e j e l e m ,  1  a n d  7  F e b r u w  2 0 0 7 ,  r e s p e c t i v e l y .  
l 2  E m m e t  O l i v e r ,  ' R i s i n g  S t a r  o f  E t h n i c  R a d i o  i s  B e g i n n i n g  t o  S p a r k l e ' ,  I r i s h  T i m e s ,  7  A p r i l  2 0 0 6 .  
1 3  
I n t e r v i e w  w i t h  A1 D u n n e ,  M e d i a  C o n s u l t a n t ,  w h o  w o r k e d  w i t h  M a l i k  o n  t h e  S u n r i s e  F M  a p p l i c a t i o n  
a n d  p r o v i d e d  s o m e  m e d i a  t r a i n i n g ;  2 0  J u n e  2 0 0 6 .  A l s o  s e e  E m m e t  O l i v e r ,  ' R i s i n g  S t a r  o f  E t h n i c  R a d i o  
i s  B e g i n n i n g  t o  S p a r k l e ' ,  I r i s h  T i m e s ,  7  A p r i l  2 0 0 6 .  
1 4  
I n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  f r o m  S u n r i s e  R a d i o  ( U K )  w e b s i t e ,  w w w . s u n r i s e r a d i o . c o m  ( a c c e s s e d  2 1  
F e b r u a r y  2 0 0 7 ) .  T h e  w e b s i t e  c o u l d  n o  l o n g e r  b e  a c c e s s e d  b y  J u l y  2 0 0 7 .  
l 5  I n t e r v i e w  w i t h  A1 D u n n e ,  2 0  J u n e  2 0 0 6 .  
1 6  
B o t h  c o n t r a c t s  w e r e  t i t l e d  ' A s i a n  R a d i o  S e r v i c e '  w h e n  s e n t  e l e c t r o n i c a l l y  a s  d o c u m e n t s  v i a  e m a i l .  
E m a i l  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  J i l l  C a u l f i e l d ,  B C I ,  8  F e b r u a r y  2 0 0 7 .  
1 7  
T h e s e  d e f i n i t i o n s  f i r s t  a p p e a r e d  i n  t h e  h a n d b o o k  I n t e r c u l t u r a l  M e d i a  T r a i n i n g  i n  E u r o p e  ( 2 0 0 6 ) ,  
p u b l i s h e d  b y  I n t e r m e d i a ,  h t t p : / / w w w . i n t e r m e d i a - o n l i n e . o r d t i k i - v i e w  b l o g . p h u ? b l o a I d = l  ( a c c e s s e d  1 9  
O c t o b e r  2 0 0 8 ) .  
1 8  
O l i v e r ,  E .  ( 2 0 0 6 )  ' R i s i n g  S t a r  o f  E t h n i c  R a d i o  i s  B e g i n n i n g  t o  S p a r k l e ' ,  I r i s h  T i m e s ,  7  A p r i l  2 0 0 6 .  
1 9  
O r a r n ,  H .  ( 2 0 0 6 )  ' D i v i d e n d s  f r o m  D i v e r s i t y ' ,  M a r k e t i ~ l g ,  A p r i l  2 0 0 6 .  
w w w . r n a r k e t h ~ . i e / a v r O 6 / a r t i c l e  1  . h t m .  
2 0  
S e e  O ' B o y l e  2 0 0 6 ;  O r a m  2 0 0 6 ,  a n d  C l a r k  2 0 0 5  f o r  d i s c u s s i o n  o f  h o w  s e l e c t e d  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  
a r e  f i a m e d  a s  t a r g e t  m a r k e t s  i n  t h e  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e .  
2 1  
H u g h  O r a m , ' D i v i d e n d s  f r o m  D i v e r s i t y ' ,  M a r k e t i n g ,  A p r i l  2 0 0 6 .  
2 2  I n t e r v i e w  w i t h  A 1  D u n n e ,  2 0  J u n e  2 0 0 6 .  
C o n c l u s i o n  
B e y o n d  t h e  P o l a r i s a t i o n  o f  t h e  I r i s h  P u b l i c  S p h e r e ?  
T h i s  r e s e a r c h  w a s  c o n c e i v e d  o f  a s  a n  a t t e m p t  t o  c h a r t  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  a c r o s s  I r i s h  r a d i o  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  e x p l o r e  h o w  c h a n g e s  w i t h i n  I r e l a n d  a s  a  
r e s u l t  o f  i n w a r d  m i g r a t i o n  a r e  m a n i f e s t  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e .  A s  h a s  b e e n  o b s e r v e d ,  
r e c e n t  i n w a r d  m i g r a t i o n  i s  a  r e s u l t  o f  a n  u n p r e c e d e n t e d  b o o m  i n  I r e l a n d ' s  e c o n o m y  
r e n d e r i n g  t h e  c o u n t r y  a  v i a b l e  d e s t i n a t i o n  f o r  m i g r a n t s .  T h i s  r e s e a r c h  f i r s t  s e t  o u t  t o  
a d d r e s s  t h e  q u e s t i o n :  h o w  a r e  m i g r a n t s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  I r i s h  m e d i a ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  
h o w  i s  t h a t  r e p r e s e n t a t i o n  e f f e c t e d  w i t h i n  a  c u l t u r a l  c o n t e x t  p o s i t e d  a s  h i s t o r i c a l l y  
h o m o g e n o u s ?  I  h a v e  a r g u e d  t h a t  ' m u l t i c u l t u r a l '  p r o g r a m m e s  p r o d u c e d  b y  t h e  I r i s h  
n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  c o n t i n u e  t o  s i t u a t e  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  w i t h i n  a  c u l t u r a l  c o n t e x t  
p r i m a r i l y  r e c o g n i s a b l e  t o  t h e  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  c o m m u n i t y .  I n  c o n t r a s t ,  D u b l i n  
c o m m u n i t y  r a d i o  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m i g r a n t  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  o n  a i r  b y  
f a c i l i t a t i n g  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s .  T h u s ,  t h e  w a y s  i n  w h i c h  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s  a r e  r e p r e s e n t e d  o n  I r i s h  r a d i o  d i f f e r  d e p e n d i n g  o n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t ,  w i t h  a  d i c h o t o m y  c l e a r l y  e v i d e n t  i n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  m i g r a n t s  a r e  
r e p r e s e n t e d  a n d  f a c i l i t a t e d  i n  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  a c r o s s  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  c o m m u n i t y  
s e c t o r s  o f  r a d i o  b r o a d c a s t i n g .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  c a n  a d d i t i o n a l l y  b e  r e a d  a s  
c o m p r i s i n g  a  u s e f u l  a n a l y s i s  o f  h o w  d i v e r s i t y  i s  r e p r e s e n t e d  a c r o s s  I r i s h  r a d i o .  
I n  t h e  p r o c e s s  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  a b o v e  q u e s t i o n ,  t h i s  s t u d y  h a s  u s e f u l l y  i n v o k e d  a  
c r i t i q u e  o f  t h e  m u l t i c u l t u r a l i s t  p r o j e c t  a n d  i t s  c a p a c i t y  f o r  c o m m o d i f y i n g  d i f f e r e n c e  
( G o r d o n  a n d  N e w f i e l d  1 9 9 6 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  i n  a d d i t i o n  t o  e x p l o r i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  
m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n ,  t h i s  r e s e a r c h  e m b o d i e s  a  t h e o r e t i c a l  e x a m i n a t i o n  
i n t o  s o m e  o f  t h e  w a y s  ' m u l t i c u l t u r a l i s m '  i s  f i a m e d  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e .  
A d d i t i o n a l l y ,  i n  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  m u l t i p l e ,  o v e r l a p p i n g  p u b l i c  s p h e r e s  ( S q u i r e s  2 0 0 2 )  
a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  a n d  e v o c a t i o n  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  t r a n s n a t i o n a l  p u b l i c  s p h e r e  
( F r a s e r  2 0 0 7 ) ,  t h i s  r e s e a r c h  h a s  s o u g h t  t o  i d e n t i f y  c o u n t e r p u b l i c s  i n  w h i c h  e t h n i c  a n d  
m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  c a n  b e  p r o d u c e d  a n d  h e a r d .  T h e  w i d e r  i m p I i c a t i o n s  f o r  
t h e  h t u r e  o f  m i g r a n t  a n d  e t h n i c  r e p r e s e n t a t i o n  o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  I r i s h  r a d i o  c a n  b e  
r e a d  a c r o s s  a t  l e a s t  t h r e e  c o n t e x t s :  c o n t i n u i n g  c u l t u r a l  c h a n g e  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e ,  
i n c r e a s i n g  o p t i o n s  p r o v i d e d  b y  i n t e r n e t  a n d  d i g i t a l  r a d i o  a n d  t h e  l e g i t i m a t i o n  o f  
c o m m u n i t y  m e d i a  a t  t h e  l e v e l  E u r o p e a n  p o l i c y .  T h e s e  t h r e e  a r e a s  a r e  e x p l o r e d  b e l o w .  
T h i s  r e s e a r c h  h a s  l i m i t e d  i t s  e x a m i n a t i o n  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  i n  c o m m u n i t y  
r a d i o  t o  D u b l i n - b a s e d  r a d i o  s t a t i o n s .  A  f u r t h e r  s t u d y  c o u l d  b e  c o n d u c t e d  i n t o  m i g r a n t -  
p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  i n  c o m m u n i t y  r a d i o  a r o u n d  t h e  c o u n t r y .  F i n a l l y ,  p o s s i b l y  t h e  
l a r g e s t  a r e a  o f  W r e  i n v e s t i g a t i o n  w h i c h  s u g g e s t s  i t s e l f  f o l l o w i n g  t h i s  r e s e a r c h  i s  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  f i r s t  l a n g u a g e  r a d i o ,  w h i c h  i s  s o m e t h i n g  t h a t  c o u l d  b e  u n d e r t a k e n  i n  
r e f e r e n c e  t o  c o m m u n i t y  s t a t i o n s  f a c i l i t a t i n g  m i g r a n t -  a n d  e t h n i c - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  
a r o u n d  t h e  w o r l d .  
T h e  A f t e r m a t h  o f  t h e  ' C e l t i c  T i g e r '  
A s  o f  a u t u m n  2 0 0 8 ,  a n o t h e r  e c o n o m i c  s h i f t  h a s  b e g u n  t o  t a k e  p l a c e  i n  t h e  f o r m  o f  a  
w o r l d w i d e  e c o n o m i c  d o w n t o w n  a n d  a  p r e d i c t e d  r e c e s s i o n ,  w i t h  s u b s t a n t i a l  i m p l i c a t i o n s  
a c r o s s  I r i s h  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  c o n t e x t s .  O n e  i m m e d i a t e  r e s u l t  o f  t h e  
e c o n o m i c  d o w n t u r n  w a s  t h e  2 0 0 9  B u d g e t  d e c i s i o n  i n  O c t o b e r  2 0 0 8  t o  m e r g e  t h e  E q u a l i t y  
A u t h o r i t y  w i t h  t h e  I r i s h  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n ,  b o t h  s t a t e  a g e n c i e s  w h o s e  r e m i t  
i n c l u d e d  p r o v i s i o n  f o r  m i g r a n t  i s s u e s ,  a n d  t o  s u b s u m e  t h e  N a t i o n a l  C o n s u l t a t i v e  
C o m m i t t e e  o n  R a c i s m  a n d  I n t e r c u l t u r a l i s m  ( N C C R I )  a n d  i t s  f u n c t i o n s  i n t o  t h e  O f f i c e  o f  
t h e  M i n i s t e r  f o r  I n t e g r a t i o n  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e ,  E q u a l i t y  a n d  L a w  R e f o r m .  T h e  
N C C R I  i s  t o  c o n t i n u e  t o  e x i s t  a s  a n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  b u t  w i l l  c r u c i a l l y  s t o p  r e c e i v i n g  
f h n d i n g . '  T h e s e  d e c i s i o n s  w e r e  m a d e  a s  p a r t  o f  a  w i d e r  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  s t a t e  a g e n c i e s ,  
m a n y  o f  w h i c h  p r o v i d e  s u p p o r t  t o  c h i l d r e n ,  t h e  e l d e r l y  a n d  t h e  p o o r ,  a s  w e l l  a s  t o  
m i g r a n t s ,  e f f e c t i v e l y  c o n s t i t u t i n g  s o m e  o f  I r e l a n d ' s  m o s t  m a r g i n a l i z e d  g r o u p s .  
A s  a r g u e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  P e i l l o n ' s  ( 2 0 0 2 )  c o n c e p t i o n  o f  a  c o l l a p s e d  
e c o n o m i c / c u l t u r a l  p a r a d i g m  i n  I r e l a n d ,  f o l l o w i n g  t h e  e c o n o m i c  b o o m  s o c i e t a l  c r i t i q u e  i n  
t h e  f o r m  o f  c a l l s  f o r  p u b l i c  a c c o u n t a b i l i t y  h a s  r e p l a c e d  a  p r i o r  c u l t u r a l  c r i t i q u e  w h i c h  w a s  
m o r e  n u a n c e d  a n d  l e s s  o v e r t .  G o v e r n m e n t  c o r r u p t i o n  p r e v i o u s l y  s w e p t  u n d e r  t h e  c a r p e t  
h a s  n o w  b e e n  h e l d  u p  t o  t h e  l i g h t  o f  d a y  i n  a  s e r i e s  o f  t r i b u n a l s ,  w h i c h  t h e m s e l v e s  
g e n e r a t e  r e p o r t a g e  a n d  d e b a t e  i n  t h e  l e t t e r s  p a g e s  o f  m a i n s t r e a m  n e w s p a p e r s .  T h e s e  
t r i b u n a l s  c a n  b e  f r a m e d  a s  s c r u t i n i s i n g  a c t i v i t y  f i o m  a n  e a r l i e r  t i m e ,  b e f o r e  t h e  a p p a r e n t  
c u l t u r a l  ' b r e a k ' .  A s  G i b b o n s  ( 2 0 0 2 )  a r g u e s :  
[ I ] t  i s  d i f f i c u l t  n o t  t o  s u s p e c t  t h a t  t h e  a r r a y  o f  s t a t e  t r i b u n a l s  a n d  p u b l i c  e n q u i r i e s  
i n t o  t h e  u n d e r s i d e  o f  m o d e r n i t y  i n  I r e l a n d  i s  m o t i v a t e d  b y  a  s i m i l a r  c o n c e r n ,  t o  
p a t h o l o g i s e  a s  e x t r i n s i c  t o  t h e  s y s t e m  c i r c u i t s  o f  d e c e i t  a n d  p o w e r  t h a t  a r e  i n  f a c t  
p a r t  o f  i t s  i n n e r  w o r k i n g s .  T h e  n e c e s s a r y  f i c t i o n  h e r e  i s  t o  p r e s e n t  t h e s e  a s  
a b e r r a t i o n s  f r o m  a n o t h e r  e r a ,  r e s i d u e s  o f  n a t i o n a l i s m  a n d  p a r i s h - p u m p  p o l i t i c s  
f i o m  t h e  d a y s  o f  b i c y c l e  c l i p s ,  B r y l c r e e m  a n d  t h e  B a l l r o o m  o f  R o m a n c e .  B u t  
t h e s e  l o c a l  n e t w o r k s  a r e  b y  n o  m e a n s  a l i e n  t o  t h e  s y s t e m i c  f l o w s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
f i n a n c e :  t h e y  a r e  i n t r i n s i c  t o  t h e  g r o w t h  o f  t h e  C e l t i c  T i g e r ,  r a t h e r  t h a n  i t s  
e m b a r r a s s i n g  p r e - h i s t o r y .  
( G i b b o n s  2 0 0 2 :  1 0 0 )  
W h i l e  t h e  t r i b u n a l s  m a y  h a v e  e m e r g e d  a s  p a r t  o f  I r e l a n d ' s  c u l t u r e  o f  e n t e r p r i s e ,  t h e  
s u b s e q u e n t  e c o n o m i c  c r i s i s  h a s  l e d  t o  y e t  l o u d e r  a p p e a l s  f o r  p u b l i c  a c c o u n t a b i l i t y .  I f  
I r e l a n d  h a s  c o n c e i v e d  o f  i t s e l f  c u l t u r a l l y  a n d  h i s t o r i c a l l y  a s  a  p o s t c o l o n i a l  n a t i o n ,  w i t h  t h e  
a t t e n d a n t  c r i s e s  o f  n a t i o n a l  c o n f i d e n c e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  i n f i a s t r u c t u r a l  a n d  s o c i a l  
c o n s e q u e n c e s  o f  a  p o o r  e c o n o m y ,  t h e  n o t i o n  o f  a  ' b r e a k '  o r  d i s j u n c t u r e  w i t h  t h i s  p r e v i o u s  
n a t i o n a l  c o n c e p t u a l i s a t i o n  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  e c o n o m i c  b o o m  u s h e r e d  i n  a  n e w  
n a t i o n a l  i d e n t i t y ,  a t  l e a s t  o n  t h e  s u r f a c e .  A s  G i b b o n s  o b s e r v e s :  ' I t  i s  n o t  t h a t  t h e  " p o s t - "  
t a g  i s  d i s p e n s e d  w i t h  e n t i r e l y  b u t  i t  i s  g i v e n  a  n e w ,  c r i t i c a l  v a l e n c y ,  s h i f t i n g  t h e  e m p h a s i s  
f r o m  a  p o s t - c o l o n i a l  t o  a  g l o b a l ,  p o s t - n a t i o n a l  I r e l a n d ' ,  m o v i n g  a w a y  f r o m  ' t h e  d e l u s i o n s  
o f  n a t i o n a l i s t  h i s t o r i o g r a p h y ,  e s p e c i a l l y  a t  i t s  " f a i t h  a n d  f a t h e r l a n d "  n a t i o n - b u i l d i n g  
s t a g e '  ( i b i d . :  9 0 ) .  
Y e t  a  u t o p i a n ,  ' p o s t - n a t i o n a l '  I r e l a n d  h a s n ' t  h l l y  e m e r g e d .  D i f f e r e n c e  r e m a i n s  c o n t a i n e d  
a n d  c o m m o d i f i e d  a s  ' o t h e r n e s s ' ,  s o m e t i m e s  m a r k e t e d  a n d  s o m e t i m e s  a t t a c k e d ,  i n  t h e  
m a i n s t r e a m  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e .  T h e  v o i c e s  o f  t h e  I r i s h  m a i n s t r e a m  m e d i a  r e m a i n  t h o s e  o f  
w h i t e  s e t t l e d  I r i s h  m i d d l e - c l a s s  p e o p l e .  I r e l a n d ' s  r e c o g n i s e d  n a t i o n a l  n e w s p a p e r  o f  
r e c o r d ,  t h e  I r i s h  T i m e s ,  r e p l i c a t e s  a n d  r e i n f o r c e s  a  p r e d o m i n a n t l y  s e t t l e d  w h i t e  m i d d l e -  
c l a s s  I r e l a n d  d a i l y ,  d e s p i t e  i t s  d e d i c a t e d  b u t  s e l e c t i v e  c o v e r a g e  o f  m i g r a n t  e x p e r i e n c e s  
s u c h  a s  t h e  ' N e w  I r i s h '  s e r i e s  i n  2 0 0 5 ,  f e a t u r i n g  s t o r i e s  a b o u t  s e l e c t e d  m i g r a n t  
c o m m u n i t i e s .  R T E  c o n t i n u e s  t o  p e r p e t u a t e  i d e o l o g i c a l  ' n a t i o n - b u i l d i n g '  t h r o u g h  i t s  
p r o g r a m m i n g ,  f o c u s i n g  p r i m a r i l y  o n  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  l i f e ,  r u r a l  a n d  
u r b a n ,  b u t  m a r k e d l y  l e s s  o n  d i v e r s e  m i g r a n t  e x p e r i e n c e s  i n  I r e l a n d .  W h a t  i s  m o r e ,  t h e  
c o v e r a g e  o f  m i g r a n t  e x p e r i e n c e  a n d  o f  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  e x p e r i e n c e  r e m a i n s  s e p a r a t e  i n  
I r i s h  m e d i a .  I r e l a n d ' s  d e d i c a t e d  ' m u l t i c u l t u r a l '  n e w s p a p e r ,  M e t r o  ~ i r e a n n ,  f o c u s e s  
e x t e n s i v e l y  b u t  e x c l u s i v e l y  o n  m i g r a n t  i s s u e s .  M e t r o  ~ i r e a n n ' s  c o v e r a g e  r e m a i n s  
e s s e n t i a l ,  b u t  i s  f o c u s e d  o n  m i g r a n t  e x p e r i e n c e  w i t h o u t  i n t e g r a t i n g  s u s t a i n e d  c o v e r a g e  o f  
s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  e x p e r i e n c e .  O n  t e l e v i s i o n  a n d  o n  r a d i o ,  R T E  p r o v i d e s  s e p a r a t e  
c o v e r a g e  o f  m i g r a n t  l i f e  r a t h e r  t h a n  i n t e r w e a v i n g  i s s u e s  f a c e d  b y  m i g r a n t s  w i t h  t h o s e  
a f f e c t i n g  w h i t e  s e t t l e d  I r i s h  p e o p l e .  U l t i m a t e l y ,  t h e n ,  w h i l e  t h e r e  i s  m i g r a n t  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  m a i n s t r e a m  I r i s h  m e d i a ,  t h a t  r e p r e s e n t a t i o n  r e m a i n s  l i m i t e d .  F i n a l l y ,  a s  
h a s  b e e n  a r g u e d ,  t h e  a i r w a v e s  w h e r e  m i g r a n t  v o i c e s  c a n  b e  h e a r d  r e m a i n  l o c a l i s e d :  
m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  c o n t i n u e  t o  b e  m a d e  b y  m i g r a n t s  f o r  m i g r a n t s ,  t h u s  
p r o v i d i n g  a  c r u c i a l  s e r v i c e  a n d  a v e n u e  f o r  a r t i c u l a t i o n  a s  w e l l  a s  f o r  p a r t i c i p a t i o n ,  b u t  
t h e y  o n l y  r e a c h  a  s m a l l ,  l o c a l  l i s t e n e r s h i p .  M i g r a n t  v o i c e s  c a n  b e  h e a r d  o n  t h e  a i r ,  b u t  
t h e y  h a v e  n o t  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e .  
T h e  p e r s i s t e n t  p o l a r i s a t i o n  b e t w e e n  a  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e  a n d  a  m i g r a n t  
p u b l i c  s p h e r e  c a n  b e  r e a d  a s  e v i d e n c e  o f  h i s t o r i c a l  c o n t i n u i t y  i n  t h e  I r i s h  c o n t e x t ,  r a t h e r  
t h a n  e v i d e n c e  o f  a  r u p t u r e  b e t w e e n  a n  I r e l a n d  p e r c e i v e d  t o  b e  h o m o g e n o u s  a n d  t h e  
c o s m o s p o l i t a n ,  p o s t - n a t i o n a l  I r e l a n d  o f  t h e  e a r l y  2 1 "  c e n t u r y .  A s  w i t h  t h e  e x c l u s i o n a r y  
i d e o l o g i e s  d e s c r i b e d  b y  F a n n i n g  ( 2 0 0 2 ) ,  l e s s  h a s  c h a n g e d  i n  g l o b a l i s e d  I r e l a n d  t h a n  i s  
p o p u l a r l y  p e r c e i v e d .  W h a t  c a n  a d d i t i o n a l l y  b e  e x t r a p o l a t e d  f i o m  t h i s  s t u d y ' s  a n a l y s i s  o f  
t h e  m o d e s  b y  w h i c h  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e  i s  t h a t  
t h e  I r i s h  m a i n s t r e a m  p u b l i c  s p h e r e ' s  c o m m o d i f i c a t i o n  o f  d i f f e r e n c e  a s  r e p r e s e n t e d  b y  
n e w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  r e f l e c t s  a  s t u b b o r n ,  e s t a b l i s h e d  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  i d e n t i t y  
w h i c h  c o n t i n u e s  t o  r e a s s e r t  i t s e l f  o n  t h e  a i r w a v e s .  D y e r  ( 1 9 9 7 )  d e s c r i b e s  h o w  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i f f e r e n c e  f u n c t i o n s  w i t h i n  a  d o m i n a n t  w h i t e  d i s c o u r s e ,  s u c h  a s  t h a t  
w h i c h  c o n t i n u e s  t o  i n f o r m  a n d  p e r v a d e  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e :  
[ W l h i t e  d i s c o u r s e  i m p l a c a b l y  r e d u c e s  t h e  n o n - w h i t e  s u b j e c t  t o  b e i n g  a  f u n c t i o n  o f  
t h e  w h i t e  s u b j e c t ,  n o t  a l l o w i n g  h e r f h i m  s p a c e  o r  a u t o n o m y ,  p e r m i t t i n g  n e i t h e r  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  s i m i l a r i t i e s  n o t  t h e  a c c e p t a n c e  o f  d i f f e r e n c e s  e x c e p t  a s  a  m e a n s  f o r  
k n o w i n g  t h e  w h i t e  s e l f .  T h i s  c u l t u r a l  p r o c e s s  j u s t i f i e s  t h e  e m p h a s i s ,  i n  w o r k  o n  
t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  w h i t e  p e o p l e ,  o n  t h e  r o l e  o f  i m a g e s  o f  n o n - w h i t e  p e o p l e  i n  i t .  
A f t e r  O p t i m i s m ?  
S e v e r a l  q u e s t i o n s  a r o u n d  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  r a i s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  r e m a i n  
o p e n .  W i l l  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  c o m m u n i t y  m e d i a  i n  E U  l e g i s l a t i o n  s t r e n g t h e n  I r e l a n d ' s  
a l r e a d y  s t r o n g  c o m m u n i t y  r a d i o  s e c t o r ,  p r o v i d i n g  i n  t u r n  g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
t r a n s c u l t u r a l  m e d i a  p r a c t i c e ?  C o n v e r s e l y ,  w i l l  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e  r e m a i n  p r i m a r i l y  
s p o k e n  b y  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  v o i c e s ?  T h e  p e r s p e c t i v e s  i n t e r r o g a t e d  i n  t h e  2 0 0 6  d e b a t e  
i n v e s t i g a t i n g  w h e t h e r  t h e  m a i n s t r e a m  I r i s h  m e d i a  w a s  ' h i d e o u s l y  w h i t e '  s u g g e s t  t h i s  
m i g h t  r e m a i n  t h e  c a s e ,  a s  t h e  d e b a t e  s e r v e d  p r i m a r i l y  t o  i l l u s t r a t e ,  i f  o c c a s i o n a l l y  
i n t e r r o g a t e ,  t h e  s t a t u s  q u o  r a t h e r  t h a n  s u g g e s t  c o n c r e t e  c h a n g e s  t o  i t .  W h i l e  t r a n s c u l t u r a l  
m o d e s  o f  p r o d u c t i o n  p r o v i d e  a v e n u e s  o f  m i g r a n t  a n d  e t h n i c  a r t i c u l a t i o n  a c r o s s  E u r o p e ,  a s  
o b s e r v e d  b y  R o b i n s  ( 2 0 0 6 ) ,  K o s n i c k  ( 2 0 0 7 ) ,  L e w i s  ( 2 0 0 8 )  a n d  M o r a w s k a  ( 2 0 0 8 ) ,  
a m o n g s t  o t h e r s ,  w i l l  t h e y  r e m a i n  l o c a t e d  o n l y  i n  t h e  c o m m u n i t y  m e d i a  s p h e r e  i n  I r e l a n d ?  
O r  w i l l  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  b e g i n  t o  b e  h e a r d  m o r e  r e g u l a r l y  o n  n a t i o n a l  
p u b l i c  a n d  c o m m e r c i a l  I r i s h  r a d i o ?  
A d d i t i o n a l  a v e n u e s  o f  e n q u i r y  r e m a i n  o p e n  f o r  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n .  H a g e  ( 2 0 0 5 )  a r g u e s  
f o r  t h e  n e c e s s i t y  f o r  s i t u a t e d  m u l t i c u l t u r a l i s m s ,  n o t i n g  t h a t :  ' w h i l e  t h e  s a m e  w o r d  w a s  
b e i n g  u s e d ,  i t  d e l i n e a t e d  a  s h a r p l y  d i f f e r e n t  s o c i a l  s p a c e  w i t h i n  e a c h  n a t i o n - s t a t e '  ( H a g e  
2 0 0 5 :  4 9 1 ) .  T h i s  s t u d y  s e r v e s  i n  p a r t  a s  a  c o n t r i b u t i o n  t o  a  c r i t i q u e  o f  t h e  m u l t i c u l t u r a l  
p r o j e c t  a s  i t  f u n c t i o n s  i n  I r e l a n d ,  t h r o u g h  a n a l y s i s  o f  a  f a c e t  o f  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  L e n t i n  a n d  M c V e i g h  ( 2 0 0 2 ,  
2 0 0 6 ) ,  D e v e r e u x  e t  a 1  ( 2 0 0 4 ) ,  G r o s s m a n  a n d  O ' B r i e n  ( 2 0 0 7 )  a n d  T i t l e y  ( 2 0 0 3 ,  2 0 0 8 )  
h a v e  e x p l o r e d  e l e m e n t s  o f  i n w a r d  m i g r a t i o n  t o  I r e l a n d ,  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  i n  I r i s h  
m e d i a  a n d  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  m u l t i c u l t u r a l  i n d u s t r y  i n  I r e l a n d ,  t h e  t e r r i t o r y  r e m a i n s  
o p e n  f o r  i n t e r r o g a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  f o l l o w i n g  t h e  e c o n o m i c  d o w n t u r n  a n d  t h e  s o c i a l  a n d  
p o l i t i c a l  c h a n g e s  t h i s  m a y  b r i n g .  F i n a l l y ,  w h e n  s t u d y i n g  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  e f f e c t s  o f  
i n w a r d  m i g r a t i o n ,  i t  i s  w o r t h  a s k i n g :  W h e n  d o e s  a  m i g r a n t  s t o p  b e i n g  a  m i g r a n t ,  o r  
p r i m a r i l y  d e f i n e d  a s  a  m i g r a n t ?  H a g e  ( 2 0 0 5 )  m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  ' O n  t h e  w h o l e ,  d e s p i t e  
t h e  a r g u m e n t s  a b o u t  p e o p l e  n o w  b e i n g  i n c r e a s i n g l y  t r a n s n a t i o n a l l y  m o b i l e  a n d  s o  o n ,  
m o s t  m i g r a n t s  m o v e  o n c e  o r  t w i c e  i n  t h e i r  l i v e s '  ( H a g e  2 0 0 5 :  4 6 9 ) .  H e  g o e s  o n  t o  
p r o b l e m a t i s e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t e r m  ' m i g r a n t ' :  
I s  i t  n o t  s t r a n g e  t h a t  p e o p l e  b e c o m e  a s s o c i a t e d  w i t h  s o m e t h i n g  t h e y  h a v e  d o n e  i n  
o n e  o r  t w o  d a y s  f o r  t h e  w h o l e  o f  t h e i r  l i v e s ?  O f  c o u r s e ,  t h i s  i n v i t e s  u s  t o  t h i n k  t h a t  
t h e  r e a s o n  t h a t  p e o p l e  d o  b e c o m e  a s s o c i a t e d  w i t h  s u c h  m o v e m e n t  i s  b e c a u s e  o f  i t s  
s i g n i f i c a n c e  i n  s h a p i n g  t h e i r  l i v e s .  I t  i s  a  m o v e m e n t  w h i c h  m a r k s  t h e m  i n  a  w a y  
t h a t  t h e  o r d i n a r y  e v e r y d a y  m o v e m e n t  p e o p l e  e n g a g e  i n  w h e n  t h e y  m o v e  a r o u n d  
d o e s  n o t .  
( i b i d . )  
W h i l e  I  h a v e  u s e d  t h e  w o r d  m i g r a n t  t h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y ,  a s  i t  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e s  w h a t  
a r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  n e w  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  i n  I r e l a n d ,  I  r e c o g n i s e  t h a t  t h e  t e r m  f i r s t  
a n d  f o r e m o s t  d e s c r i b e s  a n  a c t i o n  o r  a c t i v i t y .  N e w  w a y s  o f  t a l k i n g  a b o u t  m i g r a n t  
e x p e r i e n c e  w i l l  s u r e l y  e m e r g e  i n  w h i c h  t h e  m i g r a n t  i s  n o t  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  t y p i f i e d  b y  a  
s i n g l e  a c t i v i t y  ( a l b e i t  p e r h a p s  u n d e r t a k e n  t w i c e  o r  t h r e e  t i m e s ) ,  w h i c h  w i l l  i n  t u r n  i n f o r m  
h o w  m i g r a n t  a n d  e t h n i c  c o m m u n i t i e s  a r e  f r a m e d  i n  c r i t i q u e .  
W h e t h e r  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e  h a s  s h i f t e d  ' a f t e r  o p t i m i s m '  i n  r e l a t i o n  t o  e q u i t a b l e  
m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n ,  t o  u s e  L e n t i n  a n d  M c V e i g h ' s  ( 2 0 0 6 )  p o s s i b l y  
p r e s c i e n t  b o o k  t i t l e ,  h a s  y e t  t o  b e  s e e n .  T h e  s p i r i t  o f  e n t e r p r i s e  o b s e r v e d  b y  P e i l l o n  ( 2 0 0 2 )  
m a n i f e s t e d  i n  ' C e l t i c  T i g e r '  I r e l a n d ,  a n d  w h i c h  i n f o r m e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  
c o m m e r c i a l l y  m o t i v a t e d  m a r k e t i n g  s t r a t e g y  o f  S u n r i s e  F M  h a s  d a m p e n e d  a s  t h e  
e c o n o m i c  c l i m a t e  h a s  t u r n e d  w i n t r y .  S i m i l a r l y ,  t h e  c u l t u r a l  c h a n g e s  i n  I r e l a n d  w h i c h  w i l l  
a c c o m p a n y  t h e  e c o n o m i c  d o w n t u r n  a n d  t h e  e n d  o f  t h e  e c o n o m i c  b o o m  h a v e  y e t  t o  f u l l y  
m a n i f e s t .  T h e  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  o f  i n s t i t u t i o n a l  r e s o u r c e s  a l l o c a t e d  t o  m i g r a n t s  a n d  
o t h e r  m a r g i n a l i s e d  c o m m u n i t i e s  i n  I r e l a n d ,  a s  e x e m p l i f i e d  a b o v e ,  s u g g e s t s  i n c r e a s i n g  
r a t h e r  t h a n  d e c r e a s i n g  p o l a r i s a t i o n  a c r o s s  I r i s h  s o c i e t y  b e t w e e n  m i g r a n t s  a n d  s e t t l e d  
w h i t e  I r i s h  c o m m u n i t i e s .  A  f u r t h e r  s y m p t o m  o f  t h i s  t e n d e n c y  w h i c h  i s  c e n t r a l  t o  t h i s  
s t u d y  i s  t h e  n e w s  t h a t  S p e c t r u m ,  R T E ' S  l o n g e s t - r u n n i n g  p r o g r a m m e  d e d i c a t e d  t o  
r e p r e s e n t i n g  d i v e r s i t y  a n d  w h i c h  f o r m e d  o n e  o f  t h e  c a s e  s t u d i e s  i n  t h i s  r e s e a r c h ,  s t o p p e d  
b r o a d c a s t i n g  i n  D e c e m b e r  2 0 0 8 .  I n  F e b r u a r y  2 0 0 9  R T E  c o n f i r m e d  S p e c t r u m  w o u l d  n o t  
b e  r e t u r n i n g  t o  t h e  a i r w a v e s .  T h e  s t a t i o n  i s s u e d  a  s t a t e m e n t  s a y i n g  ' N o w  t h a t  I r e l a n d ' s  
n e w  c o m m u n i t i e s  h a v e  b e c o m e  a  m o r e  e s t a b l i s h e d  p a r t  o f  I r i s h  s o c i e t y ,  m u l t i c u l t u r a l  
c o n c e r n s ,  q u e s t i o n s  a n d  n e w s  s t o r i e s  w i l l  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  d a y t i m e  
s c h e d u l e  w h e n  t h e r e  i s  a  m u c h  l a r g e r  a u d i e n c e  l i s t e n i n g  t o  r a d i o  t h a n  a t  e v e n i n g  a t  t h e  
~ e e k e n d ' . ~  O n  t h e  o n e  h a n d ,  b r i n g i n g  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n ,  i f  n o t  n e c e s s a r i l y  s e l f -  
r e p r e s e n t a t i o n ,  t o  a  g r e a t e r  l i s t e n e r s h i p  c a n  b e  r e a d  a s  a  m o v e m e n t  t o w a r d s  m o r e  
e q u i t a b l e  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  I r i s h  p u b l i c  s p h e r e .  F o r m e r  S p e c t r u m  p r e s e n t e r  Z b y s z e k  
Z a l i n s k i  r e i n f o r c e s  t h i s  i n  h i s  s t a t e m e n t :  ' I  b e l i e v e  i t ' s  a  v e r y  p o s i t i v e  d e v e l o p m e n t . .  . . i t  
g i v e s  r e a l  r e p r e s e n t a t i o n  t o  m i n o r i t i e s ,  r a t h e r  t h a n  a s s i g n i n g  a  s i n g l e  p r o g r a m m e  t o  
t h e m . ' 3  Y e t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  w h i l e  S p e c t r u m  h a s  f e a t u r e d  
m i g r a n t  p r e s e n t e r s ,  i t  h a s  h i s t o r i c a l l y  b e e n  p r o d u c e d  b y  I r i s h  s t a f f  o f  R T E .  A s  h a s  b e e n  
a r g u e d ,  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  w i t h o u t  m i g r a n t  p r o d u c t i o n  c a n  l e a d  t o  a  s i m p l i s t i c  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i f f e r e n c e  r a t h e r  t h a n  a n  i n - d e p t h  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  m i g r a n t  d a i l y  
e x p e r i e n c e s .  
T h e  m e d i u m  o f  r a d i o  h a s  b e e n  p e r c e i v e d  t o  b e  e x p a n d i n g  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  d i g i t a l  r a d i o ,  
i t s e l f  a n  i n d i c a t i o n  o f  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  l e a d i n g  t o  g r e a t e r  c o n s u m e r  c h o i c e ,  b u t  a l s o  
t o  f u r t h e r ,  i n e x p e n s i v e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o m m u n i t y  g r o u p s  w h o  c o u l d  u s e  t h i s  
i n c r e a s i n g l y  a c c e s s i b l e  t e c h n o l o g y  f o r  c r e a t i n g  c o m m u n i t y  s t a t i o n s .  H o w e v e r ,  C h a n n e l  
4 ' s  S e p t e m b e r  2 0 0 8  d e c i s i o n  n o t  t o  e x p a n d  t h e i r  b r o a d c a s t i n g  s e r v i c e s  i n t o  d i g i t a l  
p l a t f o r m s  r e p r e s e n t e d  a  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  i n  d i g i t a l  r a d i o  a s  a  v i a b l e  m e d i u m ,  a  d e c i s i o n  
w h i c h  m a y  h a v e  s o m e  r e p e r c u s s i o n s  f o r  t h e  f u t u r e  o f  d i g i t a l  r a d i o .  Y e t  i n t e r n e t  r a d i o ,  
w h i c h  i s  a l s o  r e l a t i v e l y  i n e x p e n s i v e  a n d  i s  i n t e r n a t i o n a l l y  a c c e s s i b l e ,  m a y  w e l l  c o n t i n u e  
t o  f l o u r i s h ,  o f f e r i n g  a  w i d e r  r a n g e  o f  c h o i c e  f o r  a l l  l i s t e n e r s  a s  w e l l  a s  f u r t h e r  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  m i g r a n t -  a n d  e t h n i c - p r o d u c e d  r a d i o .  A  n o t a b l e  e x a m p l e  i s  B e r l i n ' s  
R a d i o  M u l t i K u l t i ,  w h i c h  p r o v i d e d  m u l t i c u l t u r a l  r a d i o  p r o g r a m m i n g  f r o m  1 9 9 4  u n t i l  
D e c e m b e r  2 0 0 8  a n d  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  r e - l a u n c h e d  a s  a n  i n t e r n e t  r a d i o  s t a t i o n ,  
M u l t i C u l t 2 . 0 ,  f i v e  m i n u t e s  a f t e r  i t s  a n a l o g u e  d e m i ~ e . ~  
Q u e s t i o n s  o f  r a d i o  f o r m  t o o  r e m a i n  o p e n .  T h e  p o l y l i n g u a l i s m  w h i c h  c h a r a c t e r i s e s  m u c h  
o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  o n  N E A R  F M  a n d  D u b l i n  C i t y  F M ,  w h i c h  w a s  a  
f e a t u r e  o f  S u n r i s e  F M ' s  p r o g r a m m i n g  a n d  w h i c h  h a s  c h a r a c t e r i s e d  m i g r a n t  r a d i o  
e l s e w h e r e  i n  E u r o p e ,  i s  a  k e y  c o m p o n e n t  o f  m i g r a n t  m e d i a .  A  c e n t r a l  f u n c t i o n  o f  f i r s t  
l a n g u a g e  r a d i o  p r o g r a m m e s  i s  i n f o r m a t i o n  p r o v i s i o n  f o r  n e w  m i g r a n t s ,  w h i c h  w i l l  
c o n t i n u e  t o  b e  a  n e c e s s a r y  s e r v i c e  i n  m u l t i e t h n i c  c i t i e s  c h a r a c t e r i s e d  b y  i n w a r d  m i g r a t i o n .  
A s  p r e v i o u s l y  o b s e r v e d ,  t h i s  s t u d y  s t o p s  s h o r t  o f  w h a t  S p i v a k  ( 2 0 0 3 )  c a l l s  ' l a n g u a g e -  
b a s e d '  i n v e s t i g a t i o n .  F u r t h e r  e x p l o r a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  e t h n i c  a n d  m i g r a n t - p r o d u c e d  
p r o g r a m m i n g  p r e d i c a t e d  o n  s t u d y  o f  f i r s t - l a n g u a g e  p r o g r a m m e s  w o u l d  c o n s i d e r a b l y  
i n c r e a s e  s c h o l a r l y  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t r a t e g i e s  o f  a r t i c u l a t i o n  e m p l o y e d  b y  m i g r a n t  
a n d  e t h n i c  c o m m u n i t i e s .  
T h e  c h a n g e s  a t  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  l e v e l s  i n  I r e l a n d  d i s c u s s e d  a b o v e  a r e  o c c u r r i n g  a t  
t h e  s a m e  t i m e  a s  c h a n g e s  i n  b r o a d c a s t i n g  p o l i c y  a t  a  c o n c e p t u a l  l e v e l  i n  w i d e r  n a t i o n a l  
a n d  E u r o p e a n  b r o a d c a s t i n g  a n d  c u l t u r a l  p o l i c y  e n v i r o n m e n t s .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  
T w o ,  b o t h  P S B  a n d  c o m m u n i t y  m e d i a  a r e  b e i n g  r e f r a m e d  w i t h i n  E U  c u l t u r a l  p o l i c y ,  b o t h  
t o  s o m e  d e g r e e  i n  r e s p o n s e  t o  p e r c e i v e d  a u d i e n c e  d e m a n d  f o r  g r e a t e r  c h o i c e .  W h e t h e r  
t h a t  c h o i c e  r e s u l t s  i n  g r e a t e r  d e m a n d  f o r  m i g r a n t  f o c u s e d  p r o g r a m m i n g  o r  f o r  o t h e r  f o r m s  
o f  ' n i c h e '  p r o g r a m m i n g ,  n o w  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  g r e a t e r  c h o i c e  f o r  m e d i a  c o n s u m e r s  i s  
h r t h e r  f a c i l i t a t e d  t h r o u g h  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s  a n d  c h a n g e s  i n  t h e  r e g u l a t i o n  o f  
b r o a d c a s t i n g ,  t h e  i n c r e a s e d  o p t i o n s  p r o v i d e d  w i l l  c o n t i n u e  t o  s h a p e  t h e  w a y s  m e d i a  i s  
p r o d u c e d  a n d  c o n s u m e d .  
I n  a  w i d e r  c o n t e x t ,  t h e  l e g i t i m a t i o n  o f  c o m m u n i t y  m e d i a  a s  t h i r d  s e c t o r  m e d i a  b y  t h e  E U  
p a r l i a m e n t  i n  2 0 0 8  c o u l d  l e a d  t o  t h e  a l l o c a t i o n  o f  i n c r e a s e d  r e s o u r c e s ,  f o l l o w i n g  L e w i s '  
( 2 0 0 8 )  o b s e r v a t i o n  t h a t :  ' t h e  e v i d e n c e  p o i n t s  t o  t h e  s e c t o r  b e i n g  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  
s o c i a l  c o h e s i o n  a n d  c i t i z e n s h i p ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  m i n o r i t y  e t h n i c  c o m m u n i t i e s  a n d  r e f h g e e  
a n d  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s '  ( L e w i s  2 0 0 8 :  5 ) .  S u c h  l e g i t i m a t i o n  b r i n g s  u s  c l o s e r  t o  t h e  
r e a l i s a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  R o b i n s '  ( 2 0 0 6 )  ' t r a n s n a t i o n a l  c u l t u r a l  p o l i c y ' ,  w h i c h  
i n c o r p o r a t e s  t h e  f a c i l i t a t i o n  o f  e t h n i c  a n d  m i g r a n t  m e d i a .  I n  h i s  r e p o r t  L e w i s  r e c o g n i s e s  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  h i s t o r y  a n d  d e v e l o p m e n t s  i n  A u s t r a l i a n  c o m m u n i t y  r a d i o .  L a w e  
D a v i s '  ( 2 0 0 9 )  c o m p r e h e n s i v e  r e p o r t  o n  A u s t r a l i a ' s  e s t a b l i s h e d  b u t  b i p a r t i t e  m u l t i c u l t u r a l  
b r o a d c a s t i n g  s e c t o r  h i g h l i g h t s  t h e  i n c r e a s i n g l y  i n d e p e n d e n t  a n d  i m p o r t a n t  r o l e  o f  
c o m m u n i t y  b r o a d c a s t i n g  i n  A u s t r a l i a  i n  f a c i l i t a t i n g  e t h n i c  r e p r e s e n t a t i o n ,  a n d  s e l f -  
r e p r e s e n t a t i o n ,  o n  A u s t r a l i a n  r a d i o .  L a w e  D a v i s  a d d i t i o n a l l y  h i g h l i g h t s  a  p r e v a l e n c e  o f  
' L a n g u a g e  o t h e r  t h a n  E n g l i s h '  ( L O T E )  p r o g r a m m i n g  a c r o s s  A u s t r a l i a n  m u l t i c u l t u r a l  
b r o a d c a s t i n g ,  w h i c h  r e f l e c t s  t h e  i n t e r s e c t i o n s  b e t w e e n  l i n g u i s t i c ,  e t h n i c  a n d  c u l t u r a l  
c o m m u n i t i e s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  i n  s o m e  i n s t a n c e s  ' c o m m o n  l a n g u a g e  d o e s  n o t  e q u a t e  w i t h  
c o m m o n  c u l t u r e '  ( L a w e  D a v i s  2 0 0 9 :  1 6 ) .  T h i s  r e c o g n i t i o n ,  a s  w e l l  t h e  b r o a d c a s t  o f  r a d i o  
p r o g r a m m i n g  i n  6 7  l a n g u a g e s  i n  A u s t r a l i a ,  i n d i c a t e s  a n  e s t a b l i s h e d  c o m m i t m e n t  t o  
p o l y l i n g u a l  b r o a d c a s t i n g  w h i c h  c o u l d  p r o v i d e  a  u s e f u l  m o d e l  f o r  f a c i l i t a t i n g  E u r o p e a n  
r a d i o  p r o g r a m m i n g  f o r  a n d  b y  e t h n i c  a n d  m i g r a n t  c o m m u n i t i e s .  
T h i s  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  h o w  t h e  w a y s  i n  w h i c h  m i g r a n t s  a r e  r e p r e s e n t e d  a c r o s s  t h e  I r i s h  
p u b l i c  s p h e r e  d i f f e r  s u b s t a n t i a l l y  b e t w e e n  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  a n d  t h e  c o m m u n i t y  
r a d i o  s e c t o r .  W h e r e  m i g r a n t s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  p r i m a r i l y  a s  
s u b j e c t s ,  f o r  t h e  c o n s u m p t i o n  a n d  a r g u a b l y  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  s e t t l e d  w h i t e  I r i s h  
l i s t e n e r s h i p ,  t h e  e s t a b l i s h e d  f a c i l i t a t i o n  o f  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m i n g  a n d  
t r a n s c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i n  c o m m u n i t y  r a d i o  h a s  p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  m i g r a n t  
s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  o f  m i g r a n t  p e r s p e c t i v e s  a n d  e x p e r i e n c e .  T h e  q u e s t i o n  
a t  t h i s  t i m e  r e m a i n s :  h o w  w i l l  m i g r a n t s  b e  r e p r e s e n t e d ,  o r  f a c i l i t a t e d  i n  s e l f -  
r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  I r i s h  r a d i o  i n t o  t h e  f u t u r e ?  T h e  c h a n g e s  n o t e d  a b o v e  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  b r o a d c a s t  p o l i c y  a n d  t h e  l e g i t i m a t i o n  o f  c o m m u n i t y  r a d i o  a s  t h i r d  s e c t o r  
m e d i a  i n d i c a t e  s o m e  p o t e n t i a l  f o r  e x p a n d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m i g r a n t  m e d i a  
p r a c t i t i o n e r s .  T h e  B C I  i n v i t a t i o n  f o r  e x p r e s s i o n s  o f  i n t e r e s t  i n  n e w  b r o a d c a s t i n g  
c o n t r a c t s ,  p u b l i s h e d  i n  S e p t e m b e r  2 0 0 8 ,  i s  a  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t  i n  t h i s  r e g a r d  i n  t h e  
I r i s h  c o n t e x t ;  w h o  t h e  B C I  d e c i d e  t o  a w a r d  t h e s e  n e w  b r o a d c a s t i n g  c o n t r a c t s  t o  w i l l  b e  
w o r t h  w a t c h i n g .  T h e  B C I ' s  a s s e r t i o n  o f  s u p p o r t  f o r  ' b o t t o m - u p '  b r o a d c a s t i n g  h a s  
s u g g e s t e d  t h e y  w i l l  a s s e s s  a p p l i c a t i o n s  a t  l e a s t  p a r t l y  o n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  p r o p o s e  
t o  r e p r e s e n t  d i v e r s i t y  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
A s  o f  a u t u m n  2 0 0 8  A J L i c a n  S c e n e  w a s  s t i l l  b r o a d c a s t i n g  o n  D u b l i n  C i t y  F M ,  f o r m e r l y  
A n n a  L i v i a  F M .  L i z e l l e  J o s e p h  h a s  l e f t  t h e  s h o w  b u t  O l a t u n y i  ( T . J . )  I d o w u  c o n t i n u e s  a s  
p r e s e n t e r  a n d  p r o d u c e r  o n  t h e  p r o g r a m m e ,  b r o a d c a s t  b e t w e e n  8 . 3 0  -  9 p m  o n  T h u r s d a y s .  
D u b l i n  C i t y  F M  c o n t i n u e s  t o  b r o a d c a s t  o t h e r  m i g r a n t - p r o d u c e d  p r o g r a m m e s  i n c l u d i n g  
t w o  R u s s i a n  p r o g r a m m e s :  T h e  R u s s i a n  S h o w  a n d  T h e  R u s s i a n  L a n g u a g e  S h o w ,  a s  w e l l  a s  
t h e  l o n g - r u n n i n g  K o r e a n  S h o w ,  B o l l y w o o d  M a s a l a ,  P o l i s h l 2 0 h  a n d  B r i d g i n g  t h e  ~ a ~ s . ~  
T h e  N E A R  M e d i a  C o - O p  o f  w h i c h  N E A R  F M  i s  a  p a r t  a l s o  i n c o r p o r a t e s  N E A R  T V  
P r o d u c t i o n s  a n d  a  c o m m u n i t y  I T  c e n t r e ,  N E A R  O n l i n e .  I n  i n c o r p o r a t i n g  b o t h  r a d i o  a n d  
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o w n e d  m e d i a  p r o d u c t i o n  f a c i l i t y ,  e m b o d y i n g  c o m m u n i t y  m e d i a  p r i n c i p l e s  o f  a c c e s s  a n d  
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c o n t i n u e s  t o  g a i n  s t r e n g t h  a n d  r e c o g n i t i o n  i n  E u r o p e a n  c u l t u r a l  p o l i c y  c r e a t i n g  f u r t h e r  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t r a n s c u l t u r a l  m e d i a  p r o d u c t i o n ,  o p p o r t u n i t i e s  m a y  i n c r e a s e  f o r  m i g r a n t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  I r i s h  c o m m u n i t y  r a d i o  a s  w e l l  a s  i n  c o m m u n i t y  r a d i o  e l s e w h e r e  i n  
E u r o p e .  A s  c o m m u n i t y  m e d i a  g a i n s  o p p o r t u n i t i e s  t o  f l o u r i s h ,  w i l l  i t  c o n t i n u e  t o  b e  
p e r c e i v e d  a s  ' a l t e r n a t i v e '  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m a i n s t r e a m  I r i s h  s p h e r e ?  W i l l  t h e  
l e g i t i m a t i s a t i o n  o f  c o m m u n i t y  m e d i a  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  i t s  i n f o r m i n g  e t h o s  o f  
c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  m e a n  t h a t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m i g r a n t  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s  r e m a i n  
i n  c o m m u n i t y  m e d i a  r a t h e r  t h a n  a t  t h e  n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r ?  O r  w i l l  t h e  m a i n s t r e a m  I r i s h  
m e d i a  b e g i n  t o  i n c o r p o r a t e  m i g r a n t  s t o r i e s  w h i c h  a r e  a l s o  m i g r a n t - p r o d u c e d ?  
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B a k e r ,  H . A .  J r .  ( 1 9 9 5 )  ' C r i t i c a l  M e m o r y  a n d  t h e  B l a c k  P u b l i c  S p h e r e '  i n  t h e  B l a c k  
P u b l i c  S p h e r e  C o l l e c t i v e  ( e d s ) ,  T h e  B l a c k  P u b l i c  S p h e r e .  C h i c a g o I L o n d o n :  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  P r e s s .  
B a r n a r d ,  S .  ( 2 0 0 0 )  S t u d y i n g  R a d i o .  N e w  Y o r k :  H o d d e r  A r n o l d .  
B a r n e t t ,  C .  ( 1 9 9 9 )  ' C u l t u r e ,  G o v e r n m e n t  a n d  S p a t i a l i t y :  R e a s s e s s i n g  t h e  F o u c a u l t  E f f e c t  
i n  C u l t u r a l - P o l i c y  S t u d i e s ' ,  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  C u l t u r a l  S t u d i e s  1 9 9 9 ;  2 ;  3 6 9 .  
B a r d o e l ,  J ,  d ' H a e n e n s ,  L ,  P e t e r s ,  A  ( 2 0 0 5 )  ' D e f i n i n g  D i s t i n c t i v e n e s s :  I n  S e a r c h  o f  P u b l i c  
B r o a d c a s t i n g  P e r f o r m a n c e  a n d  Q u a l i t y  C r i t e r i a ' ,  i n  F e r r e l l  L o w e ,  G  a n d  P  J a u e r t  ( e d s )  
C u l t u r a l  D i l e m m a s  i n  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g .  N o r d i c o m R I P E .  
B a r d o e l ,  J  a n d  d ' H a e n e n s ,  L  ( 2 0 0 8 )  ' R e i n v e n t i n g  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g  i n  E u r o p e :  
P r o s p e c t s ,  P r o m i s e s  a n d  P r o b l e m s ' ,  M e d i a ,  C u l t u r e  a n d  S o c i e ~  2 0 0 8 :  3 0 :  3 3 7 .  
B a r r e t t ,  G ;  J o n e s ,  T  a n d  M c E v o y ,  D  ( 2 0 0 1 )  ' S o c i o - e c o n o m i c  a n d  p o l i c y  d i m e n s i o n s  o f  
t h e  M i x e d  E m b e d d e d n e s s  o f  E t h n i c  M i n o r i t y  B u s i n e s s  i n  B r i t a i n ' ,  J o u r n a l  o f  E t h n i c  a n d  
M i g r a t i o n  S t u d i e s ,  V o l .  2 7 ,  N o .  4 , 2 4 1  -  2 5 8 ,  A p r i l  2 0 0 1 .  
B a r t h e s ,  R .  ( 1  9 7 8 )  I m a g e  -  M u s i c  -  T e x t .  N e w  Y o r k :  H i l l  a n d  W a n g .  
B e n s o n ,  R .  a n d  N e v e u ,  E .  ( 2 0 0 5 )  ' I n t r o d u c t i o n :  F i e l d  T h e o r y  a s  a  W o r k  i n  P r o g r e s s '  i n  
B e n s o n ,  R .  a n d  E .  N e v e u  ( e d s )  B o u r d i e u  a n d  t h e  J o u r n a l i s t i c  F i e l d .  C a m b r i d g e ,  U K :  
P o l i t y  P r e s s .  
B e n j a m i n ,  W .  ( 1 9 9 7 )  ' T h e  W o r k  o f  A r t  i n  t h e  A g e  o f  M e c h a n i c a l  R e p r o d u c t i o n ' ,  i n  
C l a r k e ,  D  ( e d . )  T h e  C i n e m a t i c  C i t y .  L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
B o u r d i e u ,  P .  ( 1 9 9 3 )  Xhe F i e l d  o f  C u l t u r a l  P r o d u c t i o n .  N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
( 1 9 9 8 )  O n  T e l e v i s i o n  a n d  J o u r n a l i s m .  L o n d o n :  P l u t o  P r e s s .  
B r e c h t ,  B  ( 1 9 3 0 )  ' T h e  R a d i o  a s  a n  A p p a r a t u s  o f  C o m m u n i c a t i o n ' ,  i n  W i l l e t t ,  J  ( e d . ,  
t r a n s . )  B r e c h t  o n  T h e a t r e .  N e w  Y o r k :  H i l l  a n d  W a n g .  
B r o a d c a s t i n g  C o m m i s s i o n  o f  I r e l a n d  ( 2 0 0 1 )  ' B r o a d c a s t i n g  A c t ' .  w w w . b c i . i e  
( 2 0 0 4 )  A p p l i c a t i o n s  f o r  a  M u l t i c u l t u r a l  R a d i o  L i c e n s e .  w w w . b c i . i e  
( 2 0 0 6 )  ' B C I  P o l i c y  o n  C o m m u n i t y  R a d i o  B r o a d c a s t i n g ' .  w w w . b c i . i e  
B r o w n ,  D .  R .  ( 2 0 0 5 )  E t h n i c  M i n o r i t i e s ,  E l e c t r o n i c  M e d i a  a n d  t h e  P u b l i c  S p h e r e :  A  
C o m p a r a t i v e  S t u d y .  C r e s s k i l l ,  N e w  J e r s e y :  H a m p t o n  P r e s s / E U R C O M .  
B r o w n e ,  H .  a n d  O n y j e l e m ,  C  ( 2 0 0 7 )  ' T e x t u a l i s i n g  R a d i o  P r a c t i c e :  S o u n d i n g  O u t  a  
C h a n g i n g  I r e l a n d '  i n  G r o s s m a n  a n d  O ' B r i e n  ( e d s )  P r o j e c t i n g  M i g r a t i o n :  T r a n s c u l t u r a l  
D o c u m e n t a r y  P r a c t i c e .  L o n d o n :  W a l l f l o w e r  
B u r n s ,  T .  ( 1 9 7 7 )  T h e  B B C :  P u b l i c  I n s t i t u t i o n  a n d  P r i v a t e  W o r l d .  L o n d o n :  M a c m i l l a n  
P r e s s ,  
B y r n e ,  J  ( 2 0 0 7 )  ' I f  C o m m u n i t y  R a d i o  i s  t h e  A n s w e r . .  .  W h a t  i s  t h e  Q u e s t i o n ?  T h e  B i r t h  
o f  C o m m u n i t y  R a d i o  i n  I r e l a n d ,  1 9 7 5  -  1 9 9 5 '  i n  D a y ,  R .  ( e d . )  B i c y c l e  H i g h w a y :  
C e l e b r a t i n g  C o m m u n i t y  R a d i o  i n  I r e l a n d .  D u b l i n :  T h e  L i f f e y  P r e s s  
C a m p i o n ,  M .  J .  ( 2 0 0 5 )  L o o k  W h o ' s  T a l k i n g :  C u l t u r a l  D i v e r s i t y ,  P u b l i c  S e r v i c e  
B r o a d c a s t i n g  a n d  t h e  N a t i o n a l  C o n v e r s a t i o n .  O x f o r d .  
C a r p e n t i e r ,  N .  ( 2 0 0 6 )  ' P a r t i c i p a t i o n  a n d  M e d i a :  I n t r o d u c t i o n '  i n  C a m m a e r t s ,  B .  a n d  N .  
C a r p e n t i e r ,  R e c l a i m i n g  t h e  M e d i a :  C o m m u n i c a t i o n  R i g h t s  a n d  D e m o c r a t i c  M e d i a  R o l e s  
B r i s t o l / C h i c a g o :  I n t e l l e c t  
C h a m p a g n e ,  P .  ( 2 0 0 5 )  ' T h e  " D o u b l e  D e p e n d e n c y " :  T h e  J o u r n a l i s t i c  F i e l d  B e t w e e n  
P o l i t i c s  a n d  M a r k e t s '  i n  B e n s o n ,  R .  a n d  E .  N e v e u  ( e d s )  B o u r d i e u  a n d  t h e  J o u r n a l i s t i c  
F i e l d .  C a m b r i d g e ,  U K :  P o l i t y  P r e s s .  
C h a n n e l  4 / N e x t  o n  F o u r ,  R o b e r t s ,  K  ( 2 0 0 8 )  R a c e ,  R e p r e s e n t a t i o n  a n d  t h e  M e d i a  2 0 0 7 .  
C h a n n e l  4 / N e x t  o n  F o u r  p u b l i s h i n g 1 C o n n e c t  R e s e a r c h .  w w w . c h a n n e l 4 . c o r n / a b o u t 4 .  
C l a r k ,  S .  ( 2 0 0 5 )  ' F o r e i g n  E x c h a n g e ' ,  n e P o s t . i e ,  2 9  M a y  2 0 0 5 .  
C o m e y ,  S .  a n d  T u m e l t y ,  M  ( 2 0 0 7 )  ' S u p p o r t  f o r  C o m m u n i t y  R a d i o '  i n  D a y ,  R .  ( e d . )  
B i c y c l e  H i g h w a y :  C e l e b r a t i n g  C o m m u n i t y  R a d i o  i n  I r e l a n d .  D u b l i n :  T h e  L i f f e y  P r e s s .  
C l e a r y ,  J .  ( 2 0 0 6 )  O u t r a g e o u s  F o r t u n e :  C a p i t a l  a n d  C u l t u r e  i n  M o d e r n  I r e l a n d .  D u b l i n :  
F i e l d  D a y  P u b l i c a t i o n s  
C o m m u n i t y  M e d i a  R e s e a r c h  G r o u p  ( 2 0 0 7 )  F i n d i n g  a n d  F u n d i n g  V o i c e s :  I ; h e  I n n e r  C i t y  
E x p e r i e n c e .  L o n d o n  M e t r o p o l i t a n  U n i v e r s i t y .  
C o r c o r a n ,  F .  ( 2 0 0 4 )  RT.??? a n d  t h e  G l o b a l i s a t i o n  o f  I r i s h  T e l e v i s i o n .  B r i s t o V P o r t l a n d ,  O R :  
I n t e l l e c t .  
C o r m a c k ,  P .  ( 2 0 0 5 )  ' A n g e l s ,  B e l l s ,  T e l e v i s i o n  a n d  I r e l a n d :  T h e  P l a c e  o f  t h e  A n g e l u s  
B r o a d c a s t  i n  t h e  R e p u b l i c ' ,  M e d i a  C u l t u r e  &  S o c i e t y  2 0 0 5 ;  2 7 ;  2 7 1 .  
C o t t l e ,  S .  ( 2 0 0 0 )  ' I n t r o d u c t i o n :  M e d i a  R e s e a r c h  a n d  E t h n i c  M i n o r i t i e s :  M a p p i n g  t h e  
F i e l d y  i n  C o t t l e ,  S .  ( e d . )  E t h n i c  M i n o r i t i e s  a n d  t h e  M e d i a :  C h a n g i n g  C u l t u r a l  
B o u n d a r i e s .  P h i l a d e l p h i a ,  P A :  O p e n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
C o t t l e ,  S .  ( 2 0 0 0 )  ' A  R o c k  a n d  a  H a r d  P l a c e :  M a k i n g  E t h n i c  M i n o r i t y  T e l e v i s i o n '  i n  
C o t t l e ,  S .  ( e d . )  E t h n i c  M i n o r i t i e s  a n d  t h e  M e d i a :  C h a n g i n g  C u l t u r a l  B o u n d a r i e s .  
P h i l a d e l p h i a ,  P A :  O p e n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
C o t t l e ,  S .  ( 2 0 0 6 )  ' M e d i a t i z e d  R i t u a l s :  B e y o n d  M a n u f a c t u r i n g  C o n s e n t ' ,  M e d i a  C u l t u r e  &  
S o c i e t y  2 0 0 6 ;  2 8 ;  4  1  1 .  
C u l l e n ,  P .  ( 2 0 0 0 )  R e f u g e e s  a n d d s y l u m - S e e k e r s  i n  I r e l a n d .  C o r k :  C o r k  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
C u n n i n g h a m ,  S .  a n d  S i n c l a i r ,  J .  ( e d s . )  ( 2 0 0 1 )  F l o a t i n g  L i v e s :  T h e  M e d i a  a n d  A s i a n  
D i a s p o r a s .  L a n h a m ,  M D ,  U S A :  R o w m a n  a n d  L i t t l e f i e l d  P r e s s .  
C u n n i n g h a m ,  S .  ( 2 0 0 3 )  ' P o p u l a r  M e d i a  a s  P u b l i c  " S p h e r i c u l e s "  f o r  D i a s p o r i c  
C o m m u n i t i e s '  i n  A l l e n ,  R .  C .  a n d  H i l l ,  A .  ( e d s . )  T h e  T e l e v i s i o n  S t u d i e s  R e a d e r .  
L o n d o n I N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e .  
D a y ,  R .  ( 2 0 0 7 )  ' C o m m u n i t y  R a d i o :  W h a t  C o u l d  b e  S i m p l e r ? '  i n  D a y ,  R .  ( e d . )  B i c y c l e  
H i g h w a y :  C e l e b r a t i n g  C o m m u n i t y  R a d i o  i n  I r e l a n d .  D u b l i n :  T h e  L i f f e y  P r e s s .  
D a y ,  R .  ( 2 0 0 7 )  ' C o m m u n i t y  R a d i o  a n d  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t '  i n  D a y ,  R .  ( e d . )  
B i c y c l e  H i g h w a y :  C e l e b r a t i n g  C o m m u n i t y  R a d i o  i n  I r e l a n d .  D u b l i n :  T h e  L i f f e y  P r e s s .  
D a y a n ,  D .  ( 2 0 0 1 )  ' T h e  P e c u l i a r  P u b l i c  o f  T e l e v i s i o n ' ,  M e d i a ,  C u l t u r e  a n d  S o c i e t y  2 3  ( 6 ) :  
7 4 3  -  6 5 .  
D a w s o n ,  M .  C .  ( 1 9 9 5 )  ' A  B l a c k  C o u n t e r p u b l i c ?  E c o n o m i c  E a r t h q u a k e s ,  R a c i a l  A g e n d a  
( s )  a n d  B l a c k  P o l i t i c s '  i n  t h e  B l a c k  P u b l i c  S p h e r e  C o l l e c t i v e  ( e d s ) ,  T h e  B l a c k  P u b l i c  
S p h e r e .  C h i c a g o I L o n d o n :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i c a t i o n s ,  M a r i n e  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s  ( 2 0 0 4 )  ' P u b l i c  S e r v i c e  
B r o a d c a s t i n g  C h a r t e r ' .  w w w . d c m n r . g o v . i e / B r o a d c a s t i n g / P u b l i c + S e ~ e r s /  
D e p e w ,  D .  a n d  P e t e r s ,  J . D .  ( 2 0 0 1 )  ' C o m m u n i t y  a n d  C o m m u n i c a t i o n :  T h e  C o n c e p t u a l  
B a c k g r o u n d '  i n  S h e p h e r d ,  G .  a n d  E .  R o t h e n b u h l e r  ( e d s )  C o m m u n i c a t i o n  a n d  C o m m u n i t y .  
N e w  J e r s e y / L o n d o n :  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s .  
D e v e r e u x ,  E ;  H a y n e s ,  A  a n d  B r e e n ,  M . J .  ( 2 0 0 4 )  ' H e g e m o n y  D i s g u i s e d :  H o w  D i s c o u r s e  
A n a l y s i s  i s  I n a d e q u a t e  i n  t h e  D i s c l o s u r e  o f  t h e  R e a l  L o c u s  o f  S o c i a l  C o n t r o l ' ,  W o r k i n g  
P a p e r .  L i m e r i c k :  U n i v e r s i t y  o f  L i m e r i c k .  h t t p : / / w w w . u l . i e / s o c i o l o g y / c o n f l a t i o n . h t m l .  
( 2 0 0 4 )  ' A  C o s y  C o n s e n s u s  o n  D e v i a n t  D i s c o u r s e :  H o w  t h e  R e f h g e e  
a n d  A s y l u m  S e e k e r  M e t a - n a r r a t i v e  h a s  E n d o r s e d  a n  I n t e r p r e t i v e  C r i s i s  i n  R e l a t i o n  t o  t h e  
T r a n s n a t i o n a l  P o l i t i c s  o f  t h e  W o r l d ' s  D i s p l a c e d  P e r s o n s ' ,  W o r k i n g  P a p e r .  L i m e r i c k :  
U n i v e r s i t y  o f  L i m e r i c k .  h t t p : / / w w w . u l . i e / s o c i o l o g y / c o n f l a t i o n . h t m l .  
D e w e y ,  C .  ( 1 9 7 4 )  ' C e l t i c  A g r a r i a n  L e g i s l a t i o n  a n d  t h e  C e l t i c  R e v i v a l ' ,  P a s t  a n d  P r e s e n t ,  
N o  6 4 , 3 0  - 7 0 .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
D i e t z ,  C .  a n d  S t a m m e n ,  P . ( e d s . )  ( 2 0 0 9 )  M e d i a  o n  t h e  M o v e :  M i g r a n t s  a n d  M i n o r i t i e s  a n d  
t h e  M e d i a .  h t t p : / / w w w . c a m e c o . o r g / i n d e x . p h p ? a r t i c l e ~ i d =  1 1  1  & c l a n g = l .  
D o w n i n g ,  J . D . H .  ( 1 9 9 2 )  ' S p a n i s h - l a n g u a g e  M e d i a  i n  t h e  G r e a t e r  N e w  Y o r k  R e g i o n  
d u r i n g  t h e  1 9 8 0 s '  i n  R i g g i n s ,  S . H .  E t h n i c  M i n o r i t y  M e d i a :  A n  I n t e r n a t i o n a l  P e r s p e c t i v e .  
L o n d o d T h o u s a n d  O a k s ,  C A I N e w  D e l h i :  S a g e .  
D o w n i n g ,  J .  a n d  H u s b a n d ,  C .  ( 2 0 0 5 )  R e p r e s e n t i n g  ' R a c e  ': R a c i s m s ,  E t h n i c i t i e s  a n d  
M e d i a .  L o n d o d T h o u s a n d  O a k s ,  C A / N e w  D e l h i :  S a g e .  
D u r i n g ,  S .  ( 1 9 9 3 )  ' I n t r o d u c t i o n '  i n  D u r i n g ,  S .  ( e d . ) T h e  C u l t u r a l  S t u d i e s  R e a d e r .  L o n d o n :  
R o u t l e d g e .  
D y e r ,  R .  ( 1 9 9 7 )  J K h i t e .  N e w  Y o r k / L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
E u r o p e a n  B r o a d c a s t i n g  U n i o n  ( 2 0 0 5 )  ' C u l t u r a l  D i v e r s i t y  a n d  M e d i a  P l u r a l i s m ' .  
h t t p : / / w w w . e b u . c h / C M S i m a g e s / e d m o d u l e 9 ~ e n ~ t c m 6 - 3 6 7 2 5 . p d f .  
E u r o p e a n  P a r l i a m e n t  ( 2 0 0 7 )  T h e  S t a t e  o f  C o m m u n i t y  M e d i a  i n  t h e  E u r o p e a n  U n i o n ' ,  
P o l i c y  D e p a r t m e n t :  S t r u c t u r a l  a n d  C o h e s i o n  P o l i c i e s ,  C u l t u r e  a n d  E d u c a t i o n .  
F a n n i n g ,  B .  ( 2 0 0 2 )  R a c i s m  a n d  S o c i a l  C h a n g e  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d .  M a n c h e s t e r :  
M a n c h e s t e r  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
F a r r e l l ,  B .  ( 1 9 8 4 )  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  C o m m u n i t y  i n  I r e l a n d .  D u b l i d c o r k :  T h e  M e r c i e r  
P r e s s .  
F i s h e r ,  D .  ( 1  9 7 8 )  B r o a d c a s t i n g  i n  I r e l a n d .  L o n d o n I B o s t o n :  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l .  
F i s k e ,  J .  ( 2 0 0 0 )  ' W h i t e  W a t c h '  i n  C o t t l e ,  S .  ( e d . )  E t h n i c  M i n o r i t i e s  a n d  t h e  M e d i a :  
C h a n g i n g  C u l t u r a l  B o u n d a r i e s .  P h i l a d e l p h i a ,  P A :  O p e n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
F i t z g e r a l d ,  T .  ( 1 9 9 2 )  ' M e d i a ,  E t h n i c i t y  a n d  I d e n t i t y '  i n  S c a n n e l l ,  P ,  S c h l e s i n g e r ,  P  a n d  
S p a r k s ,  C  ( e d s )  C u l t u r e  a n d  P o w e r :  A  M e d i a ,  C u l t u r e  &  S o c i e t y  R e a d e r .  
L o n d o d T h o u s a n d  O a k s ,  C A I N e w  D e l h i :  S a g e .  
F o n t a n a ,  A .  a n d  F r e y ,  J . H .  ( 2 0 0 5 )  ' T h e  I n t e r v i e w :  F r o m  N e u t r a l  S t a n c e  t o  P o l i t i c a l  
I n v o l v e m e n t '  i n  D e n z i n ,  N  a n d  Y .  L i n c o l n  ( e d s . )  T h e  S a g e  H a n d b o o k  o f  Q u a l i t a t i v e  
R e s e a r c h  ( 3 ' *  E d . ) .  L o n d o d T h o u s a n d  O a k s ,  C A / N e w  D e l h i :  S a g e .  
F r a n k e n b e r g ,  R .  ( 1  9 9 3 )  W h i t e  W o m e n ,  R a c e  M a t t e r s :  T h e  S o c i a l  C o n s t r u c t i o n  o f  
W h i t e n e s s .  M i n n e a p o l i s :  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  P r e s s L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
F r a s e r ,  N .  ( 1 9 9 3 )  ' R e t h i n k i n g  t h e  P u b l i c  S p h e r e :  A  C o n t r i b u t i o n  t o  t h e  C r i t i q u e  o f  
A c t u a l l y  E x i s t i n g  D e m o c r a c y '  i n  B r u c e  R o b b i n s  ( e d . ) ,  T h e  P h a n t o m  P u b l i c  S p h e r e .  
M i n n e a p o l i s I L o n d o n :  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  P r e s s .  
( 2 0 0 7 )  ' T r a n s n a t i o n a l i z i n g  t h e  P u b l i c  S p h e r e :  O n  t h e  L e g i t i m a c y  a n d  E f f i c a c y  
o f  P u b l i c  O p i n i o n  i n  a  P o s t - W e s t p h a l i a n  W o r l d '  M e d i a ,  C u l t u r e  a n d  S o c i e t y  2 4  ( 4 ) :  7  -  
3 0 .  
G a l i a n a ,  S .  a n d  M u r r a y ,  C .  ( 2 0 0 7 )  ' E m p o w e r m e n t  t h r o u g h  C o m m u n i t y  R a d i o :  N E A R  
F M  a s  E x a m p l e '  i n  D a y ,  R .  ( e d . )  B i c y c l e  H i g h w a y :  C e l e b r a t i n g  C o m m u n i t y  R a d i o  i n  
I r e l a n d .  D u b l i n :  T h e  L i f f e y  P r e s s .  
G a r n e r ,  S .  ( 2 0 0 4 )  R a c i s m  i n  t h e  I r i s h  E x p e r i e n c e .  L o n d o n :  P l u t o  P r e s s .  
G e o r g i o u ,  M .  ( 2 0 0 2 )  ' M a p p i n g  D i a s p o r i c  M e d i a  A c r o s s  t h e  E U :  A d d r e s s i n g  C u l t u r a l  
E x c l u s i o n ' ,  K e y  D e l i v e r a b l e ,  T h e  E u r o p e a n  M e d i a  a n d  T e c h n o l o g y  i n  E v e r y d a y  L i f e  
N e t w o r k ,  2 0 0 2 -  2 0 0 3 .  
G i b b o n s ,  L .  ( 1  9 9 6 )  T r a n s f o r m a t i o n s  i n  I r i s h  C u l t u r e .  C o r k :  C o r k  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
( 2 0 0 2 )  ' T h e  G l o b a l  C u r e ?  H i s t o r y ,  T h e r a p y  a n d  t h e  C e l t i c  T i g e r '  i n  K i r b y ,  
P . ,  G i b b o n s ,  L .  a n d  C r o n i n ,  M .  ( e d s )  R e - I n v e n t i n g  I r e l a n d :  C u l t u r e ,  S o c i e t y  a n d  t h e  
G l o b a l  E c o n o m y .  L o n d o n :  P l u t o  P r e s s .  
( 2 0 0 6 )  T h e  G a e l i c  G o t h i c :  R a c e ,  C o l o n i z a t i o n  a n d  I r i s h  C u l t u r e .  G a l w a y :  
A r l e n  H o u s e .  
G i n g ,  D .  ( 2 0 0 8 )  ' G o l d f i s h  M e m o r i e s ?  O n  S e e i n g  a n d  H e a r i n g  M a r g i n a l i s e d  I d e n t i t i e s  i n  
C o n t e m p o r a r y  I r i s h  C i n e m a '  i n  F a r a g 6 ,  B .  a n d  S u l l i v a n ,  M  ( e d s )  F a c i n g  t h e  O t h e r :  
I n t e r d i s c i p l i n a r y  S t u d i e s  o n  R a c e ,  C l a s s  a n d  G e n d e r  i n  I r e l a n d .  N e w c a s t l e :  C a m b r i d g e  
S c h o l a r s  P u b l i s h i n g .  
G i t l i n ,  T .  ( 1 9 9 8 )  ' P u b l i c  S p h e r e  o r  P u b l i c  S p h e r i c u l e s ? '  i n  L i e b e s ,  T .  a n d  J .  C u r r a n  ( e d s )  
M e d i a ,  R i t u a l  a n d  I d e n t i t y .  L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
G o r d o n ,  A .  a n d  N e w f i e l d ,  C .  ( 1 9 9 6 )  M a p p i n g  M u l t i c u l t u r a l i s m .  M i n n e a p o l i s / L o n d o n :  
M i n n e s o t a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
G o r h a m ,  M .  ( 1 9 6 7 )  F o r t y  Y e a r s  o f  I r i s h  B r o a d c a s t i n g .  D u b l i n :  ~ ~ ~ l ~ a l b o t  P r e s s  L t d .  
G r i l l o ,  R .  ( 2 0 0 4 )  ' A  D i s m e m b e r e d  S o c i e t y ? '  R e s e a r c h  B o x ,  i n  V e r t o v e c ,  S .  a n d  
W e s s e n d o r f ,  S .  ( 2 0 0 4 )  ' M i g r a t i o n  a n d  C u l t u r a l ,  R e l i g i o u s  a n d  
L i n g u i s t i c  D i v e r s i t y  i n  E u r o p e :  A n  o v e r v i e w  o f  i s s u e s  a n d  t r e n d s ' :  W o r k i n g  P a p e r .  
C e n t r e  o n  M i g r a t i o n ,  P o l i c y  a n d  S o c i e t y ,  U n i v e r s i t y  o f  O x f o r d l  E u r o p e a n  N e t w o r k  o f  
E x c e l l e n c e  o n  I m m i g r a t i o n ,  I n t e g r a t i o n  a n d  S o c i a l  C o h e s i o n  ( I M I S C O E ) .  
G r o s s m a n ,  A .  a n d  O Y B r i e n ,  A .  ( 2 0 0 7 )  P r o j e c t i n g  M i g r a t i o n :  T r a n s c u l t u r a l  D o c u m e n t a r y  
P r a c t i c e .  L o n d o n :  W a l l f l o w e r  P r e s s .  
G u b a ,  E . G .  a n d  L i n c o l n ,  Y .  ( 2 0 0 5 )  ' P a r a d i g m a t i c  C o n t r o v e r s i e s ,  C o n t r a d i c t i o n s ,  a n d  
E m e r g i n g  C o n f l u e n c e s '  i n  D e n z i n ,  N  a n d  Y .  L i n c o l n  ( e d s . )  T h e  S a g e  H a n d b o o k  o f  
Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h  ( 3 ' *  E d . ) .  L o n d o n I T h o u s a n d  O a k s ,  C A I N e w  D e l h i :  S a g e .  
G u e r i n ,  P .  ( 2 0 0 2 )  R a c i s m  a n d  t h e  M e d i a  i n  I r e l a n d :  S e t t i n g  t h e  A n t i - i m m i g r a t i o n  
A g e n d a '  i n  L e n t i n ,  R .  a n d  R .  M c V e i g h  ( 2 0 0 2 )  R a c i s m  a n d  A n t i - r a c i s m  i n  I r e l a n d .  
B e l f a s t :  B e y o n d  t h e  P a l e .  
G u i l f o y l e ,  P .  ( 2 0 0 6 )  ' I r e l a n d  i s  a  C h a n g e d  P l a c e ' ,  M a r k e t i n g ,  A p r i l  2 0 0 6 .  
w w w . m a r k e t i n g . i e / a p r 0 6 / a r t i c l e l  . h t m  
H a b e r m a s ,  J .  ( 1 9 8 9 )  S t r u c t u r a l  T r a n s f o r m a t i o n s  i n  t h e  P u b l i c  S p h e r e :  A n  I n q u i r y  i n t o  a  
C a t e g o r y  o f  B o u r g e o i s  S o c i e t y .  B o s t o n :  M I T  P r e s s .  
H a g e ,  G .  ( 1 9 9 6 )  ' N a t i o n a l i s t  A n x i e t y  o r  t h e  f e a r  o f  l o s i n g  y o u r  O t h e r '  i n  A u s t r a l i a n  
J o u r n a l  o f A n t h r o p o l o g y  1 9 9 6  7 : 2 ,  1 2 1  -  1 4 0 .  
( 2 0 0 5 )  ' M u l t i c u l t u r a l  S i t u a t i o n s :  B o o k  R e v i e w :  G u n e w ,  S  ( 2 0 0 4 )  H a u n t e d  
N a t i o n s :  t h e  C o l o n i a l  D i m e n s i o n s  o f  M u l t i c u l t u r a l i s m s y  i n  P o s t c o l o n i a l  S t u d i e s  2 0 0 5 ,  
V o l .  8 ,  N O .  4 , 4 1 9  -  4 9 5 .  
( 2 0 0 5 )  ' A  n o t  s o  M u l t i - s i t e d  E t h n o g r a p h y  o f  a  n o t  s o  I m a g i n e d  C o m m u n i t y '  i n  
A n t h r o p o l o g i c a l  T h e o l y  2 0 0 5 :  5  :  4 6 3 .  
H a l l ,  S .  ( 1 9 9 0 )  ' T h e  E m e r g e n c e  o f  C u l t u r a l  S t u d i e s  a n d  t h e  C r i s i s  i n  t h e  H u m a n i t i e s '  i n  
O c t o b e r ,  V o l .  5 3 ,  M I T  P r e s s .  
( 1 9 9 7 )  ' T h e  W o r k  o f  R e p r e s e n t a t i o n ' ,  H a l l ,  S .  ( e d . )  R e p r e s e n t a t i o n :  C u l t u r a l  
~ e ~ r e s e n t a t i o n s  a n d  S i g n r f i n g  P r a c t i c e s .  L o n d o n I T h o u s a n d  O a k s ,  C A / N e w  D e l h i :  S a g e .  
( 2 0 0 0 )  ' C o n c l u s i o n :  T h e  M u l t i - C u l t u r a l  Q u e s t i o n '  i n  H e s s e ,  B .  ( e d . )  
U n / S e t t l e d  M u l t i c u l t u r a l i s m s :  D i a s p o r a s ,  E n t a n g l e m e n t s ,  T r a n s r u p t i o n s .  L o n d o n l N e w  
Y o r k :  Z e d  B o o k s .  
H a r t l e y ,  J .  ( 2 0 0 0 )  ' R a d i o c r a c y ' ,  i n  H o p k i n s o n ,  A  a n d  T a c c h i ,  J  ( e d s . ) .  S p e c i a l  I s s u e :  
R a d i o c r a c y - R a d i o ,  D e m o c r a c y  a n d  D e v e l o p m e n t .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  C u l t u r a l  
S t u d i e s  V o l .  3 .  N o .  2 ,  A u g u s t  2 0 0 0 .  
H e n d y ,  D .  ( 2 0 0 0 )  R a d i o  i n  t h e  G l o b a l  A g e .  C a m b r i d g e :  P o l i t y  P r e s s .  
H e r m a n ,  E . S .  a n d  M c C h e s n e y ,  R . W .  ( 1 9 9 7 )  f i e  G l o b a l  M e d i a :  T h e  N e w  M i s s i o n a r i e s  o f  
C o r p o r a t e  C a p i t a l i s m .  L o n d o n N e w  Y o r k :  C o n t i n u u m .  
H e s m o n d h a l g h ,  D .  ( 2 0 0 6 )  ' B o u r d i e u ,  T h e  M e d i a  a n d  C u l t u r a l  P r o d u c t i o n ' ,  M e d i a  
C u l t u r e  &  S o c i e t y  2 0 0 6 :  2 8 ;  2 1  1 .  
H e s s e ,  B .  ( 2 0 0 0 )  ' I n t r o d u c t i o n :  U n I S e t t l e d  M u l t i c u l t u r a l i s m s '  i n  H e s s e ,  B .  ( e d . )  
U n / S e t t l e d  M u l t i c u l t u r a l i s m s :  D i a s p o r a s ,  E n t a n g l e m e n t s ,  T r a n s r u p t i o n s .  L o n d o n I N e w  
Y o r k :  Z e d  B o o k s .  
H i l m e s ,  M .  a n d  L o v i g l i o ,  J .  ( 2 0 0 2 )  T h e  R a d i o  R e a d e r :  E s s a y s  i n  t h e  C u l t u r a l  H i s t o r y  o f  
R a d i o .  L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
H o c h h e i m e r ,  J . L .  ( 1 9 9 3 )  ' O r g a n i s i n g  D e m o c r a t i c  R a d i o :  I s s u e s  i n  P r a x i s ' ,  M e d i a ,  
C u l t u r e  &  S o c i e t y ,  1  5 , 4 7 3  -  8 6 .  
H o l t ,  T h o m a s  C .  ( 1 9 9 5 )  ' A f t e r w o r d :  M a p p i n g  t h e  B l a c k  P u b l i c  S p h e r e '  i n  t h e  B l a c k  
P u b l i c  S p h e r e  C o l l e c t i v e  ( e d s ) ,  T h e  B l a c k  P u b l i c  S p h e r e .  C h i c a g o L o n d o n :  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  P r e s s .  
H o r g a n ,  J .  M c N a m a r a ,  P  a n d  O ' S u l l i v a n ,  J .  ( 2 0 0 7 )  ' I r i s h  P r i n t  a n d  B r o a d c a s t  M e d i a :  T h e  
P o l i t i c a l ,  E c o n o m i c ,  J o u r n a l i s t i c  a n d  P r o f e s s i o n a l  C o n t e x t '  i n  M a p p i n g  I r i s h  M e d i a :  
C r i t i c a l  E x p l o r a t i o n s .  D u b l i n :  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  D u b l i n  P r e s s .  
H o r g a n ,  J  ( 2 0 0 1 )  I r i s h  M e d i a :  A  C r i t i c a l  H i s t o r y  s i n c e  1 9 2 2 .  N e w  Y o r k / L o n d o n :  
R o u t l e d g e .  
( 2 0 0 4 )  B r o a d c a s t i n g  a n d  P u b l i c  L i f e :  R T E  N e w s  a n d  C u r r e n t  A f f a i r s ,  1 9 2 6  -  
1 9 9 7 .  D u b l i n :  F o u r  C o u r t s .  
H u s b a n d ,  C .  ( 2 0 0 0 )  ' M e d i a  a n d  t h e  P u b l i c  S p h e r e  i n  M u l t i - E t h n i c  S o c i e t i e s '  i n  C o t t l e ,  S .  
( e d . )  E t h n i c  M i n o r i t i e s  a n d  t h e  M e d i a :  C h a n g i n g  C u l t u r a l  B o u n d a r i e s .  P h i l a d e l p h i a ,  P A :  
O p e n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
H u t c h b y ,  I .  ( 1 9 9 4 )  C o n f r o n t a t i o n  T a l k :  A r g u m e n t s ,  A s y m m e t r i e s  a n d  P o w e r  o n  T a l k  
R a d i o .  N e w  J e r s e y :  L a w r e n c e  E r l b a u m  P u b l i s h e r s .  
I g n a t i e v ,  N .  ( 1 9 9 5 )  H o w  t h e  I r i s h  B e c a m e  W h i t e .  N e w  Y o r k k o n d o n :  R o u t l e d g e .  
I r i s h  G o v e r n m e n t  ( 1 9 9 5 )  A c t i v e  o r  P a s s i v e ?  B r o a d c a s t i n g  i n  t h e  F u t u r e  T e n s e :  G r e e n  
P a p e r  o n  B r o a d c a s t i n g .  D u b l i n :  G o v e r n m e n t  P u b l i c a t i o n s .  
J a k u b o w i c z ,  K .  ( 2 0 0 7 )  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g :  A  N e w  B e g i n n i n g ,  o r  t h e  B e g i n n i n g  
o f  t h e  E n d ?  w w w . k n o w l e d g e p o l i t i c s . o r g . u k .  
( 2 0 0 8 )  P a r t i c i p a t i o n  a n d  P a r t n e r s h i p :  A  C o p e r n i c a n  R e v o l u t i o n  t o  R e -  
e n g i n e e r  P u b l i c  S e r v i c e  M e d i a  f o r  t h e  2 1 S t  C e n t u r y ,  R I P E  K e y n o t e  p r e s e n t a t i o n ,  O c t o b e r  
9  2 0 0 8 .  w w w . u t a . f i / j o u r / r i p e / p a p e r s /  J a c o b o w i c z . p d f .  
K a r i m ,  K .  H .  ( e d . )  ( 2 0 0 6 )  T h e  M e d i a  o f  D i a s p o r a :  M a p p i n g  t h e  G l o b e .  L o n d o n J N e w  
Y o r k :  R o u t l e d g e .  
K e r r ,  A .  ( 2 0 0 3 )  ' M i l  E i l e .  A n  I r i s h  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  m a s s  m e d i a ,  t e c h n o l o g y  a n d  
g l o b a l i s a t i o n . '  i n  P r o m e t h e u s ' s  B e q u e s t :  T e c h n o l o g y  a n d  C h a n g e ,  p r o c e e d i n g s  f r o m  t h e  
M a c a l e s t e r  I n t e r n a t i o n a l  R o u n d t a b l e ,  2 0 0 2 .  M a c a l e s t e r  C o l l e g e ,  M i n n e s o t a ,  U S .  
A v a i l a b l e  o n l i n e  a t  h t t p : / / e p r i n t s . n u i m . i e / a r c h i v e / 0 0 0 0 0 4 2 3 /  
( 2 0 0 7 )  ' T r a n s n a t i o n a l  F l o w s :  M e d i a  U s e  b y  P o l e s  i n  I r e l a n d '  i n  H o r g a n ,  J . ,  
O ' C o n n o r ,  B . ,  a n d  S h e e h a n ,  H .  ( e d s ) ,  M a p p i n g  I r i s h  M e d i a :  C r i t i c a l  E x p l o r a t i o n s :  
D u b l i n :  U C D  P r e s s .  
K i b e r d ,  D .  a n d  L o n g l e y ,  E .  ( 2 0 0 1 )  M u l t i - C u l t u r a l i s m :  T h e  V i e w  f r a m  t h e  T w o  I r e l a n d s .  
C o r k :  C o r k  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K i m ,  Y .  Y .  ( 1 9 9 2 )  ' I n t e r c u l t u r a l  C o m m u n i c a t i o n  C o m p e t e n c e :  A  S y s t e m s  T h e o r e t i c  
V i e w '  i n  G u d y k u n s t ,  W . B .  a n d  K i m ,  Y . Y .  ( e d s . )  R e a d i n g s  o n  C o m m u n i c a t i o n  w i t h  
S t r a n g e r s .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l .  
K i n g ,  R .  ( 2 0 0 1 )  ' B o o k  R e v i e w :  C a r o l i n e  B .  B r e t t e l l  a n d  J a m e s  F .  H o l l i f i e l d ,  M i g r a t i o n  
T h e o r y :  T a l k i n g  A c r o s s  D i s c i p l i n e s  ' ,  J o u r n a l  o f  E t h n i c  a n d  M i g r a t i o n  S t u d i e s ,  V o l .  2 7 ,  
N o .  4 , 7 4 9  -  7 6 9 ,  O c t o b e r  2 0 0  1 .  
K i r b y ,  P . ,  G i b b o n s ,  L . ,  a n d  C r o n i n ,  M .  ( e d s ) ,  ( 2 0 0 2 )  R e i n v e n t i n g  I r e l a n d :  C u l t u r e ,  
S o c i e t y  a n d  t h e  G l o b a l  E c o n o m y .  L o n d o n :  P l u t o  P r e s s .  
K i s s a n e ,  C .  ( 2 0 0 7 )  ' F r o m  P i l o t  t o  P o l i c y :  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  a  C o m m u n i t y  R a d i o  
M o v e m e n t ,  1 9 8 9  -  1 9 9 7 '  i n  D a y ,  R .  ( e d . )  B i c y c l e  H i g h w a y :  C e l e b r a t i n g  C o m m u n i t y  
R a d i o  i n  I r e l a n d .  D u b l i n :  T h e  L i f f e y  P r e s s .  
K l o o s t e r m a n ,  R .  a n d  R a t h ,  J .  ( 2 0 0 1 )  ' I m m i g r a n t  E n t r e p r e n e u r s  i n  A d v a n c e d  E c o n o m i e s :  
M i x e d  E m b e d d e d n e s s  F u r t h e r  E x p l o r e d ' ,  J o u r n a l  o f  E t h n i c  a n d  M i g r a t i o n  S t u d i e s ,  V o l .  
2 7 ,  N o .  2 ,  1 8 9  - 2 0 1 ,  A p r i l  2 0 0 1 .  
( 2 0 0 3 )  I m m i g r a n t  E n t r e p r e n e u r s :  V e n t u r i n g  A b r o a d  i n  t h e  A g e  o f  
G l o b a l i z a t i o n .  L o n d o n :  B e r g  P r e s s .  
K o s n i c k ,  K .  ( 2 0 0 0 )  ' B u i l d i n g  B r i d g e s :  M e d i a  f o r  M i g r a n t s  a n d  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  
M i s s i o n  i n  G e r m a n y '  i n  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  C u l t u r a l  S t u d i e s  2 0 0 0 :  3 :  3  1 9 .  
( 2 0 0 7 )  M i g r a n t  M e d i a :  T u r k i s h  B r o a d c a s t i n g  a n d  M u l t i c u l t u r a l  P o l i t i c s  i n  
B e r l i n .  B l o o m i n g t o n :  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K u h l i n g ,  C .  a n d  K e o g h a n e ,  K . ( 2 0 0 7 )  C o s m o s p o l i t a n  I r e l a n d :  G l o b a l i s a t i o n  a n d  Q u a l i t y  
o f  L i f e .  L o n d o n :  P l u t o  P r e s s .  
L a w e  D a v i s ,  C .  ( 2 0 0 9 )  ' E n a c t i n g  C u l t u r a l  D i v e r s i t y  T h r o u g h  M u l t i c u l t u r a l  R a d i o  i n  
A u s t r a l i a ' .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  
A s s o c i a t i o n ,  S h e r a t o n  N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k  C i t y ,  N Y  O n l i n e  2 0 0 9 - 0 5 - 2 5 ,  
h t t p : / / w w w . a l l a c a d e m i c . c o m / m e t a ~ p  1 2 6 5 0 - i n d e x . h t m 1  
L a n g e r ,  J .  ( 2 0 0 5 )  ' M u l t i c u l t u r a l  R a d i o  i n  t h e  G l o b a l  E r a :  T h e  C a n a d i a n  B r o a d c a s t e r  
P e r s p e c t i v e ' ,  A u s t r a l a s i a n  C a n a d i a n  S t u d i e s ,  V o l 2 3 ,  N o .  2 ,  1 1 3  -  1 4 0 .  
L e e ,  J .  ( 1 9 9 7 )  ' D e m o c r a c y  a n d  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g  i n  I r e l a n d '  i n  K i b e r d ,  D .  
( e d . )  M e d i a  i n  I r e l a n d :  t h e  S e a r c h  f o r  D i v e r s i t y .  D u b l i n :  O p e n  A i r J F o u r  C o u r t s  P r e s s .  
L e n t i n ,  R .  ( 2 0 0 1 )  ' R e s p o n d i n g  t o  t h e  R a c i a l i s a t i o n  o f  I r i s h n e s s :  D i s a v o w e d  
M u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  i t s  D i s c o n t e n t s ' .  S o c i o l o g i c a l  R e s e a r c h  O n l i n e ,  V o l u m e  5 ,  I s s u e  4 ,  
h t t p : / / w w w . s o c r e s o n l i n e . o r g . u k / 5 / 4 / c o n t e n t s . h t m l  
L e n t i n ,  R .  a n d  M c V e i g h ,  R  ( 2 0 0 2 )  ' S i t u a t e d  R a c i s m s :  A  T h e o r e t i c a l  I n t r o d u c t i o n '  i n  
L e n t i n ,  R .  a n d  R .  M c V e i g h  ( e d s )  R a c i s m  a n d  A n t i - r a c i s m  i n  I r e l a n d .  B e l f a s t :  B e y o n d  t h e  
P a l e .  
( e d s )  ( 2 0 0 6 )  A p e r  O p t i m i s m :  I r e l a n d ,  R a c i s m  a n d  G l o b a l i s a t i o n .  
D u b l i n :  M e t r o  E i r e a n n  P u b l i c a t i o n s .  
L e w i s ,  P . M .  a n d  B o o t h ,  J .  ( 1 9 8 9 )  T h e  I n v i s i b l e  M e d i u m :  P u b l i c ,  C o m m e r c i a l  a n d  
C o m m u n i t y  R a d i o .  H a r n p s h i r e l L o n d o n :  M a c m i l l a n .  
L e w i s ,  P . M .  ( 2 0 0 0 )  ' P r i v a t e  P a s s i o n ,  P u b l i c  N e g l e c t ' ,  i n  H o p k i n s o n ,  A  a n d  J .  T a c c h i  
( e d s ) .  S p e c i a l  I s s u e :  R a d i o c r a c y - R a d i o ,  D e m o c r a c y  a n d  D e v e l o p m e n t .  I n t e r n a t i o n a l  
J o u r n a l  o f  C u l t u r a l  S t u d i e s .  V o l .  3 .  N o .  2 ,  A u g u s t  2 0 0 0 .  
( 2 0 0 8 )  P r o m o t i n g  S o c i a l  C o h e s i o n :  T h e  R o l e  o f  C o m m u n i t y  M e d i a .  
S t r a s b o u r g :  C o u n c i l  o f  E u r o p e .  
M a c C o n g h a i l ,  M .  ( 1 9 8 4 )  ' T h e  C r e a t i o n  o f  R T E  a n d  t h e  I m p a c t  o f  T e l e v i s i o n '  i n  F a r r e l l ,  
B  ( e d . ) ,  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  C o m m u n i t y  i n  I r e l a n d .  C o r k :  M e r c i e r  P r e s s .  
M c G u i g a n ,  J .  ( 2 0 0 1 )  ' P r o b l e m s  o f  C u l t u r a l  A n a l y s i s  a n d  P o l i c y  i n  t h e  I n f o r m a t i o n  A g e ' ,  
C u l t u r a l  S t u d i e s - - C r i t i c a l  M e t h o d o l o g i e s .  2 0 0  1  ;  1  ;  1 9 0 .  
M c N a i r ,  B .  ( 2 0 0 5 )  ' W h i c h  P u b l i c s ,  W h a t  S e r v i c e s ? '  i n  F e r r e l l  L o w e ,  G .  a n d  P .  J a u e r t  
( e d s ) ,  C u l t u r a l  D i l e m m a s  i n  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g .  N o r d i c o m / R I P E .  
M c Q u a i l ,  D .  ( 2 0 0 7 )  ' F i e l d  O b s e r v a t i o n s  o n  M e d i a  S t u d i e s ' ,  D e v e r e u x ,  E  ( e d . ) ,  M e d i a  
S t u d i e s :  K e y  I s s u e s  a n d  D e b a t e s .  L o n d o n / T h o u s a n d  O a k s ,  C A / N e w  D e l h i :  S a g e .  
M c C l i n t o c k ,  A .  ( 1 9 9 4 )  ' T h e  A n g e l  o f  P r o g r e s s :  P i t f a l l s  o f  t h e  T e r m  " P o s t - C o l o n i a l i s m "  '  
i n  C h r i s m a n ,  L  a n d  P .  W i l l i a m s ,  C o l o n i a l  D i s c o u r s e / P o s t - c o l o n i a l  T h e o r y .  N e w  Y o r k :  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M c L o o n e ,  M .  ( 2 0 0 7 )  F i l m ,  M e d i a  a n d  P o p u l a r  C u l t u r e  i n  I r e l a n d :  C i t y s c a p e s ,  
L a n d s c a p e s ,  S o u n d s c a p e s .  D u b l i n :  I r i s h  A c a d e m i c  P r e s s .  
M c R e d m o n d ,  L .  ( 1 9 7 6 )  W r i t t e n  o n  t h e  W i n d :  P e r s o n a l  M e m o r i e s  o f  I r i s h  R a d i o  1 9 2 6  -  
1 9 7 6 .  D u b l i n :  R T E I G ~ ~ ~  a n d  M a c m i l l a n .  
M c R o b b i e ,  A .  ( 1 9 8 2 )  ' T h e  P o l i t i c s  o f  F e m i n i s t  R e s e a r c h :  B e t w e e n  T a l k ,  T e x t  a n d  
A c t i o n ' ,  F e m i n i s t  R e v i e w .  N o .  1 2 ,  O c t o b e r  1 9 8 2 .  
M e a d o w s ,  M . ,  F o r d e ,  S . ,  E w a r t ,  J .  a n d  F o x w e l l ,  K .  ( 2 0 0 7 )  C o m m u n i t y  M e d i a  M a t t e r s :  
A n  A u d i e n c e  S t u d y  o f  t h e  A u s t r a l i a n  C o m m u n i t y  B r o a d c a s t i n g  S e c t o r .  B r i s b a n e :  G r i f f i t h  
U n i v e r s i t y .  
M e i e r ,  H .  E .  ( 2 0 0 3 )  ' B e y o n d  C o n v e r g e n c e :  U n d e r s t a n d i n g  P r o g r a m m i n g  S t r a t e g i e s  o f  
P u b l i c  B r o a d c a s t e r s  i n  C o m p e t i t i v e  E n v i r o n m e n t s ' ,  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n  
2 0 0 3 :  1 8 :  3 3 7 .  
M i s h r a ,  V .  a n d  H o d g e ,  B . ( 1 9 9 4 )  ' W h a t  i s  P o s t ( - )  C o l o n i a l i s m ? .  C h r i s m a n ,  L  a n d  P .  
W i l l i a m s ,  C o l o n i a l  D i s c o u r s e / P o s t - c o l o n i a l  T h e o r y .  N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
M o d a r r a s s i ,  T .  ( 1  9 9 2 )  ' W r i t i n g  w i t h  a n  A c c e n t '  i n  C h a n t e h  1 ,  n o .  1 :  7  -  9 .  
M o k r e ,  M .  ( 2 0 0 6 )  ' T r a n s n a t i o n a l  C u l t u r a l  P o l i c y  a s  a  P r e r e q u i s i t e  f o r  D e m o c r a c y :  
R e s e a r c h  P o s i t i o n  P a p e r  2 '  i n  R o b i n s  e t  a l ,  T h e  C h a l l e n g e  o f  T r a n s c u l t u r a l  D i v e r s i t i e s :  
T r a n s v e r s a l  S t u d y  o n  t h e  T h e m e  o f  C u l t u r a l  P o l i c y  a n d  C u l t u r a l  D i v e r s i t y .  C u l t u r e  a n d  
C u l t u r a l  H e r i t a g e  D e p a r t m e n t :  C o u n c i l  o f  E u r o p e  P u b l i s h i n g .  
M o r a w s k a ,  E .  ( 2 0 0 8 )  ' T h e  R e c o g n i t i o n  P o l i t i c s  o f  P o l i s h  R a d i o  M u l t i K u l t i  i n  B e r l i n ' ,  
J o u r n a l  o f  E t h n i c  a n d  M i g r a t i o n  S t u d i e s ,  V o l 3 4 ,  I s s u e  8 ,  N o v e m b e r  2 0 0 8 .  
M u l r y a n ,  P .  ( 1 9 8 8 )  R a d i o  R a d i o :  T h e  S t o l y  o f  I n d e p e n d e n t ,  L o c a l ,  C o m m u n i t y  a n d  P i r a t e  
R a d i o  i n  I r e l a n d .  D u b l i n :  B o r d e r l i n e .  
M u r d o c k ,  G .  ( 1 9 9 9 )  ' C o r p o r a t e  D y n a m i c s  a n d  B r o a d c a s t i n g  F u t u r e s '  i n  M a c k a y ,  H .  a n d  
T .  O ' S u l l i v a n  ( e d s . ) T h e  M e d i a  R e a d e r :  C o n t i n u i t y  a n d  T r a n s f o r m a t i o n .  
L o n d o n I T h o u s a n d  O a k s ,  C A / N e w  D e l h i :  S a g e .  
N a f i c y ,  H .  ( 2 0 0 1 )  A n  A c c e n t e d  C i n e m a :  E x i l i c  a n d  D i a s p o r i c  F i l m m a k i n g .  P r i n c e t o n  a n d  
O x f o r d :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
( 2 0 0 7 )  F o r e w o r d ,  i n  G r o s s m a n ,  A ,  a n d  A .  O ' B r i e n  ( e d s )  P r o j e c t i n g  
M i g r a t i o n :  T r a n s c u l t u r a l  D o c u m e n t a r y  P r a c t i c e .  L o n d o n :  W a l l f l o w e r .  
N a s h ,  K .  ( 2 0 0 7 )  ' T r a n s n a t i o n a l i s i n g  t h e  P u b l i c  S p h e r e :  C r i t i q u e  a n d  C r i t i c a l  P o s s i b i l i t i e s '  
M e d i a ,  C u l t u r e  a n d  S o c i e t y  2 4  ( 4 ) :  5 3  -  5 7 .  
N i s s e n ,  C .  ( 2 0 0 6 )  P u b l i c  S e r v i c e  M e d i a  i n  t h e  I n f o r m a t i o n  S o c i e t y :  R e p o r t  p r e p a r e d  f o r  
t h e  G r o u p  o f  S p e c i a l i s t s  o n  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g  i n  t h e  I n f o r m a t i o n  S o c i e t y  ( M C -  
S - P S B ) .  S t r a s b o u r g :  C o u n c i l  o f  E u r o p e .  
N o l a n ,  P .  ( 1 9 9 7 )  ' S c r e e n i n g  t h e  M e s s a g e :  A  S t u d y  o f  C o m m u n i t y  R e l a t i o n s  B r o a d c a s t i n g  
i n  N o r t h e r n  I r e l a n d '  i n  K e l l y ,  M . J .  a n d  B .  O ' C o n n o r ,  ( e d s ) ,  M e d i a  A u d i e n c e s  i n  I r e l a n d :  
P o w e r  a n d  C u l t u r a l  I d e n t i t y .  D u b l i n :  U C D  P r e s s .  
O Y B o y l e ,  N .  ( 2 0 0 6 )  ' A d d r e s s i n g  M u l t i c u l t u r a l i s m ?  C o n s e r v a t i s m  a n d  C o n f o r m i t y ;  
A c c e s s  a n d  A u t h e n t i c i t y  i n  I r i s h  A d v e r t i s i n g ' ,  T r a n s l o c a t i o n s :  T h e  I r i s h  M i g r a t i o n ,  R a c e  
a n d  S o c i a l  T r a n s f o r m a t i o n  R e v i e w ,  A u t u m n  2 0 0 6 .  
O ' C o n n e l l ,  J .  ( 2 0 0 2 )  ' T r a v e l l e r s  i n  I r e l a n d :  A n  E x a m i n a t i o n  o f  D i s c r i m i n a t i o n  a n d  
R a c i s m '  i n  L e n t i n ,  R .  a n d  R .  M c V e i g h  ( e d s )  R a c i s m  a n d  A n t i - r a c i s m  i n  I r e l a n d .  B e l f a s t :  
B e y o n d  t h e  P a l e .  
O ' N e i l l ,  B .  ( 1 9 9 7 )  ' T h e  A r t s  S h o w  A u d i e n c e :  C u l t u r a l  C o n f i d e n c e  a n d  M i d d l e b r o w  A r t s  
C o n s u m p t i o n '  i n  K e l l y ,  M . J .  a n d  B .  O ' C o n n o r ,  ( e d s ) ,  M e d i a  A u d i e n c e s  i n  I r e l a n d :  P o w e r  
a n d  C u l t u r a l  I d e n t i t y .  D u b l i n :  U C D  P r e s s .  
( 2 0 0 0 )  ' L i f t i n g  t h e  V e i l :  T h e  A r t s ,  B r o a d c a s t i n g  a n d  I r i s h  S o c i e t y ' ,  M e d i a ,  
C u l t u r e  &  S o c i e t y  2 0 0 0 :  2 2 :  7 6 3 .  
O Y S u l l i v a n ,  S .  ( 1 9 9 7 )  '  " T h e  R y a n l i n e  i s  n o w  O p e n  . . . "  T a l k  R a d i o  a n d  t h e  P u b l i c  
S p h e r e '  i n  K e l l y ,  M . J .  a n d  B .  O ' C o n n o r ,  ( e d s ) ,  M e d i a  A u d i e n c e s  i n  I r e l a n d :  P o w e r  a n d  
C u l t u r a l  I d e n t i t y .  D u b l i n :  U C D  P r e s s .  
0  T u a t h a i g h ,  6 .  ( 1 9 8 4 )  ' T h e  M e d i a  a n d  I r i s h  C u l t u r e '  i n  F a r r e l l ,  B  ( e d . ) ,  
C o m m u n i c a t i o n s  a n d  C o m m u n i t y  i n  I r e l a n d .  C o r k :  M e r c i e r  P r e s s .  
O a k l e y ,  A .  ( 1 9 8 1 )  ' I n t e r v i e w i n g  W o m e n :  A  C o n t r a d i c t i o n  i n  T e r m s ? '  i n  R o b e r t s ,  H .  
( e d . ) ,  D o i n g  F e m i n i s t  R e s e a r c h .  L o n d o n :  R o u t l e d g e  K e g a n .  
O f c o m  ( 2 0 0 8 )  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g  R e v i e w :  P h a s e  1 .  S u m m a r y  o f  C o n s u l t a t i o n  
R e s p o n s e s .  O f c o m ,  U K .  
( 2 0 0 8 )  T h e  P r o m o t i o n  o f  E q u a l  O p p o r t u n i t i e s  i n  B r o a d c a s t i n g :  R e p o r t  f o r  
2 0 0 7 .  O f c o m ,  U K .  
( 2 0 0 9 )  ' T h e  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  R e v i e w  S o  F a r ' .  
w w w . o f c o m . o r g . u k / c o n s u l t / c o n d o c s / p s b 2 q h a s e 2 / s u m m a r y /  
( 2 0 0 9 )  ' O f c o m  p u b l i s h e s  P S B  B l u e p r i n t ' .  
w w w . o f c o m . o r g . u k / c o n s u l t / c o n d o c s / p s b 2 g h a  
O l i v e r ,  E .  ( 2 0 0 6 )  ' R i s i n g  S t a r  o f  E t h n i c  R a d i o  i s  B e g i n n i n g  t o  S p a r k l e ' ,  I r i s h  T i m e s ,  7  
A p r i l  2 0 0 6 .  
O r a m ,  H .  ( 2 0 0 6 )  ' D i v i d e n d s  f r o m  D i v e r s i t y ' ,  M a r k e t i n g ,  A p r i l  2 0 0 6 .  
w w w . m a r k e t i n g . i e / a p r 0 6 / a r t i c l e  1  . h t m .  
P l a t t ,  J .  ( 1 9 9 2 )  '  " C a s e  S t u d y "  i n  A m e r i c a n  M e t h o d o l o g i c a l  T h o u g h t ' ,  C u r r e n t  S o c i o l o g y  
1 9 9 2 ;  4 0 ;  1 7 .  
P a d o v a n i ,  C .  a n d  T r a c e y ,  M .  ( 2 0 0 3 )  ' R e p o r t  o n  t h e  C o n d i t i o n s  o f  P u b l i c  S e r v i c e  
B r o a d c a s t i n g ' ,  T e l e v i s i o n  a n d  N e w  M e d i a ,  V o l .  4 ,  N o .  2 ,  M a y  2 0 0 3 ,  1 3 1  -  1 5 3 .  
L o n d o d T h o u s a n d  O a k s ,  C A / N e w  D e l h i :  S a g e .  
P e i l l o n ,  M .  ( 2 0 0 2 )  ' C u l t u r e  a n d  S t a t e  i n  I r e l a n d ' s  N e w  E c o n o m y '  i n  K i r b y ,  P . ,  G i b b o n s ,  
L .  a n d  C r o n i n ,  M .  ( e d s ) ,  R e - I n v e n t i n g  I r e l a n d :  C u l t u r e ,  S o c i e t y  a n d  t h e  G l o b a l  E c o n o m y .  
L o n d o n :  P l u t o  P r e s s .  
P e t e r s ,  J .  D .  ( 1 9 9 3 )  ' D i s t r u s t  o f  R e p r e s e n t a t i o n :  H a b e r r n a s  o n  t h e  P u b l i c  S p h e r e '  i n  
M e d i a ,  C u l t u r e  a n d  S o c i e t y ,  V o l .  1 5 ,  5 4 1  -  5 7 1 .  L o n d o d T h o u s a n d  O a k s ,  C A I N e w  D e l h i :  
S a g e .  
P f e i l ,  F .  ( 1 9 9 7 )  W h i t e  G u y s :  S t u d i e s  i n  P o s t m o d e r n i s m  D o m i n a t i o n  a n d  D i f f e r e n c e .  
L o n d o n :  V e r s o .  
P o d k a l i c k a ,  A .  ( 2 0 0 8 )  ' P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g  a s  a n  I n f r a s t r u c t u r e  o f  T r a n s l a t i o n  i n  
t h e  A g e  o f  C u l t u r a l  D i v e r s i t y :  L e s s o n  f o r  E u r o p e  f r o m  S B S  A u s t r a l i a ' ,  C o n v e r g e n c e :  T h e  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  R e s e a r c h  i n t o  N e w  M e d i a  T e c h n o l o g i e s  2 0 0 8 :  1 4 :  3 2 3 .  
P o s u d n e v s k y ,  V .  ( 2 0 0 9 )  ' R T E  C o n f i r m s  S p e c t r u m ' s  S c r a p p i n g ' ,  M e t r o  ~ i r e a n n ,  1 2  
F e b r u a r y  2 0 0 9 ,  
R a b o y ,  M .  ( 1 9 9 5 )  ' P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g  i n  t h e  C o n t e x t  o f  G l o b a l i z a t i o n '  i n  
R a b o y ,  M .  ( e d . )  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  f o r  t h e  2 l S t  C e n t u r y .  L u t o n :  L u t o n  P r e s s .  
R T E  ( 2 0 0 2 )  ' P r o g r a m m e  M a k e r s '  G u i d e l i n e s ' .  h t t p : / / w w w . r t e . i e / a b o u t / g u i d e l i n e s . h t m l .  
( 2 0 0 5 )  ' G u i d i n g  P r i n c i p l e s :  I m p l e m e n t i n g  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g  
C h a r t e r ' .  h t t p : / / w w w . r t e . i e / a b o u t / g u i d i n g q r i n c i p l e s . h t m l .  
( 2 0 0 6 ) ' S t a t e m e n t  o f  C o m m i t m e n t s  2 0 0 6 ' .  h t t p : / / w w w . r t e . i e / a b o u t / s t a t e m e n t . h t m l .  
R e s e t a r t i s ,  K .  ( 2 0 0 8 )  ' D r a f t  R e p o r t  o n  M e a s u r e s  t o  S u p p o r t  A l t e r n a t i v e  M e d i a  i n  
E u r o p e ' .  C o m m i t t e e  o n  C u l t u r e  a n d  E d u c a t i o n ,  E u r o p e a n  P a r l i a m e n t .  
R o b b i n s ,  B .  ( e d . )  ( 1  9 9 3 )  T h e  P h a n t o m  P u b l i c  S p h e r e .  M i n n e a p o l i s / L o n d o n :  U n i v e r s i t y  o f  
M i n n e s o t a  P r e s s .  
R o b i n s ,  K .  ( 2 0 0 6 )  ' T r a n s n a t i o n a l  M e d i a ,  C u l t u r a l  D i v e r s i t y  a n d  N e w  P u b l i c  C u l t u r e s ' ,  
R e s e a r c h  P o s i t i o n  P a p e r  7  i n  R o b i n s ,  K .  ( e d . )  T h e  C h a l l e n g e  o f  T r a n s c u l t u r a l  D i v e r s i t i e s :  
T r a n s v e r s a l  S t u d y  o n  t h e  T h e m e  o f  C u l t u r a l  P o l i c y  a n d  C u l t u r a l  D i v e r s i t y .  C u l t u r e  a n d  
C u l t u r a l  H e r i t a g e  D e p a r t m e n t :  C o u n c i l  o f  E u r o p e  P u b l i s h i n g .  
R o t h e n b u h l e r ,  E .  ( 2 0 0 1 )  ' R e v i s i n g  C o m m u n i t y  R e s e a r c h  f o r  W o r k i n g  o n  C o m m u n i t y '  i n  
S h e p h e r d ,  G .  a n d  E .  R o t h e n b u h l e r  ( e d s ) ,  C o m m u n i c a t i o n  a n d  C o m m u n i t y .  N e w  
J e r s e y / L o n d o n :  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s .  
S a b r y ,  T .  ( 2 0 0 7 )  ' A n  I n t e r v i e w  w i t h  P r o f e s s o r  P a d d y  S c a n n e l l ' ,  W e s t m i n s t e r  P a p e r s  i n  
C o m m u n i c a t i o n  a n d  C u l t u r e ,  V o l .  4 ( 2 ) ,  3  -  2 3 .  
S a r a n o v i t z ,  E .  ( 2 0 0 5 )  ' I s r a e l i  P u b l i c  T e l e v i s i o n  a n d  t h e  D i s c o u r s e  o f  P r o g r a m  Q u a l i t y '  i n  
F e r r e l l  L o w e ,  G .  a n d  P  J a u e r t  ( e d s ) ,  C u l t u r a l  D i l e m m a s  i n  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g .  
N o r d i c o m / R I P E .  
S a s s e n ,  S .  ( 2 0 0 1 )  G l o b a l  C i t i e s :  N e w  Y o r k ,  L o n d o n ,  T o k y o .  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S a v a g e ,  B .  ( 2 0 0 2 )  ' R a d i o  a n d  t h e  P o l i t i c a l  D i s c o u r s e  o f  R a c i a l  E q u a l i t y '  i n  H i l m e s ,  M .  
a n d  J .  L o v i g l i o  ( e d s ) ,  T h e  R a d i o  R e a d e r :  E s s a y s  i n  t h e  C u l t u r a l  H i s t o r y  o f  R a d i o .  N e w  
Y o r k / L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
S c a n n e l l ,  P .  ( 1 9 9 1 )  ' T h e  R e l e v a n c e  o f  T a l k ' ,  B r o a d c a s t  T a l k .  L o n d o n I T h o u s a n d  O a k s ,  
C A I N e w  D e l h i :  S a g e .  
( 1 9 9 2 )  ' P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g  a n d  M o d e r n  P u b l i c  L i f e '  i n  S c a n n e l l ,  P ,  
S c h l e s i n g e r ,  P  a n d  S p a r k s ,  C  ( e d s ) ,  C u l t u r e  a n d  P o w e r :  A  M e d i a ,  C u l t u r e  &  S o c i e t y  
R e a d e r .  L o n d o n I T h o u s a n d  O a k s ,  C A / N e w  D e l h i :  S a g e .  
( 1 9 9 5 )  ' B r i t a i n :  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g ,  f r o m  N a t i o n a l  C u l t u r e  t o  
M u l t i c u l t u r a l i s m '  i n  R a b o y ,  M .  ( e d . ) ,  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  f o r  t h e  2 1 " '  C e n t u r y .  L u t o n :  
L u t o n  P r e s s .  
S e a t o n ,  J .  ( 1 9 9 7 )  ' B r o a d c a s t i n g  a n d  t h e  T h e o r y  o f  P u b l i c  S e r v i c e ' ,  C u r r a n , J  a n d  J .  S e a t o n  
( e d s ) ,  P o w e r  W i t h o u t  R e s p o n s i b i l i t y :  T h e  P r e s s  a n d  B r o a d c a s t i n g  i n  B r i t a i n  ( 5 t h  e d . ) .  
L o n d o d N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e .  
S e i d l e r ,  V .  ( 2 0 0 4 )  ' D i a s p o r i c  S o u n d s :  D i s l l o c a t e d  S o u n d s ' ,  T h e  A u d i t o r y  C u l t u r e  R e a d e r .  
N e w  Y o r k :  S a g e .  
S e r v a e s ,  J .  ( 1 9 9 9 )  C o m m u n i c a t i o n  f o r  D e v e l o p m e n t :  O n e  W o r l d ,  M u l t i p l e  C u l t u r e s .  
C r e s s k i l l ,  N . J . :  H a r n p t o n  P r e s s .  
S m i t h ,  P .  ( 1 9 9 7 )  M i l l e n n i a 1  D r e a m s :  C o n t e m p o r a r y  C u l t u r e  a n d  C a p i t a l  i n  t h e  N o r t h .  
N e w  Y o r k l L o n d o n :  V e r s o .  
S p i v a k ,  G . C .  ( 1 9 9 3 )  ' C a n  t h e  S u b a l t e r n  S p e a k ? '  i n  C h r i s m a n ,  L  a n d  P .  W i l l i a m s  ( e d s ) ,  
C o l o n i a l  D i s c o u r s e  a n d  P o s t - C o l o n i a l  T h e o r y :  A  R e a d e r .  N e w  Y o r k :  H a r v e s t e r  
W h e a t s h e a f .  
( 2 0 0 3 )  D e a t h  o f A  D i s c i p l i n e .  N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S q u i r e s ,  C .  ( 2 0 0 2 )  ' R e t h i n k i n g  t h e  P u b l i c  S p h e r e :  A n  A l t e r n a t i v e  V o c a b u l a r y  f o r  
M u l t i p l e  B l a c k  P u b l i c  S p h e r e s ' .  C o m m u n i c a t i o n  T h e o r y  1 2 : 4 ,  N o v e m b e r  2 0 0 2 ,  p p .  4 4 6  -  
4 6 8 .  
S t a m ,  R .  a n d  S h o h a t ,  E .  ( e d s )  ( 2 0 0 3 )  M u l t i c u l t u r a l i s m ,  P o s t c o l o n i a l i t y  a n d  T r a n s n a t i o n a l  
M e d i a .  N e w  J e r s e y :  R u t g e r s  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S u m e r ,  B .  ( 2 0 0 8 )  
' B o o k  R e v i e w :  M i k e  C o r m a c k  a n d  N i a m h  H o u r i g a n ,  M i n o r i t y  
L a n g u a g e  M e d i a :  C o n c e p t s ,  C r i t i q u e s  a n d  C a s e  S t u d i e s ,  2 0 0 7 ,  M e d i a ,  C u l t u r e  a n d  
S o c i e t y  2 0 0 8 :  3 0 ;  7 5 0 .  
S u s s m a n ,  G .  ( 2 0 0 3 )  ' I n t r o d u c t i o n :  T h e  S t r u g g l e  f o r  a n d  W i t h i n  P u b l i c  T e l e v i s i o n 7 ,  
T e l e v i s i o n  a n d  N e w  M e d i a ,  V o l .  4 ,  N o .  2 ,  M a y  2 0 0 3 ,  1  1  1  -  1  1 5 .  L o n d o n I T h o u s a n d  O a k s ,  
C A / N e w  D e l h i :  S a g e .  
T a y l o r ,  C  ( 1 9 9 4 ) ,  G u t m a n ,  A  ( e d . )  M u l t i c u l t u r a l i s m :  E x a m i n i n g  t h e  P o l i t i c s  o f  
R e c o g n i t i o n .  N e w  J e r s e y :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
T i t l e y ,  G .  ( 2 0 0 3 )  ' C u l t i v a t i n g  H a b i t s  o f  M e a n i n g :  B r o a d c a s t i n g ,  P a r t i c i p a t i o n  a n d  
I n t e r c u l t u r a l i s m ' .  I r i s h  C o m m u n i c a t i o n s  R e v i e w ,  V o l .  9 .  
( 2 0 0 8 )  ' R e s e a r c h i n g  M e d i a  T r a n s n a t i o n a l i s m  i n  ' M u l t i c u l t u r a l '  I r e l a n d :  a n  
E x p l o r a t o r y  D i s c u s s i o n  o f  P o l i s h  M e d i a '  T r a n s l o c a t i o n s ,  V o 1 . 3 ,  I s s u e  1 ,  S p r i n g  2 0 0 8 .  
T r a c e y ,  M .  ( 1 9 9 8 )  T h e  D e c l i n e  a n d  F a l l  o f  P u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g .  O x f o r d :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
T u n s t a l l ,  J .  ( 1 9 9 3 )  T e l e v i s i o n  P r o d u c e r s .  L o n d o n / N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e .  
U n i t e d  N a t i o n s  E d u c a t i o n a l ,  S c i e n t i f i c  a n d  C u l t u r a l  O r g a n i s a t i o n 1  I n t e r n a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  M e d i a  a n d  C o m m u n i c a t i o n  R e s e a r c h  ( 2 0 0 8 )  C o m m u n i c a t i o n  a n d  
I n f o r m a t i o n :  T o w a r d s  a  P r o s p e c t i v e  R e s e a r c h  A g e n d a :  R e p o r t  o n  a  W o r k s h o p .  
U N E S C O ,  P a r i s ,  2 0  -  2 1  D e c e m b e r  2 0 0 7 .  M a y  2 0 0 8 .  
V a n  d e n  B l u c k ,  H .  ( 2 0 0 1 )  P u b l i c  S e r v i c e  T e l e v i s i o n  a n d  N a t i o n a l  I d e n t i t y  a s  a  P r o j e c t  o f  
M o d e r n i t y :  t h e  E x a m p l e  o f  F l e m i s h  T e l e v i s i o n ' ,  M e d i a ,  C u l t u r e  a n d  S o c i e t y ,  V o l .  2 3 ,  5 3  
-  6 9 .  
V a n  V u u r e n ,  K .  ( 2 0 0 6 )  ' C o m m u n i t y  B r o a d c a s t i n g  a n d  t h e  E n c l o s u r e  o f  t h e  P u b l i c  
S p h e r e ' .  M e d i a ,  C u l t u r e  &  S o c i e t y  2 8 :  3 , 2 0 0 6 .  3 7 9  -  3 9 2 .  
V e r t o v e c ,  S .  ( 2 0 0 1 )  ' T r a n s n a t i o n a l i s m  a n d  I d e n t i t y ' ,  J o u r n a l  o f  E t h n i c  a n d  M i g r a t i o n  
S t u d i e s ,  V o l .  2 7 ,  N o  4 ,  5 7 3 - 5 8 2 ,  O c t o b e r  2 0 0 1 .  
( 2 0 0 1 )  ' T r a n s n a t i o n a l  C h a l l e n g e s  t o  t h e  " N e w "  M u l t i c u l t u r a l i s m ' ,  p a p e r  
p r e s e n t e d  a t  A S A  c o n f e r e n c e ,  
h t t p : / / w w w . t r a n s c o m m . o x . a c . u k / w o r k i n g % 2 0 p a p e r s / W P T C - 2 K - 0 6 % 2 0 V e r t o v e c . p d f .  
V e r t o v e c ,  S .  a n d  W e s s e n d o r f ,  S .  ( 2 0 0 4 )  ' M i g r a t i o n  a n d  C u l t u r a l ,  R e l i g i o u s  a n d  
L i n g u i s t i c  D i v e r s i t y  i n  E u r o p e :  A n  o v e r v i e w  o f  i s s u e s  a n d  t r e n d s ' :  W o r k i n g  P a p e r .  
C e n t r e  o n  M i g r a t i o n ,  P o l i c y  a n d  S o c i e t y ,  U n i v e r s i t y  o f  O x f o r d /  E u r o p e a n  N e t w o r k  o f  
E x c e l l e n c e  o n  I m m i g r a t i o n ,  I n t e g r a t i o n  a n d  S o c i a l  C o h e s i o n  ( I M I S C O E ) .  
W a l l ,  T .  ( 1 9 9 9 )  C o n s t r u c t i n g  P o p u l a r  M u s i c  R a d i o :  M u s i c  a n d  C u l t u r a l  I d e n t i t y  i n  R a d i o  
S t a t i o n  D i s c o u r s e .  P h . D  t h e s i s ,  J u l y  1 9 9 9 ,  B i r m i n g h a m  U n i v e r s i t y .  
W a r e ,  V .  ( 1 9 9 2 )  B e y o n d  t h e  P a l e :  m i t e  W o m e n ,  R a c i s m  a n d  H i s t o r y .  L o n d o n N e w  
Y o r k :  V e r s o .  
W i l l i a m s ,  J .  ( 1 9 9 4 )  Q u e s t i o n i n g  C u l t u r a l  S t u d i e s :  A n  I n t e r v i e w  w i t h  P a u l  S m i t h .  
h t t p : / / v i r t u a l s c h o o l . e d u / m o n / S o c i a l C o n s t r u c t i o n / P a u l S m i t h I n t e r v i e w . h t m l .  
W i l l i a m s ,  R .  ( 1 9 7 4 )  T e l e v i s i o n :  T e c h n o l o g y  a n d  C u l t u r a l  F o r m .  L o n d o n :  
F o n t a n a / C o l l i n s .  
( 1 9 7 7 )  M a r x i s m  a n d  L i t e r a t u r e .  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
Y i n ,  R .  ( 2 0 0 9 )  C a s e  S t u d y  R e s e a r c h :  D e s i g n  a n d  M e t h o d s  ( 4 t h  e d i t i o n ) .  
L o n d o d T h o u s a n d  O a k s ,  C A / N e w  D e l h i :  S a g e .  
Y r t r e b e r g ,  E .  ( 2 0 0 4 )  ' F o r m a t t i n g  P a r t i c i p a t i o n  w i t h i n  B r o a d c a s t  M e d i a  P r o d u c t i o n ' ,  
M e d i a  C u l t u r e  &  S o c i e t y  2 0 0 4 :  2 6 :  6 7 7 .  
i i i e k ,  S .  ( 1 9 9 7 )  ' M u l t i c u l t u r a l i s m ,  O r ,  t h e  C u l t u r a l  L o g i c  o f  M u l t i n a t i o n a l  C a p i t a l i s m ' .  
N e w  L e f t  R e v i e w  2 2 5 ,  S e p t e m b e r / O c t o b e r  1 9 9 7 .  
L i s t  o f  P u b l i c a t i o n s  
B o o k  C h a p t e r :  ' T o w a r d s  A c c e n t e d  R a d i o :  M i g r a n t - P r o d u c e d  P r o g r a m m i n g  i n  
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